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Abstract 
In this study the social representations of unemployed and various occupational 
groups were examined and explored. The theory of social representations and the 
theory of social identity serve as theoretical basis for this investigation. Members 
evolve a positive social identity through the identification with their own group and by 
their group affiliation. To maintain this identity persons will perceive their own group 
more positively than other groups. 
The total sample of this study consists of 365 persons, including 42 entrepreneurs, 
86 white-collar workers, 27 blue-collar workers, 55 civil servants, 45 students, 26 
conscripts, 20 persons, carrying out alternative social service and 64 unemployed 
persons. The participants should describe a typical representative of the above 
mentioned social occupational groups in their own words and evaluate these words 
as positive, neutral or negative. Based on theoretical assumptions it is expected, that 
representatives of an occupational group evaluate and describe themselves better 
and more positively in the own group (in-group) than they will be described and 
evaluated from members of other groups (out-group). Based on the study 
"Alltagsverständnis von Arbeitslosigkeit" of Kirchler (1991), it is assumed that this fact 
does not apply to the unemployed persons. Due to missing identification with the own 
group, they cannot develop a social identity and so they assess themselves 
negatively. These assumptions were analyzed by correspondence analysis (using 
categories of associations) and indices of polarity (using evaluative components of 
the associations). 
Results showed, that entrepreneurs, white-collar workers, civil servants and 
conscripts evaluated themselves significantly better, than they were evaluated by the 
other groups. The descriptions of in-group and out-group of the occupational groups 
was largely similar. Usually the in-group of the occupational groups was described 
with equally good or better associations (categories). However, this does not apply to 
civil servants and persons, carrying out alternative social service. These groups 
partially described themselves negatively. The group of unemployed persons was 
evaluated and described in negative ways by themselves and by all occupational 
groups.  
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1. Einleitung 
 
Diese Studie beschäftigt sich mit der Frage, wie arbeitslose Personen bzw. 
Erwerbstätige verschiedener Berufsgruppen wahrgenommen und beurteilt werden. 
Diese Wahrnehmung geht dabei von zwei unterschiedlichen Standpunkten aus. Zum 
einen wird die Sichtweise innerhalb einer Gruppe erhoben, zum anderen ist von 
Interesse, wie diese Gruppe von außen - also von den anderen Gruppen - gesehen 
wird. Das Ziel dieser Studie ist, beide Sichtweisen der untersuchten Berufsgruppen 
und der Arbeitslosen miteinander zu vergleichen und zu erforschen. Es wurden, 
neben den Arbeitslosen, die Berufsgruppen Unternehmer/innen, Angestellte, 
Arbeiter/innen, Beamt/innen, Student/innen, Grundwehrdiener und Zivildiener 
untersucht. Im konkreten werden in dieser Studie soziale Repräsentationen - also 
Meinungen, Gedanken und Urteile - erhoben, um mehr Aufschluss darüber zu 
bekommen, wie Arbeitslose, aber auch andere Berufsgruppen in der Gesellschaft 
wahrgenommen und beschrieben werden. Dabei werden die oben genannten 
Sichtweisen berücksichtigt. Wenn es darum geht Meinungen und Bilder sozialer 
Gruppen zu erfassen, sind soziale Repräsentationen besonders gut geeignet, da sie 
bezugnehmend auf den Alltag auf kollektiver Basis gebildet werden. Arbeitslosigkeit 
hat meist negative Auswirkungen auf die Betroffenen. Sei es durch soziale 
Stigmatisierung von Seiten der Gesellschaft oder durch persönliche Umstände, wie 
vermindertes Selbstwertgefühl oder fehlende Motivation, etwas an seiner Situation zu 
ändern. Die Erhebung sozialer Repräsentationen soll dabei helfen, das Bild des 
Arbeitslosen in der Gesellschaft, aber auch das Selbstbild eines Arbeitslosen besser 
verstehen zu können.  
Neben den sozialen Repräsentationen bildet die Theorie der sozialen Identität den 
theoretischen Schwerpunkt dieser Arbeit. Nach dieser Theorie bauen Individuen über 
die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe eine positive soziale Identität auf. Um 
diese positive Identität aufrechtzuerhalten, wird stets die eigene Gruppe favorisiert 
und positiv beurteilt. Andere Gruppen werden hingegen diskriminiert und abgewertet. 
Vor dem Hintergrund dieser Annahme wird in der vorliegenden Studie untersucht, ob 
sich die Vertreter/innen der untersuchten Berufsgruppen, innerhalb ihrer eigenen 
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Gruppe positiv beurteilen und von anderen Gruppen negativer wahrgenommen 
werden. Nach der Studie „Alltagsverständnis von Arbeitslosigkeit“ von Kirchler (1991) 
trifft diese Vermutung jedoch nicht auf die Arbeitslosen zu. Sie können, aufgrund 
fehlender Identifikation mit der eigenen Gruppe, keine soziale Identität aufbauen und 
bewerten ihre Gruppe, als auch sich selbst, in negativer Weise. Dies könnte eine 
Erklärung dafür sein, warum unter Arbeitslosen keine Solidarisierung stattfindet und 
sie sich daher auch nicht gemeinschaftlich für ihre Interessen einsetzen. Sie 
betrachten sich selbst als Einzelschicksale und isolieren sich damit noch mehr von 
der Gesellschaft. Die vorliegende Arbeit soll diese Thematik näher untersuchen. 
Das ursprüngliche Thema dieser Studie ist im Rahmen eines größeren Projekts 
entstanden, das in einer Lehrveranstaltung des Schwerpunktzweigs 
Wirtschaftspsychologie im Studienjahr 2009/10 von einer Studentenarbeitsgruppe 
behandelt wurde. Ziel dieses Projekts war die Studie „Alltagsverständnis von 
Arbeitslosigkeit“ von Kirchler (1991) zu replizieren und zu erweitern. Die 
Arbeitsgruppe bestand aus Nicole Brunner, Stefan Grausenburger, Peter Krauss, 
Christopher Muschau, Florian Sturmlechner und Agnieszka Zablocki. Da alle diese 
Personen, außer Stefan Grausenburger, dieselben, gemeinsam erhobenen 
Datensätze und dasselbe Ausgangsthema als Basis für ihre Diplomarbeit 
verwenden, kann es im theoretischen Teil, wie auch im empirischen Teil zu 
Überschneidungen kommen.  
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2. Soziale Identitätstheorie (SIT) 
2.1 Definition 
Die Theorie der sozialen Identität geht auf Henri Tajfel und John C. Turner zurück. 
Tajfel (1972, zitiert nach Turner, 1982) definiert soziale Identität „as the individual´s 
knowledge that he belongs to certain social groups together with some emotional and 
value significance to him of the group membership“(S.18). Durch die für einen 
Menschen bedeutsame Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, ist es ihm möglich, 
eine positive soziale Identität zu schaffen. Da sich die soziale Identitätstheorie mit 
Individuen und deren Beziehungen zu Gruppen beschäftigt, soll der Begriff „soziale 
Gruppe“ zunächst definiert werden. Nach Turner (1982) besteht eine soziale Gruppe 
aus zwei oder mehr Individuen, die sich gleichermaßen sozial identifizieren und sich 
außerdem derselben sozialen Gruppe zugehörig fühlen. Laut dieser Definition ist es 
ausreichend, wenn sich Mitglieder einer sozialen Gruppe, als soziale Einheit 
wahrnehmen. Shaw (1976, zitiert nach Turner, 1982) geht einen Schritt weiter und 
definiert eine soziale Gruppe bestehend aus zwei oder mehr Personen, die sich 
gegenseitig beeinflussen und somit eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit besteht. 
Tajfel (1982) beschreibt eine soziale Gruppe anhand von drei Komponenten: 
a. Die kognitive Komponente bezeichnet das Wissen, dass man einer Gruppe 
angehört. Dieser Konsens, einer Gruppe anzugehören, kann auch von 
anderen Gruppen ausgehen und somit interne Kriterien der Mitgliedschaft 
innerhalb der eigenen Gruppe bestimmen. 
b. Die evaluative Komponente bestimmt die positive oder negative Bewertung 
der Gruppenmitgliedschaft. 
c. Die emotionale Komponente fügt den beiden genannten Komponenten 
Gefühle hinzu (z.B. Liebe oder Hass, Zuneigung oder Abneigung,…). Diese 
Emotionen können die eigene Gruppe betreffen oder eine fremde Gruppe, die 
mit der eigenen Gruppe in Beziehung steht. 
Somit ist festzuhalten, dass Gruppenmitgliedschaft per se schon eine zentrale Rolle 
spielt. 
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2.2 „Minimal-Group Paradigma“ 
Das minimale Gruppenparadigma untersucht den Umstand, ob allein die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe einen Einfluss, auf das Verhalten gegenüber anderen 
Gruppen hat. Um dies herauszufinden wurden Versuchspersonen mit einem 
Mindestmaß an experimenteller Manipulation in zwei willkürliche Gruppen eingeteilt. 
Die Zuteilung zu den Gruppen erfolgt nach völlig belanglosen Kriterien, zum Beispiel 
durch das Werfen einer Münze oder durch die Zuweisung zu einer Farbe. Die 
Versuchspersonen wussten auch nichts über die Personen der anderen Gruppe und 
hatten keinen direkten Kontakt zu ihnen. Tajfel et al. (1971) führten in diesem 
Zusammenhang mehrere Versuche durch. 
In ihren Experimenten wurden Schüler/innen aufgrund ihrer angeblichen Vorliebe für 
den Künstler Klee oder Kadinsky in zwei willkürliche Gruppen eingeteilt. Diese 
wussten jedoch nur in welcher Gruppe sie selber waren, jedoch nicht in welcher 
Gruppe die anderen Personen waren. Dies wurde mittels Codezahlen realisiert. 
Dann sollten die Schüler/innen verschiedenen Empfänger/innen Geldbeträge 
zuweisen. Die Versuchspersonen bekamen dazu ein Heft mit verschiedenen 
Entscheidungsmatrizen, welche sie ankreuzen konnten. Die 
Untersuchungsteilnehmer/innen konnten sich das Geld nicht selbst zuweisen. Die 
Ergebnisse zeigten, dass die Schüler/innen jeweils den Personen höhere Beträge 
zuwiesen, die ihrer Gruppe angehörten. Das interessante dabei ist, dass in manchen 
Fällen den Personen der eigenen Gruppe weniger Geld als der maximale Betrag 
zugewiesen wurde, solange sie jedoch mehr bekommen als die Empfänger aus der 
anderen Gruppe. Offensichtlich werden, allein durch die Gruppenzugehörigkeit, 
selbst wenn diese auf einem trivialen Kriterium basiert, die Personen der eigenen 
Gruppe den Personen einer anderen Gruppe bevorzugt. Es stellte sich eine Tendenz 
zur „Maximierung der Unterschiede“ heraus. Danach wird versucht, den Unterschied 
zwischen der Belohnung für die eigene Gruppe und der Belohnung für die andere 
Gruppe zu maximieren. Die Maximierung des Unterschieds des Gewinns war 
wichtiger als der maximale mögliche Gewinn für die Mitglieder der eigenen Gruppe.  
Ähnliche Versuche wurden in mehreren Ländern mit verschiedenen 
Versuchspersonen durchgeführt, die alle zum selben Ergebnis kamen. Allein die 
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soziale Kategorisierung oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe reicht aus, um die 
eigene Gruppe zu favorisieren und andere Gruppen zu diskriminieren. Das minimale 
Gruppenparadigma scheint ein konsistentes, stabiles Phänomen zu sein. Die 
Laborexperimente zum minimalen Gruppenparadigma sind zwar etwas realitätsfern, 
andererseits veranschaulichen sie sehr gut, wie viel Einfluss die Relevanz sozialer 
Kategorisierungsprozesse haben (Güttler, 2003).  
Um ein Beispiel aus einem natürlichen Kontext zu nennen, sei auf Brown (2002) 
verwiesen, der 1978 eine Untersuchung mit Arbeiter/innen in einer Flugzeugfabrik 
durchgeführt hat. Es ging dabei um Interessenskonflikte in Bezug auf 
Lohnunterschiede. Er verwendete in diesem Experiment modifizierte Matrizen aus 
Laborexperimenten mit minimalen Gruppen. Ergebnissen dieser Untersuchung 
zufolge waren Mitglieder eines Betriebsrats aus einer bestimmten Abteilung der 
Fabrik dazu bereit pro Woche einen umgerechneten Betrag von € 3,25 Lohn zu 
opfern, wenn sie dadurch den Lohnunterschied zu einer anderen Gruppe auf € 1,60 
vergrößern konnten. Des Weiteren wurden die gleichen Betriebsräte mit einem 
theoretischen Szenario mit übergeordneten Zielen konfrontiert, das Entlassungen 
beinhaltete. Hierbei kam heraus, dass nur sehr wenige Personen kooperative 
Strategien mit anderen Gruppen vorschlugen. Es lässt sich festhalten, dass auch in 
diesem Beispiel der Unterschied - in diesem Fall Lohnunterschiede - zwischen den 
Gruppen und nicht die absolute Höhe des eigenen Lohns, den entscheidenden 
Faktor für Gruppenverhalten ausmacht.  
 
2.3 Hauptkomponenten der SIT 
Nach Mummendey (1985, zitiert nach Brown, 2002) wird das Entstehen von 
Verhalten zwischen Gruppen durch vier psychologische Prozesse erklärt: 
a. Soziale Kategorisierung 
b. Soziale Identität 
c. Soziale Vergleiche 
d. Soziale Distinktheit 
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a. Soziale Kategorisierung:  
Die soziale Kategorisierung beschreibt den Prozess der Orientierung und 
Systematisierung der Umwelt. Das soziale Umfeld einer Person wird benannt und in 
verschiedene soziale Kategorien eingeteilt. Diese sozialen Kategorien schaffen die 
Grundlage für soziale Interaktionen zwischen Mitgliedern verschiedener Gruppen 
und definieren den Platz, den man in einer Gesellschaft einnimmt. Kirchler (2003) 
erklärt, dass Menschen, eingebunden in ein soziales System, danach streben, 
Personen und Ereignisse zu klassifizieren. Dieser Prozess basiert auf ihrer sozialen 
Wahrnehmung. 
In diesem Kontext spricht Turner (1982) vom „Social Identification model“. Nach 
diesem Konzept bilden Mitglieder einer Gruppe über die Wahrnehmung von sich 
selber und anderen Gruppenmitglieder soziale Kategorien und Strukturen innerhalb 
ihrer Gruppe. Diese Kategorien werden dann internalisiert und formen einen Teil des 
Selbstkonzepts. In anderen Worten, das Entscheidende ist die Selbstwahrnehmung 
und soziale Definition eines Individuums innerhalb einer Gruppe. Weniger 
entscheidend ist die Art und Weise, wie man zu den anderen Gruppenmitgliedern 
steht. Die sozialen Kategorien prägen die Identität einer Gruppe, aber auch 
definieren sich die Mitglieder einer Gruppe über soziale Kategorien. Dadurch sehen 
sie sich als Gruppe und werden auch von anderen über diese Kategorien 
übereinstimmend als Gruppe definiert.  
 
b. Soziale Identität: 
Die soziale Identität ist der Teil des Selbstkonzepts einer Person, der durch die 
Mitgliedschaft zu einer sozialen Gruppe entsteht. Soziale Identifikation ist ein 
Prozess, in dem man sich selbst und andere in einem System sozialer Kategorien 
positioniert und als Bestandteil des Selbstkonzepts definiert. Die Summe aller 
sozialen Identifikationsprozesse einer Person definiert ihre soziale Identität. 
Persönliche Charakteristiken, Kompetenzen, körperliche Eigenschaften, intellektuelle 
Kompetenzen oder persönlicher Geschmack bilden die persönliche Identität. Soziale 
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Identität und persönliche Identität sind beide kognitive Strukturen, die gemeinsam 
Teile des „Selbstkonzepts“ bilden (Turner, 1982).  
Das Selbstkonzept ist auf der einen Seite ein relativ stabiles und konsistentes 
Gefüge, das auf der anderen Seite fähig ist, in Abhängigkeit der Situation 
verschiedene Selbstbilder hervorzubringen. Diese zwei Aspekte sollten als 
verschiedene Teile des Selbstkonzepts angesehen werden, die unabhängig 
voneinander arbeiten können. Somit kann angenommen werden, dass auch soziale 
Identität in manchen Situationen ohne den Einfluss persönlicher Identität funktioniert, 
also zum Beispiel unser Selbstbild allein durch Gruppenzugehörigkeit bestimmt wird 
(Turner, 1982). Somit können Menschen ihr soziales Verhalten durch ihr adaptives 
Selbstkonzept an verschiedene Situationen anpassen.  
Abrams und Hogg (1990) veranschaulichen soziale Identität anhand eines Beispiels. 
Bei den olympischen Spielen oder großen Meisterschaften werden die Athlet/innen 
der eigenen Nation von vielen Menschen euphorisch unterstützt und es wird mit 
großer Begeisterung verfolgt, wie viele Goldmedaillen gewonnen werden. Die 
Beteiligung, das Interesse und der Stolz kann unter einer sozialen Kategorie 
subsummiert werden, die mit vielen anderen geteilt wird, obwohl die Menschen keine 
direkte Beziehung zueinander haben. Soziale Identität entsteht aufgrund der 
besonderen Bedeutung, die diese soziale Kategorie für diese bestimmten Menschen 
hat. 
 
c. Soziale Vergleiche:  
Tajfel (1982) beschreibt ein grundlegendes Bedürfnis nach einer positiv bewerteten 
sozialen Identität. Soziale Identität steht mit Gruppenzugehörigkeit eng in 
Zusammenhang. Personen identifizieren sich mit der eigenen Gruppe und schreiben 
dieser positive Merkmale zu. Es werden Vergleiche mit anderen sozialen Kategorien 
oder Gruppen gemacht, mit dem Ziel eine möglichst positive soziale Identität zu 
erzielen. Der soziale Vergleich verbindet soziale Identität mit sozialer 
Kategorisierung. Dazu hat Tajfel (1982) folgende Überlegung formuliert: 
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Dementsprechend kann die soziale Identität eines Individuums, sein Wissen 
darum, dass es zu bestimmten sozialen Gruppen gehört, und die emotionale und 
wertbezogene Bedeutung, die es dieser Mitgliedschaft zumisst, nur durch die 
Wirkungen der sozialen Kategorisierung definiert werden, die seine soziale Umwelt 
in eigene und fremde Gruppen einteilt. (S.106) 
Bereits Festinger (1954, zitiert nach Brown, 2002) erklärte mit seiner Theorie sozialer 
Vergleichsprozesse, dass Menschen mehr über ihr „Selbst“ in Erfahrung bringen 
wollen, indem sie sich mit anderen ähnlichen Personen vergleichen. Die eigene 
Meinung wird mit der Meinung anderer verglichen und je größer die 
Übereinstimmung ist, desto mehr wird man von ihrer Richtigkeit überzeugt sein 
(Stroebe, 1980). 
Tajfel spricht in diesem Zusammenhang mehr von Gruppenvergleichen. Die zu 
vergleichenden Merkmale oder Vergleichsdimensionen müssen eine hohe Relevanz 
für die betreffende Person haben. Die Vergleichsgruppe muss für solch einen 
Vergleich geeignet sein, d.h. sie sollte, ebenfalls nach Annahme von Festinger, 
ähnlich bezüglich der Vergleichsdimensionen sein. Ebenfalls haben Legitimität und 
Stabilität der Bewertungsdimensionen ein Gewicht auf intergruppaler 
Vergleichsebene (Güttler, 2003). 
Reynolds, Turner und Haslam (2000) erklären in ihrer Studie, dass die Bevorzugung 
der eigenen Gruppen durch typische positive Eigenschaften bzw. Aspekte der 
eigenen Gruppe als auch typische negative Eigenschaften bzw. Aspekte der anderen 
Gruppen bekräftigt wird. Sie wollen damit verdeutlichen, dass die 
Gruppenzugehörigkeit sowohl von positiven als auch von negativen Aspekten 
beeinflusst werden kann, solange diese für die Gruppenmitglieder auf einer 
relevanten Dimension liegen. 
 
d. Soziale Distinktheit:  
Damit der soziale Vergleichsprozess erfolgreich durchgeführt und der Selbstwert 
positiv beeinflusst werden kann, muss eine Abgrenzung der eigenen Gruppe zu der 
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vergleichenden Gruppe stattfinden. Ziel ist es, eine positive Distinktheit der eigenen 
Gruppe zu schaffen. 
Nach Abrams und Hogg (1988, zitiert nach Brown, 2002) kann der Zusammenhang 
zwischen Intergruppendiskriminierung und Selbstwert verschiedene Formen 
annehmen. Personen könnten versuchen, durch Intergruppendiskriminierung ihre 
soziale Identität zu festigen und damit ihren Selbstwert zu erhöhen. Dies geschieht 
jedoch nicht aus einem bestimmten Grund, sondern weil eine positive 
Selbsteinschätzung gegenüber einem neutralen oder negativen Selbstbild 
vorgezogen wird. Es könnte aber auch sein, dass Personen bereits im Vornherein 
einen negativen Selbstwert haben, etwa durch Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit 
niedrigem Status, und sie versuchen durch Diskriminierung anderer Gruppen diese 
negative Selbstsicht auszugleichen, um auf ein „normales“ Niveau zu gelangen. 
Jones und Volpe (2011) fanden in ihrer Studie heraus, dass die Identifikation mit dem 
Arbeitsplatz davon abhängt, wie dieser Arbeitsplatz wahrgenommen wird. Sie 
konnten nachweisen, dass die wahrgenommene Distinktheit des Arbeitsplatzes einen 
positiven Einfluss auf die Identifikation hat. Sie konnten zeigen, dass auch andere 
Faktoren wie die Größe des persönlichen beruflichen Netzwerkes ebenfalls die 
Identifikation mit dem Betrieb positiv beeinflusst. Dies wird dadurch erklärt, dass 
Kommunikationsprozesse soziale Identität fördern können. 
Wenn die Gruppenidentität nicht stark genug ausgeprägt ist, kann keine 
zufriedenstellende Abgrenzung zu anderen Gruppen gelingen. In diesem 
Zusammenhang sprechen Spears, Jetten und Scheepers (2002) von „creative 
distinctiveness“, die eine neue oder funktionierende Distinktheit erzeugen soll und 
damit wieder eine soziale Gruppenidentität entstehen kann. Stehen zwei Gruppen 
miteinander in Konflikt kann der Einfluss der sozialen Kategorisierung verstärkt 
werden. Die sozialen Kategorien werden salienter und die Distinktheit zu anderen 
Gruppen wird unterstützt. Unter dem Gesichtspunkt, dass soziale Identität ein 
dynamischer Veränderungsprozess sein kann, stehen folgende Strategien der 
sozialen Distinktheit zur Verfügung: 
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Individuelle Mobilität:  
Es wird eine Gruppe mit niedrigem Status verlassen und einer Gruppe mit höherem 
Status beigetreten, um die soziale Identität zu verbessern. Die Beziehung zwischen 
den Gruppen bleibt unverändert. Dies verringert jedoch die Identifikation der alten 
Eigengruppe. Individuelle Mobilität ist für stigmatisierte Gruppen, wie die 
Arbeitslosen, oft keine haltbare Option, da diese Veränderung einen zu hohen Preis 
abverlangt, wie Umschulungen, Resozialisierung oder aufbauen eines neuen 
sozialen Netzwerkes (Kreiner, Ashforth & Sluss, 2006). 
 
Sozialer Wandel:  
Es werden Gruppenbeziehungen so verändert, dass die eigene Gruppe eine bessere 
Position erhält. Da diese Strategien auf kollektiver Basis stattfinden, müssen sich die 
Personen dieser Gruppe über deren Durchführung einig sein. 
1. Direkter sozialer Wettbewerb: Findet häufig bei in Konflikt stehenden 
Gruppen oder bei statushöheren Gruppen, deren Überlegenheit bedroht 
wird, statt. 
2. Soziale Kreativität: Hier wird versucht die Vergleichssituation neu zu 
definieren. Dafür stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:  
 eine neue Vergleichsdimension schaffen, mit dem Ziel, dass dann 
die eigene Gruppe besser abschneidet 
 die Vergleichsdimension uminterpretieren, zum Beispiel durch eine 
Umkehrung der Bewertung 
 oder eine andere Vergleichsgruppe auswählen (evtl. mit niedrigerem 
Status) 
 
Ein häufig verwendetes Mittel, um sich von anderen Gruppen zu differenzieren und 
dabei die eigene soziale Identität auszudrücken, ist die Sprache. Sachdev und 
Bourhis (1990) weisen darauf hin, dass die Sprache, einen hohen Einfluss auf 
soziale Identität und Gruppenzugehörigkeit hat. Vor allem verschiedene Akzente, 
Dialekte oder Jargons können typische Merkmale einer Gruppe repräsentieren und 
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demnach Teil der sozialen Identität sein. Deschamps (1982) weist ebenfalls darauf 
hin, dass in manchen sozialen Gruppen oder Kreisen bestimmte Interaktionsmuster 
vorherrschen. Diese Interaktionsmuster stellen eine Art spezieller Code dar, der nur 
von diesen bestimmten Personen oder Gruppen verwendet und verstanden wird. 
 
2.4 Identifikation und Intergruppenverhalten 
Nach Tajfel (1974, zitiert nach Turner, 1982) liegt soziales Verhalten, je nach 
Situation, auf einem Kontinuum zwischen zwei Extremen. Auf dem einen Extrem liegt 
reines interpersonales Verhalten und auf dem anderen Extrem reines intergruppales 
Verhalten.  
a. Interpersonales Verhalten beschreibt eine Interaktion zwischen zwei oder 
mehreren Individuen, in der nur ihre individuelle Charakteristik und ihre 
gegenseitige Beziehung von Bedeutung sind. Andere soziale Gruppen oder 
soziale Kategorien spielen keine Rolle.  
b. Intergruppales Verhalten beschreibt eine Interaktion zwischen zwei oder 
mehreren Individuen oder Gruppen, in der nur die jeweilige 
Gruppenzugehörigkeit oder sozialen Kategorien eine Bedeutung haben. Diese 
Interaktion wird von interindividuellen persönlichen Beziehungen nicht 
beeinflusst. 
Sämtliche soziale Situationen lassen sich auf diesem Kontinuum einordnen, wobei 
extreme Positionen eher selten vorkommen. Hauptsächlich hängt die Position, auf 
der sich das Verhalten einer Person auf diesem Kontinuum einordnen lässt, davon 
ab, wie diese Person eine Situation wahrnimmt und sie mehr dem einen oder dem 
anderen Extrem zuordnet. Das Verhalten eines Individuums (ob „interpersonal“ oder 
„intergruppal“) kann sich in Abhängigkeit der Wahrnehmung und Interpretation auch 
durchaus ändern (Güttler, 2003). Soziales Intergruppenverhalten unterliegt einem 
dynamischen Aspekt und kann sich auch an verschiedene Situationen anpassen. 
Je näher eine soziale Situation am Extrem „intergruppales Verhalten“ angesiedelt ist, 
umso gleichförmiger wird das Verhalten zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern und 
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Mitgliedern der Fremdgruppe sein (Tajfel, 1982). Umgekehrt wird das Verhalten 
umso variabler, je näher die Situation am interpersonalen Extrem liegt. Je näher eine 
soziale Situation am intergruppalen Extrem liegt, umso stärker wird die Tendenz, die 
Persönlichkeit der Mitglieder der Fremdgruppe sehr undifferenziert zu betrachten und 
ihnen keine individuellen Eigenarten zu zuschreiben. Sämtliche Merkmale werden 
der Gruppe als Ganzes zugeschrieben und die Kategorisierung verläuft nur nach 
Aspekten der Eigen- oder Fremdgruppe (Tajfel, 1982). Devine (1995) erklärt, dass 
Mitglieder der Fremdgruppe oft als anonym und unbekannt wahrgenommen und erst 
gar nicht als individuelle Personen betrachtet werden. Dadurch kann vorschnell 
angenommen werden, dass sich diese Personen (innerhalb einer Gruppe) sehr 
ähnlich sind, was nicht der Realität entsprechen muss. 
Weiters ist in diesem Zusammenhang der „black sheep effect“ (Marques & Paez, 
1994, zitiert nach Mummendey & Wenzel, 1999) zu erwähnen. Ein positiv 
ansprechendes Mitglied wird von der eigenen Gruppe besser bewertet, als ein 
gleichermaßen positiv ansprechendes Mitglied einer anderen Gruppe. Wohingegen 
ein wenig ansprechendes Mitglied der eigenen Gruppe, von dieser, schlechter 
bewertet wird, als ein gleichermaßen wenig ansprechendes Mitglied einer anderen 
Gruppe. Die Begründung für dieses Phänomen liegt in der Tatsache, dass negativ 
wahrgenommene Mitglieder der eigenen Gruppe relativ stark abgewertet werden, um 
so das positive Image der Gruppe aufrechterhalten zu können. Solch eine Person 
wird, von der Gruppennorm abweichend, wahrgenommen. Negativ wahrgenommene 
Mitglieder anderer Gruppen stellen hingegen keine Bedrohung dar und bestätigen 
eher das positive Bild der eigenen Gruppe. 
Einen empirischen Beleg für das oben genannte Kontinuum-Konzept liefern zwei 
Studien von Turner (1975). Die Versuchspersonen sollten Geldsummen zwischen 
bestimmten Personen und sich selber aufteilen. Die Hälfte der Personen stammte 
aus der in-group, also aus der eigenen sozialen Gruppe und die andere Hälfte der 
Personen stammte aus der out-group, einer Gruppe, der sich die Versuchspersonen 
als nicht zugehörig fühlten. Es stellte sich heraus, dass Gruppenzugehörigkeit in 
manchen Situationen zu einem salienten Verhalten der Testpersonen führte, in 
anderen Situationen jedoch nicht. In einer Situation zum Beispiel favorisierten die 
Testpersonen nur sich selbst und diskriminierten nicht zwischen Personen aus in- 
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und out-group. In anderen Situationen zeigten sich die Versuchspersonen der in-
group gegenüber altruistisch und die out-group wurde benachteiligt. Je stärker die 
Salienz durch soziale Identifikation, desto eher wird aus interpersoneller 
Diskriminierung differentielles Intergruppenverhalten. Die Ergebnisse haben gezeigt, 
dass soziale Identität Beziehungen zu Inter- als auch Intragruppen beeinflussen 
können. Daraus kann geschlossen werden, dass soziale Identität - als ein Teilsystem 
des Selbstkonzepts - eine Art kognitiven Mechanismus darstellt, der auf besondere 
Weise Inter- als auch Intragruppen-Prozesse beeinflussen und verändern kann. 
Soziale Identität hat ebenfalls einen Einfluss auf die Loyalität und damit den 
Zusammenhalt in einer Gruppe. Gruppenloyalität ist dann stark ausgeprägt, wenn 
Mitglieder ihre Gruppe weiterhin unterstützen, obwohl sie ohne die Gruppe besser 
gestellt wären. Loyalität der Gruppe gegenüber zeigt sich auch dadurch, dass 
Mitglieder, trotz der Inkaufnahme von Nachteilen, die Gruppe weiterhin unterstützen. 
Dies hängt u.a. von den vorhandenen Alternativen ab. Bei attraktiven Alternativen 
zeigen Personen mit hoher Identifikation mit der Gruppe mehr Loyalität als Personen 
mit niedriger Identifikation (Van Vugt & Hart, 2004). Bei eher unattraktiven 
Alternativen zeigen Mitglieder einer Gruppe ähnlich loyales Verhalten, unabhängig 
von der Identifikation mit der Gruppe. Stabilität und Integrität sind ebenso 
entscheidend für den Zusammenhalt einer Gruppe. Sind diese Faktoren gering 
ausgeprägt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Gruppe verlassen wird. Sind 
diese Faktoren hoch ausgeprägt, wird die Gruppe z.B. bei Bedrohungen von außen 
verteidigt.  
Der Status einer Gruppe hat ebenfalls einen Einfluss auf deren Mitglieder. Jedoch 
muss ein niedriger Status einer Gruppe nicht zwangsläufig zu einer geringeren 
Identifikation mit der Gruppe führen und damit zu einer negativen sozialen Identität. 
Karasawa (1995) fand heraus, dass Personen einer Gruppe mit niedrigem Status, 
durch aktive Distinktheit zu anderen Gruppen, ihre Identifikation aufrechterhalten. 
Voraussetzung war jedoch, dass die Personen sich mit der Gruppe und nicht nur mit 
anderen Gruppenmitgliedern identifizieren. 
Ob sich eine Person innerhalb einer Gruppe zu dieser zugehörig fühlt und andere 
Gruppen diskriminiert, hängt von verschiedenen Aspekten ab. Unter anderem 
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entscheiden auch kognitive Kriterien darüber, ob Personen über gemeinsame soziale 
Kategorien einen positiven Bezug zu ihrer Gruppe herstellen und sich mit dieser 
Gruppe identifizieren. Dieser Prozess kann u.a. durch folgende Faktoren beeinflusst 
werden: 
a. Diese sozialen Kategorien müssen für die Personen einer Gruppe einen 
einheitsbildenden Charakter haben, wie zum Beispiel, ein gemeinsames 
Schicksal, Gleichartigkeit oder eine gemeinsame Bedrohung. Triviale 
Faktoren, wie zum Beispiel, ästhetische Präferenzen für Gemälde haben 
jedoch keinen Einfluss (Turner, 1982). Soziale Kategorien haben einen 
stärkeren Einfluss, wenn sie positiv behaftet sind. 
b. Bedeutsame Personen einer Gruppe können Einfluss auf andere ausüben, 
damit diese sich an gemeinsame soziale Kategorien anpassen. 
c. Prozesse innerhalb einer Gruppe können darüber entscheiden, ob soziale 
Kategorien in das Selbstkonzept integriert werden. 
 
2.5 Vorurteile und Stereotype  
Vorurteile und Stereotype stehen in engem Zusammenhang mit Prozessen sozialer 
Identität und können manchmal nur schwer von ihnen differenziert werden. Nach 
Güttler (2003) wurde dieser Begriff von Lippmann im Jahre (1922) geprägt. 
Lippmann beschreibt Stereotype als Fiktionen, Bilder in unseren Köpfen, die weder 
wahr noch unwahr sind und mehr schematische Karten von unserer sozialen Umwelt 
darstellen. Diese sozialen Karten oder Modelle sagen uns wie Fakten zu sehen sind.  
Für Krech, Crutchfield und Ballachey (1962, zitieret nach Güttler, 2003) sind 
Vorurteile „eine negative Einstellung gegenüber einem Objekt, die zu 
Stereotypisierungen führt, emotional geladen ist und die sich auch durch 
entgegengesetzte Informationen nur schwer ändern lässt“ (S.112). Vorurteile haben 
meistens einen negativen Inhalt und werden häufig Personen, Personengruppen, 
ethnischen Minderheiten oder anderen sozialen Sachverhalten, wie Politik, Religion, 
etc. entgegengebracht (Güttler, 2003). Häufig sind Vorurteile voreilige Schlüsse, die 
einem Klischee entsprechen und nicht überprüft wurden. Sie sind sehr stabil und 
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änderungsresistent. Die kognitive Komponente eines Vorurteils wird als Stereotyp 
bezeichnet (Güttler, 2003).  
„Stereotype sind eine vereinfachte Repräsentation der sozialen Umwelt, ein 
kognitives Schema zur effektiven Informationsverarbeitung und schnellen 
Orientierung in der Umwelt, das allerdings auf fehlerhaften und formelhaften 
Denkprozessen beruht“ (Güttler, 2003, S.113). Stallybrass (1977, zitiert nach Tajfel, 
1982) definiert Stereotype unter einem sozialen Gesichtspunkt. Nach ihm ist ein 
Stereotyp ein „übervereinfachtes geistiges Bild von (normalerweise) einer Kategorie 
von Personen, Institutionen oder Ereignissen, das in seinen wesentlichen Merkmalen 
von einer großen Zahl von Personen geteilt wird“ (S.39). 
Vorurteile/Stereotype können folgende Funktionen erfüllen (Güttler, 2003): 
 Schutz vor Angst oder Selbstkritik; Stabilisierung des Selbstwertgefühls 
 Aggressionsabfuhr 
 Abgrenzung/Aufwertung der eigenen Gruppe gegenüber einer Fremdgruppe 
 Schutz vor kognitivem Chaos; Erleichterung der Informationsaufnahme und -
verarbeitung 
 
Güttler (2003) schreibt Vorurteilen/Stereotypen fünf fehlerhafte Urteilsprozesse zu: 
 Kategorisierungsprozess: Reize aus der Umwelt werden anhand eines 
Klassifikationsschemas in verschiedene Kategorien eingeteilt. Eine Person 
wird dann beispielsweise „typisiert“ statt „charakterisiert“. Sie wird als Mitglied 
einer sozialen Gruppe gesehen anstatt als Individuum. 
 Übergeneralisierungsprozess: Einzelne Erfahrungen werden vorschnell und 
fehlerhaft verallgemeinert. Dabei werden Details oder Besonderheiten 
ignoriert und es kommt zu Urteilsverzerrungen. 
 Akzentuierungsprozess: Hierbei handelt es sich um übertriebene 
Extremisierungen und Polarisierungen. Häufig wird anhand bestimmter 
Typologien übertrieben. Der Akzentuierungsprozess tritt oft dann ein, wenn 
eine klare Trennung zwischen verschiedenen Gruppen gefordert wird.  
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 Evaluationsprozess: Objekte werden nach Sympathie oder Antipathie 
bewertet. Eine negative Bewertung verstärkt die wahrgenommenen 
Unterschiede zu Anderen. 
 
Vorurteile/Stereotype haben auf der einen Seite eine individuelle Funktion, indem sie 
zum Beispiel das individuelle Wertesystem beschützen. Nach Hogg, Abrams, Otten 
und Hinkle (2004) ist es auch möglich, sich selbst zu stereotypisieren. Man 
kategorisiert sich selber und leitet einen Depersonalisierungsprozess ein. Man sieht 
sich selbst unter dem Aspekt der Gruppe und schreibt sich verschiedene Attribute 
oder Eigenschaften der Gruppe zu. Dadurch ist man auch im Stande, Verhalten oder 
Gefühle entsprechend den vorherrschenden Stereotypen in der Gruppe 
anzunehmen. Das fördert die Konformität und Solidarität der Gruppe. Stereotype 
können auf der anderen Seite auch auf kollektiver Ebene wirksam sein. Soziale 
Stereotype können, besonders wenn sie von vielen Personen geteilt werden, 
bestimmte Gruppeneinstellungen oder Ansichten erzeugen bzw. die eigene Gruppe 
von anderen Gruppen differenzieren.  
 
2.6 Alternative Modelle zur SIT 
2.6.1 Die Selbstwerterhaltungstheorie von Tesser 
Die Selbstwerterhaltungstheorie von Tesser (1986, zitiert nach Herkner, 2003) 
befasst sich mit der Wirkung sozialer Vergleichsprozesse auf den Selbstwert. Sie 
geht von einem differenzierteren Selbstbild, als die soziale Identitätstheorie aus. 
Vergleicht man die eigenen Leistungen oder Handlungen mit denen anderer 
Personen, so kann das den Selbstwert anheben oder senken. Dieser Prozess hängt 
von drei Faktoren ab: 
a. Leistungsqualität 
b. psychologische Nähe zur Vergleichsperson 
c. persönliche Wichtigkeit der Dimension 
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Die Leistungsqualität ist der Aspekt oder Gegenstand, der mit einer anderen Person 
verglichen wird. Bringt man selber eine höhere Leistung als die Vergleichsperson, so 
wird der Selbstwert gesteigert. Die psychologische Nähe der Vergleichsperson ergibt 
sich daraus, wie gut man die Person kennt, mit der man sich vergleicht. Je näher 
man dieser Person steht, desto wichtiger wird der Vergleich für einen selbst. Die 
persönliche Wichtigkeit der Dimension bestimmt die Relevanz, die der Bereich oder 
das Thema, unter dem der Vergleich stattfindet, für die eigene Person hat. Je höher 
die persönliche Wichtigkeit, desto mehr Einfluss hat diese Dimension auf den 
Selbstwert. Diese drei Faktoren stehen alle miteinander in Wechselwirkung, d.h. sie 
können sich (zu gleichen Maßen) gegenseitig beeinflussen. Kommt es zu einem 
Vergleich, können zwei typische Szenarien unterschieden werden: 
 Vergleichsprozess: Der Selbstwert verringert sich, wenn eine überlegene 
Leistung auf einer relevanten Dimension betroffen ist, die sich auf einen 
psychologisch nahe stehenden Menschen bezieht. 
 Reflexionsprozess: Der Selbstwert wird gesteigert, wenn eine nahestehende 
Person zwar eine überlegene Leistung erbringt, jedoch auf einer für das 
Selbstbild irrelevanten Dimension. In diesem Fall sonnt man sich im Glanz der 
anderen Person (Herkner, 2003). 
 
Nach dieser Theorie ist das Ziel, diese drei Komponenten entsprechend zu 
verändern, dass es zu keiner Selbstwertverminderung kommt. Eine Reihe von 
Untersuchungen haben folgende Annahmen bestätigt (Tesser, 1986; 1988, zitiert 
nach Herkner, 2003): 
1. Wirkung von Nähe und Relevanz auf die Leistung: In Versuchen stellte sich 
heraus, dass Freunden, bei unwichtigen Aufgaben mehr geholfen wurde als 
Fremden. Bei selbstrelevanten Aufgaben hingegen, wollten die Personen 
nicht, dass die eigene Leistung von Freunden übertroffen wird. Ebenfalls 
wurden die Leistungen eines Freundes bei irrelevanten Aufgaben besser 
beurteilt. Der umgekehrte Fall trat bei relevanten Aufgaben ein. 
2. Wirkung von Relevanz und Leistung auf die Nähe: Bei überlegener Leistung 
auf einer irrelevanten Dimension wird mehr Nähe gesucht, jedoch wird bei 
einer relevanten Dimension die Nähe verringert. Die Nähe wurde in diesem 
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Kontext über räumliche Distanz, als Wunsch nach weiterer Zusammenarbeit 
und als Ähnlichkeitsurteil erhoben. 
3. Wirkung von Leistung und Nähe auf die Relevanz: Je überlegener die 
Leistung und je höher die psychologische Nähe einer Person ist, desto mehr 
wird die Relevanz für das Selbstbild verringert. Diese Hypothese wurde 
experimentell als auch in Feldstudien bestätigt. 
 
Es wurde außerdem herausgefunden, dass Vergleichs- und Reflexionsprozesse 
verschiedene Gefühle hervorbringen und differenzieren können.  
 
2.6.2 Ansatz von Greenwald 
Nach Greenwald (1986, zitiert nach Herkner, 2003) besteht das Selbst aus vier 
Teilsystemen: diffuses-, öffentliches-, privates- und kollektives Selbst. Die soziale 
Identität würde in diesem Modell dem kollektiven Selbst entsprechen, und die 
anderen drei Teilsysteme würden das persönliche Selbst bilden. Der Unterschied in 
dieser Theorie zur Theorie der sozialen Identität ist, dass ein positiver Selbstwert 
nicht nur durch das kollektive Selbst erreicht werden kann, sondern auch durch die 
anderen Teilsysteme. Die verschiedenen Komponenten haben unterschiedliche 
Ziele, mit denen sie durch Erreichen dieser Ziele, den Selbstwert steigern können. 
Nicht erreichte Ziele können den Selbstwert verringern. Die Teilsysteme des Selbst 
nach Breckler und Greenwald (1986, zitiert nach Herkner, 2003) werden in Abbildung 
1 zusammengefasst und im folgende erläutert: 
a. Das diffuse Selbst ist eine primitive Komponente. Sie funktioniert nach einem 
reinen Lustprinzip mit dem Ziel „hedonistische Befriedigung“ zu erlangen und 
damit positive Gefühle zu erzeugen.  
b. Das öffentliche Selbst strebt nach Anerkennung. Es bezieht sich auf 
Situationen mit erhöhter öffentlicher Selbstaufmerksamkeit, etwa um soziale 
Anerkennung zu bekommen. 
c. Das private Selbst zielt auf individuelle Erfolge und Leistungen ab. Es ist aktiv 
in Momenten hoher privater Selbstaufmerksamkeit.  
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d. Das kollektive Selbst versucht gemeinsame Ziele zu erreichen und Rollen in 
Bezugsgruppen (Familie, Beruf, etc..) zu erfüllen. Im Unterschied zum 
öffentlichen Selbst bezieht es sich auf internalisierte Standards.  
 
Ein Mensch, der durch gute Leistungen (privates Selbst), Anerkennung durch Andere 
(öffentliches Selbst) oder Lustgewinn (diffuses Selbst) mit sich zufrieden ist, neigt 
weniger zur Diskriminierung von anderen Gruppen, als ein unzufriedener Mensch mit 
negativem Selbstwert (Herkner, 2003). Die einen Komponenten des Selbstwerts 
können andere Komponenten kompensieren. Während eine Selbstwertsteigerung 
durch das kollektive Selbst (Diskriminierung von anderen Gruppen) immer verfügbar 
ist, unterliegen die anderen drei Teilsysteme jedoch bestimmten Voraussetzungen. 
Diese benötigen, wie oben beschrieben, Gelegenheiten, Mittel, Fähigkeiten oder die 
Mitwirkung anderer Menschen (Herkner, 2003). 
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Kelman (1958; 1961, zitiert nach Herkner, 2003) unterscheidet in diesem 
Zusammenhang drei Arten von sozialem Einfluss, die sich auf verschiedene 
Teilsysteme des Selbst von Greenwald beziehen können: 
a. Compliance stellt eine Zustimmung, ohne echte Meinungsänderung dar, zum 
Beispiel um Vorteile zu erlangen oder Nachteile zu verhindern (bezieht sich 
auf das öffentliche Selbst). 
b. Internalisierung bedeutet den Einfluss zu akzeptieren und anzunehmen, weil 
er mit den eigenen Werten und Meinungen übereinstimmt (bezieht sich auf 
das private Selbst). 
c. Identifizierung ist gegeben, wenn der wahrgenommene Einfluss einen Teil der 
Selbstdefinition darstellt. Ist das der Fall, lässt man sich beeinflussen (bezieht 
sich auf das kollektive Selbst). 
  
Abbildung 1: Vier Arten des Selbst nach Breckler und Greenwald (1986, zitiert nach Herkner, 2003) 
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3. Soziale Repräsentationen 
3.1 Definition und Hintergrund 
Das Konzept der sozialen Repräsentationen geht auf Serge Moscovici zurück, der es 
1963 in einem Artikel erstmals vorgestellt hat. Moscovicis Ideen gehen dabei auf 
Überlegungen des Soziologen Emile Durkheim zurück, der sich mit individuellen und 
kollektiven Vorstellungen beschäftigt hat. Durkheim (1987, zitiert nach Kirchler, 1991) 
spricht von Realitäten, die kollektiv konstruiert werden und den Individuen 
gemeinsam sind. Diese Realitäten nennt er „kollektive Repräsentationen“. Während 
Durkheim die kollektiven Vorstellungen von den individuellen strikt trennt und diese 
als statisch und unveränderlich ansieht, beschreibt Moscovici "soziale 
Repräsentationen" als dynamisch und differenziert. Durkheims kollektive 
Vorstellungen dienen zur Erklärung der verschiedenen Ausprägungen von 
gesellschaftlichen Normen sowie von Religion, Mythen und Theorien der 
Wissenschaft, wohingegen sich die Theorie von Moscovici mit dem Alltagsdiskurs vor 
dem Hintergrund dieser Normen befasst (el Sehity & Kirchler, 2006). Eine 
einheitliche Definition von sozialen Repräsentationen zu nennen erweist sich als 
ungenügend, da soziale Repräsentationen mehr als ein Konzept oder eine Theorie 
anzusehen sind, welche aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden kann. 
Moscovici (2000) spricht von “…a network of ideas, metaphors and images…“ 
(S.153). Moscovici (1973, zitiert nach Flick, 1995) definierte soziale 
Repräsentationen als 
ein System von Werten, Ideen und Handlungsweisen mit zweifacher Funktion; 
erstens eine Ordnung zu schaffen, die Individuen in die Lage versetzt, sich in 
ihrer materiellen und sozialen Welt zu orientieren und sie zu meistern; und 
zweitens Kommunikation unter den Mitgliedern einer Gemeinschaft zu 
ermöglichen, indem es diesen einen Kode für sozialen Austausch und einen 
Kode zur Benennung und zur eindeutigen Klassifikation der verschiedenen 
Aspekte ihrer Welt und ihrer individuellen Geschichte und der ihrer Gruppe liefert. 
(S. 14) 
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Wagner (1994) sieht die Theorie der sozialen Repräsentationen ebenfalls als ein 
vielseitiges Konzept, dass unter mehreren Gesichtspunkten betrachtet werden kann. 
Er definiert soziale Repräsentationen sowohl als individuelle Wissenssysteme als 
auch unter dem Aspekt eines kollektiven gesellschaftlichen Diskurses. Eine soziale 
Repräsentation ist nach Wagner (1994) ein:  
strukturiertes, kognitives, affektives, evaluatives und operatives metaphorisches 
Abbild sozial relevanter Phänomene - das sind Ereignisse, Reize oder Fakten - 
das den Individuen potentiell bewusst ist, mit anderen Mitgliedern der eigenen 
sozialen Gruppe geteilt wird und durch diese Gemeinsamkeit ein wesentliches 
Element der sozialen Identität des Individuums darstellt. (S.132)  
Außerdem beschreiben soziale Repräsentationen „den Prozess der Entstehung, 
Veränderung und Elaboration dieses metaphorischen Abbilds im Diskurs sozialer 
Einheiten“ (S. 135). Nach Wagner (1994) kennzeichnen soziale Repräsentationen 
ein mehrdimensionales Abbild eines Gegenstandsbereiches und sind somit ein 
theorie-ähnliches Konstrukt. Durch den direkten Zusammenhang zu dem Alltag einer 
Person kann sozialen Repräsentationen eine affektive Komponente zugeschrieben 
werden. Mehr oder weniger komplexe Phänomene werden in konkrete Vorstellungen 
umgewandelt und interpretiert und können dabei symbolischen Charakter annehmen. 
Im Vordergrund steht die Beziehung der Menschen zu den repräsentierten Objekten 
oder Ereignissen und weniger die Merkmale dieser. Von sozialen Repräsentationen 
ist dann die Rede, wenn diese überwiegend von den Mitgliedern einer sozialen 
Gruppe geteilt werden. Durch ihren interpretativen und wertenden Charakter 
bestimmen sie, wie sich Personen innerhalb einer Gruppe als auch gegenüber 
Außenstehenden verhalten und handeln. Diese Interpretationsschemata entscheiden 
auch, ob sich eine Gruppe mit Personen verbunden fühlt oder von anderen Gruppen 
abgrenzt. Das verleiht der Gruppe Identität und Zugehörigkeit. Bezugnehmend auf 
den zweiten Teil der Definition von Wagner erklärt er, dass soziale Repräsentationen 
stets im Zuge der Kommunikation zwischen Menschen entstehen und sich ebenso 
verändern können. Dieser Prozess findet automatisch statt und er umschreibt die 
Verbreitung und Integration, sozialer Repräsentationen, in die Wissenssysteme von 
Personen oder Gruppen mit dem epidemiologischen Prozess der Ausbreitung einer 
Krankheit. Er betont außerdem, dass gesellschaftlicher Diskurs als kollektives 
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Phänomen oder soziale Institution, und nicht als Diskussion zwischen wenigen 
Individuen zu verstehen ist. Nach Wagner (1994) können soziale Repräsentationen 
auch unter einem metatheoretischen Aspekt definiert werden, indem das oben 
genannte soziale und das individuelle Analyseniveau miteinander in Beziehung 
gesetzt wird. Eine ähnliche Sichtweise vertreten Meier & Kirchler (1998). Sie sind der 
Auffassung, „social representations integrate individual experiences while at the 
same time presenting social norms, values, and knowledge of the collective involved“ 
(S. 757). 
Soziale Repräsentation, so Kirchler (1991), ist kein Synonym für Stereotyp und 
Einstellung, sondern ein weit umfassenderes Konzept, mit dem eine soziale Realität 
abgebildet werden soll, die Ähnlichkeit mit dem Mythos und den Glaubenssystemen 
in einer Gesellschaft aufweist. Soziale Repräsentationen handeln von der 
Entstehung und Anwendung von Alltagswissen in der Gesellschaft. Soziale 
Repräsentationen werden zwar von Individuen hervorgebracht, diese sind jedoch 
nicht als Einzelwesen, sondern als soziale Subjekte zu betrachten. Dadurch wird 
deutlich, dass soziale Repräsentationen sowohl psychologische als auch 
soziologische Faktoren beinhalten (Kirchler, 1991).  
Flick (1991) erklärt ebenfalls, dass sich soziale Repräsentationen nicht auf 
individuelles Wissen beschränken. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass 
Vorstellungen sozial geteilt werden, d.h. sie sind weniger individuumspezifisch als 
mehr gruppenspezifisch zu finden.  
Vergès & Bastounis (2001) beschreiben soziale Repräsentationen als kognitive 
Prozesse, die auf einer Art gesellschaftlichen Denkens (gesellschaftliche Meinung, 
Ideologie und Kultur) basieren. Diese Gedanken erscheinen auf den ersten Blick 
nicht wissenschaftlich. Sie schreiben sozialen Repräsentationen ebenso eine soziale 
als auch eine kognitive Komponente zu. Moscovici (1984, zitiert nach Flick, 1995) 
erklärt die Bedeutung des Wortes „sozial“ wie folgt: 
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Das Wort „sozial“ sollte verdeutlichen, dass Repräsentationen das Resultat eines 
unaufhörlichen Geplappers und eines dauernden Dialogs zwischen Individuen 
sind – eines Dialogs, der sowohl intern als auch extern ist und in dem individuelle 
Repräsentationen wiedergegeben und ergänzt werden. Repräsentationen 
passen sich dem Interaktionsfluss zwischen Gruppen an. (S. 67)  
Eine Erklärung zum Begriff „Repräsentation“ liefert Wagner (1994): 
Im hier interessierenden Zusammenhang soll unter Repräsentation ein 
theoretisches Konstrukt verstanden werden, das zur Beschreibung eines wie 
immer gearteten mentalen Zustands oder sozialen Prozesses dient, in dem 
reale oder imaginäre Objekte stellvertretend angesprochen werden. (S.137) 
Moscovici (2000) spricht im Zusammenhang sozialer Repräsentationen von einer 
„denkenden Gesellschaft“. Er stellt sich die Frage wie und unter welchen Umständen 
Gruppen kommunizieren, Entscheidungen treffen und was ihre Überzeugungen und 
Ideologien ausmachen – und berücksichtigt hiermit ebenfalls eine kognitive 
Komponente. Über soziale Repräsentationen soll ein Zugang gefunden werden zu 
der Art und Weise, wie eine Gesellschaft denkt.  
Ob eine Idee zum allgemeinen Wissensgut werden kann hängt einerseits davon 
ab, ob sie mit bereits bestehenden Wissenselementen in Einklang gebracht 
werden kann, und andererseits davon, wie konkret sie sich denken lässt und wie 
erfolgreich sie in ihrer konkreten Form in der Lage ist, häufig begegnete 
Situationen mit Vorstellungsbildern zu belegen. (Moscovici, 1984, zitiert nach 
Wagner, 1994, S. 208) 
Moscovici (2000) erklärt „representations may be the product of communication, but 
it is also the case that without representation there could be no communication“ (S. 
13). Soziale Repräsentationen beziehen sich auf interpersonelle 
Kommunikationsprozesse und auf deren Interpretation. Sie beeinflussen sich 
gegenseitig und können dadurch ständig verändert werden. Soziale 
Repräsentationen unterliegen sozusagen einem Transformationsprozess. 
Repräsentationen sind immer ein Produkt von Interaktion und Kommunikation und 
können verschiedene Formen und Gestalten annehmen, in Abhängigkeit des 
sozialen Einflusses (Moscovici, 2000). Soziale Repräsentationen ermöglichen es 
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einem Individuum ein Thema einzuordnen, sich eine Meinung zu bilden und darüber 
zu kommunizieren. Sie sind die Gesamtheit an Gedanken und Gefühlen, die einen 
Gegenstand einer sozialen Gruppe betreffen und verbal und durch offenkundiges 
Verhalten ausgedrückt werden (Wagner et. al, 1999). 
Ein weiterer wichtiger Aspekt sozialer Repräsentationen ist, nach el Sehity und 
Kirchler (2006), unbekannte Inhalte bekannt zu machen und damit ein homogenes, 
vertrautes Umfeld für den Alltagsdiskurs zu schaffen. Soziale Repräsentationen 
besitzen eine Art Filterfunktion, wonach neue Inhalte an einen bestehenden 
Grundstock an gesellschaftskonformen Vorstellungen anschlussfähig gemacht 
werden. Soziale Repräsentationen unterstützen das Streben nach Orientierung und 
helfen neue Inhalte und Beobachtungen in bereits bestehende Gedanken und 
Repräsentationssysteme einzuordnen oder diese zu erweitern. Taucht ein neues 
unbekanntes Phänomen auf, so werden Eigenschaften definiert, die Personen oder 
Gruppen dabei helfen über dieses Phänomen zu kommunizieren.  
Moscovici (2000) schreibt sozialen Repräsentationen Autonomie als auch Restriktion 
zu. Dies erläutert er an zwei wichtigen Funktionen sozialer Repräsentationen: 
 Sie geben Objekten, Personen und Ereignissen eine konkrete Form und 
ordnen sie in vorgesehene Kategorien ein. Wenn neue Inhalte nicht in 
bestehende Modelle passen, werden sie umgeformt und neu eingeordnet.  
 Repräsentationen schreiben uns vor, was wir denken sollen - aufgrund von 
Gesetzen und Traditionen, die unbewusst bereits vorhanden waren - bevor wir 
überhaupt bewusst oder aktiv zu Denken begonnen haben. 
 
3.2 Entstehung und Struktur sozialer Repräsentationen 
Soziale Repräsentationen entstehen durch kognitive Prozesse, die Informationen aus 
unserer Umwelt verarbeiten. Die Prozesse Verankerung und Objektivierung haben 
dabei eine entscheidende Funktion (vgl. Flick, 1995; el Sehity & Kirchler, 2006; Penz, 
Meier- Pesti & Kirchler, 2004). 
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a) Verankerung: Bei der Verankerung werden neue, ungewohnte Inhalte mit 
bereits vertrauten Inhalten und Kategorien verglichen. Wenn die neuen 
Informationen in bereits bestehende Kategorien passen, werden sie integriert 
und die entsprechenden sozialen Repräsentationen werden angepasst. Falls 
die neuen Informationen jedoch nicht in bestehende Kategorien passen oder 
mit anderen Kategorien in Konflikt stehen, werden neue soziale 
Repräsentationen erstellt. Es ist mehr als ein Gedächtnis,- oder 
Erinnerungsprozess, da komplexe kognitive Operationen verlangt werden. 
Zum Beispiel können Sachverhalte leicht abgeändert werden, jedoch noch 
immer die gleiche Bedeutung haben oder als Variation eines Inhalts benannt 
und eingeordnet werden. Auch bereits etablierte soziale Repräsentationen 
liegen unter einem ständigen Prozess der Veränderung. Die Verankerung hat 
somit eine Ordnungs,- und Anpassungsfunktion. 
 
b) Objektivierung: Durch Objektivierung werden abstrakte Ideen und Konzepte in 
ein konkretes Bild übersetzt oder an konkreten Gegenständen festgemacht 
(Moscovici, 1984, zitiert nach Flick, 1995). In diesem Prozess können manche 
Inhalte weggelassen oder besonders in den Vordergrund gestellt werden. Ziel 
ist es das abstrakte Unbekannte anschaulich und greifbar zu machen. Die 
Objektivierung kann als Übersetzungsprozess verstanden werden.  
 
Wagner (1994) fasst diese Prozesse folgendermaßen zusammen: 
Soziale Repräsentationen dienen der Interpretation des Unbekannten, indem 
neue Phänomene kategorisiert und verankert werden. Da sich ungewohnte 
Dinge aber auf die Dauer nur beschränkt alten Schemata unterordnen 
lassen, führen sie zur Entstehung neuer Repräsentationen. Ihnen werden 
bildhafte Vorstellungen zugeordnet, die sie objektivieren und zum 
Gewohnten machen. (S. 210) 
Wenn über neue unbekannte Reize zu wenige Informationen vorhanden sind, wird 
häufig durch soziales Wissen aus den Medien oder aus Gesprächen mit anderen 
Personen, die eigene Einstellung gebildet oder beeinflusst (Meier & Kirchler, 1998). 
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Bei neuen unbekannten Inhalten unterscheiden el Sehity und Kirchler (2006) zwei 
Szenarien. Entweder bedroht oder hinterfragt das Unbekannte einen Kerngedanken 
einer sozialen Repräsentation, wodurch Verständnisprobleme entstehen können 
oder das Unbekannte hinterfragt lediglich Aspekte einer sozialen Repräsentation, 
wonach der Kerngedanke unberührt bleibt und das Unbekannte in die bestehenden 
sozialen Repräsentationen eingegliedert werden kann. Abric (2001) unterscheidet in 
der Struktur der sozialen Repräsentationen Kern- und Peripherie- Elemente:  
a) Kern-Element: Das Kern-Element besitzt zwei Funktionen. Es bestimmt 
erstens die Bedeutung und den Wert sozialer Vorstellungen. Zweitens hat es 
eine organisierende Funktion. Es entscheidet auf welche Art und Weise 
Elemente der Repräsentationen miteinander verbunden werden. Das Kern-
Element hat einen vereinheitlichenden und stabilisierenden Charakter, sichert 
die Integrität und ist resistent gegen Veränderungen.  
 
b) Peripherie-Element: Die peripheren Elemente sind um das zentrale Kern-
Element organisiert. Sie betreffen den Kontext der sozialen Repräsentationen 
und haben drei Funktionen: 
1. Sie dienen als Schnittstelle zwischen zentralem Kern und realen 
Situationen, in der soziale Repräsentationen ausgearbeitet und 
möglichst konkret formuliert werden. 
2. Durch ihre Flexibilität haben sie eine wichtige Rolle bei der Anpassung 
der sozialen Repräsentationen an neue Inhalte bzw. an die 
Weiterentwicklung des Kontexts bereits bekannter Inhalte. Es können 
ständig neue oder veränderte Inhalte integriert werden. 
3. Sie besitzen eine Schutzfunktion für den stabilen Kern, indem sie 
unklare oder zweifelhafte Inhalte relativieren oder „abschwächen“. 
Diese Inhalte dürfen jedoch nicht in absolutem Widerspruch zu dem 
zentralen Kern stehen.  
 
Abric (1989, zitiert nach Wagner, 1994) führte ein Gedächtnisexperiment durch, um 
die organisierende und stabile Funktion des Kerns zu veranschaulichen: 
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Hundert Studierende sollten eine Liste mit 30 Wörtern zu dem Begriff „Handwerker“ 
auswendig lernen. Die typischen Eigenschaften dieses Begriffs wurden in einer 
Vorstudie erhoben. Einige dieser Eigenschaften gehörten zum zentralen Kern und 
einige zur Peripherie der Repräsentationen über einen Handwerker. Die Hälfte der 
Versuchspersonen lernte eine Wortliste mit den Begriffen des zentralen Kerns, die 
andere Hälfte bekam Wörter, die nicht zum zentralen Kern gehörten. Die 
Versuchsbedingungen wurden gekreuzt durch eine Variation der Instruktion. Den 
Versuchsteilnehmer/innen wurde entweder gesagt, dass sie eine „Liste mit 
Merkmalen eines Handwerkers“ oder eine „Wortliste“ lernen würden. Die Wörter 
wurden sofort nach der Lernphase als auch noch einigen Stunden abgefragt.  
Es stellte sich heraus, dass die Begriffe des zentralen Kerns, unabhängig von den 
Versuchsbedingungen besser erinnert wurden als Begriffe der Peripherie. Dieses 
Ergebnis zeigte sich sowohl nach der sofortigen Abfrage, als auch nach der Abfrage 
nach einigen Stunden. Interessant war, dass Personen, denen in der Instruktion 
explizit gesagt wurde, dass sie eine „Liste mit Merkmalen eines Handwerkers“ lernen 
sollen, signifikant häufiger „fälschlicherweise“ Elemente des zentralen Kerns erinnert 
(ergänzt) haben, als periphere Elemente. Die Anzahl ergänzter zentraler und 
peripherer Elemente war, ohne explizite Instruktion, geringer und etwa gleich hoch. 
Dieses Experiment demonstriert sehr deutlich die organisierende Funktion bewusst 
gemachter Repräsentationen, die kognitive Prozesse steuern und die Erinnerung 
beeinflussen.  
Durch die Wertimplikation und den affektiven Aspekt des zentralen Kerns von 
Repräsentationen lässt sich ein Bezug zur sozialen Identität eines Individuums 
herstellen (Wagner, 1994). Die Struktur des Kerns ist dabei von drei Faktoren 
abhängig: 
a. von der individuellen Charakteristik des Subjekts 
b. von den sozialen Merkmalen des Objekts und dessen Integration in das 
Wertesystem der Gesellschaft 
c. von den Zielen des Subjekts in der Situation mit dem Repräsentationsobjekt 
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Unbekannte und neue Reize werden von Elementen der Peripherie analysiert und 
anschließend in bereits bekannte Repräsentationen eingebaut. Besteht jedoch 
eine Inkongruenz zwischen neuen Reizen und den zur Verfügung stehenden 
Repräsentationen entsteht eine Anomalie. Wagner (1994) beschreibt 
Adaptationsstrategien bei erfahrungs-inkongruenten Phänomenen (vgl. Abbildung 
2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kann die Anomalie letztendlich nicht durch Akkommodation peripherer Elemente in 
das bestehende Kategoriesystem integriert werden, entsteht ein Problem, wodurch 
der zentrale Kern der sozialen Repräsentation gefährdet wird. Ist das der Fall, wird 
das Individuum versuchen sein Interpretationsschema mit denen der Mitglieder aus 
seiner Gruppe zu vergleichen und bei Bedarf anzupassen. Gelingt das nicht, werden 
durch Diskussionen im kollektiven Diskurs die betreffenden Repräsentationen neu 
verhandelt. Ab diesem Moment beschränkt sich die Adaptation nicht mehr auf das 
Individuum allein. Dies ist ein Aspekt indem sich die Theorie der sozialen 
Abbildung 2: Strategien zur Anpassung sozialer Repräsentationen an neue Reize (Wagner, 
1994) 
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Repräsentationen von der „klassischen“ Schematheorie unterscheidet, da diese nicht 
über erfolglose Akkommodationsversuche des Individuums hinausgeht (Wagner, 
1994).   
Soziale Repräsentationen können als „System sozialen Wissens“ bezeichnet 
werden. Flick (1995) nimmt an, dass sich dieses soziale Wissen vor allem aus der 
Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen herausbildet und davon abhängt was Menschen 
wissen und wie sie es wissen. Soziale Repräsentationen bezeichnen eine Form 
sozialen Denkens. Sie entstehen im gesellschaftlichen Diskurs und werden durch 
soziale Gruppenzugehörigkeit beeinflusst. In diesem Fall können soziale 
Repräsentationen, abhängig vom sozialen Umfeld, unterschiedliche Gruppen 
identifizieren und kennzeichnen. Nach diesem Ansatz können verschiedene soziale 
Gruppen unterschiedliche soziale Repräsentationen hervorbringen. Nach Flick 
(1991) werden soziale Repräsentationen gruppenspezifisch gebildet und vermittelt. 
Soziale Gruppen bestimmen gemeinsam geteilte soziale Repräsentationen und 
etablieren diese. Dadurch identifizieren sie sich mit ihrer eigenen Gruppe und 
grenzen sich zu anderen Gruppen ab (Kruse & Schwarz, 1992). 
Auch Doise (1978, zitiert nach Kirchler, 1991) schreibt sozialen Repräsentationen 
eine Trennfunktion zwischen der eigenen sozialen Gruppe und anderen sozialen 
Gruppen oder Subkulturen zu. Dabei werden Personen aus der eigenen Gruppe - 
durch das Gefühl der Zugehörigkeit - eher positiv beurteilt und Personen aus 
fremden sozialen Gruppen eher negativ gesehen. Soziale Repräsentationen spielen 
nach Wagner (1994) bezüglich Inter-Gruppenverhalten eine wesentliche Rolle, denn 
sie stehen mit der sozialen Identität von Gruppen in Zusammenhang und 
unterstützen die Ausgrenzung und Diskriminierung anderer Gruppen. 
 
3.3 Erhebung sozialer Repräsentationen 
Meinungen und Gedanken können in einer Gesellschaft sehr unterschiedlich präsent 
sein. Verschiedene soziale Gruppen können zu ein und demselben Thema 
unterschiedliche soziale Repräsentationen hervorbringen. Nach Wagner (1994) sind 
soziale Repräsentationen durch ihre beschreibende Funktion zur Erhebung des 
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Alltagswissens von Gruppen geeignet. Gruppenspezifische Unterschiede sozialer 
Repräsentationen sind vor allem bei kontroversen Themen anzunehmen. Soziale 
Repräsentationen stellen eine Art Brücke zwischen individuellen Gedanken und 
kollektiver Meinung dar.  
László (1997) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Zuge empirischer 
Forschung sozialer Repräsentationen die gesammelten Rohdaten aus individuellen 
Meinungen, Denkweisen und Standpunkten bestehen. Um diese Ergebnisse auf die 
gesamte Gruppe der Individuen beziehen zu können, müssen die Daten wieder 
zusammengesetzt und mit dem sozial-psychologischen und kulturellen Kontext der 
Gruppe verknüpft werden.  
Nach Moscovici (2000) können der Erhebung sozialer Repräsentationen folgende 
Kriterien zugeschrieben werden: 
a. Soziale Repräsentationen sind geeignet, um Gesprächsmaterial aus 
Konversationen innerhalb einer Gesellschaft zu erhalten. Gespräche und 
soziale Repräsentationen bedingen sich gegenseitig. 
b. Soziale Repräsentationen ermöglichen Individuen und Gruppen ihre Ideen 
und Bilder konkret und greifbar zu machen. Sie bieten einen Weg, die Realität 
einer Person nachempfinden zu können. 
c. Besonders in Krisenzeiten oder Zeiten der Veränderung haben soziale 
Repräsentationen einen offenbarenden Charakter. In diesen Zeiten neigen 
Menschen mehr dazu, offen und spontan ihre Gedanken auszusprechen. 
d. Personen, die sich mit sozialen Repräsentationen befassen und diese 
elaborieren, können als „Amateur-Wissenschaftler“ bezeichnet werden. 
 
3.3.1 Methode der freien Assoziationen 
Um die Bandbreite sozialer Repräsentationen innerhalb einer Gruppe erfassen zu 
können, empfiehlt Breakwell (1992) die generelle Verwendung von Befragungen. In 
der Sozialpsychologie werden für die Erforschung von sozialen Repräsentationen 
vorwiegend freie Assoziationen, als projektive Technik zur Gewinnung von 
Erkenntnissen, verwendet (Kirchler & de Rosa, 1996). Dabei werden spontane 
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Reaktionen - also die aller ersten Gedanken, die einem in den Sinn kommen - 
erfasst. Dieser Vorgang kann mit „Brainstorming“ verglichen werden. Diese 
Gedanken, Meinungen und Ideen einer Person werden durch einen Schlüsselreiz, 
der zuvor vorgegeben wurde, hervorgerufen. Das kann ein kurzes Stichwort oder 
zum Beispiel eine Frage zu einem Thema sein. Kirchler, Maciejovsky und Schneider 
(2003) erwähnen, dass freies spontanes assoziieren zu einem Stimulus - z.B. im 
Sinne eines offenen Antwortformats - für die Erhebung sozialer Repräsentationen 
geeignet sind. Kulich, el Sehity und Kirchler (2004) argumentieren ebenfalls, dass 
Assoziationen über soziale Lernprozesse erworben werden und daher geeignet sind, 
soziale Vorstellungen empirisch zu untersuchen. Weniger oft finden herkömmliche 
Fragebögen (ohne offenes Antwortformat), strukturierte Interviews, Inhaltsanalysen 
oder Experimente ihre Anwendung.  
Breakwell (1992) ist der Meinung, dass die Entscheidung, welche Methode für das 
Sammeln von Daten am besten geeignet ist, von der These - und der dahinter 
stehenden Theorie - abhängt. Ein Problem kann sich ergeben, wenn versucht wird, 
Ergebnisse aus verschiedenen Erhebungsmethoden zu vergleichen.  
Nicht nur die Assoziationen selber können erhoben werden, sondern auch die 
Einstellung, die eine Person zu einem vorgegebenen Stimulus hat. Dazu ist es 
erforderlich die angegebenen Assoziationen, mit (+) für positiv, (0) für neutral oder (-) 
für negativ, zu bewerten. Mit diesen Daten kann dann ein Polaritätsindex berechnet 
werden, der sich aus der Differenz der positiven und negativen Assoziationen im 
Verhältnis zur Gesamtanzahl der Assoziationen ergibt (Penz, Meier-Pesti & Kichler, 
2004). Dieser Wert kann sich von -1 (negative Einstellung) bis +1 (positive 
Einstellung) erstrecken und kann als Kennwert der persönlichen Einstellung 
angesehen werden. Zur weiteren Analyse freier Assoziation werden häufig 
Korrespondenzanalysen verwendet. Mit diesem Verfahren ist es möglich, 
Assoziationen zu mehreren Stimuli räumlich darzustellen. Dabei können 
Ähnlichkeiten und Unterschiede verschiedener Stimuli charakterisiert werden. Eine 
genauere Beschreibung und Anwendung dieses Verfahrens befindet sich in Kapitel 
8.3. 
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4. Arbeitslosigkeit 
Als Arbeitslose zählen diejenigen Personen, die am Arbeitsamt als „arbeitslos“ 
gemeldet sind. Befinden sich Personen in Schulungen oder Kursen werden sie nicht 
in die Arbeitslosenstatistik mit eingerechnet. Im Jahr 2010 waren, nach Angaben von 
Statistik Austria, im Durchschnitt 188.200 Personen beschäftigungslos und auf 
aktiver Arbeitssuche. Daraus ergab sich eine Arbeitslosenquote (laut internationaler 
Definition) von 4,4%. Männer (4,6%) waren stärker betroffen als Frauen (4,2%). Im 
Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote von 4,8% auf 4,4% gesunken. Bei 
den 15-24 jährigen betrug die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2010 8,8% 
(2009: 10%). Für 2011 wird eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 4,1% 
prognostiziert.  
 
4.1 Arbeitslosigkeit und negative Folgen 
Negative Folgen von Arbeitslosigkeit sind nicht nur im fehlenden Gelderwerb zu 
sehen. Die Auswirkungen und Konsequenzen können sehr weitreichend und 
vielseitig sein. Kirchler (1993) nennt verschiedene Folgen, die durch Arbeitslosigkeit 
hervorgerufen werden können, wie zum Beispiel Störung der individuellen 
Entwicklung und Identitätsbildung, Verlust der Tagesstruktur, Verlust sozialer 
Anerkennung und sozialer Kontakte oder Verminderung des Selbstwertgefühls und 
die damit oft verbundene Entwicklung psychischer oder physischer Krankheiten. 
Typisch hierfür wären etwa Depressionen oder Alkoholmissbrauch.  
Häfner (1987, zitiert nach Kirchler, 1993) erforschte den Zusammenhang von 
Arbeitslosigkeit und Gesundheit und kam zu folgenden Überlegungen: 
a. Arbeitslosigkeit kann direkt Erkrankungen verursachen bzw. durch eine 
individuelle Disposition ein Krankheit auslösen. 
b. Über verstärkten Nikotin-, Alkohol- oder Drogenkonsum, während der 
Arbeitslosigkeit, ist ein indirektes Gesundheitsrisiko gegeben. Solch ein 
indirektes Gesundheitsrisiko kann jedoch auch durch soziale oder finanzielle 
Probleme entstehen. 
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c. Umgekehrt gesehen kann auch ein schlechter Gesundheitszustand zu 
erhöhtem Risiko führen, die Arbeit zu verlieren.  
d. Aufgrund der in der Gesellschaft vorherrschenden Annahme, dass Arbeitslose 
häufiger krank sind, wird ihnen auch infolgedessen viel leichter ein 
Krankheitsstatus zuerkannt. 
 
McKee-Ryan, Song, Wanberg und Kinicki (2005) sprechen in ihren Untersuchungen 
ebenfalls von einem negativen Effekt von Arbeitslosigkeit auf die psychische 
Verfassung. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass unterschiedliche Aspekte 
der Arbeitslosigkeit, wie zum Beispiel finanzielle Engpässe oder die Wichtigkeit der 
Arbeit im Leben einer Person als tatsächliche Auslöser für vermindertes 
Wohlbefinden anzusehen sind. Diese Faktoren können in Abhängigkeit von der 
betroffenen Person variieren. Je wichtiger und zentraler der Stellenwert des Berufs 
im Leben eines Individuums, desto schwerwiegender sind die Folgen von 
Arbeitslosigkeit. Diese Ergebnisse sind konsistent mit der Identitätstheorie. Ebenfalls 
spielen Ressourcen zur Bewältigung, wie etwa positive Selbstbewertung, 
vorhandene soziale Unterstützung und strukturiertes Zeitmanagement eine große 
Rolle. Viele Arbeitslose verlieren die tägliche Routine und strukturierte Tagesabläufe 
was sich negative auf das Wohlbefinden auswirken kann. Zudem wurde die Dauer 
der Arbeitslosigkeit bzw. arbeitslose Schulabbrecher vs. arbeitslose Erwachsene als 
Faktoren identifiziert, die den Einfluss von Arbeitslosigkeit auf das psychische 
Wohlbefinden moderieren. Dieser Einfluss war bei Personen die länger arbeitslos 
waren bzw. bei Schulabbrechern stärker.  
Arbeitslosigkeit kann ebenso eine Zunahme an familiären Konflikten nach sich 
ziehen. Arbeitslosenfamilien stellen keinen Zufluchtsort dar und die Anwesenheit von 
Ehepartner/in und Kindern wird dann oft negativ erlebt (Kirchler, 1987). Nach einer 
Studie von Kirchler (1987) werden Schwierigkeiten in der Ehe/Familie auf veränderte 
Ressourcenbeiträge und Dominanzstrukturen (wer hat mehr „Sagen“ in der Familie) 
zurückgeführt. Sie haben einen Einfluss auf die Eheharmonie. Unter 
Ressourcenbeiträgen wurden Liebe, Geld, Dienstleistungen, Güter, Status und 
Informationen, die der Familie zugeführt werden, verstanden. Die Stellung des 
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Mannes in der Familie kann durch Arbeitslosigkeit gefährdet werden (Kirchler, 1993). 
Er würde seine Funktion als Haupternährer verlieren und damit würde ebenfalls die 
väterliche Autorität verloren gehen. Letztendlich hängt der negative Einfluss von 
Arbeitslosigkeit auf Beziehungen und auf die Familie davon ab, wie positiv oder 
weniger positiv die Partnerbeziehungen vor der Arbeitslosigkeit waren. Eine 
Beziehung mit einer positiven Basis muss von Arbeitslosigkeit nicht zwingend negativ 
betroffen sein.  
Auch der soziale Kontakt zu Freunden und Bekannten kann durch Arbeitslosigkeit 
verloren gehen. Durch die soziale Stigmatisierung wird die Situation der Betroffenen 
noch weiter erschwert. Oft wird versucht die Arbeitslosigkeit vor den Anderen zu 
verbergen. Viele Kontakte brechen ab, weil die betroffenen Personen sich schämen, 
Angst vor Urteilen von Freunden und Bekannten haben oder ein gemeinsames 
Erfahrungsumfeld zu alten Kollegen nicht mehr vorhanden ist (Kirchler, 1993). 
 
4.2 Arbeitslosigkeit und Selbstkonzept 
Ob und wie sehr Arbeitslosigkeit negative Auswirkungen auf den Selbstwert hat 
wurde in der Vergangenheit kontrovers diskutiert. Manche Autoren sind der Meinung, 
dass der Verlust des Arbeitsplatzes negative Folgen auf das Selbstbild und den 
Selbstwert haben. Andere Autoren geben an, keine Unterscheide zwischen 
Erwerbstätigen und Arbeitslosen in Bezug auf den Selbstwert gefunden zu haben. 
Viele Arbeitslosenstudien kommen in diesem Punkt zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. Genaugenommen ist dieses Ergebnis nicht verwunderlich, denn es 
sind extrem viele Faktoren und Bedingungen maßgeblich daran beteiligt, wie eine 
Person den Verlust ihres Arbeitsplatzes aufnimmt und sich dementsprechend verhält. 
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass unterschiedliche 
Erhebungsmethoden, wie verschiedene Selbstwert-Skalen ebenfalls zu 
inkonsistenten und unterschiedlichen Ergebnissen führen können.  
Zuerst einmal scheint die ganze Situation, die sich durch den Verlust des 
Arbeitsplatzes ergeben hat, entscheidend zu sein und die damit verbundenen 
Emotionen und Gedanken. Ulich et al. (1985, zitiert nach Wacker & Kolobkova, 2000) 
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unterscheiden hier unterschiedliche Reaktionen und Situationen. Arbeitslosigkeit 
kann zum Beispiel Krisengefühle und Selbstzweifel, aber auch Gefühle der Befreiung 
aus einem ungeliebten Job, das Gefühl sich einer neuen Herausforderung zu stellen 
oder sogar Gelassenheit hervorbringen, da der verlorene Job ohnehin für die Person 
belanglos war. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass sehr unterschiedliche 
Reaktionen auf den Verlust des Arbeitsplatzes folgen können. Es ist jedoch ebenfalls 
möglich, dass Arbeitslose aufgrund von verspürter Hilflosigkeit und 
gesellschaftlichem Rückzug eine ernstzunehmende Depression entwickeln, welche 
die Betroffenen noch mehr sozial isoliert und die Situation verschlimmert.  
Shamir (1986) spricht in seiner Studie von Selbstwert als ein relativ stabiles 
Persönlichkeitsmerkmal. Er ist der Meinung dass der Selbstwert eine Art Moderator-
Position zwischen Arbeitslosigkeit und Wohlbefinden einnimmt. Personen mit hohem 
Selbstwertgefühl sind resistenter gegen negative Auswirkungen der Arbeitslosigkeit. 
Weiters sind Personen mit geringerem Selbstwert eher dazu geneigt eine neue 
Arbeit, die eigentlich nicht ihren Erwartungen entspricht, trotzdem zu akzeptieren. 
Shamir spricht aber nicht von einem automatischen und unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Selbstwert.  
Waters und Moore (2002) sind der Meinung, dass weniger ein globaler Selbstwert, 
sondern eher kognitive Bewertungen (z.B. Ursachenzuschreibungen) und das 
Bestreben, Probleme zu bewältigen, ausschlaggebend dafür sind, wieder in das 
Arbeitsleben einzusteigen. Sie fanden in ihrer Studie heraus, dass Menschen, die 
bald wieder eine Arbeit fanden, im Vergleich zu längerfristigen Arbeitslosen, gute 
coping-Strategien, Freizeitaktivitäten und internale Kontrollüberzeugung besitzen. 
Es kann argumentiert werden, dass Arbeitslosigkeit und einer dadurch verbundenen 
Minderung des Selbstwerts, eine gewisse Plausibilität zugeschrieben werden kann. 
Vor allem dürfte die Dauer der Arbeitslosigkeit eine entscheidende Rolle dabei 
spielen, ob oder wie stark der Selbstwert beeinträchtigt wird. Nach kurzer Zeit der 
Arbeitslosigkeit fühlt oder identifiziert man sich noch nicht als typischer Arbeitsloser. 
In diesem Fall muss der Selbstwert auch noch nicht negativ beeinflusst sein. Jedoch 
je länger die Arbeitslosigkeit andauert, desto weniger gelingt (unter Umständen) eine 
Identifikation mit dem letzten Arbeitsplatz, den man hatte. Infolgedessen fühlt man 
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sich nutzlos, wodurch der eigene Selbstwert sinkt und negative Folgen für die 
psychische Gesundheit eintreten können.   
Wacker und Kolobkova (2000) fanden in ihrer Studie Hinweise darauf, dass 
Arbeitslosigkeit in einer negativen Selbstkonzeptveränderung resultieren kann. Dies 
betrifft gleichermaßen sowohl Männer als auch Frauen. Des Weiteren stellt die 
Tatsache, wie sich Arbeitslose selber wahrnehmen und einschätzen, ebenfalls eine 
wichtige Wirkungskomponente auf den Selbstwert dar. Wie Arbeitslosigkeit von den 
betroffenen Personen aufgenommen und verarbeitet wird, hängt u.a. von ihren 
Persönlichkeitseigenschaften ab. Als Beispiel sei erwähnt, dass sich in diesem 
Zusammenhang extravertierte, emotional stabile Personen weniger negativ als 
introvertierte, emotional labile Personen fühlen (Kirchler & Kirchler, 1989). Zudem 
erhalten extravertierte Personen durch ihre Offenheit und Kontaktfreudigkeit mehr 
soziale Unterstützung durch ihr Umfeld als introvertierte Personen, die es vorziehen 
sich zurückzuziehen. 
 
4.3 Arbeitslosigkeit und Attributionsstil 
Wie schwerwiegend sich Arbeitslosigkeit auf den Betroffenen auswirkt, hängt u.a. 
davon ab, wie die neue Situation von dem Arbeitslosen wahrgenommen wird und 
welche Ursachen dieser Veränderung zugeschrieben werden. Abhängig von 
Kontrollüberzeugungen schreiben Personen sich selber oder externen Umständen 
die Ursache für ihre Arbeitslosigkeit zu (Kirchler & Kirchler, 1989). Zudem wird die 
Motivation wieder eine Beschäftigung zu finden, also der Versuch aktiv die Situation 
zu verändern oder sich seinem Schicksal zu ergeben, ebenfalls davon abhängen, ob 
der Betroffene seine Situation als stabil oder veränderbar bzw. kontrollierbar oder 
unkontrollierbar erlebt. Arbeitslose, die ihre Situation als unkontrollierbar erleben, 
dürften demnach kaum Erwartungen haben, wieder eine Arbeit zu finden und 
infolgedessen auch kaum motiviert sein einen neuen Arbeitsplatz zu suchen (Kirchler 
& Kirchler, 1989). 
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Giron (2002) ist ebenfalls der Meinung, dass Attributionsprozesse mitunter eine 
wichtige Rolle dabei spielen, um zu verstehen oder zu erklären, wie Arbeitslosigkeit 
von den Betroffenen aufgenommen und verarbeitet wird.  
Um diese Mechanismen näher zu beleuchten wird auf die „Revidierte Theorie der 
gelernten Hilflosigkeit“ Bezug genommen. Die ursprüngliche Theorie der gelernten 
Hilflosigkeit von Seligman (1975, zitiert nach Herkner, 2003) basiert auf der 
Annahme, dass die Unkontrollierbarkeit eines Ereignisses zu Hilflosigkeit führt. Die 
Wahrnehmung und Generalisation dieser Unkontrollierbarkeit resultiert in gelernter 
Hilflosigkeit. Die Person merkt, dass sie keine Kontrolle hat und überträgt diesen 
Zustand auch auf andere Situationen. Seligman unterscheidet an dieser Stelle drei 
Folgen: 
 Gelernte Hilflosigkeit führt zu Passivität: Haben die eigenen Handlungen 
ohnehin keinen Einfluss auf die Umweltereignisse, ist keine Motivation 
vorhanden etwas zu ändern. 
 Gelernte Hilflosigkeit beeinträchtigt Lernprozesse: Registriert man keinen 
Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und denjenigen Faktoren, die 
dieses Verhalten positiv oder negativ beeinflussen, kann solch ein 
Zusammenhang in späterer Folge ebenso kaum noch erkannt werden. 
 Gelernte Hilflosigkeit führt, aufgrund der Meinung, dass man nichts ändern 
kann, zu Traurigkeit und depressiven Verstimmungen. 
 
An der ursprünglichen Hilflosigkeitstheorie wurde kritisiert, dass zum einen 
Unkontrollierbarkeit nicht immer und unausweichlich gleichermaßen zu Hilflosigkeit 
führt und zum Anderen, dass genaue Bedingungen für das Auftreten der Folgen von 
Hilflosigkeit angegeben werden müssen. Aufgrund der angebrachten Kritik wurde die 
Theorie durch Integration von Attributionsprozessen erweitert. Es wurde somit eine 
Erklärung für die unkontrollierbaren Ereignisse hinzugefügt. Folgende drei 
Attributionsdimensionen werden unterschieden: 
 intern/extern 
 stabil/variabel 
 global/spezifisch 
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Die ersten beiden Dimensionen gehen auf Weiner zurück und erklären, ob ein 
Ereignis (z.B. die Lösung eines Problems) auf konstante Fähigkeiten (stabil), wie 
etwa Begabung oder “echtes Können“ oder vorübergehende Anstrengung (variabel) 
zurückgeführt werden bzw. ob Glück oder Zufall (extern) oder der Schwierigkeitsgrad 
des Problems (intern) für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich sind. Die dritte 
Dimension bestimmt, ob Ursachen in sehr vielen bzw. allen Situationen (global) 
wirksam sind oder nur wenige oder sogar nur eine einzige Situation (spezifisch) 
betreffen.  
Welche Attributionsarten aus den drei Dimensionen resultieren können, soll anhand 
eines fiktiven Beispiels einer nicht bestandenen Mathematikprüfung eines Schülers 
(Herkner, 2003) in Abbildung 3 veranschaulichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Beispiele von acht Attributionsarten (Herkner, 2003) 
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Herkner (2003) erklärt die Attributionsdimensionen wie folgt: 
Die Dimension global/spezifisch ist ausschlaggebend für das Ausmaß, in dem 
Hilflosigkeit generalisiert wird. Werden unkontrollierbare Ereignisse auf eine globale 
Ursache zurückgeführt, kann es sein, dass in vielen anderen Situationen ebenfalls 
Unkontrollierbarkeit erwartet wird und genauso Hilflosigkeit entsteht. Je spezifischer 
eine Situation, desto weniger wahrscheinlich entsteht Hilflosigkeit.  
Die Dimension stabil/variabel bestimmt die Dauer der Hilflosigkeit. Attribuiert man 
stabile Ursachen, erwartet man auch in Zukunft Unkontrollierbarkeit, wodurch 
chronische Hilflosigkeit entstehen kann. Variable Ursachen bewirken meist 
vorübergehende oder gar keine Hilflosigkeit. 
Die Dimension intern/extern beeinflusst den Selbstwert. Interne Ursachen werden auf 
die eigene Person bezogen und können dadurch den Selbstwert verringern. Externe 
Ursachen werden auf Bedingungen bezogen, die nicht die eigene Person betreffen, 
wodurch der Selbstwert wahrscheinlich nicht beeinflusst wird.  
Der Attributionsprozess, also die Ursachenzuschreibung bezüglich eines Ereignisses 
hängt von folgenden Faktoren ab: 
 der Art und Wichtigkeit des Ereignisses 
 dem persönlichen Attributionsstil 
 weiteren Informationen des Ereignisses, welche ebenfalls die Attribution 
beeinflussen (z.B. wie viele Personen noch betroffen sind, Umstände unter 
denen das Ereignis stattgefunden hat, etc.) 
 
Arbeitsplatzverlust kann, muss aber nicht zwingend zu Kontrollverlust und damit zu 
Hilflosigkeit führen; zumindest kann dieser Prozess von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich ablaufen. Allenfalls kann gesagt werden, dass der Attributionsstil 
eines Arbeitslosen eine entscheidende Variable darstellt, die den Umgang mit dieser 
Situation beeinflusst. 
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4.4 Subjektive Ursachen von Arbeitslosigkeit 
Wenn Menschen nach subjektiven Ursachen der Arbeitslosigkeit gefragt werden, 
erhält man sehr unterschiedliche Antworten. Interessant ist jedoch, dass sich die 
Antworten von Erwerbstätigen und Arbeitslosen unterscheiden. Erwerbstätige sind 
häufig der Meinung, dass Arbeitslose ihre missliche Lage selbst verschuldet haben. 
Sie geben hauptsächlich interne Ursachen, wie Persönlichkeitseigenschaften, 
mangelnde Arbeitsmotivation oder mangelnde Ausbildung an (vgl. Kirchler, 1993). 
Arbeitslose hingegen geben eher externe Ursachen, wie schlechte Betriebsführung, 
Rationalisierungen oder die allgemeine Wirtschaftslage, an. Furnham (1982, zitiert 
nach Feather, 1985) kam ebenfalls zu dem Schluss, dass Erwerbstätige im 
Gegensatz zu Arbeitslosen vermehrt interne-individuelle Ursachen 
(Persönlichkeitseigenschaften, individuelle Dispositionen) als externe-soziale 
(Wirtschaft, Politik) oder fatalistische Ursachen (Glück, Zufall) für Arbeitslosigkeit 
angeben. Ein möglicher Grund, warum diese Beurteilung so unterschiedlich ausfällt 
kann darin liegen, dass Erwerbstätige sich so von dem Schicksal bzw. der Situation 
der Arbeitslosen besser distanzieren können, indem sie die Probleme und Ursachen 
dieser Probleme allein den Betroffenen zuschreiben und nicht in der 
gesamtgesellschaftlichen-wirtschaftlichen Lage sehen (Kirchler, 2003).  
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5. „Alltagsverständnis von Arbeitslosigkeit“ (Kirchler, 
1991). 
Die Studie „Alltagsverständnis von Arbeitslosigkeit“ von Kirchler (1991) stellt 
ebenfalls eine wichtige Grundlage für die vorliegende Arbeit dar. Daher werden im 
Folgenden die wichtigsten Daten und Ergebnisse beschrieben.  
Kirchler (1991) ging auf Basis der Theorie der sozialen Identität davon aus, dass 
Personen ihre eigene soziale Gruppe positiver beurteilen und andere Gruppen 
schlechter beurteilen. Aufgrund der Identifizierung mit einer positiv 
wahrgenommenen Gruppe, ist es möglich eine positive soziale Identität aufzubauen.  
Die Stichprobe setzte sich aus 179 Personen zusammen. Davon waren jeweils 25 
Personen Arbeiter/innen, Angestellte, Beamt/innen, Student/innen, Hausfrauen und 
Unternehmer/innen. 29 Personen waren arbeitslos. Das Durchschnittsalter betrug 
33.79 Jahre; Standardabweichung (SD) = 11.03. Die Stichprobe bestand aus 97 
Männern und 82 Frauen. Die Daten wurden mittels Fragebogen erhoben. Die 
Untersuchungsteilnehmer/innen wurden aufgefordert, eine/n typische/n Vertreter/in 
der oben aufgelisteten sozialen Berufsgruppen zu beschreiben und typische 
Eigenschaften zu nennen. Sie konnten dabei frei assoziieren und so viele Begriffe 
anführen, wie ihnen eingefallen sind. Im Durchschnitt wurden von einem/einer 
Teilnehmer/in 5.24 Wörter genannt. Danach sollten sie die genannten Assoziationen 
dahingehend beurteilen, ob diese positiv, negativ oder neutral für sie besetzt sind. 
Die freien Assoziationen sollen Aufschluss darüber geben, welche sozialen 
Repräsentationen den verschiedenen Berufsgruppen entgegengebracht werden.  
Die Annahme, dass eine Person von der eigenen Gruppe positiver beurteilt wird als 
von den anderen Gruppen hat sich teilweise bestätigt. Arbeiter und Angestellte 
nahmen eine/n typische/n Vertreter/in ihrer Berufsgruppe positiver wahr, als sie von 
anderen Berufsgruppen wahrgenommen wurden. Student/innen, Hausfrauen und 
Unternehmer/innen wurden von der eigenen Berufsgruppe als auch von anderen 
Berufsgruppen gleich gut beurteilt. Der Gruppe der Beamt/innen wurde, 
ausgenommen von den Beamt/innen selbst, von allen anderen Gruppen negativer 
bewertet, als die übrigen Berufsvertreter/innen. Die Arbeitslosen haben sich als 
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einzige Gruppe selber schlechter beurteilt, als sie von anderen Berufsgruppen 
beurteilt wurden. Dies wiederspricht der zuvor aufgestellten Annahme. Offenbar 
können sich Arbeitslose nicht mit ihrer sozialen Gruppe identifizieren und damit auch 
keine positive soziale Identität aufbauen.  
Die Assoziationen wurden anschließend mittels Korrespondenzanalyse ausgewertet 
und die Beschreibungen der eigenen Berufsgruppe (in-group) den Beschreibungen 
durch die anderen Berufsgruppen (out-group) gegenübergestellt. Unternehmer/innen 
beschrieben sich selbst als wirtschaftlich, experimentierfreudig, risikobereit, gepflegt 
und gestresst. Angestellte beschrieben sich selbst als freundlich, aufgeschlossen 
und diszipliniert. Die Unternehmer/innen und Angestellten wurden von den anderen 
Berufsgruppen ähnlich beschreiben - wirtschaftlich, aufgeschlossen, eigenständig, 
intelligent, realistisch, gepflegt, reich. Arbeiter/innen haben sich selber als flexibel, 
diszipliniert, freundlich und aufgeschlossen beschrieben. Von anderen 
Berufsgruppen wurden sie als diszipliniert, freundlich, langsam, gutgläubig und 
misstrauisch beschrieben. Die Gruppe der Beamt/innen schrieb sich selber 
Eigenschaften wie diszipliniert, freundlich und langsam zu. Von anderen 
Berufsgruppen wurden sie mit bürokratisch, diplomatisch, unfreundlich, arrogant, 
distanziert aber auch mit diszipliniert und freundlich assoziiert. Student/innen haben 
sich selber als flexibel, freundlich, aufgeschlossen und unbeschwert beschrieben. 
Beschreibungen der anderen Gruppen waren aufgeschlossen, experimentierfreudig, 
intelligent, kritisch und eigenständig; aber auch langsam, unangepasst, träumerisch 
und arrogant. Hausfrauen haben sich selber als aufgeschlossen, diszipliniert, familiär 
und sparsam beschrieben. Die anderen Gruppen assoziierten Hausfrauen mit 
familiär, freundlich, langsam, unausgebildet, redselig und sparsam. Arbeitslose 
wurden von allen anderen Berufsgruppen, als auch von den Arbeitslosen selber, 
negativ beschrieben. Sie werden mit ausnützend, deprimiert, derb, misstrauisch, 
mittellos, unangepasst, traurig, ungepflegt, unsicher, unzufrieden und wechselhaft 
assoziiert.  
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein/e typische/r Vertreter/in der 
eigenen Berufsgruppe immer besser oder zumindest gleich gut, im Vergleich zur 
Wahrnehmung durch die übrigen Berufsgruppen, wahrgenommen wird. 
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Ausgenommen davon sind die Arbeitslosen, denn sie wurden von der in-group als 
auch von der out-group negativ bewertet und beschrieben.  
Die Replikation der Studie von Kirchler (1991) bezieht sich auf die Untersuchung 
sozialer Repräsentationen von Arbeitslosen und verschiedener Berufsgruppen. 
Kirchler hat in seiner Studie zusätzlich Ursachen und Wirkungszusammenhänge von 
Arbeitslosigkeit erhoben. Da diese Teile des Fragebogens für die hier vorliegende 
Studie jedoch nicht relevant sind, werden diese nicht ausführlicher beschrieben.   
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Teil II 
Empirischer Teil 
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Im empirischen Teil dieser Arbeit werden die Fragestellungen, Methode und 
Ergebnisse der Studie beschrieben. In der Diskussion werden die Ergebnisse 
interpretiert und mit der Studie von Kirchler (1991) verglichen. Diese Studie ist Teil 
eines größeren Projekts an dem mehrere Personen beteiligt waren. Florian 
Sturmlechner, Christopher Muschau, Agnieszka Zablocki und Nicole Brunner haben 
ebenfalls diese Daten für ihre Diplomarbeiten verwendet. 
 
6. Fragestellungen 
Aufgrund der Verwendung von qualitativen Daten in dieser Arbeit, werden im 
Folgenden Fragestellungen anstelle von Hypothesen formuliert. Zudem liegt dieser 
Studie ein mehr exploratives, und weniger hypothesenprüfendes Vorgehen 
zugrunde. Folgende zwei Fragestellungen werden untersucht: 
Fragestellung 1: Unterscheiden sich die Bewertungen bezüglich eines/einer 
typischen Vertreters/Vertreterin der verschiedenen Berufsgruppen, durch die eigene 
Gruppe (in-group) von den Bewertungen durch die übrigen Gruppen (out-group)? 
Aufgrund der Literatur und den Überlegungen aus dem theoretischen Teil wird 
angenommen, dass ein/e typische/r Vertreter/in einer Berufsgruppe, außer den 
Arbeitslosen, von der eigenen Gruppe besser bewertet wird als von Mitgliedern aus 
den anderen Gruppen.  
Fragestellung 2: Wie beschreiben verschiedene Berufsgruppen eine/n typische/n 
Vertreter/in ihrer eigenen Berufsgruppe (in-group) bzw. wie werden diese von den 
anderen Berufsgruppen beschrieben (out-group)?   
Es wird angenommen, dass die Gruppe der Arbeitslosen von Mitgliedern anderer 
Berufsgruppen, als auch von Mitgliedern der eigenen Gruppe negativ beschrieben 
wird. Nach der Studie von Kirchler (1991) sollten sich die anderen Berufsgruppen, 
zumindest in der in-group, in positiver Weise beschreiben. Weiters wird, analog zur 
Studie von Kirchler (1991) dargestellt, wie die jeweiligen Berufsgruppen die typischen 
Vertreter/innen der anderen Berufsgruppen beschreiben.   
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7. Methode 
7.1 Beschreibung der Stichprobe 
Die gesamte Stichprobe dieser Studie besteht insgesamt aus 365 Personen. Es 
wurden 8 (soziale) Berufsgruppen erhoben: 42 Unternehmer/innen, 86 Angestellte, 
27 Arbeiter/innen, 55 Beamt/innen, 45 Student/innen, 26 Grundwehrdiener, 20 
Zivildiener, 64 Arbeitslose. 203 Personen waren Männer und 162 Personen waren 
Frauen, somit wurde eine relativ ausgeglichene Verteilung zwischen den 
Geschlechtern über die Berufsgruppen erreicht. Man bedenke, dass in der 
Berufsgruppe der Grundwehrdiener und der Zivildiener nur Männer vertreten sind. 
Das Durchschnittsalter der gesamten Stichprobe beträgt 34,27 Jahre (SD = 12,39). 
In Tabelle 2 sind die wichtigsten demographischen Daten, sowohl für die 
Gesamtstichprobe als auch für die einzelnen Berufsgruppen, aufgelistet.  
Elf Personen hatten im Fragebogen zwei oder mehr Berufsgruppen angegeben und 
mussten daher, da keine eindeutige Zuordnung mehr möglich war, von der 
Auswertung ausgeschlossen werden. 33 von 64 Arbeitslosen haben zusätzlich eine 
weitere (manche sogar mehrere) Berufsgruppe/n angegeben, so dass der Schluss 
nahe liegt, dass sie sich nicht als Arbeitslose identifizieren. Zu welchen Gruppen sich 
die 33 Personen trotz Arbeitslosigkeit zugehörig fühlen, ist in Tabelle 1 aufgelistet.  
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 1: Identifikation der Arbeitslosen mit anderen sozialen Berufsgruppen 
Arbeitslose/r identifiziert sich als N 
Angestellte/r 16 
Arbeiter/in 11 
Unternehmer/in 2 
Beamte/in 1 
Arbeiter und Angestellter 1 
Arbeiter und Zivildiener 1 
Student, Angestellter und Unternehmer 1 
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16 Arbeitslose identifizieren sich mit der Gruppe der Angestellten, elf mit der Gruppe 
der Arbeiter/innen, zwei mit der Gruppe der Unternehmer/innen und einer mit der 
Gruppe der Beamt/innen. Weiters gaben zwei Personen zwei und einer sogar drei 
andere Gruppen an. Es ist anzunehmen, dass diese zusätzlich angegebenen 
Berufsgruppen den Beschäftigungen vor der Arbeitslosigkeit entsprechen. Da sich 
diese Untersuchungsteilnehmer/innen nicht (nur) als arbeitslos betrachten, werden 
sie als eigene Gruppe in die Analyse einbezogen und in weiterer Folge als "Nicht-
Arbeitslose" betitelt. Diese Gruppe wurde nicht von der Analyse ausgeschlossen, da 
vermutet wird, dass sich ihre Wahrnehmung und Beschreibungen der verschiedenen 
Berufsgruppen von denen der Arbeitslosen unterscheiden könnten. Die anderen 31 
Personen sehen sich dagegen als Arbeitslose und haben auch nur diese Gruppe 
angegeben. Die Zuordnung der beiden Gruppen war unproblematisch, da die 
Befragung der Gruppe der Arbeitslosen ausschließlich in Kursen des AMS bzw. 
Kursen des Unternehmens „Die Berater“ durchgeführt wurde.  
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7.2 Material 
Die Daten in dieser Untersuchung wurden mittels Fragebogen erhoben, welcher den 
Untersuchungsteilnehmer/innen in Papier-Bleistift-Form vorgegeben wurde. Der 
Fragebogen besteht aus mehreren Teilen, die im Anschluss näher beschrieben 
werden: 
a. Soziale Repräsentationen zu acht sozialen Berufsgruppen (Stimuli) 
b. Ursachen für das Entstehen von Arbeitslosigkeit und deren Zusammenhänge 
c. Fragen zu Status, Identifikation und der Bereitschaft, sich für Interessen der 
eigenen Berufsgruppe einzusetzen 
 
Der für diese Studie relevante erste Teil des Fragebogens befasst sich mit den 
sozialen Repräsentationen der acht sozialen Berufsgruppen. Die 
Untersuchungsteilnehmer/innen wurden gebeten zu den Stimuli “typische/r“ 
Unternehmer/in, “typische/r“ Angestellte/r, “typische/r“ Arbeiter/in, “typische/r“ 
Beamte/in, “typische/r“ Student/in, “typischer“ Grundwehrdiener “typischer“ 
Zivildiener, sowie “typische/r“ Arbeitslose/r frei zu assoziieren. Warum die Methode 
der freien Assoziationen verwendet wurde um soziale Repräsentationen zu erheben, 
wird in Kapitel 3.3.1 erklärt. Es wurde ein offenes Antwortformat verwendet. Die 
Anzahl der zu nennenden Assoziationen war nicht begrenzt. Die acht Stimuli wurden 
in variierender Reihenfolge dargeboten. Im Anschluss daran sollten die 
Untersuchungsteilnehmer/innen jede Assoziation danach beurteilen, ob diese für sie 
positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) besetzt ist. Ebenfalls beschäftigt sich Nicole 
Brunner mit der Analyse des ersten Teils des Fragebogens. 
Im zweiten Teil des Fragebogens wurden nach den wichtigsten Ursachen für das 
Entstehen von Arbeitslosigkeit gefragt. Die Teilnehmer/innen konnten hier ebenfalls 
frei antworten und so viele Assoziationen angeben, wie ihnen eingefallen sind. In der 
nächsten Frage waren bereits einige Ursachen für Arbeitslosigkeit in Form eines 
Diagramms angegeben und die Teilnehmer/innen wurden aufgefordert, 
zusammenhängende Ursachen zu kennzeichnen. Dieser Teil des Fragebogens 
wurde von Christopher Muschau und Florian Sturmlechner in ihren Diplomarbeiten 
bearbeitet.  
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Der letzte Teil des Fragebogens beinhaltet Fragen zum Status, Identifikation und zur 
Bereitschaft, sich für Interessen der eigenen Berufsgruppe einzusetzen. Zu diesen 
Themengebieten sollten die Untersuchungsteilnehmer/innen angeben, ob sie den 
Aussagen zustimmend oder ablehnend gegenüber stehen. Das Antwortformat zu 
den 13 Items war eine 5-stufige Likert-Skala. Dieser Teil des Fragebogens wurde 
von Agnieszka Zablocki in ihrer Diplomarbeit bearbeitet. 
Abschließend wurden demographische Daten der Teilnehmer/innen erhoben: Alter, 
Geschlecht, Familienstand, Anzahl der Kinder, ob sie derzeitige berufstätig sind  und 
die eigene Berufsgruppe. Bei Arbeitslosen wurde ebenfalls die Dauer der 
Arbeitslosigkeit erfragt. 
Alle Teile des Fragebogens (außer der letzte Teil) wurden aus der Studie von 
Kirchler (1991) übernommen. Es wurden lediglich Formulierungen umgeändert. Des 
Weiteren wurde die Gruppe der Hausfrauen durch die Gruppen Grundwehrdiener 
und Zivildiener ersetzt. Als Begründung kann angeführt werden, dass es heutzutage 
weniger "typische" Hausfrauen gibt und diese Gruppe deshalb "nicht zeitgemäß" 
erscheint. Zivildiener und Grundwehrdiener hingegen waren, durch die 
vorübergehende Zwangsverpflichtung zu einer Berufsgruppe, eine interessante 
Erweiterung der Studie. 
Der vollständige Fragebogen befindet sich in Anhang A. 
 
7.3 Durchführung 
Die Studie entstand im Rahmen eines größeren Projekts, an dem mehrere Personen 
gearbeitet haben. Die Datenerhebung fand im Zeitraum Dezember 2009 bis März 
2010 statt und wurde in Wien, Niederösterreich und Deutschland durchgeführt. Es 
wurden die Berufsgruppen Unternehmer/innen, Angestellte, Arbeiter/innen, 
Beamt/innen, Student/innen, Grundwehrdiener, Zivildiener und Arbeitslose befragt. 
Die Untersuchungsteilnehmer/innen stammen in erster Linie aus den Freundes- und 
Bekanntenkreisen der am Projekt beteiligten Personen. Mit der freundlichen 
Unterstützung verschiedener Institutionen konnten auf diesem Weg ebenfalls 
Personen gewonnen werden. "Arbeitslose" wurden vor bzw. nach Kursen des AMS 
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bzw. den „Beratern“ befragt. Die Berufsgruppe der Zivildiener wurde mithilfe „des 
Roten Kreuz“ erhoben. Die Befragung der Grundwehrdiener wurde beim 
österreichischen Bundesheer durchgeführt.  
Nach einer kurzen Einleitung wurden die Teilnehmer/innen über den Zweck der 
Studie informiert und es wurde darauf hingewiesen, dass alle gesammelten Daten 
vertraulich behandelt und ausschließlich für diese Studie verwendet werden. Die 
Bearbeitungsdauer des Fragebogens  pro Person betrug ca. 20-30 Minuten.  
 
7.3.1 Probleme während der Datenerhebung 
Angestellte, Student/innen, Beamt/innen und Unternehmer/innen waren leicht zur 
Mitarbeit zu gewinnen. Als schwieriger erwies es sich genügend Arbeiter/innen, 
Zivildiener, Grundwehrdiener und Arbeitslose für die Befragung zu finden. Somit 
entspricht das Kollektiv der Untersuchungsteilnehmer/innen einer 
Gelegenheitsstichprobe. Die gesammelten Daten sind nicht repräsentativ für alle 
Österreicher oder Deutsche. 
Durch das freie Antwortformat war die Bearbeitungsdauer sehr variabel in 
Abhängigkeit von der Anzahl der genannten Assoziationen. Manche 
Teilnehmer/innen füllten den Fragebogen nicht vollständig aus oder brachen 
während der Bearbeitung ab. Diese mussten aus der Studie ausgeschlossen 
werden. Es wurde ebenfalls die Möglichkeit gegeben, den Fragebogen zu 
Bearbeitung mit nach Hause zu nehmen und ihn dann ausgefüllt wieder abzugeben. 
Somit konnte die Sorgfalt und Dauer der Bearbeitung nicht durchwegs kontrolliert 
werden.  
 
7.4 Aufbereitung der Daten für die weitere Analyse 
Bevor mit der Auswertung der gewonnen Daten begonnen werden konnte, erfolgte 
eine Bereinigung und in weiterer Folge eine Kategorisierung der Assoziationen.  
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Berufsgruppen Φ Länge der Assoziationskette
Unternehmer/innen 3,57
Angestellte 3,87
Arbeiter/innen 3,41
Beamt/innen 3,73
Student/innen 3,79
Grundwehrdiener 3,10
Zivildiener 3,18
Arbeitslose 3,05
"Nicht-Arbeitslose" 2,97
7.4.1 Bereinigung der Assoziationen 
Im ersten Schritt der Bereinigung wurden Singular-Plural und Groß-Kleinschreibung 
vereinheitlicht. Weiters wurden die Daten auf Doppelnennungen und 
Rechtschreibfehler überprüft. Im zweiten Schritt der Bereinigung wurden Nennungen, 
mit eindeutig gleicher inhaltlicher Bedeutung, zusammengefasst. Es wurden die 
anfangs 8755 Assoziationen nach der Bereinigung auf 1357 Assoziationen reduziert. 
Den Untersuchungsteilnehmer/innen wurde keine Grenze betreffend der Anzahl der 
zu nennenden Assoziationen gesetzt. Dies resultierte in einer unterschiedlichen 
Anzahl an genannten Assoziationen pro Person und somit ergab sich eine schiefe 
Häufigkeitsverteilung in den Daten. Um diesem Umstand entgegen zu wirken wurden 
die ersten fünf genannten Assoziationen für die weitere Datenanalyse verwendet. Im 
Durchschnitt nannte ein/e Teilnehmer/in 3,53 Assoziationen. Es wurden selten mehr 
als fünf Assoziationen und nur in vereinzelten Fällen mehr als sechs Assoziationen 
genannt. In Tabelle 3 wird ein Überblick geboten, wie viele Assoziationen im 
Durchschnitt von den verschiedenen Berufsgruppen angegeben wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabelle 3: Durchschnittliche Länge der Assoziationskette pro 
sozialer Berufsgruppe 
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7.4.2 Kategorisierung 
Die bereinigten Assoziationen wurden in 25 Kategorien eingeteilt. Dieser Prozess soll 
die Daten reduzieren und vereinfachen, ohne dabei zu viel an Informationen zu 
verlieren. Das Kategoriesystem wurde in der Projektgruppe gemeinsam erstellt und 
kritisch diskutiert. Es wurden nicht dieselben Kategorien wie in der Studie von 
Kirchler (1991) verwendet, wodurch ein Vergleich nur eingeschränkt möglich ist. In 
der Studie von Kirchler wurden die Untersuchungsteilnehmer/innen nach typischen 
Eigenschaften typischer Vertreter/innen sozialer Berufsgruppen gefragt. Daraus 
wurden dann Eigenschaftskategorien gebildet. Die Kategorien in dieser Studie 
wurden hingegen anhand sämtlicher genannten Assoziationen gebildet - beziehen 
sich also nicht nur auf Eigenschaften.   
Da freie Assoziationen qualitatives Datenniveau aufweisen, sollte der manipulative 
Eingriff des Forschers in der Datenaufbereitung möglichst gering gehalten werden 
(Kulich, el Sehity & Kirchler, 2004). Um den Einfluss der subjektiven Erwartungen der 
Forscher zu reduzieren und mehr Objektivität gewährleisten zu können, wurde die 
Zuordnung der Assoziationen zu den Kategorien, von zwei unabhängigen Ratern 
vollzogen. Die Interrater-Reliabilität (Cohen´s Kappa) ergab mit κ = .68 eine starke 
Übereinstimmung. Eine gute Übereinstimmung erfordert Werte zwischen 0,60 und 
0,75 (Fleiss & Cohen, 1973, zitiert nach Bortz & Döring, 2006). Die Kategorien mit 
Beispielassoziationen werden in Tabelle 4 aufgelistet. Anhand von Beispielen soll 
veranschaulicht werden, welche Assoziationen einer Kategorie zugeordnet wurden. 
Zum Beispiel wurden Assoziationen wie genau, ordentlich oder diszipliniert der 
Kategorie „positive Arbeitseinstellungen“ zugeordnet. Wörter wie belastet, depressiv 
oder antriebslos wurden unter der Kategorie „schlechtes Befinden“ subsummiert. 
Wurden Assoziationen wie gebildet oder viel Erfahrung genannt, wurden sie der 
Kategorie „hohe Ausbildung“ zugeordnet. 
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Kategorien   Beispiele
1. positive Arbeitseinstellungen genau, ordentlich, organisiert, diszipliniert
2. negative Arbeitseinstellungen unaufmerksam, ungenau, unproduktiv  
3. positives Auftreten ehrlich, geradlinig, freundlich, anständig
4. negatives Auftreten grantig, geizig, hinterlistig, launisch
5. motiviert engagiert, fleißig, arbeitswillig, strebsam
6. unmotiviert faul, untätig, nicht arbeitsfreudig, teilnahmslos
7. sozial kooperativ, hilfsbereit, gruppenorientiert
8. asozial nicht sozial engagiert, Abzocker, unkollegial 
9. hohe Ausbildung Fachkompetenz, gebildet, viel Erfahrung
10. geringe Ausbildung inkompetent, keine Praxiserfahrung, unerfahren
11. guter Lebensstandard viel Geld, gutes Einkommen, teures Auto
12. schlechter Lebensstandard wenig Geld, billig essen, sozial bedürftig
13. positive äußere Erscheinung gut gekleidet, attraktiv, modisch
14. negative äußere Erscheinung unattraktiv, schmutzig, schlecht gekleidet
15. neutrale äußere Erscheinung Arbeitskleidung, Brille, Tasche
16. gutes Befinden entspannt, psychisch stabil , zufrieden
17. schlechtes Befinden belastet, depressiv, antriebslos
18. gute gesundheitliche Verfassung gesund, sportlich, viel Energie
19. schlechte gesundheitliche Verfassung ungesund, schwach, Alkohol
20. politisch links politisch grün, alternative Gesinnung, linksradikal
21. politisch rechts politisch rechts, nationalbewusst, rechtsradikal
22. politisch interessiert politisch aktiv, idealistisch, Demonstranten
23. positive Arbeitsbedingungen viele Freiheiten, freie Zeiteinteilung, Aufstiegschancen
24. negative Arbeitsbedingungen Gehaltskürzungen, Uneinigkeit im Betrieb, Akkord
25. neutrale Arbeitsbedingungen arbeiten im Büro, teilzeitbeschäftigt, geistige Arbeit
Tabelle 4: Kategorien mit Beispielassoziationen 
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8. Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Studie näher dargestellt und genau 
beschrieben. Die Interpretation und der Vergleich mit den Ergebnissen aus der 
Studie von Kirchler (1991) erfolgt im Kapitel 9.1. 
 
8.1 Deskriptive Datenanalyse 
In Tabelle 5 werden deskriptive Statistiken der Assoziationen und 
Homogenitätsindizes jeder Berufsgruppe dargestellt. Der Homogenitätsindex 
berechnet sich aus dem Verhältnis der unterschiedlichen Assoziationen zur 
Gesamtzahl der Assoziationen. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Je näher der 
Wert bei 1 liegt, desto heterogener sind die Daten. Von den 365 
Untersuchungsteilnehmer/innen wurden insgesamt 10292 Assoziationen genannt. 
Davon sind 1404 unterschiedliche Assoziationen. Die Anzahl der genannten 
Assoziationen zu den verschiedenen Stimuli ist relativ einheitlich. Am wenigsten 
Assoziationen (n = 3.23) werden zu den Angestellten und am meisten Assoziationen 
(n = 3.94) zu den Unternehmer/innen genannt.  
Die Homogenitätindizes (vgl. Tabelle 5) sind hinsichtlich der verschiedenen Stimuli 
insgesamt niedrig, was darauf hinweist, dass die genannten Assoziationen relativ 
homogen sind. Vergleicht man in- und out-group der verschiedenen Berufsgruppen 
miteinander, zeigen sich höhere Werte in der in-group als in der out-group. Dies 
weist darauf hin, dass die genannten Assoziationen in der in-group heterogener und 
in der out-group homogener sind. In der in-group liegen die Homogenitätsindizes (HI) 
zwischen HI = .52 (Angestellte) und HI = .72 (Grundwehrdiener). In der out-group 
bewegen sich die Homogenitätsindizes zwischen HI = .24 (Arbeitslose) und HI = .36 
(Angestellte). 
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Unt Ang Arb Bea Stud Gwd Zivi Al Gesamt
Unternehmer/innen (n = 42)
   Gesamtanzahl Ass 175 135 153 158 165 127 128 157 1198
   Anzahl unterschiedlicher Ass 106 96 110 101 104 77 69 95 501
   Ф Länge Assoziationskette 4,17 3,21 3,64 3,76 3,93 3,02 3,05 3,74 28,52
   Homogenitätsindex 0,61 0,71 0,72 0,64 0,63 0,61 0,54 0,61 0,42
Angestellte (n = 86)
   Gesamtanzahl Ass 357 322 318 357 355 309 306 338 2662
   Anzahl unterschiedlicher Ass 155 168 163 162 160 157 128 135 714
   Ф Länge Assoziationskette 4,15 3,74 3,70 4,15 4,13 3,59 3,56 3,93 30,95
   Homogenitätsindex 0,43 0,52 0,51 0,45 0,45 0,51 0,42 0,40 0,27
Arbeiter/innen (n = 27)
   Gesamtanzahl Ass 98 84 93 87 100 91 88 96 737
   Anzahl unterschiedlicher Ass 58 68 64 62 68 70 50 64 346
   Ф Länge Assoziationskette 3,63 3,11 3,44 3,22 3,70 3,37 3,26 3,56 27,30
   Homogenitätsindex 0,592 0,81 0,69 0,713 0,68 0,77 0,568 0,667 0,47
Beamt/innen (n = 55)
   Gesamtanzahl Ass 229 191 214 222 214 187 189 193 1639
   Anzahl unterschiedlicher Ass 124 104 124 117 113 114 94 98 563
   Ф Länge Assoziationskette 4,16 3,47 3,89 4,04 3,89 3,40 3,44 3,51 29,80
   Homogenitätsindex 0,54 0,54 0,58 0,53 0,53 0,61 0,50 0,51 0,34
Student/innen (n = 45)
   Gesamtanzahl Ass 191 159 175 172 174 165 160 167 1363
   Anzahl unterschiedlicher Ass 101 110 105 96 94 98 85 88 502
   Ф Länge Assoziationskette 4,24 3,53 3,89 3,82 3,87 3,67 3,56 3,71 30,29
   Homogenitätsindex 0,53 0,69 0,60 0,56 0,54 0,59 0,53 0,53 0,37
Grundwehrdiener (n = 26)
   Gesamtanzahl Ass 89 61 76 78 78 90 90 82 644
   Anzahl unterschiedlicher Ass 60 48 54 55 47 65 53 44 299
   Ф Länge Assoziationskette 3,42 2,35 2,92 3,00 3,00 3,46 3,46 3,15 24,77
   Homogenitätsindex 0,67 0,79 0,71 0,71 0,60 0,72 0,59 0,54 0,46
Zivildiener (n = 20)
   Gesamtanzahl Ass 74 48 51 67 59 63 80 66 508
   Anzahl unterschiedlicher Ass 41 39 39 43 35 45 51 33 222
   Ф Länge Assoziationskette 3,70 2,40 2,55 3,35 2,95 3,15 4,00 3,30 25,40
   Homogenitätsindex 0,55 0,81 0,76 0,64 0,59 0,71 0,64 0,50 0,44
Arbeitslose (n = 31)
   Gesamtanzahl Ass 110 81 98 101 98 84 84 100 756
   Anzahl unterschiedlicher Ass 72 59 61 65 56 57 48 57 314
   Ф Länge Assoziationskette 3,55 2,61 3,16 3,26 3,16 2,71 2,71 3,23 24,39
   Homogenitätsindex 0,65 0,73 0,62 0,64 0,57 0,68 0,57 0,57 0,42
"Nicht-Arbeitslose" (n = 33)
   Gesamtanzahl Ass 115 98 101 96 99 84 89 103 785
   Anzahl unterschiedlicher Ass 81 73 76 69 64 54 53 69 357
   Ф Länge Assoziationskette 3,485 2,97 3,061 2,91 3 2,55 2,70 3,121 23,79
   Homogenitätsindex 0,70 0,74 0,75 0,72 0,65 0,64 0,60 0,67 0,45
Gesamt (n = 365)
   Gesamtanzahl Ass 1438 1179 1279 1338 1342 1200 1214 1302 10292
   Anzahl unterschiedlicher Ass 350 362 395 362 343 369 322 311 1404
   Ф Länge Assoziationskette 3,94 3,23 3,50 3,67 3,68 3,29 3,33 3,57 28,20
   Homogenitätsindex 0,24 0,31 0,31 0,27 0,26 0,31 0,27 0,24 0,14
Gesamt ohne eigene Gruppe 
(Out-Group)
   Gesamtanzahl Ass 1263 857 1186 1116 1168 1110 1134 1202
   Anzahl unterschiedlicher Ass 323 309 372 329 316 347 304 294
   Ф Länge Assoziationskette 3,91 3,07 3,51 3,60 3,65 3,27 3,29 3,60
   Homogenitätsindex 0,26 0,36 0,31 0,29 0,27 0,31 0,27 0,24
Stimulus 
 
 
 
 
Tabelle 5: Deskriptive Statistiken und Homogenitätsindizes der Assoziationen 
Anmerkungen. Die grau unterlegten Felder entsprechen der in-group der jeweiligen Berufsgruppe. 
 
Unt = Unternehmer/innen, Ang = Angestellte, Arb = Arbeiter/innen, Bea = Beamt/innen, Stud = Student/innen, Gwd = 
Grundwehrdiener, Zivi = Zivildiener, Al = Arbeitslose 
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Stimulus Assoziation Häufigkeit
zielstrebig 53
Anzug 45
Stress 45
fleißig 62
freundlich 51
arbeiten im Büro 49
fleißig 99
wenig Bildung 45
wenig Bezahlung 42
faul 89
arrogant 40
etwas langsam 38
jung 60
faul 47
lernfreudig 45
jung 85
sportlich 55
gehorsam 37
sozial eingestellt 112
hilfsbereit 95
jung 64
faul 133
depressiv 51
System ausnützend 45
Grundwehrdiener
Zivildiener
Arbeitslose
Unternehmer/innen
Angestellte
Arbeiter/innen
Beamt/innen
Student/innen
Einen Überblick über die drei häufigsten genannten Assoziationen pro Stimulus gibt 
Tabelle 6. An dieser Stelle soll lediglich ein Überblick über die Verteilung der drei 
häufigsten Assoziationen pro Stimulus gegeben werden, die detaillierte Auswertung 
der Assoziationen (Kategorien) folgt in Kapitel 8.3. Diese Assoziationen wurden noch 
keinen Kategorien zugeordnet (sondern nur bereinigt) und entsprechen somit den 
direkten Nennungen der Teilnehmer/innen. Am häufigsten wurde die Assoziation 
„faul“ (N = 133) zu den Arbeitslosen und die Assoziation „sozial eingestellt“ (N = 112) 
zu den Zivildienern genannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 6: Drei häufigsten genannten Assoziationen pro Stimulus 
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8.2 Polaritätsindizes  
Die Untersuchung der Fragestellung 1, ob sich die Bewertungen eines/einer 
typischen Vertreters/Vertreterin der verschiedenen Berufsgruppen durch die eigene 
Gruppe (in-group) von den Bewertungen durch die übrigen Gruppen (out-group) 
unterscheiden, erfolgte mithilfe der Polaritätsindizes und t-Tests. 
Der Polaritätsindex gibt an, ob eine Berufsgruppe positiv oder negativ 
wahrgenommen wird. Die angegebenen Assoziation wurden von jeder Person mit 
positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) gekennzeichnet. Der Polaritätsindex wird 
berechnet, indem die Differenz zwischen positiven und negativen Assoziationen 
gebildet, und durch die Gesamtanzahl der Assoziationen dividiert wird. Dieser Index 
kann Werte zwischen -1 und 1 annehmen. Je näher der Wert bei 1 liegt, desto 
positiver wird eine Berufsgruppe wahrgenommen. Der Mittelwert der Polaritätsindizes 
wurde für jede in- und out-group der acht Berufsgruppen berechnet und miteinander 
verglichen. Die Überprüfung auf Unterschiede in den mittleren Polaritätsindizes der 
in- und out-group erfolgte mittels t-Tests. Die unabhängige Variable bildet die in- 
bzw. out-group und die abhängige Variable der mittlere Polaritätsindex der jeweiligen 
Berufsgruppe. Es wurde für jede Berufsgruppe ein eigener t-Test berechnet, da sich 
in den out-groups der verschiedenen Berufsgruppen jeweils immer unterschiedliche 
Personen befinden (und somit die Berechnung einer Varianzanalyse nicht möglich 
war). Daher wurde für jede Berufsgruppe ein t-Test mit Bonferroni-Holm-Korrektur 
gerechnet, um eine Alphafehler-Kumulierung zu vermeiden. Anhand dieser Korrektur 
wird für jeden Test ein eigenes lokales α-Niveau berechnet. Es werden alle p-Werte 
vom kleinsten zum größten hin sortiert. Danach werden die lokalen α-Niveaus, als 
Verhältnis vom globalen-α-Niveau (α = .05) zu der Anzahl der Tests, gebildet. In 
Tabelle 7 werden Mittelwerte und Standardabweichungen der Polaritätsindizes der 
in- und out-group, t-Werte, Freiheitsgrade, p-Werte und korrigiertes Alpha-Niveau der 
acht Berufsgruppen zusammengefasst. Ergebnisse p ≤ korr. α- Niveau werden als 
signifikant interpretiert.  
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Berufsgruppe M SD M SD t-Wert df p-Wert korr. α-Niveau
Unternehmer/innen .49 .56 .24 .58 -2.56 339 .01* .01
Angestellte .38 .55 .20 .67 -2.48 166.42 .01* .01
Arbeiter/innen .19 .69 .11 .65 -0.56 339 .58 .02
Beamt/innen -.05 .60 -.35 .60 -3.38 342 .00* .01
Student/innen .24 .49 .24 .60 0 62 1 .05
Grundwehrdiener .20 .70 -.14 .63 -2.54 333 .01* .01
Zivildiener .09 .64 .33 .60 1.74 339 .08 .01
Arbeitslose -.66 .40 -.65 .46 0.11 334 .92 .03
in-group out-group
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Unternehmer Angestellte Arbeiter Beamte Studenten Grundwehrdiener Zivildiener Arbeitslose
P
o
la
ri
tä
ts
in
d
ex
Bewertungen der in-group
Bewertungen durch die out-group
     
 
 
      
In Abbildung 4 werden die mittleren Polaritätsindizes der in- und out-group der 
verschiedenen Berufsgruppen grafisch dargestellt.  
 
 
 
      
      
      
 
 
Tabelle 7: Mittlere Polaritätsindizes & statistische Kennwerte (t-Test) der verschiedenen sozialen 
Berufsgruppen 
Anmerkungen. M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; df = Freiheitsgrade; * kennzeichnet signifikante p-Werte. 
Abbildung 4: Mittlere Polaritätsindizes der in- und out-group verschiedener sozialer Berufsgruppen 
Anmerkungen. Aufgrund der Übersichtlichkeit wurde auf doppelte Geschlechtsbezeichnungen verzichtet. 
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Die Analyse ergab, dass die Berufsgruppe der Unternehmer/innen (t(339) = -2.56; p 
≤.01) und der Angestellten (t(166.42) = -2.48, p ≤ .01) eine/n typische/n Vertreter/in 
ihrer eigenen Gruppe positiver wahrnehmen, als diese/r von den anderen 
Berufsgruppen wahrgenommen wird. Die Berufsgruppe der Arbeiter/innen zeigt 
ebenfalls eine (nicht signifikante) Tendenz (t(339) = -0.56, p = .58) eine/n typische/n 
Vertreter/in ihrer eigenen Gruppe positiver zu sehen, als diese/r von den anderen 
Berufsgruppen gesehen wird. Beamt/innen haben eine/n typische/n Vertreter/in ihrer 
eigenen Gruppe signifikant positiver (t(342) = -3.38, p < .01) bewertet, als diese/r von 
den anderen Berufsgruppen bewertet wird. Der Mittelwert des Polaritätsindex (M = -
.05; SD = 0.60) der in-group der Beamt/innen liegt jedoch als einziger, 
ausgenommen dem Polaritätsindex der Arbeitslosen, unter null. Das bedeutet, dass 
die Beamt/innen ihre eigene Berufsgruppe durchschnittlich bis leicht negativ 
bewerten.  
Student/innen bewerten eine/n typische/n Vertreter/in ihrer eigenen Gruppe genauso 
positiv (t(62.2) = 0, p = 1), wie im Vergleich zur Bewertung durch die anderen 
Berufsgruppen. Die Grundwehrdiener (t(333) = -2.54, p ≤ .01) haben ihre eigene 
Berufsgruppe positiver wahrgenommen, als sie von den anderen Berufsgruppen 
wahrgenommen wurden. Zivildiener weisen eine (nicht signifikante) Tendenz auf, 
ihre eigene Berufsgruppe negativer (t(339) = 1.74; p = .08) zu bewerten, im 
Gegensatz zur Bewertung durch die anderen Berufsgruppen, die sehr positiv ausfällt. 
Die out-group der Zivildiener hat den höchsten mittleren Polaritätsindex. Das zeigt, 
dass die Zivildiener von den anderen Gruppen am positivsten gesehen werden - sich 
selber aber negativer bewerten. Auf dieses unerwartete Ergebnis wird in der 
Diskussion genauer eingegangen. 
Arbeitslose bewerten ihre Gruppe genauso negativ (t(334) = 0.11, p = .92), wie sie 
von den anderen Berufsgruppen bewertet werden.  
Betrachtet man die Bewertungen durch die out-groups (Bewertungen durch die 
anderen Gruppen), ist zu erkennen, dass die Beamt/innen (M = -.35; SD = .60), die 
Grundwehrdiener (M = -.14; SD = .63) und die Arbeitslosen (M = -.65; SD = .46) 
negativ bewertet wurden. Alle anderen Berufsgruppen wurden positiv bewertet.  
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Fragestellung 1 kann dahingehend beantwortet werden, dass sich die Berufsgruppen 
Unternehmer/innen, Angestellte, Beamt/innen und Grundwehrdiener signifikant in 
ihren Bewertungen betreffend die in- bzw. out-group ihrer Berufsgruppe 
unterscheiden. Arbeiter/innen, Student/innen und Zivildiener unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander, wobei erstere zumindest eine (nicht signifikante) Tendenz für 
Unterschiede aufweist. Arbeitslose werden von ihrer eigenen Gruppe 
erwartungsgemäß genauso negativ wahrgenommen, wie von den anderen 
Berufsgruppen. Hier gibt es keine Unterschiede. Somit können die Annahmen 
betreffend Fragestellung 1 teilweise bestätigt werden. 
Die Auswertung der Polaritätsindizes beschränkt sich auf die in- bzw. out-groups der 
acht Berufsgruppen. Einen Überblick, wie jede einzelne Berufsgruppe die anderen 
Berufsgruppen bewertet hat, gibt Abbildung 5. Unter Stimulus sind jene 
Berufsgruppen angeführt, die bewertet wurden. Die Berufsgruppen, von denen eine 
Bewertung ausging, wurden farblich gekennzeichnet. Es ist zu erkennen, dass die 
Bewertung der Stimuli „Angestellte“ und „Arbeitslose“ recht einheitlich erfolgte, 
wohingegen die Stimuli „Beamt/innen“ und „Grundwehrdiener“ sehr unterschiedlich 
bewertet wurden. Anhand der Grafik ist recht anschaulich nachzuvollziehen, dass die 
Arbeitslosen tatsächlich von allen Berufsgruppen sehr einheitlich negativ 
wahrgenommen wurden. Die Bewertungen, ausgehend von der Gruppe der „Nicht-
Arbeitslosen“, unterscheiden sich nicht von denen der Arbeitslosen. Weiters 
bewerten die Zivildiener die Grundwehrdiener sehr negativ, wohingegen die 
Grundwehrdiener die Zivildiener positiv bewerten. 
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Abbildung 5: Mittlere Polaritätsindizes aller sozialen Berufsgruppen 
Anmerkungen. Aufgrund der Übersichtlichkeit wurden einige Stimuli abgekürzt und auf doppelte 
Geschlechtsbezeichnungen verzichtet; Gwd = Grundwehrdiener; Zivi = Zivildiener 
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8.3 Korrespondenzanalyse 
Fragestellung 2, wie typische Vertreter/innen der verschiedenen Berufsgruppen, 
durch die eigene Gruppe (in-group) bzw. von den anderen Gruppen (out-group) 
beschrieben werden, wurde mittels Korrespondenzanalyse überprüft. 
Für die Beschreibung der Berufsgruppen wurden freie Assoziationen verwendet. Die 
Assoziationen wurden anschließend in Kategorien eingeteilt. Die Kategorisierung und 
Interrater-Reliabilität wurde bereits in Kapitel 7.4.2 beschrieben.  
Die Korrespondenzanalyse ist ein exploratives (struktur-entdeckendes) Verfahren zur 
Visualisierung komplexer Daten. Sie stellt kaum Ansprüche an das Skalenniveau und 
ist somit für die Analyse qualitativer Daten gut geeignet. Ausgangsbasis ist eine 
Kreuztabelle in der die Daten in Form von Häufigkeiten in Zeilen und Spalten 
eingegeben werden. Die Korrespondenzanalyse ermöglicht diese Daten grafisch in 
einem gemeinsamen Raum darzustellen. Die Daten werden somit überschaubar 
gemacht und es lassen sich Zusammenhänge erkennen, die ansonsten aus der 
Masse der Daten nur schwer ersichtlich wären (Backhaus, 2005). Im Zuge der 
Analyse werden die Daten noch weiter reduziert, indem die Merkmale auf Faktoren 
zugeordnet werden. Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen Zeilen und Spalten 
der Kreuztabelle wird die Chi-Quadrat-Statistik verwendet. Die grafische Darstellung 
der Korrespondenzanalyse gibt Aufschluss darüber, welche Kategorien zur 
Beschreibung der in- und out-group der verschiedenen Berufsgruppen verwendet 
wurden und erleichtert so deren Vergleich. Die absoluten Häufigkeiten der 
verwendeten Kategorien der in- und out-group jeder Berufsgruppe sind in Tabelle 8 
ersichtlich. Sie beinhaltet insgesamt 25 Kategorien und 16 Subgruppen.  
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Tabelle 8: Korrespondenztabelle der 25 Kategorien zur in- und out-group 
der 8 sozialen Berufsgruppen 
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Die Korrespondenzanalyse ergab drei Faktoren, die insgesamt 72% der Varianz in 
den Daten erklären. Der erste Faktor erklärt 32%, der zweite Faktor 26% und der dritte 
Faktor 14% der Streuung in den Daten. Eine grafische Darstellung der Ergebnisse der 
Korrespondenzanalyse, in Abhängigkeit der Dimensionen, liefert Abbildung 6 und 7 (2-
Dimensionen) und Abbildung 8 (3-Dimensionen).  
 
 
 
 
 
Abbildung 6: Zweidimensionale Grafik der Korrespondenzanalyse der in- und out-group der acht sozialen 
Berufsgruppen (Dimension 1 & 2) 
 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: Faktor 1: 32%; Faktor 2: 26% 
 
 Unt = Unternehmer/innen, Ang = Angestellte, Arb = Arbeiter/innen, Bea = Beamt/innen, Stud = Student/innen, Gwd = Grundwehrdiener, Zivi = 
Zivildiener, Al = Arbeitslose; In = in-group, Out = out-group 
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Um einen besseren Überblick zu geben, wird ebenfalls ein dreidimensionales 
Diagramm (Abbildung 8) erstellt. Da in diesem Fall alle Kategorien und Subgruppen in 
ein Diagramm eingefügt werden, wird die Interpretation erleichtert. 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7: Zweidimensionale Grafik der Korrespondenzanalyse der in- und out-group der acht 
sozialen Berufsgruppen (Dimension 1 & 3) 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: Faktor 1: 32%; Faktor 3: 14% 
 
Unt = Unternehmer/innen, Ang = Angestellte, Arb = Arbeiter/innen, Bea = Beamt/innen, Stud = Student/innen, Gwd = Grundwehrdiener, Zivi = 
Zivildiener, Al = Arbeitslose; In = in-group, Out = out-group 
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Abbildung 8: Dreidimensionale Grafik der Korrespondenzanalyse der in- und out-group der acht 
sozialen Berufsgruppen 
Anmerkungen. Unt = Unternehmer/innen, Ang = Angestellte, Arb = Arbeiter/innen, Bea = Beamt/innen, Stud = Student/innen, Gwd = Grundwehrdiener, 
Zivi = Zivildiener, Al = Arbeitslose; Selbst = in-group, Andere = out-group 
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Zur Beschreibung der Ergebnisse der Korrespondenzanalyse werden zunächst die 
Faktoren (Dimensionen) beschrieben. Die Kategorien können größtenteils durch die 
ersten beiden Dimensionen der Korrespondenzanalyse beschrieben werden. Faktor 
eins und zwei haben einen ähnlich starken Einfluss auf die Varianz in den Daten. 
Beide Faktoren trennen in nahezu denselben Kategorien. Auf dem einen Extrem 
liegen Kategorien wie "guter Lebensstandard", "motiviert", "positive äußere 
Erscheinung", "hohe Ausbildung", "positive Arbeitseinstellung". Auf dem anderen 
Extrem liegen Kategorien wie "schlechter Lebensstandard", "unmotiviert", "negatives 
äußerliche Erscheinung", "negative Arbeitseinstellung". Die auf unterschiedlichen 
Extremen liegenden Kategorien werden als gegensätzlich wahrgenommen und bilden 
damit die Polaritäten der Achsen (Dimensionen). Der zweite Faktor trennt außerdem 
"schlechte gesundheitliche Verfassung" und "gute gesundheitliche Verfassung". Der 
dritte Faktor erklärt nur noch wenig Varianz (14%) in den Daten und trennt "positive 
Arbeitsbedingungen" und "negative Arbeitsbedingungen". 
Die Ergebnisse der Korrespondenzanalyse zeigen, dass in den meisten Fällen die in- 
und out-group der verschiedenen Berufsgruppen ziemlich nahe zusammen liegen. 
Daraus lässt sich schließen, dass die in- und out-group der jeweiligen Berufsgruppen - 
im Vergleich zu Unterschieden zwischen den Berufsgruppen - ähnlich wahrgenommen 
und beschrieben wurden. 
Unternehmer/innen und Angestellte befinden sich im selben semantischen 
Positionsraum, das bedeutet sie liegen in der Grafik nahe beisammen. Sie werden mit 
den Kategorien hoher Lebensstandard, hohe Ausbildung, positives Auftreten, positive 
Arbeitseinstellung und positive äußere Erscheinung assoziiert. Arbeiter/innen werden 
als motiviert, positiv auftretend und negativen Arbeitsbedingungen ausgesetzt 
wahrgenommen. Die Gruppe der Beamt/innen unterscheidet sich von den anderen 
Gruppen mit längerfristiger Beschäftigung. Beamt/innen werden gegensätzlich zu den 
Arbeiter/innen wahrgenommen und ihr semantischer Positionsraum befindet sich am 
anderen Ende des dreidimensionalen Raums. Beamt/innen werden mit den 
Kategorien positive Arbeitsbedingung, politisch rechts, negative Arbeitseinstellung und 
negatives Auftreten assoziiert. Zudem sind die Beschreibungen der in-group relativ 
zwiespältig. Sie schreiben sich selber teils positive Arbeitseinstellung, positives 
Auftreten und teils negative Arbeitseinstellung, negatives Auftreten zu. 
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Die drei Gruppen mit vorübergehender Zugehörigkeit (transitorische Gruppen) 
befinden sich in der Nähe des Nullpunkts und erklären somit nur wenig Varianz in den 
Faktoren. Student/innen werden als politisch interessiert und mit hoher Ausbildung 
wahrgenommen. Grundwehrdiener werden mit negativem Auftreten, guter 
gesundheitlicher Verfassung, mit unmotiviert und politisch rechts assoziiert. Sie selber 
schreiben sich jedoch positives Auftreten, negative Arbeitsbedingungen, als auch 
unmotiviert zu. Zivildiener werden mit Kategorien, wie positives Auftreten, politisch 
links und sozial beschrieben. Zudem bezeichnen sie sich selbst als unmotiviert und 
negativen Arbeitsbedingungen ausgesetzt. 
Der semantische Positionsraum der Gruppe der Arbeitslosen befindet sich weit 
entfernt von den anderen Berufsgruppen. Die sozialen Repräsentationen 
unterscheiden sich somit von denen der anderen Gruppen. Arbeitslose werden 
innerhalb ihrer Gruppe, als auch von anderen Berufsgruppen negativ beschrieben. 
Ihnen werden die Kategorien schlechtes Befinden, schlechter Lebensstandard, 
unmotiviert, und asozial zugeschrieben.  
Im Hinblick auf die Ergebnisse, kann die Annahme aus Fragestellung 2 teilweise 
bestätigt werden, bedarf jedoch einer genaueren Betrachtung. Die Berufsgruppen 
Unternehmer/innen, Angestellte, Arbeiter/innen und Student/innen werden, 
entsprechend der Annahme, in der eigenen Gruppe in positiver Weise 
wahrgenommen und beschrieben. Zivildiener werden von der out-group ebenfalls 
positiv wahrgenommen. Beamt/innen und Grundwehrdiener werden von der out-group 
in negativer Weise wahrgenommen. Interessant ist jedoch, dass die letzten drei 
genannten Berufsgruppen sich zum Teil auch selber negative Kategorien zuschreiben. 
Diese Ergebnisse sind teilweise unerwartet und werden in der Diskussion näher 
betrachtet. Arbeitslose werden, wie angenommen, von den anderen Berufsgruppen 
als auch innerhalb der eigenen Gruppe negativ wahrgenommen.  
Die Auswertung der Korrespondenzanalyse beschränkt sich auf die Analyse der in- 
und out-group der verschiedenen Berufsgruppen. Einen Überblick der Sichtweisen 
jeder einzelnen Berufsgruppe auf alle anderen Gruppen (zum Beispiel, wie die 
Angestellten alle anderen Berufsgruppen beschreiben), wird in Anlehnung an die 
Studie von Kirchler (1991), ebenfalls gegeben. Es wird für jede Gruppe, inklusive den 
"Nicht-Arbeitslosen", eine Korrespondenztabelle (Tabellen 9 bis 17) und eine grafische 
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positive Arbeitseinstellungen                                   
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gutes Befinden                                                  
schlechtes Befinden                                             
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Verfassung                                 
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Unternehmer/innen Angestellte Arbeiter/innen Beamt/innen Student/innen Grundwehrdiener Zivildiener Arbeitslose Total
1. positive Arbeitseinstellungen                                   28 17 11 13 11 9 2 1 92
2. negative Arbeitseinstellungen                                   2 13 9 17 3 6 2 3 55
3. positives Auftreten                                             35 28 18 16 26 9 21 4 157
4. negatives Auftreten                                             25 6 9 33 5 16 7 20 121
5. motiviert                                                       29 14 21 2 31 1 4 1 103
6. unmotiviert                                                     0 5 6 21 17 2 6 27 84
7. sozial                                                          2 5 2 1 3 5 28 0 46
8. asozial                                                         1 0 0 1 2 0 0 11 15
9. hohe Ausbildung                                                 10 6 4 7 4 1 1 0 33
10. geringe Ausbildung                                              0 3 11 2 4 3 1 9 33
11. guter Lebensstandard                                            7 2 1 2 2 0 0 0 14
12. schlechter Lebensstandard                                       0 0 3 0 3 2 0 4 12
13. positive äußere Erscheinung                                     8 5 0 1 2 0 2 1 19
14. negative äußere Erscheinung                                     0 0 3 4 1 1 0 5 14
15. neutrale äußere Erscheinung                                     2 4 7 6 9 8 7 2 45
16. gutes Befinden                                                  0 0 0 1 2 1 2 3 9
17. schlechtes Befinden                                             4 3 10 4 3 11 3 27 65
18. gute gesundheitliche Verfassung                                 2 0 3 0 2 11 0 0 18
19. schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
2 0 7 1 2 10 4 7 33
20. politisch links                         0 0 0 0 5 0 17 0 22
21. politisch rechts                                                1 0 1 1 0 5 0 0 8
22. politisch interessiert                                          1 0 0 1 2 1 0 0 5
23. positive Arbeitsbedingungen                                     3 4 2 11 2 1 2 2 27
24. negative Arbeitsbedingungen                                     5 6 11 6 6 6 4 16 60
25. neutrale Arbeitsbedingungen                                     6 8 5 3 5 4 3 3 37
Kategorien
Stimulus
Darstellung der Berufsgruppen und Kategorien in einem zwei-dimensionalen Raum 
(Abbildungen 9 bis 17) erstellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 9: Absolute Häufigkeiten der von den Unternehmer/innen verwendeten Kategorien zur Beschreibung 
der acht Berufsgruppen 
Abbildung 9: Grafische Darstellung der Beschreibung von acht sozialen Berufsgruppen von Seiten der 
Unternehmer/innen 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: 1. Faktor: 33,9%; 2. Faktor: 28,8% 
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Unternehmer/innen Angestellte Arbeiter/innen Beamt/innen Student/innen Grundwehrdiener Zivildiener Arbeitslose Total
1. positive Arbeitseinstellungen                                   53 33 22 38 11 13 10 1 181
2. negative Arbeitseinstellungen                                   7 10 2 42 5 26 7 8 107
3. positives Auftreten                                             53 54 42 30 35 28 27 3 272
4. negatives Auftreten                                             69 11 14 65 38 35 18 27 277
5. motiviert                                                       44 41 33 7 65 9 9 3 211
6. unmotiviert                                                     3 10 10 48 49 25 29 75 249
7. sozial                                                          5 11 4 2 8 11 68 0 109
8. asozial                                                         11 2 0 2 5 1 2 19 42
9. hohe Ausbildung                                                 21 23 6 10 26 5 5 0 96
10. geringe Ausbildung                                              1 3 22 5 7 11 3 13 65
11. guter Lebensstandard                                            17 11 1 2 2 1 4 0 38
12. schlechter Lebensstandard                                       0 0 5 0 5 3 1 19 33
13. positive äußere Erscheinung                                     12 18 0 4 1 2 2 0 39
14. negative äußere Erscheinung                                     1 1 17 6 3 1 5 14 48
15. neutrale äußere Erscheinung                                     19 7 16 11 11 18 19 7 108
16. gutes Befinden                                                  0 1 2 5 9 2 3 4 26
17. schlechtes Befinden                                             1 11 11 7 4 13 4 76 127
18. gute gesundheitliche Verfassung                                 0 3 10 0 1 22 0 0 36
19. schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
1 3 18 5 4 11 2 13 57
20. politisch links                                                 0 0 1 0 7 2 36 1 47
21. politisch rechts                                                0 1 2 6 0 9 0 0 18
22. politisch interessiert                                          0 1 0 0 15 0 3 1 20
23. positive Arbeitsbedingungen                                     7 10 2 41 4 2 3 1 70
24. negative Arbeitsbedingungen                                     19 25 40 7 5 10 4 13 123
25. neutrale Arbeitsbedingungen                                     7 19 22 8 11 9 5 17 98
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Tabelle 10: Absolute Häufigkeiten der von den Angestellten verwendeten Kategorien zur Beschreibung der 
acht Berufsgruppen 
Abbildung 10: Grafische Darstellung der Beschreibung von acht sozialen Berufsgruppen von Seiten der 
Angestellten 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: 1.Faktor: 30,5%; 2. Faktor: 26,5% 
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Unternehmer/innen Angestellte Arbeiter/innen Beamt/innen Student/innen Grundwehrdiener Zivildiener Arbeitslose Total
1. positive Arbeitseinstellungen                                   8 6 5 6 5 6 3 1 40
2. negative Arbeitseinstellungen                                   1 2 1 4 3 5 2 2 20
3. positives Auftreten                                             15 13 9 7 13 5 13 2 77
4. negatives Auftreten                                             10 7 1 19 9 12 2 11 71
5. motiviert                                                       10 9 15 0 22 2 6 2 66
6. unmotiviert                                                     0 5 1 12 12 10 6 22 68
7. sozial                                                          1 4 2 3 2 4 20 1 37
8. asozial                                                         0 0 0 0 1 0 0 2 3
9. hohe Ausbildung                                                 13 4 6 2 8 0 2 1 36
10. geringe Ausbildung                                              0 0 5 0 1 2 1 4 13
11. guter Lebensstandard                                            8 1 1 0 3 1 0 0 14
12. schlechter Lebensstandard                                       0 0 0 0 1 4 1 7 13
13. positive äußere Erscheinung                                     6 7 2 1 0 2 2 0 20
14. negative äußere Erscheinung                                     0 1 3 1 3 0 2 6 16
15. neutrale äußere Erscheinung                                     10 3 8 6 4 3 3 2 39
16. gutes Befinden                                                  0 2 3 2 0 0 1 0 8
17. schlechtes Befinden                                             1 4 6 2 0 5 2 18 38
18. gute gesundheitliche Verfassung                                 0 1 1 0 1 5 1 0 9
19. schlechte gesundheitliche Verfassung                            0 0 2 0 0 4 0 4 10
20. politisch links                                                 0 0 0 0 3 0 6 0 9
21. politisch rechts                                                1 0 0 0 1 3 0 0 5
22. politisch interessiert                                          0 0 0 0 2 0 0 0 2
23. positive Arbeitsbedingungen                                     0 2 1 15 1 0 2 0 21
24. negative Arbeitsbedingungen                                     8 5 16 1 2 2 0 4 38
25. neutrale Arbeitsbedingungen                                     4 7 2 3 0 5 2 2 25
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Tabelle 11: Absolute Häufigkeiten der von den Arbeiter/innen verwendeten Kategorien zur Beschreibung der 
acht Berufsgruppen 
Abbildung 11: Grafische Darstellung der Beschreibung von acht sozialen Berufsgruppen von Seiten der 
Arbeiter/innen 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: 1. Faktor: 30,6%; 2. Faktor: 21,9% 
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Unternehmer/innen Angestellte Arbeiter/innen Beamt/innen Student/innen Grundwehrdiener Zivildiener Arbeitslose Total
1. positive Arbeitseinstellungen                                   17 27 8 36 7 4 7 1 107
2. negative Arbeitseinstellungen                                   7 6 2 20 7 17 5 0 64
3. positives Auftreten                                             33 25 20 22 27 12 22 8 169
4. negatives Auftreten                                             44 13 11 35 13 18 17 24 175
5. motiviert                                                       34 26 32 12 46 4 9 3 166
6. unmotiviert                                                     0 5 3 18 24 13 9 34 106
7. sozial                                                          3 3 2 4 4 9 44 0 69
8. asozial                                                         13 0 0 0 0 0 0 11 24
9. hohe Ausbildung                                                 9 3 2 6 14 0 6 2 42
10. geringe Ausbildung                                              0 2 15 3 3 8 0 6 37
11. guter Lebensstandard                                            11 0 0 0 0 0 0 0 11
12. schlechter Lebensstandard                                       2 0 2 0 4 1 0 10 19
13. positive äußere Erscheinung                                     4 7 0 2 1 1 2 0 17
14. negative äußere Erscheinung                                     0 0 8 2 0 1 0 1 12
15. neutrale äußere Erscheinung                                     15 2 9 4 5 13 8 1 57
16. gutes Befinden                                                  0 5 2 1 5 1 1 3 18
17. schlechtes Befinden                                             6 6 12 5 3 10 2 52 96
18. gute gesundheitliche Verfassung                                 1 4 12 0 2 9 0 0 28
19. schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
1 0 7 3 0 10 2 3 26
20. politisch links                         0 0 1 1 8 0 23 1 34
21. politisch rechts                                                2 1 1 10 0 7 0 2 23
22. politisch interessiert                                          0 0 0 1 7 0 1 0 9
23. positive Arbeitsbedingungen                                     6 5 1 15 4 1 1 1 34
24. negative Arbeitsbedingungen                                     11 16 31 9 4 9 2 10 92
25. neutrale Arbeitsbedingungen                                     7 17 10 4 9 11 4 8 70
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Tabelle 12: Absolute Häufigkeiten der von den Beamt/innen verwendeten Kategorien zur Beschreibung der acht 
Berufsgruppen 
Abbildung 12: Grafische Darstellung der Beschreibung von acht sozialen Berufsgruppen von Seiten der 
Beamt/innen 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: 1. Faktor: 30,3%; 2. Faktor: 22,5% 
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Unternehmer/innen Angestellte Arbeiter/innen Beamt/innen Student/innen Grundwehrdiener Zivildiener Arbeitslose Total
1. positive Arbeitseinstellungen                                   34 12 8 10 12 8 2 0 86
2. negative Arbeitseinstellungen                                   3 20 4 23 4 31 1 6 92
3. positives Auftreten                                             35 15 10 4 26 7 22 2 121
4. negatives Auftreten                                             27 12 14 33 10 28 7 10 141
5. motiviert                                                       37 25 26 1 22 0 7 4 122
6. unmotiviert                                                     0 9 8 36 33 12 15 36 149
7. sozial                                                          1 3 2 0 0 4 32 0 42
8. asozial                                                         3 1 0 2 0 1 0 5 12
9. hohe Ausbildung                                                 8 4 5 4 12 0 2 0 35
10. geringe Ausbildung                                              2 2 20 4 2 5 4 5 44
11. guter Lebensstandard                                            7 0 0 2 0 0 1 0 10
12. schlechter Lebensstandard                                       0 0 6 0 8 1 3 12 30
13. positive äußere Erscheinung                                     6 6 0 0 0 0 3 0 15
14. negative äußere Erscheinung                                     0 0 6 3 2 1 2 7 21
15. neutrale äußere Erscheinung                                     5 1 3 6 3 3 6 1 28
16. gutes Befinden                                                  0 3 3 2 7 1 5 0 21
17. schlechtes Befinden                                             2 8 10 12 4 12 3 49 100
18. gute gesundheitliche Verfassung                                 1 0 7 0 0 12 0 0 20
19. schlechte gesundheitliche Verfassung                            0 0 4 2 1 3 4 10 24
20. politisch links                                                 0 0 1 1 5 0 17 0 24
21. politisch rechts                                                0 0 1 3 0 5 0 1 10
22. politisch interessiert                                          1 0 0 1 4 0 2 1 9
23. positive Arbeitsbedingungen                                     3 10 7 13 3 0 0 1 37
24. negative Arbeitsbedingungen                                     13 10 18 3 6 8 4 9 71
25. neutrale Arbeitsbedingungen                                     1 10 3 4 3 1 2 2 26
Kategorien
Stimulus
Angestellte                                                             
Arbeiter                                                             
Arbeitslose                                                             
Beamte                                                           
Gwd                                                             
Studenten                                                            
Unternehmer
Zivi                                                            
positive Arbeitseinstellungen                                   
negative 
Arbeitseinstellungen                                   
positives Auftreten                                             
negatives Auftreten                                             
motiviert                                                       
unmotiviert                                                     
sozial                                                          
asozial                                                         
hohe Ausbildung                                                 
geringe Ausbildung                                              
guter Lebensstandard                                            
schlechter Lebensstandard                                       
positive äußere Erscheinung                                     
negative äußere Erscheinung                                     
neutrale äußere Erscheinung                                     
gutes Befinden                                                  schlechtes Befinden                                             
gute gesundheitliche 
Verfassung                                 
schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
politisch links                                                 
politisch rechts                                                
politisch interessiert                                          
positive Arbeitsbedingungen                                     
negative Arbeitsbedingungen                                     
neutrale Arbeitsbedingungen                                     
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-,5
,0
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1,0
1,5
-2,0 -1,5 -1,0 -,5 ,0 ,5 1,0 1,51
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Tabelle 13: Absolute Häufigkeiten der von den Student/innen verwendeten Kategorien zur Beschreibung der 
acht Berufsgruppen 
Abbildung 13: Grafische Darstellung der Beschreibung von acht sozialen Berufsgruppen von Seiten 
der Student/innen 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: 1. Faktor: 31,4%; 2. Faktor: 26,5% 
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Kategorien Unternehmer/innen Angestellte Arbeiter/innen Beamt/innen Student/innen Grundwehrdiener Zivildiener Arbeitslose Total
1. positive Arbeitseinstellungen                                   9 4 6 0 0 5 1 0 25
2. negative Arbeitseinstellungen                                   1 5 1 3 1 4 1 2 18
3. positives Auftreten                                             11 3 7 7 4 11 8 0 51
4. negatives Auftreten                                             5 5 4 17 8 3 9 9 60
5. motiviert                                                       19 12 16 1 14 2 5 0 69
6. unmotiviert                                                     0 4 4 15 16 8 3 25 75
7. sozial                                                          1 0 2 0 1 1 19 0 24
8. asozial                                                         0 0 1 0 0 0 1 4 6
9. hohe Ausbildung                                                 10 4 2 1 10 0 4 0 31
10. geringe Ausbildung                                              1 1 4 4 0 0 3 5 18
11. guter Lebensstandard                                            4 2 0 2 0 1 2 0 11
12. schlechter Lebensstandard                                       0 1 1 0 4 1 0 5 12
13. positive äußere Erscheinung                                     4 2 0 1 0 6 0 0 13
14. negative äußere Erscheinung                                     2 0 3 2 0 0 2 5 14
15. neutrale äußere Erscheinung                                     6 1 3 1 4 3 5 1 24
16. gutes Befinden                                                  0 2 2 1 3 3 0 1 12
17. schlechtes Befinden                                             0 2 1 2 0 5 1 12 23
18. gute gesundheitliche Verfassung                                 2 0 5 0 0 7 1 0 15
19. schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
0 0 5 0 2 3 0 0 10
20. politisch links                         0 0 0 0 1 2 10 0 13
21. politisch rechts                                                0 0 0 0 0 1 0 0 1
22. politisch interessiert                                          0 0 0 0 1 0 1 0 2
23. positive Arbeitsbedingungen                                     3 1 0 13 4 1 2 1 25
24. negative Arbeitsbedingungen                                     6 7 5 1 1 10 3 0 33
25. neutrale Arbeitsbedingungen                                     4 5 3 4 1 6 0 4 27
Stimulus
Angestellte                                                             
Arbeiter                                                             
Arbeitslose                                                             
Beamte                                                           
Gwd                                                             
Studenten                                                            
Unternehmer
Zivi                                                            
positive Arbeitseinstellungen                                   
negative Arbeitseinstellungen                                   
positives Auftreten                                             
negatives Auftreten                                             
motiviert                                                       
unmotiviert                                                     
sozial                                                          
asozial                                                         
hohe Ausbildung                                                 
geringe Ausbildung                                              
guter Lebensstandard                                            
schlechter Lebensstandard                                       
positive äußere Erscheinung                                     
negative äußere Erscheinung                                     
neutrale äußere Erscheinung                                     
gutes Befinden                                                  
schlechtes Befinden                                             
gute gesundheitliche 
Verfassung                                 
schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
politisch links                                                 
politisch rechts                                                
politisch interessiert                                          
positive Arbeitsbedingungen                        
negative Arbeitsbedingungen                                     
neutrale Arbeitsbedingungen                                 
-3,0
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-1,0
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Tabelle 14: Absolute Häufigkeiten der von den Grundwehrdienern verwendeten Kategorien zur Beschreibung 
der acht Berufsgruppen 
Abbildung 14: Grafische Darstellung der Beschreibung von acht sozialen Berufsgruppen von Seiten der 
Grundwehrdiener 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: 1. Faktor: 32,6%; 2. Faktor: 26,9% 
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Unternehmer/innen Angestellte Arbeiter/innen Beamt/innen Student/innen Grundwehrdiener Zivildiener Arbeitslose Total
1. positive Arbeitseinstellungen                                   6 2 3 7 1 2 2 0 23
2. negative Arbeitseinstellungen                                   1 2 1 5 2 6 0 0 17
3. positives Auftreten                                             7 6 4 5 3 2 8 0 35
4. negatives Auftreten                                             12 5 4 9 5 13 3 3 54
5. motiviert                                                       15 10 6 2 11 2 2 0 48
6. unmotiviert                                                     1 1 3 13 16 3 11 18 66
7. sozial                                                          0 4 2 1 1 0 15 0 23
8. asozial                                                         3 0 0 2 0 1 0 7 13
9. hohe Ausbildung                                                 4 2 1 0 5 0 4 0 16
10. geringe Ausbildung                                              0 0 0 2 0 1 0 4 7
11. guter Lebensstandard                                            4 1 0 0 0 1 1 0 7
12. schlechter Lebensstandard                                       0 0 1 0 4 0 0 3 8
13. positive äußere Erscheinung                                     1 0 0 1 0 0 1 0 3
14. negative äußere Erscheinung                                     0 0 1 1 0 1 0 4 7
15. neutrale äußere Erscheinung                                     3 1 1 3 1 2 5 0 16
16. gutes Befinden                                                  0 0 0 0 1 0 0 0 1
17. schlechtes Befinden                                             0 0 1 1 1 4 2 8 17
18. gute gesundheitliche Verfassung                                 0 1 4 1 0 3 1 0 10
19. schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
0 0 5 1 4 3 3 5 21
20. politisch links                         0 0 0 0 0 2 5 0 7
21. politisch rechts                                                0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. politisch interessiert                                          0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. positive Arbeitsbedingungen                                     1 1 1 8 1 1 0 0 13
24. negative Arbeitsbedingungen                                     1 5 6 3 2 8 10 3 38
25. neutrale Arbeitsbedingungen                                     0 3 4 1 1 3 1 5 18
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sozial                                                          
asozial                                                         
hohe Ausbildung                                                 
geringe Ausbildung                                              
guter Lebensstandard                                            
schlechter Lebensstandard                                       
positive äußere Erscheinung                                     
negative äußere Erscheinung                                     
neutrale äußere Erscheinung                                     
gutes Befinden                                                  
schlechtes Befinden                                             
gute gesundheitliche 
Verfassung                                 
schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
politisch links                                                 
positive Arbeitsbedingungen                                     
negative 
Arbeitsbedingungen                                     
neutrale Arbeitsbedingungen                 
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Tabelle 15: Absolute Häufigkeiten der von den Zivildienern verwendeten Kategorien zur Beschreibung der acht 
Berufsgruppen 
Abbildung 15: Grafische Darstellung der Beschreibung von acht sozialen Berufsgruppen von Seiten 
der Zivildiener 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: 1. Faktor: 34,5%; 2. Faktor: 22,7% 
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Unternehmer/innen Angestellte Arbeiter/innen Beamt/innen Student/innen Grundwehrdiener Zivildiener Arbeitslose Total
1. positive Arbeitseinstellungen                                   11 9 3 6 4 7 5 0 45
2. negative Arbeitseinstellungen                                   3 3 1 9 2 11 1 3 33
3. positives Auftreten                                             27 14 10 6 8 4 15 4 88
4. negatives Auftreten                                             14 5 2 17 3 7 7 10 65
5. motiviert                                                       7 19 16 2 24 0 4 1 73
6. unmotiviert                                                     1 6 2 10 7 3 1 15 45
7. sozial                                                          1 0 2 1 2 2 31 0 39
8. asozial                                                         3 0 0 3 1 0 0 4 11
9. hohe Ausbildung                                                 8 2 0 3 6 0 1 1 21
10. geringe Ausbildung                                              0 2 3 1 2 3 1 2 14
11. guter Lebensstandard                                            4 2 1 0 1 1 0 0 9
12. schlechter Lebensstandard                                       0 0 1 1 6 5 2 5 20
13. positive äußere Erscheinung                                     3 3 0 3 0 0 0 0 9
14. negative äußere Erscheinung                                     1 2 6 1 1 0 1 1 13
15. neutrale äußere Erscheinung                                     10 5 5 2 6 7 1 0 36
16. gutes Befinden                                                  0 0 1 4 1 0 1 1 8
17. schlechtes Befinden                                             2 4 8 2 1 2 0 27 46
18. gute gesundheitliche Verfassung                                 0 0 4 0 0 7 0 0 11
19. schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
0 1 3 1 1 2 0 5 13
20. politisch links                         0 0 0 0 1 0 4 0 5
21. politisch rechts                                                0 0 1 0 0 2 0 0 3
22. politisch interessiert                                          0 0 1 0 2 0 1 0 4
23. positive Arbeitsbedingungen                                     1 2 3 17 0 1 0 1 25
24. negative Arbeitsbedingungen                                     11 10 17 4 5 3 3 6 59
25. neutrale Arbeitsbedingungen                                     4 5 5 1 5 1 1 8 30
Kategorien
Stimulus
Angestellte                                                             
Arbeiter                                                             
Arbeitslose                                                             
Beamte                                                           
Gwd                                                             
Studenten                                                            
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Zivi                                                            
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negative Arbeitseinstellungen                                   
positives Auftreten                                             
negatives Auftreten                                             
motiviert                                                       
unmotiviert                                                     
sozial                                                          
asozial                                                         
hohe Ausbildung                                                 
geringe Ausbildung                                              
guter Lebensstandard                                            
schlechter Lebensstandard                                       
positive äußere Erscheinung                                     
negative äußere Erscheinung                                
neutrale äußere Erscheinung                                     
gutes Befinden                                                  
schlechtes Befinden                                             
gute gesundheitliche Verfassung                                 
schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
politisch links                                                 
politisch rechts                                                
politisch interessiert                                          
positive Arbeitsbedingungen                                     
negative Arbeitsbedingungen                                     
neutrale Arbeitsbedingungen                                     
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Tabelle 16: Absolute Häufigkeiten der von den „Nicht-Arbeitslosen“ verwendeten Kategorien zur Beschreibung 
der acht Berufsgruppen 
Abbildung 16: Grafische Darstellung der Beschreibung von acht sozialen Berufsgruppen von Seiten der 
"Nicht-Arbeitslosen" 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: 1. Faktor: 32,8%; 2. Faktor: 19,9% 
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Unternehmer/innen Angestellte Arbeiter/innen Beamt/innen Student/innen Grundwehrdiener Zivildiener Arbeitslose Total
1. positive Arbeitseinstellungen                                   10 15 6 6 7 7 3 0 54
2. negative Arbeitseinstellungen                                   3 4 1 8 3 3 1 6 29
3. positives Auftreten                                             16 10 13 4 15 5 11 4 78
4. negatives Auftreten                                             20 9 4 21 4 14 5 4 81
5. motiviert                                                       11 8 21 2 21 0 5 4 72
6. unmotiviert                                                     0 2 3 15 14 5 6 21 66
7. sozial                                                          2 3 0 3 0 4 18 0 30
8. asozial                                                         2 0 0 1 2 0 0 7 12
9. hohe Ausbildung                                                 6 2 2 2 8 0 0 2 22
10. geringe Ausbildung                                              0 1 7 2 0 1 1 1 13
11. guter Lebensstandard                                            10 2 0 1 0 0 0 0 13
12. schlechter Lebensstandard                                       0 0 0 0 4 6 1 6 17
13. positive äußere Erscheinung                                     5 1 0 1 0 0 2 0 9
14. negative äußere Erscheinung                                     1 0 2 3 2 1 1 2 12
15. neutrale äußere Erscheinung                                     2 0 0 2 0 1 1 0 6
16. gutes Befinden                                                  0 2 1 0 4 1 3 1 12
17. schlechtes Befinden                                             2 4 7 4 4 7 2 27 57
18. gute gesundheitliche Verfassung                                 1 0 4 0 0 1 0 0 6
19. schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
0 0 1 1 0 5 3 2 12
20. politisch links                         0 0 0 0 0 2 5 0 7
21. politisch rechts                                                1 2 1 1 0 3 0 0 8
22. politisch interessiert                                          0 0 0 1 1 0 0 0 2
23. positive Arbeitsbedingungen                                     5 6 3 13 0 1 1 0 29
24. negative Arbeitsbedingungen                                     10 6 17 3 3 3 4 10 56
25. neutrale Arbeitsbedingungen                                     1 1 2 1 0 5 0 2 12
Kategorien
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Angestellte                                                             
Arbeiter                                                             
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Beamte                                                           
Gwd                                                             
Studenten                                                            
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negative Arbeitseinstellungen                                   
positives Auftreten                                             
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motiviert                                                       
unmotiviert                                                     
sozial                                                          
asozial                                                         
hohe Ausbildung                                                 
geringe Ausbildung                                              
guter Lebensstandard                                            
schlechter Lebensstandard                                       
positive äußere Erscheinung                                    
negative äußere Erscheinung                                     
neutrale äußere Erscheinung                                     gutes Befinden                                                  
schlechtes Befinden                                             
gute gesundheitliche Verfassung                                 
schlechte gesundheitliche 
Verfassung                            
politisch links                                                 
politisch rechts                                                
politisch interessiert                                          
positive Arbeitsbedingungen                                     
negative Arbeitsbedingungen                                     
neutrale Arbeitsbedingungen                                     
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Tabelle 17: Absolute Häufigkeiten der von den Arbeitslosen verwendeten Kategorien zur Beschreibung der acht 
Berufsgruppen 
Abbildung 17: Grafische Darstellung der Beschreibung von acht sozialen Berufsgruppen von Seiten der 
Arbeitslosen 
Anmerkungen. Erklärte Varianz: 1. Faktor: 27,7%; 2. Faktor: 24,1% 
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Vergleicht man die Ergebnisse der Korrespondenzanalysen der einzelnen 
Berufsgruppen mit den Ergebnissen der Gesamtanalyse der in- und out-groups (3 
dimensionales Diagramm), bietet sich ein ähnliches Bild. Den verschiedenen 
Berufsgruppen werden die gleichen Kategorien zugeschrieben. Die Topologie der 
Kategorien und der Berufsgruppen ist auch zwischen den Analysen der einzelnen 
Gruppen sehr einheitlich ausgefallen.  
Die Arbeitslosen werden von allen Berufsgruppen, ebenfalls von den Arbeitslosen 
selbst, weit entfernt von den anderen Berufsgruppen wahrgenommen. Ihnen werden 
durchwegs negative Kategorien zugeschrieben. Unternehmer/innen und Angestellte 
werden von allen Berufsgruppen ähnlich wahrgenommen und Zivildiener befinden sich 
im semantischen Positionsraum stets weit entfernt von den übrigen Gruppen. 
Innerhalb der eigenen Gruppe sehen sich Arbeiter/innen gegensätzlich zu den 
Beamt/innen. Weiters ist aufgefallen, dass sich Beamt/innen selber ähnlich den 
Unternehmer/innen und Angestellten wahrnehmen, was nicht auf die Sichtweisen der 
anderen Gruppen (mit Ausnahme der Angestellten) zutrifft. Student/innen nehmen 
Beamt/innen und Grundwehrdiener ähnlich wahr. Grundwehrdiener beschreiben 
Unternehmer/innen sehr positiv. Vergleicht man die Gruppe der „Nicht-Arbeitslosen“ 
mit der Gruppe der Arbeitslosen ist festzustellen, dass bei den „Nicht-Arbeitslosen“ die 
wahrgenommenen Berufsgruppen (außer den Zivildienern) stärker auf dem 2. Faktor 
polarisieren, ihnen jedoch die gleichen Kategorien zugeschrieben werden. Somit 
besteht kein großer Unterschied zwischen „Nicht-Arbeitslosen“ und Arbeitslosen 
betreffend ihre Wahrnehmung. 
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9. Diskussion 
In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse zusammengefasst und interpretiert. 
Weiters wird ein Vergleich zur Studie „Alltagsverständnis von Arbeitslosigkeit“ von 
Kirchler (1991) vorgenommen. Danach wird die hier vorliegende Studie noch einmal 
kritisch betrachtet und Anregungen oder Verbesserungsvorschläge für zukünftige 
Untersuchungen vorgeschlagen. 
 
9.1 Interpretation der Ergebnisse 
Ziel der Studie war es, soziale Repräsentationen von Arbeitslosen und verschiedenen 
Berufsgruppen zu erforschen. Es wurden mittels freier Assoziationen die Meinungen, 
Gedanken und Urteile zu verschiedenen Stimuli erhoben. Diese umfassten 
Unternehmer/innen, Angestellte, Arbeiter/innen, Beamt/innen, Student/innen, 
Grundwehrdiener, Zivildiener und Arbeitslose. Dabei wurde zu jeder Berufsgruppe 
eine in-group (ein/e typische/r Vertreter/in einer Berufsgruppe wird von den eigenen 
Gruppenmitgliedern beurteilt) und eine out-group (ein/e typische/r Vertreter/in einer 
Berufsgruppe wird von Mitgliedern der anderen Gruppen beurteilt) gebildet. Zudem 
wurden die genannten Assoziationen von den Teilnehmer/innen mit positiv (+), negativ 
(-) oder neutral (0) bewertet. 
Die erste Fragestellung, ob sich die Bewertungen der in-group von den Bewertungen 
der out-group unterscheiden, kann teilweise bestätigt werden. Dazu wurden die 
Polaritätsindizes betrachtet und miteinander verglichen. Die Analyse ergab, dass sich 
Unternehmer/innen und Angestellte innerhalb ihrer eigenen Gruppe signifikant 
positiver bewerten, als sie von anderen Gruppen bewertet werden. Der Unterschied 
betreffend die Berufsgruppe der Arbeiter/innen war nicht signifikant, jedoch zeigt sich 
eine Tendenz, dass sie sich ebenfalls in der in-group positiver wahrnehmen als sie 
von der out-group wahrgenommen werden. Als letzte Berufsgruppe mit längerfristiger 
Beschäftigung fallen die Beamt/innen etwas aus der Reihe. Diese bewerten sich in der 
in-group zwar signifikant positiver im Vergleich zur out-group, haben jedoch (in der in-
group) einen durchschnittlichen bis leicht negativen (M = -.05; SD =.60) 
Polaritätsindex. Das bedeutet, dass sich ein Teil der Beamt/innen, im Durchschnitt 
gesehen, leicht negativ wahrnehmen dürfte.  
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Die Bewertungen der transitorischen Berufsgruppen fallen sehr unterschiedlich aus. 
Die Gruppe der Student/innen wird in der in-group ebenso in der out-group gleich gut 
bewertet. Grundwehrdiener sehen sich selber signifikant positiver, als sie von anderen 
Berufsgruppen gesehen werden. Zivildiener haben sich in der eigenen Gruppe (mit 
nicht signifikanter Tendenz) negativer bewertet, im Gegensatz zu der Bewertung durch 
die out-group, die sehr positiv ausfällt. Sie werden sogar von allen Gruppen am 
positivsten (M = .33; SD = .60) wahrgenommen. Dieses Ergebnis ist sehr unerwartet. 
Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass die Zivildiener womöglich 
hauptsächlich Umstands, - und Situationsfaktoren, hinsichtlich ihres Arbeitsumfelds, 
als Assoziationen angaben, was schließlich in einer negativen Bewertung resultierte. 
Weitere Gründe für dieses Ergebnis könnte die relativ geringe Stichprobengröße der 
Zivildiener (N = 20) sein oder etwa die Tatsache, dass der Zivildienst nicht aus 
eigenem Willen heraus gewählt wurde, sondern nur als zwangsläufige Alternative zum 
Bundesheer. Dieser Umstand würde dann vermutlich wiederum den ersten genannten 
Grund beeinflussen. 
Arbeitslose bewerten sich selber genauso negativ, wie sie von den anderen 
Berufsgruppen bewertet werden. Hier wurde kein Unterschied festgestellt. Dies 
entspricht den Erwartungen, da Arbeitslose aufgrund ihrer fehlenden Identifikation mit 
ihrer sozialen Gruppe, keine positive soziale Identität aufbauen können. Da sie sich 
nicht zu ihrer Gruppe zugehörig fühlen, bewerten sie sich und andere Arbeitslose 
negativ. Dies passt auch zu der Tatsache, dass 33 der 64 Arbeitslosen im Fragebogen 
eine weitere Berufsgruppe angekreuzt haben. An dieser Stelle soll erwähnt werden, 
dass die „Nicht-Arbeitslosen“ in dieser Analyse nicht enthalten sein können, da zu 
ihnen kein Stimulus vorhanden war. 
Vergleicht man nun die Berufsgruppen mit längerfristiger Beschäftigung mit den 
transitorischen Gruppen, fällt auf, dass womöglich Faktoren, wie die Dauer der 
Anstellung oder eine feste Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe - und das auch noch 
basierend auf persönlich freier Entscheidung - die soziale Identität positiv beeinflussen 
könnte. Diese positive soziale Identität würde demnach wiederum in einer positiveren 
Bewertung der eigenen Gruppe resultieren. Um diese Bedingungen genauer 
analysieren zu können sind weitere Untersuchungen notwendig. Die Ergebnisse 
entsprechen nur teilweise den theoretischen Annahmen. Es lässt sich jedoch 
erkennen, dass bei allen Berufsgruppen (außer den Zivildienern) die Bewertung der in-
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group, im Vergleich zur Bewertung durch die out-group, etwa gleich gut oder besser 
ausfällt.   
Vergleicht man nun die Ergebnisse mit denen von Kirchler (1991) ist folgendes 
festzustellen:  
Die Gruppe der Arbeitslosen wurde in beiden Studien von allen Berufsgruppen 
(inklusive den Arbeitslosen selber) am negativsten beurteilt. Ebenfalls wurden die 
Beamt/innen in beiden Studien negativer, als die restlichen Berufsgruppen, 
wahrgenommen. In der Studie von Kirchler wurden Arbeiter/innen und Angestellte in 
der in-group positiver bewertet als durch die out-group. Student/innen, Hausfrauen 
und Unternehmer/innen haben sich innerhalb der eigenen Gruppe, im Vergleich zur 
Bewertung durch die anderen Berufsgruppen, zumindest gleich gut bewertet. Die 
Ergebnisse dieser Studie entsprechen somit nur zum Teil denen aus der Studie von 
Kirchler (1991). 
Die zweite Fragestellung untersucht, wie ein/e typische/r Vertreter/in der 
verschiedenen Berufsgruppen von der eigenen Gruppe (in-group) bzw. von den 
anderen Gruppen (out-group) beschrieben wird. Hier wurde explorativ vorgegangen. 
Es wird lediglich vermutet, dass die Gruppe der Arbeitslosen negativ beschrieben wird 
und dass sich die anderen Berufsgruppen, zumindest in der in-group, in positiver 
Weise beschreiben. Die von den Untersuchungsteilnehmer/innen genannten 
Assoziationen wurden in Kategorien eingeteilt (eine genaue Beschreibung dieses 
Vorgangs befindet sich in Kapitel 7.4). Danach wurde eine Korrespondenzanalyse 
durchgeführt. Die sozialen Repräsentationen (Kategorien) und die Berufsgruppen 
werden dabei, in einem grafischen Raum, gemeinsam darstellt. Ein Vergleich mit der 
Studie von Kirchler (1991) ist hierbei, aufgrund der Anwendung von anderen 
Kategorien, nur bedingt möglich. Kirchler verwendete in seiner Studie hauptsächlich 
Eigenschaftskategorien, wohingegen in dieser Studie die Kategorien allgemein 
gehalten und direkt aus den Assoziationen geschlossen wurden. 
Die Auswertung ergab, dass in den meisten Fällen die in- und out-group der 
verschiedenen Berufsgruppen, im Vergleich zu Unterschieden zwischen den 
Berufsgruppen, sehr ähnlich wahrgenommen wurde. Es wurden demnach typische 
Vertreter/innen einer Berufsgruppe von der eigenen Gruppe, wie auch von den 
anderen Gruppen, mit ähnlichen Assoziationen beschrieben.  
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Unternehmer/innen und Angestellte wurden sehr ähnlich beschrieben. Sie werden mit 
hohem Lebensstandard, hoher Ausbildung, positivem Auftreten, positiver 
Arbeitseinstellung und positiver äußerer Erscheinung assoziiert. Arbeiter/innen werden 
als motiviert, positiv auftretend und negativen Arbeitsbedingungen ausgesetzt 
wahrgenommen. Die Gruppe der Beamt/innen unterscheidet sich von den anderen 
Gruppen mit längerfristiger Beschäftigung. Beamt/innen werden mit positiven 
Arbeitsbedingungen, politisch rechts, negativer Arbeitseinstellung und negativem 
Auftreten assoziiert. In der in-group schreiben sie sich selber teils positive 
Arbeitseinstellung, positives Auftreten und teils negative Arbeitseinstellung, negatives 
Auftreten zu. Diese Ergebnisse passen zu dem durchschnittlichen bis leicht negativen 
Polaritätsindex (der in-group der Beamt/innen). Die negativen sozialen 
Repräsentationen der out-group passen ebenfalls zu dem negativen Polaritätsindex. 
Womöglich kann ein Teil der Beamt/innen keine positive soziale Identität zu ihrer 
Gruppe aufbauen und sich dadurch auch nicht mit ihr identifizieren, was in einer 
negativen Beschreibung der eigenen Berufsgruppe resultiert. 
In der Studie von Kirchler werden Unternehmer/innen und Angestellte als 
wirtschaftlich, reich, aufgeschlossen, gepflegt und eigenständig beschrieben. 
Arbeiter/innen wurden als diszipliniert, freundlich, aufgeschlossen; in der out-group 
aber auch als gutgläubig und misstrauisch beschrieben. Beamt/innen wurden mit 
diszipliniert, freundlich als auch unfreundlich, distanziert, diplomatisch und langsam 
beschrieben. Vergleich man die beiden Studien, fällt auf, dass in der Studie von 
Kirchler (1991) die Beamt/innen von der out-group teilweise unterschiedlich 
beschrieben werden, hingegen in der hier vorliegenden Studie bei der Beschreibung 
der in-group vermehrt Diskrepanzen auftreten. 
Die transitorischen Gruppen erklären im Vergleich zu den anderen Berufsgruppen 
weniger Varianz in den Daten. Student/innen werden als politisch interessiert und mit 
hoher Ausbildung wahrgenommen. Grundwehrdiener werden in der out-group mit 
negativem Auftreten, guter gesundheitlicher Verfassung, als unmotiviert und politisch 
rechts assoziiert. Die negative Beschreibung der Grundwehrdiener durch die out-
group passt zu den Ergebnissen der Analyse des Polaritätsindex, denn dort werden 
Grundwehrdiener ebenfalls negativ bewertet. In der eigenen Gruppe schreiben sie 
sich positives Auftreten, negative Arbeitsbedingungen und unmotiviert zu. Zivildienern 
wird positives Auftreten, politisch links und sozial zugeschrieben. In der in-group 
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schreiben sie sich, ähnlich den Grundwehrdienern, zusätzlich unmotiviert und negative 
Arbeitsbedingungen zu. Diese Ergebnisse bekräftigen die Annahme, dass die 
negativen Assoziationen und Bewertungen der Zivil- und Grundwehrdiener in der in-
group, einerseits auf die offensichtliche Beschreibung des Arbeitsumfelds, 
andererseits auf die eventuelle Unfreiwilligkeit oder Zwangsverpflichtung ihrer sozialen 
Berufsgruppen zurückzuführen sind. Die sozialen Repräsentationen der in-group der 
Zivildiener (evtl. auch die der Grundwehrdiener), können im Hinblick auf die Theorie 
der sozialen Identität nur schwer interpretiert werden, da nicht bekannt ist, ob diese 
Gruppen sich mit ihrer sozialen Berufsgruppe identifizieren. Es muss an dieser Stelle 
nochmal erwähnt werden, dass eventuell eine größere Stichprobe die Ergebnisse 
verändern könnte. Jedenfalls kann gesagt werden, dass sich die transitorischen 
Berufsgruppen und die Gruppe der Beamt/innen weniger einheitlich, als die übrigen 
Berufsgruppen beschreiben. 
Ein Vergleich zur Studie von Kirchler kann nur im Hinblick auf die Student/innen 
erfolgen, da keine Zivildiener und Grundwehrdiener erhoben wurden. Student/innen 
wurden in der in-group als flexibel, freundlich, aufgeschlossen und unbeschwert 
beschrieben. Von anderen Berufsgruppen wurden sie mit bürokratisch, diplomatisch, 
unfreundlich, arrogant, distanziert aber auch mit diszipliniert und freundlich assoziiert. 
Hier liegen in der out-group unterschiedliche soziale Repräsentationen vor. In der hier 
vorliegenden Studie befinden sich die Student/innen in unmittelbarer Nähe des 
Nullpunkts. Das bedeutet, dass sie wenig an Varianz in den Daten erklären und damit 
ein sehr durchschnittliches Profil aufweisen. 
Schließlich wird die Gruppe der Arbeitslosen von allen anderen Berufsgruppen negativ 
beschrieben. Das trifft auch auf die Arbeitslosen selbst zu. Sie werden mit schlechtem 
Befinden, schlechtem Lebensstandard, unmotiviert, und asozial assoziiert. In der 
Studie von Kirchler (1991) werden Arbeitslosen als mittellos, ausnützend, 
unangepasst, traurig, ungepflegt und unzufrieden beschreiben. Die Gruppe der „Nicht-
Arbeitslosen“ wurde aufgrund der Annahme, dass sich womöglich ihre Wahrnehmung 
von derer der Arbeitslosen unterscheidet, nicht von der Auswertung ausgeschlossen. 
Diese Annahme kann nicht bestätigt werden. 
Dieses Ergebnis entspricht den theoretischen Annahmen. Da Arbeitslose ihrer 
eigenen Gruppe negative soziale Repräsentationen zuschreiben, dürfte es ihnen sehr 
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schwer fallen sich mit ihrer Gruppe zu identifizieren. Somit ist es nicht verwunderlich, 
dass in der Gruppe der Arbeitslosen keine Solidarisierung stattfinden kann und sie 
keine Gemeinschaft bilden, um sich für ihre Interessen einzusetzen. Vermutlich wollen 
viele gar nicht, mit Meinungen oder Urteilen, die in der Gesellschaft über Arbeitslose 
vorherrschen, in Verbindung gebracht werden. An dieser Stelle seien nochmal die 33 
Personen erwähnt, die sich selber nicht als Arbeitslose gesehen haben, obwohl sie 
eindeutig arbeitslos waren, da sie in Kursen des AMS bzw. der „Berater“ befragt 
wurden. Diese Umstände könnten sich negativ auf diverse gesellschaftliche 
Fördermaßnahmen wie Gesprächsgruppen oder Selbsthilfegruppen auswirken, da 
Arbeitslose ihre soziale Gruppe in einer negativen Weise wahrnehmen und daher eine 
Gruppenbildung erst gar nicht oder nur schwer zustande kommt. Soziale 
Repräsentationen über Arbeitslose haben jedenfalls auch eine relevante Bedeutung 
für die Praxis. Sie sind ein Abbild der Gedanken, Meinungen und Urteile, die 
Berufsgruppen - und damit die Gesellschaft - den Arbeitslosen entgegen bringen. Sie 
sind Teil alltäglicher Kommunikation und beeinflussen viele Situationen und 
Handlungsweisen.  
Eine interessante, festzuhaltende Tatsache ist, dass sich bei manchen sozialen 
Berufsgruppen Stereotype scheinbar stärker auswirken als bei anderen. Diese 
Stereotype könnten die sozialen Repräsentationen in unterschiedlicher Art und Weise 
beeinflussen. Es lässt sich vermuten, dass die Stereotypisierung von anderen sozialen 
Berufsgruppen ebenfalls von dem Umstand abhängt, ob man sich - im Augenblick der 
Beschreibung - mehr als Individuum oder mehr als Gruppenmitglied sieht. Dies trifft in 
umgekehrter Weise auch auf die zu beschreibende Person zu; beschreibt man die 
Person selber oder beschreibt man mehr ihre Gruppe oder deren 
Rahmenbedingungen im Allgemeinen. Im Zuge der Beschreibung eines 
Grundwehrdieners könnte beispielsweise mehr die Institution Bundesheer beschrieben 
werden, als die Eigenschaften eines typischen Grundwehrdieners. Womöglich 
verschwimmen diese Bedingungen auch ineinander. Vielleicht entstehen auf diesem 
Weg auch die diskrepanten Beschreibungen innerhalb der in- oder out-group. Ein 
anderer Grund für ambivalente Beschreibungen der gleichen Gruppe, könnte in der 
persönlichen Erfahrung der Beurteiler liegen. Fordert man zum Beispiel Personen auf, 
an einen typischen Studenten zu denken, fallen vielen Menschen womöglich fleißige 
als auch faule Studenten ein. Oder ihnen fallen etwa gut gekleidete Studenten mit 
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positivem Auftreten, aber gleichzeitig auch schlecht gekleidete mit negativem 
Auftreten ein. Jedenfalls stellt die Quantifizierung und Interpretation sozialer 
Repräsentationen eine gewisse Herausforderung dar, denn es gilt einerseits möglichst 
viele beeinflussende Faktoren in die eigenen Überlegungen mit einzubeziehen und 
andererseits den subjektiven Raum für Interpretationen entsprechend auszuwählen 
und einzugrenzen. 
 
9.2 Kritik und Ausblick 
 Zunächst muss Kritik an den unterschiedlichen Größen der Stichproben der 
verschiedenen Berufsgruppen angebracht werden. Die Stichprobe der Angestellten 
z.B. umfasste 86 Personen, wohingegen die Stichproben der Zivildiener (N=20), der 
Grundwehrdiener (N=26) und der Arbeiter (N=27) weniger Personen umfasste.  
Da es bei manchen Gruppen nicht leicht war, genügend interessierte Personen zu 
finden, kommen die Teilnehmer/innen einiger Berufsgruppen aus bestimmten Sparten 
oder Betrieben. Jedoch greift man in der Praxis, aus ökonomischen Gründen, häufig 
auf zufällig ausgewählte Teilmengen zurück, die bereits vorgruppiert sind und für die 
sich deshalb Untersuchungen leichter organisieren lassen (Bortz, 2005). Somit 
entspricht das Kollektiv der Untersuchungsteilnehmer/innen einer 
Gelegenheitsstichprobe, die nicht repräsentativ für alle Österreicher/innen oder 
Deutsche ist.  
An dem Fragebogen kann kritisiert werden, dass er etwas zu lang war. Dadurch dass 
die Teilnehmer/innen so viele Assoziationen anführen konnten wie sie wollten, 
entstand eine sehr unterschiedlich lange Bearbeitungsdauer des Fragebogens. 
Personen, die den Fragebogen sehr sorgfältig ausgefüllt haben, überschritten 
teilweise die angegebene Zeit von 20-30 Minuten und waren gegen Ende dann oft 
nicht mehr so motiviert wie am Anfang, was womöglich in einer weniger 
gewissenhaften Beantwortung der Fragen resultierte. Manche Personen füllten den 
Fragebogen nicht vollständig bis zum Ende aus oder lehnten die Teilnahme, aufgrund 
der Länge, von vorherein ab. Es kann empfohlen werden, entweder den Fragebogen 
zu kürzen (indem zum Beispiel weniger Platz für die Beantwortung mittels freien 
Assoziationen gelassen wird) oder den Fragebogen in mehrere Teile zu zerlegen. 
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Da einige Personen mehrere Berufsgruppen angegeben haben, mussten diese aus 
der Studie ausgeschlossen werden. Zudem gab ungefähr die Hälfte der Arbeitslosen 
ebenfalls eine zweite oder sogar mehr Berufsgruppen an. Hier gab es dennoch eine 
eindeutige Zuordnung, weil die Gruppe der Arbeitslosen ausschließlich in Kursen des 
AMS bzw. der „Berater“ erhoben wurde. Vielleicht wäre es hilfreich in Zukunft 
ausdrücklich anzugeben, dass nur eine Berufsgruppe anzukreuzen ist. 
Ein weiterer Kritikpunkt liegt in der Aufbereitung der Daten. Das Bilden der Kategorien 
wurde von der Studentenarbeitsgruppe vollzogen und ist damit subjektiv. Man könnte 
die vorgeschlagenen Kategorien zum Beispiel durch ein zusätzliches Experten-Rating 
evaluieren lassen oder mittels einer Umfrage, zu verschiedenen Beispiel-
Assoziationen Überkategorien bilden lassen. Ein zweiter Punkt, der wenig Objektivität 
zulässt und sehr willkürlich erscheint ist das Zuordnen der Assoziationen zu den 
Kategorien durch die Rater. Dies lässt sich jedoch schwer vermeiden. Eine 
Möglichkeit, falls homogenere Daten erwünscht wären, bestände darin, nur 
Eigenschaften der Berufsgruppen zu erheben (im Fragebogen: „Beschreiben sie 
Eigenschaften eines typischen…). Dies würde die Kategorisierung erleichtern aber die 
externe Validität verringern. Es würde aber auch verhindern, dass 
Rahmenbedingungen des Berufs anstatt Eigenschaften/Charakteristiken eines/einer 
typischen Vertreters/Vertreterin dieser Berufsgruppe angegeben werden.  
Aufgrund der im vorherigen Abschnitt erwähnten Problematik manche Assoziationen 
(im Hinblick auf die Identifikation mit der eigenen Gruppe) nicht richtig interpretieren zu 
können, wäre ein Vergleich mit den Ergebnissen der Identitätsskala aus dem letzten 
Teil des Fragebogens interessant. Dieses Thema wurde von einer Kollegin aus der 
Studentenarbeitsgruppe in ihrer Diplomarbeit bearbeitet. Will man etwa nur die 
sozialen Repräsentationen von verschiedenen Berufsgruppen in einer verkürzten 
Version des Fragebogens erheben, empfiehlt es sich zumindest eine Frage 
einzubauen, die das Ausmaß der Identifikation mit der eigenen Berufsgruppe 
miterhebt. 
Schließlich soll noch angemerkt werden, dass die Interpretation sozialer 
Repräsentationen (aus der Korrespondenzanalyse) mit Vorsicht zu vollziehen ist. Viele 
Assoziationen, selbst alltägliche Aussagen, sind oft in einem bestimmten Kontext zu 
sehen, und lassen manches Mal mehrere Deutungen zu. Zudem unterliegt die 
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Interpretation der Positionen der verschiedenen Berufsgruppen und Kategorien in der 
grafischen Darstellung der Korrespondenzanalyse einer gewissen Subjektivität. Man 
muss hierbei vorsichtig bei der Deutung von Abständen sein.  
Für zukünftige Studien empfiehlt sich die weiterführende Untersuchung sozialer 
Repräsentationen von Arbeitslosen. Wodurch entstehen diese? Etwa durch die 
Beeinflussung von Medien? Oder entstehen sie im sozialen Umfeld der Betroffenen? 
Vielleicht hilft das nähere Verständnis sozialer Repräsentationen der Arbeitslosen 
nicht nur den Arbeitslosen selber dabei eine positivere soziale Identität aufzubauen, 
sondern sensibilisiert auch andere Berufsgruppen nicht alle Arbeitslosen von vorherein 
zu stigmatisieren und zu stereotypisieren.  
Auch in Bezug auf andere Berufsgruppen wäre es interessant herauszufinden, warum 
zum Beispiel die Beamt/innen sich in der in-group so unterschiedlich beschreiben. 
Oder ob und wie sehr sich transitorische Berufsfelder, wie Zivildiener oder 
Grundwehrdiener, mit ihrer sozialen Gruppe identifizieren, wovon dies abhängt und in 
welcher Weise sich diese Bedingungen in den sozialen Repräsentationen 
widerspiegeln.  
Ein weiteres Forschungsfeld könnte der Bereich Unternehmenskulturen darstellen. Im 
Sinne der „Corporate Identity“ können Unternehmen - ähnlich wie Personen - als 
soziale Systeme wahrgenommen werden und ebenfalls eine Identität erzeugen und 
vermitteln. Hier könnten, zum Beispiel die sozialen Repräsentationen verschiedener 
Firmen einer Branche oder verschiedener (hierarchischer) Abteilungen einer Firma 
erhoben werden, mit dem übergeordneten Ziel, das „Wir-Gefühl“ und Commitment zu 
fördern oder um zu evaluieren, welches Bild diese Firmen nach außen vermitteln. 
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Zusammenfassung 
In der vorliegenden Studie wurden die sozialen Repräsentationen von Arbeitslosen 
und verschiedenen Berufsgruppen erhoben und erforscht. Als theoretische Grundlage 
für diese Untersuchung dienen die Theorie der sozialen Identität und die Theorie der 
sozialen Repräsentationen. Demzufolge entwickeln Mitglieder durch Identifikation mit 
der eigenen Gruppe und durch ihre Gruppenzugehörigkeit eine positive soziale 
Identität. Um diese Identität aufrecht zu erhalten wird die eigene Gruppe positiv 
wahrgenommen und andere Gruppen negativer bewertet. Die Meinungen, Gedanken 
und Vorstellungen über die eigene oder andere Gruppen bringen soziale 
Repräsentationen hervor. Diese entstehen im gesellschaftlichen Diskurs, werden in 
der eigenen sozialen Gruppe geteilt und bilden damit ebenfalls einen wichtigen Teil 
der sozialen Identität. 
Die gesamte Stichprobe dieser Studie besteht aus 365 Personen. Darunter waren 42 
Unternehmer/innen, 86 Angestellte, 27 Arbeiter/innen, 55 Beamt/innen, 45 
Student/innen, 26 Grundwehrdiener, 20 Zivildiener und 64 Arbeitslose. Die Daten 
wurden mittels Fragebogen erhoben, welcher den Untersuchungsteilnehmer/innen in 
Papier-Bleistift-Form vorgegeben wurde. Die befragten Personen sollten eine/n 
typische/n Vertreter/in der oben genannten sozialen Berufsgruppen mit eigenen 
Worten beschreiben. Es wurde ein offenes Antwortformat verwendet und die 
Untersuchungsteilnehmer/innen konnten frei assoziieren. Die Assoziationen wurden 
zusätzlich als positiv (+), negativ (-) oder neutral (0) bewertet.  
Aufgrund theoretischer Annahmen wird erwartet, dass sich Vertreter/innen einer 
Berufsgruppe in der eigenen Gruppe (in-group) besser bewerten und positiver 
beschreiben, als sie von Mitgliedern anderer Berufsgruppen (out-group) bewertet oder 
beschrieben werden. Anhand der Studie „Alltagsverständnis von Arbeitslosen“ von 
Kirchler (1991) wird angenommen, dass diese Tatsache nicht auf die Arbeitslosen 
zutrifft, denn sie können aufgrund fehlender Identifikation mit der eigenen Gruppe 
keine soziale Identität aufbauen und beurteilen sich daher negativ.  
Es konnte festgestellt werden, dass sich die Berufsgruppe der Unternehmer/innen, der 
Angestellten, der Beamt/innen und der Grundwehrdiener in der eigenen Gruppe 
signifikant besser bewertet haben, als sie von den anderen Gruppen bewertet wurden. 
Die Beschreibungen der in- und out-group der verschiedenen Berufsgruppen war, im 
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Vergleich zur Beschreibungen zwischen den Berufsgruppen, größtenteils ähnlich. Die 
meisten Berufsgruppen haben sich zumindest in der eigenen Gruppe mit positiven 
Assoziationen beschrieben. Dies trifft jedoch nicht auf die Beamt/innen und Zivildiener 
zu, diese Gruppen haben sich teilweise selbst negativ beschrieben. 
Unternehmer/innen, Angestellte, Arbeiter/innen, Student/innen und Zivildiener wurden 
von den anderen Gruppen positiv und Beamt/innen und Grundwehrdiener teilweise 
negativ beschrieben. Die Gruppe der Arbeitslosen wurde von allen Berufsgruppen 
negativ bewertet und mit negativen Assoziationen beschrieben. Wie erwartet haben 
sich Arbeitslose selber ebenfalls in negativer Weise bewertet und beschrieben. 
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Anhang A: Fragebogen 
 
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer! 
Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Wien, Fakultät Psychologie, führen wir 
eine wirtschaftspsychologische Studie zum Thema „Wahrnehmung verschiedener sozialer 
(Berufs-) Gruppen“ durch. Die Bearbeitung des Fragebogens dauert ca. 20 Minuten. 
Die von Ihnen angegebenen Daten unterliegen dem Datenschutzgesetz. Alle Angaben werden 
streng vertraulich behandelt. 
Wir bitten Sie, die Fragen gewissenhaft zu beantworten um, eine qualitativ hochwertige Studie 
zu gewährleisten. Es gibt hierbei keine richtigen oder falschen Antworten. 
 
Wir danken für Ihre Mitarbeit! 
 
1a. Stellen Sie sich einen typische /n Unternehmer /in vor. Wie wurden Sie ihn /sie in 
Stichworten beschreiben? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bitte gehen Sie jetzt nochmals die von Ihnen angegebenen Wörter durch und beurteilen Sie 
jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) für Sie besetzt ist. 
 
 
1b. Stellen Sie sich einen typische /n Studenten /in vor. Wie wurden Sie ihn /sie in Stichworten 
beschreiben? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bitte gehen Sie jetzt nochmals die von Ihnen angegebenen Wörter durch und beurteilen Sie 
jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) für Sie besetzt ist. 
 
1c. Stellen Sie sich einen typische /n Arbeitslose /n vor. Wie wurden Sie ihn /sie in Stichworten 
beschreiben? 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bitte gehen Sie jetzt nochmals die von Ihnen angegebenen Wörter durch und beurteilen Sie 
jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) für Sie besetzt ist. 
 
1d. Stellen Sie sich nun einen typischen Zivildienstleistenden vor. Wie wurden Sie ihn in 
Stichworten beschreiben? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bitte gehen Sie jetzt nochmals die von Ihnen angegebenen Wörter durch und beurteilen Sie 
jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) für Sie besetzt ist. 
 
1e. Stellen Sie sich nun einen typische /n Arbeiter /in vor. Wie wurden Sie ihn /sie in 
Stichworten beschreiben? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bitte gehen Sie jetzt nochmals die von Ihnen angegebenen Wörter durch und beurteilen Sie 
jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) für Sie besetzt ist. 
 
1f. Stellen Sie sich nun einen typischen Grundwehrdiener vor. Wie wurden Sie ihn in 
Stichworten beschreiben? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bitte gehen Sie jetzt nochmals die von Ihnen angegebenen Wörter durch und beurteilen Sie 
jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) für Sie besetzt ist. 
 
1g. Stellen Sie sich nun einen typische /n Angestellte /n vor. Wie wurden Sie ihn /sie in 
Stichworten beschreiben? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bitte gehen Sie jetzt nochmals die von Ihnen angegebenen Wörter durch und beurteilen Sie 
jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) für Sie besetzt ist. 
 
1h. Stellen Sie sich nun einen typische /n Beamten /in vor. Wie wurden Sie ihn /sie in 
Stichworten beschreiben? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Bitte gehen Sie jetzt nochmals die von Ihnen angegebenen Wörter durch und beurteilen Sie 
jedes einzelne Wort danach, ob es positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) für Sie besetzt ist. 
 
2. Nennen Sie die Ihrer Meinung nach wichtigsten Ursachen für das Entstehen von 
Arbeitslosigkeit. Bitte geben Sie so viele Ursachen an, die Ihnen einfallen. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. In der unten stehenden Abbildung finden Sie einige Ursachen für Arbeitslosigkeit angeführt. 
Ziehen Sie zwischen den einzelnen Ursachen Verbindungslinien, wenn Sie glauben, dass 
diese Ursachen sich gegenseitig beeinflussen, voneinander abhängig sind oder sonst in 
irgendeiner Weise miteinander zusammenhängen. Wenn sie beispielsweise glauben, dass 
eine schlechte Wirtschaftspolitik eine schlechte Wirtschaftslage bedingt, dann verbinden Sie 
diese zwei Ursachen mit einem Strich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mangelnde Umschulungsbereitschaft 
Nationale und  
internationale Wirtschaftlage 
 
Mangelnde Ausbildung 
und Fähigkeiten der 
Berufssuchenden 
 
Mangelnde Initiative 
der Unternehmer und 
hohe Konkurrenz 
Zu hohe 
Arbeitslosenunterstützun
g 
Mangelnde Bereitschaft der 
Arbeiter, Ort und Betrieb zu 
wechseln 
Spezielle Charaktereigenschaften der Arbeitslosen (zu 
geringe Arbeitsmotivation, usw.) 
Vorteile der Schwarzarbeit und zu geringe 
Bestrafung 
Zu lange Arbeitszeiten 
Mangelhafte Finanz- und 
Wirtschaftspolitik der Regierung 
Autonomie in den Betrieben 
Zu viele Gastarbeiter 
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4. Bitte denken Sie nun an Ihre eigene soziale (Berufs-) Gruppe. Im Folgenden finden Sie 
mehrere   Aussagen zu Ihrer jeweiligen sozialen (Berufs-) Gruppe, zu denen Sie angeben 
sollen, in wie weit Sie diesen zustimmend oder ablehnend gegenüber stehen.  
 
Stimme 
nicht zu 
Stimme 
wenig zu 
Weder 
noch 
Stimme 
eher zu 
Stimme zu 
Ich fühle mich mit meiner sozialen 
(Berufs-) Gruppe solidarisch 
verbunden. 
     
Ich setze mich für die Interessen 
meiner Gruppe ein. 
     
Meine Gruppe hat einen großen 
Einfluss auf gesellschaftliche 
Meinungen. 
     
Ich fühle mich glücklich in meiner 
sozialen Gruppe. 
     
Das Ansehen meiner Gruppe in 
der Gesellschaft ist gering. 
     
Ich identifiziere mich mit meiner 
Gruppe. 
     
Ich fühle mich mit den Zielen 
meiner Gruppe verbunden. 
     
Die Erfüllung der Interessen 
meiner Gruppe ist mir wichtig. 
     
Ich nehme persönliche Nachteile 
in Kauf, um die Gruppe zu stärken. 
     
Meine Gruppe wird von anderen 
Gruppen positiv bewertet. 
     
Die Gruppe passt gut zu meiner 
Person. 
     
Der Status meiner Gruppe ist 
gering. 
     
Ich setze mich in meiner Freizeit 
für die Gruppeninteressen ein. 
     
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Angaben zu Ihrer Person 
 
Alter:   ___ Jahre 
 
Geschlecht:        männlich   weiblich 
 
 
Familienstand:            ledig 
   verheiratet 
   geschieden, getrennt lebend 
   verwitwet 
  
 
Wie viele Kinder haben Sie? ____ 
 
 
Sind Sie zur Zeit berufstätig? Ja     Nein   
 
 
 
Bitte geben Sie Ihre jetzige Berufssituation an: Arbeiter/in 
           Student/in 
           Angestellte/r 
            Beamter/in 
             Zivildiener 
            Grundwehrdienstleistender 
            Unternehmer/in 
            Arbeitslose/r, Wie lange? ______Monate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir danken für Ihre Unterstützung! 
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Anhang B: Erklärung der Variablenbezeichnungen 
Variable Variablenbezeichnung Kodierung 
VP Versuchsperson 
 
   Ass Assoziation zu einem Stimulus 
 Assb bereinigte Assoziation zu einem Stimulus 
 
   
Ang 
 
Angestellte 
 
 Arb Arbeiter/innen 
 AL Arbeitslose 
 Bea Beamt/innen 
 Gwd Grundwehrdiener 
 Stud Student/innen 
 Un Unternehmer/innen 
 Zivi Zivildiener 
 
   AssK Kategorie der Assoziation 1=positive Arbeitseinstellungen 
  
2=negative Arbeitseinstellungen 
  
3=positives Auftreten 
  
4=negatives Auftreten 
  
5=motiviert 
  
6=unmotiviert 
  
13=sozial 
  
14=asozial 
  
16=hohe Ausbildung 
  
17=geringe Ausbildung 
  
18=guter Lebensstandard 
  
19=schlechter Lebensstandard 
  
20=positive äußere Erscheinung 
  
21=negative äußere Erscheinung 
  
22=neutrale äußere Erscheinung 
  
23=gutes Befinden 
  
24=schlechtes Befinden 
  
25=gute gesundheitliche Verfassung 
  
26=schlechte gesundheitliche Verfassung 
  
30=politisch links 
  
31=politisch rechts 
  
32=politisch interessiert 
  
33=positive Arbeitsbedingungen 
  
34=negative Arbeitsbedingungen 
  
35=neutrale Arbeitsbedingungen 
  
36=Demographie 
  
37=weder so noch so 
  
38=Rest 
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Variable Variablenbezeichnung Kodierung 
Asspm Bewertung der Assoziation 1= positiv 
  
2=negativ 
  
3=neutral 
  
4=keine Bewertung 
   Alter 
  
   Mann_Frau Geschlecht 1=Mann 
  
2=Frau 
   Familienstand 
 
1=ledig 
  
2=verheiratet 
  
3=geschieden/getrennt lebend 
  
4=verwitwet 
Kinder_Anzahl 
  
   Berufstätig ja/nein 
 
1=ja 
  
2=nein 
   Berufsgruppe 
 
1=Angestellte 
  
2=Arbeiter/innen 
  
3=Arbeitslose 
  
4=Beamt/innen 
  
5=Grundwehrdiener 
  
6=Student/innen 
  
7=Unternehmer/innen 
  
8=Zivildiener 
  
9="Nicht-Arbeitslose" 
   Monate_Al Wieviele Monate arbeitslos?   
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Anhang C: Rohdaten 
 
VP AngAss1 AngAss1b 
Ang 
Ass1
K 
Ang 
Ass1p
m AngAss2 AngAss2b 
Ang 
Ass2
K 
Ang 
Ass2p
m AngAss3 AngAss3b 
Ang 
Ass3
K 
Ang 
Ass3p
m 
43 passend gekleidet                                                                                    gut gekleidet                                                                                       20 1 pünktlich                                                                                          pünktlich                                                                  3 1 faul                                                                          faul                                                                             6 2
44 auskunftsfreudig                                                                                     auskunftsfreudig                                                                                    1 1 freundlich                                                                             freundlich                                                                   3 1 gewissenhaft                                                                                        gewissenhaft                                                                          1 1
45 zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                      1 1 ehrlich                                                                                ehrlich                                                                      3 1 freundlich                                                                                  freundlich                                                                           3 1 
46 gebildet                                                                                             gebildet                                                                                           16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
47 langsam                                                                                              etwas langsam                                                            2 3 Schwätzer                                                                               gesprächig                                                   3 3 bequem                                                                                    bequem                                                                                               6 3
48 pflichtbewusst, aus Angst 
den Arbeitsplatz zu 
verlieren                                              
pflichtbewusst                                                                                       1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
49 stressig                                                                                             Stress                                                                                               34 2 mürrisch                                                                                        grantig                                                 4 2 strebsam                                                                                  strebsam                                                                            5 1 
50 freundlich                                                                                           freundlich                                                                       3 1 hilfsbereit                                                                                  hilfsbereit                                                             13 1 nicht
entscheidungsfreudig                                                                           
nicht 
entscheidungsfreudig                                                                 
4 3 
51 Durchschnittstyp                                                                                     Durchschnittsbürger                                                                          37 1 kontaktfreudig                                                                              kontaktfreudig                                                                  3 1 Kaffee-Trinker                                                                              Kaffee trinkend                                                           6 3
52 fleißig                                                                                              fleißig                                                                      5 1 nette Kleidung                                                                                       nette Kleidung                                                   20 1 kollegial                                                                                 kollegial                                                                           13 1
53 gebildete Mittelschicht                                                                              Mittelstand                                                18 3 zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                                  1 1 eigenständig                                                                                   selbständig                                                 1 1 
54 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                       3 1 motiviert                                                                                          motiviert                                                                   5 1 aufgeschlossen                                                                                      aufgeschlossen                                                                                       3 1 
55 Büro                                                                                                 arbeiten im Büro                                                                  35 1 Assistenz                                                                                   Assistenztätigkeiten                                                                35 1 Computer                                                                          arbeiten im Büro                                                       35 1 
59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
60 abhängig vom 
Arbeitgeber                                                                             
vom Vorgesetzten 
abhängig                                                                          
2 3 themenorientiert 
ausgebildet                                                                         
spezialisiert                                                                                        16 1 leistungsorientiert                                                                                  leistungsorientiert                                                                            5 1
61 besser gebildet                                                                                      gebildet                                                                                 16 1 guter gesellschaftlicher 
Status                                                                      
besserer Status                                                                                      18 3 sozial besser gestellt                                                                               besserer Status                                                           18 1 
62 Arbeitnehmer in einem 
Bürogebäude                                                                    
arbeiten im Büro                                                                                     35 4 Büro                                                                                              arbeiten im Büro                                                             35 4 Gleitzeit                                                                            flexible Arbeitszeiten                                                                               33 4
301 kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                                      3 4 interessiert                                                                               interessiert                                                          3 4 arbeitsfreudig                                                                                  arbeitsfreudig                                                              5 4 
302 30-50 Jahre                                                                                          im mittleren Alter                                                                                  36 3 Büromenschen                                                                                    arbeiten im Büro                                                                                    35 2 Bewegungsmangel                                                                                      unsportlich                                         26 2
304 Zukunftsängste                                                                                       Zukunftsangst                                                               4 2 engagiert                                                                                engagiert                                                   5 1 motiviert                                                                                      motiviert                                                                                   5 1 
305 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                          5 1 folgsam                                                                                    gehorsam                                                      2 1 denkt mit                                                                                         mitdenkend                                                      1 1
306 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 zuvorkommend                                                                                         zuvorkommend                                                                3 1 höflich                                                                    höflich                                                                            3 1
307 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 stressig                                                                                        Stress                                                                                               34 2 kurz angebunden bei 
Auskünften                                                                       
kurz angebunden                                                                                      4 2
308 unsicherer Arbeitsplatz                                                                              unsichere
Jobsituation                                                                               
34 2 wenig Krankenstand                                                                                   wenig
Krankenstand                                                                                   
25 1 späte Pensionierungen                                                                                späte Pensionierungen                                                                       34 2 
309 ruhig                                                                                                ruhig                                                                                                3 1 seriös                                                                                              seriös                                                   3 1 Fachmann auf seinem 
gebiet                                                                           
Fachkompetenz                                                                                        16 1 
248 Durchschnittstyp                                                                                     Durchschnittsbürger                                                                                  37 3 meistens mit 
Lehrausbildung, aber 
mittlerer Reife                                                    
mittlere Bildung                                                                                     37 3 sehr oft in ihrem Gebiet 
inkompetent                                                                 
inkompetent                                                                                          17 2 
250 Aktentausche tragend                                                                                 Aktenkoffer                                             22 3 gut gekleidet                                                                                   gut gekleidet                                                                20 1 vorm Chef kuschend                                                                                   unterwürfig                                          2 2
253 durchschnittliche 
Ausbildung                                                                         
durchschnittliche 
Ausbildung                                                                        
37 3 durchschnittliches 
Gehalt                                                                            
mittlere 
Einkommensschicht                                                                          
18 3 meist Büroarbeit                                                                                     arbeiten im Büro                                                    35 3 
254 arbeiten langsam                                                                                     etwas langsam                                                     2 2 nicht engagiert                                                                                      nicht engagiert                                                                  6 2                                                                                                                                                      
255 interessiert                                                                                         interessiert                                                                     3 1 pünktlich                                                                                          pünktlich                                                                  3 1 strebsam                                                                                strebsam                                                                                             5 1 
256 verdient wenig                                                                                       wenig Bezahlung                                                                   34 2 motiviert                                                                                         motiviert                                                                   5 1 mittleres 
Bildungsniveau                                                                             
mittlere Bildung                                                                                     37 3
257 hat das Glück in einem 
Büro arbeiten zu können                                                       
arbeiten im Büro                                                                                     35 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
258 gepflegt                                                                                             gepflegt                                                                                            20 1 gestresst                                                                                          Stress                                                              34 2 fachkundig                                                                                    Fachkompetenz                                                                   16 1 
259 der König unter den 
Berufen                                                                          
der König unter den 
Berufen                                                                         
33 1 das Streben nach 
höheren Positionen                                                                  
strebsam                                                                                             5 1 wenn sie in einer
höheren Position sind, 
eher gleich wie Beamte 
ohne Kündigungsschutz                
leistungsorientiert                                                                                  5 3
260 bieder                                                                                               konservativ                                                                                          31 2 belastbar                                                                                  belastbar                                                   3 1 flexibel                                                                                flexibel                                                                            3 1
261 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                       3 1 gut aussehend                                                                                      attraktiv                                            20 1 fleißig                                                                              fleißig                                                                  5 1
262 geistig aktiv                                                                                        geistig aktiv                                                                                       3 1 intelligent                                                                                  intelligent                                                                 16 1 engagiert                                                                                engagiert                                                                            5 1
263 gepflegt                                                                                             gepflegt                                                                                            20 1 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                   20 3 schlank                                                                           schlank                                                                                     20 1 
264 großes Fachwissen                                                                                    Fachkompetenz                                                           16 1 ehrgeizig                                                                            ehrgeizig                                                                   5 1                                                                                                                                                          
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265 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 freundlich                                                                                   freundlich                                                                   3 1 anpassungsfähig                                                                                     anpassungsfähig                                                                         3 1
267 geringes 
Verantwortungsbewussts
ein                                                                   
verantwortungslos                                                                                    2 2 teamfähig                                                                                 teamfähig                                                   1 1 gesprächig                                                                               gesprächig                                                                            3 1 
268 abhängig vom 
Arbeitgeber                                                                             
vom Vorgesetzten 
abhängig                                                                          
2 2 viele Überstunden                                                                                    viele Überstunden                                                              34 2 im kreativen Freiraum 
eingeschränkt                                                                  
im kreativen Freiraum 
eingeschränkt                                                              
34 2 
269 risikoavers                                                                                          wenig risikofreudig                                                                                 4 3 ev. Berufsbekleidung                                                                                 Arbeitskleidung                                                                          22 3 Fachkompetenz                                                                                    Fachkompetenz                                                                                 16 1 
271 moderne/dezente 
Kleidung                                                                             
modisch                                                                                              20 1 eher modisches Styling                                                                               modisch                                        20 3                                                                                                                                                        
273 fleißig                                                                                              fleißig                                                                      5 1 abgestumpft                                                                                          abgestumpft                                                           24 2 realistisch                                                                          realistisch                                                                  3 1
274 unterschiedlichen 
Interessen ausgesetzt                                                              
unterschiedlichen 
Interessen ausgesetzt                                                           
34 3 gefährdet                                                                                            gefährdet                                                                   26 2 schlecht bezahlt                                                                                    wenig Bezahlung                                                     34 2 
148 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 kollegial                                                                                  kollegial                                                   13 1 nett                                                                                 nett                                                                                3 1 
149 Angestellte                                                                                          Angestellte                                                                                        35 1 fixe Arbeitszeiten                                                                                   regelmäßige
Arbeitszeiten                                                                            
33 1 muss Arbeiten fürs Geld                                                                              Lebenserwerb                                            38 1
150 leistungsorientiertes 
arbeiten                                                                       
leistungsorientiert                                                                                  5 1 möchte weiterkommen 
im Betrieb                                                                       
Karrierebewusst                                                                                      5 3 steht oft unter
Leistungsdruck                                                                       
viel Druck                                                                                           34 2
151 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                                                         1 1 ordentlich                                                                                ordentlich                                                   1 1 kollegial                                                                                           kollegial                                                                           13 3
152 loyal                                                                                                loyal                                                                                               1 1 freundlich                                                                                        freundlich                                                                   3 1 gepflegt                                                                             gepflegt                                                                            20 1
153 innovativ                                                                                            innovativ                                                                                          3 1 engagiert                                                                                          engagiert                                                   5 1 intelligent                                                                              intelligent                                                                                  16 1
154 regelmäßige Arbeitszeiten                                                                            regelmäßige 
Arbeitszeiten                                                                            
33 3 Überstunden gewohnt                                                                                  viele Überstunden                                                            34 3 durchschnittlich
motiviert                                                                           
motiviert                                                                                            5 3 
155 verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewu
sst                                                                                
1 1 freundlich                                                                                           freundlich                                                            3 1                                                                                                                                               
156 hat keine Angst um 
seinen Job                                                                        
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 1 versiert                                                                                           kompetent                                                                                         16 1 kompetent                                                                               kompetent                                                                             16 1
157 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 leißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 macht das was
notwendig ist                                                                          
erledigt die Arbeit                                                                                  1 1 
158 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                         13 1 aktiv                                                                                               aktiv                                                                    25 1 arbeitswillig                                                                                    arbeitswillig                                                                        5 1
159 geistig arbeitend                                                                                    geistige Arbeit                                                             35 1 am Computer sitzend                                                                                  arbeiten im Büro                                              35 3 Büro                                                                                     arbeiten im Büro                                                                              35 3 
160 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 belastbar                                                                                       belastbar                                                   3 1                                                                                                                                                        
328 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           3 1 unselbstständig                                                                                      unselbstständig                                                               2 3 verantwortungsscheu                                                                                  verantwortungsscheu                                                                      2 2 
329 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 loyal                                                                                         loyal                                                   1 1                                                                                                                                                                                   
330 immer grundlos gestresst                                                                             Stress                                                                         34 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
331 gestresst                                                                                            Stress                                                     34 2 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                                                   13 1 höflich                                                                             höflich                                                                                     3 1
332 Sekretärin                                                                                           Sekretärin                                                                                          35 3 am PC sitzend                                                                                        arbeiten im Büro                                                                                    35 3 aufgeklebte Fingernägel                                                                              aufgeklebte
Fingernägel                                                                              
21 2
333 genervt                                                                                              genervt                                                                                           24 2 hilfsbereit                                                                                      hilfsbereit                                                                  13 2                                                                                                                                                         
334 Haltungsschäde                                                                                       gesundheitliche
Probleme                                                                             
26 2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                   5 1 freundlich                                                                                        freundlich                                                                                           3 1 
335 mittelmäßiges Gehalt                                                                                 mittlere
Einkommensschicht                                                                           
18 3 lange Arbeitszeiten                                                                                  lange Arbeitszeiten                                                              34 3 stressig                                                                     Stress                                                  34 3
336 große Wohnung                                                                                        große Wohnung                                                                                      18 1 schickes Auto                                                                                       teures Auto                                                  18 3 stressiges Leben                                                                                  Stress                                          34 2
337 flexibel                                                                                             flexibel                                                                        3 1 einsatzfreudig                                                                                       einsatzbereit                                                  5 1 teamorientiert                                                                                 teamfähig                                                                                  1 1 
338 tut seinen Job                                                                                       tut nur das
Notwendigste                                                                             
6 1 normale Leute                                                                                        Durchschnittsbürge
r                                                                                  
37 3 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                                                 1 1
339 arbeitet unter Druck                                                                                 viel Druck                                                                                      34 2 freundlich                                                                                     freundlich                                                                   3 1 meist spezialisiert                                                                                  spezialisiert                                                              16 2
341 gut situiert                                                                                         viel Geld                                                                                  18 1 mit Krawatte                                                                                        Anzug                                                22 3 Anzug (Männer)                                                                                       Anzug                                                                   22 3
342 modisch                                                                                              modisch                                                                        20 1 treu                                                                                              loyal                                                   1 1 vielseitig                                                                                       vielseitig                                                                          3 1
343 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                    6 2 arbeiten von 8 - 17 Uhr                                                                              regelmäßige
Arbeitszeiten                                                                            
33 3 will nicht noch mehr 
arbeiten                                                                     
nicht arbeitsfreudig                                                                                 6 2 
344 unmotivert                                                                                           unmotiviert                                                                                       6 2 desillusioniert                                                                                   desillusioniert                                                                24 2 viel Arbeit und wenig 
Lohn                                                                           
unterbezahlt                                                                                         34 2
345 gebildet                                                                                             gebildet                                                                      16 1 sozial kompetent                                                                                     sozial kompetent                                                        13 1 gegen Änderungen                                                                                  nicht 
veränderungsbereit                                                                             
4 2 
346 teamfähig                                                                                            teamfähig                                                                                           1 1 kompetent                                                                                       kompetent                                                                 16 1 flexibel                                                                         flexibel                                                                           3 1
347 teamorientiert                                                                                       teamfähig                                                   1 1 gut ausgebildet                                                                                      gute Ausbildung                                                                                     16 1 unter Druck stehend                                                                                  viel Druck                                                                            34 2
348 devot                                                                                                gehorsam                                                           2 2 berechnend                                                                                     berechnend                                                   4 3                                                                                                                                                                                            
310 teamfähig                                                                                            teamfähig                                                                                           1 1 arbeitsbegeistert                                                                                    arbeitsfreudig                                                  5 1 verlässlich                                                                                       verlässlich                                                                           1 1 
311 fleissig                                                                                             fleißig                                                                                  5 1 bemüht                                                                                        bemüht                                                                  1 1 pünktlich                                                                                          pünktlich                                                                             3 1
312 normal                                                                                               Durchschnittsbürger                                                                                37 3 zufrieden                                                                                           zufrieden                                                   23 1                                                                                                                                                        
313 ausgelaugt                                                                                           erschöpft                                                     24 2 müde                                                                                             müde                                                                     24 2 freundlich                                                                                    freundlich                                                                           3 1 
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314 kompetent                                                                                            kompetent                                                                                        16 3 freundlich                                                                                        freundlich                                                                   3 3                                                                                                                                                                             
315 sauber                                                                                               gepflegt                                                             20 1 eigenwillig                                                                                          eigenwillig                                                                  3 3 Fachwissen                                                                                   Fachkompetenz                                                                              16 1 
316 gepflegt                                                                                             gepflegt                                                                                            20 1 frustriert                                                                                      frustriert                                                                   24 2 gut ausgebildet                                                                                     gute Ausbildung                                                    16 1
275 Bürotussi                                                                                            arbeiten im Büro                                                             35 3 blond                                                                          blond                                                            22 3 super Auftreten                                                                                      gutes Auftreten                                                                           3 1 
276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
277 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                         13 1 kollegial                                                                                   kollegial                                                                    13 1 strebsam                                                                                  strebsam                                                                            5 1 
278 arbeitet viel                                                                                        arbeitet viel                                                                                     5 1 bemüht sich für seine 
Firma                                                                          
bemüht                                                                                               1 1 will auf Karrleiter nach 
oben                                                                        
Karrierebewusst                                                                                      5 1 
279 individuell gekleidet                                                                                individuell gekleidet                                                                             20 3 manchmal ungepflegt                                                                                  ungepflegt                                                        21 2 unfreundlich                                                                                    unfreundlich                                                                        4 2
280 muss engagiert arbeiten                                                                              engagiert                                          5 2 wirkt gepflegt                                                                                      gepflegt                                               20 1 verdient für seine 
Leistung meist zu wenig                                                           
wenig Bezahlung                                                                                      34 2 
283 loyal                                                                                                loyal                                                                                               1 1 fleißig                                                                                       fleißig                                                                   5 1 die große graue Masse                                                                                große graue Masse                                                38 3 
284 nicht so gute 
Arbeitszeiten                                                                          
nicht so gute 
Arbeitszeiten                                                        
34 2 teilweise gestresst                                                                                  Stress                                                    34 2                                                                                                                                                           
285 Bürotätigkeit                                                                                        arbeiten im Büro                                                                              35 3 Bürotyp                                                                            arbeiten im Büro                                                              35 3 geschäftsmäßige
Kleidung                                                                             
business-mäßig 
gekleidet                                                                        
20 3 
286 Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 3 Krawatte                                                                                             Anzug                                                                                 22 2 wenig Arbeit                                                                                    wenig arbeiten                                                               6 2
287 oberflächlich                                                                                        oberflächlich                                                                                        4 2 gelangweilt                                                                                        gelangweilt                                                   24 2 arrogant                                                                             arrogant                                                                                    4 2 
288 gut drauf                                                                                            gut drauf                                                                                           23 1 unerfüllt                                                                                  unzufrieden                                                                                        24 2 kommunikativ                                                                                  gesprächig                                              3 1 
289 Arbeit manchmal stressig                                                                             Stress                                                                                      34 2 normale Arbeitszeiten                                                                                normale
Arbeitszeiten                                                                                
35 2                                                                                                                                                                                              
290 oft vom Arbeitgeber 
überfordert                                                                      
überfordert                                                                                          24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
291 nette Art                                                                                            nett                                                                                                 3 1 kollegial                                                                                       kollegial                                                                    13 1 offen für Neues                                                                                      offen für Neues                                                                       3 1
292 ist meist im Büro 
beschäftigt                                                                        
arbeiten im Büro                                                                                     35 3 sitzt beim Computer                                                                                  arbeiten im Büro                                                35 3 flexible Arbeitszeit                                                                              flexible Arbeitszeiten                                                     33 3
293 Engagement zeigen                                                                                    engagiert                                                          5 4 verlässlich                                                                                          verlässlich                                                                  1 4 Urlaub Europa                                                                                       Urlaub                                            6 4
294 hübsch                                                                                               attraktiv                                                                  20 4 intelligent                                                                                    intelligent                                                   16 4 kompetent                                                                                      kompetent                                                                             16 4
295 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 guter Umgang mit 
Menschen                                                                            
guter Umgang mit 
Menschen                                                           
13 1 belastbar                                                                                            belastbar                                                                            3 1
296 gutes Fachwissen                                                                                     Fachkompetenz                                                                                        16 1 braver Steuerzahler                                                                                  Steuerzahler                                                                                      35 1 Familienmensch                                                                                       Familienmensch                                                                                 6 1 
297 ordentlich                                                                                           ordentlich                                                                                          1 1 unterwürfig                                                                                     unterwürfig                                                                   2 2                                                                                                                                                                                       
298 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 nett                                                                                       nett                                                                   3 1 adrett                                                                                    attraktiv                                                                                            20 1 
299 verrichtet höhere Dienste 
als Arbeiter                                                               
verrichtet höhere 
Dienste als Arbeiter                                                               
33 1 verfügt über spezielle 
Ausbildung                                                                    
spezialisiert                                                                                        16 1 untergeordnete Arbeit                                                                                untergeordnete Arbeit                                                                     34 2
300 flexibel                                                                                             flexibel                                                                                            3 1 nicht wählerisch                                                                                     unkompliziert                                                          3 3 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                          1 1 
176 ausgeglichen                                                                                         entspannt                                                                         23 1 gepflegtes Äußeres                                                                                   gepflegt                                                              20 1                                                                                                                                                                            
340 nett                                                                                                 nett                                                                                              3 1 hochnäßig                                                                                         arrogant                                                 4 2 pünktlich                                                                               pünktlich                                                                             3 1
368 frustriert                                                                                           frustriert                                                                                          24 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               
65 besserer Status                                                                                      besserer Status                                                                                   18 1 freundlich                                                                                    freundlich                                                                   3 1 hilfsbereit                                                                                  hilfsbereit                                                                           13 1
66 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                                      1 1 strebsam                                                                                            strebsam                                                   5 1 zuverlässig                                                                               zuverlässig                                                                                 1 1 
67 Befehlsausführende                                                                                   Befehlsempfänger                                                                                   2 2 Betriebszugehörigkeit                                                                                Identifikation mit
dem Betrieb                                                                       
1 1 Arbeiterverbundenheit                                                                                Arbeiterverbundenheit                                                                      13 1
69 nett                                                                                                 nett                                                                                              3 1 gestresst                                                                                        Stress                                                              34 2 unzufrieden                                                                                     unzufrieden                                                                            24 4 
70 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                      3 1 zielstrebig                                                                                    zielstrebig                                                             5 1 überheblich                                                                                  arrogant                                                        4 2 
71 lustig                                                                                               lustig                                                                                              3 4 lebensfroh                                                                                           lebensfroh                                                                  23 4 Faulheit                                                                            faul                                               6 4
72 durchschnittlich                                                                                     Durchschnittsbürger                                                                                 37 3 abgestumpft                                                                                   abgestumpft                                                                 24 2                                                                                                                                                    
73 konservativ                                                                                          konservativ                                                                    31 2 bieder                                                                               konservativ                                                                        31 2                                                                                                                                                               
74 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                         13 1 zuvorkommend                                                                                         zuvorkommend                                                                3 1                                                                                                                                                  
75 höheres Einkommen                                                                                    gute Bezahlung                                                 33 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
77 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 motiviert                                                                                         motiviert                                                                   5 1 verantwortungsbewuss
t                                                                                
verantwortungsbewuss
t                                                                     
1 1 
82 neutral                                                                                              neutral                                                                              37 3 langweilig                                                                                     langweilig                                                                   4 2                                                                                                                                                        
84 arbeiten                                                                                             Arbeit                                                                                            35 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
87 gebildet                                                                                             gebildet                                                                      16 1 wohlhabend                                                                                          viel Geld                                              18 1 gestresst                                                                                  Stress                                                34 2
91 gebildet                                                                                             gebildet                                                                                           16 1 angepasst                                                                                            angepasst                                                                  2 2                                                                                                                                                               
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373 Broterwerb                                                                                           Lebenserwerb                                                         38 1 Vergünstigungen                                                                                     Vergünstigungen                                                                  33 1 Vergünstigungen                                                                               Vergünstigungen                                                                                      33 2 
162 fleißig                                                                                              fleißig                                                                           5 1 gestresst                                                                                       Stress                                                         34 2 verdient gut                                                                                    gute Bezahlung                                                         33 3 
163 wenig Gehalt                                                                                         wenig Bezahlung                                                          34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
164 flexibel                                                                                             flexibel                                                                                            3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
165 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
166 genau                                                                                                genau                                                                                               1 1 ordentlich                                                                                           ordentlich                                                                  1 1                                                                                                                                                                  
167 organisiert                                                                                          organisiert                                                                                         1 1 flexibel                                                                                     flexibel                                                                    3 1 gut angezogen                                                                                       gut gekleidet                                                     20 1 
169 beschäftigt                                                                                          arbeitet viel                                                      5 1 organisiert                                                                                   organisiert                                                     1 1 um Arbeitsplatz
fürchtend                                                                            
um Arbeitsplatz 
fürchtend                                                                   
24 2 
172 Sklave                                                                                               Wirtschaftssklave                                                                 34 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
174 oft nicht freundlich, da 
kein Spaß an der Arbeit                                                     
unfreundlich                                                                                         4 2 oft nicht geistig
anwesend                                                                           
oft nicht geistig 
anwesend                                                           
2 2 manche bemühen sich 
sehr                                                                            
bemüht                                                                                               1 1
319 langweiliger Alltag                                                                                  langweilig                                                                4 2 mehr soziales Umfeld                                                                                 starkes soziales
Netzwerk                                                                            
33 1 verdient mehr als 
Arbeiter                                                                           
gute Bezahlung                                                                                       33 4
320 diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                                       1 1 korrekt                                                                                            korrekt                                                                  1 3 genau                                                                               genau                                                                               1 1
322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
323 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                        4 1 schnell                                                                                schnell                                                   1 3                                                                                                                                                                                  
326 brav                                                                                                 brav                                                                                                4 2 angepasst                                                                                        angepasst                                                                  2 2 initiativ                                                                             initiativ                                                                            3 1 
321 gestresst                                                                                            Stress                                                     34 2 gelangweilt                                                                                        gelangweilt                                                                  24 2 freude vllt.                                                                             Freude an der Arbeit                                                                 5 1 
80 lange Arbeitszeiten                                                                                  lange Arbeitszeiten                                                              34 2 Verkäufer/in                                                                                        Angestellte                                                                               35 3 geringfügig beschäftigt                                                                              geringfügig beschäftigt                                                                   35 2 
85 unauffällig                                                                                          unauffällig                                                                                         22 3 freut sich aufs
Wochenende                                                                           
freut sich aufs 
Wochenende                                                           
6 1 braver Mitarbeiter                                                                                   brav                                       4 1
92 sehr klug                                                                                            intelligent                                                                                       16 1 hübsch                                                                                    attraktiv                                                                                            20 1 kein Stress wegen 
sicherem 
Arbeitsverhältnis                                                         
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 1 
93 Büroarbeit                                                                                           arbeiten im Büro                                                                   35 3 halbtags                                                                            halbtags und 40
Stunden 
Angestellte                                                                  
35 3 40 Stunden-Angestellte                                                                               halbtags und 40
Stunden Angestellte                                                                  
35 3 
94 mittleren Alters                                                                                     im mittleren Alter                                                                  36 3 meist Bürojob                                                                                  arbeiten im Büro                                                                               35 3 gewissenhaft                                                                                        gewissenhaft                                                                                         1 1
95 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 strebsam                                                                                         strebsam                                                   5 1 ordungsliebend                                                                                      ordentlich                                             1 1 
96 einfach                                                                                              bodenständig                                                             3 3 auf Sicherheit bedacht                                                                               sicherheitsbedürfti
g                                                                                 
4 3                                                                                                                                                                                            
97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
98 Staatsbürger                                                                                         Durchschnittsbürger                                                                 37 3 freundlich                                                                             freundlich                                                   3 1 genervt                                                                                       genervt                                                                              24 2
99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
100 angepasst                                                                                            angepasst                                                                                           2 3 sportlich                                                                                            sportlich                                                                   25 1 gesundheitsbewusst                                                                                   gesundheitsbewusst                                                                        25 1
101 dem Chef untertan                                                                                    unterordnend                                                                                        2 3 fühlt sich wie Chef                                                                                  fühlt sich wie Chef                                                               4 2 gepflegt                                                                         gepflegt                                                                                            20 3
102 um seinen Arbeitsplatz 
fürchtend                                                                     
Angst um Arbeitsplatz                                                                                24 2 bemüht                                                                            bemüht                                                   1 1                                                                                                                                                              
103 genau                                                                                                genau                                                                                               1 1 zukunftsorientiert                                                                                   zukunftsorientiert                                                             1 1 überfordert                                                                                   überfordert                                                                            24 2
104 strebsam                                                                                             strebsam                                                                                            5 1 zielstrebig                                                                                  zielstrebig                                                   5 1 aufnahmefähig                                                                                      aufnahmefähig                                                                                 16 1
105 flexibel                                                                                             flexibel                                                                                            3 1 arbeitsam                                                                                       fleißig                                              5 1 ausgebeutet                                                                                        ausgenutzt                                                 34 2
106 interessiert                                                                                         lernfreudig                                                       5 1 fleißig                                                                               fleißig                                                                   5 1 gebildet                                                                                             gebildet                                                                              16 1 
107 arbeitsam                                                                                            fleißig                                                       5 4 zielstrebig                                                                                         zielstrebig                                                   5 4 teilzeitbeschäftigt                                                                                  teilzeitbeschäftigt                                                                             35 4
108 flexibel                                                                                             flexibel                                                                                            3 1 unsichere Arbeitsplätze                                                                              unsichere
Jobsituation                                                                               
34 2                                                                                                                                                                                       
109 Leistung                                                                                             leistungsorientiert                                                                       5 3 Flexibilität                                                                             flexibel                                                                                       3 1 Arbeitsplätze 
unsicherer als bei 
Beamten                                                             
unsichere Jobsituation                                                                               34 2 
110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
111 Bankangestellte                                                                                      Angestellte                                                   35 3 Bürojob                                                                                 arbeiten im Büro                                                                           35 3 korrekt                                                                        korrekt                                                                                              1 1
112 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 bemüht                                                                                        bemüht                                                   1 1 engagiert                                                                               engagiert                                                                            5 1
113 überarbeitet                                                                                         überlastet                                                    24 2 ausgepowert                                                                                       erschöpft                                                24 2 zu wenig Urlaub                                                                                     wenig Urlaub                                                                                        34 2
114 geringes Gehalt                                                                                      wenig Bezahlung                                                                                     34 2 Willkür des
Vorgesetzten 
ausgesetzt                                                                  
vom Vorgesetzten 
abhängig                                                                            
2 2                                                                                                                                                                                                           
115 kaufmännisch                                                                                         kaufmännisch                                                                          35 3 freundlich                                                                                          freundlich                                                                   3 1 zuvorkommend                                                                                         zuvorkommend                                                                           3 1
116 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 freundlich                                                                                          freundlich                                                                   3 1 kommunikativ                                                                                    gesprächig                                              3 1 
117 ordentlich gekleidet                                                                                 gut gekleidet                                                     20 1 fleißig                                                                              fleißig                                                                   5 1 bemüht                                                                                   bemüht                                                                                1 1
 123 
 
118 jedes Alter                                                                                          jedes Alter                                                                   36 3 jedes Geschlecht                                                                                     jedes Geschlecht                                                          36 3 dynamisch                                                                           dynamisch                                                                 3 1 
369 ordentlich                                                                                           ordentlich                                                                                          1 1 plichtbewusst                                                                                        pflichtbewusst                                                                                       1 1                                                                                                                                                     
177 freundlich                                                                                           freundlich                                                                       3 1 entgegenkommend                                                                                      zuvorkommend                                               3 1 unterstützend                                                                                  hilfsbereit                                                                13 1
178 ausgebeutet                                                                                          ausgenutzt                                                                34 4 wenig verdienend                                                                                     wenig Bezahlung                                                     34 4 geringe
Aufstiegschancen                                                                             
geringe 
Aufstiegsmöglichkeiten                                                       
34 4 
179 verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewu
sst                                                                                
1 1 gepflegt                                                                                             gepflegt                                                   20 1 sportlich                                                                               sportlich                                                                                     25 1 
180 unscheinbar                                                                                          unscheinbar                                                                                         4 4 fleißig                                                                            fleißig                                                                   5 4                                                                                                                                                                                
181 in Teilzeit                                                                                          teilzeitbeschäftigt                                                                  35 2 fleißig                                                                          fleißig                                                                   5 1 mit Firma verbunden                                                                                  Identifikation mit dem
Betrieb                                                                       
1 1
182 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           3 1 gestresst                                                                                Stress                                                              34 2 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                           3 1 
183 snobistisch                                                                                          proletenhaft                                                                    4 2 wichtigtuerisch                                                                                      arrogant                                              4 2 Hauptschul bis
Maturaabschluß                                                                        
Hauptschul- bis 
Maturaaabschluss                                                   
36 3 
184 sitzt von Montag bis 
Freitag im Büro                                                                 
arbeiten im Büro                                                                                     35 4 mehr oder weniger 
gestylt                                                                            
mittelmäßig gestylt                                                                                  37 4 gut gekleidet                                                                               gut gekleidet                                                                          20 4 
185 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 3 arbeitsam                                                                                    fleißig                                              5 3 in Hektik                                                                                  in Hektik                                                                                           4 3
186 loyal                                                                                                loyal                                                                               1 1 fleißig                                                                                       fleißig                                                                   5 1 genau                                                                                 genau                                                                               1 1
187 hat Zeit                                                                                             viel Freizeit                                                              6 2 will mehr scheinen als 
sein                                                                          
angeberisch                                                                                          4 2 hat Freizeitstress                                                                                   Stress                                             34 2
188 strebsam                                                                                             strebsam                                                                                            5 1 risikoreiche Tätigkeit                                                                               hohes Risiko                                              34 3 manipulierbar                                                                                 manipulierbar                                                                                   2 2 
189 Normalo                                                                                              Durchschnittsbürger                                                                                 37 3 fällt nicht auf                                                                          unauffällig                                                                                         22 3                                                                                                                                                                            
190 Schreibtisch                                                                                         arbeiten im Büro                                                           35 3 geregelte Arbeitszeit                                                                                regelmäßige
Arbeitszeiten                                                                            
33 1                                                                                                                                                                                       
191 zufrieden                                                                                            zufrieden                                                                                           23 1 unterbezahlt                                                                                      unterbezahlt                                                                34 2 unterwürfig                                                                              unterwürfig                                                                          2 2 
192 flexibel                                                                                             flexibel                                                                        3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
193 Snob                                                                                                 snobistisch                                                                               4 2 äussere Erscheinung 
wichtig                                                                          
achtet sehr auf sein 
Äußeres                                                     
20 2 streng                                                                                               streng                                                                              4 3
194 strebsam                                                                                             strebsam                                                                       5 1 fleißig                                                                                             fleißig                                                                   5 1 gewissenhaft                                                                                        gewissenhaft                                                                                         1 1
195 faul                                                                                                 faul                                                                                6 2 unsicher                                                                                         unsicher                                                                     4 3 antriebslos                                                                                         faul                                                                             6 2
196 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 Schreibtisch                                                                                         arbeiten im Büro                                                        35 1 Durchschnittsbürger                                                                                  Durchschnittsbürger                                                                                  37 2
197 halbgebildet                                                                                         halbgebildet                                                                     17 3 Schreibtisch                                                                                        arbeiten im Büro                                                        35 3                                                                                                                                                                                 
198 ordentlich                                                                                           ordentlich                                                                                          1 1 herablassend                                                                                         arrogant                                                4 2 selbstbewusst                                                                                    selbstbewusst                                                                                 3 3 
199 genau                                                                                                genau                                                                                               1 1 strebsam                                                                                       strebsam                                                   5 1 aufmerksam                                                                                   aufmerksam                                                                           3 1 
200 verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewu
sst                                                                                
1 1 genau                                                                                                genau                                                             1 1                                                                                                                                                
201 Bürotätigkeit                                                                                        arbeiten im Büro                                                                              35 0 korrekt                                                                                         korrekt                                                                  1 1 freundlich                                                                                  freundlich                                                                           3 1 
202 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                       6 2 automatisiert                                                                                    nicht
veränderungsbereit                                                                             
4 2                                                                                                                                                                                             
203 0815 Job                                                                                             langweilig                                                                                          4 3 normal Verdiener                                                                                     mittlere
Einkommensschicht                                                                           
18 3                                                                                                                                                                                        
204 genervt                                                                                              genervt                                                                                           24 2 faul                                                                               faul                                                                       6 2                                                                                                                                                                   
205 zufrieden                                                                                            zufrieden                                                                                           23 1 Familienmensch                                                                                       Familienmensch                                                                 6 1                                                                                                                                                                           
206 keine anstrengende 
Arbeit                                                                            
leichte Arbeit                                                                                       33 4 Arbeit im Büro                                                                                     arbeiten im Büro                                                                                35 4                                                                                                                                                                                 
207 feineres Gewand                                                                                      gut gekleidet                                                                                   20 1 wenig praktische Arbeit                                                                              wenig praktische
Arbeit                                                                              
35 2                                                                                                                                                                                              
208 keine so gute Ausbildung                                                                             schlechte Ausbildung                                                                   17 2 fleißig                                                                     fleißig                                                                   5 1                                                                                                                                                             
209 immer gleiches 
Arbeitsschema                                                                         
langweilig                                                                                           4 3 immer sitzen                                                                                        arbeiten im Büro                                                      35 3                                                                                                                                                                                       
210 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
211 lässt sich unterdrücken                                                                              unterdrückt                                                    34 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
212 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                      20 1 freundlich                                                                                 freundlich                                                                   3 1                                                                                                                                                          
213 Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
214 untergeordnet                                                                                        unterordnend                                                                                2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        
215 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 aufstiegsorientiert                                                                                  Karrierebewusst                                                                                      5 1 gelassen                                                                        entspannt                                                                                            23 1 
216 arbeitet hart                                                                                        hart arbeitend                                                                                       5 1 gestresst                                                                                      Stress                                                              34 2 nicht dumm                                                                                      intelligent                                              16 3
217 halten Firmen über 
Wasser                                                                            
halten Firma über 
Wasser                                                                            
1 1 machen sämtliche 
Arbeiten                                                                            
tüchtig                                                                                              5 1                                                                                                                                                                        
218 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                                            2 1 strebsam                                                                                  strebsam                                                   5 1 gut ausgebildet                                                                                   gute Ausbildung                                                    16 1
219 redegewandt                                                                                          wortgewandt                                                                                   16 1 motiviert                                                                                           motiviert                                                   5 1 verlässlich                                                                               verlässlich                                                                           1 1 
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220 untergeordnet                                                                                        unterordnend                                                      2 2 Versuch auf
Selbständigkeit                                                                          
selbständig                                                                                          1 2 hat weniger Mittel zur 
Verfügung                                                                     
wenig Geld                                                                                           19 2
221 viel Arbeit                                                                                          arbeitet viel                                                                                   5 2 wenig Bezahlung                                                                                      wenig Bezahlung                                                                34 2 wenig Mitspracherecht 
in Bezug auf 
Arbeitsverhältnisse                                               
wenig Mitspracherecht 
in Bezug auf 
Arbeitsverhältnisse                                               
34 2 
222 Arbeiter                                                                                             Arbeiter                                                                                          35 1 hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                   5 1 geringer Verdienst                                                                                  wenig Bezahlung                                                                              34 2 
223 eingefahren in 
Arbeitsabläufen                                                                       
unflexibel                                                                                           4 2 wenig Möglichkeiten 
Krativität zu zeigen                                                             
im kreativen 
Freiraum
eingeschränkt                                                                  
34 2 loyal                                                                                                loyal                                                                             1 1 
224  arbeitet in Krisenzeit hart                                                                         hart arbeitend                                                                             5 1 hat Angst um Stelle                                                                                  Angst um
Arbeitsplatz                                                                                
24 2 steht unter Stress                                                                                   Stress                                                                                    34 2
225 gleiches Arbeitsschema                                                                               langweilig                                                      4 2 nicht übermäßig gut 
bezahlt                                                                          
mittlere 
Einkommensschicht                                                                           
18 2 vielleicht höhere Schule 
besucht                                                                     
gebildet                                                                                             16 1 
226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
227 meist fleißig                                                                                        fleißig                                                                                             5 1 aber auch faul                                                                                       faul                                                                 6 2                                                                                                                                                                         
78 keine persönlichen 
Freiheiten                                                                        
wenig 
eigenverantwortliche
s Arbeiten                                                                 
2 2 unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                                 24 2 ständig Angst den Job 
zu verlieren                                                                   
um Arbeitsplatz 
fürchtend                                                        
24 2 
119 bestimmtes 
Interessensgebiet je nach 
Arbeit                                                          
interessiert                                                                                         3 1 langjähriger Mitarbeiter                                                                             seinen Beruf treu
nachgehen                                                                          
1 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                              5 1
120 von Arbeitslosigkeit 
bedroht                                                                         
unsichere 
Jobsituation                                                                      
34 2 gestresst                                                                                            Stress                                                              34 2 viele administrative 
Arbeiten                                                                        
viele administrative 
Arbeiten                                                                
35 2 
230 Motivation ist ein 
Fremdwort                                                                         
unmotiviert                                                                                          6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
231 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                         24 2 monoton                                                                                   langweilig                                                                                           4 2 anstrengungsvermeide
nd                                                                               
anstrengungsvermeide
nd                                                                     
6 3 
232 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 40-Stunden-Woche 
fordernd                                                                            
fordernd                                                                                             4 2 bevormundet durch 
Arbeitgeber                                                                        
bevormundet                                                                                          2 2 
233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
234 pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                        33 2 Büro                                                                             arbeiten im Büro                                                             35 2 arbeitsunwillig                                                                            arbeitsunwillig                                                                        6 2 
235 leistungsorientiert                                                                                  leistungsorientiert                                                                 5 1 abhängig(Chef)                                                                                      vom Vorgesetzten 
abhängig                                                                            
2 2 geregelter Alltag                                                                                    geregeltes Leben                                                                          23 3
236 gepflegtes Auftreten                                                                                 gutes Auftreten                                                                                      3 1 denkt mit, da er für 
bestimmte Prozesse 
verantwortlich ist                                           
mitdenkend                                                                                           1 1 übernimmt 
Verantwortung                                                                              
Verantwortung 
tragend                                        
33 1 
237 viele arbeiten nur auf 
Anweisung und nicht 
selbstständig                                             
unselbstständig                                                                                      2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             
238 strengt sich an um Job zu 
behalten                                                                   
strengt sich an um 
Job zu behalten                                                                  
5 4 leistungsorientiert                                                                                  leistungsorientiert                                                              5 4 von Vorgesetzten
abhängig                                                                            
vom Vorgesetzten 
abhängig                                                                   
2 4 
239 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 hilfsbereit                                                                                  hilfsbereit                                                                  13 1 unterwürfig                                                                                  unterwürfig                                                                          2 2 
240 mittlerer Bildungsgrad                                                                               mittlere Bildung                                                 37 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        
241 kleingeistig                                                                                         kleingeistig                                                                                        17 2 provienziell                                                                                         provinziell                                                   17 2 auf Sicherheit bedacht                                                                               sicherheitsbedürftig                                                4 2
242 tatkräftig                                                                                           tatkräftig                                                                                          5 1 unterlegen                                                                                      untergeordnet                                                        2 2 arbeitsfreudig                                                                             arbeitsfreudig                                                                               5 1 
243 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 brav                                                                                   brav                                                                     4 1 arbeitsam                                                                                    arbeitswillig                                                      5 1
244 hohes Bedürfnis nach 
Sicherheit                                                                      
sicherheitsbedürftig                                                                                 4 3 Computer-affin                                                                                       arbeiten im Büro                                                    35 1 langweilig                                                                                         langweilig                                                                           4 2
245 mittleres Bildungsniveau 
bis Akademiker                                                              
Maturaabschluss                                                                                      36 1 fleißig                                                                                  fleißig                                                     5 1 Durchschnittsbürger                                                                                  Durchschnittsbürger                                                                      37 1
246 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 wenig Verantwortung                                                                                  trägt wenig 
Verantwortung                                                                            
2 3 nicht selbstständig 
arbeiten können                                                                  
unselbstständig                                                                                      2 2 
247 durchschnittlich                                                                                     Durchschnittsbürger                                                                                 37 3 freundlich                                                                                   freundlich                                                                   3 1 Wochenendverehrer                                                                                    freut sich aufs 
Wochenende                                                                          
3 2
270 Familienmenschen                                                                                     Familie                                                                                              36 3 meisten gebildet                                                                                     gebildet                                                                          16 1 relativ gut gekleidet                                                                                gut gekleidet                                                                     20 1 
121 Verkäufer/in                                                                                         Angestellte                                                      35 3 geringe Entlohnung                                                                                   wenig Bezahlung                                                                    34 2 viel harte Arbeit                                                                               hart arbeitend                                                                               5 2
122 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 sehr bemüht                                                                                          bemüht                                                                       1 1 Beruf wichtig                                                                                    strengt sich an um Job
zu behalten                                                                   
5 3 
123 narzistisch                                                                                          narzisstisch                                                       4 2 elegant                                                                                 gut gekleidet                                                       20 1                                                                                                                                                                    
124 sind fein (edel) gekleidet                                                                           gut gekleidet                                                                                      20 3 arbeiten oft am 
Computer                                                                             
arbeiten im Büro                                                                                     35 3 ausgeglichen                                                                            entspannt                                                                      23 3 
126 höher gebildet                                                                                       gebildet                                                                   16 1 diszipliniert                                                                                     diszipliniert                                                                  1 1 motiviert                                                                                        motiviert                                                                            5 1 
128 mittelmäßig gestylt                                                                                  mittelmäßig gestylt                                                                                37 3 freundlich                                                                                  freundlich                                                   3 1 unfreundlich                                                                                   unfreundlich                                                                         4 2
129 teamfähig                                                                                            teamfähig                                                                                           1 1 unter Druck                                                                                     viel Druck                                                                                           34 2 motiviert                                                                               motiviert                                                                            5 1
130 schnell                                                                                              schnell                                                                                             1 1 kompetent                                                                                        kompetent                                                                 16 1 freundlich                                                                                          freundlich                                                                           3 1 
131 im Büro arbeitend                                                                                    arbeiten im Büro                                                     35 1 gut gekleidet                                                                               gut gekleidet                                                         20 1 Kaffee trinkend                                                                                   Kaffee trinkend                                                               6 1
132 zufrieden                                                                                            zufrieden                                                                                           23 1 um die Arbeit bemüht                                                                                 bemüht                                                                         1 1                                                                                                                                                         
135 untergeordnet                                                                                        unterordnend                                                                                2 3 hart arbeitend                                                                                      hart arbeitend                                                               5 1 geistig aktiv                                                                                  geistig aktiv                                                                        3 1 
136 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 hilfsbereit                                                                                  hilfsbereit                                                   13 1 zuverlässlich                                                                                       zuverlässig                                                                               1 1 
137 business gekleidet                                                                                   business-mäßig 
gekleidet                                                                             
20 1 ernst                                                                                                ernst                                                                    3 3 profesionell                                                                                    professionell                                                                      16 1
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138 oft gestresst                                                                                        Stress                                                      34 2 loyal                                                                                  loyal                                                                      1 1 regelm. Arbeitszeiten                                                                                regelmäßige
Arbeitszeiten                                                                            
33 3
139 fleißig                                                                                              fleißig                                                                      5 1 Frühaufsteher                                                                                        Frühaufsteher                                                   5 2                                                                                                                                                                                      
140 langweilig                                                                                           langweilig                                                                                          4 2 faul                                                                              faul                                                                       6 2 gestresst                                                                                           Stress                                                  34 2
141 unterschiedliche 
Berufsfelder                                                                        
unterschiedliche 
Berufsfelder                                                                       
35 1 weisungsbebunden                                                                                     weisungsbebunden                                                               36 2 mittlere Bildung                                                                         mittlere Bildung                                                                      37 3
142 gestresst                                                                                            Stress                                                     34 2 Angst um Arbeitsplatz                                                                                Angst um 
Arbeitsplatz                                                                                
24 2 Leben nur außerhalb 
der Arbeit                                                                      
freizeitorientiert                                                                                   6 2
143 leistungsorientiert                                                                                  leistungsorientiert                                                                                5 3 kreativ                                                                                            kreativ                                                                 3 1 macht oft Überstunden                                                                                viele Überstunden                                                                              34 3 
144 genaue Dienstzeiten                                                                                  regelmäßige
Arbeitszeiten                                                                            
33 1 wenig Überstunden                                                                                    wenig Überstunden                                                              33 1 wenig 
eigenverantwortliches 
Arbeiten                                                                 
wenig 
eigenverantwortliches 
Arbeiten                                                             
2 2 
146 schaut, dass er seinen Job 
irgendwie macht                                                           
tut nur das 
Notwendigste                                                                          
6 3 macht die Dinge 
ökonomisch                                                                           
wirtschaftlich                                                                                       1 1 freut sich über seinen 
Gehalt                                                                        
freut sich über sein 
Gehalt                                                                         
33 1 
147 angepasst                                                                                            angepasst                                                                                           2 3 dynamisch                                                                                      dynamisch                                                                   3 1 entscheidungsscheu                                                                                   nicht
entscheidungsfreudig                                                                           
4 3
317 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2 Telefon                                                                                              Telefon                                                                       35 3 Büroarbeit                                                                                      arbeiten im Büro                                                        35 3                                                                                                                                                                                 
3 sportlich bis elegante 
Kleidung                                                                      
gut gekleidet                                                                                        20 1 Tasche                                                                               Tasche                                                                      22 3 Zeitung                                                                               lesend                                                  16 2
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5 gesprächig                                                                                           gesprächig                                                                                3 1 gesprächig                                                                                   gesprächig                                                                  3 2 Unterhalter                                                                                    Unterhalter                                                                          3 1
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7 Stundenreiter                                                                                        Stechuhrarbeit                                                           35 2 ausgenutztes Personal, 
je nach Branche                                                               
ausgenutzt                                                                                           34 2                                                                                                                                                              
8 Kompetenz manchmal 
fraglich                                                                          
inkompetent                                                                                          17 2 multitasking fähig                                                                                   multitaskingfähig                                                   16 1 unter Druck                                                                                      viel Druck                                                34 2
9 teilweise selbstständig                                                                              selbständig                                                  1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
10 ordentlich                                                                                           ordentlich                                                                                          1 1 bürokratieliebend                                                                                    bürokratisch                                                                                         2 3                                                                                                                                                                                           
11 müde                                                                                                 müde                                                                                               24 2 überarbeitet                                                                                        überlastet                                                    24 2 kollegial                                                                                           kollegial                                                                           13 1
12 sicher                                                                                               Arbeitsplatzsicherheit                                                                   33 1 hart arbeitend                                                                               hart arbeitend                                                        5 1 fleißig                                                                       fleißig                                                                  5 1
13 angepasst                                                                                            angepasst                                                                                           2 3 sicherheitsbezogen                                                                                   sicherheitsbedürfti
g                                                                                 
4 3 korrekt                                                                                              korrekt                                                                               1 1
14 typisch genug                                                                                        typisch genug                                                                                       37 2 haben hoffentlich mehr 
Rückgrad im Leben                                                             
haben hoffentlich 
mehr Rückgrat im
Privatleben                                                       
38 2                                                                                                                                                                                             
15 Bürohengst                                                                                           arbeiten im Büro                                                          35 3 Zeit für Freizeit im Beruf                                                                           Zeit für Freizeit im 
Beruf                                                                           
6 2 Burn-Out                                                                                             Burn Out                                                      24 2 
16 hohe finanzielle 
Möglichkeiten                                                                       
viel Geld                                                                                            18 1 Aufstiegschancen/Karri
ere                                                                            
Aufstiegschancen                                                                                     33 1 gute Ausbildung                                                                                  gute Ausbildung                                                                                   16 1
17 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 gepflegt                                                                                        gepflegt                                                   20 1 pünktlich                                                                                pünktlich                                                                                   3 1
18 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                                      1 1 selbstständig                                                                                     selbständig                                                  1 1 firmenbezogen                                                                                     Identifikation mit dem 
Betrieb                                                                       
1 1 
19 sehr arbeitswillig bis 
grenzenlos faul                                                               
sehr arbeitswillig bis 
grenzenlos faul                                                              
37 4 arbeitswillig, sonst 
verliert er den Job                                                             
arbeitswillig                                                                                        5 4 wird manchmal
gemobbt                                                                                
gemobbt                                                                                              34 4 
21 durchschnittliche 
Schulbildung                                                                       
durchschnittliche 
Ausbildung                                                                         
37 3 Freizeit wichtig                                                                                     freizeitorientiert                                                                 6 3                                                                                                                                                                                   
22 gehobene Stellung                                                                                    gehobene Stellung                                                                  33 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
23 gefügsam                                                                                             gehorsam                                                       2 1 strebsam                                                                                  strebsam                                                                    5 1 unterwürfig                                                                                  unterwürfig                                                                          2 2 
24 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                      3 1 flexibel                                                                                            flexibel                                                                    3 1 möchte Erfolg im Beruf                                                                               aufstrebend                                            5 3
25 willig viel zu arbeiten                                                                              arbeitswillig                                                5 1 folgsam                                                                                         gehorsam                                                                 2 1 karriere-orientiert                                                                                  Karrierebewusst                                                                        5 1 
26 fühlt sich wichtig                                                                                   arrogant                                                                                  4 2 der Wille zur Arbeit ist 
da                                                                          
arbeitswillig                                                                                        5 1                                                                                                                                                                  
27 unselbstständig                                                                                      unselbstständig                                                                                     2 1 strebsam                                                                                         strebsam                                                                    5 1 anpassungsfähig                                                                                     anpassungsfähig                                                                                      3 1
28 freundlich                                                                                           freundlich                                                                           3 1 angepasst                                                                                    angepasst                                                                  2 3 zuvorkommend                                                                                      zuvorkommend                                                                           3 1
29 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                                                         1 1 ehrlich                                                                                            ehrlich                                                                      3 1 korrekt                                                                                           korrekt                                                                               1 1
30 angepasst                                                                                            angepasst                                                                      2 2 ehrgeizig                                                                                   ehrgeizig                                                                   5 3 routiniert                                                                               routiniert                                                                             16 3 
31 umgänglich                                                                                           umgänglich                                                                     3 1 freundlich                                                                                  freundlich                                                            3 1 belastbar                                                                                    belastbar                                                                   3 1
32 selbstständig arbeitend                                                                              selbständig                                                                               1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
33 freundlich                                                                                           freundlich                                                                       3 1 engagiert                                                                                   engagiert                                                             5 1 flexibel                                                                            flexibel                                                                            3 1
34 steht jeden Tag zeitlich 
auf                                                                         
Frühaufsteher                                                                                        5 2 muss Familie und Arbeit 
unter einen Hut bringen                                                      
muss Familie und 
Arbeit unter einen 
Hut bringen                                                      
35 3 muss Familie und Arbeit 
unter einen Hut bringen                                                      
muss Familie und 
Arbeit unter einen Hut
bringen                                                      
35 2 
35 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                                      1 1 genau                                                                              genau                                                   1 1 ordentlich                                                                                          ordentlich                                                                                     1 1 
36 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 4 viele Überstunden                                                                                    viele Überstunden                                                   34 4 überall einsetzbar                                                                             vielseitig                                          3 4
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37 Anzugträger                                                                                          Anzug                                                                              22 3 Pendler                                                                                    Pendler                                                             35 3 handwerklich
ungeschickt                                                                             
handwerklich 
ungeschickt                                                                    
17 2 
38 sauber gekleidet                                                                                     gepflegt                                                                         20 1 Handy-Ohrhörer                                                                                       Handy                                          22 2 wartet ungeduldig auf 
die U-Bahn                                                                     
wartet ungeduldig auf 
die U-Bahn                                                               
38 2 
39 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                     13 1 wichtig                                                                                  arrogant                                                     4 1                                                                                                                                                                                    
40 bequem                                                                                               bequem                                                                     6 2 überpünktlich                                                                                      pünktlich                                                            3 2 unselbständig                                                                                      unselbstständig                                                    2 2
41 bemüht, mit den Kollegen 
gut auszukommen                                                             
kollegial                                                                                            13 1 bemüht, dass der Chef 
zufrieden ist                                                                  
bemüht                                                                                               1 1 Firma könnte eigene 
sein, daher bemüht, 
dass der Kunde 
zufrieden ist                                 
bemüht                                                                                               1 1
42 verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewu
sst                                                                                
1 1 flexibel                                                                                             flexibel                                                              3 1 teilweise kreativ                                                                                    kreativ                                                                                  3 1
303 wenig motiviert                                                                                      unmotiviert                                                                           6 2 wenig zielorientiert                                                                                 ziellos                                                                 2 2 leicht zu unterordnen                                                                                unterordnend                                              2 1
372 sympathisch                                                                                          sympathisch                                                                                         3 1 kompentent                                                                                    kompetent                                                     16 1 freundlich                                                                                          freundlich                                                                                    3 1 
349 intellegent                                                                                          intelligent                                                                   16 1 pünktlich                                                                                      pünktlich                                                   3 1 brav                                                                                            brav                                                                               4 1
350 sportlich                                                                                            sportlich                                                                       25 3 zuvorkommend                                                                                         zuvorkommend                                                         3 1 hilfsbereit                                                                      hilfsbereit                                                                           13 2
351 Verantwortung                                                                                        verantwortungsbewu
sst                                                                                
1 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                3 1 zielsicher                                                                         zielstrebig                                                                5 4
352 Mittelstand                                                                                          Mittelstand                                                                                       18 1 kollegial                                                                               kollegial                                                                    13 1                                                                                                                                                                 
353 Büro                                                                                                 arbeiten im Büro                                                                35 3 geistig gefordert                                                                                   geistige Arbeit                                                                      35 3 gebildet                                                                             gebildet                                                                    16 1
354 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
355 fleißig                                                                                              fleißig                                                                      5 1 muss immer freundlich 
sein                                                                           
muss immer 
freundlich sein                                                                           
34 2 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                         5 1
356 scheinfreundlich                                                                                     unfreundlich                                                                                         4 2 tüchtig                                                                               tüchtig                                                                   5 1 ehrgeizig                                                                                           ehrgeizig                                                                            5 1
357 hat einen Kittel an                                                                                  hat einen Kittel an                                                                                 22 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               
358 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                       6 2 unterfordert                                                                                        unterfordert                                                   34 2 freundlich                                                                              freundlich                                                                                  3 1 
359 verdient wenig                                                                                       wenig Bezahlung                                                         34 2 Dienstmädchen für alles                                                                              wenig Bezahlung                                              34 2                                                                                                                                                                             
360 abhängig                                                                                             von anderen
abhängig                                                                                 
2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
361 ruhig                                                                                                ruhig                                                                                                3 3 unterordnend                                                                                         unterordnend                                                                 2 2                                                                                                                                                           
362 engagiert                                                                                            engagiert                                                                       5 1 fleißig                                                                               fleißig                                                                   5 1 pünktlich                                                                                    pünktlich                                                                                            3 1
363 Umgang mit Menschen                                                                                  guter Umgang mit
Menschen                                                                            
13 1 guter Verdienst                                                                                      gute Bezahlung                                                    33 3 Arbeitszeiten                                                                              Arbeitszeiten                                                                        35 3
364 normal                                                                                               Durchschnittsbürger                                                                                37 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
365 langweilig                                                                                           langweilig                                                                                          4 2 furchtbar                                                                                   furchtbar                                                   38 4 erwachsen                                                                                   erwachsen                                                                            36 2 
366 jeden Tag arbeiten                                                                                   arbeitet viel                                               5 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
370 hat keinen besseren Job 
gefunden                                                                     
langweilig                                                                                           4 2 fast jeder unfreundlich                                                                              unfreundlich                                            4 2                                                                                                                                                           
371 es gibt keinen typischen 
Angestellten                                                                
es gibt keine 
typischen
Angestellten                                                                 
37 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
251 Arbeitstier                                                                                          arbeitet viel                                                        5 1 immer gestresst                                                                                      Stress                                          34 2                                                                                                                                                                                                  
252 fleissig                                                                                             fleißig                                                                        5 1 pünktlich                                                                                        pünktlich                                                                  3 1 freundlich                                                                                 freundlich                                                                           3 1 
266 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 fleißig                                                                                             fleißig                                                                   5 1                                                                                                                                                            
272 Organisationstalent                                                                                  organisiert                                                  1 1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                1 1                                                                                                                                                      
56 normal gekleidet                                                                                     normal gekleidet                                                                                   22 3 liebt seine Arbeit                                                                                 Freude an der 
Arbeit                                                                                 
5 1 Stress                                                                                               Stress                                                                                34 2
57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
58 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                                      1 1 motiviert                                                                              motiviert                                                                   5 1 täglicher Trott                                                                                  langweilig                                                4 2
63 Leistung                                                                                             leistungsorientiert                                                                                 5 3 Flexibilität                                                                             flexibel                                                                                          3 1                                                                                                                                                                
64 arbeitsam                                                                                            fleißig                                                                                 5 1 tüchtig                                                                                      tüchtig                                                                   5 1 will keine
Verantwortung tragen                                                                      
verantwortungsscheu                                                                                  2 2
68 Stress                                                                                               Stress                                                                                              34 2 keine Jobsicherheit                                                                                  unsichere
Jobsituation                                                                               
34 2 zu lange Arbeitszeiten                                                                               lange Arbeitszeiten                                                                           34 2
76 mittelmäßig gestellt                                                                                 mittlere 
Einkommensschicht                                                                           
18 2 zufrieden mit der 
Situation in 
Ermangelung besserer 
Perspektiven                                     
perspektivenlos                                                                                      24 2 weiß es nicht besser                                                                                 unwissend                                                                          17 2
79 Dialekt                                                                                              niedriges
Sprachniveau                                                                               
17 3 kein Anzug                                                                                           kein Anzug                                                           22 1 wie du und ich                                                                                   Durchschnittsbürger                                                                     37 1
81 Büro                                                                                                 arbeiten im Büro                                                                  35 4 sicherer Arbeitsplatz                                                                                Arbeitsplatzsicherh
eit                                                                               
33 4 mehr Sicherheiten                                                                                    Arbeitsplatzsicherheit                                                      33 4 
83 ruhig                                                                                                ruhig                                                                                                3 1 ausdauernd                                                                                          ausdauernd                                                   1 1 kommunikativ                                                                                     gesprächig                                              3 1 
86 leicht bis stark 
übergewichtig                                                                       
dick                                                                                                 21 2 leicht arrogant und 
überheblich                                                                      
arrogant                                                                                             4 2                                                                                                                                                                             
88 brav                                                                                                 brav                                                                                                4 4 gehorsam                                                                                         gehorsam                                                   2 4 phlegmatisch                                                                                 antriebslos                                                                     24 4
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89 administrative Tätigkeit                                                                             viele administrative
Arbeiten                                                                        
35 1 kundenorientiertes 
Arbeiten                                                                          
kundenorientiert                                                                                     1 1                                                                                                                                                                                                          
90 teamverbunden                                                                                        teamfähig                                                                         1 1 besser situiert                                                                                     viel Geld                                                         18 1 ausgebildet                                                                                  Ausbildung                                                    35 1
281 arbeitswillig                                                                                        arbeitswillig                                                                                        5 1 gepflegtes Auftreten                                                                                 gutes Auftreten                                                        3 1 wissbegierig                                                                                       wissbegierig                                                                         5 1
282 sitzt im Büro mit seinem 
fetten Gesäß                                                                
arbeiten im Büro                                                                                     35 2 isst den ganzen Tag nur 
Donouts                                                                      
arbeiten im Büro                                                                                     35 2                                                                                                                                                                                 
374 männlich                                                                                             männlich                                                                        36 3 weiblich                                                                                          weiblich                                                             36 3 gepflegt                                                                               gepflegt                                                                  20 1
375 gebildet                                                                                             gebildet                                                                                           16 1 fleißig                                                                                       fleißig                                                                   5 1 genau                                                                                 genau                                                                               1 1
168 faul                                                                                                 faul                                                                           6 2 EDV begeistert                                                                                       technikinteressiert                                                                     3 1                                                                                                                                                                                                      
170 ganzen Tag gemütlich 
sitzen                                                                          
sitzen ihre Zeit ab                                                                                  6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
171 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                                           3 1 zielstrebig                                                                                      zielstrebig                                                                    5 1 strebsam                                                                                strebsam                                                                            5 1 
173 Jahrein-Jahraus gleiche 
Tätigkeit                                                                    
langweilig                                                                                           4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             
175 stundenabsitzen                                                                                      sitzen ihre Zeit ab                                                                                  6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
318 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 freundlich                                                                                          freundlich                                                                   3 1 kommunikativ                                                                                    gesprächig                                              3 1 
324 schleimig                                                                                            schleimig                                                                     4 2 ekelhaft                                                                                  ekelhaft                                                    21 2                                                                                                                                                                                 
325 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                                           3 1 gewissenhaft                                                                                       gewissenhaft                                                                  1 1 ehrgeizig                                                                                          ehrgeizig                                                                            5 3
327 Kaffee trinkend                                                                                      Kaffee trinkend                                                                                    6 3 über- laden                                                                                überlastet                                                   24 3 unter Druck                                                                                 viel Druck                                                34 3
20 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                                        1 1 fleissig                                                                                         fleißig                                                   5 1 weiterbildungsinteressi
ert                                                                           
Weiterbildung                                                                                        16 1
1 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                                                    20 1 Hemd                                                                                               Anzug                                                                                               22 1 immer im Stress                                                                                      Stress                                         34 2
 
AngAss4 AngAss4b 
AngAs
s 
4K 
AngAs
s 
4pm AngAss5 AngAss5b 
AngAs
s 
5K 
AngAs
s 
5pm ArbAss1 ArbAss1b 
ArbAs
s 
1K 
ArbAss
1 
pm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    verlässlich                                                                                          verlässlich                                                    1 1 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                             3 1 zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                               1 3 fleißig                                                                                         fleißig                                                                                  5 1
kommunikativ                                                                                         gesprächig                                                                                          3 1 selbstständiges 
Arbeiten                                                                             
selbständig                                                                                          1 1 pünktlich                                                                                         pünktlich                                                    3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                             13 3 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                               24 3 stupide                                                                                          dumm                                                                                                 4 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pflichtbewusst, aus 
Angst den Arbeitsplatz 
zu verlieren                                              
pflichtbewusst                                                                                       1 1 
Erfolgszwang                                                                                         Leistungsdruck                                                              34 1 gepflegt                                                                                            gepflegt                                                                20 1 Arbeitskleidung                                                                                      Arbeitskleidung                                                                         22 1
fordernd                                                                                             fordernd                                                             4 3                                                                                                                                                           lustig                                                                                         lustig                                                                                   3 1 
bürotauglich angezogen                                                                               business-mäßig gekleidet                                                             20 1 redefreudig                                                                                       gesprächig                                                                                           3 1 männlich                                                                                   männlich                                                                                 36 3
gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                             20 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
politisch vielseitig                                                                                 politisch interessiert                                                                 32 3 Rückgrat unserer 
sozialen 
Marktwirtschaft 
leidet unter 
Knochenschwund                                
Schere zwischen 
Ober- und 
Unterschicht                                                               
38 2 wenig Bildung                                                                                        wenig Bildung                                                    17 2 
karrierebewusst                                                                                      karrierebewusst                                                             5 2                                                                                                                                                  kräftig                                                                                          muskulös                                                                                25 3
Verwaltung                                                                                           Verwaltung                                                             35 1 managen                                                                                              managen                                                                35 1 Lager                                                                            Lager                                                                                    35 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
selbstverantwortlich                                                                                 selbstverantwortlich                                                             1 1                                                                                                                                                      stumpf                                                                                             abgestumpft                                                                                          24 2
normal gekleidet                                                                                     normal gekleidet                                                             22 3 rechtlich besser 
abgesichert                                                                         
rechtlich geschützt                                                                                  33 1 proletoid                                                                             proletenhaft                                                                    4 3
Arbeits-/Sozialrecht 
unterscheiden den 
Angestellten vom Arbeiter                                     
Arbeitsrecht und Sozialrecht 
sind Kriterien die einen 
Angestellten von einem 
Arbeiter unterscheiden  
35 4 geistige Arbeit                                                                                      geistige Arbeit                                                          35 4 Arbeitnehmer in einer 
Fabrik                                                                         
in einer Fabrik 
beschäftigt                                                                  
35 4 
freundlich                                                                                           freundlich                                                             3 4 engagiert                                                                                            engagiert                                                               5 4 ungebildet                                                                                  wenig Bildung                                                                            17 4 
oft Karrieremenschen                                                                                 Karrierebewusst                                                                     5 1 arbeiten sich hoch                                                                                   aufstrebend                                         5 1 geringe Schulbildung                                                                                 geringe Schulbildung                                                    17 2 
freundlich                                                                                           freundlich                                                             3 1 kundenorientiert                                                                                     kundenorientiert                                                        1 1 fleißig                                                                                           fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                             1 1 
häuslich                                                                                             häuslich                                                             38 3 kleinbürgerlich                                                                                      Mittelstand                                                                                      18 3 Arbeitskleidung                                                                                    Arbeitskleidung                                                    22 3
kompetent                                                                                            kompetent                                                             16 1 wenige 
Krankenstände                                                                                 
wenig Krankenstand                                                                                   25 1 schwere Arbeiten                                                                              schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
34 2
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weniger Stress                                                                                       stressfrei                                                                         33 1                                                                                                                                                              wenig Einkommen                                                                                      wenig Bezahlung                                                              34 2
enger Tellerrand und kaum 
fähig, darüber 
hinauszuschauen                                             
kleingeistig                                                                                         17 2                                                                                                                                                                   fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    sehr ungebildet                                                                                      wenig Bildung                                                                                        17 2 
über Kollegen/innen redend                                                                           unkollegial                                                              14 2 korrekte 
Arbeitsweise                                                                                
korrekt                                                                                              1 1 Arbeitsanzug                                                                                      Arbeitskleidung                                                      22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wenig Gehalt                                                                                         wenig Bezahlung                                                        34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       dreckig                                                                                       schmutzig                                                                                           21 2
ordentlich                                                                                           ordentlich                                                             1 1                                                                                                                                                       schmutzig                                                                                          schmutzig                                                                                   21 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Blauzeug tragender 
Mensch                                                                            
blaue 
Arbeitskleidung                                                                        
22 1 
freundlich                                                                                           freundlich                                                             3 1                                                                                                                                                             resolut                                                                                           resolut                                                    3 1 
leistungsorientiert                                                                                  leistungsorientiert                                                             5 3                                                                                                                                                                      kommt zu seiner 
Arbeitszeit und geht zu 
Arbeitsschluß                                                
9-5 Job                                                                                              35 3
unpraktisch                                                                                          keine Praxiserfahrung                                                                     17 2                                                                                                                                                                   flexibel                                                                                      flexibel                                                    3 1
immer um Kollegen bemüht                                                                             kollegial                                                                     13 1 hoch intelligent                                                                                     intelligent                                                                                  16 1 dreckig                                                                                schmutzig                                                                                           21 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    körperlich aktiv                                                                                     sportlich                                               25 1 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                             3 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                            5 3 fleißßig                                                                               fleißig                                                   5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                             1 1 
kompromissbereit                                                                                     kooperativ                                                                                         13 1 weiblich                                                                                             weiblich                                                            36 3 freundlich                                                                                          freundlich                                                    3 1 
gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                             1 1 streben nach Erfolg                                                                                  aufstrebend                                        5 1 gerniges
Verantwortungsbewusst
sein                                                                   
verantwortungslos                                                                                    2 3
9-5 Job                                                                                              9-5 Job                                                             35 3                                                                                                                                                                 schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                                                      34 2 
spazialisiert                                                                                        spezialisiert                                                             16 3 Familienmensch                                                                                       Familienmensch                                                          6 3 männlich                                                                                    männlich                                                    36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   schmutzige Kleidung                                                                                  schmutzig                                                                                            21 3
kompromisslos                                                                                        kompromisslos                                                             4 2                                                                                                                                                                         Schichtarbeit                                                                                        unregelmäßige 
Arbeitszeiten                                                                          
34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    körperlich beansprucht                                                                               schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
34 2
gemobbt                                                                                              gemobbt                                                             34 2                                                                                                                                                                  fachlich kompetent                                                                                   Fachkompetenz                                                   16 1 
ehrgeizg                                                                                             ehrgeizig                                                             5 1 aufstrebig                                                                                           aufstrebend                                                5 1 fleißig                                                                          fleißig                                                    5 1
steht oft unter 
Kündigungsgefahr                                                                     
unsichere Jobsituation                                                                               34 2 Burn out gefährdet                                                                                   Burn Out                                       24 4 schwere körperliche 
Arbeit                                                                           
schwer körperlich 
arbeitend                                                                    
34 2 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                             3 3                                                                                                                                       fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
unkollegial                                                                                          unkollegial                                                             14 2                                                                                                                                                            kollegial                                                                                        kollegial                                                                                   13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    loyal                                                                                               loyal                                                    1 1 
mittlere Einkommensschicht                                                                           mittlere Einkommensschicht                                                             18 3 trägt
durchschnittlich/mä
ßig Verantwortung                                                           
Verantwortung 
tragend                                                                                
33 3 geregelte Arbeitszeiten                                                                              regelmäßige 
Arbeitszeiten                                                                            
33 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kräftig                                                                                              muskulös                                                                                25 1
überfordert                                                                                          überfordert                                                             24 2 unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                           24 2 Hände wie Bretter, 
große Hände vom 
harten Arbeiten                                                   
muskulös                                                                                             25 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       eifrig                                                                                    eifrig                                                                                    5 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    körperlich tätig                                                                                     körperlich arbeitend                                                                               35 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
konfliktfreudig                                                                                      konfliktfreudig                                                             4 2                                                                                                                                                    kräftig                                                                                          muskulös                                                                                             25 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sozialökonomisch 
benachteiligt                                                                       
sozial benachteiligt                                                                                 34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    im mittleren Alter                                                                                   im mittleren Alter                                                    36 4
flexibel                                                                                             flexibel                                                             3 1 lösungsorientiert                                                                                    lösungsorientiert                                                              1 3 aufbrausend                                                                               cholerisch                                                 4 2 
Brille                                                                                               Brille                                                             22 4                                                                                                                                                                   blaues Gewand                                                                                        blaue 
Arbeitskleidung                                                                                
22 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gestresst                                                                                        Stress                                                   34 2
Koffeinabhängig                                                                                      Kaffee trinkend                                                                                     6 3                                                                                                                                                   arbeitssam                                                                                           fleißig                                              5 1
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nicht 100% sicherer Job                                                                              unsichere Jobsituation                                                            34 2                                                                                                                                                  schlechtes Gehalt                                                                                    wenig Bezahlung                                                     34 2 
Haus                                                                                                 Haus                                                             18 1 regelmäßiger Urlaub                                                                                  regelmäßiger Urlaub                                                        33 3 pünktlich                                                                           pünktlich                                                    3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
intellegent                                                                                          intelligent                                                                  16 1 fachlich kompetent                                                                                   Fachkompetenz                                            16 1 arbeitet hart                                                                           hart arbeitend                                                                                     5 1
firmenorientiert                                                                                     firmenorientiert                                                             1 2                                                                                                                                                                    arbeitet unter 
erschwerten 
Bedingungen                                                               
Arbeitet unter 
erschwerten 
Bedingungen                                                    
34 1 
täglich rasiert                                                                                      gepflegt                                                           20 1 Kostüme (Frauen)                                                                                     Anzug                                                  22 3 schmutzige
Arbeitskleidung                                                                           
schmutzig                                                                                            21 2
eher jung                                                                                            jung                                                                                    36 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                         3 1 migrations Hintergrund                                                                               Ausländer                                         36 3
will mehr Geld                                                                                       gewinnorientiert                                                               1 3 wenig
zukunftsorientiert                                                                             
perspektivenlos                                                                                      24 2 ungebildet                                                                             wenig Bildung                                                                            17 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       schmutziges Gewand                                                                                   schmutzig                                                                        21 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    nörgelnd                                                                                         nörgelnd                                                    4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       neugierig auf neue 
Technologien                                                                      
technikinteressiert                                                                                  3 1
arbeitssam                                                                                           fleißig                                                          5 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                            5 1 schlecht ausgebildet                                                                                 wenig Bildung                                                            17 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   zufrieden                                                                                         zufrieden                                                                               23 3
unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                             4 2                                                                                                                                                              körperliche Tätigkeit                                                                                körperlich arbeitend                                                     35 1
zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                             1 1 gestresst                                                                                            Stress                                            34 2 fleissig                                                                                            fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                            3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       müde                                                                                       müde                                                                                    24 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    im Arbeitsgewand                                                                                     Arbeitskleidung                                                                                22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        körperliche Tätigkeit                                                                                körperlich arbeitend                                                     35 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleissig                                                                                     fleißig                                                    5 1
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                             3 1                                                                                                                                                        steht mit beiden Füßen 
im Leben                                                                      
steht fest im Leben                                                                                  3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                             1 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    arbeitet schwerer                                                                                    schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
34 1
keine Moral zur Arbeit                                                                               arbeitsunwillig                                                      6 2 nur das arbeiten was 
notwendig ist                                                                   
tut nur das 
Notwendigste                                                        
6 2 Arbeitskleidung                                                                                      Arbeitskleidung                                                                         22 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       schlechte Ausbildung                                                                                 schlechte
Ausbildung                                                                                 
17 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    normal                                                                                        Durchschnittsbürger                                                               37 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        starke körperliche Arbeit                                                                            schwer körperlich
arbeitend                                                                          
34 3 
adrett                                                                                               attraktiv                                                              20 3 fleißig                                                                                              fleißig                                                            5 1 gestresst                                                                                    Stress                                                                                          34 2
Stubenhocker                                                                                         Stubenhocker                                                             4 2 leicht reizbar                                                                                       cholerisch                                            4 2 Geschicklichkeit                                                                                     praktisch veranlagt                                                       3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                                           5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    gut drauf                                                                                            gut drauf                                                    23 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   oft müde                                                                                             müde                                                  24 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       oft ungebildet                                                                                       wenig Bildung                                                     17 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    immer unter Druck                                                                                    viel Druck                                                                                       34 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        viel Arbeit                                                                                        arbeitet viel                                                                                        5 3
unterordnen                                                                                          unterordnend                                                                              2 4                                                                                                                                                              körperliche Anstrengung                                                                              schwer körperlich
arbeitend                                                                          
34 4 
nette Ausstrahlung                                                                                   nette Ausstrahlung                                                             3 4                                                                                                                                                                  fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    schwere körperliche 
Arbeit                                                                           
schwer körperlich 
arbeitend                                                                    
34 3 
teamfähig                                                                                            teamfähig                                                             1 1                                                                                                                                                                  gute handwerkliche 
Fähigkeiten                                                                       
handwerklich begabt                                                                                  16 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ehrgeizig                                                                                        ehrgeizig                                                                                  5 1 
Mittelstand                                                                                          Mittelstand                                                             18 3 gepflegte 
Umgangsformen                                                                              
gute 
Umgangsformen                                                               
25 1 verrichtet hauptsächlich 
körperliche Arbeit                                                          
körperlich arbeitend                                                                                 35 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                             1 1 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
arbeitswillig                                                                                        arbeitswillig                                                             5 4 geldgierig                                                                                           geldgierig                                                                4 2 fleißig                                                                                   fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 4
herabschauend                                                                                        arrogant                                                             4 2                                                                                                                                                        schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                                                      34 2 
unkompetent                                                                                          inkompetent                                                                                      17 2 faul                                                                                       faul                                                               6 2 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                    1 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   motiviert                                                                                            motiviert                                                                                5 1
zufrieden                                                                                            zufrieden                                                             23 4                                                                                                                                                                      genervt                                                                                            genervt                                                                                 24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    unterdrückt                                                                                          unterdrückt                                                                             34 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Streber                                                                                          strebsam                                                                                            5 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       schmutzig                                                                                          schmutzig                                                                                   21 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    auf Kur                                                                                       erholungsbedürftig                                                               24 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        geschickt                                                                                            geschickt                                                                                   16 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    einfach                                                                                       primitiv                                                    17 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
arrogant                                                                                             arrogant                                                             4 2                                                                                                                                                        strebsam                                                                                            strebsam                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kräftig                                                                                          muskulös                                                                                25 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lebenserwerb                                                                                         Lebenserwerb                                                                             38 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    schwere Arbeit                                                                                       schwer körperlich
arbeitend                                                                          
34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        viel Arbeit                                                                                        arbeitet viel                                                                                        5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    körperlich belastbar                                                                                 belastbar                                            3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       keine Zeit für Freizeit                                                                              wenig Freizeit                                                34 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    geschickt                                                                                           geschickt                                                    16 1 
unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                             4 2                                                                                                                                                              fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ängstlich                                                                                        ängstlich                                                    4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       wenns ein 40h Job ist 
glücklich                                                                      
halbtags und 40 
Stunden Angestellte                                                                  
35 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    desinteressiert                                                                                      interessenslos                                                    4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       langweiliger Alltag                                                                                  langweilig                                              4 2
fleißig                                                                                              fleißig                                                             5 1 stress- resistent                                                                                    belastbar                                                    3 3 fleißig                                                                             fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   aufgeschlossen                                                                                       aufgeschlossen                                                                            3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       genervt                                                                                            genervt                                                                                 24 2
teamfähig                                                                                            teamfähig                                                             1 1 wichtige Umsetzter                                                                                   wichtiger Umsetzer                                                                     1 1 selbstbewusst                                                                                      selbstbewusst                                                    3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   glücklich                                                                                            glücklich                                                                                  23 1 
verdient wenig                                                                                       wenig Bezahlung                                                                                     34 2                                                                                                                                                        robust                                                                                             robust                                                                                  3 1
großer Freundeskreis                                                                                 starkes soziales Netzwerk                                                                  33 1                                                                                                                                              Hauptschulabschluss                                                                                  Hauptschulabschluss                                                    36 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sehr gestresst                                                                                       Stress                                              34 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Arbeitskleidung                                                                                      Arbeitskleidung                                                    22 2
kollegial                                                                                            kollegial                                                             13 1                                                                                                                                                           meist ausländischer 
Herkunft                                                                         
Ausländer                                                                                            36 3 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                             3 1 genau                                                                                                genau                                                            1 1 ehrlich                                                                                   ehrlich                                                    3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wenig Bildung                                                                                        wenig Bildung                                                                             17 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mann                                                                                              männlich                                                                              36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ausländer                                                                                          Ausländer                                                                                36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Migartionshintergrund                                                                                Ausländer                                                                                          36 3
im fixen Rhythmus lebend                                                                             geregeltes Leben                                                                  23 3                                                                                                                                                      Hauptschulabschluss                                                                                  Hauptschulabschluss                                                                          36 3
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körperbewusst                                                                                        sportlich                                                                               25 3 Ausländerfeind                                                                                       Ausländerfeindlich                                                                                   31 2 abgekämpft                                                                             erschöpft                                                                    24 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Migrationshintergrund                                                                                Ausländer                                                                                          36 1
gestresst                                                                                            Stress                                                                                              34 2 verantwortungsbew
usst                                                                                
verantwortungsbew
usst                                                            
1 1 aktiv                                                                                                aktiv                                                                                   25 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    gesellschaftlich                                                                                     Gemeinschaftssinn                                                          13 3
von Kündigung bedroht                                                                                unsichere Jobsituation                                                          34 2                                                                                                                                                  von Arbeitslosigkeit 
bedroht                                                                         
unsichere 
Jobsituation                                                                            
34 2 
sicherheitsdenkend                                                                                   sicherheitsbedürftig                                                            4 1                                                                                                                                                                    interessiert                                                                                         interessiert                                                    3 1 
Geldverdiener                                                                                        Geldverdiener                                                             35 4 Teil des 
Unternehemns                                                                                
Identifikation mit 
dem Betrieb                                                      
1 4 Schwerarbeit                                                                                         schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
34 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    teilweise harte 
körperliche Arbeiten                                                                 
schwer körperlich 
arbeitend                                              
34 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        zum Teil schwere 
körperliche Arbeit                                                                  
schwer körperlich 
arbeitend                                             
34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    motiviert                                                                                            motiviert                                                                                5 1
gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                             1 1                                                                                                                                  stark                                                                                     stark                                                                                    25 1
manchmal zu wenig geschult                                                                           nicht ausreichend geschult                                                                   17 2                                                                                                                                                                 körperlich tätig                                                                                     körperlich arbeitend                                                                               35 2
ständige Bereitschaft 150% 
zu geben                                                                  
einsatzbereit                                                                                        5 2 findet zu wenig 
Gehör bei 
entscheidenden 
(arbeitstechnischen) 
Fragen                                 
wenig 
entscheidungsbefugt                                                                            
2 2 abgearbeitet                                                                                         erschöpft                                                      24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Saisonarbeiter                                                                                       saisonale Arbeit                                                     34 2
kommunikativ                                                                                         gesprächig                                                                                          3 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                              3 1 gesund                                                                                           gesund                                                                                   25 1
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                             24 2                                                                                                                                                      einfach                                                                                       primitiv                                                    17 3
freundlich                                                                                           freundlich                                                             3 1                                                                                                                                                                  Arbeitskleidung blau                                                                                 blaue
Arbeitskleidung                                                                                
22 3
fröhlich                                                                                             fröhlich                                                             23 1 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                            13 1 männlich                                                                                         männlich                                                    36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   robust                                                                                        robust                                                                                  3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
wenig mitwirkend im 
Arbeitsleben                                                                     
nicht engagiert                                                                                      6 4                                                                                                                                                                   ausgelaugt                                                                                          erschöpft                                                     24 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        unsicher                                                                                        unsicher                                                                                    4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ungebidet                                                                                          wenig Bildung                                                       17 2 
motiviert                                                                                            motiviert                                                             5 1 verlässlich                                                                                          verlässlich                                                                1 1 fleißig                                                                                   fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    mit dem Lohn 
unzufrieden                                                                             
unzufrieden mit dem 
Job                                                                              
24 2 
fängt spät zu arbeiten an                                                                            fängt spät zu arbeiten an                                                             33 3                                                                                                                                             fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Schichtbetrieb                                                                                       unregelmäßige
Arbeitszeiten                                                                          
34 4 
zufrieden                                                                                            zufrieden                                                             23 3 nett gekleidet                                                                                       gut gekleidet                                                                                        20 3 kräftig                                                                           muskulös                                                                                 25 3
präzise                                                                                              genau                                                                                             1 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                                 5 1 bodenständig                                                                                      bodenständig                                                                            3 1
tritt selbstbewusst auf                                                                              selbstbewusst                                                         3 3 wirkt ausgeglichen                                                                                   entspannt                                       23 3 unterwürfig                                                                                  unterwürfig                                                    2 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Stechuhr                                                                                         Stechuhrarbeit                                                          35 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Werksirene                                                                                           Stechuhrarbeit                                                           35 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        körperlich fleißig                                                                                   fleißig                                            5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    flexibel                                                                                      flexibel                                                    3 4
Pausierer                                                                                            viele Pausen                                                                                       33 2                                                                                                                                                          blaue Montur                                                                                         blaue
Arbeitskleidung                                                                                
22 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                    1 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tüchtig                                                                                            tüchtig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ungebildet                                                                                          wenig Bildung                                                                            17 2 
eigenwillig                                                                                          eigenwillig                                                             3 2                                                                                                                                                                         kräftig                                                                                              muskulös                                                                                25 1
teamfähig                                                                                            teamfähig                                                             1 1                                                                                                                                                                  pünktlich                                                                                           pünktlich                                                    3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       emsig                                                                                                emsig                                                                                     5 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    kräftig                                                                                          muskulös                                                                                             25 1
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Macht-Typ                                                                                           machtorientiert                                                                                   2 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ehrgeizig                                                                                        ehrgeizig                                                                                  5 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bierbauch                                                                                          dick                                                           21 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   engagiert                                                                                         engagiert                                                                                 5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       unsauberes 
Arbeitsgewand                                                                             
schmutzig                                                                                            21 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                                              3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                            3 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    robuster                                                                                            robust                                                                                               3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       brav                                                                                     brav                                                                                     4 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
ruhig                                                                                                ruhig                                                             3 1                                                                                                                                                                    aufstiegsorientiert                                                                                  Karrierebewusst                                                                                      5 1 
gerecht                                                                                              gerecht                                                             3 1                                                                                                                                                         niedriges Bildungsniveau                                                                             wenig Bildung                                                          17 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        machen Arbeiten, wofür 
sich manche zu gut sind                                                       
machen Arbeiten 
wofür sich andere zu
gut sind                                                        
34 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    körperlich fit                                                                                       sportlich                                                                    25 1 
unselbstständig                                                                                      unselbstständig                                                             2 2 unterwürfig                                                                                          unterwürfig                                                                 2 2 körperlich ausgelastet                                                                               körperlich arbeitend                                                                               35 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    robust                                                                                        robust                                                    3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       nicht sehr gebildet                                                                                  wenig Bildung                                                  17 2 
Lehrling                                                                                             Lehrling                                                             35 4                                                                                                                                                          arbeitend                                                                                          Arbeit                                                                          35 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    kennt sich in seinem 
Umfeld aus                                                                      
Fachkompetenz                                                                                        16 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        anstrengende Arbeit                                                                                  anstrengend                                              34 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
sicher, da SV und Gehalt 
gezahlt wird                                                                
sozial abgesichert                                                                                   33 1 Aufstiegsmöglichkeit
en                                                                               
Aufstiegschancen                                                                                     33 1 Hilfsarbeiter                                                                            Hilfsarbeiter                                                    35 3 
gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                             1 1 neigen zu 
Übertreibungen, was 
Menge an Arbeit 
betrifft                                               
angeberisch                                                                                          4 2 fleißig                                                                                 fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       oft FPÖ                                                                                       politisch rechts                                                         31 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    viel Arbeit wenig Geld                                                                               wenig Bezahlung                                                  34 4 
gehorsam                                                                                             gehorsam                                                             2 1 untergeben                                                                                           unterordnend                                                                                     2 3 zufrieden                                                                                    zufrieden                                                                               23 3
ausführend                                                                                           Befehlsempfänger                                                                                 2 2 wenig Spielraum für 
die eigene 
Entfaltung habend                                                     
wenig Spielraum für 
die eigene 
Entfaltung habend                                              
2 2 Befehle ausführend                                                                                   gehorsam                                                                    2 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
nicht motiviert                                                                                      unmotiviert                                                                                          6 2                                                                                                                                                                   schwer arbeiten                                                                                      schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
34 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    eher wenig gebildet                                                                                  wenig Bildung                                                                          17 2
teilweise mit krawatte und 
Anzug anzutreffen                                                         
Anzug                                                                                                22 3                                                                                                                                                                       fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    handwerklich begabt                                                                                  handwerklich begabt                                                                         16 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    eher schlechte Bildung                                                                               wenig Bildung                                                                                       17 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        lethargisch                                                                                          interessenslos                                                       4 2
freundlich                                                                                           freundlich                                                             3 1 anständig                                                                                            anständig                                                           3 1 devot                                                                                gehorsam                                                         2 2
tüchtig                                                                                              tüchtig                                                             5 1 erledigt die Arbeit                                                                                  erledigt die Arbeit                                                       1 1 fleißig                                                                                             fleißig                                                                                  5 1
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wenig spontan                                                                                        wenig spontan                                                             4 2                                                                                                                                                       niedriges Bildungsniveau                                                                             wenig Bildung                                             17 2 
meist an Tätigkeit interessiert                                                                      interessiert                                               3 1 nicht unabhängig                                                                                     von anderen 
abhängig                                                                                 
2 2 hart körperlich 
arbeitend                                                                            
schwer körperlich 
arbeitend                                                                  
34 1 
sicher(kein Risiko)                                                                                  Arbeitsplatzsicherheit                                                                 33 1 abhängig vom Chef                                                                                    vom Vorgesetzten
abhängig                                                                            
2 2 eher ungebildet                                                                                      wenig                                                                                              30 2
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                             24 3 inkonsequent                                                                                         inkonsequent                                                               2 2 ungebildet                                                                                       wenig Bildung                                                                            17 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    meistens nicht gebildet                                                                              wenig Bildung                                                                                        17 2
oft Teilzeit                                                                                         teilzeitbeschäftigt                                                                   35 3                                                                                                                                                                         harte körperliche Arbeit                                                                             schwer körperlich
arbeitend                                                                          
34 2
Erhalten des Berufs wichtig                                                                          strengt sich an um Job zu
behalten                                                                   
5 3                                                                                                                                                                     erfüllt seine Arbeit                                                                                 erledigt die Arbeit                                                    1 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       auf Urlaub fokosiert                                                                                 regelmäßiger Urlaub                                                                                 33 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    kräftig                                                                                          muskulös                                                                                             25 1
geistige Tätigkeiten                                                                                 geistige Arbeit                                                         35 1                                                                                                                                                        körperliche Fähigkeiten                                                                              körperliche
Fähigkeiten                                                                              
25 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ungepflegt                                                                                          ungepflegt                                                    21 2 
lernbereit                                                                                           lernfreudig                                                              5 1                                                                                                                                        fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
fleißig                                                                                              fleißig                                                             5 1 kollegial                                                                                            kollegial                                                                13 1 fleißig                                                                               fleißig                                                                                  5 1
unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                             24 3 wenig engagiert                                                                                      nicht engagiert                                                                                      6 2 unattraktiv                                                                               unattraktiv                                                    21 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   recht leger                                                                                         legere Kleidung                                                                                 22 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       körperlich aktiv                                                                                     sportlich                                               25 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
attraktiv                                                                                            attraktiv                                                             20 1                                                                                                                                                               klein                                                                                             klein                                                                                   22 3
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                             24 2 über Kollegen 
lästern                                                                                
unkollegial                                                                                          14 2 Schichtarbeit                                                                                   unregelmäßige 
Arbeitszeiten                                                                          
34 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                                           34 2 müde                                                                                             müde                                                                 24 2 strebsam                                                                                   strebsam                                                                                  5 1
Aufstiegschancen                                                                                     Aufstiegschancen                                                             33 1                                                                                                                                                geringe Schulbildung                                                                                 geringe Schulbildung                                                    17 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        kollegial                                                                                        kollegial                                                                                   13 1
vom guten Willen des 
Vorgesetzten abhängig                                                           
vom Vorgesetzten abhängig                                                                            2 2                                                                                                                                                                    folgsam                                                                                        gehorsam                                                       2 3
wenig 
Weiterentwicklungsmöglichk
eiten                                                                
wenig 
Weiterentwicklungsmöglichk
eiten                                                             
34 2 viele 
Assistenztätigkeiten                                                                           
Assistenztätigkeiten                                                                                 35 3 praktisch veranlagt                                                                                praktisch veranlagt                                                                         3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       freut sich auf seine 
Mittagspause                                                                    
freut sich auf 
Mittagspause                                                                  
6 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fokussiert                                                                                          zielstrebig                                                              5 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       dreckig                                                                                       schmutzig                                                                                           21 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Arbeitskleidung                                                                                      Arbeitskleidung                                                    22 1
normaler bis stylischer 
Haarschnitt                                                                  
normaler bis stylischer 
Haarschnitt                                                             
20 1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                          3 1 blaue Arbeitskleidung                                                                                blaue
Arbeitskleidung                                                                                
22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
Unterhalter                                                                                          Unterhalter                                                             3 2 bewusst freundlich                                                                                   freundlich                                                                    3 2 Familienmensch                                                                                       Familienmensch                                                    6 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fünf Leute an einer 
Baustelle, einer arbeiter, 
vier schauen zu                                       
faul                                                                                                 6 2
je nach Typ besser oder 
schlechter gekleidet                                                         
je nach Typ besser oder 
schlechter gekleidet                                                         
37 3 kundenorientiert                                                                                     kundenorientiert                                                        1 1 Raucher im Umgang                                                                                    Raucher                                                                                            26 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                                           5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       von schwerer Arbeit 
gezeichnet                                                                       
von oft schwerer 
Arbeit gezeichnet                                                               
26 2 
unterfordert                                                                                         unterfordert                                                             34 2 sicherheitsbedacht                                                                                   sicherheitsbedürftig                                                         4 3 unterfordert                                                                                    unterfordert                                                    34 2
abhängig                                                                                             abhängig                                                             17 2                                                                                                                                     nicht eigenständig 
denkend                                                                           
unselbstständig                                                                                      2 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ausländer                                                                                          Ausländer                                                                                36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tun auch nur, was sie 
tun müssen                                                                     
tut nur das 
Notwendigste                                                                        
6 3 
Hierarchieabhängigkeit                                                                               von anderen abhängig                                                                               2 2 geregelte Arbeitszeit                                                                                regelmäßige
Arbeitszeiten                                                                            
33 1 Mittel zum Zweck                                                                                     Mittel zum Zweck                                                                            38 3
selbstbewusst-kompetent                                                                              selbstbewusst                                                                     3 1 Ziele konsequent 
ansteuern                                                                           
zielstrebig                                                                                          5 1 Einsatzbereitschaft                                                                                  einsatzbereit                                                                         5 1
gestresst                                                                                            Stress                                                                                              34 2                                                                                                                                                           fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
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kollegial                                                                                            kollegial                                                             13 1 gut angezogen                                                                                        gut gekleidet                                                                                 20 3 keine Verantwortung zu 
übernehmen                                                                    
verantwortungssche
u                                             
2 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       einfache Bekleidung 
(billig)                                                                         
billige Kleidung                                                                                     19 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    keine höhere 
Schulbildung                                                                            
geringe Schulbildung                                                                                 17 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Baustellenarbeiten                                                                                   Baustellenarbeiter                                                                                  35 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    plump                                                                                                plump                                                    4 2 
manchmal ein bisschen 
nachlassend im Engagement                                                      
nicht engagiert                                                                                      6 2                                                                                                                                                                        stark                                                                                     stark                                                                                    25 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    harmlos                                                                                            harmlos                                                    3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       will alles richtig machen                                                                            will alles richtig
machen                                                                            
5 1
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                      13 1                                                                                                                                                    Arbeitskleidung                                                                                      Arbeitskleidung                                                    22 1
Courage für Veränderung 
fehlt                                                                        
nicht veränderungsbereit                                                                             4 2                                                                                                                                          biertrinkend im 
Wirtshaus                                                                            
Alkohol trinkend                                                                                     26 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                                                      34 1 
farblos                                                                                              unauffällig                                                                      22 2                                                                                                                                               täglich dasselbe 
arbeitend                                                                           
langweilig                                                                                           4 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       unselbstständig                                                                                      unselbstständig                                                                           2 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    motiviert                                                                                            motiviert                                                    5 1
vorbildlich                                                                                          Vorbild                                                                            3 1                                                                                                                                                                        engagiert                                                                                         engagiert                                                                                 5 1
muss sich viele Kennntisse 
aneignen                                                                  
Weiterbildung                                                                                        16 1 oft langer
Anfahrtsweg                                                                               
Pendler                                                                                              35 2 Frühaufsteher                                                                                        Frühaufsteher                                                    5 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kräftig                                                                                          muskulös                                                                                25 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       körperliche Arbeit                                                                                   körperlich arbeitend                                                                                 35 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
VW-Golf                                                                                              Mittelklassewagen                                                                               18 4                                                                                                                                                    Arbeiterkleidung                                                                                     Arbeitskleidung                                                   22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ehrlich                                                                                         ehrlich                                                    3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    muss arbeiten, da man 
Geld braucht                                                                   
man muss ja 
arbeiten, weil man 
Geld braucht                                                          
38 3 
teilweise zu bürokratisch                                                                            bürokratisch                                                     2 2                                                                                                                                                          Arbeitskleidung                                                                                      Arbeitskleidung                                                                         22 3
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                             1 1 wenig ideenreich                                                                                     ideenlos                                                                4 3 Praktiker                                                                                 Praktiker                                                    35 1 
engagiert                                                                                            engagiert                                                             5 1                                                                                                                                               laut                                                                                    laut                                                                                    4 2
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                             1 1                                                                                                                                                           fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
zielsicher                                                                                           zielstrebig                                                               5 1                                                                                                                                                          fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       sicher                                                                                               Arbeitsplatzsicherhei
t                                                                               
33 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    muskulös                                                                                          muskulös                                                    25 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        durchschnittlich 
intellegent                                                                         
durchschnittliche 
Intelligenz                                                                        
37 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    trinkt                                                                                     Alkohol trinkend                                                              26 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Maurer                                                                                            Maurer                                                                                  35 3 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                             13 1                                                                                                                                                                   arm                                                                                     wenig Geld                                                          19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        durchschnittlich                                                                                     Durchschnittsbürger                                                                37 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    durchschnittlich                                                                                     Durchschnittsbürger                                                         37 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bodenständig                                                                                         bodenständig                                                                            3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                    6 2 
möglicherweise 
Samstagsdienst                                                                        
nicht so gute Arbeitszeiten                                                                          34 2                                                                                                                                                               Samstagsdienst                                                                                       nicht so gute 
Arbeitszeiten                                                                          
34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bau                                                                                     Bau                                                    35 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Herdenvieh                                                                                           Mitläufer                                                 2 2
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bauarbeiter                                                                                          Bau                                              35 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    es gibt keinen typischen 
Arbeiter                                                                    
es gibt keinen 
typischen Arbeiter                                                                    
6 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       keine Ausbildung                                                                                     keine Ausbildung                                                                         17 2
einsatzfreudig                                                                                       einsatzbereit                                                            5 1                                                                                                                                                     wenig Verdienst                                                                                      wenig Bezahlung                                                                                     34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    einsatzfreudig                                                                                       einsatzbereit                                                             5 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                    24 2
froh, wenn er/sie nach Hause 
kommt                                                                   
nicht arbeitsfreudig                                                                                 6 1                                                                                                                                        am Bau                                                                                               Bau                                                                                               35 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    robust                                                                                        robust                                                    3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       niedriger Lohn                                                                                       wenig Bezahlung                                                                                      34 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    arbeitet gerne mit den 
Händen                                                                        
körperlich arbeitend                                                                                 35 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        schwere körperliche 
Arbeit                                                                           
schwer körperlich 
arbeitend                                                                    
34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    sozial schlechter gestellt                                                                           niedrige soziale
Schicht                                                                             
19 2
verpflichtend höflicher                                                                              höflich                                                3 1                                                                                                                                                                  Dialekt                                                                                             niedriges
Sprachniveau                                                                               
17 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Handwerker                                                                                           Handwerk                                                                                             35 4 
einige im Stress                                                                                     Stress                                                                                               34 1                                                                                                                                         stressig                                                                                             Stress                                                                                               34 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ausgezehrt                                                                                           erschöpft                                                                            24 3
angepasst                                                                                            angepasst                                                             2 4 sich abfinden                                                                                        resigniert                                                                                           24 4 grantig                                                                                             grantig                                                                                    4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Verantwortung 
gegenüber der Familie                                                                  
Verantwortung 
tragend                                        
33 1 
unterfordert                                                                                         unterfordert                                                             34 2                                                                                                                                                          körperlich fit                                                                                       sportlich                                                  25 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    schmutzig                                                                                          schmutzig                                                    21 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
Kopfhörer                                                                                            Kopfhörer                                                             22 2 Aktentasche                                                                                          Aktenkoffer                                                                        22 3 Helm                                                                            Helm                                                    22 1 
stressgeplagt                                                                                        Stress                                                       34 2                                                                                                                                         fleißig                                                                                     fleißig                                                                                  5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbew
usst                                                                                
1 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    flexibel                                                                                      flexibel                                                    3 1
offen für Neues                                                                                      offen für Neues                                                             3 1 lernfreudig                                                                                          lernfreudig                                                              5 1 pünktlich                                                                                       pünktlich                                                                                3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    meistens den selben 
Tagesrhyhtmus                                                                    
geregeltes Leben                                                                                     23 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Verantwortung                                                                                        Verantwortung
tragend                                                                                
33 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fleißig                                                                                     fleißig                                                    5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       neutral                                                                                       neutral                                                                                  37 1
adrett gekleidet                                                                                     gut gekleidet                                                                               20 3 motiviert                                                                                            motiviert                                                            5 3 pünktlich                                                                                 pünktlich                                                    3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   manchmal müde                                                                                        müde                                                                            24 3
arbeitet um zu leben                                                                                 Lebenserwerb                                                                  38 3                                                                                                                                                       fleissig                                                                                     fleißig                                                     5 1
Kaffeetrinken                                                                                        Kaffee trinkend                                                                             6 2 Rauchpausen                                                                                          Raucher                                        26 2 kräftig                                                                              muskulös                                                                                25 1
 
ArbAss2 ArbAss2b 
ArbAs
s 
2K 
ArbAs
s 
2pm ArbAss3 ArbAss3b 
ArbAs
s 
3K 
ArbAs
s 
3pm ArbAss4 ArbAss4b 
ArbAs
s 
4K 
ArbAs
s 
4pm 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                3 1 arbeitsam                                                                                         arbeitsam                                             5 1 kollegial                                                                                            kollegial                                                             13 1
arbeitsam                                                                                            arbeitswillig                                                                        5 1 zuverlässig                                                                                       zuverlässig                                                                1 1 ehrlich                                                                                              ehrlich                                                              3 1 
bodenständig                                                                                         bodenständig                                                3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
einfach                                                                                              bodenständig                                                                                       3 3 fleißig                                                                                             fleißig                                                            5 3                                                                                                                                                                     
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schmutzig                                                                                            schmutzig                                                21 1 dick                                                                                dick                                                                  21 2 Bart                                                                                                 Bart                                                                22 3
gesellig                                                                                             lustig                                                  3 1 ordinär                                                                                            ordinär                                                              4 2                                                                                                                                                                                                      
redefaul                                                                                             wenig kommunikativ                                                                                  4 2 grobmotorisch                                                                                handwerklich ungeschickt                                                                            17 2 schmutzig                                                                                         schmutzig                                                             21 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
anspruchslos                                                                                         langweilig                                                                      4 3 desillusioniert                                                                                      desillusioniert                                                               24 2 nicht gefördert                                                                                      nicht gefördert                                                           17 2 
gesellig                                                                                             lustig                                                  3 1 solidarisch                                                                                          loyal                                          1 1 geringes Bildungsniveau                                                                              wenig Bildung                                                                                17 3
Baustelle                                                                                            Bau                                                               35 3 körperliche Arbeit                                                                                   körperlich arbeitend                                                                                 35 3                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
gehorsam                                                                                             gehorsam                                                2 2 wenig qualifiziert                                                                                   wenig qualifiziert                                             17 2 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                      6 2 
schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
schwer körperlich 
arbeitend                                                
34 2 Bier trinkend                                                                                        Alkohol trinkend                                                     26 3 nicht 
ernährungsbewusst                                                                              
ungesund                                                                                             26 3
körperliche Arbeit                                                                                   körperlich arbeitend                                                                  35 4 Stempeluhr                                                                                Stechuhrarbeit                                               35 4 blauer Arbeitsanzug                                                                                  blaue Arbeitskleidung                                                      22 4 
schwerfällig                                                                                         schwerfällig                                                4 4 verlässlich                                                                                    verlässlich                                                           1 4 gewöhnlich                                                                                           Durchschnittsbürger                                                           37 4
einfachere Menschen                                                                                  einfach gestrickt                                                     17 3 harte Arbeit                                                                                   hart arbeitend                                                                                      5 3 körperlich anstrengende 
Arbeit                                                                       
schwer körperlich 
arbeitend                                                              
34 3 
Bier schon in der Früh                                                                               Alkoholprobleme                                                                 26 2 Prolet                                                                            proletenhaft                                                   4 2 wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                                                                        17 2 
strebsam                                                                                             strebsam                                                5 1 genau                                                                                           genau                                                                 1 1                                                                                                                                                                  
Körperhaltung kräftig                                                                                muskulös                                                                                            25 3 sonnenverbrannt                                                                                      sonnenverbrannt                                                        22 3 Wurstsemmel                                                                                          Wurstsemmel                                                                                          38 3 
schlechtes 
Einkommen                                                                                 
wenig Bezahlung                                                                                      34 2 wenig Möglichkeiten 
für Weiterbildung                                                                
wenig 
Weiterentwicklungsmöglichkeit
en                                                                
34 2 kann sich weniger 
leisten                                                                            
wenig Geld                                                                                           19 3 
schwere Arbeiten                                                                                     schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
34 2 kann sich nicht 
weiterbilden                                                                         
wenig 
Weiterentwicklungsmöglichkeit
en                                                                
34 2                                                                                                                                                                        
schmutzig                                                                                            schmutzig                                                21 3 klein                                                                                              klein                                                            22 3 hager                                                                                                klein                                                  22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                1 1 genau                                                                                                genau                                                                 1 1 kräftige Hände                                                                                       muskulös                                                25 3 
manuelle Arbeit                                                                                      körperlich arbeitend                                                   35 2 große körperliche
Belastung                                                                          
schwer körperlich arbeitend                                                                          34 2                                                                                                                                                                                     
dick                                                                                                 dick                                                21 3 Ausländer                                                                                            Ausländer                                                                 36 3                                                                                                                                                               
unsportlich                                                                                          unsportlich                                                26 2 gestresst                                                                                     Stress                                            34 3                                                                                                                                                                                                          
unzuverlässig                                                                                        unzuverlässig                                                4 2 eintönig                                                                                          langweilig                                                                                  4 2 wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                                                                        17 2 
verrichtet Arbeit die 
nicht jeder machen 
kann bzw. möchte                                            
übt Tätigkeiten aus, 
die von vielen 
Mitbürgern nicht gern 
gemacht werden                             
34 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
kräftig                                                                                              muskulös                                                                                            25 1 fleißig                                                                                 fleißig                                                                 5 1                                                                                                                                                                    
nicht Projektbezogen                                                                                 nicht projektbezogen                                                35 2 eher
Familienmensch(Leu
te älteren Alters)                                                            
Familienmensch                                                                                       6 1 Montage(lang 
unterwegs auch im 
Ausland)                                                              
Geschäftsreisender                                                                                   35 3
praktisch veranlagt                                                                                  praktisch veranlagt                                                3 1 unbörokratisch                                                                                    unbürokratisch                                                        1 1 jüngere oft nicht sehr 
engagiert im Beruf                                                            
nicht engagiert                                                                                      6 2 
technisch bewandert                                                                                  technisch bewandert                                                16 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         
überarbeitet                                                                                         überlastet                                                                         24 2 pünktlich                                                                                      pünktlich                                                          3 1                                                                                                                                                                 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                3 1 bodenständig                                                                                         bodenständig                                                         3 1 sparsam                                                                                              sparsam                                                                                              3 1 
unterbezahlt                                                                                         unterbezahlt                                                34 2 unzufrieden                                                                                         unzufrieden                                             24 2                                                                                                                                                                
lustig                                                                                               lustig                                                3 1 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                                                                 13 1 mittleres Alter                                                                                      im mittleren Alter                                                       36 3 
stark 
entlohnungsorientiert                                                                          
gewinnorientiert                                                                                     1 2 fleißig                                                                             fleißig                                                            5 1 teamfühig                                                                                            teamfähig                                                                                            1 1 
schlechte Ausbildung                                                                                 schlechte Ausbildung                                                17 2 unsichere 
Jobsituation                                                                               
unsichere Jobsituation                                                                               34 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                  6 2 
weniger gut gebildet                                                                                 wenig Bildung                                           17 3 konservativ                                                                                      konservativ                                                               31 3 Kultur desinteressiert                                                                               interessenslos                                                                                       4 2
kurze Haare                                                                                          kurze Haare                                                22 3 dunkler Hauttyp                                                                                      dunkler Hauttyp                                                        22 3 ernste Miene                                                                                         ernst schauend                                                     24 3
körperliche Arbeit                                                                                   körperlich arbeitend                                                                  35 1 Bezahlung nach 
Stundensatz                                                                           
Bezahlung nach Stundensatz                                                                           36 2                                                                                                                                                
gefährdet                                                                                            gefährdet                                                26 2 schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                                      34 2                                                                                                                                                         
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                3 1 arbeitssam                                                                                        fleißig                                                                                             5 1 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                6 2 
gesund                                                                                               gesund                                                25 1 ehrgeizig                                                                                      ehrgeizig                                             5 1 aufstrebig                                                                                           aufstrebend                                                                                         5 1 
gesundheitlich 
gefährdet                                                                             
gesundheitliche 
Probleme                                                 
26 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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praktisch                                                                                            gesundheitliche
Probleme                                                                             
26 1 geschickt                                                                                            geschickt                                                            16 1 körperliches Wrack                                                                                   von oft schwerer 
Arbeit gezeichnet                                                                   
26 3 
trinkt gern                                                                                          Alkohol trinkend                                                         26 2 pflichtbewußt                                                                                     pflichtbewußt                                             6 1 genau                                                                                                genau                                                                 1 1 
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 bodenständig                                                                                         bodenständig                                                              3 1 primtiv                                                                                              primtiv                                                                3 3
geregelter 
Tagesablauf                                                                               
geregeltes Leben                                                                                     23 3 körperliche Arbeit                                                                                   körperlich arbeitend                                                                                 35 3 geregeltes Einkommen                                                                                 sicheres Einkommen                                                                                   33 1
schwindelfrei                                                                                        schwindelfrei                                                3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
im Alter Buckel                                                                                      von oft schwerer
Arbeit gezeichnet                                                                   
26 2 grimmig 
(unzufriedenheit)                                                                            
humorlos                                                                                             4 2 wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                                                                        17 2 
leistet harte 
körperliche Arbeit                                                                     
schwer körperlich 
arbeitend                                      
34 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
tüchtig                                                                                              tüchtig                                                5 1 intelligent                                                                                         intelligent                                                              16 1                                                                                                                                                                 
Bier trinkend                                                                                        Alkohol trinkend                                                                                  26 2 Überstunden                                                                                         viele Überstunden                                                   34 3                                                                                                                                                                                                         
manuelle Arbeit                                                                                      körperlich arbeitend                                                   35 2 viel Streß                                                                            Stress                                                   34 2 oft Überstunden                                                                                      viele Überstunden                                                     34 2 
direkt                                                                                               geradlinig                                                          3 1 dynamisch                                                                                           dynamisch                                                           3 1 geringer gebildet                                                                                    wenig Bildung                                                               17 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
schwer arbeitend                                                                                     schwer körperlich
arbeitend                                                                          
34 1 wenig bis keine 
Deutschkenntnisse                                                                    
schlechte Deutschkenntnisse                                                                          17 2                                                                                                                                                                       
slavische Herkunft                                                                                   Ausländer                                          36 1 Straßenkehrer                                                                                        Straßenkehrer                                                               34 1                                                                                                                                                                      
lange Arbeitszeiten                                                                                  lange Arbeitszeiten                                                34 2 freundlich                                                                                freundlich                                                           3 1                                                                                                                                                                
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 desillusioniert                                                                                      desillusioniert                                             24 2                                                                                                                                                               
schwere körperliche 
Arbeit                                                                           
schwer körperlich 
arbeitend                                                                        
34 3 schlechter 
Arbeitsmarkt                                                                              
schlechter Arbeitsmarkt                                                                              34 2 zu viele Gastarbeiter                                                                                zu viele Ausländer                                                     38 2
Auto                                                                                                 Auto                                                18 3 Stress                                                                                      Stress                                                           34 2 Familie                                                                                              Familienmensch                                                             6 1
präzise                                                                                              genau                                                                                               1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ungebildet bzw. 
Schulabrecher                                                                        
wenig Bildung                                                                                        17 2 sozial niedriger 
gestellt als manch 
anderer                                                          
niedrige soziale Schicht                                                                             19 2 abgehärtet                                                                                           abgehärtet                                                                 3 1
arbeitet genau                                                                                       genau                                                                                1 1 firmenorientiert                                                                                     firmenorientiert                                                         1 2                                                                                                                                                                                                      
starker Raucher                                                                                      Raucher                                                                  26 2 gelbe Finger                                                                                        gelbe Finger                                                               26 2 äußere Erscheinung 
ungepflegt                                                                        
ungepflegt                                                                                           21 2 
wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                                17 2 weiblich                                                                                     weiblich                                                                 36 3 wenig modisch 
gekleidet                                                                              
unmodisch gekleidet                                                                                  21 3
Ausländer                                                                                            Ausländer                                                36 3 schmutzig                                                                                      schmutzig                                                             21 2 Hilfskraft                                                                                           Assistenztätigkeiten                                                             35 2 
schmutzige Hände                                                                                     schmutzig                                        21 2 nach Schweiß
riechend                                                                                
stinkend                                                                                             21 2 nach kaltem Rauch 
riechend                                                                           
Raucher                                                                                              26 2
stolz                                                                                                stolz                                                3 3 kleiner Horizont                                                                                     kleingeistig                                                           17 2 gegen Veränderungen                                                                                  nicht
veränderungsbereit                                                                             
4 2 
umweltbewusst                                                                                        umweltbewusst                                                30 1 teamfähig                                                                                         teamfähig                                                            1 1                                                                                                                                                                                                   
arbeitssam                                                                                           fleißig                                          5 1 schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                                       34 2 unter Druck stehend                                                                                  viel Druck                                                                                          34 2
konservativ                                                                                          konservativ                                                31 2 schulungsresistent                                                                                   arbeitsunwillig                                         6 2 realistisch                                                                                          realistisch                                                                                          3 1 
Arbeitskleidung                                                                                      Arbeitskleidung                                                22 3 Ausländer                                                                                  Ausländer                                             36 3                                                                                                                                                                  
zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                1 1 pünktlich                                                                                     pünktlich                                                               3 1 verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewus
st                                                                                
1 1 
fleissig                                                                                             fleißig                                                5 1 motiviert                                                                                            motiviert                                                            5 1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                3 1
ausgelaugt                                                                                           erschöpft                                                                    24 2 fleissig                                                                                  fleißig                                             5 1                                                                                                                                                                       
körperlich gezeichnet 
durch die Arbeit, z.B. 
schmutzige Hände                                        
von oft schwerer 
Arbeit gezeichnet                                                                   
26 3 zb. schmutzige 
Hände                                                                                
schmutzig                                                                                            21 2 Abnutzungserscheinung
en                                                                              
gesundheitliche 
Probleme                                                                            
26 2 
Akkord                                                                                               Akkord                                                35 1 weniger Lohn                                                                                         wenig Bezahlung                                                    34 2 angelernt                                                                                            angelernt                                                                                            35 3 
körperlich robust                                                                                    robust                                         3 1 kräftig                                                                                      muskulös                                                                                             25 1                                                                                                                                                                        
gepflegt                                                                                             gepflegt                                                20 1 gutes Auftreten                                                                                      gutes Auftreten                                                              3 1 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                                20 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
tolerant                                                                                             tolerant                                                13 1 strebsam                                                                                        strebsam                                                                  5 1 aufmerksam                                                                                           aufmerksam                                                              3 1
kürzere Lebenszeit                                                                                   kürzere Lebenszeit                                                26 2 Befehlsempänger                                                                                      Befehlsempfänger                                                           2 3                                                                                                                                                                 
Overall                                                                                              Overall                                                22 1 Arbeitskappe                                                                                         Arbeitskleidung                                                                     22 1 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                                                          21 2 
Arbeitergewand                                                                                       Arbeitskleidung                                              22 4 wirkt ungepflegt                                                                                     ungepflegt                                         21 4                                                                                                                                                                
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schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                                                     34 2 teilweise gefährliche 
Arbeitsaufaben                                                                 
Gefahren ausgesetzt                                                                                  34 2                                                                                                                                                                        
arbeitsmäßig meist 
unter druck                                                                       
wenig Bezahlung                                                                                      34 2 Angst, Job zu
verlieren                                                                              
Angst um Arbeitsplatz                                                                                24 2 meist unterbezahlt                                                                                   wenig Bezahlung                                                   34 2 
Latzhose                                                                                             Latzhose                                                22 3 viel Werkzeug in 
Taschen                                                                             
Werkzeug                                                                                             22 3 Freude bei der Arbeit                                                                                Freude an der Arbeit                                                                                 5 1
müde                                                                                                 müde                                                24 3 Bier trinkend                                                                                        Alkohol trinkend                                                                                   26 2                                                                                                                                                                  
lebensfroh                                                                                           lebensfroh                                                23 1 depremiert                                                                                       depressiv                                           24 2 wenig Zeit, sich selbst zu 
verwirklichen                                                             
depressiv                                                                                            24 2 
wenig Hobbies                                                                                        wenig Hobbys                                                38 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
nicht ausreichende 
geschult                                                                          
nicht ausreichend 
geschult                                                 
17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
geringer Verdienst                                                                                   wenig Bezahlung                                                34 2 schwer arbeitend                                                                                     schwer körperlich arbeitend                                                                          34 2                                                                                                                                                                                     
sind in 
Arbeitsuniformen 
unterwegs                                                                   
Arbeitskleidung                                                                                      22 3 sehr kompetent                                                                                       kompetent                                                              16 1                                                                                                                                                                      
wenig Lohn                                                                                           wenig Bezahlung                                                               34 4 Heimwerker                                                                                    handwerklich begabt                                                    16 4 Latzhose                                                                                           Latzhose                                                               22 4
kompetent                                                                                            kompetent                                                16 4 Angst um den Job                                                                                     Angst um Arbeitsplatz                                                24 4 kein Großverdiener                                                                                   mittlere
Einkommensschicht                                                                           
18 4 
auf Fachgebiete 
spezialisiert                                                                        
spezialisiert                                                                                        16 1 teamfähig                                                                                       teamfähig                                             1 1                                                                                                                                                                
Hauptschulniveau                                                                                     Hauptschulabschluss                                                               36 3 fleißig                                                                                          fleißig                                                                 5 1 kameradschaftlich                                                                                    kollegial                                                                                            13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
handwerklich begabt                                                                                  handwerklich begabt                                                16 1 launisch                                                                          launisch                                                                  4 2                                                                                                                                                                        
Arbeiten für die 
großteils keine 
Ausbildung nötig ist                                                
keine Ausbildung                                                                                     17 2 stark                                                                           stark                                                             25 1 ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                                                          1 1 
will sofort Geld 
verdienen                                                                           
will sofort Geld 
verdienen                                                
5 1 familiär                                                                                             Familienmensch                                                       6 1 wird oft abwertend 
behandelt                                                                         
wird oft abwertend 
behandelt                                                          
34 2 
kann selbstständig 
arbeiten                                                                          
selbständig                                                                                          1 1 schwere körperliche 
Arbeit                                                                           
schwer körperlich arbeitend                                                                          34 2 relativ wenig Lohn für 
schwere Arbeit                                                                
wenig Bezahlung                                                                                      34 2
geduldig                                                                                             geduldig                                                3 1 freundlich                                                                                       freundlich                                                                3 1 verständnisvoll                                                                                      verständnisvoll                                                               3 2 
Frühaufsteher                                                                                        Frühaufsteher                                                5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Schwerarbeiter                                                                                       schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
34 3 Job wird gerne 
abgewertet                                                                            
Job wird gerne abgewertet                                                                            34 2 schlechte Manieren                                                                                   schlechte
Umgangsformen                                                                              
4 2 
strebsam                                                                                             strebsam                                                5 1 verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewusst                                                    1 1 auf finanzielle 
Unabhängigkeit bedacht                                                               
Wunsch nach 
Unabhängigkeit                                                
1 1 
strebsam                                                                                             strebsam                                                5 1 mitdenkend                                                                                         mitdenkend                                                           1 1                                                                                                                                                                                                   
unterbezahlt                                                                                         unterbezahlt                                                34 2 freundlich                                                                                   freundlich                                                                3 2 motiviert                                                                                            motiviert                                                               5 1
müde                                                                                                 müde                                                24 3 unterbezahlt                                                                                         wenig Bezahlung                                                                                     34 3 missverstanden                                                                                       wenig verstanden                                                                                   34 3 
genaue Ziele vor 
Augen                                                                               
zielstrebig                                                                                          5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
gutmütig                                                                                             gutmütig                                                3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
familiär                                                                                             Familienmensch                                                                    6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 kräftig                                                                                            muskulös                                                    25 1                                                                                                                                                                 
zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                1 1 steht früh auf                                                                                       Frühaufsteher                                               5 3 schmutzig                                                                                            schmutzig                                                                                            21 3 
ehrlich                                                                                              ehrlich                                                3 1 fleißig                                                                                      fleißig                                                            5 1 ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                                   17 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
müde                                                                                                 müde                                                24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
motiviert                                                                                            motiviert                                                5 1 flexibel                                                                                            flexibel                                                                 3 1                                                                                                                                                                   
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 nicht gebildet                                                                                       wenig Bildung                                               17 2                                                                                                                                                                                                
Lebenserwerb                                                                                         Lebenserwerb                                                38 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ehrliche Arbeit                                                                                      ehrliche Arbeit                                                33 1 geregelte Arbeitszeit                                                                                regelmäßige Arbeitszeiten                                                   33 3                                                                                                                                                                                             
oft Ausländer                                                                                        Ausländer                                              36 3 oft harte Arbeit                                                                                     hart arbeitend                                                                    5 2                                                                                                                                                               
wenig Entlohnung                                                                                     wenig Bezahlung                                               34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
belastbar                                                                                            belastbar                                                3 1 unterbezahlt                                                                                         wenig Bezahlung                                                                                      34 2 ausgenutzt                                                                                           ausgenutzt                                                                34 2
kräftig                                                                                              muskulös                                                                                            25 1 Trinker                                                                                    Alkoholprobleme                                                                                 26 1 Familienmensch                                                                                       Familienmensch                                                             6 1
unterdrückt                                                                                          unterdrückt                                                34 2 untzfrieden                                                                                       unzufrieden                                              24 2 gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
hatte keine Wahl                                                                                     hatte keine Wahl                                                2 2 oft keinen weiten 
Horizont                                                                           
kleingeistig                                                                                         17 2                                                                                                                                                                
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mehr soziales Umfeld                                                                                 starkes soziales
Netzwerk                                                                            
33 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
konservativ                                                                                          konservativ                                                31 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
familienbezogen                                                                                      Familienmensch                                                                                      6 1 schwer verdientes 
Geld                                                                               
hart arbeitend                                                                                       5 2 Streß                                                                                                Stress                                                     34 2
gestresst                                                                                            Stress                                                                                               34 2 unruhig                                                                                        unruhig                                                            24 2                                                                                                                                                                         
stark                                                                                                stark                                                25 1 authentisch                                                                                          natürlich                                             3 1 geerdet                                                                                              bodenständig                                                                                3 1
sorgfältig                                                                                           genau                                                                                              1 1 freundlich                                                                                        freundlich                                                           3 1 manchmal gestresst                                                                                   Stress                                         34 3
muss bei jedem 
Wetter arbeiten                                                                       
muss bei jedem 
Wetter arbeiten                                                
34 2 Fabriksarbeiter/inne
n                                                                    
in einer Fabrik beschäftigt                                                                          35 3 verdient relativ gut                                                                                 gute Bezahlung                                                   33 1
Lehre                                                                                                Lehre                                                36 1 SPÖ-Wähler                                                                                           politisch rot                                          30 3 spart auf Haus und 
Schrebergarten                                                                    
sparsam                                                                                              3 1 
nicht geschätzt von 
der Gesellschaft                                                                 
niedrige soziale 
Schicht                                            
19 2 fleißig                                                                                              fleißig                                                            5 1                                                                                                                                                                                                          
handwerklicher Dienst                                                                                Handwerk                                       35 3 unterschiedliche 
Dienstzeiten                                                                        
unregelmäßige Arbeitszeiten                                                                          34 2                                                                                                                                                                        
kräftig                                                                                              muskulös                                                                                            25 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
stark                                                                                                stark                                                25 1 fleißig                                                                                      fleißig                                                                 5 1 direkt                                                                                               geradlinig                                                       3 1
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 tut nur das, was er 
tun muss                                                                         
tut nur das Notwendigste                                                                             6 2                                                                                                                                                                                                   
nicht aus Wien                                                                                       Ausländer                                                                                          36 3 Migrationshintergru
nd oder Bundesland                                                                
Ausländer                                                                                            36 3                                                                                                                                                               
blaue Arbeitskleidung                                                                                blaue Arbeitskleidung                                                22 3 Biertrinker                                                                            Alkohol trinkend                                                     26 2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 teilweise
ausgebeutet                                                                                
ausgenutzt                                                                                           34 2 gesundheitlich 
gefährdet                                                                             
gesundheitliche 
Probleme                                                                            
26 2 
kinderreich                                                                                          viele Kinder                                                 36 3 früh verheiratet                                                                                     früh verheiratet                                                         36 3 gesundheitlich 
schlechter Zustand                                                                    
gesundheitliche 
Probleme                                               
26 3 
sparsam                                                                                              sparsam                                                3 3 träumt vom eigenen 
Haus                                                                              
träumerisch                                                                                          4 3 ausländerfeindlich                                                                                   Ausländerfeindlich                                                    31 2
geringe Entlohnung                                                                                   wenig Bezahlung                                              34 2 niedrigeres
Bildungsniveau                                                                           
wenig Bildung                                                                                        17 2 schlecht versichert                                                                                  schlecht sozial 
abgesichert                                                                          
34 2 
verantwortungsbewus
st                                                                                
verantwortungsbewus
st                                                
1 1 eifirg                                                                                               eifrig                                                             5 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                          5 1 
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 aufstrebend                                                                                          aufstrebend                                             5 3 engagiert                                                                                            engagiert                                                               5 1 
mit 
Migrationshintergrun
d                                                                            
Ausländer                                                                                            36 3 wenig flexibel                                                                                       unflexibel                                                 4 2                                                                                                                                                                       
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 risikofreudig                                                                                        risikobereit                                            4 1 genau                                                                                                genau                                                                1 1 
Akkordarbeiter                                                                                       Akkord                                                                                             35 4 Hackler                                                                                       Arbeiter                                                                                             35 4 abgearbeitet                                                                                         erschöpft                                                    24 4 
niedrige Löhne                                                                                       wenig Bezahlung                                                                                      34 2 Alkoholkonsum                                                                                     Alkoholprobleme                                                                                 26 2                                                                                                                                                        
niedrigeres 
Bildungsniveau                                                                           
wenig Bildung                                                                                        17 2 niedrigere Löhne                                                                                     wenig Bezahlung                                              34 2 unsichere Arbeitsplätze                                                                              unsichere Jobsituation                                                               34 2
Freude an der Arbeit                                                                                 Freude an der Arbeit                                                5 1 zufrieden                                                                              zufrieden                                             23 1 Angst um den 
Arbeitsplatz                                                                            
Angst um Arbeitsplatz                                                                                24 2
schmutzig                                                                                            schmutzig                                                21 3 anstrengende
Tätigkeit                                                                               
schwer körperlich arbeitend                                                                          34 2 wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                                                                        17 2 
wenig Verdienst                                                                                      wenig Bezahlung                                                                       34 3 Aufbesserung durch 
Pfusch                                                                            
Schwarzarbeit                                                                                        34 3 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1
ausgepowert                                                                                          erschöpft                                                                        24 2 unterbezahlt                                                                                         wenig Bezahlung                                                                                     34 2 geht pfuschen                                                                                        Schwarzarbeit                                                                                        34 2
schwere körperliche 
Arbeit                                                                           
schwer körperlich 
arbeitend                                                                        
34 2 geringer Lohn                                                                                        wenig Bezahlung                                                                   34 2                                                                                                                                                          
sportlich                                                                                            sportlich                                                25 1 aktiv                                                                                   aktiv                                                                 25 1 Arbeitskleidung                                                                                      Arbeitskleidung                                                                 22 3 
zupackend                                                                                            zupackend                                                5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Kronenzeitung zum 
Gabelfrühstück                                                                     
Krone Leser                                                                                          17 3 schmutzig vom 
Arbeiten                                                                               
schmutzig                                                                                            21 2 freundlich                                                                                           freundlich                                                                3 1 
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 staubig                                                                                        schmutzig                                                                         21 3 eventuell 
Migrationshintergrund                                                                      
Ausländer                                                                                            36 3 
einfältig                                                                                            naiv                                              17 1 praktisch                                                                                          praktisch veranlagt                                                                       3 1                                                                                                                                                                                             
Ausländer                                                                                            Ausländer                                                36 2 Sprachprobleme                                                                                       niedriges Sprachniveau                                                    17 2 körperliche Tätigkeit                                                                                körperlich arbeitend                                                                                 35 3
monoton                                                                                              langweilig                                                                  4 4 wenig
Zukunftschancen 
sehend                                                                         
Zukunftsangst                                                                                        4 4 wenig verdienend                                                                                     wenig Bezahlung                                                                           34 4 
kräftig                                                                                              muskulös                                                                                            25 1 kleinlaut                                                                                           kleinlaut                                                           4 2                                                                                                                                                                   
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
loyal gegenüber 
seinem Arbeitgeber                                                                   
loyal                                                                                                1 1 gering bezahlt                                                                                       wenig Bezahlung                                                 34 2 ausgebeutet                                                                                          ausgenutzt                                                   34 2
gelangweilt                                                                                          genervt                                             24 2 fühlt sich ausgenützt                                                                                ausgenutzt                                                 34 2                                                                                                                                                                     
müde                                                                                                 müde                                                24 1 fängt früh zu 
arbeiten an                                                                            
früh beginnend                                                                                       5 3 immer in Arbeitsgewand 
unterwegs                                                                     
Arbeitskleidung                                                                                      22 3 
körperliche 
Anstrengung                                                                              
schwer körperlich 
arbeitend                                                                        
34 4 schmutziges 
Arbeitsgewand                                                                            
schmutzig                                                                                            21 4                                                                                                                                                                                                       
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einfache Kleidung                                                                                    billige Kleidung                                            19 3 salopp                                                                                           locker                                                                                            3 3 manchmal unzufrieden                                                                                 unzufrieden                                          24 3
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 häuslich                                                                                          häuslich                                                            38 1 primitiv                                                                                             primitiv                                                                                             17 2 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                13 1 nicht materialistisch                                                                                minimalistisch                                           6 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1
manipulierbar                                                                                        manipulierbar                                                2 3 introvertiert                                                                                       introvertiert                                             4 3                                                                                                                                                                 
Werkzeug                                                                                             Werkzeug                                                22 3 Bewohner eines 
Randbezirkes                                                                          
Bewohner eines Randbezirkes                                                                          36 3                                                                                                                                                               
BSP                                                                                                  BSP                                                38 3 blaue Kleidung                                                                                       blaue Arbeitskleidung                                                    22 3                                                                                                                                                                                                 
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                3 1 ungebildet                                                                                    wenig Bildung                                                            17 2 männlich                                                                                             männlich                                                              36 3
anpassungsfähig                                                                                      anpassungsfähig                                                3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
derbe Erscheinung                                                                                    heruntergekommen                                                                      21 2 zu laut                                                                       laut                                                  4 2 mit Bier                                                                                             Alkohol trinkend                                                                                26 3
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                3 1 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                          1 1                                                                                                                                                               
eifrig                                                                                               eifrig                                                5 1 nett                                                                                       nett                                                           3 1                                                                                                                                                                     
ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                   17 2 roh                                                                              zäh                                                                 3 2                                                                                                                                                                     
Wirtschaftssklave                                                                                    Wirtschaftssklave                                                34 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
grob                                                                                                 grob                                                4 2 geschickt                                                                                          geschickt                                                            16 1 kann zupacken                                                                                        anpackend                                                                              5 1
teamfähig                                                                                            teamfähig                                                1 1 leistungsbereit                                                                                      leistungsorientiert                                                         5 1 wenig Fehlzeiten                                                                                     wenig Fehlzeiten                                                                5 1 
teamfähig                                                                                            teamfähig                                                1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
arbeitet am Bau                                                                                      Bau                                       35 1 verschwitzt                                                                                          verschwitzt                                                                 21 2 bärtig                                                                                               Bart                                                                   22 3
Angeber                                                                                              angeberisch                                                                                          4 2 kräftig                                                                                 muskulös                                                    25 1 braun gebrannt                                                                                       braun gebrannt                                                             22 1 
ständig betrunken                                                                                    Alkoholprobleme                                                26 2 dadurch ev.
Sicherheitsrisiko                                                                        
Alkoholprobleme                                                                                      26 2 sind im meisten Fall im 
Alltag für Hausarbeiten 
(Strom, Elektktrik allg.) 
besser gerüstet            
Heimwerker                                                                                           6 1 
verfressen                                                                                           verfressen                                                21 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
kräftig                                                                                              muskulös                                                                                            25 1 harte Arbeit                                                                                         hart arbeitend                                                                                      5 3                                                                                                                                                                                                           
kräftiger                                                                                            muskulös                                                                           25 1 Alkoholiker                                                                                      Alkoholprobleme                                                    26 2                                                                                                                                                                      
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                5 1 zielstrebig                                                                                      zielstrebig                                                                 5 1 ehrlich                                                                                              ehrlich                                                              3 1 
geregeltes Leben                                                                                     geregeltes Leben                                                23 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
arbeitet, damit es 
seiner Familie gut 
geht                                                           
Familienmensch                                                                                       6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
stark                                                                                                stark                                                25 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
teamfähig                                                                                            teamfähig                                                1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewus
st                                                                                
1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
gelassen                                                                                             entspannt                                                    23 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                5 1 unmotiviert                                                                                    unmotiviert                                                         6 2 sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                                  13 3
verstehen durch den 
Alltag mehr vom Fach                                                             
Fachkompetenz                                                                                        16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Raucher                                                                                              Raucher                                                26 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Alkoholiker                                                                                          Alkoholprobleme                                                                  26 2 bärtig                                                                                              Bart                                                        22 1 Bauhelm tragend                                                                                      Helm                                         22 1
andere Umgangsart 
mit Menschen                                                                       
andere Umgangsart 
mit Menschen                                                
38 3 Arbeit ist Pflicht                                                                                   pflichtbewusst                                               1 1 Verzicht auf Leistungen                                                                              Verzichtet auf
Leistungen                                                                            
38 2
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1                                                                                                                                                14                                                                                                                                                                        
profitorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                   1 2 körperlich
anstrengend                                                                               
schwer körperlich arbeitend                                                                          34 2                                                                                                                                                 
loyal                                                                                                loyal                                                1 1 Firma und Kollegen 
nach Familie das 
Wichtigste                                                       
Familienmensch                                                                                       6 1 Arbeitsfreude                                                                                        Freude an der Arbeit                                                                5 1
in Arbeitsprozess 
eingegliedert                                                                      
in Arbeitsprozess 
eingegliedert                                                
35 1 macht immer 
dieselbe Tätigkeit                                                                       
langweilig                                                                                           4 2                                                                                                                                                                
im Verhältnis zur 
körperlichen Arbeit 
unterbezahlt                                                   
unterbezahlt                                                                                         34 2 meist keine höhere 
Ausbildung                                                                        
geringe Ausbildung                                                                                   17 3                                                                                                                                                                                            
temfähig                                                                                             teamfähig                                                   1 1 ehrlich                                                                                  ehrlich                                                                   3 1 nach der Arbeit 
erschöpft                                                                            
erschöpft                                                                                            24 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ohne Ausbildung oder 
gar Bildung                                                                     
keine Ausbildung                                                                                     17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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mittlere Bildung                                                                                     mittlere Bildung                                                37 3 handwerklich begabt                                                                                  handwerklich begabt                                                         16 1 können zeigen, Kinder 
zu ernähren                                                                    
Familienmensch                                                                                       6 1
stolz auf das 
Arbeitersein                                                                           
stolz auf das 
Arbeitersein                                                
1 1 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                             19 2 liest wenig                                                                                          liest wenig                                                              17 2 
Frühaufsteher                                                                                        Frühaufsteher                                                5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
erfolgsorientiert                                                                                    erfolgsorientiert                                                1 1 zielstrebig                                                                                 zielstrebig                                                            5 1 Frustrationstoleranz                                                                                 Frustrationstoleranz                                                             3 1
unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                6 2 teilweise engagiert                                                                                  engagiert                                      5 1                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ehrlich                                                                                              ehrlich                                                3 1 hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                             5 1 Krankheit durch 
Belastung                                                                            
gesundheitliche 
Probleme                                                                            
26 2 
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 uninteressiert                                                                                       interessenslos                                                4 2 kräfitg                                                                                              muskulös                                                         25 1 
oftmals mit nicht allzu 
hohem 
Bildungsstandard                                                       
wenig Bildung                                                                                        17 3 bemüht, seine Arbeit 
zur Zufriedenheit 
des Arbeitgebers zu 
erfüllen                                  
bemüht                                                                                               1 1                                                                                                                                                                
eher unteres 
Bildungsniveau                                                                          
wenig Bildung                                                                                        17 3 strebt oft keine
berufliche Karriere 
an, wenig motiviert                                             
strebt oft keine berufliche 
Karriere an                                                              
6 2 eher 
unterdurchschnittliches 
Gehalt                                                                  
wenig Bezahlung                                                                                      34 3 
anstrengend                                                                                          anstrengend                                                34 2 körperlich belastend                                                                                 schwer körperlich arbeitend                                                     34 2                                                                                                                                                 
unterprivilegiert                                                                                    niedrige soziale 
Schicht                                                                             
19 2 Familienmensch                                                                                       Familienmensch                                             6 1 normal                                                                                              Durchschnittsbürger                                                                               37 3
desillusioniert                                                                                      desillusioniert                                                24 2 hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                             5 2 große Belastung durch 
Arbeit(psychisch und 
physisch)                                                 
große Belastung durch 
Arbeit                                                                         
34 2 
wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                                17 2 wenig interessiert                                                                                   interessenslos                                                                       4 2                                                                                                                                                                                                  
hart                                                                                                 hart                                                4 1 erschöpft                                                                                            erschöpft                                                                24 2 unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                                24 2
tüchtig                                                                                              tüchtig                                                5 1 Zulagen                                                                                            Zulagen                                                            33 3 Frühpension                                                                                          Frühpension                                                                                          33 3
arbeitet körüerlich 
hart                                                                             
schwer körperlich 
arbeitend                                                       
34 3 erschöpft                                                                                            erschöpft                                             24 2 erholungsbedürftig                                                                                   erholungsbedürftig                                                               24 2
wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                                17 2 schlechte 
Schulausbildung                                                                            
geringe Schulbildung                                                                                 17 2 niedriges Sprachniveau                                                                               niedriges 
Sprachniveau                                                                               
17 2
arbeitet viel                                                                                        arbeitet viel                                                5 2 v.a. körperliche 
Arbeit                                                                              
körperlich arbeitend                                                                                 35 3 unterbezahlt                                                                                         wenig Bezahlung                                                        34 2 
vorurteilsbehaftet                                                                                   voreingenommen                                                                                  4 2 laut                                                                       laut                                                            4 3 rüpelhaft                                                                                            unverschämt                                                                                        4 2
Proleten                                                                                             proletenhaft                                                                                     4 3 trinken viel Alkohol                                                                                 Alkohol trinkend                                             26 3 arbeiten oft schwarz                                                                                 Schwarzarbeit                                                       34 2
gute Entlohnung                                                                                      gute Bezahlung                                               33 1 arbeitsbedingte 
Gesundheitsschäden                                                                   
gesundheitliche Probleme                                                                             26 2 oft saisonale Arbeit                                                                                 saisonale Arbeit                                                                                    34 3
nicht auf hohem 
Niveau                                                                               
niedrige soziale 
Schicht                                                                 
19 4 wenig Perspektiven                                                                                   perspektivenlos                                                          24 4 einfaches Gemüt                                                                                      einfach gestrickt                                                  17 4
Freizeitrausch                                                                                       Freizeitrausch                                                6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 handwerklich begabt                                                                                  handwerklich begabt                                                              16 1 kann selbstständig 
arbeiten                                                                          
selbständig                                                                                          1 1 
wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                                17 2 niedrieger sozialer 
Status                                                                           
niedrige soziale Schicht                                                                             19 2 locker                                                                                             locker                                                                                               3 1
schmutziges 
Arbeitsgewand                                                                            
schmutzig                                                                                            21 2 unsaubere
Hände/Nägel                                                                                
schmutzig                                                                                            21 2 Stoppelglatze                                                                                        Glatze                                                             22 3 
belastbar                                                                                            belastbar                                                3 1 ungebildet                                                                                       wenig Bildung                                                           17 2 unterdurchschnittl. 
Intelligent                                                                      
dumm                                                                                                 4 2
kräftig                                                                                              muskulös                                                                                            25 1 schnell                                                                                             schnell                                                           1 1 fit                                                                                                  sportlich                                                                                            25 1
Bier trinkend                                                                                        Alkohol trinkend                                                                                  26 2 Migrationshintergru
ng                                                                                
Ausländer                                                                                            36 3 hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                                  5 1 
nicht sehr auf Bildung 
bedacht                                                                       
wenig Bildung                                                                                        17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                1 1 will genügend
Urlaub                                                                                 
Urlaub                                                                                               6 3                                                                                                                                                                  
körperlich stark                                                                                     stark                                         25 1 lustig                                                                                       lustig                                                            3 1 einfach gestrickt                                                                                    einfach gestrickt                                                                                   17 3
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 handwerklich begabt                                                                                  handwerklich begabt                                                         16 1 Überstunden                                                                                          viele Überstunden                                                       34 3 
harte körperliche 
Arbeit verichtend                                                                  
schwer körperlich 
arbeitend                                          
34 1 belastend für Körper                                                                                 schwer körperlich arbeitend                                                                         34 2 Früh- oder
Spätaufsteher 
Nachtdienst                                                                 
früh oder 
spätaufsteher                                                                              
37 2 
brav                                                                                                 brav                                                4 1 langweilig                                                                                          langweilig                                                                 4 2 8h pro Tag                                                                                           9-5 Job                                                                                              35 3
Prolo                                                                                                proletenhaft                                                                  4 2 wenig Gehalt                                                                                       wenig Bezahlung                                                 34 2 einseitige Tätigkeit                                                                                 langweilig                                              4 2 
männlich                                                                                             männlich                                                36 3 subjektives 
Unrechtsempfinden                                                                        
subjektives Unrechtsempfinden                                                                        38 3                                                                                                                                                                        
nimmt die Arbeit nicht 
mit nach Hause                                                                
nimmt die Arbeit nicht 
mit nach Hause                                                
33 3 zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                                1 1 tut nur das nötigste                                                                                 tut nur das
Notwendigste                                                                             
6 2 
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 genaue Dienstzeiten                                                                                  regelmäßige Arbeitszeiten                                                     33 3 weniger intellektuelle 
anspruchsvolle 
Tätigkeiten                                                    
langweilig                                                                                           4 2 
manchmal gemütlich                                                                                   gemütlich                                     3 1 unter Druck kann er 
viel leisten                                                                     
belastbar                                                                                            3 3 unter Druck kann er viel 
leisten                                                                     
belastbar                                                                                            3 1
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enge Brandbreite im 
Leben                                                                            
enge Bandbreite im 
Leben                                                 
38 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Bierbauch                                                                                            dick                                          21 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Kenntnisse (fachlich)                                                                                Fachkompetenz                                                                                    16 1 Freundlichkeit                                                                                  freundlich                                          3 1                                                                                                                                                                
verschmutzt                                                                                          schmutzig                                              21 3 Zigarette rauchend                                                                                   Raucher                                     26 2 Kappe auf                                                                                            Kappe auf                                                              22 3 
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                3 1 meist jünger                                                                                      jung                                                                              36 3                                                                                                                                                                                                            
sparsam                                                                                              sparsam                                                3 1 erledigt Arbeit 
gewissenhaft                                                                         
gewissenhaft                                                                                         1 1                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
schwerer Job                                                                                         schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
34 3 gesundheitsgefährde
t                                                                             
gesundheitliche Probleme                                                                             26 2 Hacklerregelung                                                                                      Hacklerregelung                                                             33 1 
weniger gebildet                                                                                     wenig Bildung                                              17 3 Migrationshintergru
nd                                                                                
Ausländer                                                                                            36 3 doch freundlich                                                                                      freundlich                                                                 3 1 
mit seinem 
Berufsstand 
solidarisch                                                                   
loyal                                                                                                1 3 engagiert                                                                                           engagiert                                             5 1                                                                                                                                                                      
unausgeglichen                                                                                       unentspannt                                              24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                24 2 schlecht ausgebildet                                                                                 schlechte Ausbildung                                                 17 2 schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                      34 2 
ausgebeutet                                                                                          ausgenutzt                                                           34 2 hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                        5 1 hat nicht viel 
Möglichkeiten                                                                         
perspektivenlos                                                                                      24 2
fixe Arbeitszeiten                                                                                   regelmäßige
Arbeitszeiten                                                                            
33 3 schlechte Bildung                                                                                    wenig Bildung                                           17 2                                                                                                                                                          
wenig einfallsreich                                                                                  ideenlos                                                                               4 2 meist ärmliche 
Verhältnisse                                                                          
wenig Geld                                                                                           19 2                                                                                                                                                                                                       
Kollege                                                                                              kollegial                                                                        13 1 fleißig                                                                                    fleißig                                                            5 1 kooperativ                                                                                           kooperativ                                                                  13 1 
teilweise gute 
Fachkräfte                                                                            
Fachkompetenz                                                                                        16 1 Ausdauer-
Hartnäckigkeit                                                                              
ausdauernd                                                                                           1 1 körperliche 
Anstrengungen                                                                            
schwer körperlich 
arbeitend                                            
34 2 
schnell                                                                                              schnell                                                1 1 kreativ                                                                                      kreativ                                                               3 1 schmutzig                                                                                            schmutzig                                                             21 3 
die Firma ausnutzen 
wollen                                                                           
die Firma ausnutzen                                                                                  2 2 schlampig                                                                                   schlampig                                                           2 2 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                           4 2
ungeschminkt-
unfirsiert                                                                              
ungepflegt                                                                                           21 3 schlechte 
Sprachkenntnis                                                                             
niedriges Sprachniveau                                                                               17 2 sehr schlechte 
Schulbildung                                                                          
geringe Schulbildung                                                                                 17 2
Fußballfan                                                                                           Fußballfan                                                6 3 Häuslbauer                                                                                          Heimwerker                                               6 1 derbe Witze                                                                                          ordinär                                               4 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
zäh                                                                                                  zäh                                                3 1 schaffend                                                                                            schaffend                                                                  1 1 produktiv                                                                                            produktiv                                                               1 1 
einfach im Denken                                                                                    einfach im Denken                                                17 3 braucht nicht viel, 
um glücklich zu sein                                                             
genügsam                                                                                             3 1 lustig                                                                                               lustig                                                                3 1
tüchtig                                                                                              tüchtig                                                5 1 anpassungsbereit                                                                                     angepasst                                                     2 3 kräftig                                                                                              muskulös                                                         25 1 
bestrebt zu gefallen                                                                                 bestrebt zu gefallen                                                2 3 keine eigene
Meinung                                                                                 
keine eigene Meinung                                                                                 2 2                                                                                                                                                                       
Umgangssprache                                                                                       niedriges 
Sprachniveau                                                                               
17 1 unkompliziert                                                                                        unkompliziert                                                          3 1 männlich                                                                                             männlich                                                                                            36 1
einfach im Gemüt3                                                                                    einfach gestrickt                                             17 3 Kumpeltyp                                                                                     kumpelhaft                                                                                         3 3                                                                                                                                                                
teilweise harte Arbeit                                                                               hart arbeitend                                           5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                5 1 gelangweilt                                                                                     gelangweilt                                                          24 2 perspektivlos                                                                                        perspektivenlos                                                      24 2
schlechte Ausbildung                                                                                 schlechte Ausbildung                                                17 2 schwere körperliche 
Arbeit                                                                           
schwer körperlich arbeitend                                                                          34 3                                                                                                                                                 
selbstständig 
arbeitend                                                                              
selbständig                                                                                          1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
freundlich                                                                                           freundlich                                                3 1 pünktlich                                                                                          pünktlich                                                               3 1 arbeitsam                                                                                            fleißig                                                                          5 1
lange Arbeitszeit                                                                                    lange Arbeitszeiten                                                                                  34 2 harte Arbeit                                                                                hart arbeitend                                                                                      5 2 wenig Ausbildung                                                                                     geringe Ausbildung                                                                  17 2
ehrlich                                                                                              ehrlich                                                3 3 Fachmann                                                                                           Fachkompetenz                                                  16 1                                                                                                                                                                                             
Fließbandarbeit                                                                                      Fließbandarbeit                                                34 4 nur
Hauptschulabschluss                                                                              
Hauptschulabschluss                                                                                  36 4 fleißig                                                                                        fleißig                                                                5 4
handwerklich 
geschickt                                                                               
handwerklich begabt                                                                                  16 1 bescheiden                                                                                 genügsam                                             3 3                                                                                                                                                                                                  
Zigarette                                                                                            Raucher                                                                                             26 2 unterhält sich laut                                                                                  laut                                                                             4 2 Mazda                                                                                                Mittelklassewagen                                                                               18 4
zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
genau                                                                                                genau                                                1 1 pünktlich                                                                                           pünktlich                                                          3 1                                                                                                                                                                                                      
ernste Miene                                                                                         ernst schauend                                                                                       24 3 man arbeitet, dass 
man mit dem 
Vorgesetzten gut 
auskommt                                             
man arbeitet, dass man mit 
dem Vorgesetzten gut 
auskommt                                             
38 3 bemüht, gute Arbeit zu 
leisten                                                                       
bemüht                                                                                               1 1 
Werkzeug                                                                                             Werkzeug                                                22 1 Handwerk                                                                                          Handwerk                                                            35 1 Bau                                                                                                Bau                                                                                                  35 1
einfach 
zufriedenstellbar                                                                            
genügsam                                                                                             3 3 fleißig                                                                                         fleißig                                                            5 1 eher kleine normale 
Ziele                                                                            
ziellos                                                                                              2 3
Ausländerfeindlich                                                                                   Ausländerfeindlich                                                31 2 nicht engagiert                                                                                     nicht engagiert                                                               6 2 müde                                                                                                 müde                                                                24 2 
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pünktlich                                                                                            pünktlich                                                3 1 geschickt                                                                                       geschickt                                                            16 1                                                                                                                                                                                                     
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Meinung äußern                                                                                       Meinung äußern                                                3 1 Verantwortung                                                                                      verantwortungsbewusst                                                                                1 4                                                                                                                                                                                       
grantig                                                                                              grantig                                                4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
arbeitswillig                                                                                        arbeitswillig                                                5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
meist Alkoholiker                                                                                    Alkoholprobleme                                                        26 2 meist aufmüpfig                                                                                    aufmüpfig                                                                          4 2 Steuerzahler                                                                                         Steuerzahler                                                               35 1
teamfähig                                                                                            teamfähig                                                1 1 durchtrainiert                                                                                       muskulös                                           25 1                                                                                                                                                                                                           
verschwitzt                                                                                          verschwitzt                                                21 2 unterbezahlt                                                                                       wenig Bezahlung                                                                                  34 2 gute Konditionen                                                                                     sportlich                                           25 1
Trinker                                                                                              Alkoholprobleme                                                                                 26 1 Kartenspieler                                                                                 Kartenspiele                                                6 2 ordinär                                                                                              ordinär                                                                                             4 2 
dumm                                                                                                 dumm                                                4 2 unterfordert                                                                                         unterfordert                                             34 2 Pechvogel                                                                                            Pechvogel                                                                 34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
genervt                                                                                              genervt                                                24 2 arbeitswillig                                                                                        arbeitswillig                                                           5 1                                                                                                                                                                                                      
flüssig                                                                                              Alkohol trinkend                                                                 26 1 hilfsbereit                                                                                      hilfsbereit                                                                 13 1 ein guter Arbeiter                                                                                   ein guter Arbeiter                                                                1 1 
Helm                                                                                                 Helm                                                22 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
viele Überstunden                                                                                    viele Überstunden                                                34 2 körperlich sehr
anstrengend                                                                          
schwer körperlich arbeitend                                                                          34 2 Probleme mit der 
Wirbelsäule und den 
Gelenken                                                        
gesundheitliche 
Probleme                                                                             
26 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
werden ausgenutzt                                                                                    ausgenutzt                                        34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
deprimiert aufgrund 
seines Gehaltes                                                                  
depressiv                                                                                            24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
mengelnde 
Motivation                                                                                 
unmotiviert                                                                                          6 2 oft keine Chance auf 
Förderung                                                                       
wenig Chancen                                                                                        34 2                                                                                                                                                                                              
schwere 
handwerkliche Arbeit                                                                         
schwer körperlich 
arbeitend                            
34 3 gut bezahlt                                                                                          gute Bezahlung                                                  33 1 keine direkt sichere 
Stelle                                                                          
unsichere Jobsituation                                                                               34 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
bodenständig                                                                                         bodenständig                                                3 1 einfach                                                                                       bodenständig                                                                                        3 3                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
zupackend                                                                                            zupackend                                                5 1 gemütlich                                                                                          gemütlich                                             3 1 trinkt gerne                                                                                         Alkohol trinkend                                                                                26 1
wenig Gehalt                                                                                         wenig Bezahlung                                                                               34 2 zu viele Ausländer                                                                                   zu viele Ausländer                                                              38 2 schlechte Auftragslage                                                                               schlechte
Auftragslage                                                                               
34 2 
mehr finanzieller 
Druck                                                                              
viel Druck                                                                                           34 2 von der Gesellschaft 
in die Unmündigkeit 
gedrückt                                                    
sozial ausgeschlossen                                                                                34 2 perspektivenlos                                                                                      perspektivenlos                                                                                      24 2
kein Anzug                                                                                           kein Anzug                                                22 1 wie du und ich                                                                                       Durchschnittsbürger                                                          37 1 körperliche Arbeit                                                                                   körperlich arbeitend                                                      35 3
schwere Jobs                                                                                         schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
34 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
soll sich alles gefallen 
lassen                                                                      
soll sich alles gefallen 
lassen                                                
34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
verdreckte Kleidung                                                                                  schmutzig                                        21 3 leicht kränklich                                                                                     gesundheitliche Probleme                                                         26 2                                                                                                                                                                     
gehorsam                                                                                             gehorsam                                                2 2 faul                                                                               faul                                                               6 2 genügsam                                                                                             genügsam                                                                                             3 3
zu wenig Bezahlung                                                                                   wenig Bezahlung                                               34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
gut situiert                                                                                         viel Geld                                               18 1 schmutzig                                                                                            schmutzig                                                                  21 2 müde                                                                                                 müde                                                                24 2 
ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                21 2 lustlos                                                                                 lustlos                                                             24 2 Ausländer                                                                                            Ausländer                                                                                            36 2 
arbeitet schwer für 
sein Geld                                                                        
hart arbeitend                                                                                       5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Arbeitskleidung                                                                                      Arbeitskleidung                                                22 1 feste Schuhe                                                                                      feste Schuhe                                                               22 1 Werkzeuggürtel                                                                                       Werkzeug                                               22 1 
arbeitsam                                                                                            arbeitswillig                                                                        5 1 überfordert                                                                                        überfordert                                                         24 2 unterbezahlt                                                                                         wenig Bezahlung                                                        34 2 
konservativ                                                                                          konservativ                                                31 3 politisch 
uninteressiert                                                                             
unpolitisch                                                                                          38 2 Existenzängste                                                                                       Zukunftsangst                                                                                       4 2 
fleißig                                                                                              fleißig                                                5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                5 1 strebsam                                                                                        strebsam                                                            5 1 offen für Neues                                                                                      offen für Neues                                                                                     3 1 
Arbeit innen oder 
außen                                                                              
Arbeit innen oder 
außen                                                
35 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
genau                                                                                                genau                                                1 1 hilfsbereit                                                                                       hilfsbereit                                                            13 1                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
körperlich fit                                                                                       sportlich                                                                                     25 1 motiviert                                                                                       motiviert                                                            5 3                                                                                                                                                                                                     
angestrengt                                                                                          anstrengend                                                 34 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                1 1 bodenstädnig                                                                                        bodenständig                                                         3 1 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                                                  13 3
verschwitzt                                                                                          verschwitzt                                                21 2 fleißig                                                                                             fleißig                                                            5 1 arbeitsam                                                                                            fleißig                                                                           5 1
 
ArbAss5 ArbAss5b 
ArbAss 
5K 
ArbAss 
5pm ALAss1 ALAss1b 
AlAss 
1K 
ALAss 
1pm ALAss2 ALAss2b 
AlAss 
2K 
ALAss 
2pm 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 unhygienisch                                                                                         ungepflegt                                                     21 2
                                                                                                                                                      hoffnungslos                                                                                         hoffnungslos                                                              24 2 frustriert                                                                                frustriert                                                     24 2
freundlich                                                                                           freundlich                                                  3 1 frustriert                                                                                          frustriert                                                           24 2 niedergeschlagen                                                                                     niedergeschlagen                                                     24 2
                                                                                                                                                      unausgebildet                                                                                        keine Ausbildung                                                                                     17 2 alt                                                                        alt                                                     36 3
                                                                                                                                                      unglücklich                                                                                          unglücklich                                                               24 4 pessimistisch                                                                                        pessimistisch                                                     24 3 
                                                                                                                                                      häufig nicht 
engagiert                                                                               
nicht engagiert                                                                                      6 2 wenig belastbar                                                                                      nicht belastbar                                                   4 2 
redsam                                                                                               gesprächig                                                    3 3 faul                                                                                       faul                                                               6 2 klein                                                                                      klein                                                      22 3
                                                                                                                                                      unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                             24 3                                                                                                                                                        
schlicht gekleidet                                                                                   schlicht gekleidet                                                  22 2 asozial                                                                                      asozial                                                                  14 2 schlampig                                                                                         schlampig                                                     2 2 
                                                                                                                                                      arbeitsfaul                                                                                          faul                                         6 2 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                     21 2
die Masse ohne Macht                                                                                 große graue Masse                                                                      38 2                                                                                                                                                                                                                                                                
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                  13 1 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                    6 2 depressiv                                                                                    depressiv                                                     24 2
                                                                                                                                                      Arbeitslosengeld                                                                                     Arbeitslosengeld                                                         38 3 Notstand                                                                                     vom Staat abhängig                                                               2 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
wenig 
leistungsorientiert                                                                            
nicht 
leistungsorientiert                                                  
6 2 faul                                                                                                 faul                                                                    6 2 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                     6 2
derb lustig                                                                                          lustig                                                                                               3 1 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                          24 2 hilflos                                                                                hilflos                                                     4 2 
Lohn                                                                                                 Gehalt                                                   35 4 keine Arbeit                                                                                         arbeitslos                                           38 4 kein Lohn                                                                                      kein Lohn                                                     34 4
                                                                                                                                                      arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                              6 4 analphabetisch                                                                                       Analphabet                                                                                       17 4 
oft Frühpension wegen 
Erkrankungen                                                                   
gesundheitliche 
Probleme                                                                    
26 3 Jugendliche                                                                                          jung                                       36 3 über 50 Jahre                                                                                        alt                                           36 3
                                                                                                                                                      trinkt Alkohol                                                                                       trinkt Alkohol                                             26 2 energielos                                                                                     erschöpft                                                                                            24 2
                                                                                                                                                      nicht motiviert                                                                                      unmotiviert                                            6 2 lange Haare                                                                                     lange Haare                                                     22 2
Coca Cola                                                                                            Coca Cola                                                  38 3 meist antriebslos                                                                                    antriebslos                                                                   24 2 müde wirkend                                                                                         müde                                             24 2
geringe 
Aufstiegschancen                                                                             
geringe 
Aufstiegsmöglichkeiten                                                                     
34 2 kein Glück bei der 
Arbeitssuche                                                                      
kein Glück bei der 
Arbeitssuche                                                   
34 2 arm                                                                                                  wenig Geld                                                           19 2
                                                                                                                                                      arbeitsfaul                                                                                          faul                                        6 2 ohne Plan                                                                                           orientierungslos                                                         24 2
Allrounder                                                                                           Alleskönner                                                   16 1 ist auch ein Mensch 
wie jeder andere 
ohne Arbeit                                                     
arbeitslos                                                                                           38 4                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      sehr faul                                                                                            faul                                                                                            6 2 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                     21 2
                                                                                                                                                      zurückgezogener 
Mensch                                                                               
introvertiert                                                                                        4 2 traurige Erscheinung                                                                                 traurig                                                               24 2
                                                                                                                                                      arm                                                                                                  wenig Geld                                                   19 2 asozial                                                                                asozial                                                     14 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 unintelligent                                                                                        dumm                                                   4 2
                                                                                                                                                      träge                                                                                                faul                                                       6 2 faul                                                                                     faul                                                     6 2 
kennt sich in seinem 
Job gut aus                                                                     
Fachkompetenz                                                                                        16 1 faul                                                                                     faul                                             6 2 ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                        17 2
                                                                                                                                                      verliert Arbeit und 
versucht aber alles 
um wieder einen Job 
zu bekommen                              
arbeitssuchend                                                                                       35 1 Arbeitsloser als Beruf                                                                               arbeitsunwillig                                                 6 2
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                                                                                                                                                      depressiv                                                                                            depressiv                                                          24 2 gereizt                                                                                      gereizt                                                      24 2
Montage(geldfixiert, 
versuchen sich im 
Leben was aufzubauen)                                         
gewinnorientiert                                                                                     1 1 oft ohne schulische 
Ausbildung(höhere 
Schule)                                                        
geringe Schulbildung                                                                                 17 3 Ausländer und leben 
vom Staat                                                                        
System ausnützend                                                                                    14 2 
fehlende Ausbildung                                                                                  keine Ausbildung                                                   17 2 asozial                                                                                      asozial                                                                  14 2 Sozialschmarotzer                                                                                    System ausnützend                                                            14 2 
                                                                                                                                                      frustriert                                                                                           frustriert                                                           24 2 AMS-geschädigt                                                                                       AMS geschädigt                                                                                       38 2 
                                                                                                                                                      arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                  6 2 unpünktlich                                                                                    unpünktlich                                                     4 2
                                                                                                                                                      frustriert                                                                                           frustriert                                                              24 2 uninteressiert                                                                                       interessenslos                                                                         4 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 antriebslos                                                                                          antriebslos                                                     24 2 
locker                                                                                               locker                                                  3 1 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                             21 2 frustriert                                                                                  frustriert                                                     24 2
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                  3 3 genügsam                                                                                             genügsam                                                                3 1 bequem                                                                                            bequem                                                     6 3 
abhängig von der 
Wirtschaftssituation                                                                
abhängig von der 
Wirtschaft                                                          
35 2 faul                                                                                                 faul                                                               6 2 ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                        17 2
                                                                                                                                                      Alter: etwas Mitte 
50                                                                                
alt                                                                                                  36 3 eher neutral 
gekleidet(nicht auffällig)                                                              
normal gekleidet                                                                                     22 3
                                                                                                                                                      legere Kleidung                                                                                      legere Kleidung                                                            22 3 ernste Miene                                                                                    ernst schauend                                                                                       24 3
                                                                                                                                                      frustriert                                                                                           frustriert                                                           24 2 beschämt                                                                                             beschämt                                                     24 2 
                                                                                                                                                      arbeitend                                                                                            Arbeit                                          35 1 wartend                                                                                        Zeit totschlagen                                                                                     6 1 
oft krank                                                                                            gesundheitliche
Probleme                                                                             
26 2 asozial                                                                                              asozial                                                                  14 2 Alkoholprobeme                                                                                       Alkoholprobleme                                                     26 2
                                                                                                                                                      arm                                                                                                  wenig Geld                                                   19 2 unsicher                                                                                         unsicher                                                     4 2
                                                                                                                                                      über 50 Jahre alt                                                                                    alt                                                   36 3 nicht unbedingt 
engagiert                                                                            
nicht engagiert                                                                                      6 3
unterbezahlt                                                                                         wenig Bezahlung                                                                   34 3 verzweifelt                                                                                      verzweifelt                                                          24 1 pleite                                                                                            wenig Geld                                                           19 1
unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                  24 3 frustriert                                                                                         frustriert                                                                24 2 alkoholkrank                                                                                         Alkoholprobleme                                                          26 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 träge                                                                                        faul                                                               6 2 
untere Mittelschicht                                                                                 untere Mittelschicht                                                  19 3 40+                                                                                              im mittleren Alter                                                                             36 3 verzweifelt                                                                                verzweifelt                                                     24 2 
                                                                                                                                                      arbeitssuchend                                                                                       arbeitssuchend                                                             35 1 ausnutzen                                                                                 ausnützend                                                      2 2 
gering v. Gesellschaft 
geschätzt                                                                     
niedrige soziale Schicht                                                                             19 2 Null-Bock-
Einstellung                                                                                
unmotiviert                                                                                          6 2 resigniert                                                                                  resigniert                                                     24 2
                                                                                                                                                      Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                                                 14 2 desinteressiert                                                                               interessenslos                                                      4 2
                                                                                                                                                      antriebslos                                                                                          antriebslos                                                           24 2 faul                                                                               faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 nur zu Hause                                                                                         Stubenhocker                                                                                         4 2 
öfters 
Arbeitgeberwechsel                                                                            
öfter 
Arbeitsplatzwechsel                                                  
34 2 träge                                                                                                faul                                                       6 2 faul                                                                                     faul                                                     6 2 
bodenständig                                                                                         bodenständig                                                  3 1 resigniert                                                                                       resigniert                                             24 2 älter                                                                                      alt                                                   36 3
                                                                                                                                                      perspektivenlos                                                                                      perspektivenlos                                                             24 2 resigniert                                                                                     resigniert                                                     24 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 4 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                     21 4
                                                                                                                                                      geringe Ausbildung                                                                                   geringe Ausbildung                                             17 2 schwer vermittelbar                                                                                  schwer vermittelbar                                                     4 3
                                                                                                                                                      Gammler                                                                                              faul                                                                                     6 2 keine Zähne im Mund                                                                                  keine Zähne                                                                          26 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                           14 2 
                                                                                                                                                      frustriert                                                                                           frustriert                                             24 2 desillusioniert                                                                                      desillusioniert                                                     24 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 mangelnde 
Umschulungsbereitschaf
t                                                                    
arbeitsunwillig                                                                                      6 2
Urlaub leisten                                                                                       Urlaub                                             6 3 hat einen Hund                                                                                       hat einen Hund                                                         22 1 trinkt gerne kaffee                                                                                  Kaffee trinkend                                                   6 3 
                                                                                                                                                      arbeitsunwillig                                                                                      arbeitsunwillig                                             6 2 unsozial                                                                                       asozial                                                                                   14 2
genügsam                                                                                             genügsam                                                  3 1 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                               24 3 faul                                                                               faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      frustriert                                                                                           frustriert                                                           24 2 hofft auf baldige 
Wiedereinstellung                                                                  
hoffnungsvoll                                                                                        23 1
mit sich selbst nicht 
zufrieden                                                                      
unzufrieden                                                                                          24 2 älter, findet keine 
Arbeit mehr                                                                      
findet keine Arbeit                                                                                  38 3 resigniert                                                                                   resigniert                                                     24 2
Gemeindebau 
wohnend                                                                                  
im Gemeindebau 
wohnend                                               
19 3 50+                                                                                                  alt                                                    36 2 jugendlich                                                                                           jung                                                36 2 
arbeitet für wenig Geld                                                                              wenig Bezahlung                                                                                      34 2 ungebildet                                                                                      wenig Bildung                                                        17 2 demotiviert                                                                                   unmotiviert                                                     6 2
blauer Schlosseranzug                                                                                blaue Arbeitskleidung                                                           22 3 arbeitsfaul                                                                                         faul                                         6 2 Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                           14 2 
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                                                                                                                                                      demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                      6 2 frustriert                                                                                 frustriert                                                     24 2
                                                                                                                                                      deprimiert                                                                                           depressiv                                            24 2 unverschuldete 
Kündigung                                                                             
unverschuldete 
Kündigung                                                     
34 2 
schlecht gelaunt                                                                                     schlecht gelaunt                                                  24 2 deprimiert                                                                                        depressiv                                            24 2 unschulungsbereit                                                                                    Umschulung                                                 35 1
                                                                                                                                                      ängstlich                                                                                            ängstlich                                             4 2 unsicher                                                                                            unsicher                                                      4 2
                                                                                                                                                      jung                                                                                                jung                                                                36 2 faul                                                                                    faul                                                     6 2 
arbeitet nach der Uhr                                                                                Stechuhrarbeit                                               35 2 keine
Zukunftsperspektive                                                                            
perspektivenlos                                                                                      24 2 depressiv                                                                                  depressiv                                                      24 2
freundlich                                                                                           freundlich                                                  3 1 faul                                                                                       faul                                              6 2 dumm                                                                                          dumm                                                     4 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                     21 2
                                                                                                                                                      zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                            5 1 Umschulung                                                                                          Umschulung                                                     35 1
                                                                                                                                                      kein Interesse                                                                                       interessenslos                                                                        4 2 bequem                                                                                           bequem                                                     6 2 
                                                                                                                                                      frustriert                                                                                           frustriert                                                              24 2 mutlos                                                                                     mutlos                                                     24 2
fröhlich                                                                                             fröhlich                                                  23 1 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                            21 2 schlechtes 
Erscheinungsbild                                                                          
heruntergekommen                                                                                     21 2
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                             24 1 unischer                                                                                            unsicher                                                     4 1
                                                                                                                                                      immer auf Jobsuche                                                                                   arbeitssuchend                                                     35 1 arbeitsunwillig                                                                                   arbeitsunwillig                                                     6 2
                                                                                                                                                      Alter 50+                                                                                            alt                                                                                              36 3 Firma geschlossen                                                                                    Firma geschlossen                                                     34 1 
schmutzig                                                                                            schmutzig                                                  21 2 auf der Straße                                                                                       kein fester Wohnsitz                                                            19 2 stinkt                                                                        stinkend                                                               21 2
                                                                                                                                                      unterste soziale 
Schicht                                                                             
niedrige soziale 
Schicht                                                      
19 2 hat kein Interesse daran, 
Geld zu vedienen                                                           
hat kein Interesse daran, 
Geld zu verdienen                                                        
6 2 
                                                                                                                                                      selbst schuld                                                                                        selbst schuld                                                                24 2 faul                                                                                  faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 nicht bereit für 
Umschulungen                                                                        
arbeitsunwillig                                                                                      6 2
                                                                                                                                                      enttäuscht                                                                                           enttäuscht                                             24 2 verzweifelt                                                                                        verzweifelt                                                     24 2 
Verantwortung 
übernehmen                                                                             
Verantwortung tragend                                                                                33 1 arbeitslos wegen
Wirtschaftskrise                                                                    
Wirtschaftskrisenopfe
r                             
34 3 faul                                                                                                 faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      resignierender 
Augenausdruck                                                                         
resigniert                                                                                           24 2 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                     24 2 
kommunkativ                                                                                          gesprächig                                                                                           3 1 grimmig                                                                                            grantig                                           4 2 lustlos                                                                                    lustlos                                                     24 2
                                                                                                                                                      depressiv                                                                                            depressiv                                             24 2 wenig Geld                                                                                       wenig Geld                                                     19 2
                                                                                                                                                      Zukunftsängste                                                                                       Zukunftsangst                                             4 2 psychischer Stress                                                                                   psychischer Stress                                                     34 2 
                                                                                                                                                      resigniert                                                                                           resigniert                                                           24 2 lässt sich hängen                                                                                    sich hängen lassen                                                       24 2
                                                                                                                                                      sitzen in Lokalen und 
unterhalten sich                                                               
Kaffee trinkend                                                                                      6 2 Alkoholiker                                                                                      Alkoholprobleme                                                                            26 2
willig                                                                                               arbeitswillig                                                                                       5 4 unauffällig, normal 
gekleidet                                                                        
normal gekleidet                                                                                     22 4 sitzen im Kaffeehaus                                                                                 Kaffee trinkend                                                                            6 4 
                                                                                                                                                      manche suchen 
verzweifelt Arbeit                                                                     
manche suchen 
verzweifelt Arbeit                                                   
24 4 andere sind faul                                                                                     faul                                                                     6 4 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 kein 
Durchhaltevermögen                                                                              
kein 
Durchhaltevermögen                                                     
2 2 
braver Steuerzahler                                                                                  Steuerzahler                                            35 1 über fünfzig Jahre                                                                                   alt                                 36 3 körperlich nicht 
vermittelbar                                                                        
schwer vermittelbar                                                                                  4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                     6 2
geringe Bildung                                                                                      wenig Bildung                                                                                      17 2 mutlos                                                                                              mutlos                                                                  24 2 schlechte Qualifikationen                                                                            wenig qualifiziert                                             17 2 
                                                                                                                                                      unflexibel                                                                                           unflexibel                                                            4 2 solange als möglich 
erhalten lassen                                                                  
System ausnützend                                                                                    14 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                     19 2
überpünktlich                                                                                        pünktlich                                                                                            3 1 Arbeit suchend                                                                                       arbeitssuchend                                                                        35 1 arbeitswillig                                                                                arbeitswillig                                                     5 1
                                                                                                                                                      alt                                                                                              alt                                                              36 4 Alkoholiker                                                                                          Alkoholprobleme                                                                            26 4
schlechte 
Ausbildung/Bildung                                                                         
schlechte Ausbildung                                                                                 17 2 träge                                                                                faul                                                                                                6 2 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                     6 2
                                                                                                                                                      unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                              24 2 sozial benachteiligt                                                                                 sozial benachteiligt                                                     34 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 antriebslos                                                                                          antriebslos                                                     24 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 asozial                                                                                             asozial                                                     14 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 Schnorrer                                                                                           Schnorrer                                                     14 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 4 keine Ziele                                                                                          ziellos                                                                                              2 4
                                                                                                                                                      antriebslos                                                                                          antriebslos                                             24 2 unwillig bezüglich 
Lernbereitschaft                                                                  
arbeitsunwillig                                                                                      6 2
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                                                                                                                                                      asozial                                                                                              asozial                                                                 14 2 arbeitsunwillig                                                                                      arbeitsunwillig                                                     6 2
                                                                                                                                                      arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                               6 2 Schmarotzer                                                                                         System ausnützend                                                           14 2 
enges Gedankengut                                                                                    kleingeistig                                                                     17 4 träge                                                                                             faul                                                                                                6 2 gute Kenntnisse über das 
Sozialsystem                                                                
sehr informiert über 
diverse staatliche 
Unterstützungen                                              
16 4 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 Pechvogel                                                                                            Pechvogel                                                     34 2
                                                                                                                                                      versoffen                                                                                            Alkoholprobleme                                                                                     26 2 ungebildet                                                                                    wenig Bildung                                                        17 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 Zeit                                                                                     Zeit                                                     38 1 
                                                                                                                                                      arm                                                                                                  wenig Geld                                                   19 2 orientierungslos                                                                                     orientierungslos                                                     24 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 arm                                                                                                 kein Geld                                                                                            19 2 
                                                                                                                                                      hoffungslos                                                                                          hoffnungslos                                                                                         24 2 motiviert                                                                                          motiviert                                                     5 1
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                              24 3 depressiv                                                                                    depressiv                                                     24 2
                                                                                                                                                      kein Geld                                                                                            wenig Geld                                                                                           19 2 viele Sorgen                                                                                     sorgenvoll                                                                                           4 2
                                                                                                                                                      frustriert                                                                                           frustriert                                             24 2 viel Freizeit                                                                                      viel Freizeit                                                     6 3
                                                                                                                                                      unsicher                                                                                             unsicher                                                                 4 2                                                                                                                                                  
geringes 
Bildungsniveau                                                                              
wenig Bildung                                                                                        17 2 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                          24 2 unzufrieden                                                                                        unzufrieden                                                     24 2 
muss Geld hart 
verdienen                                                                             
hart arbeitend                                                                                       5 1 faul                                                                                   faul                                              6 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                     6 2
körperlich angestrengt                                                                               körperlich arbeitend                                                35 4 depressiv                                                                                      depressiv                                                                24 2 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                     24 2
                                                                                                                                                      arm                                                                                                  wenig Geld                                                   19 4 mittellos                                                                                  wenig Geld                                                        19 4
                                                                                                                                                      orientierungslos                                                                                     orientierungslos                                             24 2 Schicksalsschlag                                                                                     Schicksalsschlag                                                     34 2 
                                                                                                                                                      depressiv                                                                                            depressiv                                                              24 3 finanzieller Druck 
(Familie)                                                                         
viel Druck                                                                                           34 3
                                                                                                                                                      wenig Selbstdisziplin                                                                                undiszipliniert                                                                2 2 faul                                                                                                faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      von der Gesellschaft 
ausgeschlossen                                                                  
sozial ausgeschlossen                                                                                34                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      geduldig                                                                                             geduldig                                                                3 3 undiszipliniert                                                                                      undiszipliniert                                                     2 2
harte Schale/ weicher 
Kern                                                                           
gutmütig                                                                                             3 1 entmutigt                                                                                            entmutigt                                                          24 2 resiginiert                                                                                      resigniert                                                     24 2
interessiert                                                                                         interessiert                                                  3 1 gestresst                                                                                           Stress                                                            34 2 voreilig                                                                                          voreilig                                                     2 2
frühe gesundheitliche 
Probleme                                                                       
gesundheitliche 
Probleme                                                        
26 2 mittleres Alter                                                                                      im mittleren Alter                                                                                  36 3 abgetragene Kleidung                                                                                 abgetragene Kleidung                                                     19 2
sparsam                                                                                              sparsam                                                  3 1 sehr informiert über 
staatliche 
Unterstützung                                                        
sehr informiert über 
diverse staatliche 
Unterstützungen                                         
16 1 ausländerfeindlich                                                                                   Ausländerfeindlich                                                                       31 2
                                                                                                                                                      genervt                                                                                              genervt                                                           24 2 arm                                                                                                 wenig Geld                                                           19 2
                                                                                                                                                      arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                  6 2 staatsausnutzerisch                                                                                  System ausnützend                                                                            14 2 
                                                                                                                                                      unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                              24 2 von jung bis mittleren 
Alters                                                                        
von jung bis mittleren 
Alters                                                     
36 2 
vernünftig                                                                                           vernünftig                                                  3 1 faul                                                                                                faul                                                               6 2 arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                                    6 2
                                                                                                                                                      unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                             6 2 niedergeschlagen                                                                                     niedergeschlagen                                                     24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
körperliche Tätigkeit                                                                                körperlich arbeitend                                                           35 1 proletenhaft                                                                                      proletenhaft                                             4 2 tätoviert                                                                                 tätowiert                                                      22 2 
von Arbeitslosigkeit 
betroffen                                                                       
arbeitslos                                                                                           38 2 beschädigtes 
Selbstwertgefühl                                                                        
wenig 
Selbstbewusstsein                                                      
4 2 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                     24 2 
konsumorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                   1 3 sparsam                                                                                      sparsam                                                            3 3 kommunikativ                                                                                         gesprächig                                                                   3 1
Fußballfan                                                                                           Fußballfan                                                  6 2 deprimiert                                                                                           depressiv                                            24 3 lethargisch                                                                                       interessenslos                                                        4 3
                                                                                                                                                      jugendlich                                                                                           jung                                                                                     36 2 über 50                                                                                        alt                                                                  36 2
gestresst                                                                                            Stress                                                                                               34 2 frustriert                                                                                           frustriert                                                           24 2 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                     6 2
                                                                                                                                                      asozial                                                                                              asozial                                             14 2 hilfesuchend                                                                                         hilfsbedürftig                                                    19 1
                                                                                                                                                      arbeitsunwillig                                                                                      arbeitsunwillig                                                            6 2 frustriert                                                                                frustriert                                                     24 2
sicherheitsdenkend                                                                                   sicherheitsbedürftig                                                 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         
unterbezahlt                                                                                         wenig Bezahlung                                                                   34 4 kein Mitglied der 
Gesellschaft                                                                       
sozial ausgeschlossen                                                                                34 4 einsam                                                                                       einsam                                                     24 4
                                                                                                                                                      Sozialschmarotzer                                                                                    System ausnützend                                                                                 14 2 nicht einordnen wollen 
in ein Betriebsschema                                                         
Querulant                                                                                            4 2
                                                                                                                                                      nicht einordnen 
wollen in ein 
Betriebsschema                                                         
Querulant                                                                                            4 2 zu hohes Alter                                                                                       alt                                                                                     36 3
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überlastet                                                                                           überlastet                                                  24 2 lustlos                                                                                            lustlos                                             24 2 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                     6 2
handwerklich begabt                                                                                  handwerklich begabt                                                  16 1 faul                                                                                                faul                                                                    6 2 arm                                                                                            wenig Geld                                                           19 3
wenig 
Aufstiegsmöglichkeiten                                                                         
geringe 
Aufstiegsmöglichkeiten                                                
34 2 traurig                                                                                              traurig                                                             24 2 ohne Perspektive                                                                                     perspektivenlos                                                   24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      viel Zeit                                                                                            viel Freizeit                                                 6 1 unwillig                                                                                             arbeitsunwillig                                                                                     6 2
verschmutzte Hände                                                                                   schmutzig                                        21 2 faul                                                                                      faul                                                               6 2 streitsüchtig                                                                                        streitsüchtig                                                     4 2
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                             24 2 entmutigt                                                                                     entmutigt                                                      24 2 
sprechen im Dialekt                                                                                  niedriges Sprachniveau                                                     17 3 verzweifelt                                                                                       verzweifelt                                                               24 2 sparsam                                                                                    sparsam                                                     3 3
mittleres Alter                                                                                      im mittleren Alter                                                     36 3 frustriert                                                                                          frustriert                                                           24 3 bemitleidenswert                                                                                     bemitleidenswert                                                         24 3 
                                                                                                                                                      unglücklich                                                                                          unglücklich                                             24 1                                                                                                                                
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                              24 1 Geldprobleme                                                                                         wenig Geld                                                 19 2
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                          24 4 ausgegrenzt                                                                                       sozial ausgeschlossen                                                            34 4 
                                                                                                                                                      desorientiert                                                                                        orientierungslos                                                24 3 suchend                                                                                arbeitssuchend                                                                                      35 1
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 kontaktarm                                                                                           sozial ausgeschlossen                                                                      34 2 
mit zunehmendem 
Alter viele 
Krankheitstage                                                           
viel Krankenstand                                                                                    26 3 demotiviert                                                                                       unmotiviert                                                                                       6 2 verärgert                                                                                           verärgert                                                      24 1
                                                                                                                                                      einerseits trostlos                                                                                  trostlos                                              24 2 verzweifelt                                                                                        verzweifelt                                                     24 2 
Hauptschulabschluß                                                                                   Hauptschulabschluss                                                  36 3 schlechte
Schulbildung                                                                               
geringe Schulbildung                                                                                 17 2 kein Interesse sich 
weiterzubilden                                                                   
interessenslos                                                                                       4 2
                                                                                                                                                      sitzt im Cafehaus                                                                                    Kaffee trinkend                                                                                     6 4 liegt in der Sonne                                                                                   untätig                                             6 4 
ruhig-gelassen                                                                                       entspannt                                               23 3 gedrückte Stimmung                                                                                   traurig                               24 2 schlichte Kleidung                                                                                   billige Kleidung                                                     19 2
wenig Schulbildung                                                                                   geringe Schulbildung                                                                              17 2 depressiv                                                                                   depressiv                                                                24 2 süchtig                                                                                      süchtig                                                     26 2 
                                                                                                                                                      verzweifelt bezüglich 
Existenz                                                                       
verzweifelt                                                                                          24 3 resignierend                                                                                         resigniert                                                                                           24 3
                                                                                                                                                      demoralisiert                                                                                        demoralisiert                                             24 2 unsicher                                                                                           unsicher                                                     4 3
                                                                                                                                                      herumhängen                                                                                          herum hängen                                                             6 2 lange schlafen                                                                                   lange schlafend                                                      6 2 
                                                                                                                                                      dumpf                                                                                                dumm                                              4 2 ungebunden                                                                                          ungebunden                                                      1 1 
durchtrainiert                                                                                       muskulös                                                25 1 ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                17 2 ungesund                                                                                           ungesund                                                     26 2 
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                              24 2 perspektivlos                                                                                        perspektivenlos                                                                                      24 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                           14 2 
                                                                                                                                                      depressiv                                                                                            depressiv                                             24 2 glücklich                                                                                          glücklich                                                     23 1
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 unsicher                                                                                             unsicher                                                     4 3
                                                                                                                                                      arm                                                                                                  wenig Geld                                                   19 2 Umschulung                                                                                         Umschulung                                                     35 2
                                                                                                                                                      eh alles wurscht                                                                                     unmotiviert                                                                 6 2 Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                           14 2 
nicht sehr geplegt                                                                                   ungepflegt                                             21 2 faul                                                                                       faul                                                                    6 2 bequem                                                                                           bequem                                                     6 2 
                                                                                                                                                      ständig am AMS                                                                                       arbeitssuchend                                               35 2 schreibt Bewerbungen                                                                                 Bewerbungen
schreibend                                                                               
35 1 
                                                                                                                                                      schreibt 
Bewerbungen                                                                                 
Bewerbungen 
schreibend                                      
35 1                                                                                                                                                          
müde                                                                                                 müde                                                  24 3 über 50                                                                                             alt                                        36 3 frustriert                                                                                           frustriert                                                     24 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 schlecht gekleidet                                                                                   schlecht gekleidet                                                       21 2
Schmerzarbeit                                                                                        schwer körperlich
arbeitend                                                                          
34 1 schlecht gekleidet                                                                                   schlecht gekleidet                                             21 2 Ausländer                                                                                Ausländer                                                     36 2
                                                                                                                                                      ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                               21 2 hilflos                                                                                      hilflos                                                     4 2 
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                          24 2 auf der Suche nach 
Arbeit                                                                            
arbeitssuchend                                                                                       35 1
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 ungeepflegt                                                                                          ungepflegt                                                        21 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 schlechte Ausbildung                                                                                 schlechte Ausbildung                                                     17 2 
kooperativ                                                                                           kooperativ                                                   13 1 kein Geld                                                                                            wenig Geld                                                                                           19 2 stinkt                                                                               stinkend                                                               21 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 motivationslos                                                                                       unmotiviert                                                       6 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                     6 2
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                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 4 uninteressiert                                                                                       interessenslos                                                                         4 4
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                                    6 2
                                                                                                                                                      Vollbart                                                                                             Bart                                                                                           22 1 kein Geld                                                                                         wenig Geld                                                       19 2
                                                                                                                                                      unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                         6 2                                                                                                                                
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      niedriges 
Bildungsniveau                                                                             
wenig Bildung                                                                                        17 2 in Umschulung                                                                                       Umschulung                                                                                           35 1
                                                                                                                                                      arbeitsfaul                                                                                          faul                                         6 2 hst aus
Ausbildungsmöglichkeite
n keine Arbeit                                                        
hat aus 
Ausbildungsmöglichkeite
n keine Arbeit                                                      
17 2 
                                                                                                                                                      keine gute 
Ausbildung                                                                                
schlechte Ausbildung                                                                                 17 2 keine Lust zu arbeiten                                                                               arbeitsunwillig                                                6 2
wenig bis mäßig geildet                                                                              wenig Bildung                                           17 1 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                          24 2 deprimiert                                                                                       depressiv                                                    24 2
weniger Geld                                                                                         wenig Geld                                                19 2 faul                                                                                     faul                                             6 2 kein Selbstvertrauen                                                                                 wenig Selbstbewusstsein                                                                     4 2 
                                                                                                                                                      sucht Arbeit                                                                                         arbeitssuchend                                                 35 1 deprimiert                                                                                         depressiv                                                    24 2
                                                                                                                                                      jung                                                                                                jung                                                            36 1 faul                                                                                    faul                                                     6 2 
eingefahren in 
Arbeitsprozess                                                                        
nicht 
veränderungsbereit                                                                
4 2 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                             24 2 sich fallengelassen 
fühlen                                                                           
sich fallen gelassen 
fühlen                                                    
24 2 
                                                                                                                                                      kann depressiv 
werden                                                                                
depressiv                                                                                            24 2 kann diesen Lebenstil 
mögen                                                                          
kann diesen Lebensstil 
mögen                                                    
38 2 
                                                                                                                                                      keine Arbeit                                                                                         arbeitslos                                           38 2 lebt vom Staat                                                                                       System ausnützend                                                                     14 2 
nett                                                                                                 nett                                                   3 1 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                             6 2 zu wenig Selbstvertrauen                                                                             wenig Selbstbewusstsein                                                              4 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 der nicht arbeiten will                                                                              arbeitsunwillig                                                 6 2
                                                                                                                                                      Chance neue Wege 
zu gehen                                                                            
Aufstiegschancen                                                                                     33 3                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                               24 2 deprimiert                                                                                     depressiv                                                    24 2
                                                                                                                                                      wenig Chancen                                                                                        wenig Chancen                                                         34 2 deprimiert                                                                                depressiv                                                    24 2
                                                                                                                                                      oft in Gasthäusern                                                                                   Alkohol trinkend                                                26 4 Glücksspiel                                                                                   Glücksspiel                                                     26 4 
gelangweilt                                                                                          genervt                                               24 2 traurig                                                                                             traurig                                                                  24 2 faul                                                                                         faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 depressiv                                                                                          depressiv                                                     24 3
                                                                                                                                                      ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                             21 2 oft nicht arbeitswillig                                                                              arbeitsunwillig                                                                             6 2
wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                  19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               
erschöpft                                                                                            erschöpft                                                  24 2 faul                                                                                       faul                                                               6 2 inkonsequent                                                                                         inkonsequent                                                       2 2 
                                                                                                                                                      oftmals 
resignierend, 
besonders wenn die 
Arbeitsmarktsituatio
n schlecht ist oder er 
schwer vermittel 
resigniert                                                                                           24 2 oftmals wenig 
Motivation                                                                             
unmotiviert                                                                                          6 2
                                                                                                                                                      teilweise 
faul(diejenigen die 
nicht arbeiten 
wollen)                                                 
faul                                                                                                 6 2 depressiv                                                                                          depressiv                                                     24 2
                                                                                                                                                      deprimiert                                                                                           depressiv                                            24 2 aussichtslos                                                                                        perspektivenlos                                                         24 2
                                                                                                                                                      selbstverschuldet                                                                                    selbst schuld                                           24 2 faul                                                                              faul                                                     6 2 
wenig politisch 
organisiert                                                                          
wenig politisch 
organisiert                                                  
38 2 desillusioniert                                                                                      desillusioniert                                                          24 2 unter Druck vom AMS                                                                                  viel Druck                                        34 2 
                                                                                                                                                      ziellos                                                                                              ziellos                                                                2 2 desillusioniert                                                                                      desillusioniert                                                     24 2
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                    13 1 tatenlos                                                                                        untätig                                                                                             6 2 hilfsbedürftig                                                                                       hilfsbedürftig                                                     19 2
Hacklerregelung                                                                                      Hacklerregelung                                                  33 2 arm                                                                                     wenig Geld                                                   19 2 von Krise betroffen                                                                                  Wirtschaftskrisenopfer                                                                               34 2
frustriert                                                                                           frustriert                                                  24 2 niedriges 
Bildungsniveau                                                                             
wenig Bildung                                                                                        17 2 deprimiert                                                                                  depressiv                                                    24 2
wenig Geld zur 
Verfügung                                                                             
wenig Geld zur 
Verfügung                                                  
19 2 faul                                                                                                 faul                                                               6 2 sozial schlechter gestellt                                                                           niedrige soziale Schicht                                                     19 2 
zufrieden                                                                                            zufrieden                                                  23 1 faul                                                                                       faul                                             6 2 unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                     24 2 
gewitzt                                                                                              lustig                                                                                              3 2 niedergeschlagen                                                                                     niedergeschlagen                                                              24 3 untriebhaft                                                                               unmotiviert                                                                  6 2
relativ fleißig                                                                                      fleißig                                                                                              5 1 faul                                                                                           faul                                                               6 2 asozial                                                                                             asozial                                                     14 2
                                                                                                                                                      Opfer der 
Wirtschaftskrise                                                                           
Wirtschaftskrisenopfe
r                                                          
34 3 oft unschuldig am 
Jobverlust                                                                         
unverschuldete 
Kündigung                                                                   
34 3 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 leben von dem 
Arbeitslosengeld                                                                       
Arbeitslosengeld                                                                                     38 4
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                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                          24 2 motiviert                                                                                      motiviert                                                     5 1
unverantwortlich was 
die Sicherheit betrifft                                                         
verantwortungslos                                                                                    2 2 faul                                                                                                faul                                              6 2 vom Staat abhängig                                                                                   vom Staat abhängig                                                     2 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 niedirge Bildung                                                                                     wenig Bildung                                                    17 2
                                                                                                                                                      eher ungepflegt                                                                                      ungepflegt                                         21 2 längere Haare - unrasiert                                                                            lange Haare                                                                          22 3
politisch uninteressiert                                                                             unpolitisch                                                                                         38 2 frustriert                                                                                           frustriert                                             24 2 keine Motivation                                                                                     unmotiviert                                                                                        6 2
                                                                                                                                                      deprimiert                                                                                           depressiv                                                24 2 lernfreudig                                                                                      lernfreudig                                                     5 1 
handwerklich geschickt                                                                               handwerklich begabt                                                 16 1 unattraktiv                                                                                      unattraktiv                                                         21 2 hoffnungslos                                                                                        hoffnungslos                                                     24 2
                                                                                                                                                      unglücklich                                                                                          unglücklich                                             24 1 bequem                                                                                       bequem                                                     6 2 
                                                                                                                                                      asozial                                                                                              asozial                                                                 14 2 faul                                                                                        faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 träge                                                                                        faul                                                               6 2 
                                                                                                                                                      mittleres Alter                                                                                      im mittleren Alter                                                                                  36 3 durchschnittlich                                                                                     Durchschnittsbürger                                                          37 3 
oft unzufrieden mit 
ARbeitsplatz                                                                     
unzufrieden                                                                                          24 2 frustriert                                                                                         frustriert                                             24 2 depressiv                                                                                       depressiv                                                     24 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 schmarotzend                                                                                         System ausnützend                                                                                14 2 
weniger Bildung                                                                                      wenig Bildung                                                17 2 rauchend                                                                                         Raucher                                            26 2 trinkend                                                                                            Alkohol trinkend                                                                                  26 2 
nicht gefordert                                                                                      unterfordert                                                                                         34 2 faul                                                                                                 faul                                             6 2 lustlos                                                                                       Alkohol trinkend                                                                 26 2 
                                                                                                                                                      frustriert                                                                                           frustriert                                                              24 2 sauer auf Staat                                                                                      auf Politik angefressen                                                            32 1 
                                                                                                                                                      antriebslos                                                                                          antriebslos                                                           24 2 faul                                                                               faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                             6 2 depessiv                                                                                        depressiv                                                                                           24 2
froh, dass er seinen Job 
hat                                                                         
froh                                                                                                 23 1 resigniert                                                                                           resigniert                                                                24 2 wenig Optimismus in 
Bezug auf einen neuen 
Job zeigt                                                  
pessimistisch                                                                                        24 2 
                                                                                                                                                      bei Ausbildung 
benachteiligt                                                                         
bei (Aus) - Bildung 
benachteiligt                                                 
17 2 müde                                                                                                 müde                                                     24 2
                                                                                                                                                      betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                                                      26 1                                                                                                                         
                                                                                                                                                      Arbeitslosengeld zu 
hoch, zu viel                                                                    
zu hohes 
Arbeitslosengeld                                                             
38 4 frei                                                                                                 frei                                                     1 2
müde                                                                                                 müde                                                  24 1 schmutzige Kleidung                                                                                  schmutzig                                                                                           21 2 schmutzig                                                                                     schmutzig                                                     21 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 leben/nutzen Sozialstaat 
aus                                                                         
System ausnützend                                                                                    14 2 
                                                                                                                                                      suchend                                                                                              arbeitssuchend                                                    35 2 Zukunftsperspektive                                                                                  Zukunftsaussichten                                                    33 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Würstelstandstammgas
t                                                                                
Würstelstandstammgas
t                                                  
38 1 Sozialschmarotzer                                                                                    System ausnützend                                                                               14 2 faul                                                                      faul                                                     6 2 
untere soziale Schicht                                                                               niedrige soziale Schicht                                                                             19 3 froh                                                                              froh                                                             23 1 zeitlich flexibel                                                                                    flexibel                                                3 2 
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                             24 2 deprimiert                                                                                       depressiv                                                    24 2
                                                                                                                                                      deprimiert                                                                                           depressiv                                                24 2 unausgeglichen                                                                                       unentspannt                                                   24 2 
unischer                                                                                             unsicher                                                  4 2 schlecht ausgebildet                                                                                 schlechte Ausbildung                                                 17 2 gelangweilt                                                                              gelangweilt                                                     24 2
                                                                                                                                                      verdrossen                                                                                           verdrossen                                             24 2 ungehalten                                                                                          ungehalten                                                     4 2
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                              24 3 traurig                                                                                 traurig                                                     24 3
                                                                                                                                                      es gibt keine Typien                                                                                 es gibt keinen 
typischen 
Arbeitslosen                                                                
37 3                                                                                                                                                           
angesäuert                                                                                           sauer                                                  24 2 faul                                                                                          faul                                                                    6 2 Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                           14 2 
weniger Einkommen                                                                                    wenig Bezahlung                                                   34 2 wenig Einkommen                                                                                      wenig Bezahlung                                                                                  34 2 kann krank/depressiv 
werden                                                                          
depressiv                                                                                            24 2
kundenfreundlich                                                                                     kundenfreundlich                                                  1 1 nicht flexibel                                                                                       unflexibel                                            4 2 antriebslos                                                                                      antriebslos                                                     24 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 nützt den Staat aus                                                                                  System ausnützend                                                       14 2 
                                                                                                                                                      meist etwas 
verwahrlost                                                                              
ungepflegt                                                                                           21 2 ungepflegt                                                                                     ungepflegt                                                     21 2
Bier trinken                                                                                         Alkohol trinkend                                                                    26 3 ohne 
Zukunftsperspektive                                                                             
perspektivenlos                                                                                      24 2 antriebslos                                                                                         antriebslos                                                     24 2 
                                                                                                                                                      Sozialschmarotzer                                                                                    System ausnützend                                                                                  14 2                                                                                                                       
                                                                                                                                                      kostet viel Geld                                                                                     teuer                                                   38 2 leistet nichts für die 
Gesellschaft                                                                  
leistet nichts für die 
Gesellschaft                                                     
14 2 
                                                                                                                                                      benachteiligt                                                                                        sozial benachteiligt                                                   34 3 will nichts aus seinem 
Leben machen                                                                  
will nichts aus seinem 
Leben machen                                                     
6 2 
                                                                                                                                                      schwach                                                                                              schwach                                             26 2 benachteiligt                                                                                       sozial benachteiligt                                                         34 3
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                                                                                                                                                      weiß nicht, was er 
will                                                                              
orientierungslos                                                                                     24 2 kann nicht viel im Leben                                                                             kann nicht viel im Leben                                                     17 2
                                                                                                                                                      weniger Selbstwert                                                                                   wenig
Selbstbewusstsein                                                                              
4 1 anderes Zeitgefühl                                                                                   anderes Zeitgefühl                                                      38 1
                                                                                                                                                      resigniert                                                                                           resigniert                                             24 2 abgeschoben                                                                                          abgeschoben                                                     34 3 
                                                                                                                                                      arbeitssuchend                                                                                       arbeitssuchend                                                             35 1 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                     19 1
fleißig                                                                                              fleißig                                                  5 1 jammernd                                                                                             jammernd                                                           4 2 frustriert                                                                                   frustriert                                                     24 2
                                                                                                                                                      keine Ausbildung                                                                                     keine Ausbildung                                             17 2 nicht arbeitswillig                                                                                  arbeitsunwillig                                                                                     6 2
                                                                                                                                                      demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                      6 2 kein Selbstwertgefühl                                                                                wenig Selbstbewusstsein                                                               4 2 
                                                                                                                                                      viel zu wenig 
Engagement                                                                             
nicht engagiert                                                                                      6 2 ideenlos                                                                                ideenlos                                                     4 2
oftmals eine ganze 
Woche ohne Familie                                                                
wenig Freizeit                                                                                       34 2 ohne Ausbildung                                                                                      keine Ausbildung                                                      17 2 falsche Vorstellung ihres 
Berufswunsches                                                             
realitätsfern                                                                                        4 2
                                                                                                                                                      meist geringe 
Ausbildung                                                                             
geringe Ausbildung                                                                                   17 3 wenig Eigeninitiative                                                                                keine Eigeninitiative                                                    2 3
                                                                                                                                                      keine Schulbildung                                                                                   geringe Schulbildung                                               17 4 Krankheit                                                                            gesundheitliche
Probleme                                                                             
26 4 
                                                                                                                                                      sozial schwach                                                                                       niedrige soziale 
Schicht                                                                             
19 3 stresslos                                                                                            stressfrei                                                     33 1
                                                                                                                                                      braun gebrannt                                                                                       braun gebrannt                                                              22 3 steht vormittags mit 
einem Bier am 
Würstelstand                                                      
Alkoholprobleme                                                                                      26 2
                                                                                                                                                      depremiert                                                                                           depressiv                                           24 2 verzweifelt                                                                                      verzweifelt                                                      24 2 
                                                                                                                                                      arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                  6 2 schmarotzend                                                                                       System ausnützend                                                                                14 2 
                                                                                                                                                      schämen sich                                                                                         sozial ausgeschlossen                                                   34 3 Existenzsorge, hoffen auf 
Besserung                                                                  
Zukunftsangst                                                                                        4 1
                                                                                                                                                      arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                               6 2 zu wenig Initiative                                                                                  keine Eigeninitiative                                                                               2 2
ängstlich                                                                                            ängstlich                                                  4 2 hoffnungslos                                                                                         hoffnungslos                                             24 2 wenig zielstrebig                                                                                    wenig zielstrebig                                                     6 2
gelangweilt                                                                                          genervt                                               24 2 faul                                                                                            faul                                             6 2 langweilig                                                                                          langweilig                                                     4 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 alkoholisiert                                                                                        Alkoholprobleme                                                            26 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 auf Arbeitssuche                                                                                     arbeitssuchend                                                                 35 1
                                                                                                                                                      keine Zukunftsbilder                                                                                 perspektivenlos                                          24 2 schwaches
Selbstbewusstsein                                                                          
wenig Selbstbewusstsein                                                                              4 2 
                                                                                                                                                      sehr viel Freizeit                                                                                   viel Freizeit                                                              6 1 frustriert                                                                                    frustriert                                                     24 2
                                                                                                                                                      AMS                                                                                                  AMS                                                               35 3 Arbeit suchend                                                                                       arbeitssuchend                                                     35 1
                                                                                                                                                      Alkoholiker                                                                                          Alkoholprobleme                                                    26 2 drogensüchtig                                                                                    Drogen                                                             26 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 manche haben vor zu 
arbeiten                                                                         
arbeitssuchend                                                                                       35 1
muskulös (kräftig)                                                                                   muskulös                                                                       25 1 faul                                                                                      faul                                                                    6 2 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                                                  26 2
                                                                                                                                                      stinkt                                                                                               stinkend                                                               21 2 faul                                                                                                faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 heruntergekommen                                                                                     heruntergekommen                                                      21 2
                                                                                                                                                      sitzt zuhause untätig 
herum                                                                          
untätig                                                                                              6 2                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      asozial                                                                                              asozial                                                                 14 2 depressiv                                                                                        depressiv                                                     24 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 Pech bei Arbeitssuche                                                                                Pechvogel                                                  34 3
                                                                                                                                                      arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                  6 2 arbeitssuchen                                                                                      arbeitssuchend                                                      35 1
                                                                                                                                                      normal                                                                                               Durchschnittsbürger                                                                          37 1                                                                                                                       
                                                                                                                                                      arme Hunde                                                                                           bemitleidenswert                                                      24 2 keine Chance                                                                                  wenig Chancen                                                           34 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 aussichtslos                                                                                         perspektivenlos                                                         24 2
                                                                                                                                                      ist zu faul sich etwas 
zu suchen                                                                     
faul                                                                                                 6 2 ist zu Hause                                                                                         untätig                                                                6 2 
                                                                                                                                                      schlecht gebildet                                                                                    wenig Bildung                                            17 2 es gibt 100e vers. 
Gründe warum jem. 
entlassen wird, was es 
mir unmögl. macht sie zu 
klassifizieren  
es gibt keinen typischen 
Arbeitslosen                                                                
37 4 
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                              6 2 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                     21 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                                   6 2 desinteressiert                                                                                      interessenslos                                                      4 2
                                                                                                                                                      arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                               6 2 faul                                                                                               faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      oft keine Förderung                                                                                  sozial benachteiligt                                           34 2 unmotiviert                                                                                 unmotiviert                                                     6 2
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eher mehr Ausländer 
als Österreicher                                                                 
Ausländer                                                                                            36 4 daheim sitzend vorm 
Fernseher                                                                        
fernsehend                                                                                           6 2 faul                                                                             faul                                                     6 2 
                                                                                                                                                      geduldig                                                                                             geduldig                                                           3 4                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      frustriert                                                                                           frustriert                                                              24 2 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                     24 2
                                                                                                                                                      zu hohes Alter                                                                                       alt                                   36 3 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                     4 2
                                                                                                                                                      so unterschiedlich 
wie alle Menschen                                                                 
auch nur ein Mensch                                                                                  37 es gibt keinen typischen 
Arbeitslosen                                                                
es gibt keinen typischen 
Arbeitslosen                                                     
37 3 
                                                                                                                                                      nicht arbeitswillig                                                                                  arbeitsunwillig                                            6 2 Schmarotzer                                                                                      System ausnützend                                                           14 2 
                                                                                                                                                      gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                          24 2 frustriert                                                                                      frustriert                                                     24 2
                                                                                                                                                      es gibt keinen 
typischen 
Arbeitslosen                                                                
es gibt keinen 
typischen 
Arbeitslosen                                                 
37                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      wenig Geld zum 
Leben                                                                                 
wenig Geld                                                                                           19 4 sucht dringend Job                                                                                   arbeitssuchend                                                                                       35 4
                                                                                                                                                      deprimiert                                                                                           depressiv                                            24 3 desorientiert                                                                                       orientierungslos                                                        24 3
                                                                                                                                                      desillusioniert                                                                                      desillusioniert                                             24 2 unsicher                                                                                  unsicher                                                     4 2
ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                     17 2 schlecht ausgebildet                                                                                 schlechte Ausbildung                                                17 2 frustriert                                                                         frustriert                                                     24 2
                                                                                                                                                      faul                                                                                               faul                                                               6 2 Weiterentwicklung                                                                                    Weiterbildung                                                                                       16 1 
                                                                                                                                                      antriebslos                                                                                          antriebslos                                             24 2 nicht kaufkräftig                                                                                    wenig Geld                                                                            19 2
Raucher                                                                                              Raucher                                                  26 3 arbeitsfaul                                                                                          faul                                        6 2 nicht den richtigen Beruf 
gefunden                                                                   
unzufrieden mit dem Job                                                                              24 3 
                                                                                                                                                      asozial                                                                                              asozial                                                             14 2                                                                                                                                     
schmutzig                                                                                            schmutzig                                                  21 3 männlich                                                                                             männlich                                                            36 3 weiblich                                                                                             weiblich                                                     36 3
                                                                                                                                                      demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                      6 2 verzweifelt                                                                                         verzweifelt                                                     24 2 
                                                                                                                                                      depressiv                                                                                            depressiv                                                          24 2 langsam                                                                                     etwas langsam                                                                             2 3 
                                                                                                                                                      gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                             24 4 sucht
Herausforderungen                                                                              
neue Herausforderung 
für die Zukunft                                               
33 4 
lernfreudig                                                                                          lernfreudig                                                  5 1 Alki                                                                                      Alkoholprobleme                                                            26 4 Betthüter                                                                                 lange schlafend                                                                                      6 4 
                                                                                                                                                      frustriert                                                                                           frustriert                                                           24 2 auf der Suche                                                                                        arbeitssuchend                                                                        35 1
                                                                                                                                                      unsicher                                                                                             unsicher                                             4 2 krank                                                                                    gesundheitliche
Probleme                                                                             
26 2 
                                                                                                                                                      manchmal 
verzweifelt                                                                                 
verzweifelt                                                                                          24 2 möchte Arbeit finden 
und tut viel dafür                                                              
arbeitssuchend                                                                                       35 1
                                                                                                                                                      verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                          24 2 allein                                                                                 einsam                                                        24 2 
                                                                                                                                                      unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                             6 2 depressiv                                                                                   depressiv                                                     24 2
                                                                                                                                                      arbeitslos                                                                                           arbeitslos                                                              38 3 geprägt                                                                                    geprägt                                                     38 3 
gewerkschaftlich aktiv                                                                               politisch aktiv                                           32 3 abwartend                                                                                            Zeit  totschlagen                                                                                    3 2 nicht so qualifiziert                                                                                wenig qualifiziert                                                                       17 2 
durchtrainiert                                                                                       muskulös                                                25 1 Sozialmarkt                                                                                          Sozialmarkt                                             19 1 Geldsorgen                                                                                       wenig Geld                                                                                         19 2
 
ALAss3 
ALAss 
3b 
AlAss 
3K 
ALAss 
3pm ALAss4 ALAss4b 
AlAss 
4K 
ALAss 
4pm ALAss5 ALAss5b 
AlAss 
5K 
ALAss 
5pm 
alkoholabhängig                                                                                      Alkoholprobleme                                                                   26 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                
minderwertig                                                                                         minderwertig                                                                       19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             
minderwertig                                                                                         minderwertig                                                                       19 2 hoffnungslos                                                                                         hoffnungslos                                                      24 2                                                                                                                           
hilflos                                                                                              hilflos                                                                             4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  
launisch                                                                                             launisch                                                                             4 3 nicht so sehr gepflegt                                                                               ungepflegt                                                                                     21 2 unzufrieden mit sich 
selbst und der 
Umgebung                                                         
unzufrieden                                                                                          24 3 
unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                          4 2 wenig motiviert                                                                                      unmotiviert                                                                                          6 2                                                                                                                            
dick                                                                                                 dick                                                                              21 2 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                                   26 2 dumm                                                                                                 dumm                                                4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                                            21 2 faul                                                                                     faul                                                                           6 2 lässig gekleidet 
(Jogging-Hose)                                                                      
legere Kleidung                                                                                      22 2
asozialer Typ                                                                                        asozial                                                                                      14 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
einsam                                                                                               einsam                                                                           24 2 ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                         17 2 glücklos                                                                                 Pechvogel                                                  34 2 
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Jobsuche                                                                                             arbeitssuchend                                                                            35 1                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
hoffnungslos                                                                                         hoffnungslos                                                                           24 2 resigniert                                                                                         resigniert                                                                            24 2 abhängig vom Staat                                                                                   vom Staat abhängig                                               2 2 
teilweise von staatlichen 
Stellen alleine gelassen                                                   
sozial benachteiligt                                                                                 34 2 selbstzweifelnd                                                                                      selbstzweifelnd                                                      4 2 schlecht ausgebildet                                                                                 schlechte Ausbildung                                                          17 2
arbeitsfähig und 
arbeitswillig wartend am 
AMS                                                        
wartend am AMS                                                                                       35 4 arbeitslos auf Grund der 
Wirtschaftskrise                                                            
Wirtschaftskrisenopfe
r                                               
34 4 Konkurs                                                                                              Firma geschlossen                                                       34 4
unsozial                                                                                             asozial                                                         14 4 bequem                                                                                               bequem                                                        6 4                                                                                                                             
frustriert                                                                                           frustriert                                                                          24 2 muss in den Tag 
hineinleben                                                                          
in den Tag hinein 
leben                                                                      
6 2 oft chancenlos                                                                                       wenig Chancen                                                 34 2 
deprimiert                                                                                           depressiv                                                                                            24 2 hoffnungslos                                                                                         hoffnungslos                                                      24 2 ungepflegt                                                                                     ungepflegt                                               21 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
billige Lebensmittel 
einkaufend                                                                      
billiges Essen                                                                                       19 3 AMS Warteschlange                                                                                    wartend am AMS                                                                 35 2 Eheprobleme                                                                                   Eheproblem                                                       24 2
ohne Perspektiven                                                                                    perspektivenlos                                                                                  24 2 manche arbeitsfaul                                                                                   faul                                        6 2 armutsgefährdet                                                                                      wenig Geld                                                                                           19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
desorientiert gegen fast 
alles                                                                       
orientierungslos                                                                                     24 2 sehr wenig
Fachkenntnisse                                                                            
wenig Bildung                                                                                        17 2 träge                                                                               faul                                                     6 2
arbeitsuchend                                                                                        arbeitssuchend                                                                                       35 1 gelangweilt                                                                                        gelangweilt                                                      24 3 trinkend                                                                                          Alkohol trinkend                                                                                  26 2
arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                               6 2 faul                                                                                     faul                                                      6 2                                                                                                                                   
antriebslos                                                                                          antriebslos                                                                         24 2 Langschläfer                                                                                         lange schlafend                                                                                     6 2                                                                                                                        
uninteressiert                                                                                       interessenslos                                                      4 2 unordentlich                                                                                         schlampig                                                    2 2 schlampig                                                                                       schlampig                                               2 2
schlecht ausgebildet                                                                                 schlechte Ausbildung                                                       17 2 frustriert                                                                                frustriert                                                                         24 3 arbeitswillig, 
allerdings nicht um 
jeden Preis                                                       
arbeitswillig                                                                                        5 1
nutzt alles aus um mit 
der Arbeitslosen besser 
leben zu können                                       
System ausnützend                                                                                    14 2                                                                                                                                                                                                                                                                    
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 ausgeruht                                                                                            ausgeruht                                                      23 1 arm                                                                                  wenig Geld                                                                      19 2
oft arbeitsfaule Leute 
weil sie vom Staat 
gefördert werden, wollen 
garnicht arbeiten                 
arbeitsunwillig                                                                                      6 2 ältere Leute(vor der 
Pensionierung) weil sie zu 
teuer sind für die Firma                             
ältere Leute                                                                                         36 1                                                                                                                                                   
existenzgefährdet                                                                                    am Existenzminimum                                                           19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                
freizeitorientiert                                                                                   freizeitorientiert                                                                        6 1                                                                                                                                                                                                                                                                         
unsozial                                                                                             asozial                                                         14 2 träge                                                                                           faul                                                                                6 2                                                                                                                                  
passiv                                                                                               unmotiviert                                                           6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
dick                                                                                                 dick                                                                              21 2 viele Haustiere                                                                                      viele Haustiere                                                      6 2 fernsehend                                                                                           fernsehend                                                6 2 
deprimiert                                                                                           depressiv                                                                                            24 2 lässt isch gehen                                                                                     ungepflegt                                                   21 2 einseitig interessiert                                                                               interessenslos                                             4 2
verschuldet                                                                                          verschuldet                                                                            19 2 arbeitslos durch 
Wirtschaftskrise                                                                    
Wirtschaftskrisenopfe
r                                        
34 3                                                                                                                                                      
nicht teuer gekleidet                                                                                billige Kleidung                                                                              19 3 nicht fröhlich                                                                                       nicht fröhlich                                                      24 2 sorgenvoll                                                                                         sorgenvoll                                                4 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
sparsam                                                                                              sparsam                                                                            3 1 arbeitsuchend                                                                                        arbeitssuchend                                                                                       35 1                                                                                                                                         
erniedrigt                                                                                           gedemütigt                                                                               34 2                                                                                                                                                                                                                                                                           
depressiv                                                                                            depressiv                                                                             24 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                        6 2 frustriert                                                                                   frustriert                                               24 2
orientierunngslos                                                                                    orientierungslos                                                                                    24 2 vom Amt erniedrigt                                                                                   vom Amt erniedrigt                                                       34 2 faul                                                                            faul                                                 6 2
oft nicht bereit für 
Veränderungen                                                                   
nicht veränderungsbereit                                                                             4 2 selbstmitleidig                                                                                     selbstmitleidig                                                      24 2 kränklich - oft 
psychosomatisch                                                                      
gesundheitliche 
Probleme                                                                 
26 2 
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 staatsschmarotzend                                                                                   System ausnützend                                                                                    14 2 arbeitssuchend                                                                                      arbeitssuchend                                                 35 1
Sozialschmarotzer                                                                                    System ausnützend                                                          14 2 verschuldet                                                                                    verschuldet                                                       19 2 ungepflegt                                                                                         ungepflegt                                                 21 2 
krank                                                                                                gesundheitliche
Probleme                                                                             
26 2 asozial                                                                                              asozial                                                      14 2                                                                                                                                 
des finanziellen 
Einkommens entzogen                                                                 
kein Lohn                                                                                            34 2 unwillig AMS-Kurse 
ergehen lassend, um 
Anspruch auf 
Arbeitslosenunterstützun
g nicht zu verlieren     
AMS Kurse                                                                                            35 2                                                                                                                                              
sozialer u. finazieller 
Abstieg                                                                      
sozialer Abstieg                                                                                     19 2 Existenzangst                                                                                        Zukunftsangst                                                       4 3                                                                                                                             
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unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                                            24 2 geht nicht gern zum AMS                                                                              AMS geschädigt                                                38 2 frustriert                                                                                           frustriert                                               24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
unsicher                                                                                             unsicher                                                                          4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               
vor TV                                                                                               fernsehend                                                                                 6 2 Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                            14 2                                                                                                                   
lustlos                                                                                              lustlos                                                                           24 2 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                                   26 2 Ausländer                                                                                Ausländer                                               36 2
niedrigere soziale Schicht                                                                           niedrige soziale Schicht                                                    19 3 verzweifelt                                                                                   verzweifelt                                                      24 2 pessismistisch                                                                                       pessimistisch                                              24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
nicht willig zu arbeiten                                                                             arbeitsunwillig                                                                              6 2 stagniert                                                                                           unmotiviert                                                         6 3                                                                                                                            
im Hausanzug                                                                                         im Hausanzug                                                                         22 2 Prolet                                                                                          proletenhaft                                                               4 2 türkische Familie mit 
vielen Kindern                                                                 
türkische Familie                                                                                    36 2 
Umschulungsnerit                                                                                     Umschulung                                                                                          35 1 aktiv auf Jobsuche                                                                                   arbeitssuchend                                                                                      35 1                                                                                                                                                  
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                      24 3 wartend                                                                                         Zeit totschlagen                                                                                     6 3
Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                            14 2 nicht arbeitswillig                                                                                  arbeitsunwillig                                                                                      6 2                                                                                                                               
raucht                                                                                               Raucher                                                        26 2 trinkt gerne Alkohol                                                                                 Alkohol trinkend                                                       26 2 kleine angeräumte 
Wohnung                                                                            
kleine angeräumte 
Wohnung                                               
19 2 
motiviert einen neuen 
Job zu finden                                                                  
arbeitssuchend                                                                                       35 1 lern und
umschulungswillig                                                                           
Umschulung                                                                                           35 1                                                                                                                                                    
antriebslos                                                                                          antriebslos                                                                         24 2 teilweise gebrochener 
Wille                                                                          
willenlos                                                                                            2 2 genügsam                                                                                             genügsam                                               3 3 
arbeitet im Pfusch                                                                                   Schwarzarbeit                                                                                       34 2 finanzielle Probleme                                                                                 wenig Geld                                               19 2                                                                                                                             
depressiv                                                                                            depressiv                                                                             24 2 weiß nicht über 
Sozialunterstützungen 
bescheid                                                       
unwissend über 
soziale Dienste                                                                       
38 3 schämt sich seiner 
Situation                                                                         
beschämt                                                                                             24 3 
wenig Bildung                                                                                        wenig Bildung                                                                           17 2 männlich                                                                                        männlich                                                      36 2 aus desolaten 
Verhältnissen                                                                          
aus desolaten 
Verhältnissen                                               
19 2 
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 untere soziale Schicht                                                                               niedrige soziale 
Schicht                                                                             
19 3 Sozialist                                                                                            politisch rot                                                       30 3 
geht zum Arbeitsamt, nur 
um einen Stempel zu 
bekommen                                                
geht zum Arbeitsamt um 
einen Stempel zu 
bekommen                                                     
38 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                                             24 2                                                                                                                                                                                                                                                                              
hoffend auf baldige 
Nachricht vom AMS                                                                
hoffnungsvoll                                                                                        23 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Angst vor der Zukunft                                                                                Zukunftsangst                                                4 2 auf Politik angefressen                                                                              auf Politik
angefressen                                                                              
32 2 abhängig                                                                                             von anderen
abhängig                                                                                 
2 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
alt - will arbeit finden - 
findet keine                                                              
findet keine Arbeit                                                                                  38 1 depressiv                                                                                      depressiv                                                                            24 2                                                                                                                               
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 viele lassen sich die 
Sonne auf den Bauch 
scheinen                                                   
untätig                                                                                              6 2 bemüht (ein kleiner 
Teil)                                                                            
bemüht                                                                                               1 1
anspruchsvoll                                                                                        anspruchsvoll                                                                       33 2 gelassen                                                                                            entspannt                                                              23 3 dick                                                                                 dick                                               21 3
schlecht ausgebildet                                                                                 schlechte Ausbildung                                                       17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              
arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                               6 2 keine Motivation neue 
Arbeit zu finden                                                               
arbeitsunwillig                                                                                      6 2                                                                                                                                                    
verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                                             24 3 trinkt gerne                                                                                         Alkohol trinkend                                                                                   26 2 Kurse                                                                                        AMS Kurse                                                          35 1 
ungebraucht                                                                                          ungebraucht                                                                            24 2 faul                                                                                    faul                                                                           6 2 lernwillig                                                                                           lernfreudig                                                                                         5 1
genervt                                                                                              genervt                                                                              24 2 grantig                                                                                             grantig                                                      4 2 billige Kleidung                                                                                     billige Kleidung                                                19 3 
demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                         6 1 lethargisch                                                                                          interessenslos                                                                     4 2                                                                                                                                                   
besucht gerne Kurse um 
Arbeit zu finden                                                              
Weiterbildung                                                                                        16 1                                                                                                                                                                                                                                                                         
kein Interesse                                                                                       interessenslos                                                           4 2                                                                                                                                                                                                                                                                            
zahnlos                                                                                              keine Zähne                                                          26 2 mit Hund                                                                                           hat einen Hund                                                           22 3 zerrissene Kleidung                                                                                  zerrissene Kleidung                                                21 2
findet keinen passenden 
Job                                                                          
findet keine Arbeit                                                                                  38 2 ungepflegt                                                                                          ungepflegt                                                      21 2                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
unsicher                                                                                             unsicher                                                                          4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
findet keine Arbeit                                                                                  findet keine Arbeit                                                                       38 2 lange schlafen                                                                                       lange schlafend                                                              6 3 keinen Handgriff im 
Haushalt                                                                         
keinen Handgriff im 
Haushalt                                               
6 2 
starr                                                                                                nicht veränderungsbereit                                                                         4 2 still                                                                                       ruhig                                                         3 2                                                                                                                                  
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 sozial kontaktlos                                                                                    sozial ausgeschlossen                                                                  34 2                                                                                                                   
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Gefühl des "nicht 
gebraucht werdens"                                                                 
Gefühl des "nicht 
gebraucht werdens"                                                              
24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                
depremiert                                                                                           depressiv                                                                                           24 2 Geldmangel                                                                                           wenig Geld                                                                                          19 2                                                                                                                           
übernehmen manchmal 
die Rollen der 
Hausfrauen                                                        
änderungsbereit                                                                                      3 1                                                                                                                                                                                                                                                                       
gehen vormittags in der 
Fußgängerzone spazieren                                                      
gehen vormittags in der 
Fußgängerzone spazieren                                                     
6 4 Langzeitarbeitslose auf 
Kosten der Gesellschaft 
bequemes Leben                                       
System ausnützend                                                                                    14 4 Urlaub Österreich                                                                                    Urlaub                                      6 4
sitzen oft nur herum                                                                                 untätig                                                          6 4 werden Trinker                                                                                       Alkoholprobleme                                                                  26 4 lassen sich gehen                                                                                    ungepflegt                                          21 4 
keine gute Ausbildung                                                                                schlechte Ausbildung                                                     17 2                                                                                                                                                                                                                                                                     
versagt                                                                                              versagt                                                                           2 2 depressiv                                                                                            depressiv                                                      24 2 am Existenzminimum                                                                                   am Existenzminimum                                               19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
gleichgültig                                                                                         unmotiviert                                                                                         6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            
verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                                             24 2 keine Ausbildung                                                                                     keine Ausbildung                                                       17 2 keine gute
Ausbildung                                                                                
schlechte Ausbildung                                                                                 17 2
selten aufgeschlossen                                                                                introvertiert                                                                                      4 3 nur wenige wollen sich 
wirklich verbessern                                                           
nicht 
leistungsorientiert                                                                     
6 3                                                                                                                                                    
Selbstmitleid                                                                                        selbstmitleidig                                                                                     24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  
kooperativ                                                                                           kooperativ                                                                            13 1 verlässlich                                                                                          verlässlich                                                      1 1 fleißig                                                                                             fleißig                                               5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                                             24 3 nachdenklich                                                                                         nachdenklich                                                      3 1                                                                                                                         
negatives 
Gesellschaftsbild                                                                          
negatives 
Gesellschaftsbild                                                                  
14 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               
benachteiligt                                                                                        sozial benachteiligt                                                                            34 2 sozial ausgeschlossen                                                                                sozial ausgeschlossen                                                      34 2                                                                                                                   
motiviert für neue 
Ausbildung                                                                        
motiviert                                                                                            5 1                                                                                                                                                                                                                                                                              
sozialer Vampir                                                                                      System ausnützend                                                           14 2 schlecht aussehend                                                                                   ungepflegt                                              21 2                                                                                                                                   
geizig                                                                                               geizig                                                                             4 4 Schnorrer                                                                                            Schnorrer                                                      14 4                                                                                                                            
ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                                            21 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                                         19 3                                                                                                                                                                                                                                                                              
demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                         6 2 enttäuscht                                                                                           enttäuscht                                                        24 2 unischer                                                                                     unsicher                                                4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
perspektivenlos                                                                                      perspektivenlos                                                                       24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Lernbereitschaft                                                                                     lernfreudig                                                 5 1 Lernbereitschaft                                                                                     lernfreudig                                                 5 2                                                                                                                            
arbeitssuchend                                                                                       arbeitssuchend                                                                           35 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 
viel Zeit                                                                                            viel Freizeit                                                            6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
von anderen abhängig                                                                                 von anderen abhängig                                                                      2 2 Überlebenskünstler                                                                                   Überlebenskünstler                                                       16 1                                                                                                                                                 
Säufer                                                                                               Alkoholprobleme                                                                    26 2 hocknstad                                                                                      arbeitsunwillig                                                                    6 2 hat das Leben satt                                                                                   keine Lust am Leben                                                  24 2
fühlt sich nicht gebraucht                                                                           fühlt sich nicht gebraucht                                                                 24 2 im Stich gelassen                                                                                    im Stich gelassen                                                      34 2                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
mutlos                                                                                               mutlos                                                                             24 2 suchend                                                                                              arbeitssuchend                                                                               35 1                                                                                                                                                  
niedergeschlagen                                                                                     niedergeschlagen                                                                       24 3 verzweifelt                                                                                     verzweifelt                                                                            24 3                                                                                                                              
optimistisch                                                                                         zuversichtlich                                                                                 3 1 depressiv                                                                                          depressiv                                                      24 2 humorvoll                                                                                        lustig                                         3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ausgeruht                                                                                            ausgeruht                                                                             23 3                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Abstellgleis                                                                                         Abstellgleis                                                                         34 2 Schachfigur                                                                                          Schachfigur                                                      2 2                                                                                                                           
depressiv                                                                                            depressiv                                                                             24 2 genervt                                                                                              genervt                                                                             24 2                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
nutzt den Sozialstaat aus                                                                            System ausnützend                                                    14 2 SPÖ/FPÖ-Wähler                                                                                       SPÖ/FPÖ Wähler                                                                                      37 3 kein Lehrabschluss                                                                                   keine Ausbildung                                              17 2
keine positiven 
Aussichten                                                                           
perspektivenlos                                                                                      24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 zu lange Arbeitslosengeld 
vom Staat                                                                  
System ausnützend                                                                                    14 2 unverschuldet 
arbeitslos wegen 
Wirtschaftskrise                                                      
Wirtschaftskrisenopfe
r                                                                               
34 2 
meist unverschuldet                                                                                  unverschuldet                                                                  34 2                                                                                                                                                                                                                                                                        
bequem                                                                                               bequem                                                                                6 2 berechnend                                                                                           berechnend                                                        4 2 verzweifelt                                                                                     verzweifelt                                               24 2
traurig                                                                                              traurig                                                                           24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
viele Kinder                                                                                         viele Kinder                                                                            36 3 depressiv                                                                                            depressiv                                                      24 2                                                                                                                             
engagiert                                                                                            engagiert                                                                           5 1 lernweillig                                                                                          lernfreudig                                                                 5 1 flexibel                                                                                   flexibel                                                3 1
flexibel                                                                                             flexibel                                                                           3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ausländerfeindlich                                                                                   Ausländerfeindlich                                                      31 2                                                                                                                                                                                                                                                                        
frustriert                                                                                           frustriert                                                                          24 2 am Rand der Gesellschaft                                                                             am Rande der
Gesellschaft                                                                            
34 2 arm                                                                                                  kein Geld                                                                                            19 2
verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                                             24 2 depressiv                                                                                            depressiv                                                      24 2 keine 
Herausforderung                                                                                
unterfordert                                                                                         34 3 
faulenzend                                                                                           faul                                                                                                 6 3 arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                               6 2                                                                                                                               
nicht anpassungsfähig                                                                                nicht anpassungsfähig                                                                     4 2 ungepflegt                                                                                          ungepflegt                                                      21 2 weiterbildungsunwilli
g                                                                               
arbetsunwillig                                                                                       30 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ausgestoßen                                                                                          sozial ausgeschlossen                                                                                34 4 fühlt sich nicht vollwertig                                                                          wenig
Selbstbewusstsein                                                                              
4 4 wird oft auch 
unterstandslos                                                                         
kein fester Wohnsitz                                                                                 19 4
hohes Alter                                                                                          alt                                                                                                  36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sozialschmarotzer                                                                                    System ausnützend                                                          14 2                                                                                                                                                                                                                                                                    
suchtanfällig                                                                                        süchtig                                                           26 2 Krise als Chance                                                                                     Krise als Chance                                                      3 1 Umschulung                                                                                         Umschulung                                               35 1 
schlecht ausgebildet                                                                                 schlechte Ausbildung                                                       17 2 jung                                                                                             jung                                                                              36 3 alt                                                                                      alt                                                 36 3 
wird zu Kursen 
verpflichtet                                                                          
AMS Kurse                                                                                            35 2 manchmal faul                                                                                        faul                                           6 2 ohne Lust auf 
Veränderungen                                                                          
nicht 
veränderungsbereit                                                                    
4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   
asozial                                                                                              asozial                                                                            14 2 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                      24 2                                                                                                                             
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                          24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
kann sich kein gesundes 
Essen leisten                                                                
billiges Essen                                                                                       19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                
eher statisch                                                                                        nicht veränderungsbereit                                                                 4 3 gesellschaftlich nicht 
anerkannt                                                                     
sozial ausgeschlossen                                                                                34 2 sich weiterbildend                                                                                   Weiterbildung                                                                       16 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zukunftsängste                                                                                       Zukunftsangst                                                                                       4 3 arbeitsunwillig                                                                                      arbeitsunwillig                                                      6 2                                                                                                                                                    
Chance zur Veränderung                                                                               Aufstiegschancen                                                33 4 neue Stärken an sich 
entdeckend                                                                      
neue Stärken 
entdeckend                                                                
3 4                                                                                                                                                    
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
mit Zukunftsangst                                                                                    Zukunftsangst                                                                               4 2 hilflos                                                                                     hilflos                                                      4 2 ohne Perspektive                                                                                     perspektivenlos                                             24 2
andererseits 
hoffnungsvoll                                                                           
hoffnungsvoll                                                                                        23 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   
schlechte 
Deutschkenntnisse                                                                          
schlechte 
Deutschkenntnisse                                                                  
17 2 Frauen nach der Karenz                                                                               Frauen nach der 
Karenz                                                                               
38 3 depressiv                                                                                            depressiv                                                24 3
raunzt, was nicht alles 
schlecht ist                                                                 
jammernd                                                                                             4 4                                                                                                                                                                                                                                                                           
nervöse Suche nach 
neuem Job                                                                         
arbeitssuchend                                                                                       35 2 immer "hoffend"                                                                                      hoffnungsvoll                                                   23 2 meist sorgenvoll                                                                                     sorgenvoll                                          4 2
verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                                             24 2 streitsüchtig                                                                                        streitsüchtig                                                                         4 2 nicht eingliederbar                                                                                  Querulant                                                  4 2
das System ausnützend                                                                                System ausnützend                                                                                    14 2 Selbstwert angekratzt                                                                                wenig
Selbstbewusstsein                                                                              
4 3 cool agierend, aber 
hilfesuchend                                                                    
trotzdem, da der 
Selbstwert angekratzt
ist cool agierend                                             
3 1 
hoffnungslos                                                                                         hoffnungslos                                                                           24 2 kein Selbstwertgefühl                                                                                wenig 
Selbstbewusstsein                                                                              
4 2                                                                                                                                                    
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dem Staat auf der Tasche 
liegen                                                                      
System ausnützend                                                                                    14 2 in Tag leben                                                                                     in den Tag hinein
leben                                                                              
6 2                                                                                                                                                    
wartend                                                                                              Zeit totschlagen                                                                            6 3                                                                                                                                                                                                                                                                        
beschäftigt                                                                                          immer beschäftigt                                                                          5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
unverschudet durch 
Krankheit                                                                         
unverschuldet                                                                                        34 3 keine qualifizierte 
Ausbildung                                                                       
schlechte Ausbildung                                                                                 17 2                                                                                                                     
unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                                            24 2                                                                                                                                                                                                                                                                           
antriebslos                                                                                          antriebslos                                                                         24 2                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sinnkrise                                                                                            Sinnkrise                                                                              24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
antriebslos                                                                                          antriebslos                                                                         24 2 hoffnungslos                                                                                         hoffnungslos                                                      24 2 deprimiert                                                                                     depressiv                                               24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                            6 2 sitzt viel vor dem 
Frenseher                                                                         
fernsehend                                                                                           6 2 depressiv                                                                                          depressiv                                                24 2
geringe Bildungs-
/Lernwilligkeit                                                                     
arbeitsunwillig                                                                                      6 2 unverschämt                                                                                          unverschämt                                                      4 2 aggressiv                                                                                  aggressiv                                                4 2 
auch viele Österreicher, 
da ausländische Arbeiter 
billiger sind                                      
auch viele Österreicher, 
da ausländische Arbeiter 
billiger sind                                      
38 2 nutzen oft Sozialsystem 
aus                                                                          
System ausnützend                                                                                    14 2                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
die meisten wollen nicht 
arbeiten                                                                    
arbeitsunwillig                                                                                      6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 armselig                                                                                             bemitleidenswert                                                                                 24 2 Sozialschmarotzer                                                                                    System ausnützend                                                 14 2
traurig                                                                                              traurig                                                                           24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
essen-trinken-schlafen                                                                               untätig                                           6 4                                                                                                                                           2                                                                                                                                      
wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                                         19 4 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                       6 4                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 sturr                                                                                              stur                                                       4 2                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
verängstigt                                                                                          ängstlich                                                                                            4 2 unsicher                                                                                            unsicher                                                      4 3 hoffnungsvoll                                                                                        hoffnungsvoll                                               23 1 
schlechter Stand mit 
Gesellschaft                                                                    
niedrige soziale Schicht                                                                             19 2                                                                                                                                                                                                                                                                   
Alter                                                                                                alt                                                                                                 36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ausländisch                                                                                          Ausländer                                                     36 2                                                                                                                                                                                                                                                                                
hoffnungslos                                                                                         hoffnungslos                                                                           24 2 auf Sozialleistungen 
angewiesen                                                                      
vom Staat abhängig                                                                                   2 3 Chance auf
Veränderung                                                                               
Aufstiegschancen                                                                                     33 1 
kann in Umschlung sein                                                                               Umschulung                                                                                       35 1 oftmals Ausländer                                                                                    Ausländer                                               36 2 perfekt fürs BH 
geeignet                                                                             
perfekt für BH 
geeignet                                                
38 1 
womöglich verschuldet                                                                                verschuldet                                           19 2 mangelnde Ausbildung                                                                                 geringe Ausbildung                                                 17 2                                                                                                                                           
depressiv                                                                                            depressiv                                                                             24 2 Staat ausnützen                                                                                      System ausnützend                                                           14 2 schlechte
Erfahrungen im 
Leben gemacht                                                               
schlechte 
Erfahrungen im Leben 
gemacht                                   
24 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
antriebslos                                                                                          antriebslos                                                                         24 2 keine Initiative                                                                                     keine Eigeninitiative                                                                               2 2 fernseh schauend                                                                                     fernsehend                                                                                          6 2
hilflos                                                                                              hilflos                                                                             4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Alkohol                                                                                              Alkohol trinkend                                                             26 4                                                                                                                                                                                                                                                                        
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hoffnungslos                                                                                         hoffnungslos                                                                           24 2 flexibel                                                                                         flexibel                                                      3 1 frustriert                                                                                        frustriert                                               24 2
unorganisiert                                                                                        unorganisiert                                                                           2 3 verliert die Tagesstruktur                                                                           verliert die
Tagesstruktur                                                                           
24 2 sauer                                                                                                sauer                                               24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
launisch                                                                                             launisch                                                                             4 2 manche ungepflegt                                                                                    ungepflegt                                                                                        21 2 arm                                                                                  wenig Geld                                                       19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
antriebslos                                                                                          antriebslos                                                                         24 2 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                      19 2                                                                                                                            
Angst vor Zukunft                                                                                    Zukunftsangst                                                   4 2 keine Perspektive                                                                                    perspektivenlos                                                                                     24 2                                                                                                                                       
unsicher                                                                                             unsicher                                                                          4 2 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                      21 2 sozial bedürftig                                                                                     sozial bedürftig                                                19 2 
selbstzweifel                                                                                        selbstzweifelnd                                                                                     4 2                                                                                                                                                                                                                                                                        
resigniert                                                                                           resigniert                                                                             24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   
unbeholfen                                                                                           unbeholfen                                                                             4 2 selbstverschuldet                                                                                    selbst schuld                                                                              24 2 konservativ                                                                                          konservativ                                                   31 2
geringes Entgelt                                                                                     wenig Bezahlung                                                        34 2 sozial bedürftig                                                                                     sozial bedürftig                                                      19 2 schwach                                                                                     schwach                                                  26 2 
demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                         6 2 arm                                                                                       wenig Geld                                                            19 2 verunsichert                                                                                       verunsichert                                                4 2 
viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                                         6 1 wenig Geld zur 
Verfügnung                                                                            
wenig Geld                                                                                           19 1 wenig interessiert 
und wenig 
Eigeninitiative                                                         
interessenslos                                                                                       4 2 
attribuieren extern                                                                                  wenig Selbstbewusstsein                                                                     4 3 fühlen sich nicht selbst 
für ihr Glück 
verantwortlich                                                
fühlt sich selbst nicht 
für Glück 
verantwortlich                                                     
2 2 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                               6 1 
angeödet                                                                                             gelangweilt                                                                                         24 2 traurig                                                                                       traurig                                                      24 3 verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                24 1
Sozialschmarotzer                                                                                    System ausnützend                                                          14 2 Schwarzarbeiter                                                                                      Schwarzarbeit                                                    34 2                                                                                                                                              
früher waren Arbeitslose 
die Trottel                                                                 
früher waren Arbeitslose 
die "Trottel", heute sind 
es auch oft gebildete 
Menschen                    
37 4 heute sind es auch oft 
gebildete Menschen                                                            
früher waren 
Arbeitslose die 
"Trottel", heute sind 
es auch oft gebildete 
Menschen                    
37 3                                                                                                                                                    
Arbeit wieder finden                                                                                 arbeitssuchend                                                  35 4                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
muss mit wenig Geld 
auskommen                                                                        
wenig Geld                                                                                           19 2 arbeitssuchend                                                                                       arbeitssuchend                                                      35 1                                                                                                                                         
niedergeschlagen                                                                                     niedergeschlagen                                                                       24 2 unmotiviert                                                                                        unmotiviert                                                        6 2 perspektivlos                                                                                       perspektivenlos                                                 24 2 
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 zerrissenes oder 
abgeschmudeltes 
Gewand                                                              
zerrissene Kleidung                                                                                  21 2 gelangweilt                                                                                  gelangweilt                                               24 2
verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                                             24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
engagiert                                                                                            engagiert                                                                           5 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                      5 1                                                                                                                                                    
schlecht ausgebildet                                                                                 schlechte Ausbildung                                                       17 2 faul                                                                                         faul                                                      6 2 Alkohol trinkend                                                                                     Alkohol trinkend                                                   26 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
gesellschaftlich nicht 
integriert                                                                    
sozial ausgeschlossen                                                                                34 3                                                                                                                                                                                                                                                                    
lebt in den Tag, ohne zu 
wissen was kommt                                                            
in den Tag hinein leben                                                                              6 2 perspektivenlos                                                                                      perspektivenlos                                                       24 2                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
antriebslos                                                                                          antriebslos                                                                         24 2 ohne
Zukunftsperspektiven                                                                            
perspektivenlos                                                                                      24 2 bereit für 
Veränderungen                                                                             
flexibel                                                                                             3 1
verdonnert zu 
Qualifikationsmaßnahme
n                                                                
verdonnert zu 
Qualifikationsmaßnahme
n                                                             
34 2 arm                                                                                                  kein Geld                                                                                            19 2 viel Zeit                                                                                    viel Freizeit                                                                        6 1 
alleine                                                                                              einsam                                                                       24 3 faul                                                                                         faul                                                      6 2                                                                                                                                  
dick                                                                                                 dick                                                                              21 2 ungesund                                                                                             ungesund                                                       26 2 arm                                                                                          wenig Geld                                                                      19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
sucht Ausreden                                                                                       orientierungslos                                                     24 2 viel ungenützte Freizeit                                                                             viel Freizeit                                                               6 2                                                                                                                                                  
schon etwas älter                                                                                    alt                                                                               36 3 wenig Qualifikationen                                                                                wenig qualifiziert                                                              17 2 unflexibel                                                                                   unflexibel                                                4 2
träge                                                                                                faul                                                    6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
manche ausnützend                                                                                    System ausnützend                                                                              14 2                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
leichtfüßig                                                                                          leichtfüßig                                                                          23 2 Cafehaus                                                                                            Kaffee trinkend                                                          6 2 arbeitssuchend                                                                                       arbeitssuchend                                                35 1
viele Sackaln                                                                                        viele Sackerl                                                     22 2 Wunden                                                                                            gesundheitliche 
Probleme                                                                             
26 2 schlechte Kleidung                                                                                   schlecht gekleidet                                                                                 21 2
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gehts teilweise zu gut                                                                               geht teilweise zu gut                                                     23 2 wollte schwarz dazu 
verdienen                                                                        
Schwarzarbeit                                                                                        34 2                                                                                                                                                
Veränderung                                                                                          Veränderungen
notwendig                                                                              
34 2 Veränderung                                                                                          Veränderungen
notwendig                                                                              
34 1 elegant angezogen                                                                                    gut gekleidet                                                                                     20 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
hauptsache stempeln                                                                                  geht zum Arbeitsamt um 
einen Stempel zu 
bekommen                                                     
38 2 kein Anreiz zu arbeiten, 
weil AL zu hoch, zu lange 
ausbezahlt                                        
zu hohes 
Arbeitslosengeld                                                                            
38 2                                                                                                                                                    
erzählt woe er/sie 
schwarz arbeitet                                                                  
Schwarzarbeit                                                                                        34 2 ärgert sich über 
unsinnige Schulungen                                                                
ärgert sich über 
unsinnige Schulungen                                                      
24 2 traurig                                                                                              traurig                                               24 2
offen für Neues                                                                                      offen für Neues                                                                       3 1                                                                                                                                                                                                                                                                         
unglücklich                                                                                          unglücklich                                                                         24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    
enttäuscht                                                                                           enttäuscht                                                                             24 2 unischer                                                                                           unsicher                                                      4 2                                                                                                                                
unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                            6 2 benachteiligt                                                                                        sozial benachteiligt                                                          34 3                                                                                                                                     
arm                                                                                                  wenig Geld                                                                                           19 3                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Wissen über Rechte                                                                                   Wissen über Rechte -
Leck bei Pflichten                                                              
6 2 Leck bei Pflichten                                                                                   Wissen über Rechte -
Leck bei Pflichten                                                              
6 3 unsozial                                                                                             asozial                                                                              14 2
Ziele konsequent 
ansteuern                                                                           
zielstrebig                                                                                          5 3 wenig Selbstwert                                                                                     wenig 
Selbstbewusstsein                                                                              
4 2 sozialer Abstieg                                                                                     sozialer Abstieg                                                19 2
zu alt                                                                                               alt                                                                                                36 3 zu jung                                                                                              jung                                                                                              36 3 keine Erfahrung                                                                                      unerfahren                                                                      17 2
unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                          4 2 mangelnde Ausbildung                                                                                 geringe Ausbildung                                                 17 3                                                                                                                                                  
nicht wirklich an 
Arbeitssuche interessiert                                                          
arbeitsunwillig                                                                                      6 2 Alkohol- bzw 
Drogenprobleme                                                                          
Alkoholprobleme                                                                                      26 2 keine Zukunftspläne                                                                                  perspektivenlos                                            24 2
lange schlafen                                                                                       lange schlafend                                                       6 2 geringe Schulbildung                                                                                 geringe Schulbildung                                                      17 2                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
lässt sich treiben                                                                                   lebt vor sich hin                                                     6 3 lebt in den Tag hinein                                                                               in den Tag hinein
leben                                                                              
6 2 kostet Geld                                                                                          teuer                                          38 2
ausgestoßen                                                                                          sozial ausgeschlossen                                                                                34 3                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
sozial kritisch                                                                                      kritisch                                                                  3 1 betrübt                                                                                             traurig                                                                                        24 2                                                                                                                                
nicht gewollt                                                                                        nicht gewollt                                                                        34 3 kein sozialer Zugang zu 
anderen (isoliert)                                                           
sozial ausgeschlossen                                                                                34 3                                                                                                                                            
kein eigenes Einkommen                                                                               kein Lohn                                               34 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              
arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                               6 2 realitätsfremd                                                                                       realitätsfern                                                                                       4 2 depressiv                                                                                      depressiv                                                 24 2
krank                                                                                                gesundheitliche
Probleme                                                                             
26 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
träge                                                                                                faul                                                    6 2 oft chronisch krank                                                                                  gesundheitliche 
Probleme                                                                             
26 2                                                                                                                                                     
selbstüberschätzend                                                                                  selbstüberschätzend                                                                       4 2 unflexibel                                                                                          unflexibel                                                      4 2                                                                                                                                             
manchmal faul                                                                                        faul                                            6 2 zu lange arbeitslos                                                                                  arbeitslos                                               38 2 viele Bewerbungen                                                                                    viele Bewerbungen                                                38 2
wenig Lebensziele                                                                                    ziellos                                          2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   
bequem                                                                                               bequem                                                                                6 4 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                      4 4                                                                                                                                            
verunsichert                                                                                         verunsichert                                                                           4 3                                                                                                                                                                                                                                                                              
abgehärmt                                                                                            erschöpft                                                   24 2 sorgenvoll                                                                                           sorgenvoll                                                      4 2 stöbert in
Sonderangeboten                                                                           
sparsam                                                                                              3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   
AMS soll bezahlen                                                                                    System ausnützend                                                          14 2 mit Pfusch habe ich mehr                                                                             System ausnützend                                                  14 2 drücke mich wo ich 
kann                                                                              
Drückeberger                                                                                         6 2 
asozial                                                                                              asozial                                                                            14 2 Veränderungen notwenig                                                                               Veränderungen 
notwendig                                                                              
34 4                                                                                                                                                      
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 Pechvogel                                                                                            Pechvogel                                                      34 3 wenig ideenreich                                                                                     ideenlos                                       4 3
depressiv                                                                                            depressiv                                                                             24 2 frech                                                                                        unhöflich                                                                                            4 2                                                                                                                             
arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                               6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              
finden keine Arbeit                                                                                  findet keine Arbeit                                                      38 2 lässt sich vom Staat 
erhalten                                                                        
System ausnützend                                                                                    14 4                                                                                                                   
nutzt das 
Arbeitslosengeld aus                                                                       
System ausnützend                                                                                    14 2                                                                                                                                                                                                                                                                   
teuer                                                                                                teuer                                                                               38 2 arm                                                                                             wenig Geld                                                            19 2                                                                                                                           
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frustriert über die Dauer                                                                            frustriert                                          24 2 wirkt sich negativ aus                                                                               pessimistisch                                                24 2                                                                                                                                         
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 lebt auf Kosten des 
Staates                                                                          
System ausnützend                                                                                    14 2 Parasit                                                                                System ausnützend                                                                                    14 2
möchte nicht arbeiten                                                                                arbeitsunwillig                                              6 2 bekommt zu viel 
Arbeitslosengeld                                                                     
zu hohes 
Arbeitslosengeld                                                              
38 2 lebt von unserem 
Geld                                                                        
System ausnützend                                                                                    14 2
analphabet                                                                                           Analphabet                                                      17 2 stinkt                                                                                     stinkend                                                         21 2 Bettler                                                                                     bettelnd                                                   19 2 
schaut grindig aus                                                                                   ungepflegt                                                                              21 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pechvogel                                                                                            Pechvogel                                                                             34 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                                              17 2 mangelnde Bildung                                                                                    wenig Bildung                                                                                      17 2 unpünktlich                                                                                     unpünktlich                                                4 2 
faul                                                                                                 faul                                                                            6 2 depressiv weil sie keine 
Arbeit finden                                                               
depressiv                                                                                            24 2 Arbeitslosengeld                                                                                     Arbeitslosengeld                                                   38 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
arm                                                                                                  wenig Geld                                                                                           19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
trinkt nur Bier                                                                                      Alkoholprobleme                                                                        26 2 Egoist                                                                                          egoistisch                                                         4 2 lebt gut auf Kosten 
von anderen                                                                      
System ausnützend                                                                                    14 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dumm/ohne Ausbildung                                                                                 dumm                                           4 2 asozial                                                                                         asozial                                                                           14 2                                                                                                                                 
alkoholisiert                                                                                        Alkoholprobleme                                                               26 2 schlampig                                                                                      schlampig                                                      2 2                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
keine Arbeit suchen                                                                                  arbeitsunwillig                                                                    6 2 nicht wissen, was er will                                                                            orientierungslos                                                                              24 2 unentschlossen                                                                                       unentschlossen                                                 4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
unentspannt                                                                                          unentspannt                                                                            24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
verzweifelt                                                                                          verzweifelt                                                                             24 2                                                                                                                                                                                                                                                                              
ungefordert                                                                                          unterfordert                                                                                    34 2 hoffnungsvoll                                                                                        hoffnungsvoll                                                      23 1                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
deprimiert                                                                                           depressiv                                                                                            24 4 hoffnungslos                                                                                         hoffnungslos                                                      24 4 hat auch Kampfgeist                                                                                  kämpferisch                                        3 4
finanzielle Lage sehr 
schlecht                                                                       
wenig Geld                                                                                           19 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
schlechtes 
Selbstwertgefühl                                                                          
wenig Selbstbewusstsein                                                                              4 2 unnötig                                                                             sinnlose Tätigkeiten                                                                      34 2 ausgeschlossen                                                                                     sozial ausgeschlossen                                                     34 2
sich um eine neue Arbeit 
kümmern                                                                     
arbeitssuchend                                                                                       35 1 Gehalt                                                                                    wenig Bezahlung                                                                              34 2                                                                                                                                                  
müde                                                                                                 müde                                                                              24 2 überfordert mit der 
Situation                                                                        
überfordert                                                                                          24 2                                                                                                                            
Sozialfall                                                                                           vom Staat abhängig                                                                                  2 2 Verbrecher                                                                                          Verbrecher                                                      14 2 Drogenproblem                                                                                        Drogen                                                                     26 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
blass                                                                                                blass                                                                             26 2 geduckt                                                                                              geduckt                                                       4 2 traurig                                                                                     traurig                                               24 2
bescheiden                                                                                           genügsam                                                                                             3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             
zeitlos                                                                                              zeitlos                                                                            38 3 verängstigt                                                                                          ängstlich                                                        4 2                                                                                                                              
braucht Kontakte                                                                                     Freunderlwirtschaft                                                       35 4                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
schreibt Bewerbungen                                                                                 Bewerbungen schreibend                                                         35 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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suchend                                                                                              arbeitssuchend                                                           35 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 
frustriert                                                                                           frustriert                                                                          24 2 motiviert                                                                                            motiviert                                                       5 1 genießend                                                                                         genießt das Leben                                                                                    6 3
Arbeitssuche                                                                                         arbeitssuchend                                                        35 3 vielbeschäftigt mit 
täglichem Existenzkampf                                                          
Zukunftsangst                                                                                        4 3 Schwarzarbeit                                                                                       Schwarzarbeit                                                 34 2
 
BeaAss1 BeaAss1b 
BeaAss 
1K 
BeaAss 
1pm BeaAss2 BeaAss2b 
BeaAss 
2K 
BeaAss 
2pm BeaAss3 BeaAss3b 
BeaAss 
3K 
BeaAss 
3pm 
verlässlich                                                                                          verlässlich                                             1 1 uniformiert                                                                                          Uniform                                                                                         22 1                                                                                                                                                                                                
auskunftsfreudig                                                                                     auskunftsfreudig                                             1 3 kommunikativ                                                                                         gesprächig                                            3 3                                                                                                                                                                                                        
penibel                                                                                              penibel                                             4 3 akkurat                                                                                              genau                                                  1 1 exakt arbeitend                                                                                      genau                                               1 1
ordentlich                                                                                           ordentlich                                             1 1 Schmeichler                                                                                          Schmeichler                                                4 2 Streber                                                                                             strebsam                                                         5 2
streng                                                                                               streng                                             4 3 interessenslos                                                                                       interessenslos                                                               4 3 fleißig                                                                                          fleißig                                                                                              5 1
gelassen                                                                                             entspannt                                                  23 3 ruhig                                                                                                ruhig                                                                 3 3 gesetzesunterwürfig                                                                                  gesetzestreu                                                                                         3 3
Hausschuhe                                                                                           Hausschuhe                                             22 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                               4 2 langsam                                                                                              etwas langsam                                                                               2 2
träge                                                                                                faul                                                                    6 2 stur                                                                                                 stur                                                                    4 2 verlässlich                                                                                          verlässlich                                                                                          1 1
Brille                                                                                               Brille                                             22 3 spießig                                                                                              spießig                                                                  21 2 Hemd mit Pullunder                                                                                   business-mäßig
gekleidet                                                                             
20 3 
kein netter Typ                                                                                      kein netter Typ                                             14 2 macht nur das, was 
notwendig ist                                                                     
tut nur das 
Notwendigste                                                         
6 2 faul                                                                                                 faul                                                                                                 6 2
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                             1 1 beflissen                                                                                            ambitioniert                                                    5 3 ordnungsliebend                                                                                      ordentlich                                                                                         1 1 
loyal                                                                                                loyal                                             1 1 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                               2 3 fleißig                                                                                            fleißig                                                                                              5 1
Staat                                                                                                Staatsdiener                                                         35 1 Kündigungsschutz                                                                                     unkündbar                                                                                          33 1 Arbeitskleidung                                                                                      Arbeitskleidung                                                                                    22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
bürokratisch                                                                                         bürokratisch                                             2 2 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                2 2 uninnovativ                                                                                          uninnovativ                                                                                          4 2 
arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                                     6 2 Birkenstockschlappen-
tragend                                                                         
Gesundheitsschuhe                                                                                    22 2 überheblich                                                                                          arrogant                                                                                    4 2
geschniegelt                                                                                         pedantisch                                            2 4 i-Tüpfelreiter                                                                                       pedantisch                                                            2 4 nach bestimmten Regeln 
arbeitend                                                                     
pedantisch                                                                                           2 4
pedantisch                                                                                           pedantisch                                             2 4 risikolos                                                                                            risikolos                                                                33 4 korrupt                                                                                              korrupt                                                                                              4 4
Kündigungsschutz                                                                                     unkündbar                                           33 2 geschützter 
Arbeitsplatz                                                                             
unkündbar                                                                                            33 2 fehlende Motivation am 
Arbeitsplatz                                                                  
unmotiviert                                                                                          6 2 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 bürokratisch                                                                                         bürokratisch                                                               2 2 geringe Eigeninitiative                                                                              keine Eigeninitiative                                                                  2 2 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 nicht motiviert                                                                                      unmotiviert                                                 6 2 übergewichtig                                                                                        dick                                             21 2 
freundlich                                                                                           freundlich                                             3 1 kompetent                                                                                            kompetent                                                             16 1 leidenschaftslos                                                                                     leidenschaftslos                                                                                     4 2
überheblich                                                                                          arrogant                                          4 2 freundlich                                                                                           freundlich                                                                  3 1 kurz angebunden bei 
Auskünften                                                                       
kurz angebunden                                                                                      4 2
sicherer Arbeitsplatz                                                                                Arbeitsplatzsicherheit                                              33 1 viele Krankenstände                                                                                  viel Krankenstand                                              26 2 zeitige Pension                                                                                      erhalten zu früh
Pension                                                                             
33 2 
ruhig                                                                                                ruhig                                             3 1 seriös                                                                                               seriös                                                                3 1 Fachmann auf seinem 
Gebiet                                                                           
Fachkompetenz                                                                                        16 1
eher etwas faul                                                                                      faul                                   6 2 bequem                                                                                               bequem                                                                  6 2 lustlos                                                                                             lustlos                                                                                              24 2
Anzug + Krawatte 
tragender Mann                                                                      
Anzug                                                                                                22 3 übergenau                                                                                            pedantisch                                                                                  2 3 besser wissend                                                                                       besserwisserisch                                                                     4 2
ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                17 2 faul                                                                                                faul                                                                   6 2 arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                       6 2 
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                             24 2 arbeiten langsam                                                                                     etwas langsam                                                                    2 2 nicht engagiert                                                                                      nicht engagiert                                                                                      6 2
zum Teil 
uninteressiert                                                                              
interessenslos                                                                                       4 2 übergewichtig                                                                                        dick                                       21 2 unsportlich                                                                                          unsportlich                                                                                          26 2 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                             6 2 wenig engagiert                                                                                      nicht engagiert                                                                                6 2
Groschen zählend                                                                                     pedantisch                                                                                           2 2 Vorschriften erfindend                                                                               pedantisch                                       2 2 schickaniert innovative 
Menschen                                                                     
pedantisch                                                                                           2 2
gepflegt                                                                                             gepflegt                                             20 1 pitzelig                                                                                             pedantisch                                                                   2 2 korrekt                                                                                              korrekt                                                                                              1 1
Sesselfurzer der 
nicht gekündigt 
werden 
kann(pragmatisiert)                                          
unkündbar                                                                                            33 2 selten streben nach 
mehr Leistung                                                                    
nicht 
leistungsorientiert                                                                  
6 2 Eifer dass man den Status 
pragmatisiert erreicht                                                     
unkündbar                                                                                            33 1
faul                                                                                                 faul                                             6 2 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                4 2 bürokratisch                                                                                         bürokratisch                                                                                         2 2
Dienst nach 
Vorschrift                                                                               
Dienst nach Vorschrift                                                                               2 1 faul                                                                                              faul                                                                   6 2 viele Erholungspausen                                                                                viele Pausen                                                                     33 2 
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faul                                                                                                 faul                                             6 2 redselig                                                                                             gesprächig                                                                                           3 1 genau                                                                                                genau                                                                                                1 1
genau                                                                                                genau                                             1 3 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                              3 1 älter                                                                                                alt                                                                                      36 3
alt                                                                                                  alt                                             36 3 privilegiert                                                                                         Privilegien                                                                                          33 2 überbezahlt                                                                                          überbezahlt                                                                                          33 2
pingelig                                                                                             pedantisch                                                                             2 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                  4 2 geschmacklose Frisur                                                                                 schlechte Frisur                                                                                     21 2 
konservativ                                                                                          konservativ                                             31 3 besserwisserisch                                                                                     besserwisserisch                                                             4 2 nicht faul, aber 
bequem/gemütlich                                                                    
bequem                                                                                               6 3
arbeitet 9-5                                                                                         9 - 5 Job                                                             6 2 keine Überstunden                                                                                    wenig Überstunden                                                                   33 2 unflexibel                                                                                       unflexibel                                                                                          4 2
mäßig engagiert für 
Bürger/Interessen                                                                
nicht engagiert                                                                                      6 2 unauffälliges Äußeres                                                                                unauffällig                                                                                 22 3 bedacht                                                                                              bedacht                                                                                              3 3
unauffällige 
Kleidung                                                                                
normal gekleidet                                                                                     22 2 korrekte Frisur(eher 
kurz)                                                                           
kurze Haare                                                                                          22 3 eher blasse Haut                                                                                     blass                                                                           26 3
kompliziert                                                                                          kompliziert                                             4 3 i-Tüpfelreiter                                                                                       pedantisch                                                            2 2 Paragraphenhengst                                                                                    pedantisch                                              2 2
sicherheitsorientiert                                                                                sicherheitsbedürftig                                                                                 4 2 abwiegend                                                                                            überlegt                                               1 3 neutral                                                                                              neutral                                                                                              37 3
unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                             4 2 langsam                                                                                              etwas langsam                                                      2 2 unkündbar                                                                                            unkündbar                                                                                           33 2
faul                                                                                                 faul                                             6 2 wichtig                                                                                              arrogant                                                  4 2 launisch                                                                                             launisch                                                                                             4 2
kleinlich                                                                                            pedantisch                                                  2 2 unflexiel                                                                                            unflexibel                                                                     4 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                         4 2
überbezahlt                                                                                          überbezahlt                                             33 4 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                            20 1 nett                                                                                           nett                                                                                               3 1
kundenfreundlich                                                                                     kundenfreundlich                                             1 1 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                       6 2 pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                        33 2
korrekt                                                                                              korrekt                                             1 1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                3 3 faul                                                                                             faul                                                                                                 6 2
wenig 
entscheidungsbefugt                                                                            
wenig 
entscheidungsbefugt                                             
2 3 geregelte 
Arbeitszeiten                                                                              
regelmäßige 
Arbeitszeiten                                                            
33 3 sich seines Job sicher                                                                               Arbeitsplatzsicherheit                                                        33 1 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                               4 2                                                                                                                                                                                             
hat keine Angst um 
seinen Job                                                                        
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 1 versiert                                                                                             kompetent                                                                                            16 1 kompetent                                                                                            kompetent                                                                                            16 1
faul                                                                                                 faul                                             6 2 Arbeitsverweigerer                                                                                   arbeitsunwillig                                           6 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                         4 2
antriebslos                                                                                          faul                                       6 2 intelligent                                                                                          intelligent                                                             16 1 fröhlich                                                                                             fröhlich                                                                                             23 1
langweilig                                                                                           langweilig                                             4 2 engstirnig                                                                                           kleingeistig                                                                                         17 2 langsam                                                                                              etwas langsam                                                                               2 2
wenig 
Verantwortung                                                                                  
trägt wenig 
Verantwortung                                       
2 2 geregelte Arbeitszeit                                                                                regelmäßige
Arbeitszeiten                                                                            
33 3 Freizeitstreß                                                                                        Stress                                                         34 2
behäbig                                                                                              gemütlich                                                                                        3 2 akurat                                                                                               genau                                                  1 1 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                           4 2
seriös                                                                                               seriös                                             3 1 akurat                                                                                               genau                                                                                     1 1                                                                                                                                                                                                  
arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                                     6 4 Drückeberger                                                                                         Drückeberger                                                                 6 4                                                                                                                                                                                           
arbeitsfaul                                                                                          faul                                                                                                6 2 unkooperativ                                                                                         unkooperativ                                                             2 2 teilweise unfreundlich                                                                               unfreundlich                                                                                         4 2
Uniform                                                                                              uniform                                                                                              22 3 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                             3 3 streng                                                                                            streng                                                                                               4 2 
arrogant                                                                                             arrogant                                             4 2 überbezahlt                                                                                          überbezahlt                                                             33 2                                                                                                                                                                                             
weisungsgebunden                                                                                     weisungsgebunden                                             2 2 faul                                                                                                faul                                                                      6 2 träge                                                                                                faul                                                     6 2
keinen Streß                                                                                         stressfrei                                         33 2 gesicherter Job                                                                                      Arbeitsplatzsicherheit                                                           33 3 angenehme Arbeitszeiten                                                                              gute Arbeitszeiten                                                     33 3
gemütliche Arbeit                                                                                    leichte Arbeit                                        33 1 regelmäßiger Urlaub                                                                                  regelmäßiger Urlaub                                                            33 3 Gefahr (polizei)                                                                                     Gefahren ausgesetzt                                                              34 2
präzise                                                                                              genau                                                                1 1 korrekt                                                                                              korrekt                                                                 1 3 Dienst nach Vorschrift                                                                               Dienst nach Vorschrift                                                                               2 2
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2 arrogant                                                                                             arrogant                                                               4 2 realitätsfern                                                                                        realitätsfern                                                                                        4 2
nimmt genau auf die 
Minute ihren 
Arbeitsplatz ein                                                    
Einhalten von Regeln                                                                                 2 3 geht auf die Minute 
genau nach Hause                                                                 
9-5 Job                                                                                              35 3 arbeitet ohne Druck                                                                                  stressfrei                                            33 3
sehr konservativ                                                                                     konservativ                                         31 3 kaffee trinken                                                                                       Kaffee trinkend                                                  6 3 Petant                                                                                             pedantisch                                                                                           2 2
konservativ                                                                                          konservativ                                             31 2 unmodisch gekleidet                                                                                  unmodisch gkleidet                                               4 2 bürgerlich                                                                                         Mittelstand                                                        18 2
genau                                                                                                genau                                             1 3 faul                                                                                                 faul                                                                   6 2 engstirnig                                                                                           kleingeistig                                                       17 2
je nach Position 
gekleidet - in 
höherer Position mit 
Anzug und Krawatte, 
bzw. Kostüm                 
business-mäßig 
gekleidet                                                                             
20 1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                  3 1 korrekt                                                                                              korrekt                                                                                              1 1
gemächlich                                                                                           bequem                                                                                             6 2 genau                                                                                                genau                                                                1 1 korrekt                                                                                              korrekt                                                                                            1 3
durchschnittlich 
lässig                                                                              
locker                                                                                               3 2 pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                  33 2 weltfremd                                                                                            realitätsfern                                                                     4 2
pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                                               33 2 wenig flexibel                                                                                       unflexibel                                             4 2 starr                                                                                                nicht
veränderungsbereit                                                                             
4 2 
bequem                                                                                               bequem                                              6 2 konservativ                                                                                          konservativ                                                                 31 2 berechenbar                                                                                          berechenbar                                                                                          4 3
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nicht viel zu tun                                                                                    untätig                                                               6 2 gemütlich                                                                                            gemütlich                                                                3 3 vermeidet Streit                                                                                     vermeidet Streit                                                                                   4 1 
ruhig                                                                                                ruhig                                             3 3 entspannt                                                                                            entspannt                                                              23 3 faul                                                                                              faul                                                                                                 6 2
gelassen                                                                                             entspannt                                                  23 3 ruhig                                                                                                ruhig                                                                    3 3 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                          24 2
freundlich                                                                                           freundlich                                             3 1 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                               3 1 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                            5 4
kompentent                                                                                           kompetent                                                                      16 1 kein Unterschied zu 
anderen 
Berufsgruppen                                                            
kein Unterschied zu 
anderen 
Berufsgruppen                                                    
37 3 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 3 
sicherer Arbeitsplatz                                                                                Arbeitsplatzsicherheit                                              33 1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                   5 1 Verantwortung                                                                                        Verantwortung tragend                                                                              33 1
stur                                                                                                 stur                                             4 2 rechthaberisch                                                                                       besserwisserisch                                                                                     4 2 gesetzestreu                                                                                         gesetzestreu                                                                                         3 1
faul                                                                                                 faul                                             6 2 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                24 2 wenig haare                                                                                          kurze Haare                                                      22 3
lethargisch                                                                                          interessenslos                                                4 2 entspannt                                                                                            entspannt                                                                23 1                                                                                                                                                                                                      
hat immer Recht                                                                                      besserwisserisch                                            4 2 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                               13 1 langsam                                                                                              etwas langsam                                                            2 2
Zukunft 
vorausschaubar                                                                               
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 1 keine schmutzige 
Arbeit                                                                              
keine schmutzige 
Arbeit                                                          
33 2 geregelte Arbeitszeit                                                                                regelmäßige 
Arbeitszeiten                                                                            
33 3 
Uniform                                                                                              Uniform                                             22 1 aufrechte Haltung                                                                                    aufrechte Haltung                                                            3 3 manchmal unhöflich                                                                                   unhöflich                                                           4 3
weiß, er verliert 
seinen Job nur 
schwer                                                              
unkündbar                                                                                            33 2 faul bis tüchtig                                                                                     faul bis tüchtig ist 
alles drin                                                                      
37 3                                                                                                                                                                                                            
unterfordert                                                                                         unterfordert                                             34 2 faul                                                                                                 faul                                                                   6 2 prviligiert                                                                                          Privilegien                                                        33 2
gute Arbeitszeiten                                                                                   gute Arbeitszeiten                                             33 1 teilweise angenehme 
Arbeitszeiten                                                                    
gute Arbeitszeiten                                                                                   33 1 fast sicheren Job                                                                                    Arbeitsplatzsicherheit                                                             33 1 
haben sicher viel 
Arbeit, arbeiten aber 
nicht schnell                                                
etwas langsam                                                                                        2 2 den Amtsschimmel 
wiehern                                                                             
nutzen sehr ihren 
Beamtenstatus aus                                                         
38 2                                                                                                                                                                                                            
faul                                                                                                 faul                                             6 2 schläft viel                                                                                         lange schlafend                                                                          6 2 nicht gern im Freien                                                                                 Stubenhocker                                                                                      4 2
oberflächlich                                                                                        oberflächlich                                             4 2 elangweilt                                                                                           gelangweilt                                                 24 2 arrogant                                                                                             arrogant                                                                                            4 2
faul                                                                                                 faul                                             6 2 gut drauf                                                                                            gut drauf                                                                   23 1 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                                                        6 1 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 viel Urlaub                                                                                          Urlaub                                              6 1                                                                                                                                                                                                    
gemächlich                                                                                           bequem                                                                                             6 3 bei Pragmatisierung 
sich seines Jobs sicher 
sein                                                     
unkündbar                                                                                            33 2                                                                                                                                                                                             
von oben herab                                                                                       arrogant                                      4 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                               4 2 sehr nett                                                                                            nett                                                                                                 3 1
geregelte Arbeitszeit                                                                                regelmäßige
Arbeitszeiten                                                                            
33 3 meist überheblich                                                                                    arrogant                                          4 2                                                                                                                                                                                                   
Aktentasche                                                                                          Aktenkoffer                                            22 4 Büro                                                                                                 arbeiten im Büro                                                          35 4 streng                                                                                           streng                                                                                               4 4 
gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                             20 4 ernst                                                                                                ernst                                                                   3 4 langsam                                                                                              etwas langsam                                                                                2 4
guter Umgang mit 
Menschen                                                                            
guter Umgang mit 
Menschen                                             
13 1 Allgemeinbildung                                                                                     gute
Allgemeinbildung                                                                                
16 1 korrekte Haltung                                                                                     korrekt                                              1 1
öffentlicher 
Bediensteter                                                                            
öffentlicher 
Bediensteter                                             
35 3 unkündbar                                                                                            unkündbar                                                               33 3 hohe Pension                                                                                         hohe Pension                                                                                         33 2 
genau                                                                                                genau                                             1 1 Kontrollfreak                                                                                        kontrollierend                                                                                4 3                                                                                                                                                                                            
mürrisch                                                                                             grantig                                            4 2 starr                                                                                                nicht
veränderungsbereit                                                                             
4 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                          6 2 
in der 
Hoheitsverwaltung 
tätig                                                                       
in der 
Hoheitsverwaltung tätig                                                                       
35 3 erhöhter 
bestandschutz                                                                               
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 1 überheblich                                                                                          arrogant                                                                                             4 2
unbürokratisch                                                                                       unbürokratisch                                             1 2 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                4 2 nur an Gesetzen sich 
orientierend                                                                    
gesetzestreu                                                                                         3 3
telefoniert gerne 
(Privat)                                                                           
telefoniert viel                                                                                     22 2 braucht für alles etwas 
länger                                                                       
etwas langsam                                                                                        2 2 guter Verdienst                                                                                      gute Bezahlung                                                       33 1
pünktlich                                                                                            pünktlich                                             3 1 korrekt                                                                                              korrekt                                                              1 1 arbeitsbewusst                                                                                       seinen Beruf treu
nachgehen                                                                          
1 1 
Anzug                                                                                                Anzug                                             22 4 Krawatte                                                                                             Anzug                                              22 4 nicht belastbar                                                                                      nicht belastbar                                                                                      4 4
wenig zu tun                                                                                         untätig                                         6 1 gut bezahlt                                                                                          gute Bezahlung                                                               33 1 verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewusst                                                                               1 1
Erfahrung                                                                                            viel Erfahrung                                               16 1 kompetent                                                                                            kompentent                                                                       1 Überheblichkeit                                                                                      arrogant                                                                           4 2
Umstandsmeier                                                                                        pedantisch                                       2 2 Paragraphenreiter                                                                                    pedantisch                                          2 2                                                                                                                                                                                              
faul                                                                                                 faul                                             6 2 überbezahlt                                                                                          überbezahlt                                                             33 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                        4 2
faul                                                                                                 faul                                             6 2 langweilig                                                                                           langweilig                                                                   4 2 überheblich                                                                                          arrogant                                                                                    4 2
fades Leben                                                                                          langweilig                                                                     4 4 Spießer                                                                                              spießig                                                                              21 4 gleiche Klamotten                                                                                    Uniform                                               22 4
gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                             1 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                5 1 fleißig                                                                                             fleißig                                                                                              5 1
arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                                     6 2 arrogant                                                                                             arrogant                                                                  4 2 Besserwisser                                                                                         besserwisserisch                                                                                     4 2
guter Job                                                                                            guter Job                                             33 1 sicherer Job                                                                                         Arbeitsplatzsicherheit                                                        33 1                                                                                                                                                                                                    
faul                                                                                                 faul                                             6 2 Parteibuch                                                                                           Parteibuch                                                               32 2 Weg des geringsten 
Widerstands                                                                       
Weg des geringsten 
Widerstandes                                                            
6 2 
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faul                                                                                                 faul                                             6 2 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                   4 2 engstirnig                                                                                           kleingeistig                                                       17 2
unflexibel                                                                                           unflexibel                                             4 2 langsam                                                                                              etwas langsam                                                      2 2                                                                                                                                                                                          
Freunderlwirtschaft                                                                                  Freunderlwirtschaft                                             35 2 Österreicher                                                                                         Österreicher                                                              36 4                                                                                                                                                                                               
faul                                                                                                 faul                                             6 2 unfähig                                                                                              inkompetent                                                      17 2 alt                                                                                       alt                                                                                                  36 2
gut bezahlt                                                                                          gute Bezahlung                                                                                       33 1 konservativ                                                                                          konservativ                                                              31 2 genervt                                                                                              genervt                                                                                             24 2
sicher                                                                                               Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 1 sicher                                                                                             Arbeitsplatzsicherheit                                                             33 2 unhöflich                                                                                         unhöflich                                                                                            4 2
Gefahren ausgesetzt                                                                                  Gefahren ausgesetzt                                             34 2 geregelte Arbeitszeit                                                                                regelmäßige
Arbeitszeiten                                                                            
33 1 verdient gut                                                                                         gute Bezahlung                                                                       33 3
freundlich                                                                                           freundlich                                             3 1 sehr genau                                                                                           genau                                                                                                1 1                                                                                                                                                                                                  
faul                                                                                                 faul                                             6 2 viele Pausen                                                                                         viele Pausen                                                                33 2                                                                                                                                                                                               
eher unfreundlich                                                                                    unfreundlich                                                   4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
desinteressiert                                                                                      interessenslos                                              4 2 autoritär                                                                                            autoritär                                                                 2 2 überbelastet                                                                                         überlastet                                                    24 2 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 arbeitet nichts und 
kriegt Geld                                                                      
System ausnutzend                                                                                    20 2 fett                                                                                               dick                                                       21 2 
ruhig seine Arbeit 
erledigend                                                                        
ruhig                                                                                                3 3 keine Angst um den 
Arbeitsplatz                                                                      
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 1                                                                                                                                                                                                    
arrogant                                                                                             arogant                                                                                        4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2 behebig                                                                                              faul                                                             6 2 Kaffeepause                                                                                          Kaffee trinkend                                                        6 2
meistens 
unfreundlich                                                                                
unfreundlich                                                                                         4 2 denken, dass sie alles 
machen können                                                                 
nutzen sehr ihren 
Beamtenstatus aus                                                       
38 2 verdienen sehr gut, 
obwohl sie nicht viel 
machen                                                     
überbezahlt                                                                                          33 2
faul                                                                                                 faul                                             6 2 langsam                                                                                              etwas langsam                                                      2 2 genau                                                                                           genau                                                                                                1 1
kein 
Urteilsvermogen 
über menschen                                                                   
kein Urteilsvermögen 
über Menschen                                                                   
4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
kooperativ                                                                                           kooperativ                                             13 1 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                   4 2 misstrauisch                                                                                         misstrauisch                                                                                         4 3 
gemächlich                                                                                           bequem                                                                                             6 1 angepasst                                                                                            angepasst                                                              2 2 grau                                                                                            grau                                                                                                 22 2
gestresst                                                                                            Stress                                                                                              34 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                   4 2 faul                                                                                                 faul                                                                                                 6 2
nett                                                                                                 nett                                             3 1 kompetent                                                                                            kompetent                                                             16 1 bürokratisch                                                                                         bürokratisch                                                                                         2 2
freundlich                                                                                           freundlich                                             3 1 langsam                                                                                              etwas langsam                                                      2 2 korrekt                                                                                          korrekt                                                                                              1 1
sehr klug                                                                                            intelligent                                             16 1 hübsch                                                                                               attraktiv                                                               20 1 kein Stress wegen 
sicherem 
Arbeitsverhältnis                                                         
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 1 
bequem                                                                                               bequem                                              6 2 keinen Stress gewohnt                                                                                kein stress gewohnt                                                                                 33 2 langsameres Arbeiten als 
im Privatdienst                                                             
etwas langsam                                                                                        2 2
mittleren Alters                                                                                     im mittleren Alter                                                 36 3 meist Bürojob                                                                                        arbeiten im Büro                                                                             35 3 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                                                        1 1
faul                                                                                                 faul                                             6 2 bequem                                                                                               bequem                                                               6 2 sicherheitsorientiert                                                                                sicherheitsbedürftig                                                       4 2 
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                  4 2 gelassen                                                                                             entspannt                                                                                          23 3 
Mann                                                                                                 männlich                                               36 3 Frau                                                                                                 weiblich                                                   36 3 dick                                                                                              dick                                                                                                 21 2 
ruhig                                                                                                ruhig                                             3 3 gemütlich                                                                                            gemütlich                                                3 3 Obrigkeitsdenken                                                                                     Hierachie dominiert                                                                         34 2
konservativ                                                                                          konservativ                                             31 3 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                    4 2 hierarchie-dominiert                                                                                 Hierachie dominiert                                                      34 3
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                             1 3 kaffeetrinkend                                                                                       Kaffee trinkend                                                                           6 3 identifiziert sich mit 
seinem Arbeitgeber                                                            
Identifikation mit dem 
Betrieb                                           
1 3 
rechtsfanatisch                                                                                      Einhalten von Regeln                                                           2 2 besserwisserisch                                                                                     besserwisserisch                                                4 2 höflich                                                                                         höflich                                                                                              3 1 
verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewusst                                                                              1 1 von der Politik 
frustriert                                                                           
auf Politik 
angefressen                                                         
32 2 unpolitisch                                                                                          unpolitisch                                                                                          38 2
verantwortungslos                                                                                    verantwortungslos                                             2 2 korrekt                                                                                              korrekt                                                              1 1 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                         6 2 
fleißig                                                                                              fleißig                                             5 1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                3 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                                                             5 1
arbeitsunwillig                                                                                      arbeitsunwillig                                             6 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                  4 2 langsam                                                                                              etwas langsam                                                                                2 2
interessiert                                                                                         interessiert                                             3 1 fleißig                                                                                              fließig                                                                3 1 gebildet                                                                                             gebildet                                                                                            16 1
Bewusstsein des 
schweren 
Arbeitsplatzes                                                              
strengt sich an um Job 
zu behalten                                                                   
5 4 Staatsdiener                                                                                         Staatsdiener                                                              35 4 ruhige Kugel                                                                                         ruhige Kugel                                                                                        6 4 
teilweise unflexibel                                                                                 unflexibel                                      4 2 niedrige Gehälter (C-
Beamte)                                                                         
wenig Bezahlung                                                                                      34 2 hohe Gehälter (A+B-
Beamte)                                                                           
gute Bezahlung                                                                                       33 2
Befehlsempfänger                                                                                     Befehlsempfänger                                             2 2 pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                  33 1 sicherer Arbeitsplatz                                                                                Arbeitsplatzsicherheit                                                                       33 1 
motivationslos                                                                                       unmotiviert                                              6 2 grantig                                                                                              grantig                                                                  4 2 starr                                                                                                nicht
veränderungsbereit                                                                             
4 2 
genau                                                                                                genau                                             1 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                             3 1 steif                                                                                        nicht
veränderungsbereit                                                                             
4 2 
korrekt                                                                                              korrekt                                             1 3 genau                                                                                                genau                                                                   1 3 der Hierarchie folgend                                                                               gehorsam                                              2 2
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priviligiert                                                                                         Privilegien                                                                                    33 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
streng nach 
Vorschrift                                                                               
Dienst nach Vorschrift                                                                               2 2 peinlich genau                                                                                       penibel                                                                             4 3                                                                                                                                                                                                    
konservativ                                                                                          konservativ                                             31 2 zurückhaltend                                                                                        introvertiert                                              4 3 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                                            3 1
verstaubt                                                                                            nicht
veränderungsbereit                                                                             
4 2 konservativ                                                                                          konservativ                                                              31 3 zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                                                          1 1
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2 dicker Bauch                                                                                         dick                                                                                        21 3 rauchen                                                                                              Raucher                                                                                      26 2
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                             13 1 genau                                                                                                genau                                                                1 1 genau                                                                                                genau                                                                                                1 2
ordentlich                                                                                           ordentlich                                             1 1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                1 1 einfältig                                                                                           naiv                                                                               17 1 
wenig Arbeit                                                                                         wenig arbeiten                                               6 2 teilweise unfreundlich                                                                               unfreundlich                                                           4 2 inkompetent                                                                                          inkompetent                                                                                          17 2 
bequem                                                                                               bequem                                              6 4 sicherheitsbedürftig                                                                                 sicherheitsbedürftig                                                             4 4 unflexibel                                                                                          unflexibel                                                                                           4 4
kränklich                                                                                            gesundheitliche
Probleme                                                                             
26 2 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                4 2 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                                           3 3
konservativ                                                                                          konservativ                                             31 4 umständlich                                                                                          umständlich                                                                   2 4                                                                                                                                                                                                      
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                             1 1 ordentlich                                                                                           ordentlich                                                               1 1 pedant                                                                                               pedantisch                                                                                           2 2
sozial abgesichert                                                                                   sozial abgesichert                                             33 1 Vorschriftenflut                                                                                     Vorschriftenflut                                                              34 2                                                                                                                                                                                                          
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                             1 1 loyal                                                                                                loyal                                                                     1 1 ab 40 Jahren aufwärts im 
Alter                                                                       
im mittleren Alter                                                                                   36 3
handelt stur nach 
Vorschriften                                                                       
Dienst nach Vorschrift                                                                               2 4 genau geregelte 
Arbeitszeit                                                                          
regelmäßige 
Arbeitszeiten                                                       
33 4                                                                                                                                                                                                            
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                             3 3 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                                20 3 fleißig                                                                                            fleißig                                                                                              5 3
konservativ                                                                                          konservativ                                             31 3 fleißig                                                                                              fleißig                                                                5 1 gleichgültig                                                                                         unmotiviert                                                        6 2 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                             13 1 gesellig                                                                                             Vorschriftenflut                                                                           34 1 penibel                                                                                             penibel                                                                                             4 2 
korrekt                                                                                              korrekt                                             1 1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                             1 1 schlechtes Image                                                                                     schlechtes Image                                                                                     34 2
MA24/12                                                                                              MA 24/12                                             38 2 Ärmelschoner                                                                                         Ärmelschoner                                                                  22 2 stur/bockig                                                                                          stur                                                4 2
Ing. Breitfuß                                                                                        MA 24/12                                                         38 3 korrekt                                                                                              korrekt                                                              1 1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                                            3 1
Mitläufer                                                                                            Mitläufer                                             2 3 genervt                                                                                              genervt                                                               24 2 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                          24 2
genau                                                                                                genau                                             1 3 liberal                                                                                              liberal                                                                  30 3                                                                                                                                                                                                        
Schreibtischtäter                                                                                    arbeiten im Büro                                               35 2 langsam                                                                                              etwas langsam                                                      2 2 Pausierer                                                                                            viele Pausen                                                         33 2 
selbstsicher                                                                                         selbstbewusst                                                3 3 Wertewahrer                                                                                          konservativ                                                31 3 faul                                                                                           faul                                                                                                 6 2
unflexibel                                                                                           unflexibel                                             4 antriebslos                                                                                          faul                                            6 2 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                          16 1
Ärmelschoner                                                                                         Ärmelschoner                                             22 2 fad                                                                                              langweilig                                                                                        4 2 Schreibtisch                                                                                         arbeiten im Büro                                                                     35 2 
Ärmelschoner                                                                                         Ärmelschoner                                             22 3 pragmatisch                                                                                          unkündbar                                                 33 1 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                                                         1 1
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                             1 1 sicherer Job                                                                                         Arbeitsplatzsicherheit                                                        33 1 liebt keine
Veränderungen                                                                            
konservativ                                                                                          31 2
pünktlich                                                                                            pünktlich                                             3 1 genau                                                                                                genau                                                                   1 1 verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewusst                                                                                1 1
emsig                                                                                                emsig                                             5 1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                              3 1 viel Verantwortung                                                                                   Verantwortung tragend                                                                      33 1
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                             24 3 frustriert                                                                                           frustriert                                                               24 2 Familienmensch                                                                                       Familienmensch                                                                                       6 1 
sicherheitsbedürftig                                                                                 sicherheitsbedürftig                                             4 1 dicklich                                                                                             dick                                              21 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                          6 2 
gemütlich                                                                                            gemütlich                                             3 1 rechtlich geschützt                                                                                  rechtlich geschützt                                                                33 1 ist den ganzen Tag 
anstrengenden Parteien 
ausgeliefert                                               
anstrengenden Parteien 
ausgeliefert                                                                  
4 2 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 unfähig                                                                                              inkompetent                                                      17 2 verfressen                                                                                           verfressen                                                                                           21 2
nett                                                                                                 nett                                             3 1 hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                            5 1                                                                                                                                                                                             
faul                                                                                                 faul                                             6 2 wenig Arbeit                                                                                         wenig arbeiten                                                                              6 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                         4 2
Arbeiten nur nach 
Vorschriften                                                                       
Dienst nach Vorschrift                                                                               2 2 eingeschränktes 
Wissen                                                                               
eingeschränktes 
Wissen                                                          
17 2 keine Praxiserfahrung                                                                                keine Praxiserfahrung                                                                                17 2
faul                                                                                                 faul                                             6 2 geldgierig                                                                                           geldgierig                                                                4 2 zu viel Zeit                                                                                         unausgelastet                                                                                    24 2
immer gleiches 
Arbeitsschema                                                                         
langweilig                                                                                           4 3 immer sitzen                                                                                         arbeiten im Büro                                                                       35 3                                                                                                                                                                                                
pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                                               33 3 will immer mehr 
Gehalt                                                                               
geldgierig                                                                                           4 2                                                                                                                                                                                                   
kleinkariert                                                                                         kleingeistig                                                               17 4 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                               4 4 arbeitet nicht viel                                                                                  wenig arbeiten                                                       6 4
eher ernst                                                                                           ernst                                                      3 2 kontrolliert gern                                                                                    kontrollierend                                                                                    4 2 optisch gutes Auftreten                                                                              gutes Erscheinungsbild                                                         20 1
Anzug                                                                                                Anzug                                             22 1 Geld                                                                                                 Geld                                                                  18 1                                                                                                                                                                                                           
langweilig                                                                                           langweilig                                             4 2 monoton                                                                                              langweilig                                                        4 2                                                                                                                                                                                                      
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freundlich                                                                                           freundlich                                             3 1 gelassen                                                                                             entspannt                                                    23 1 ruhig                                                                                               ruhig                                                                                                3 1 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 nicht gestresst                                                                                      stressfrei                                                                33 1 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                        6 2 
nützen "Privilegien" 
aus                                                                             
nutzen sehr ihren 
Beamtenstatus aus                                                              
38 2 gestalten der 
Unmwelt (Gemeinde 
arbeiten)                                                            
gestalten der Umwelt                                                                                 3 1                                                                                                                                                                                     
faul                                                                                                 faul                                             6 2 arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                 6 2                                                                                                                                                                                                 
arbeitsarm                                                                                           wenig arbeiten                                                                 6 2 pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                  33 3 sehr gemäßigt                                                                                        wenig radikal                                                                         38 2
kann gut mit Geld 
umgehen                                                                            
guter Umgang mit Geld                                                                                3 1 gute Ausdrucksweise                                                                                  wordgewandt                                                                            33 2 vielleicht hochnäsiges 
Auftreten                                                                     
arrogant                                                                                             4 2
monotone Arbeit                                                                                      langweilig                                     4 2 nicht übermäßig viel 
Arbeit                                                                          
nicht übermäßig viel 
Arbeit                                                         
33 3 gute Arbeitsverhältnisse                                                                             gute
Arbeitsverhältnisse                                                                             
33 1 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 Schreibtischmensch                                                                                   arbeiten im Büro                                             35 3 gleichgültig                                                                                         unmotiviert                                                                                      6 2 
Staatsbediensteter                                                                                   Staatsdiener                                                                                         35 3 sicheres Arbeitsfeld                                                                                 Arbeitsplatzsicherheit                                                  33 3 gesunde soziale Kontakte                                                                             starkes soziales 
Netzwerk                                                                            
33 3 
beruflich 
abgesichert                                                                                
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 1 wird im Laufe der Zeit 
fauler                                                                        
faul                                                                                                 6 2 verliert nach und nach die 
Freude an Arbeit                                                          
verliert nach und nach 
Freude an der Arbeit                                                          
24 2 
gleiches 
Arbeitsschema                                                                               
langweilig                                                                                           4 2 keine anstrengende 
Arbeit                                                                            
leichte Arbeit                                                                                       33 3 wenig Arbeit                                                                                         wenig arbeiten                                                                                 6 3
pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                                               33 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                             6 2 asozial                                                                                              asozial                                                                 14 2 unhöflich                                                                                            unhöflich                                                                                            4 2
langweilig                                                                                           langweilig                                             4 3 Uniform                                                                                              Uniform                                                                   22 3 beamtet                                                                                              nutzen sehr ihren 
Beamtenstatus aus                                                                  
38 1 
geregeltes 
Berufsleben                                                                               
regelmäßige 
Arbeitszeiten                                            
33 1 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                              24 2 eher konservativ                                                                                     konservativ                                                  31 2
später in die Arbeit 
kommen und früher 
gehen                                                         
wenig Arbeit                                                                                         33 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                                     6 2 faul                                                                                                faul                                                                      6 2 Stechuhrarbeit                                                                                       Stechuhrarbeit                                                                                       35 3
Arbeit nach 
Vorschrift                                                                               
Dienst nach Vorschrift                                                                               2 2 belastet                                                                                             belastet                                                               24 2 Vorurteile                                                                                           voreingenommen                                                                    4 2
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2 bürokratisch                                                                                         bürokratisch                                                               2 2 gründlich                                                                                            gründlich                                                                                            1 1
pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                                               33 2 Büro                                                                                                 arbeiten im Büro                                                          35 2 arbeitsunwillig                                                                                      arbeitsunwillig                                                                                      6 2 
monoton                                                                                              langweilig                                                               4 2 langweilig                                                                                           langweilig                                                                4 2 sozial demokratisch                                                                                  politisch rot                                                                      30 3 
faul, tut nur was er 
unbedingt muss, da 
er ohnehin nicht 
mehr bezahlt 
bekommt, wenn er 
mehr tut      
faul                                                                                                 6 2 manchmal mürrisch 
oder sogar 
unfreundlich                                                            
unfreundlich                                                                                         4 2 kommt manchmal zu 
spät, geht aber immer 
pünktlich heim                                               
wenig arbeiten                                                                                       6 2
macht in der Arbeit 
nur das 
Notwendigste                                                             
tut nur das 
Notwendigste                                                                             
6 2 oft unmotiviert und 
faul                                                                             
unmotiviert                                                                                          6 2 üben oft aufgrund ihrer 
Position Macht auf 
"Bittsteller" aus                                         
mächtig                                                                                              1 2
faul                                                                                                 faul                                             6 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                6 2 desinteressiert                                                                                      interessenslos                                                                       4 2
streng                                                                                               streng                                             4 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                               4 2 gebunden                                                                                             weisungsgebunden                                                               2 2
wenig motiviert                                                                                      unmotiviert                                            6 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                               4 2 gereizt                                                                                            gereizt                                                                                              24 2 
kleingeistig                                                                                         kleingeistig                                             17 2 provinziell                                                                                          provinziell                                                                   17 2 lethargisch                                                                                          interessenslos                                                                                       4 2
unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                             4 2 langsam                                                                                              etwas langsam                                                      2 2 starr                                                                                           nicht
veränderungsbereit                                                                             
4 2 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 passiv                                                                                               unmotiviert                                                                                          6 2 unorganisiert                                                                                        unorganisiert                                                                                        2 2
gemütlich                                                                                            gemütlich                                             3 1 kundenunfreundlich                                                                                   kundenunfreundlich                                                                2 2 langsam                                                                                       etwas langsam                                                                                2 2
strikter Tagesablauf                                                                                 geregeltes Leben                                            23 3 eher faul                                                                                            faul                                            6 2 langsames Arbeitstempo                                                                               etwas langsam                                                                          2 2
faul                                                                                                 faul                                             6 2 kompliziert 
denkend(bürokratisch)                                                                    
bürokratisch                                                                                         2 2 jammern ständig                                                                                      jammernd                                                  4 2
traditionell                                                                                         traditionell                                             31 3 penibel                                                                                              penibel                                                                  4 1 Kaffeepausenliebhaber                                                                                Kaffee trinkend                                                                 6 2
wollen einen 
sicheren 
Arbeitsplatz                                                                   
sicherheitsbedürftig                                                                                 4 3 Leben im mittleren 
Standard                                                                          
Mittelstand                                                                                          18 1 gebildet                                                                                             gebildet                                                                                            16 1
unbedachtes 
Arbeiten                                                                                 
unbestimmt                                                                                           37 2 teilweise sehr 
unorganisiert                                                                         
unorganisiert                                                                                        2 2 schlechte Absprache mit 
Kollegen in best. Fällen                                                     
unkollegial                                                                                          14 2 
pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                                               33 4 faul                                                                                                 faul                                                                       6 2 grantig                                                                                              grantig                                                                                              4 2
auf Sicherheit 
bedacht                                                                               
sicherheitsbedürftig                                                                                 4 3 anfangs motiviert                                                                                    anfangs motiviert                                                             6 2                                                                                                                                                                                         
machen sich keinen 
Stress                                                                            
stressfrei                                                                                           33 2 telefoniert auch mit 
Privatpersonen                                                                  
telefoniert viel                                                                                     22 2 wissen über ihren Beruf 
bescheid                                                                     
Fachkompetenz                                                                                        16 1
faul                                                                                                 faul                                             6 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                             6 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                         4 2
Anzug                                                                                                Anzug                                             22 3 zu große Anzüge                                                                                      Anzug                                                                                  22 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                        4 2
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unselbstständig                                                                                      unselbstständig                                             2 2 unnachgiebig                                                                                         stur                                                                                   4 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                         4 2
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2 behebig                                                                                              faul                                                                6 2 viele Hobbys                                                                                         viele Hobbys                                                                                         6 3
ordnungsliebend                                                                                      ordentlich                                      1 1 faul                                                                                                 faul                                                                   6 2 unattraktiv                                                                                          unattraktiv                                                                                          21 2
schlecht gelaunt                                                                                     schlecht gelaunt                                             24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
faul                                                                                                 faul                                             6 2 müde                                                                                                 müde                                                                 24 2 Nichtskönner                                                                                         inkompetent                                                                                        17 2 
kein Stress                                                                                          stressfrei                                           33 2 nicht sehr 
pflichtbewusst                                                                            
verantwortungslos                                                                                    2 2                                                                                                                                                                                       
genervt                                                                                              genervt                                             24 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                   4 2 überheblich                                                                                          arrogant                                                                                    4 2
unterfordert                                                                                         unterfordert                                             34 2 überbezahlt                                                                                          überbezahlt                                                             33 2 Weisungsgebunden                                                                                     weisungsgebunden                                                                                 2 4
seinen Job erfüllend                                                                                 seinen Beruf treu
nachgehen                                                                          
1 1 Geld kommt zur 
richtigen Zeit und in 
der richtigen Menge                                             
viel Geld                                                                                            18 1 sichere Arbeit                                                                                       Arbeitsplatzsicherheit                                                               33 1 
dick                                                                                                 dick                                             21 2 faul                                                                                                 faul                                                                   6 2 kaum Arbeit                                                                                          wenig Arbeit                                                                33 3
faul                                                                                                 faul                                             6 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                6 2 durch Beziehungen zum 
Job gekommen                                                                   
Freunderlwirtschaft                                                                                  35 2
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                             24 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                             6 2 Raucher                                                                                              Raucher                                                                                              26 3
geordneter 
Tagesablauf                                                                               
geregeltes Leben                                                                                     23 3 tut (nur) das,was 
verlangt wird                                                                      
tut nur das 
Notwendigste                                                                 
6 3 gemütlich                                                                                            gemütlich                                                                                            3 3
Dienst nach 
Vorschrift                                                                               
Dienst nach Vorschrift                                                                               2 2 manchmal fal                                                                                         faul                                       6 2 pflichbewusst                                                                                        pflichtbewusst                                                       1 1 
wenig Sorgen um 
seine Pension                                                                        
sichere Rente                                                                                        33 1 gemütlich                                                                                            gemütlich                                                                3 1 manchmal durch seine 
Tätigkeit gelangweilt                                                           
gelangweilt                                                                                          24 2
politisch aktiv                                                                                      politisch aktiv                                             32 3 Strategen                                                                                            Stratege                                               1 1 verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewusst                                                                               1 1
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
arrogant                                                                                             arrogant                                             4 2 Paragrafenreiter                                                                                     pedantisch                                                                        2 2 unkompetent                                                                                          inkompetent                                                     17 2 
grauer Anzug                                                                                         Anzug                                       22 2 Tasche                                                                                               Tasche                                                                  22 1 Brille                                                                                               Brille                                                                                               22 3 
ablehnend                                                                                            ablehnend                                             4 2 fixiert                                                                                              nicht 
veränderungsbereit                                                                             
4 2 faul                                                                                                 faul                                                                                                 6 2
elegant angezogen                                                                                    gut gekleidet                                                                                      20 1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                  3 1 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                          16 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Privilegienreiter                                                                                    Privilegien                                         33 2 Abkassierkönig                                                                                       ausnützend                                                  2 2 gute Gewerkschaft, 
Personalvertreter                                                                 
gerne Gewerkschaft/ 
Personalvertreter                                                                
32 3 
kompetent                                                                                            kompetent                                             16 1 korrekt                                                                                              korrekt                                                              1 1 routiniert                                                                                           routiniert                                                                                           16 1 
geregelte 
Arbeitszeiten                                                                              
regelmäßige 
Arbeitszeiten                                           
33 1 uninspirierend                                                                                       unkreativ                                            4 2                                                                                                                                                                                                
nicht innovativ                                                                                      uninnovativ                                                                              4 2 langweilig                                                                                           langweilig                                                                4 2 routiniert                                                                                           routiniert                                                                                           16 1 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                 24 2 unterfordert                                                                                         unterfordert                                                                                         34 2
genau                                                                                                genau                                             1 3 rigoros                                                                                              rigoros                                                                 4 3 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                        6 2 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 langsam                                                                                              etwas langsam                                                      2 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                         4 2
ein notwendiges 
Übel                                                                                 
ein notwendiges Übel                                                                                 34 2 antiquiert                                                                                           nicht 
veränderungsbereit                                                                             
4 2                                                                                                                                                                                                            
geschützter 
Arbeitsbereich                                                                           
unkündbar                                                                                            33 3 ruhige Kugel schieben                                                                                ruhige Kugel                                                             6 2 Notwendigkeit                                                                                        notwendig                                                        38 3 
teilweise sicherer 
Arbeitsplatz                                                                      
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 1 gutes Einkommen                                                                                      gute Bezahlung                                                                                       33 1 hoher Krankheitsstand                                                                                viel Krankenstand                                                     26 2
ruhig                                                                                                ruhig                                             3 3 stressfrei                                                                                           stressfrei                                                                    33 3 geduldig                                                                                             geduldig                                                                                             3 1 
stur                                                                                                 stur                                             4 2 realitätsfremd                                                                                       realitätsfern                                               4 2 spießig                                                                                              spießig                                                                                              21 2
je nach Position sehr 
tüchtig bis kaum 
interessiert                                                  
faul bis tüchtig ist alles 
drin                                                                      
37 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
pünktlich                                                                                            pünktlich                                             3 3 konservativ                                                                                          konservativ                                                              31 3 genau                                                                                              genau                                                                                                1 1 
maximaler Rückhalt 
bei minimlaem 
Aufwand                                                             
maximaler Rückhalt bei 
minimalem Aufwand                                                             
33 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
akurat                                                                                               genau                                                                                       1 1 gesetzeshütend                                                                                       gesetzeshütend                                                            35 1 anstrengend                                                                                          anstrengend                                                                                        34 2
akurat                                                                                               genau                                                                                       1 1 bürokratisch                                                                                         bürokratisch                                                               2 3 korrekt                                                                                             korrekt                                                                                              1 1
etwas langsam                                                                                        etwas langsam                                             2 3 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                  4 2 wenig vorhanden                                                                                      wenig vorhanden                                                                                      38 2 
ordentlich                                                                                           ordentlich                                             1 1 nicht arbeitsfreudig                                                                                 nicht arbeitsfreudig                                                            6 2                                                                                                                                                                                                        
träge                                                                                                faul                                                                    6 2 positionsorientiert                                                                                  Karrierebewusst                                                             5 2 kein Zeitproblem                                                                                     kein Zeitproblem                                                                                     33 1
harmlos                                                                                              harmlos                                             3 3 möchte ein 
gesichertes Leben                                                                         
sicherheitsbedürftig                                                                                 4 3 will sich versorgt wissen                                                                            sicherheitsbedürftig                                                                      4 3
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 3 faul                                                                                                faul                                                                   6 3 arbeitsunwillig                                                                                      arbeitsunwillig                                                                                      6 3 
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faul                                                                                                 faul                                             6 2 langsam                                                                                              etwas langsam                                                      2 2 engstirnig                                                                                           kleingeistig                                                       17 2
pünktlich                                                                                            pünktlich                                             3 1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                             1 1 Dienst nach Vorschrift                                                                               Dienst nach Vorschrift                                                                               2 1
sehr ruhig, bringt 
nichts aus der Ruhe                                                               
entspannt                                                                                            23 3 sehr strukturiert, 
Arbeit und privat                                                                 
strukturiert                                                                                         1 3 eher eintönig                                                                                        langweilig                                                                                          4 3
introvertiert                                                                                        introvertiert                                             4 3 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                               3 1 unengagiert                                                                                          nicht engagiert                                                        6 2
freundlich                                                                                           freundlich                                             3 1 besser gestellt                                                                                      besserer Status                                                  18 1 sichere Rente                                                                                        sichere Rente                                                                                        33 1
ruhig                                                                                                ruhig                                             3 1 nachdenklich                                                                                         nachdenklich                                                              3 3 meist nicht sehr wendig                                                                              dick                                       21 3 
penibel                                                                                              penibel                                             4 4 freundlich                                                                                           freundlich                                                                  3 4 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                           4 4
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2 genau                                                                                                genau                                                                1 1 überheblich                                                                                          arrogant                                                                                    4 2
Aktentasche                                                                                          Aktenkoffer                                            22 3 Anzug                                                                                                Anzug                                                                 22 3 überkorrektes Verhalten                                                                              pedantisch                                           2 2
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                             1 1 nicht sehr motiviert                                                                                 unmotiviert                                              6 2 Dienst nach Vorschrift                                                                               Dienst nach Vorschrift                                                                               2 2
teilnahmslos                                                                                         teilnahmslos                                             6 2 bequem                                                                                               bequem                                                               6 2 überkorrekt                                                                                          korrekt                                                  1 2
mit Ärmelschonern 
am Schreibtisch                                                                    
Ärmelschoner                                                                                         22 2 gähnend die Zeitung 
lesend                                                                           
lesend                                                                                               16 2 sind schlechter Laune 
wenn sie Arbeit haben                                                          
arbeitsunwillig                                                                                      6 2 
geringe Flexibilität                                                                                 unflexibel                                                                                    4 2 Vollziehen von 
Gesetzen                                                                              
gesetzeshütend                                                                                       35 1 Abschiebung von 
Verantwortung                                                                        
verantwortungsscheu                                                                                  2 2 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 innerlich unzufrieden                                                                                unzufrieden                                                     24 3 Sicherheitsdenker                                                                                    sicherheitsbedürftig                                                       4 3
unflexibel                                                                                           unflexibel                                             4 2 kompentent                                                                                           kompetent                                                 16 1 nicht sehr engagiert                                                                                 nicht engagiert                                                       6 2
unorganisert                                                                                         unorganisiert                                             2 2 faul                                                                                                faul                                                                      6 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                         4 2
zielsicher                                                                                           zielstrebig                                                                5 1 immer wichtig                                                                                        arrogant                                           4 3 sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1
gleichberechtigt                                                                                     gleichberechtigt                                             33 1 zielorientiert                                                                                       zielstrebig                                                                                      5 1 teilweise arrogant                                                                                   arrogant                                                               4 2
dekadent                                                                                             dekadent                                             4 2 selbstsicher                                                                                         selbstbewusst                                                                                        3 1 verantwortungslos                                                                                    verantwortungslos                                                                                    2 2
gesicherter 
Arbeitsplatz                                                                             
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 2 frustriert                                                                                           frustriert                                                                  24 2                                                                                                                                                                                                            
faul                                                                                                 faul                                             6 2 eingebildet                                                                                          arrogant                                                           4 2 verdient zu viel für wenig 
Arbeit                                                                    
überbezahlt                                                                                          33 2
faul                                                                                                 faul                                             6 2 zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                1 1 ruhiger Typ                                                                                          ruhig                                                         3 3 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 Bürohengst                                                                                           arbeiten im Büro                                                    35 2 überbezahlt                                                                                          überbezahlt                                                                                          33 2
faul                                                                                                 faul                                             6 2 verdient zu viel                                                                                     überbezahlt                                                                                         33 2 macht nichts                                                                                         untätig                                                   6 2
rücksichtslos                                                                                        rücksichtslos                                             14 2 faul                                                                                                 faul                                                                   6 2 skrupellos                                                                                           rücksichtslos                                                                                      14 2
leichte Arbeit                                                                                       leichte Arbeit                                             33 2 geht früh nach Hause                                                                                 leichte Arbeit                                            33 2                                                                                                                                                                                                           
faul                                                                                                 faul                                             6 2 korrekt                                                                                              korrekt                                                              1 3                                                                                                                                                                                                    
faul                                                                                                 faul                                             6 2 träge                                                                                                faul                                                       6 2 Beamtenmentalität                                                                                    nutzen sehr ihren
Beamtenstatus aus                                                                  
38 4 
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                             1 1 bürokratisch                                                                                         bürokratisch                                                                  2 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                          6 2 
guter Verdienst                                                                                      gute Bezahlung                                                                     33 1 lange Arbeitszeiten                                                                                  lange Arbeitszeiten                                                           34 2 fast kein Wochenende                                                                                 lange Arbeitszeiten                                                                    34 2
Bauch                                                                                                dick                                          21 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
faul                                                                                                 faul                                             6 2 Prinzipienreiter                                                                                     prinzipientreu                                                3 2                                                                                                                                                                                               
faul                                                                                                 faul                                             6 2 hochnäßig                                                                                            arrogant                                              4 2 glauben etwas besseres 
zu sein                                                                       
arrogant                                                                                             4 2
Anzug                                                                                                Anzug                                             22 1 Krawatte                                                                                             Anzug                                              22 1 viel Selbstvertrauen                                                                                 selbstbewusst                                                   3 3 
ordentlich                                                                                           ordentlich                                             1 1 folgsam                                                                                              gehorsam                                                   2 3 ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                                                           1 3 
faul                                                                                                 faul                                             6 2 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                               21 2 aggressiv                                                                                            aggressiv                                                                                            4 2
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2 erhalten zu früh 
Pension                                                                             
erhalten zu früh 
Pension                                                         
33 2 Verdienst zu hoch                                                                                    überbezahlt                                                   33 2
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2 desinteressiert                                                                                      interessenslos                                                4 2                                                                                                                                                                                              
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                             3 1 keine Verlußtängste 
des Arbeitsplatzes                                                               
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 3                                                                                                                                                                                                    
Dienstkleidung                                                                                       Arbeitskleidung                                                                22 1 etwas streng                                                                                         streng                                                                                               4 3 gelassen                                                                                             entspannt                                                                                         23 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                 2 2 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                4 2 genau                                                                                                genau                                                                                                1 1
Pragmatisierung                                                                                      unkündbar                                         33 3 Arbeitseinsatz                                                                                       arbeitswillig                                                                              5 2                                                                                                                                                                                               
lebt in seiner 
geordneten Welt                                                                       
geregeltes Leben                                                                                     23 1 sicherheitsbedürftig                                                                                 sicherheitsbedürftig                                                             4 3                                                                                                                                                                                         
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super Gehalt                                                                                         gute Bezahlung                                                                                       33 2 absolut stressfrei                                                                                   stressfrei                                          33 3 angenehme Arbeitszeiten                                                                              gute Arbeitszeiten                                                     33 2
zufrieden mit seiner 
Zukunft                                                                         
zufrieden                                                                                            23 2 glaubt besser gestellt 
zu sein, deshalb 
insgesamt zufriedener                                        
arrogant                                                                                             4 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                          6 2 
Anzug                                                                                                Anzug                                             22 3 gemütlich                                                                                            gemütlich                                                                3 2 entscheidungsohnmächtig                                                                              unentschlossen                                            4 2
tolle Sicherheiten 
vom Arbeitsplatz                                                                  
Arbeitsplatzsicherheit                                                                               33 4 wenig Anfangsgehalt                                                                                  wenig Anfangsgehalt                                                            34 4 keine schweren 
(körperlichen) Arbeiten                                                               
keine schwere Arbeiten 
(körperlich)                                                 
33 4 
fröhlich                                                                                             fröhlich                                             23 1 kommunikativ                                                                                         gesprächig                                             3 1 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                         13 1 
über den Dingen 
stehend                                                                              
arrogant                                                                                             4 2 Paragraphenreiter                                                                                    pedantisch                                          2 2                                                                                                                                                                                              
Paragraphenreiter                                                                                    pedantisch                                              2 2 faul                                                                                                 faul                                                                   6 2 maschinell                                                                                           maschinell                                                                                           35 2
frühzeitige Pension                                                                                  erhalten zu früh
Pension                                                                             
33 2 bessere Bezahlung                                                                                    gute Bezahlung                                                          33 2                                                                                                                                                                                         
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                             24 2 unterfordert                                                                                         unterfordert                                                                  34 2 genervt                                                                                              genervt                                                                                              24 2
unwissend                                                                                            unwissend                                             17 2 teilweise abgetragene 
Kleidung                                                                       
abgetragene Kleidung                                                                                 19 2 nicht verständnisvoll                                                                                nicht verständnisvoll                                                                                14 2
korrupt                                                                                              korrupt                                             4 2 arrogant                                                                                             arrogant                                                               4 2 Komplexe                                                                                             Komplexe                                                                                            4 2
männlich                                                                                             männlich                                             36 3 weiblich                                                                                             weiblich                                                                36 3 gepflegte Kleidung                                                                                   gepflegt                                                  20 1
pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                                               33 2 hochmütig                                                                                            arrogant                                                                                  4 2 kompetent                                                                                            kompetent                                                                                            16 1
faul                                                                                                 faul                                             6 2 bevorzugt                                                                                            Privilegien                                               33 2                                                                                                                                                                                                
ganzen Tag 
gemütlich sitzen                                                                          
gemütlich                                                                                            3 3 ruhig                                                                                                ruhig                                                                 3 4 gesichertes Einkommen                                                                                sicheres Einkommen                                                     33 4
genau                                                                                                genau                                             1 1 langsam                                                                                              etwas langsam                                                      2 2                                                                                                                                                                                          
manchmal nicht auf 
Menschen 
eingehend                                                                
keine Empathie                                                                                       14 2 stur                                                                                                stur                                                                 4 2                                                                                                                                                                                                      
stundenabsitzen                                                                                      sitzen ihre Zeit ab                                           6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
manchmal 
unfreundlich                                                                                
unfreundlich                                                                                         4 4 genau                                                                                                genau                                                                1 1                                                                                                                                                                                                  
faul                                                                                                 faul                                             6 2 ignorant                                                                                             ignorant                                                                  4 2                                                                                                                                                                                                            
gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                             1 1 ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                               1 3 korrekt gekleidet                                                                                    gut gekleidet                                                        20 3 
nicht immer beliebt                                                                                  sind nicht immer
beliebt                                                                             
34 2 manchmal fehl am 
Platz                                                                               
manchmal fehl am 
Platz                                                          
34 3                                                                                                                                                                                                           
erledigt Arbeit nach 
Schema F                                                                        
langweilig                                                                                           4 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                6 2 gut bezahlt                                                                                          gute Bezahlung                                                           33 3
guter Job                                                                                            guter Job                                             33 1 arbeitet nicht viel                                                                                  wenig Arbeit                                                                         33 2 Kaffeepausen                                                                                         Kaffee trinkend                                                                                     6 3
 
BeaAss4 BeaAss4b 
BeaAss 
4K 
BeaAss 
4pm BeaAss5 BeaAss5b 
BeaAss 
5K 
BeaAss 
5pm GwdAss1 GwdAss1b 
GwdAss 
1K 
GwdAss 
1pm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                             36 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fanatiker                                                                                            fanatisch                                          4 3
selbstständiges Arbeiten                                                                             selbständig                                                                                          1 1 auskunftsfreudig                                                                                     auskunftsfreudig                                                                                     1 1 erwartungsvoll                                                                                       hoffnungsvoll                                         23 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                                        1 1 
manchmal sehr 
kompetent                                                                              
kompetent                                                                                            16 1 sehr interessiert                                                                                    interessiert                                                     3 1 mutig                                                                                                mutig                                                                                                3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   engagieren sich 
selten über ihr 
Maß hinaus                                                           
tut nur das 
Notwendigste                                                                             
6 3 
dick                                                                                                 dick                                                                                                21 2 überheblich                                                                                          arrogant                                                                                   4 2 Aufschneider                                                                                         angeberisch                                                                                         4 2 
genau                                                                                                genau                                                                                              1 1 konservativ                                                                                          konservativ                                                                                          31 3 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                        6 2
Besserwisser                                                                                         besserwisserisch                                                                 4 2 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                         4 2 jung                                                                                                jung                                                                                                 36 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1
wenig risikofreudig                                                                                  wenig risikofreudig                                                                                 4 2 zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                                                          1 3 angepasst                                                                                            angepasst                                                                                            2 2
stur                                                                                                 stur                                                                                                4 2 weltfremd                                                                                            realitätsfern                                                                     4 2 auffällig                                                                                            auffällig                                                                                            4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                                                           19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
langweilig                                                                                           langweilig                                                                                          4 2 sitzt im gemachten Nest                                                                              sitzt im gemachten
Nest                                                                              
33 2 kameradschaftlich                                                                                    kollegial                                                            13 1
überkorrekt                                                                                          korrekt                                                  1 2 verwaltend                                                                                           verwaltend                                                                                           35 3 unattraktiv                                                                                          unattraktiv                                                                                       21 3
von den Regeln nicht 
abweichend                                                                      
Einhalten von Regeln                                                                                 2 4                                                                                                                                                                                          35  junger 18jähriger 
Bursche                                                                            
jung                                                                                                 36 4
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verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewusst                                                           1 4 dienstbeflissen                                                                                      ambitioniert                                                  5 4 sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 4 
viele Krankenstände                                                                                  viel Krankenstand                                                   26 2 demotivierende Arbeit                                                                                demotivierende
Arbeit                                                                                
34 2 junger mann                                                                                          jung                                              36 3
Arbeit wird genau 
erledigt                                                                           
genau                                                                                                1 1                                                                                                                                                                                                       unselbständig                                                                                        unselbständig                                                                                        2 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   korrekt                                                                                              korrekt                                                                                            1 1
i-Tüpfelchenreiter                                                                                   pedantisch                                                                                           2 3 gesetzestreu                                                                                         gesetzestreu                                                                                         3 3 jung                                                                                                jung                                                            36 3
kompetent                                                                                            kompetent                                                                                       16 1 stressfrei                                                                                           stressfrei                                                                                           33 1 wichtige 
Erfahrungen                                                                                 
viel Erfahrung                                                                                       16 4
hohe Pensionen                                                                                       hohe Pension                                                     33 2 überheblich                                                                                          arrogant                                                                                   4 2 wenig Erfahrung                                                                                      unerfahren                                      17 2
enger tellerrand und 
kaum fähig darüber 
hinauszuschauen                                              
kleingeistig                                                                                         17 2 mittelalterlich                                                                                      alt                                           36 3 erledigt seine 
Pflicht                                                                               
tut nur das 
Notwendigste                                                                         
6 2 
meistens schlecht drauf                                                                              schlecht gelaunt                                               24 2 nutzen ihren 
Beamtenstatus aus                                                                       
nutzen sehr ihren 
Beamtenstatus aus                                                                  
38 2 jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
immer ausgeruht                                                                                      ausgeruht                                                                                           23 3 bevormundende Person                                                                                 bevormundet                                                                                          2 2 jung                                                                                         jung                                                                                                36 3
bekommt für wenig 
Arbeit nicht wenig Geld                                                            
überbezahlt                                                                                          33 3                                                                                                                                                                                                        sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1 
unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                        4 2 launisch                                                                                             launisch                                                                                             4 2 engagiert                                                                                            engagiert                                                        5 1
ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                                                       17 2                                                                                                                                                                                                  4  jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
gründlich                                                                                            gründlich                                                                                           1 1 kaum bestechlich                                                                                     ehrlich                                                                                             3 3 jung                                                                                                 jung                                                                                            36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   neugierig                                                                                            neugierig                                                                                            3 1
freunldich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 langsam                                                                                              etwas langsam                                                                              2 2 jung                                                                                         jung                                                            36 1
Beförderung wie bei der 
Feuerwehr nach 
Dienstjahren                                                  
Beförderung wie bei der 
Feuerwehr nach 
Dienstjahren                                                  
35 2                                                                                                                                                                                                            verantwortungslos                                                                                    verantwortungslos                                                                                   2 2 
alle sozialen Vorteile 
ausnutzend                                                                    
System ausnützend                                                                                    14 2                                                                                                                                                                                           unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                        6 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                          6 2
korrekt                                                                                              korrekt                                                                                          1 1                                                                                                                                                                                                        kindisch                                                                                             kindisch                                                                                            4 2 
leicht übergewichtig                                                                                 dick                                        21 3                                                                                                                                                                                                           schlank                                                                                              schlank                                                            20 3
großes Fachwissen                                                                                    Fachkompetenz                                                    16 1                                                                                                                                                                                                          cool                                                                                                 hält sich für cool                                                                              4 2 
genau                                                                                                genau                                                                                              1 2 überheblich                                                                                          arrogant                                                                                     4 2 rote Wangen                                                                                          rote Wangen                                                                                        22 2 
streng                                                                                               streng                                                                                              4 2 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                                                         1 1 leichtsinnig                                                                                         risikobereit                                                                                         4 3
starr                                                                                                nicht
veränderungsbereit                                                                             
4 2 konservativ                                                                                          konservativ                                                                                          31 3 jung                                                                                              jung                                                                                           36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   männlich                                                                                             männlich                                                                                             36 3 
gleichgültige Miene                                                                                  unmotiviert                                                                                       6 2                                                                                                                                                                                                     kurzgeschorene 
Haare                                                                                 
kurze Haare                                                                                          22 2 
realitätsfremd                                                                                       realitätsfern                                                   4 2                                                                                                                                                                                                     sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1 
abgesichert                                                                                          Arbeitsplatzsicherheit                                                               33 1 strukturiert                                                                                         strukturiert                                                                                         1 1 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                       24 2 
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                                      1 1                                                                                                                                                                                                      Fanatiker                                                                                            fanatisch                                          4 2
hohe Rente                                                                                           hohe Pension                                                       33 2 viel Uralub                                                                                          Urlaub                                                          6 2 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            5 1
sind sich ihrer 
Unkündbarkeit bewusst                                                                
unkündbar                                                                                            33 3 wenig Engagement                                                                                     nicht engagiert                                                  6 2 Jugendlicher, der 
so rasch als 
möglich seinen 
Pflichtdienst 
machen möchte                            
will schnell GWD/ Zivi 
erledigen                                                                     
6 3 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                         13 1 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                         4 3 männlich                                                                                             männlich                                                                                             36 1 
oft krank                                                                                            gesundheitliche 
Probleme                                                                             
26 2 Politgünstling                                                                                       Freunderlwirtschaft                                                                              35 2 Waffennarr                                                                                           Affinität zu Waffen                                                38 2
langsam                                                                                              etwas langsam                                                           2 2 träge                                                                                               faul                                                  6 2 kindisch                                                                                             kindisch                                                                                            4 3 
geregeltes Einkommen                                                                                 sicheres Einkommen                                                               33 1 seinen Dienst nach 
strengen, unflexiblen 
Regelungen&Weisungen 
verrichtend                            
Dienst nach 
Vorschrift                                                                               
2 3 jung                                                                                                 jung                                                                                                36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   schlampig                                                                                            schlampig                                                                                            2 2
überfordert                                                                                          überfordert                                                                                        24 2 unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                                                          24 2 unsicher (in Bezug 
auf das, was auf 
ihm zukommt)                                                     
unsicher                                                                                             4 2
schieben eine ruhige 
Kugel                                                                           
ruhige Kugel                                                                                         6 2                                                                                                                                                                                                          vom Militär 
überzeugt                                                                                
vom Militär 
überzeugt                                                                             
38 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   trinkt viel Alkohol                                                                                  Alkohol trinkend                                                                                    26 2
sitzende Tätigkeit                                                                                   arbeiten im Büro                                                      35 2 sichere Arbeit                                                                                       Arbeitsplatzsicherheit                                                            33 1 betrunken                                                                                           Alkoholprobleme                                                 26 2
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weisungsgebunden                                                                                     weisungsgebunden                                                                                  2 1 älter                                                                                           alt                                                  36 3 jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ungestüm                                                                                             impulsiv                                                                                            3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 4 
Uneinigkeit im Betrieb                                                                               Uneinigkeit im Betrieb                                                                             34 3                                                                                                                                                                                            körperlich 
gefordert                                                                                 
körperlich arbeitend                                                                                 35 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   grüne Uniform                                                                                        Uniform                                     22 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   genervt                                                                                              genervt                                                                                            24 2
nicht 
entscheidungsfreudig                                                                           
nicht 
entscheidungsfreudig                                                                          
4 2 druckressistent                                                                                      belastbar                                                            3 3 neugierig                                                                                            neugierig                                                                                            3 1
gute Gehälter                                                                                        gute Bezahlung                                                                  33 1                                                                                                                                                                                                      lernt Disziplin                                                                                      lernt Disziplin                                                                                      35 1 
oft Kaffee trinken                                                                                   Kaffee trinkend                                                                                      6 1 Auto                                                                                                Auto                                                                                                 18 3 aggressiv                                                                                            aggressiv                                                         4 2 
oft nicht flexibel                                                                                   unflexibel                                                   4 2                                                                                                                                                                                                      Freude mit Waffen 
zu hantieren                                                                       
Affinität zu Waffen                                                                                  38 3
überheblich                                                                                          arrogant                                                                                             4 2 korrekt                                                                                              korrekt                                                                                              1 1 jung                                                                                                jung                                                                                                 36 3
herablassend                                                                                         arrogant                                                 4 2 eingebildet                                                                                          arrogant                                                  4 2 jung und 
unbeschwert                                                                                 
jung                                                                                                 36 3
gestresst wenn sie aus 
den Strukturen 
rausgerissen werden                                            
Stress                                                                                               34 2 Wissen sehr wichtig                                                                                  gute
Allgemeinbildung                                                                                
16 2 sein Soll zu 
erffüllen                                                                               
Aufgaben erfüllend                                                                                   1 3 
stur                                                                                                 stur                                                                                                4 2 korrekt                                                                                              korrekt                                                                                              1 1 jung                                                                                                jung                                                                                                 36 1
Buchstabenreiter                                                                                     pedantisch                                                2 2 Ärmelschoner                                                                                         Ärmelschoner                                                                                         22 2 Befehlsempfänger                                                                                     Befehlsempfänger                                                                                     2 2
pingelig                                                                                             pedantisch                                                         2 2 pädant                                                                                               pedantisch                                                                                           2 2 jung                                                                                              jung                                                                                                 36 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   desinteressiert                                                                                      interessenslos                                                         4 2 
überwiegend fern der 
Wirtschaft                                                                      
überwiegend fern von 
der Wirtschaft                                                                 
35 2 jüngere Beamte sind 
aufgeschlossen                                                                   
jüngere Beamte sind 
aufgeschlossener                                                               
3 1 fehlende Aufgabe                                                                                     untätig                                        6 2
zunehmned unter 
Arbeitsdruck                                                                         
viel Druck                                                                                           34 1 standesbewusst                                                                                       standesbewusst                                                                                       4 2 jung                                                                                            jung                                                            36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   realistisch                                                                                          realistisch                                                                                          3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wollen auffallen                                                                                     wollen auffallen                                                                                     4 3
verkannt, da alle in einen 
Topf geworfen werden                                                      
unterschätzt                                                                                         34 2 Bild des "typischen" 
Beamten ist fest 
verankert in den 
Köpfen, jedoch seit 
Jahren nicht mehr 
aktuell 
das Bild des 
"typischen" Beamten 
ist fest verankert in 
den Köpfen, jedoch 
seit Jahren nicht 
mehr akt 
38 2 versucht 
unauffällig zu sein                                                                         
versucht unauffällig 
zu sein                                                                     
4 3 
arbeitsfaul                                                                                          faul                                                6 2                                                                                                                                                                                                          aggressiv                                                                                            aggressiv                                                                                           4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                             36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
guter Lohn                                                                                           gute Bezahlung                                                                                      33 1                                                                                                                                                                                                      junger Mensch                                                                                        jung                                                                    36 1
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                         13 1 frustriert                                                                                           frustriert                                                                                           24 2 jung                                                                                                jung                                                                                           36 1
Bierbauch                                                                                            dick                                                                             21 3                                                                                                                                                                                                           an den 
Wochenenden 
betrunken                                                                         
Alkoholprobleme                                                                                      26 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   patriotisch                                                                                          patriotisch                                                       31 1
kollegial                                                                                            kollegial                                                                                           13 1                                                                                                                                                                                                      Vaterland 
verteidigen                                                                                
verteidigt Vaterland                                                                                 35 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kein Interesse                                                                                       interessenslos                                           4 3 
von oben herab Leute 
behandeln                                                                       
arrogant                                                                                             4 2                                                                                                                                                                                                           kurzes Haar                                                                                          kurze Haare                                           22 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   muskulös                                                                                             muskulös                                                            25 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   cool                                                                                                 hält sich für cool                                                                              4 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   lernt Disziplin                                                                                      lernt Disziplin                                                                                      35 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
alles egal                                                                                           unmotiviert                                                         6 2                                                                                                                                                                                                     so schnell wie 
möglich hinter sich 
bringen                                                           
will schnell GWD/ Zivi 
erledigen                                                                     
6 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   überheblich                                                                                          arrogant                                                                              4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                                                 6 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   lustlos                                                                                              lustlos                                                            24 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sehr oft unwillig                                                                                    arbeitsunwillig                                           6 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pflicht (muss sein)                                                                                  Pflicht (muss sein)                                                                                  2 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   grüne Uniform                                                                                        Uniform                                     22 3
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korrekt                                                                                              korrekt                                                                                          1 4 sichere Arbeit                                                                                       Arbeitsplatzsicherheit                                                            33 4 Hochwassereinsatz                                                                                    Katastrophenhilfe                                             13 4
kein Hektiker                                                                                        kein Hektiker                                                                                      3 4                                                                                                                                                                                                  kommen sich gut 
vor                                                                                  
arrogant                                                                                             4 4 
sachlich                                                                                             sachlich                                                                                            3 1                                                                                                                                                                                                         Hilfe bei 
Katastrophen                                                                               
Katastrophenhilfe                                                                                    13 1
gutes Fachwissen                                                                                     Fachkompentenz                                                          16 1 überheblich                                                                                          arrogant                                                                                     4 2 jung                                                                                               jung                                                            36 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                                        1 1 
kurz angebunden                                                                                      kurz angebunden                                                                                  4 3                                                                                                                                                                                              jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1
faul                                                                                                 faul                                                                                                6 2                                                                                                                                                                                                          jung                                                                                                 jung                                                             36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   stramm                                                                                               stark                                                                                           25 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   teamfähig                                                                                            teamfähig                                                          1 1
Single                                                                                               Single                                                                                             36 1                                                                                                                                                                                                        pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                                            3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
auf Weiterbildung 
bedacht                                                                            
Weiterbildung                                                                                        16 1                                                                                                                                                                                                diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                                        1 1 
freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1                                                                                                                                                                                                       Patriot                                                                                              patriotisch                                                                                          31 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   unterbezahlt                                                                                         wenig Bezahlung                                                34 1 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                         13 1                                                                                                                                                                                                       besoffen                                                                                             Alkoholprobleme                                                    26 2
menschenfeindlich                                                                                    menschenverachtend                                                                            14 2 überbezahlt                                                                                          überbezahlt                                                                                          33 2 schlechte Frisur                                                                                     schlechte Frisur                                                                                     21 3
keine Freunde                                                                                        sozial ausgeschlossen                                                                              34 4 kein Spaß am Leben                                                                                   keine Lust am Leben                                                                                24 4 kein Geld                                                                                         wenig Geld                                                                                           19 4
oberflächlich                                                                                        oberflächlich                                                                                       4 2                                                                                                                                                                                                      naturverbunden                                                                                       umweltbewusst                                              30 3 
dick und unbefriedigt                                                                                dick                                       21 2                                                                                                                                                                                                           naturverbunden                                                                                       umweltbewusst                                              30 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                6 2
keine Eigeninitiative 
zeigen                                                                         
keine Eigeninitiative                                                                                2 2 entscheidungsschwach                                                                                 nicht
entscheidungsfreudig                                                                           
4 2 saufen                                                                                               Alkoholprobleme                                                                                      26 2
genau                                                                                                genau                                                                                              1 1                                                                                                                                                                                                       jung                                                                                                 jung                                                             36 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kämperisch                                                                                           kämpferisch                                           3 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   planlos                                                                                              orientierungslos                                                                  24 2
wohlhabend                                                                                           viel Geld                                                                              18 1                                                                                                                                                                                                           jung                                                                                                 jung                                                                                             36 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   dumm                                                                                                 dumm                                                                                                 4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sicherheit                                                                                           Arbeitsplatzsicherheit                                                       33 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   muss zum Heer                                                                                        Wehrpflicht                                      35 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Person in 
grün/grauer 
Uniform                                                                        
Uniform                                                                                              22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Umstellung 
aufgrund der 
Dienstgrade                                                                  
Umstellung aufgrund 
der Dienstgrade                                                                  
35 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   überheblich                                                                                          arrogant                                                                              4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   abgestumpft                                                                                          abgestumpft                                                                                         24 2
Säufer                                                                                               Alkoholprobleme                                                                26 2 ungerecht                                                                                            ungerecht                                                                                            4 2                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   genervt                                                                                              genervt                                                                                            24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   zu jung                                                                                              jung                                                36 4
kompliziert                                                                                          kompliziert                                                                                         4 2                                                                                                                                                                                                     gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                          24 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                         19 3
korrekt                                                                                              korrekt                                                                                          1 1                                                                                                                                                                                                        arme Sau                                                                                             armes Schwein                                                             19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   lernen Disziplin                                                                                     lernt Disziplin                                           35 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hart                                                                                                 hart                                                                                                 4 3
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                         13 1 freudnlich                                                                                           freundlich                                                                                           3 1 lethargisch                                                                                          interessenslos                                                               4 2 
genervt                                                                                              genervt                                                                                          24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   junger Bursche                                                                                       jung                                                                36 1
trinkt gerne Kaffee                                                                                  Kaffee trinkend                                                                                   6 1 unsportlich                                                                                          unsportlich                                                                                          26 2 sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Akne                                                                                                 Akne                                                                                              21 2
viele Prüfungen machen, 
Computer                                                                     
arbeitet viel                                                                                        5 1 lange Dienstzeiten                                                                                   lange Arbeitszeiten                                                     34 2 Grundwehrdienst                                                                                      Grundwehrdienst                                                                                     35 3 
kollegial                                                                                            kollegial                                                                                           13 1                                                                                                                                                                                                       jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                          4 2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 faul                                                                                                 faul                                                              6 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   unerfahren                                                                                           unerfahren                                                                                           17 3
langsam                                                                                              etwas langsam                                                           2 2 erstickt in Aktenbergen                                                                              arbeitet viel                                         5 4 nicht besonders 
intelligent                                                                          
dumm                                                                                                 4 2
verlässlich                                                                                          verlässlich                                                                                         1 1 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                            5 1 kurze Haare                                                                                          kurze Haare                                                                                          22 3 
phantasielos                                                                                         unkreativ                                                                                      4 2 bewahrend                                                                                            traditionell                                                31 3 geschunden                                                                                           wird geschunden                                                                                      34 2 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                                          3 1 kollegial                                                                                            kollegial                                                                                            13 1 kämpft für das 
Vaterland                                                                             
verteidigt Vaterland                                                                                 35 3
korrekt                                                                                              korrekt                                                                                          1 1 Ausländerfeind                                                                                       Ausländerfeindlich                                                       31 2 halbstark                                                                                            hält sich für cool                                                                                 4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   unselbstständig                                                                                      unselbstständig                                                                                      2 2
Eigenständigkeit fehlt                                                                               unselbstständig                                                                                      2 2 wird nicht gelobt                                                                                    wird oft abwertend
behandelt                                                                         
34 2 frustriert                                                                                           frustriert                                                        24 2
nicht innovativ                                                                                      uninnovativ                                                    4 3                                                                                                                                                                                                     Befehlsempfänger                                                                                     Befehlsempfänger                                                                                     2 3
faul                                                                                                 faul                                                                                                6 2 gegen jede Neuerung                                                                                  konservativ                                               31 2                                                                                                                                                                                              
genau                                                                                                genau                                                                                              1 1 sicherheitsdenkend                                                                                   sicherheitsbedürftig                                                                                 4 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                      3 1
Rädchen im Staatsgefüge                                                                              Rädchen im
Staatsgefüge                                                                              
2 4                                                                                                                                                                                                            jung                                                                                                 jung                                                             36 4
Pragmatisierung                                                                                      unkündbar                                                                                            33 1 keine Arbeitslosigkeit                                                                               keine Arbeitslosigkeit                                                                              33 1 Lust am
Waffengebrauc                                                                                
Affinität zu Waffen                                                                                  38 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ordnet sich unter                                                                                    unterordnend                                                                                         2 3
eigensinnig                                                                                          stur                                               4 2 unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                                                          24 2 lustlos                                                                                              lustlos                                                                                              24 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                             36 3
durchorganisiert                                                                                     organisiert                                                1 3                                                                                                                                                                                                           zwangsverpflichtet                                                                                   Wehrpflicht                                     35 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                             6 2
genau                                                                                                genau                                                                                              1 3 akribisch                                                                                            genau                                                                                   1 2 jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
alt                                                                                                  alt                                                                                                 36 3 unkreativ                                                                                            unkreativ                                                                                          4 3 unsicher                                                                                             unsicher                                                                                            4 2
unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                          4 2 Zeit für die Kinder                                                                                  Familienmensch                                                                                       6 1 jung                                                                                       jung                                                                                                 36 1
gerecht                                                                                              gerecht                                                                                            3 1 manchmal unflexibel                                                                                  unflexibel                                                         4 2 jung                                                                                                jung                                                                                                 36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   brav                                                                                                 brav                                                                                                 4 2
fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                            5 1 jung                                                                                               jung                                                                                                 36 1
gerne seine Meinung 
kundtuend                                                                        
Meinung äußern                                                                                       3 4                                                                                                                                                                                             jung                                                                                                 jung                                                             36 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                             36 3
stur                                                                                                 stur                                                                                                4 2 wenig fexibel                                                                                        unflexibel                                                                                           4 2 begeistert von 
Waffen                                                                                
Affinität zu Waffen                                                                                  38 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Befehlen 
widerwillig 
gehorchend                                                                      
Befehlen widerwillig 
gehorchend                                                                      
6 2 
genau                                                                                                genau                                                                                              1 1 gute Ausbildung in 
Bezug auf ausgeübte 
Tätigkeit                                                     
gute Ausbildung                                                                                      16 1 junges Alter                                                                                         jung                                      36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   uniformiert                                                                                          Uniform                                          22 4
wichtigtuend                                                                                         arrogant                                                                                 4 3 manchmal gestresst                                                                                   Stress                                      34 3 leger                                                                                                legere Kleidung                                                     22 3
penibel                                                                                              pedantisch                                                                                    2 2 anderst                                                                                              anderst                                                                                              38 2 patriotisch                                                                                          patriotisch                                                                                         31 1
fühlt sich wichtig und 
unentbehrlich                                                                 
arrogant                                                                                             4 3                                                                                                                                                                                                           jung, dumm und 
unerfahren                                                                            
jung                                                                                                 36 2
verunsichert                                                                                         verunsichert                                                                                       4 2                                                                                                                                                                                                          frustriert                                                                                           frustriert                                                        24 2
kompliziert                                                                                          kompliziert                                                                                         4 2 Bleistift                                                                                            Bleistift                                                                                            22 3 Uniform                                                                                              Uniform                                                                                              22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   uniformiert                                                                                          Uniform                                                                                  22 3
schlau                                                                                               intelligent                                                       16 2 selbstsicher                                                                                         selbstbewusst                                                        3 2 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                 26 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sportlich                                                                                            sportlich                                                        25 1 
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engstirnig                                                                                           kleingeistig                                                                     17 2                                                                                                                                                                                                    18 Jahre jung                                                                                        jung                                                                                     36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trinker                                                                                              Alkoholprobleme                                                                                 26 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                          13 1
unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                          4 2                                                                                                                                                                                                      Waffennarr                                                                                           Affinität zu Waffen                                                                                  38 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                          24 3 
übernimmt 
Verantwortung                                                                              
Verantwortung tragend                                                                                33 1 teamfähig                                                                                            teamfähig                                                                                            1 1 laut                                                                                                laut                                                            4 2
freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1                                                                                                                                                                                                       langsam                                                                                              etwas langsam                                                                        2 3 
genau                                                                                                genau                                                                                              1 1 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                           3 1 Einsatz fürs 
Vaterland                                                                               
verteidigt Vaterland                                                                                 35 1
aufwendige Hobbies                                                                                   viele Hobbys                                                                              6 3 korrekt                                                                                              korrekt                                                                                              1 1 ungebildet                                                                                           wenig Bildung                                                                                        17 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                                       1 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Verdienst                                                                                            wenig Bezahlung                                                                                      34 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                      3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                             36 3
sie glauben, sie sind 
etwas besseres, wegen 
der Uniform                                              
arrogant                                                                                             4 2                                                                                                                                                                                                           jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   froh, wenn BH 
vorbei ist                                                                             
will schnell GWD/ Zivi 
erledigen                                                                   
6 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   teamfähig                                                                                            teamfähig                                                          1 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Meki-Generation 
(Mc Donald)                                                                          
McDonalds 
Generation                                                                   
38 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   immer gut 
gekleidet                                                                                  
gut gekleidet                                                                                        20 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                          24 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                6 2
geldgierig                                                                                           geldgierig                                                                                          4 2                                                                                                                                                                                                           athletisch                                                                                           sportlich                                                                                           25 1 
nicht dumm                                                                                           intelligent                                                         16 3 politisch beeinflusst                                                                                manipulierbar                                                 2 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                        6 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   im Fall eines 
Krieges besser 
ausgebildet als 
Zivildiener                                             
lernt das 
Kriegshandwerk                                                                             
38 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                                             2 1
oft wegen Kleinigkeiten 
gestresst                                                                    
Stress                                                                                               34 2 kleinkariert                                                                                         pedantisch                                                      2 2 faul                                                                                             faul                                                              6 2
guter Stand in der 
Gesellschaft                                                                      
besserer Status                                                                                      18 1 Image                                                                                                Image                                                                                                38 3 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                                                          19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   groß                                                                                                 groß                                                                                                 22 1
Mann der Gesetze                                                                                     gesetzeshütend                                                                    35 1                                                                                                                                                                                                     abenteuerluustig                                                                                     abenteuerlustig                                         3 1
wenig Bereitschaft etwas 
zu ändern                                                                   
nicht 
veränderungsbereit                                                                             
4 2 eingefahren in 
Arbeitsabläufen                                                                       
unflexibel                                                                                           4 2 loyal                                                                                               loyal                                                                                                1 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   übermüdet, (da er 
dauernd irgendwo 
unnötig 
stundenlang 
herumsitzen muss)                             
sinnlose Tätigkeiten                                                                                 34 2 
im Verhältnis zur Arbeit 
gute Bezahlung                                                              
überbezahlt                                                                                          33 3                                                                                                                                                                                                       schneidig                                                                                            attraktiv                                           20 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hält nicht viel vom 
ÖBH                                                                              
Heer abgeneigt                                                                                       30 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fürs Vaterland                                                                                       verteidigt Vaterland                                               35 1
deprimiert                                                                                           depressiv                                                                     24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   mag Autoritäten                                                                                      mag Autoritäten                                                                                   2 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   aktiv                                                                                                aktiv                                                                                               25 4 
unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                        4 2 schlechten Ruf                                                                                       schlechtes Image                                                      34 2 frustriert                                                                                          frustriert                                                        24 2
bequem                                                                                               bequem                                                                                           6 2 gebildet                                                                                             gebildet                                                                                            16 1 Proleten                                                                                             proletenhaft                                                  4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 4
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nicht motiviert                                                                                      unmotiviert                                                    6 2                                                                                                                                                                                                     Orientierungssuche                                                                                   orientierungslos                                                            24 1
korpulent                                                                                            dick                                                21 3                                                                                                                                                                                                          männlich                                                                                             männlich                                                                                             36 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fanatisch                                                                                            fanatisch                                                        4 2
Glatzenansatz                                                                                        Glatze                                                                                               22 2                                                                                                                                                                                                           armes Schwein                                                                                        armes Schwein                                                                                        19 1
sicheres Umfeld                                                                                      Arbeitsplatzsicherheit                                                                     33 1 immer gleiche Routine 
und Aufgabe                                                                    
langweilig                                                                                           4 4 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                                             2 2
langsam                                                                                              etwas langsam                                                           2 2 stur                                                                                                stur                                                                                                 4 2 eisern                                                                                               eisern                                                                                              4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   unterwürfig                                                                                          unterwürfig                                                                                          2 2
wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                                            17 2                                                                                                                                                                                                   wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                          17 2
unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                          4 2 konservativ                                                                                          konservativ                                                                                          31 2 untätig                                                                                              untätig                                                                                             6 2
pragmatisiert                                                                                        unkündbar                                                            33 3 Vitamin-B                                                                                            Freunderlwirtschaft                                                                                 35 2 dumm                                                                                             dumm                                                                                                 4 2 
neuem gegenüber nur 
bedingt offen                                                                    
nicht 
veränderungsbereit                                                                             
4 2                                                                                                                                                                                                            obrigheitstreu                                                                                       unterwürfig                                         2 2
wenig engagiert                                                                                      nicht engagiert                                                                                      6 2                                                                                                                                                                                                 jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
unterbezahlt                                                                                         unterbezahlt                                                                                    34 2 unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                                                          24 2 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                                             2 2
unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                        4 2 korrekt                                                                                              korrekt                                                                                            1 3 versoffen                                                                                            Alkoholprobleme                                                                                      26 1
meistens faul                                                                                        faul                                             6 2                                                                                                                                                                                                          dumm                                                                                                 dumm                                                                                                 4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   junger Bursche                                                                                       jung                                                                36 3
unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                      6 2 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                            5 1 weiß worauf er sich 
einlässt                                                                         
zukunftsorientiert                                                                                   1 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   proletisch                                                                                           proletenhaft                                                                                       4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                             36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   korrekt                                                                                              korrekt                                                                                            1 1
möchte gern gestresst                                                                                arrogant                                           4 2                                                                                                                                                                                                           Armyklamotten                                                                                        Uniform                                     22 3
frustriert                                                                                           frustriert                                                                                          24 2 Wissen beschränkt sich 
auf kleinen Bereich                                                           
spezialisiert                                                                                        16 2 unreif                                                                                               kindisch                                                                   4 2 
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                     3 1 Machtbewusst                                                                                         mächtig                                                                                     1 3 denkt nicht viel 
nach                                                                                
denkt nicht 
selbstständig                                                                        
2 2 
alt                                                                                                  alt                                                                                                 36 3 unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                         4 2 unattraktiv                                                                                          unattraktiv                                                                                       21 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   aggressiv                                                                                            aggressiv                                                                                           4 2 
unkonzentriert                                                                                       unaufmerksam                                                                                         2 2 stark an Vorgaben 
gebunden                                                                           
weisungsgebunden                                                                                     2 3 herrschsüchtig                                                                                       herrschsüchtig                                                                                       4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Partystimmung                                                                                        feiernd                                  6 3
raucht                                                                                               Raucher                                                                                              26 3                                                                                                                                                                                                     jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
loyal                                                                                                loyal                                                                                               1 1 Brille+Anzug                                                                                         Anzug                                               22 3 Alkoholproblem                                                                                       Alkoholprobleme                                                                                      26 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ihre Aufgabe 
erfüllend                                                                               
Aufgaben erfüllend                                                                                   1 1 
präpotent                                                                                            arrogant                                                              4 2                                                                                                                                                                                                           kurze Haare                                                                                          kurze Haare                                                                                          22 3 
fühlt sich sicher                                                                                    Arbeitsplatzsicherheit                                                                              33 2 unausgelastet                                                                                        unausgelastet                                                                                        24 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                        6 2
wartet ummer auf 
Feierabend                                                                          
nicht arbeitsfreudig                                                                                 6 2                                                                                                                                                                                                scheiß egal 
Stimmung                                                                                 
unmotiviert                                                                                          6 2
nicht kundenorientiert                                                                               nicht kundenorientiert                                                                            2 2                                                                                                                                                                                                 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                          24 2 
strenges einhalten von 
Regeln                                                                        
Einhalten von Regeln                                                                                 2 3 unselbstständiges 
arbeiten                                                                           
unselbstständig                                                                                      2 2 jung                                                                                           jung                                                                                                 36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   glaubt, dass er 
dadurch 
männlicher ist                                                               
wird männlicher                                                                                      38 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Versuch sozialer 
Verantwortung zu 
entgehen                                                           
leistet nichts für die 
Gesellschaft                                                                  
14 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Obezahra                                                                                             Obezarer                                                                             6 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ausbildung                                                                                           gute Ausbildung                                                                                   16 3
eintöniger Haarschnitt                                                                               langweilige Frisuren                                                    21 2 frustrierter Blick                                                                                   frustriert                                                                                           24 2 Uniform                                                                                              Uniform                                                                                              22 1
unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                          4 2 zeitlich begrenzt                                                                                    zeitlich begrenzt                                                                                    35 2 besoffen                                                                                             Alkoholprobleme                                                     26 3
gemeinschaftlich                                                                                     Gemeinschaftssinn                                                        13 1                                                                                                                                                                                             sprotlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
fühlen sich wie Götter                                                                               arrogant                                           4 2 teilweise faul da 
pragmatisiert                                                                      
faul                                                                                                 6 2 teilweise 
überflüssiger Job                                                                          
sinnlose Tätigkeiten                                                                                 34 2 
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dominant                                                                                             autoritär                                                   2 2 rollenbewusst                                                                                        rollenbewusst                                                                                        38 2 sorgenfrei                                                                                           sorglos                                        3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   einer 
Zwangssituation 
ausgesetzt                                                                     
muss das machen                                                                                      2 2
kreativ                                                                                              kreativ                                                                                           3 1 geduldig                                                                                             geduldig                                                                                             3 1 stolz                                                                                                stolz                                                                                           3 3 
sicher                                                                                               Arbeitsplatzsicherheit                                                                  33 1                                                                                                                                                                                              gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                          24 2 
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                         24 2 erschlagen vom System                                                                                erschlagen vom 
System                                                                                
34 2 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                                          24 2 
verlässlich                                                                                          verlässlich                                                                                         1 1                                                                                                                                                                                                           Student                                                                                              Student                                                                                            35 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1 
irgendwer muss ja den 
Job machen                                                                     
machen Arbeiten wofür 
sich andere zu gut sind                                                        
34 1                                                                                                                                                                                                            eingliederungsfähig                                                                                  anpassungsfähig                                         3 1 
Kommunikationsfähigkeit                                                                              wortgewandt                                                                                         16 1 sachlich-nüchtern                                                                                    sachlich                                           3 3 Ausdauer                                                                                             ausdauernd                                                        1 1
arbeiten nach Richtlinien                                                                            Einhalten von Regeln                                                                              2 3 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                           4 2 sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1 
unfreundlich                                                                                         unfreundlich                                                                                        4 2                                                                                                                                                                                                  alkoholgefährdet                                                                                     Alkoholprobleme                                              26 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ist froh, wenn die 
Zeit abgedient ist                                                                
will schnell GWD/ Zivi 
erledigen                                            
6 4 
wenig Interesse an 
Veränderung                                                                       
nicht 
veränderungsbereit                                                                           
4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Idealist für 
Österreich                                                                              
idealistisch                                                                                         32 1
wenig 
entgegenkommend                                                                                
wenig 
entgegenkommend                                                                             
4 2                                                                                                                                                                                                            kräftig                                                                                              muskulös                                                    25 1
gesetzesfolgend                                                                                      gesetzestreu                                                                         3 1 schwer zu überzeugen                                                                                 stur                                                                                        4 2 kurz rasierte Haare                                                                                  kurze Haare                                       22 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   efehle folgend                                                                                       gehorsam                                            2 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   macht, was man 
von ihm verlangt                                                                      
gehorsam                                                                                             2 1
mühsam                                                                                               mühsam                                                                                              4 2                                                                                                                                                                                                          lustig                                                                                               lustig                                                            3 1 
lebt in seiner eigenen 
kleinen Welt                                                                  
realitätsfern                                                                                        4 3                                                                                                                                                                                                     jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3
für Privatwirtschaft 
ungeeignet                                                                      
faul                                                                                                 6 3                                                                                                                                                                                                          Grundausbildung 
beim Heer                                                                            
Grundausbildung 
beim Heer                                                                            
35 2 
bequem                                                                                               bequem                                                                                           6 2                                                                                                                                                                                                    gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                                         2 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   patriotisch                                                                                          patriotisch                                                                                          31 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kurzhaarschnitt                                                                                      kurze Haare                                         22 4 
unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                          4 2                                                                                                                                                                                                      müde                                                                                                 müde                                                                                                24 2
sichere Arbeit                                                                                       Arbeitsplatzsicherheit                                                                  33 1 anfangs sich weniger 
Geld als privat                                                                 
wenig Anfangsgehalt                                                                                  34 2 er schießt mit 
Waffen                                                                                
Affinität zu Waffen                                                                                  38 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   stolz                                                                                                stolz                                                                                                3 3
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                                          3 4                                                                                                                                                                                                      Katastrophenhilfe                                                                                    Katastrophenhilfe                                                                                  13 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jugendlich                                                                                           jung                                                                                     36 3
schaut abfällig auf 
andere                                                                           
spießig                                                                                              21 4 Opelfahrer                                                                                           Mittelklassewagen                                                                           18 4 Uniform                                                                                          Uniform                                                                                              22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   frustriert                                                                                           frustriert                                                                                           24 2
schikanierend                                                                                        schikanierend                                                                                       4 2                                                                                                                                                                                                 vaterlandsliebend                                                                                    patriotisch                                                31 1
sind zu Kunden 
unfreundlich, weil 
Kunden Arbeit bedeuten                                             
kundenunfreundlich                                                                                   2 2 man bekommt auch 
ohne Arbeit Geld                                                                    
System ausnützend                                                                                    14 2 stolz darauf, dem 
Vaterland dienen 
zu dürfen                                                         
patriotisch                                                                                          31 1
teilweise engagiert                                                                                  engagiert                                              5 1                                                                                                                                                                                                     Uniform                                                                                              Uniform                                                           22 3
optionslos                                                                                           optionslos                                                                                          2 2 wenig motiviert                                                                                      unmotiviert                                                                                         6 2 körperlich fit                                                                                       sportlich                                        25 1 
eher langsam                                                                                         etwas langsam                                                           2 2                                                                                                                                                                                                       dem Schicksal 
ergeben                                                                                
hoffnungslos                                                                                         24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   dumm                                                                                                 dumm                                                                                                 4 2 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                         13 1                                                                                                                                                                                                       fleißig                                                                                              fleißig                                                         5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   herablassend 
gegenüber 
Zivildiener                                                                   
arrogant                                                                                             4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   schlecht 
verdienend                                                                                  
wenig Bezahlung                                                                                      34 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   unterbezahlt                                                                                         wenig Bezahlung                                                34 2
hochnäsig                                                                                            arrogant                                                            4 2                                                                                                                                                                                                           verdient schlecht                                                                                    wenig Bezahlung                                             34 1
anstrengend                                                                                          anstrengend                                                                                      34 2 genau                                                                                                genau                                                                                               1 1 wird von 
Vorgesetzten 
schikaniert                                                                    
wird vom 
Vorgesetzten 
schikaniert                                                                    
34 2 
übergenau                                                                                            pedantisch                                                                                           2 2 Anzugträge                                                                                           Anzug                                               22 3 dumm                                                                                                 dumm                                                                                                 4 2 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   typischer 
Jugendlicher                                                                               
jung                                                                                                 36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   unterfordert                                                                                         unterfordert                                                                                       34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wird 1 Monat 
bevormundet und 
gequält und schläft 
5 Monate für 
teures Geld                            
gequält und schläft 5 
Monate für teures 
Geld                                                         
34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   dumm                                                                                                 dumm                                                                                                 4 2 
inkompetent                                                                                          inkompetent                                                                                      17 2                                                                                                                                                                                                  dumm                                                                                                 dumm                                                               4 2 
unpünktlich                                                                                          unpünktlich                                                                                        4 2                                                                                                                                                                                                        genervt                                                                                              genervt                                                                                         24 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gefährlich                                                                                           gefährlich                                                      4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Soldat                                                                                               Soldat                                                                                             35 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hat sichs gut 
gerichtet                                                                              
Mittelstand                                                                                          18 1
keine Ahnung von der 
Praxis                                                                          
keine Praxiserfahrung                                                                                17 2                                                                                                                                                                                            waffengeil                                                                                           Affinität zu Waffen                                                                                 38 2
braucht gutes Auftreten                                                                              gutes Erscheinungsbild                                                            20 1 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 hat keine Zivi- 
Stelle gefunden                                                                      
Heer abgeneigt                                                                                       30 3 
gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                                                        1 1 Krankenstand                                                                                         viel Krankenstand                                                          26 2 folgsam                                                                                           gehorsam                                             2 3
viel Lebenserfahrung                                                                                 viel Erfahrung                                                                             16 1                                                                                                                                                                                                  sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                             36 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wenig Einkommen                                                                                      wenig Bezahlung                                                                                34 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kameradschaftlich                                                                                    kollegial                                                            13 1
geht seinem Beruf treu 
nach                                                                          
seinen Beruf treu 
nachgehen                                                                          
1 1 liebt seinen Beruf                                                                                   Freude an der Arbeit                                                           5 1 in Uniform                                                                                           Uniform                                         22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                      6 2 Dienst nach Vorschrift                                                                               Dienst nach 
Vorschrift                                                                               
2 2 konventionell                                                                                        konventionell                                                                                      4 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Alkoholkonsum                                                                                        Alkohol trinkend                                                                                 26 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Patriot                                                                                              patriotisch                                                                                          31 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   happy go lucky                                                                                       sorglos                                                                     3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                         19 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gut, dass es sie in 
Notsituationen gibt                                                              
Katastrophenhilfe                                                                                    13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Unterordner                                                                                          unterordnend                                            2 3
führt nur Regeln aus                                                                                 Dienst nach Vorschrift                                                                               2 2 keine Empathie                                                                                       keine Empathie                                                                                       14 2 dumm                                                                                               dumm                                                                                                 4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Verantwortung 
gegenüber 
anderen                                                                      
Verantwortung 
tragend                                                                                
33 1 
unflexibel                                                                                           unflexibel                                                                                          4 2 ruhig                                                                                                ruhig                                                                                                3 1 arm                                                                                                  wenig Geld                                                                                          19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   steht auf Gewalt                                                                                     aggressiv                                    4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wird beim Militär 
zum richtigen 
Mann                                                                 
wird männlicher                                                                                      38 1
gepflegtes Äußeres                                                                                   gepflegt                                                                                             20 1                                                                                                                                                                                                      jung                                                                                                 jung                                                             36 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                                       1 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ängstlich                                                                                            ängstlich                                                        4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   arm                                                                                                  wenig Geld                                                                                          19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   arm                                                                                                  wenig Geld                                                                                   19 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   von Morgens bis 
Abends Befehle 
ausführen                                                             
gehorsam                                                                                             2 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   umsonst                                                                                              sinnlose Tätigkeiten                                                                         34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   junger Bursch                                                                                        jung                                                                                                 36 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gesund                                                                                               gesund                                                            25 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   körperlich fit                                                                                       sportlich                                        25 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   angstvoll                                                                                            ängstlich                                           4 2
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träge                                                                                                faul                                                                     6 2 möglicherweise gebildet                                                                              gebildet                                                         16 3 jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1
Rauchpausen                                                                                          Raucher                                                26 3 Dienst nach Vorschrift                                                                               Dienst nach
Vorschrift                                                                               
2 2 Armeekleidung                                                                                        Uniform                                    22 3
 
GwdAss2 GwdAss2b 
GwdAs
s 
2K 
GwdAs
s 
2pm GwdAss3 GwdAss3b 
GwdAs
s 
3K 
GwdAs
s 
3pm GwdAss4 GwdAss4b 
GwdAs
s 
4K 
GwdAs
s 
4pm 
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                            3 1 nicht ängstlich                                                                                      mutig                                                                                              3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
vaterlandsliebend                                                                                    patriotisch                                                                              31 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
mutig                                                                                                mutig                                                                              3 1 Draufgänger                                                                                          draufgängerisch                                                     3 2                                                                                                                           
mit viel Courage                                                                                     mutig                                            3 4 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                           13 1                                                                                                                                       
zeigen nur wenig 
Einsatz und machen nur 
das Notwendigste                                             
tut nur das 
Notwendigste                                                                             
6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
grölend                                                                                              laut                                                4 2 Angeber                                                                                              angeberisch                                                     4 2                                                                                                                                                  
unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                                            24 3 chaotisch                                                                                           chaotisch                                                                           4 3 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                                                      26 3
männlich                                                                                             männlich                                                                            36 3 sportlich                                                                                           sportlich                                                                            25 1 trinkfest                                                                                           Alkohol trinkend                                                               26 2 
männlich                                                                                             männlich                                                                            36 1 hat kein Geld                                                                                        wenig Geld                                                  19 2                                                                                                                               
bequem                                                                                               bequem                                                                                6 3 patriotisch                                                                                          patriotisch                                                                           31 3 ehrgeizig                                                                                           ehrgeizig                                              5 2
flegelhaft                                                                                           schlechte 
Umgangsformen                                                                              
4 2 versoffen                                                                                            Alkoholprobleme                                                                        26 2 brutal                                                                                 brutal                                              4 2 
wenig Beschäftigung                                                                                  unsichere Jobsituation                                                   34 2 langweilig                                                                                   langweilig                                                                                           4 2 segieren durch höher 
gestellte                                                                       
sigieren durch höher 
gestellte                                              
34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                             2 2 aktiv                                                                                      aktiv                                                                                              25 1 gesund                                                                                               gesund                                              25 1
rechts gesinnt                                                                                       politisch rechts                                                                                31 2 labil                                                                                              labil                                                                              24 2 frustriert                                                                                           frustriert                                              24 2
Militärdienst                                                                                        Grundwehrdienst                                                                         35 4 Ausübung des Dienstes 
in den Streitkräften des 
Staates                                               
Ausübung des Dienstes 
in den Streitkräften des 
Staates                                               
35 4 Wehrpflicht                                                                                          Wehrpflicht                                              35 4
geradlinig                                                                                           geradlinig                                                                             3 4 patriotisch                                                                                          patriotisch                                                                                          31 4                                                                                                                                 16
Kurzhaarschnitt                                                                                      kurze Haare                                                22 3 braucht eventuell die 
Leviten gelesen                                                                
braucht ev. die Leviten 
gelesen                                                                      
2 1 merkt, dass das 
Leben nicht so 
einfach ist                                                           
unerfahren                                                                                           17 1
diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                         1 1 sportlich                                                                                           sportlich                                                                            25 1                                                                                                                                             
folgsam                                                                                              gehorsam                                                                                            2 1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                          1 1 Prolet                                                                                       proletenhaft                                                     4 1 
uniformiert                                                                                          Uniform                                                 22 3 Bier trinkend                                                                                        Alkohol trinkend                                                        26 3 in Gruppen                                                                                           große graue Masse                                                                     38 2
Ausbildung könnte 
besser                                                                             
schlechte Ausbildung                                                                                 17 körperliche Aktivitäten                                                                              körperlich arbeitend                                                  35 1 sportliche Aktivitäten                                                                               sportlich                                                     25 1
schlechte Ausbildung                                                                                 schlechte Ausbildung                                                                    17 2 veraltete Ausbildung                                                                                 geringe Ausbildung                                                  17 2                                                                                                                                                  
jung                                                                                                 jung                                                                                36 3 wenig Erfahrungen                                                                                    unerfahren                                             17 2 stolz                                                                                     selbstbewusst                                                                  3 3
verträumt                                                                                            träumerisch                                                     4 3 wollen das so schnell 
wie möglich hitner sich 
bringen                                                
will schnell GWD/ Zivi 
erledigen                                                                     
6 4                                                                                                                                                   
gesund                                                                                               gesund                                                                              25 1 sportlich                                                                                            sportlich                                                                           25 1 gehorsam                                                                                             gehorsam                                              2 1 
engagiert                                                                                            engagiert                                                                            5 1 diszipliniert, lernen zu 
gehorchen                                                                   
diszipliniert                                                                                        1 1                                                                                                                                                 
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 gehörig                                                                                            gehorsam                                                      2 3                                                                                                                               
ordentlich                                                                                           ordentlich                                                                            1 1 pünktlich                                                                                           pünktlich                                                                             3 1 unterwürfig                                                                                          unterwürfig                                              2 3
faul                                                                                                 faul                                                                             6 2 Minimalist                                                                                           minimalistisch                                                                6 2 Patriot                                                                                        patriotisch                                                 31 2
etwas verschreckt                                                                                    ängstlich                                          4 1 nicht wissend was ihn 
erwartet                                                                       
unerfahren                                                                                           17 1 erste Distanz zum 
Elternhaus                                                                         
mündig werden                                                                                        1 1
unbekümmert                                                                                          sorglos                                                                                    3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Kameradschaft                                                                                        kollegial                                                                                       13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
manche faul                                                                                          faul                                          6 2 die Zeit totschlagen                                                                                 nicht engagiert                                                                                  6 2                                                                                                                             
willenlos                                                                                            willenlos                                                                            2 2 eingesperrt                                                                                          eingesperrt                                                                            2 2                                                                                                                                                 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                                             3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 3 kurze Haare                                                                                          kurze Haare                                                                          22 3 autoritätsgläubig                                                                                    unterwürfig                                           2 2
selbstüberschätzend                                                                                  selbstüberschätzend                                                                       4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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rundes Gesicht                                                                                       rundes Gesicht                                                                          22 2 freundlich                                                                                          freundlich                                                                          3 1 sich unterordnend                                                                                    untergeordnet                                                                      2 2
unreif                                                                                               kindisch                                                                                             4 2 interessiert                                                                                         interessiert                                                                           3 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                              3 1
unterbezahlt                                                                                         unterbezahlt                                                                            34 2 manchmal unmotiviert, 
weil Zwang zum 
Grundwehrdienst                                                 
unmotiviert                                                                                          6 2                                                                                                                               
Uniform                                                                                              Uniform                                                                             22 3 Alter: Anfang bis Mitte 
20                                                                           
jung                                                                                                 36 3 kurze Haare                                                                                          kurze Haare                                              22 3 
Uniform                                                                                              Uniform                                                                             22 2 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                         26 3 ernste Miene                                                                                        ernst schauend                                                                                       24 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                      6 2 versoffen                                                                                          Alkoholprobleme                                                                        26 2 wachend                                                                                      kontrollierend                                                                                      4 2 
gleichgültig                                                                                         unmotiviert                                                                                         6 3 frustriert                                                                                        frustriert                                                                           24 2 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                              1 1
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                         5 1 einsatzbereit                                                                                        einsatzbereit                                                                                        5 1 sozial                                                                                       sozial eingestellt                                                      13 1 
wenig Engagement                                                                                     nicht engagiert                                                                            6 3 ordnet sich des 
Friedenswillen unter                                                                 
unterordnend                                                                                         2 3 sporlich                                                                                     sportlich                                                           25 4
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 uniformiert                                                                                          Uniform                                                  22 1 bewaffnet                                                                                            bewaffnet                                              38 3 
Herdentier                                                                                           Mitläufer                                                 2 2 verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 machtgeil                                                                                            machtorientiert                                                   2 2
patriotisch                                                                                          patriotisch                                                                           31 3 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                            2 3                                                                                                                               
unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                            6 3 sich seiner Zeit beraubt 
füllend                                                                     
sich seiner Zeit beraubt 
fühlend                                                    
24 2 diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                              1 3 
gehorsam gegenüber 
Vorgesetzten                                                                      
gehorsam                                                                                             2 1 Raucher                                                                                          Raucher                                                                                              26 2                                                                                                                                               
schlank (sonst 
ausgemustert)                                                                         
schlank (sonst 
ausgemustert)                                                                 
35 1 ohne dicke Brille                                                                                    ohne dicke Brille                                                                       20 1 Igelfrisur                                                                                     kurze Haare                                                    22 1 
fanatisch                                                                                            fanatisch                                                                            4 4 schräg                                                                                              verrückt                                                    4 4                                                                                                                                  
aktiv                                                                                                aktiv                                                                               25 1 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                          13 1                                                                                                                                  
klag über zu wenig Geld                                                                              wenig Geld                                         19 3 vergessen ihre (meist 
vorhandene) Intelligenz                                                        
vergessen ihre 
Intelligenz                                                                 
38 2                                                                                                                                                   
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                           13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
unerfahren                                                                                           unerfahren                                                                            17 2 verantwortungslos                                                                                    verantwortungslos                                                                        2 2                                                                                                                              
patriotisch                                                                                          patriotisch                                                                           31 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
geistig unterfordert                                                                                 geistig unterfordert                                                                     34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
schwarze Stiefel                                                                                     Uniform                                                                                          22 1 Sporttasche umgehängt                                                                                sportlich                                                                        25 1 Krieg                                                                                                militant                                                38 2
agressiv                                                                                             aggressiv                                                         4 2 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                         26 1                                                                                                                         
frustriert                                                                                           frustriert                                                                           24 2 müde                                                                                             müde                                                                                                 24 2 desillusioniert                                                                                      desillusioniert                                              24 2
Respekt                                                                                              respektiert                                                    18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
abenteuerlustig                                                                                      abenteuerlustig                                                                         3 1 für das Land im Einsatz                                                                              verteidigt Vaterland                                                                               35 1 sozial                                                                                sozial eingestellt                                                      13 1 
kameradschaftlich                                                                                    kollegial                                                                                            13 1 draufgängerisch                                                                                      draufgängerisch                                                                        3 2                                                                                                                           
muss das machen                                                                                      muss das machen                                                                       2 3 überheblich                                                                                      arrogant                                                       4 2 hält sich für was 
besseres                                                                           
arrogant                                                                                             4 2
kameradschaftlich                                                                                    kollegial                                                                                            13 1 trinkfreudig                                                                                         Alkohol trinkend                                                       26 2 lernt das
Krieshandwerk                                                                              
lernt das 
Kriegshandwerk                                                  
38 2 
Zeit nutzen um über 
weiteren Lebensweg 
nachzudenken                                                  
nutzt die Zeit, um 
seinen weiteren 
Lebensweg zu planen                                               
38 1 GWD ist lästig wenn 
man schon im 
Berufsleben stand                                                   
demotivierende Arbeit                                                                                34 3 GWD als
Zwischenstation 
nach Ausbildung die 
Geld einbringt                                           
Grundwehrdienst als 
Zwischenstation nach 
Schule                                                      
35  
männlich                                                                                             männlich                                                                            36 3 kurze Haare                                                                                          kurze Haare                                                                                          22 3 wenig gebildet                                                                                       wenig Bildung                                              17 2
jung                                                                                                 jung                                                                                36 3 unerfahren                                                                                           unerfahren                                                                            17 3 biegt seine Zeit 
herunter                                                                            
sitzen ihre Zeit ab                                                                                  6 2 
kurze Haare                                                                                          kurze Haare                                                                           22 1 frustriert                                                                                         frustriert                                                                           24 2                                                                                                                                   
demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                      6 2 ironisch                                                                                        lustig                                                3 1                                                                                                                                                 
Vorbereitung zum 
Nichts Tun                                                                          
unnötige Arbeiten                                                                                    34 2 möchte GWD beenden, 
bevor er noch 
begonnen hat                                                       
demotivierende Arbeit                                                                                34 2                                                                                                                     
wenig erfahren                                                                                       unerfahren                                                                                           17 2 abhängig                                                                                            abhängig                                                                             13 2 wenig motiviert                                                                                      unmotiviert                                           6 2
bequem                                                                                               bequem                                                                                6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Glatze                                                                                               Glatze                                                                            22 3 körperliche 
Anstrengung                                                                              
schwer körperlich 
arbeitend                                                
34 1                                                                                                                                                   
ständig unter Druck                                                                                  viel Druck                                          34 2 demütig                                                                                            demütig                                                                              4 2 unsicher                                                                                             unsicher                                              4 3
untergeben                                                                                           unterordnend                                                     2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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motiviert                                                                                            motiviert                                                                            5 1 lernfähig                                                                                            lernfähig                                                                            16 1 zufrieden                                                                                            zufrieden                                              23 3
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 3 Bereitschaft zum 
Lernen                                                                              
lernfreudig                                                                                          5 3 zielstrebig das Land 
zu verteidigen                                                                  
zielstrebig                                                                                          5 3
eigenwillig                                                                                          eigenwillig                                                                           3 2 sensibel                                                                                             sensibel                                                                                             3 3 geschickt                                                                                            geschickt                                              16 1
patriotisch                                                                                          patriotisch                                                                           31 1 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                             2 2                                                                                                                                           
genervt                                                                                              genervt                                                                              24 2 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                                          19 3 viele Dienste                                                                                        lange Arbeitszeiten                                                                                  34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Berufswunsch beim 
Heer                                                                               
Berufswunsch beim 
Heer                                                                    
38 1 verantwortungsbewuss
t                                                                                
verantwortungsbewuss
t                                                                    
1 1                                                                                                                                                   
Zeit totschlagen                                                                                     Zeit totschlagen                                                                       6 2 keine Ahnung wofür                                                                                   keine Ahnung wofür                                                                      38 1                                                                                                                        
kein Geld                                                                                            wenig Geld                                                     19 2 schlank                                                                                             schlank                                                                           20 3                                                                                                                                           
hat Interesse an 
gewissen Jobs                                                                       
interessiert                                                                                         3 1 biegt die Monate ohne 
Elan runter                                                                    
Zeit totschlagen                                                                                     6 2 hofft, dass die Zeit 
schnell vorbeigeht                                                              
sitzen ihre Zeit ab                                                                                  6 2 
verantwortungsbewuss
t                                                                                
verantwortungsbewuss
t                                                                     
1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Respekt                                                                                              respektiert                                                    18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
angefressen                                                                                          verärgert                                                                                            24 2 unerfreut                                                                                            unerfreut                                                                             24 2 armer Hund                                                                                           armes Schwein                                                                                  19 3
faul                                                                                                 faul                                                                             6 2 vor allem drücken                                                                                    Drückeberger                                                                 6 3 jung                                                                                               jung                                              36 1 
uniformiert                                                                                          Uniform                                                 22 2 laut                                                                                       laut                                                                                4 2 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                                                      26 2
dumm                                                                                                 dumm                                                                               4 2 oberflächlich                                                                                        oberflächlich                                                                         4 2 patriotisch                                                                                          patriotisch                                              31 1
wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                                          19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
übermütig                                                                                            übermütig                                                                             4 2 trinkfreudig                                                                                         Alkohol trinkend                                                       26 2 risikobereit                                                                                        risikobereit                                              4 2
helfen bei 
Naturkatastrophen                                                                         
Katastrophenhilfe                                                                                    13 1 trinken gerne zu viel 
Alkohol                                                                        
Alkohol trinkend                                                                                     26 2 werden zu
blödsinnigen 
Arbeiten 
herangezogen                                                         
sinnlose Tätigkeiten                                                                                 34 2 
Lawinen                                                                                              Katastrophenhilfe                                                          13 4 ABC-Gruppe                                                                                         ABC Gruppe                                                        35 4 Brückenbau                                                                                           Brückenbau                                              35 4
machen ihre Pflicht                                                                                  pflichtbewusst                                               1 4 Vaterlandsverteidiger                                                                                verteidigt Vaterland                                                                  35 4 Spaß an der Waffe                                                                                    Affinität zu Waffen                                             38 4
anpassungsfähig                                                                                      anpassungsfähig                                                                         3 3 gehorsam                                                                                          gehorsam                                                                                             2 3 sportlich                                                                                         sportlich                                              25 1
unerfahren                                                                                           unerfahren                                                                            17 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
schlank                                                                                              schlank                                                                            20 3 ängstlich                                                                                            ängstlich                                                                            4 2                                                                                                                                      
männlich                                                                                             männlich                                                                            36 3 gesund                                                                                              gesund                                                                              25 1 gewaltgeneigt                                                                                        aggressiv                                         4 2
männlich                                                                                             männlich                                                                            36 3 will noch nicht wirklich 
etwas leisten                                                               
arbeitsunwillig                                                                                      6 3 autoritär                                                                                         autoritär                                              2 3 
kann sich unterordnen                                                                                unterordnend                                            2 1 geht auch über seine 
Grenzen                                                                         
geht auch über seine 
Grenzen                                                                
5 1                                                                                                                                                   
arbeitsbewusst                                                                                       seinen Beruf treu 
nachgehen                                                                          
1 1 Kommandant hassend                                                                                   schlechte Ausbilder                                                                                  17 2 nett                                                                                            nett                                              3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
anpassungsfähig                                                                                      anpassungsfähig                                                                         3 1 nicht richtig erwachsen                                                                              kindisch                                                                                    4 3 Trinkgelage                                                                                          Alkoholprobleme                                                                                      26 2
gemeinschaftsorientiert                                                                              Gemeinschaftssinn                                                                              13 1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                          1 1 Waffenorientiert                                                                                     Affinität zu Waffen                                                             38 2
unreif                                                                                               kindisch                                                                                             4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
faul                                                                                                 faul                                                                             6 2 brutal                                                                                              brutal                                                                             4 2 gewalttätig                                                                                          aggressiv                                                                                            4 2
Ja-Sager                                                                                             gehorsam                                                                            2 3 unpersönlich                                                                                         unpersönlich                                                                           3 3 knabenhaft                                                                                           jung                                              36 3 
verärgert                                                                                            verärgert                                                                            24 4 keine Lust am Leben                                                                                  keine Lust am Leben                                                                                  24 4                                                                                                                                                  
männlich                                                                                             männlich                                                                            36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
männlich                                                                                             männlich                                                                            36 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
uninteressiert                                                                                       interessenslos                                                   4 3 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                           24 2                                                                                                                                      
halbstark                                                                                            hält sich für cool                                                                           4 2 Prolet                                                                                             proletenhaft                                                                                        4 2 großer
Zusammenhalt                                                                                  
starke 
Gruppenzugehörigkei
t                                                                          
35 1 
arm                                                                                                  wenig Geld                                                                                           19 2 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                            6 2 unerfahren                                                                                           unerfahren                                              17 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Geldsorgen                                                                                           wenig Geld                                                                           19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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arm                                                                                                  wenig Geld                                                                                           19 2 kindisch                                                                                          kindisch                                                                            4 2 unreif                                                                                           kindisch                                                4 2
gehrosam                                                                                             gehorsam                                                                             2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Patriotismus                                                                                         patriotisch                                                                                         31 1 Patriotismus                                                                                         patriotisch                                                       31 2 teamfähig                                                                                            teamfähig                                              1 1
oft betrunken                                                                                        Alkoholprobleme                                                        26 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
nicht sehr motiviert                                                                                 unmotiviert                                                                                       6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Gruppenzwang 
unterlegen                                                                              
Gruppenzwang 
unterlegen                                                                      
2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 Alkoholiker                                                                                          Alkohol trinkend                                                        26 2                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
solidarisch                                                                                          loyal                                              1 1 kameradschaftlich                                                                                    kollegial                                                      13 1                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Pflicht                                                                                              pflichtbewusst                                                                              1 3 hilfsbereit                                                                                       hilfsbereit                                                                                          13 1                                                                                                                                  
meist starker Druck                                                                                  viel Druck                                          34 3 Sehnsucht nach dem 
eigenen Umfeld (wenn 
nicht in der Stadt, wo er 
normalerweise lebt)                
Sehnsucht nach 
eigenem Umfeld                                                                        
38 3                                                                                                                                                        
angeberisch                                                                                          angeberisch                                                                            4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                         1 1 ruhig                                                                                          ruhig                                                                              3 1 aufmerksam                                                                                           aufmerksam                                              3 3
absitzen                                                                                             sitzen ihre Zeit ab                                                                                  6 2 verlorene Zeit                                                                                       verlorene Zeit                                                                          34 2 Wehrpflicht                                                                                          Wehrpflicht                                              35 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 lebenslustig                                                                                         lebensfroh                                                                                           23 1 trägt grüne Uniform                                                                                  Uniform                                     22 3
trinkt gerne Alkohol                                                                                 Alkohol trinkend                                                                      26 2 trägt gerne Uniform                                                                                  Uniform                                                                                          22 2 feiert Wochenende 
durch                                                                              
feiernd                                                                                              6 2 
jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 unterwürfig                                                                                          unterwürfig                                                                                          2 2 ordentlich                                                                                          ordentlich                                              1 1
Grundausbildung                                                                                      Grundausbildung beim
Heer                                                                            
35 3 Uniform                                                                                              Uniform                                                                            22 3 280 € im Monat                                                                                       wenig Bezahlung                                               34 2
gesund                                                                                               gesund                                                                              25 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
träge                                                                                                faul                                                 6 2 suchtgefährdet                                                                                       süchtig                                           26 2 müde                                                                                               müde                                                   24 2
gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                             2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
vom Land                                                                                             provinziell                                                                 17 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 gefordert                                                                                            gefordert                                                                            33 2                                                                                                                                 
hilflos                                                                                              hilflos                                                                             4 2 meist niedriges 
Bildungsniveau                                                                       
wenig Bildung                                                                                        17 2 unterdrückt                                                                                          unterdrückt                                              34 2
starke 
Gruppenzugehörigkeit                                                                          
starke 
Gruppenzugehörigkeit                                                                   
35 3 alkoholgefährdet                                                                                     Alkoholprobleme                                                     26 2 jung                                                                                jung                                              36 3 
gemeinschaftsbewusst                                                                                 Gemeinschaftssinn                                                13 1 angeberisch                                                                                       angeberisch                                                                           4 2 nationalbewusst                                                                                      nationalbewusst                                              31 3 
unterwürfig                                                                                          unterwürfig                                                                          2 2 faul                                                                                          faul                                                                             6 2                                                                                                                                                
aggressiv                                                                                            aggressiv                                                                           4 2 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                      6 2                                                                                                                               
an die Grenzen seiner 
Leistung gehend                                                                
an die Grenzen seiner 
Leistung gehend                                                             
5 1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                          1 1                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
fleißig                                                                                              fleißig                                                                              5 1 sicherheitsdenkend                                                                                   sicherheitsbedürftig                                                                               4 1 jung                                                                                jung                                                 36 1 
tatendrang                                                                                           Tatendrang                                                                                        5 4 vaterlandstreu                                                                                       patriotisch                                                                                        31 4 Uniformträger                                                                                        Uniform                                         22 4 
Alkoholkonsum                                                                                        Alkohol trinkend                                                                              26 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
sinnloser Zeitaufwand                                                                                sinnlose Tätigkeiten                                                             34 2 machtlos                                                                                     machtlos                                                                            2 2 unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                              24 2 
unerzogen                                                                                            unerzogen                                                                            4 2 blauäugig                                                                                            naiv                                                                                                 17 2 unwillig                                                                                             arbeitsunwillig                                                                           6 2
uninteressiert                                                                                       interessenslos                                                   4 3 aus dem Arbeitsleben 
gerissen                                                                        
aus dem Arbeitsleben 
gerissen                                                                
34 2                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Alkohol                                                                                              Alkohol trinkend                                                          26 2 kein Gehalt                                                                                         wenig Bezahlung                                                                                      34 2                                                                                                                                
zurückgezogen                                                                                        introvertiert                                              4 2 trinkfreudig                                                                                         Alkohol trinkend                                                       26 2 anpassungsfähig                                                                                      anpassungsfähig                                              3 1 
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obrigkeitshörig                                                                                      unterwürfig                                                 2 2 anpassungsfähig                                                                                      anpassungsfähig                                                                                      3 1 geduldig                                                                                     geduldig                                              3 1
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                            3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                            3 1 selbstaufopfernd                                                                                     selbstaufopfernd                                                                        13 1 hilfsbereit                                                                                      hilfsbereit                                              13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
heimatlandzugehörig                                                                                  patriotisch                                         31 4 einsatzbereit für die 
Allgemeinheit                                                                  
Dienst für die 
Allgemeinheit                                                                    
13 4 gruppendynamisch                                                                                     gruppendynamisch                                              13 4
freundschaftlich                                                                                     freundschaftlich                                                                         3 1 ausdauernd                                                                                          ausdauernd                                                                                           1 3                                                                                                                              
unsicher                                                                                             unsicher                                                                           4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                             2 2 lässt denken                                                                                         denkt nicht
selbstständig                                                                            
2 2 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                              13 1
oft sinnlose Tätigkeiten                                                                             sinnlose Tätigkeiten                                                                                 34 2 manchmal schlechte 
Ausbildner                                                                        
schlechte Ausbilder                                                                                  17 2                                                                                                                         
Schulabgänger                                                                                        Schulabgänger                                                                          17 3 lernt ein gewisses Maß 
an Disziplin                                                                  
lernt Disziplin                                                                                      35 1 zeigt durch den 
Wehrdienst seine 
Verbundenheit zum 
Vaterland                                         
patriotisch                                                                                          31 3
kurze Haare                                                                                          kurze Haare                                                                           22 4 nicht wissend, was er 
zu tun hat                                                                     
nicht wissend, was er 
zu tun hat mit wenigen 
Ausnahmen                                               
2 4 Katastropheneinsätz
e                                                                                 
Katastrophenhilfe                                                                                    13 4
genervt                                                                                              genervt                                                                              24 3 jung                                                                                         jung                                                                                                 36 3 lustig                                                                                            lustig                                              3 3
geht mit der Masse                                                                                   Mitläufer                                                  2 3 sportlich                                                                                           sportlich                                                                                            25 1 gleichgültig                                                                                         unmotiviert                                                 6 2
vergnügungssüchtig                                                                                   vergnügungssüchtig                                                                     6 2 lässt sich nichts gefallen                                                                           stur                                                              4 2 phlegmatisch                                                                                         antriebslos                                           24 3 
demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                      6 2 Zweifel an 
Menschenwürde 
habend                                                                      
Zweifel an der 
Menschenwürde haben                                                                   
38 2                                                                                                                                                   
kurzer Haarschnitt                                                                                   kurze Haare                                              22 3 Kaserne                                                                                         Kaserne                                                                            35 3 Gatsch hüpfen                                                                                        Überlebenstraining in
der Natur                                                                      
35 3 
jung                                                                                                 jung                                                                                36 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
unterwürfig                                                                                          unterwürfig                                                                          2 2 ungesund                                                                                           ungesund                                                                              26 2                                                                                                                                            
patriotisch                                                                                          patriotisch                                                                           31 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
schmal                                                                                               schlank                                                                                              20 2 blass                                                                                           blass                                                                                                26 2 unsicher                                                                                             unsicher                                              4 2
Querulant                                                                                            Querulant                                                                            4 2 Besserwisser                                                                                         besserwisserisch                                                                                     4 2                                                                                                                           
aktiv                                                                                                aktiv                                                                               25 1 sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1                                                                                                                                                
unterwürfig                                                                                          unterwürfig                                                                          2 2 obrigkeitshörig                                                                                      unterwürfig                                                 2 2 einer, wie der andere                                                                                einer wie der andere                                              37 2
demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                      6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Macho                                                                                                Macho                                                                                4 2 muss erst geformt 
werden                                                                             
selbstbewusst                                                                                        3 1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                              1 1
ungenau                                                                                              ungenau                                                                              2 2 bindet Ressourcen                                                                                    bindet Ressourcen                                                                                    38 3                                                                                                                         
keine Ausrüstung                                                                                     keine Ausrüstung                                                                          34 2 schlechte Unterkünfte                                                                                schlechte Unterkünfte                                                                                19 2                                                                                                                      
kumpelhaft                                                                                           kumpelhaft                                                                              3 3 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                            6 2 technikinteressiert                                                                                  technikinteressiert                                              3 1 
schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                     34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Vorgesetzte                                                                                          vom Vorgesetzten
abhängig                                                                            
2 2 zu lange Dienste                                                                                     lange Arbeitszeiten                                                            34 2 unnötige Arbeiten                                                                                    unnötige Arbeiten                                                   34 2
faul                                                                                                 faul                                                                             6 1 steht mitten im Leben                                                                                konkrete
Lebensvorstellungen                                                                         
3 1                                                                                                                                                   
gut aussehend                                                                                        attraktiv                                                      20 1 athletisch                                                                                           sportlich                                                          25 1 freundlich                                                                                           freundlich                                              3 1
fröhlich                                                                                             fröhlich                                                                              23 1 lustig                                                                                          lustig                                                                                               3 1 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                              13 1
grün                                                                                                 Uniform                                                                                             22 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
müde                                                                                                 müde                                                                               24 2 faul                                                                                              faul                                                                            6 2                                                                                                                                      
erwartungsvoll                                                                                       hoffnungsvoll                                                                                       23 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
trinkfreudig                                                                                         Alkohol trinkend                                                                          26 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
trinkfest                                                                                            Alkohol trinkend                                                                                26 4 kindisch                                                                                     kindisch                                                                            4 4 stark                                                                                               stark                                              25 4 
immer rasiert                                                                                        gepflegt                                              20 1 eher lustig                                                                                          lustig                                              3 1                                                                                                                                                 
uninteressiert                                                                                       interessenslos                                                   4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                           24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
abenteuerlustig                                                                                      abenteuerlustig                                                                         3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
liebt sein 
Land/Gesellschaft                                                                         
patriotisch                                                                                          31 1 realistisch                                                                                          realistisch                                                                          3 1 hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                              5 1
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verteidigen ihr Land                                                                                 verteidigt Vaterland                                                      35 1 verdienen wenig                                                                                      wenig Bezahlung                                                   34 2                                                                                                                           
fleißig                                                                                              fleißig                                                                              5 1 belastbar                                                                                            belastbar                                                                             3 1 psychisch stabil                                                                                     psychisch stabil                                                  23 1
unausgelastet                                                                                        unausgelastet                                                                          24 2 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                          24 2 diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                              1 1 
gut versorgt                                                                                         viel Geld                                                                              18 1 wird alles bereit gestellt                                                                           wird alles bereitgestellt                                                                     33 1 muss sich
unterordnen                                                                                
untergeordnet                                                                                        2 2
schlank                                                                                              schlank                                                                            20 1 breite Schultern                                                                                     muskulös                                                                                         25 1 tolles Lächeln                                                                                       tolles Lächeln                                              20 1
aktiv                                                                                                aktiv                                                                               25 1 gesund                                                                                               gesund                                                                                               25 1 gering motiviert                                                                                     unmotiviert                                                                              6 3
hierachisch ausgebildet                                                                              hierarchisch
ausgebildet                                                                             
34 1 Heer ist ihm egal                                                                                    Heer ist ihm egal                                                                      2 2 unmotiviert                                                                                         unmotiviert                                              6 2
stellt sich dauernd den 
Tag des Abrüstens vor, 
weil ab diesen Tag sein 
Leben endlich wieder 
Sinn hat 
demotivierende Arbeit                                                                                34 2 kann gut mit
Reinigungsmitteln 
umgehen                                                               
putzend                                                                                              35 1 muss 6 Monate lang 
völlig unnütze 
Tätigkeiten ausüben                                                
sinnlose Tätigkeiten                                                                                 34 2 
interessiert sich für 
Waffen                                                                         
interessiert sich für 
Waffen                                                                 
30 1 sportlich                                                                                            sportlich                                                                                            25 1                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
schützt die Bevölkerung                                                                              verteidigt Vaterland                                                             35 1 falls ein Krieg ausbricht 
bessere Ausbildung als 
Zivildiener                                         
lernt das 
Kriegshandwerk                                                                             
38 1                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
zäh                                                                                                  zäh                                                                               3 3 willensstark                                                                                         willensstark                                                                                         3 1 Durchhaltevermögen                                                                                   ausdauernd                                                                            1 1
mag Waffen                                                                                           Affinität zu Waffen                                                                 38 2 eher wenig Bildung                                                                                   wenig Bildung                                                                      17 2 eher rechts                                                                                         politisch rechts                                                31 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
geschafft                                                                                            erschöpft                                                                                           24 2 diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                        1 1 kräfteraubend                                                                                        schwer körperlich 
arbeitend                                                                          
34 3 
ausführend                                                                                           Befehlsempfänger                                                         2 2 demotiviert                                                                                     unmotiviert                                                      6 2 eher ungebildet                                                                                      wenig Bildung                                             17 2
proletenhaft                                                                                         proletenhaft                                                                             4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
große Hilfe                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1 jung                                                                                          jung                                                                               36 3 männlich                                                                                             männlich                                              36 3 
jung                                                                                                 jung                                                                                36 3 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                             2 3 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                                                      26 3
frustriert                                                                                           frustriert                                                                           24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
starkes Gefühl für 
Gemeinsamkeit und 
Zusammenhalt                                                    
starke 
Gruppenzugehörigkeit                                                                          
35 1 allerdings durch die 
Zugehörigkeit zum 
Militär erzwungen                                             
Zusammenhalt aber 
durch Zugehörigkeit 
zum Militär erzwungen                                          
34 2                                                                                                                                                   
denkt nicht 
selbstständig                                                                            
denkt nicht 
selbstständig                                                                   
2 2 pflichttreu                                                                                          pflichtbewusst                                                       1 3                                                                                                                              
robust                                                                                               robust                                                                               3 1 männlich                                                                                             männlich                                                                            36 1 laut                                                                                                laut                                              4 2 
wenig eigene Meinung                                                                                 keine eigene Meinung                                                                           2 2 politisch rechts                                                                                     politisch rechts                                                                         31 2                                                                                                                              
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 national                                                                                            nationalbewusst                                                                                   31 2                                                                                                                                     
männlich                                                                                             männlich                                                                            36 2 streng                                                                                         streng                                                                              4 2 devot                                                                                            gehorsam                                                                                             2 2 
gewaltbereit                                                                                         aggressiv                                                         4 2 unüberlegt                                                                                           unüberlegt                                                                                           4 2 blinder Gehorsam                                                                                     gehorsam                                         2 2
jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 hält sich für cool                                                                                   hält sich für cool                                                                    4 2 verunsichert                                                                                         verunsichert                                              4 2 
zu faul um 3 Monate 
mehr Zivildienst zu 
machen                                                       
faul                                                                                                 6 2 autoritätsgläubig                                                                                    unterwürfig                                                                             2 2 gehorchend                                                                                           gehorsam                                                                                             2 2 
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 Prolet                                                                                             proletenhaft                                                                                     4 2 bewaffnet                                                                                            bewaffnet                                              38 2 
angeödet                                                                                             gelangweilt                                                                                       24 3 schlafdepriviert                                                                                     müde                                             24 2 von äußeren 
Umständen 
getrieben                                                                      
von äußeren 
Umständen getrieben                                                                      
2 2 
wollen Ausbildner 
provozieren                                                                        
über seinen Ausbildner 
Böses denkend                                                      
2 2 nicht teamfähig                                                                                      nicht teamfähig                                                                       2 2 nicht motiviert                                                                                      unmotiviert                                                                  6 2
feiert gern                                                                                          feiernd                                                                         6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
kann sich unterordnen                                                                                unterordnend                                            2 3 tut was man ihm sagt                                                                                 gehorsam                                          2 3 handelt nicht von 
sich aus                                                                           
unselbstständig                                                                                      2 2
unentschlossen                                                                                       unentschlossen                                                                           4 3 tief                                                                                     proletenhaft                                                                                     4 2                                                                                                                                                  
tauglich                                                                                             tauglich                                                                          25 1 offen für neue 
Erfahrungen und 
Menschen                                                              
offen für Neues                                                                                      3 1 teamfähig                                                                                          teamfähig                                                  1 1
fit                                                                                                  sportlich                                                                                           25 1 gut gebaut                                                                                           muskulös                                                    25 1 schlechte
Umgangsformen                                                                              
schlechte 
Umgangsformen                                              
4 2 
Stoppelglatze                                                                                        Glatze                                                                            22 3 lustig drauf                                                                                         lustig                                              3 3 muskolös                                                                                             muskulös                                              25 3
frustriert                                                                                           frustriert                                                                           24 2 unbeschwert                                                                                          unbeschwertes Leben                                                                               23 1 ungebildet                                                                                 wenig Bildung                                                 17 2
faul                                                                                                 faul                                                                             6 3 gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                                             2 3 langsam                                                                                          etwas langsam                                                    2 2 
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verunsichert                                                                                         verunsichert                                                                           4 2 jung                                                                                                jung                                                                                36 3 männlich                                                                                             männlich                                              36 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
gehorsam                                                                                             gehorsam                                                                             2 1 pünktlich                                                                                          pünktlich                                                                             3 1                                                                                                                                                      
Gruppendynamik                                                                                       gruppendynamisch                                                    13 1 proletisch                                                                                     proletenhaft                                                                                      4 2                                                                                                                                                  
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 unerfahren                                                                                           unerfahren                                                                            17 3 ergeben sich ihrem 
Schicksal                                                                         
hoffnungslos                                                                                         24 3
Sklaven des Staates                                                                                  Wirtschaftssklave                                                 34 2 unfreiwillig                                                                                        gezwungen                                                      34 2 stupide sinnlose 
Tätigkeiten erfüllen                                                                
sinnlose Tätigkeiten                                                                                 34 2 
langweilig                                                                                           langweilig                                                                           4 2 militant                                                                                          militant                                                                                             38 2 überfordert                                                                                          überfordert                                              24 2
gestresst                                                                                            Stress                                                34 2 ängstlich                                                                                            ängstlich                                                                           4 2 stark
weisungsgebunden                                                                               
weisungsgebunden                                                                                     2 2 
eher langweilig                                                                                      langweilig                                                                      4 2 keine Ahnung was sie 
tun sollen nach der 
Schule                                                      
orientierungslos                                                                                     24 2                                                                                                                            
arrogant                                                                                             arrogant                                                                              4 2 sportlich                                                                                           sportlich                                                                           25 1 autoritätshörig                                                                                      unterwürfig                                                                       2 2
formbar                                                                                              anpassungsfähig                                                                                   3 3 diszipliniert                                                                                     diszipliniert                                                                         1 1 folgsam                                                                                              gehorsam                                                   2 3 
manchmal über seinen 
Ausbildner etwas Böses 
denkt                                                    
über seinen Ausbildner 
Böses denkend                                                                 
2 1 der zu seinen 
Kameraden hält                                                                         
kollegial                                                                                            13 1                                                                                                                                               
aktiv/sportlich                                                                                      sportlich                                                      25 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
langsam                                                                                              etwas langsam                                                                                       2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Panzer                                                                                               Panzer                                                                              22 2 Alkohol                                                                                              Alkohol trinkend                                                            26 2                                                                                                                                           
jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 Waffe                                                                                              Waffe                                                                              35 3 ernst schauend                                                                                       ernst schauend                                                    24 3 
betrübt, sinnlose 
Tätigkeit zu vollziehen                                                            
sinnlose Tätigkeiten                                                                                 34 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
gesellig                                                                                             lustig                                                 3 1 oft betrunken                                                                                        Alkoholprobleme                                                        26 2 machen sich gern 
wichtig                                                                             
arrogant                                                                                             4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
wichtig für 
Katastropheneinsätze                                                                     
Katastrophenhilfe                                                                                    13 1 trinkfreudig                                                                                      Alkohol trinkend                                                       26 1 Vorgesetzte teilweise 
Proleten, die glauben 
sie seien was 
besseres                                   
arrogant                                                                                             4 2 
dem Heer kritisch 
eingestellt                                                                        
dem Heer kritisch 
eingestellt                                                                 
38 2 ungeduldig                                                                                           ungeduldig                                                                          4 2                                                                                                                               
teil unnatürlich 
aggressiv                                                                           
aggressiv                                                                                            4 2 starkes Gruppengefühl                                                                                starke 
Gruppenzugehörigkeit                                                                          
35 3                                                                                                                                                   
diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                         1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
sehr unterfordert                                                                                    unterfordert                                                34 2 betrunken                                                                                           Alkoholprobleme                                                         26 1                                                                                                                         
unreif                                                                                               kindisch                                                                                             4 2 gezwungen                                                                                            gezwungen                                                                            34 2                                                                                                                                                
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                          1 1 Bier                                                                                   Alkohol trinkend                                                                                26 3                                                                                                                                           
einfallslos                                                                                          ideenlos                                                   4 2 dumme Burschen mit 
Waffe                                                                             
dumme Burschen mit 
Waffe                                                                 
38 2                                                                                                                                                   
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 Muttersöhnchen                                                                                       Softie                                        4 3 gebeugt, 
schlussendlich                                                                              
gebeugt, 
schlussendlich                                              
24 2 
kooperativ                                                                                           kooperativ                                                                             13 1 Teamgeist                                                                                            teamfähig                                                                  1 1 neuer
Lebensabschnitt                                                                                
neuer 
Lebensabschnitt                                              
38 1 
jung                                                                                                 jung                                                                                36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
pleite                                                                                               wenig Geld                                                                                           19 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
meist Proleten                                                                                       proletenhaft                                                 4 4 herrschsüchtig                                                                                       herrschsüchtig                                                                        4 4                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
rechtsradikal                                                                                        rechtsradikal                                                                        31 2 nicht nachgedacht über 
Zivildienst                                                                   
nicht nachgedacht über 
Zivildienst                                                             
38 3                                                                                                                                                   
voller Energie                                                                                       energiegeladen                                                        5 1 übermütig                                                                                        übermütig                                                                             4 3                                                                                                                                          
durchtrainiert                                                                                       muskulös                                                                                             25 1 sportlich                                                                                           sportlich                                                                           25 1 etwas dümmlich                                                                                       dumm                                            4 2
ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                                            1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
naiv                                                                                                 naiv                                                                                17 1 unbeschwert                                                                                          unbeschwertes Leben                                                                               23 1 betrunken                                                                                          Alkoholprobleme                                                                                      26 2
ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                                            1 1 ein wenig primitiv                                                                                   primitiv                                          17 2                                                                                                                                      
nach der Ausbildung 
sinnlose Zeit                                                                    
nach Grundausbildung 
sinnlose Zeit                                                              
34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
schmutzig                                                                                            schmutzig                                                                          21 3 zu viel Alkohol trinkend                                                                             Alkohol trinkend                                                         26 2                                                                                                                                           
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                           13 1 unpünktlich                                                                                          unpünktlich                                                                            4 2                                                                                                                                    
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grün gekleidet                                                                                       Uniform                                               22 4 Umhang der 
Wehrdienstmarke                                                                           
Uniform                                                                                              22 4                                                                                                                                  
freundlich                                                                                           freundlich                                                                           3 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                      3 1 auf Sinnsuche                                                                                        Sinnkrise                                                                                          24 3
ist sportlich                                                                                        sportlich                                                                                           25 1 lernt gehorchen                                                                                      gehorsam                                                 2 3 macht manchmal 
unsinnige Übungen                                                                     
unnötige Arbeiten                                                                                    34 2 
unerfahren                                                                                           unerfahren                                                                            17 3 Vaterlandsliebend                                                                                    patriotisch                                           31 3                                                                                                                                 
überfüllte Schlafsäle                                                                                schlechte Unterkünfte                                                                 19 4 sportlich                                                                                 sportlich                                                                            25 4 jung                                                                                             jung                                              36 4 
übermütig                                                                                            übermütig                                                                             4 3 sparsam                                                                                             sparsam                                                                                              3 1                                                                                                                                 
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                                           24 3 jung                                                                                         jung                                                                               36 3                                                                                                                                     
müde                                                                                                 müde                                                                               24 2 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                         26 2                                                                                                                         
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 militaristisch                                                                                       militant                                                  38 2                                                                                                                                   
endlich zu den 
Erwachsenen gehören                                                                   
mündig werden                                                                                        1 3 es beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt                                                                 
neuer Lebensabschnitt                                                                                38 1                                                                                                                            
jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 laut in Gruppen                                                                                      laut                                                   4 2                                                                                                                                       
unterwürfig                                                                                          unterwürfig                                                                          2 2 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                          1 1 ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                              1 3
uninteressiert                                                                                       interessenslos                                                   4 2 laut                                                                                                laut                                                                                4 2 frustriert                                                                                           frustriert                                              24 2
ungehorsam                                                                                           ungehorsam                                                                             2 2 faul                                                                                                faul                                                                                                 6 2 betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                                                      26 2
immer dem 
Vorgesetzen gehorchen                                                                      
gehorsam                                                                                             2 2 die Arbeiten genau 
durchführen                                                                       
genau                                                                                                1 3 spotlich                                                                                            sportlich                                                25 1
waffengeil                                                                                           Affinität zu Waffen                                                         38 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
grün                                                                                                 Uniform                                                                                             22 2 braun gebrannt                                                                                       braun gebrannt                                                                        22 4                                                                                                                           
unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                            6 2 einmalige 
Lebenserfahrung                                                                            
einmalige 
Lebenserfahrung                                                                  
38                                                                                                                                                    
kämpft fürs Vaterland                                                                                verteidigt Vaterland                                                35 1 grün                                                                                                politisch grün                                                         30 3 werden beschimpft                                                                                    werden beschimpft                                              34 1 
ist abgehärtet                                                                                       abgehärtet                                                                                        3 1 ärgert sich, dass er sich 
für das Bundesheer 
entschieden hat                                         
ärgert sich                                                                                          24 2 kalt vom 
Draussenstehen                                                                              
kalt vom draußen 
sein                                                                               
34 2 
trinkt                                                                                               Alkoholprobleme                                                               26 2 laut                                                                               laut                                                                               4 2 schlecht - ungebildet                                                                                wenig Bildung                                          17 2
                                                                                                                                                                                      3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
verdummt                                                                                             dumm                                                                                       4 2 faul                                                                                        faul                                                                             6 2                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                         1 3 unselbstständig                                                                                      unselbstständig                                                                          2 2                                                                                                                            
laut                                                                                                 laut                                                                                4 2 aggressiv                                                                                            aggressiv                                                                           4 2                                                                                                                                      
erschöpft                                                                                            erschöpft                                                                            24 2 stolz                                                                                            stolz                                                                            5 1                                                                                                                                        
schmutzig                                                                                            schmutzig                                                                          21 2 schießwütig                                                                                          Affinität zu Waffen                                                       38 2                                                                                                                          
Waffe                                                                                                Waffe                                                                              35 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
brutal                                                                                               brutal                                                                             4 2 dumm                                                                                               dumm                                                                                                 4 2                                                                                                                                                  
liebt das Gewehr                                                                                     Affinität zu Waffen                                                                               38 3 hat nichts gg
Umgangston der 
Ausbildner                                                              
schlechte 
Umgangsformen                                                                              
4 2 körperlich fit                                                                                       sportlich                                             25 1
gehörig                                                                                              gehorsam                                                      2 3 nicht denkend                                                                                        denkt nicht
selbstständig                                                                            
2 2 sportlich                                                                                            sportlich                                              25 1
wenig Lebenserfahrung                                                                                unerfahren                                                                  17 3 naiv                                                                                             naiv                                                                                                 17 2 beeinflussbar                                                                                        manipulierbar                                                                            2 2
schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                     34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ordentlich                                                                                           ordentlich                                                                            1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 3 verantwortungsbewuss
t                                                                                
verantwortungsbewuss
t                                                                    
1 1                                                                                                                                                   
genervt                                                                                              genervt                                                                              24 2 locker                                                                                            locker                                                                              3 1 froh, wenns endlich 
vorbei wär                                                                       
nicht arbeitsfreudig                                                                                 6 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Aug.15 Aug.15 37 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Engagement 
mangelhaft                                                                                
nicht engagiert                                                                                      6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Disziplin                                                                                            diszipliniert                                                                                       1 1 Ehre                                                                                             Ehre                                                                                                18 1                                                                                                                                     
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wenig Sorgen                                                                                         sorglos                                            3 3 am Anfang                                                                                            unerfahren                                                                                          17 3                                                                                                                               
Uniform                                                                                              Uniform                                                                             22 2 Gewehr                                                                                              bewaffnet                                                    38 2 Stiefel                                                                                        Uniform                                                  22 3 
allgemeines 
Unverständnis 
gegenüber dem Heer                                                         
obrigkeitsscheu                                                                                      4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Säufer                                                                                               Alkoholprobleme                                                                 26 2 Waffennar                                                                                          Affinität zu Waffen                                                                             38 2 USA-Freund                                                                                           USA-Freund                                              38 2 
Affinität zu Waffen                                                                                  Affinität zu Waffen                                                                     38 3 tut was man ihm sagt                                                                                 gehorsam                                          2 2 gibt Verantwortung 
ab                                                                                
verantwortungsscheu                                                                                  2 2
Waffengebrauch                                                                                       bewaffnet                                            38 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
körperlich fit                                                                                       sportlich                                                25 1 unselbständig                                                                                        unselbständig                                                                        2 müde                                                                                               müde                                              24 2
will Krieg spielen                                                                                   militant                                                                                             38 2 glaubt er ist was 
Besseres                                                                           
arrogant                                                                                             4 2                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Uniform                                                                                              Uniform                                                                             22 1 kahlköpfig                                                                                           Glatze                                               22 3 durchtrainiert                                                                                       muskulös                                            25 3
gefolgsam                                                                                            gehorsam                                                   2 1 gedrillt                                                                                       gehorsam                                                        2 2 autoritär                                                                                         autoritär                                              2 2 
konservativ                                                                                          konservativ                                                                            31 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                                          19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
treu                                                                                                 loyal                                                                                              1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
jung                                                                                                 jung                                                                                36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
mit muß                                                                                              muss das machen                                                                                     2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
sportlich                                                                                            sportlich                                                                            25 1 macht Dinge die er 
gesagt bekommt                                                                    
gehorsam                                                                                             2 2 nicht umbedingt 
heldenhaft, eher 
normal mutig                                                        
mutig                                                                                                3 3
Dienst für Vaterland                                                                                 verteidigt Vaterland                                                                               35 3 Disziplin                                                                                  diszipliniert                                                                                        1 1 Ordnung                                                                                             ordentlich                                               1 1
 
GwdAss5 GwdAss5b 
GwdAss 
5K 
GwdAss 
5pm StudAss1 StudAss1b 
StudAss 
1K 
StudAss 
1pm StudAss2 StudAss2b 
StudAss 
2K 
StudAss 
2pm 
abhängig (finanziell)                                                                                von anderen 
abhängig                                                                                 
2 2 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                           5 1 faul                                                                                                 Mittelstand                                                                                   18 2
                                                                                                                                                   intelligent                                                                                          intelligent                                                                             16 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                 5 3
                                                                                                                                                   arbeitsunwillig                                                                                      arbeitsunwillig                                                                                      6 2 weltverbessernd                                                                                      Weltverbesserer                                                       13 3
                                                                                                                                                   unbekümmert                                                                                          sorglos                                                                            3 2 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                       16 1 
                                                                                                                                                   fleißig                                                                                              fleißig                                                                              5 1 ständig unterwegs                                                                                    viel unterwegs                                                                                  35 3 
                                                                                                                                                   balstbar durch 
Studieren und 
gleichzeitigen Job zum 
Verdienen des 
Unterhalts                         
belastbar                                                                                            3 1                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   strebsam                                                                                             strebsam                                                                            5 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                              24 3 chaotisch                                                                                            chaotisch                                                                             4 2 grün Wähler                                                                                          politisch grün                                              30 2
                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                                                 6 2 Party                                                                                                feiernd                                                 6 3
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 lernfreudig                                                                                          lernfreudig                                                                                         5 1
militaristisch                                                                                       militant                                                      38 2 aufgeschlossen                                                                                       aufgeschlossen                                                                          3 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                                                       3 1
menschenverachtend                                                                                   menschenverachtend                                              14 2 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                         5 1 aufgeschlossen                                                                                       aufgeschlossen                                                                                     3 1
                                                                                                                                                   Nebenjobs                                                                                            arbeitet nebenbei                                                                                    35 1 eigene Art zu leben                                                                                  individualistisch                                                           1 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
traditionell                                                                                         traditionell                                              31 3 hoffnungsvoll                                                                                        hoffnungsvoll                                                                         23 1 jung                                                                                                jung                                                                                                36 1
zum 
Grundwehrdienst 
gezwungen                                                                        
gezwungen                                                                                            34 2 Sozialromantiker                                                                                     Sozialromantiker                                                                      30 3 linksradikal                                                                                         linksradikal                                                                                        30 2 
Uniform                                                                                              Uniform                                              22 4 Uni                                                                                                  Studium                                                                                              35 4 Audimax-Streik                                                                                       Demonstranten                                                               32 4
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                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                         5 4 zukunftsorienitert                                                                                   zukunftsorienitert                                                                              16 4
                                                                                                                                                   hat Träume                                                                                           träumerisch                                                                                         4 1 Ziele                                                                                                zielstrebig                                                           5 1
                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                              6 2 besserwisserisch                                                                                     besserwisserisch                                                4 2 
                                                                                                                                                   nicht motiviert                                                                                      unmotiviert                                              6 2 lange Haare                                                                                          lange Haare                                                                                          22 2
laut                                                                                                 laut                                              4 2 jung                                                                                                 jung                                                                                 36 3 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           3 1
Aufstiegschancen                                                                                     Aufstiegschancen                                              33 3 muss viel lernen                                                                                     lernend                                                                                   16 1 hohe Anforderungen                                                                                   hohe Anforderungen                                                                                 35 1
                                                                                                                                                   hohe Anforderung                                                                                     hohe Anforderungen                                                  35 1 zu langes Sudium                                                                                     ewige Studenten                                                                                      6 2
stolz                                                                                                selbstbewusst                                                                                      3 2 ruhig                                                                                               ruhig                                                                                                3 1 impulsiv                                                                                             impulsiv                                                                                             3 2
                                                                                                                                                   zwar lernen sie viel 
aber arbeiten kaum 
etwas                                                        
lernend                                                                                              16 2 schlafen sehr lang                                                                                   lange schlafend                                              6 2
pünktlich                                                                                            pünktlich                                              3 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                          5 1 ungeordnete Haare                                                                                    ungeordnete Haare                                                                                   21 2 
                                                                                                                                                   arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                6 2 Snob                                                                                                 snobistisch                                                             4 2
                                                                                                                                                   arrogant                                                                                             arrogant                                                                             4 2 wichtigtuerisch                                                                                      arrogant                                                                                             4 2
                                                                                                                                                   eingebildet                                                                                          arrogant                                              4 2 besserwisserisch                                                                                     besserwisserisch                                                4 2 
Draufgänger                                                                                          draufgängerisch                                                  3 3 jung                                                                                             jung                                                                                                 36 3 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                         5 1
                                                                                                                                                   schläft lange                                                                                        lange schlafend                                                   6 2 ist wenigste Zeit an 
der Uni                                                                         
besserwisserisch                                                                                     4 2 
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                 36 1 unbekümmert                                                                                          sorglos                                        3 1
                                                                                                                                                   genießt noch das 
Leben(eher mehr 
Freizeit)                                                           
genießt das Leben                                                                                    6 3 teilweise Streben 
nach mehr Wissen                                                                   
lernfreudig                                                                                          5 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 nicht belastbar                                                                                      nicht belastbar                                                                                      4 2
                                                                                                                                                   Demonstrationen                                                                                      Demonstranten                                                 32 2 faul                                                                                                 faul                                                  6 2
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3 geistig aktiv                                                                                        geistig aktiv                                                                                       3 3 
                                                                                                                                                   intelligent                                                                                          intelligent                                                                            16 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                                                       3 1
                                                                                                                                                   Theoretiker                                                                                          Theoretiker                                                                            35 2 Langschläfer                                                                                         lange schlafend                                                    6 2
ruhig                                                                                                ruhig                                              3 1 Brille                                                                                               Brille                                                                                               22 3 groß                                                                                                 groß                                                                                                 22 3 
gruppenorientiert                                                                                    gruppenorientiert                                              13 3 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            5 1 lebenslustig                                                                                         lebensfroh                                                                 23 1
                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 bürgerlicher 
Background                                                                              
Mittelstand                                                                                          18 3
sportlich                                                                                            sportlich                                              25 1 Alter:Anfang bis Mitte 
20                                                                            
jung                                                                                                 36 3 Jeans                                                                                                Jeans                                                  22 3
                                                                                                                                                   legere Kleidung                                                                                      legere Kleidung                                                                                     22 2 längere Haare                                                                                        lange Haare                                                      22 1
                                                                                                                                                   frustriert, zu viel 
Organisationsaufwand                                                             
frustriert                                                                                           24 2 lernfreudig                                                                                          lernfreudig                                                                                         5 1
                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 motiviert vor 
Prüfungen                                                                              
motiviert                                                                                            5 1
intelligent                                                                                          intelligent                                              16 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                          5 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
demokratisch                                                                                         politisch rot                                          30 1 Besserwisser                                                                                         besserwisserisch                                                          4 2 lernfähig                                                                                            lernfähig                                                                                          16 1
                                                                                                                                                   wissensbegierig                                                                                      wissbegierig                                                                         5 1 möchten eine gute 
Ausbildung für guten 
Job                                                           
möchten eine gute 
Ausbildung für guten 
Job                                                          
5 1 
gedrillt                                                                                             gehorsam                                                                                 2 2 klug                                                                                                intelligent                                                                  16 1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                5 1 
demokratisch                                                                                         politisch rot                                          30 1 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                          16 1 arrogant                                                                                             arrogant                                                                                          4 2
                                                                                                                                                   feißig                                                                                               fleißig                                                                          5 1 von zu Hause 
abhängig                                                                                
Geld von den Eltern                                                                                  2 1
kreativ, alle 
Regelungen 
versuchen zu 
umgehen                                                        
kreativ                                                                                              3 1 unabhängig                                                                                           unabhängig                                                                            1 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                  5 1 
                                                                                                                                                   zu viele                                                                                             es gibt zu viele                                                                                     38 2                                                                                                                                                                                                    
grüne Kappe                                                                                          Uniform                                                                                22 2 weiß nicht genau, was 
er will                                                                        
orientierungslos                                                                                     24 2 ist mit Noten 3 und 2 
zufrieden                                                                      
schlechte Noten                                                                                      17 2 
                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                              6 2 Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                                                   14 2
                                                                                                                                                   intelligent                                                                                          intelligent                                                                                          16 1 schlau                                                                                               intelligent                                                 16 3 
                                                                                                                                                   alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                           30 3 faul                                                                                        faul                                                                                                 6 2
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                 36 1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                5 1 
                                                                                                                                                   gefordert                                                                                            gefordert                                                                                           33 3 fokussiert                                                                                           zielstrebig                                               5 1
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                                                                                                                                                   strebsam                                                                                             strebsam                                                                            5 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                         5 1 
                                                                                                                                                   langsam                                                                                              etwas langsam                                                                2 4 arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                 6 4
                                                                                                                                                   lernfähig                                                                                            lernfähig                                                                                            16 1 unrealistische 
Arbeitsvorstellung                                                                    
realitätsfern                                                                                        4 2 
                                                                                                                                                   locker                                                                                               locker                                                                               3 1 nicht sehr 
lebenserfahren                                                                            
unerfahren                                                                                           17 3 
                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                              6 2 lernwillig                                                                                           lernfreudig                                                  5 1
auf Ende wartend                                                                                     zählt Tage                                                                                           6 2 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                            5 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 arbeitswillig                                                                                        arbeitswillig                                                                                        5 1
sportlich                                                                                            sportlich                                              25 1 hungrig                                                                                              verfressen                                                    21 2 Ziel für die Zukunft 
(jobmäßig)                                                                      
zielstrebig                                                                                          5 1
                                                                                                                                                   aufstrebend                                                                                          aufstrebend                                                                             5 1 lernwillig                                                                                           lernfreudig                                                  5 1
gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                              1 1 jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3 alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                             30 3
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 zukunftsorientiert                                                                                   zukunftsorientiert                                                                              1 1
                                                                                                                                                   nützt Studienzeit aus                                                                                ewige Studenten                                                    6 2 lange schlafend                                                                                      lange schlafend                                                                                     6 3
Prolet                                                                                               proletenhaft                                                    4 2 jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1 gebildet                                                                                             gebildet                                                                                         16 1
zählt Tage                                                                                           zählt Tage                                              6 2 jung                                                                                                 jung                                                                               36 1 überheblich                                                                                          arrogant                                                                                             4 2
                                                                                                                                                   gibt keinen typischen                                                                                gibt keinen typischen                                                                       37 4                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                   gebildet                                                                                             gebildet                                                                               16 1 sozial kompetent                                                                                     sozial eingestellt                                                         13 1
                                                                                                                                                   durch Bildungspolitik 
benachteiligt                                                                  
durch Bildungspolitik 
benachteiligt                                                            
34 2 zu lange Studiendauer 
aufgrund fehlender 
UNI Kapazitäten                                             
lange schlafend                                                                                      6 2
teamorientiert                                                                                       teamfähig                                           1 1 zielbewusst                                                                                          zielstrebig                                             5 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                 5 1
                                                                                                                                                   optimistisch                                                                                         zuversichtlich                                                3 1 euphorisch                                                                                           fröhlich                                           23 2
                                                                                                                                                   bundtes Gewand, 
passt nicht zusammen                                                                 
individuell gekleidet                                                                                20 2 lassen sich Zeit/ 
zögern es hinaus                                                                   
lassen sich Zeit, 
zögern es hinaus                                                                  
6 2 
gefordert                                                                                            gefordert                                              33 1 streik gerne                                                                                         Demonstranten                                                                               32 2 lernwillig                                                                                           lernfreudig                                                  5 1
                                                                                                                                                   intelligent                                                                                          intelligent                                                                                          16 1 gebildet                                                                                             gebildet                                                                                          16 1
                                                                                                                                                   lernfähig                                                                                            lernfähig                                                                            16 1 jung                                                                                                 jung                                                                                                36 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                 36 3 lernbegierig um das 
Studium so schnell 
wie mögich 
abzuschließen                                      
lernfreudig                                                                                          5 3
                                                                                                                                                   viel Wissen                                                                                          gute
Allgemeinbildung                                                                                
16 1 höherer Verdienst                                                                                    gute Bezahlung                                                33 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 unentschlossen                                                                                       unentschlossen                                                                                    4 2
                                                                                                                                                   Harry Potter Brille                                                                                  Brille                                                            22 3 Vollbart                                                                                             Bart                                                                    22 3
                                                                                                                                                   engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                                                       3 1
                                                                                                                                                   pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                         1 1 manchmal faul                                                                                        faul                                                                               6 2
                                                                                                                                                   teilweise sehr 
motiviert                                                                             
motiviert                                                                                            5 1 Familientradition zu 
wahren                                                                          
traditionell                                                                                         31 2
                                                                                                                                                   schmudelig                                                                                           ungepflegt                                                                                     21 2 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                 21 2
will nicht zum 
Zivildienst                                                                           
will nicht zum 
Zivildienst                                              
38 3 Dreadlocks                                                                                           Dreadlocks                                                                                           22 2 Öko-Fuzi                                                                                             Öko                                             30 2 
                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                             6 2 tut nix                                                                                              untätig                                                    6 2
                                                                                                                                                   jahrelang studieren                                                                                  ewige Studenten                                               6 2 teilweise 
zurückgezogen von 
der gesellschaft                                                         
introvertiert                                                                                        4 3 
bemitleidenswert                                                                                     bemitleidenswert                                              24 3 alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                           30 1 kommunikativ                                                                                         gesprächig                                            3 1 
spritzig                                                                                             aktiv                                             25 1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                          5 1 zu faul um zu arbeiten                                                                               faul                                6 2
aufreißerisch                                                                                        angeberisch                                                                         4 2 intellektuell                                                                                        intellektuell                                                                         16 3 gebildet                                                                                             gebildet                                               16 1
traditionsbewusst                                                                                    traditionell                                        31 1 aufgeschlossen                                                                                       aufgeschlossen                                                                                       3 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                        5 3 
                                                                                                                                                   genau                                                                                                genau                                                                                1 2 sparsam                                                                                              sparsam                                                                                              3 1 
                                                                                                                                                   selbständig                                                                                          selbständig                                                                          1 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                3 1
                                                                                                                                                   motiviert                                                                                            motiviert                                                                                          5 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   wohnt in einer WG                                                                                    WG                                                                               36 3 auffallend bequem 
gekleidet                                                                          
legere Kleidung                                                                                      22 3
sitzen, warten, 
fernsehen                                                                            
fernsehend                                                                                           6 4 strebsam                                                                                             strebsam                                                                             5 4 ehregeizig                                                                                           ehrgeizig                                              5 4 
                                                                                                                                                   intelligent                                                                                          intelligent                                                                                          16 4 ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                                                          1 4
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                                                                                                                                                   fleißig am Lernen                                                                                    fleißig                                                                                             5 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                                                      3 1
                                                                                                                                                   reiche Eltern                                                                                        reiche Eltern                                                                        18 1 grundsätzlich gegen 
alles sein                                                                       
Querulant                                                                                            4 2
                                                                                                                                                   lernfreudig                                                                                          lernfreudig                                                                            5 1 motiviert                                                                                            motiviert                                                  5 1
                                                                                                                                                   verwöhnt                                                                                             verwöhnt                                                                                          4 2 schüchtern                                                                                           schüchtern                                                                                          4 3
Mitläufer                                                                                            Mitläufer                                              2 2 jung                                                                                                 jung                                                                               36 3 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                          5 1
                                                                                                                                                   will lange schlafen                                                                                  lange schlafend                                                6 2 nur auf Uni gehen 
wenn er will                                                                       
ewige Studenten                                                                                      6 3
                                                                                                                                                   kein Lohn                                                                                            kein Lohn                                                                                           34 2 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                         5 1 
lustig                                                                                               lustig                                              3 1 freundlich                                                                                           freundlich                                                                          3 1 frei                                                                                                 frei                                                                                                 1 1 
                                                                                                                                                   Eltern ausnehmen                                                                                     Geld von den Eltern                                                                 2 4 gutes Leben führen                                                                                   Mittelstand                                                                                    18 4
                                                                                                                                                   lernfreudig                                                                                          lernfreudig                                                                                          5 1 belesen                                                                                              gute
Allgemeinbildung                                                                                
16 1 
Katastrophenhilfe                                                                                    Katastrophenhilfe                                              13 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                                           5 1 zukunftsorientiert                                                                                   zukunftsorientiert                                                                              1 1
                                                                                                                                                   strebsam                                                                                             strebsam                                                                             5 1 streiken                                                                                             streikend                                                                                   32 2
ausgelastet                                                                                          ausgelastet                                              23 1 faul                                                                                                 faul                                                                                                 6 2 arrogant                                                                                             arrogant                                                                                           4 2
                                                                                                                                                   sorglos                                                                                              sorglos                                                                              3 1 zeitlos                                                                                              zeitlos                                                                                             38 1
                                                                                                                                                   Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                         14 4 Spießer                                                                                              spießig                                                              21 4
                                                                                                                                                   lernwillig                                                                                           lernfreudig                                                  5 1 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                            3 1 
                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                             6 2 kein Geld                                                                                            wenig Geld                                                                19 2 
                                                                                                                                                   will sich weiterbilden                                                                               Weiterbildung                                                                                      16 1 will nicht arbeiten                                                                                  arbeitsunwillig                                             6 2
                                                                                                                                                   Langschläfer                                                                                         lange schlafend                                                  6 3 lebensfroh                                                                                           lebensfroh                                                                                          23 1
                                                                                                                                                   lebenslustig                                                                                         lebensfroh                                                                                           23 1 neugierig                                                                                            neugierig                                                                                            3 1
                                                                                                                                                   klug                                                                                                 intelligent                                                                  16 1 motiviert                                                                                            motiviert                                                  5 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1 Party                                                                                                feiernd                                                 6 1
                                                                                                                                                   gebildet                                                                                             gebildet                                                                              16 1 jung                                                                                                 jung                                                                                                36 1
                                                                                                                                                   neugierig                                                                                            neugierig                                                                             3 1 arm                                                                                                  wenig Geld                                                                          19 2 
teamfähig                                                                                            teamfähig                                              1 2 WIssensdurst                                                                                         lernfreudig                                            5 1                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   unentschlossen                                                                                       unentschlossen                                                                          4 3 faul                                                                                             faul                                                                                                 6 2
                                                                                                                                                   viel Zeit                                                                                            viel Freizeit                                                  6 1 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                 19 2 
                                                                                                                                                   hohe Lernbereitschaft                                                                                lernfreudig                                                                       5 1 spontan                                                                                              spontan                                                                                            3 1
                                                                                                                                                   mit Bücher in d. Hand                                                                                Bücher in der Hand                                                38 1                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                   überlastet                                                                                           überlastet                                                                              24 1 hohe 
Selbstständigkeit                                                                               
selbständig                                                                                          1 1
                                                                                                                                                   lässig                                                                                               locker                                                 3 1 faul                                                                                                 faul                                                  6 2
                                                                                                                                                   überfordert                                                                                          überfordert                                                                                        24 2 frustriert                                                                                           frustriert                                                                                           24 2 
                                                                                                                                                   gescheit                                                                                             intelligent                                                16 4                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 organisiert                                                                                          organisiert                                                 1 1
                                                                                                                                                   beschränkte 
Möglichkieten 
(finanziell)                                                               
perspektivenlos                                                                                      24 3 nicht viel Zeit 
(Zusatzarbeit)                                                                       
wenig Zeit                                                                                           34 3
                                                                                                                                                   strebsam                                                                                             strebsam                                                                            5 1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                            5 3 
                                                                                                                                                   Single                                                                                               Single                                                                               36 1 lernbereit                                                                                           lernfreudig                                                                                          5 1
                                                                                                                                                   fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                                        1 1
Erziehung zum Krieg/ 
töten                                                                           
lernt das 
Kriegshandwerk                                                                           
38 2 gelassen                                                                                             entspannt                                                                                       23 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                                                       3 1
                                                                                                                                                   gestresst                                                                                            Stress                                             34 3 gestresst                                                                                            Stress                                             34 2
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1 fröhlich                                                                                             fröhlich                                                                                            23 1
hasst 
Grundausbildung                                                                                
hasst 
Grundausbildung                                              
24 3 strebsam                                                                                             strebsam                                                                             5 1 sparsam                                                                                              sparsam                                                                                             3 1 
                                                                                                                                                   lebensunerfahren                                                                                     unerfahren                                          17 2 alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                             30 2
Waffe                                                                                                Waffe                                              35 3 unterschiedlicher 
Prüfungszeitraum                                                                   
unterschiedlicher 
Prüfungszeitraum                                                           
35 3 studieren in Wien                                                                                    Studium in Wien                                                             35 3
                                                                                                                                                   teilweise alternativer 
Kleidungsstil                                                                 
alternative Gesinnung                                                                                30 3 Besserwisser                                                                                         besserwisserisch                                                         4 2 
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                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                             6 1 realitätsfern                                                                                        realitätsfern                                                                                       4 1 
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                 36 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                  5 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   hippimäßig                                                                                           alternative Gesinnung                                                               30 2 freundlich                                                                                           freundlich                                                                                           3 1 
ausgebeutet                                                                                          ausgenutzt                                                                                          34 2 jung                                                                                                jung                                                                                 36 3 engagiert                                                                                            engagiert                                                5 1 
unerfahren                                                                                           unerfahren                                              17 2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 3 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                         5 1 
Ausländerfeind                                                                                       Ausländerfeindlich                                                                                 31 2 strebsam                                                                                             strebsam                                                                           5 3 Elite-bewusst                                                                                        elitär                                                                      4 2
                                                                                                                                                   fleißig                                                                                              fleißig                                                                              5 1 jung                                                                                                 jung                                                                                                36 1
                                                                                                                                                   zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                          5 1 zukunftsorientiert                                                                                   zukunftsorientiert                                                                              1 1
                                                                                                                                                   zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                         5 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   angepasst                                                                                            angepasst                                                                              2 3 strebsam                                                                                             strebsam                                                 5 1
                                                                                                                                                   interessiert                                                                                         interessiert                                                                            3 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                5 1 
Landesverteidiger                                                                                    verteidigt Vaterland                                               35 4 Arbeitsverweigerer                                                                                   arbeitsunwillig                                           6 4 lernorientiert                                                                                       lernfreudig                                              5 4
                                                                                                                                                   streben nach 
besserem Arbeitsplatz                                                                   
aufstrebend                                                                                          5 1 höheres Gehalt                                                                                       gute Bezahlung                                                                                       33 3
                                                                                                                                                   streben nach 
besserem Arbeitsplatz                                                                   
aufstrebend                                                                                          5 1 höhere 
Allgemeinbildung                                                                              
gute 
Allgemeinbildung                                                                                
16 1 
                                                                                                                                                   unbeschwert                                                                                          unbeschwertes Leben                                                                               23 1 zielorientiert                                                                                       zielstrebig                                                          5 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 weltoffen                                                                                            weltoffen                                                                                          3 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                 36 3 viele fleißig arbeitend 
neben dem Studium                                                            
fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   lang schlafend                                                                                       lange schlafend                                                                     6 2 den Eltern auf der 
Tasche liegend                                                                    
Geld von den Eltern                                                                                  2 2
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                36 3 konkrete 
Vorstellungen vom 
Leben                                                                     
konkrete 
Lebensvorstellungen                                                                         
3 1 
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                      13 1 jung                                                                                                 jung                                                                                 36 3 freiheitsliebend                                                                                     freiheitsliebend                                                                                   1 3 
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3 flexibel                                                                                             flexibel                                                                                            3 1 
                                                                                                                                                   bequeme, weite 
Kleidung                                                                              
legere Kleidung                                                                                      22 3 auf dem fahrrad 
unterwegs                                                                            
Radfahrer                                                                                            30 1
männlich                                                                                             männlich                                              36 3 jung                                                                                                 jung                                                                                 36 3 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                            3 1 
                                                                                                                                                   strebsau                                                                                             strebsam                                                                     5 1                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   lange Haare                                                                                          lange Haare                                                                         22 2 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                                                      6 2
                                                                                                                                                   ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                             5 4 lernwillig                                                                                           lernfreudig                                                  5 4
                                                                                                                                                   lernend                                                                                              lernend                                                                                              16 1 lustig                                                                                               lustig                                                                                              3 1
                                                                                                                                                   oberklug                                                                                             besserwisserisch                                                      4 2 intellektuell                                                                                        intellektuell                                                                                       16 1
mutig                                                                                                mutig                                              3 1 engagiert                                                                                            engagiert                                                                             5 1 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                       16 1 
                                                                                                                                                   engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 politisch aktiv                                                                                      politisch aktiv                                                                                      32 1
Einordnung der 
Gruppe mit 
Hauptschulabschluß                                                         
Hauptschulabschluss                                                                                  36 3 glaubt noch die Welt 
zu ändern                                                                       
idealistisch                                                                                         32 3 gute 
Allgemeinkenntnisse                                                                             
gute 
Allgemeinbildung                                                                                
16 1 
                                                                                                                                                   schlafen bis Mittags                                                                                 lange schlafend                                             6 4 arbeiten bis spät in 
der Nacht                                                                       
lange Arbeitszeiten                                                                                  34 4
uniformiert                                                                                          Uniform                                                                                              22 3 jung                                                                                                 jung                                                                                 36 1 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                            3 1 
jung                                                                                                 jung                                              36 3 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                          16 1 jung                                                                                                 jung                                                                                              36 1
überfordert                                                                                          überfordert                                              24 2 hat immer Zeit                                                                                       viel Freizeit                                                                             6 2 will ordentlich 
auftreten                                                                            
will ordentlich 
auftreten                                                                         
3 3 
                                                                                                                                                   neugierig                                                                                            neugierig                                                                             3 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   Brillenträger                                                                                        Brille                                          22 2 lange Haare                                                                                          lange Haare                                                                                          22 3
                                                                                                                                                   interessiert                                                                                         interessiert                                                                           3 1 frei                                                                                                 frei                                                                                                 1 1 
                                                                                                                                                   chilled                                                                                              locker                                                 3 1 planlos (was das 
Studium betrifft)                                                                   
orientierungslos                                                                                     24 2 
                                                                                                                                                   unternehmenslustig                                                                                   trifft sich gern mit
Freunden                                                                        
6 1 spontan                                                                                              spontan                                                                                            3 1
im grünen Anzug                                                                                      Uniform                                        22 2 faul                                                                                                 faul                                                                                                 6 2 unentschlossen                                                                                       unentschlossen                                                                                   4 2
                                                                                                                                                   Weltverbesserer                                                                                      Weltverbesserer                                                                         13 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                                                             5 3
                                                                                                                                                   schlau                                                                                               intelligent                                                                             16 1 gepflegt                                                                                             gepflegt                                                 20 3
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                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                         5 1 Vegetarier                                                                                           Vegetarier                                                                                         38 3
                                                                                                                                                   bildungshungrig                                                                                      lernfreudig                                                  5 1 Weltverbesserer                                                                                      Weltverbesserer                                                                                    13 2
eifrig                                                                                               eifrig                                              5 1 hoffnungsvoll                                                                                        hoffnungsvoll                                                                         23 1 begabt                                                                                               begabt                                                  16 1
                                                                                                                                                   sucht im 
Vorlesungsverzeichnis                                                                       
sucht im 
Vorlesungsverzeichnis                                                                       
35 2 nahezu freie 
Zeiteinteilung                                                                          
freie Zeiteinteilung                                                                                 33 3 
                                                                                                                                                   kann erforderlichen 
Vorlesungen nicht 
belegen                                                        
Studiendauer durch 
fehlende Kapazität an 
Unis zu lange                                               
34 2                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                 36 3 naiv                                                                                                 naiv                                               17 3
                                                                                                                                                   lernbereit                                                                                           lernfreudig                                                                                          5 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
ständiges putzen                                                                                     ständiges putzen                                              35 2 NERD                                                                                              Nerd                                                                                     4 2 nervig                                                                                               nervig                                                                                              4 2
                                                                                                                                                   intelligent                                                                                          intelligent                                                                            16 1 großes 
Allgemeinwissen                                                                               
gute 
Allgemeinbildung                                                          
16 1 
zuvorkommend                                                                                         zuvorkommend                                              3 1 freundlich                                                                                           freundlich                                                                            3 1 zufrieden                                                                                            zufrieden                                               23 1 
teamfähig                                                                                            teamfähig                                              1 4 lange schlafen                                                                                       lange schlafend                                                 6 2 wenig arbeiten                                                                                       wenig arbeiten                                                                                     6 2
                                                                                                                                                   arbeitsfaul                                                                                          faul                                              6 3 lernen gerne und viel                                                                                lernfreudig                                       5 3
                                                                                                                                                   zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                          5 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                  5 1 
                                                                                                                                                   zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                          5 1                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   fleißig                                                                                              fleißig                                                                             5 1 Party-People                                                                                         feiernd                                          6 1
grün                                                                                                 Uniform                                                  22 4 faul                                                                                                 faul                                                                              6 2 Alkoholiker                                                                                          Alkoholprobleme                                                      26 2 
                                                                                                                                                   reden nach der Schrift                                                                               reden nach der
Schrift                                                                               
22 4 wissen viel                                                                                          gute
Allgemeinbildung                                                                                
16 4 
                                                                                                                                                   Rucksack                                                                                             Rucksack                                                                            22 1 Tasche                                                                                               Tasche                                                                                               22 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                 36 1 gebildet                                                                                             gebildet                                               16 1
                                                                                                                                                   Streber                                                                                              strebsam                                                  5 3 wenig Freunde                                                                                        sozial ausgeschlossen                                                                      34 2
                                                                                                                                                   intelligent                                                                                          intelligent                                                                            16 1 liberal                                                                                              liberal                                                                                              30 1 
                                                                                                                                                   werden höher 
ausgebildet und 
haben eine 
Qualifikation für 
höhere Berufe wie 
(Arzt, Jurist)           
gute Ausbildung                                                                                      16 1                                                                                                                                                                                              
manchmal betrunken                                                                                   Alkoholprobleme                                                     26 2 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                       16 1
hinterlistig                                                                                         hinterlistig                                              4 2 gemäßigt                                                                                             gemäßigt                                                                           3 1 ruhig                                                                                                ruhig                                                                                                3 1 
manchmal doch 
stressig                                                                               
Stress                                                                                               34 2 unbeschwertes Leben                                                                                  unbeschwertes Leben                                                                      23 1 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                6 1
zuvorkommend                                                                                         zuvorkommend                                              3 1 nicht gestresst                                                                                      stressfrei                                           33 1 gutes Maß zwischen 
Party und Bildung                                                                 
gutes Maß zwischen 
Party und Bildung                                                                 
37 1 
verpflichtet                                                                                         Wehrpflicht                                                 35 2 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                          16 1 zielbewusst                                                                                          zielstrebig                                               5 1
                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 politisch engagiert                                                                                  politisch aktiv                                           32 1
                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                 19 2 
                                                                                                                                                   viel schlafen                                                                                        lange schlafend                                                                                      6 2 Uni unregelmäßig 
besuchen                                                                            
UNI unregelmäßig 
besuchen                                                                         
6 2 
                                                                                                                                                   hat viele 
Zukunftsvisionen                                                                           
Zukunftsaussichten                                                                                   33 1 Weltverbesserer                                                                                      Weltverbesserer                                                                                    13 1
                                                                                                                                                   Besserwisser                                                                                         besserwisserisch                                                                                     4 2 die einfach nur das 
machen und nicht 
arbeiten wollen                                                 
arbeitsunwillig                                                                                      6 2
                                                                                                                                                   arme saufende Kinder                                                                                 Alkoholprobleme                                            26 4                                                                                                                                                                                            
Potential zu 
aggressivem 
Verhalten                                                                   
aggressiv                                                                                            4 2 interessiert                                                                                         interessiert                                                                          3 1 offen                                                                                                offen                                                                                                3 1
                                                                                                                                                   gestresst                                                                                            Stress                                             34 2 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                 19 2 
                                                                                                                                                   vielseitig aber fad                                                                                  vielseitig                                                                                           3 4                                                                                                                                                                                                      
Anstrengung                                                                                          anstrengend                                               34 3 selbstdiszipliniert                                                                                  selbstdiszipliniert                                                                     1 1 überfordert                                                                                          überfordert                                                                                       24 2
                                                                                                                                                   kreativ                                                                                              kreativ                                                                               3 1 unselbstständig                                                                                      unselbstständig                                                                                    2 2 
                                                                                                                                                   Fahrrad                                                                                              Radfahrer                                                                                            30 1 unbeschwertes Leben                                                                                  unbeschwertes Leben                                                                               23 1
soziale Dienste                                                                                      Sozialdienst                                                      13 1 lernen                                                                                               lernend                                                  16 1 neues erfahren                                                                                       lernfreudig                                            5 1
sportlich                                                                                            sportlich                                              25 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                       5 1 kritisch                                                                                             kritisch                                                                                             3 1
                                                                                                                                                   weiß oft nicht was er 
eigentlich studieren 
will                                                      
orientierungslos                                                                                     24 2 sieht das Leben noch 
ziemlich locker                                                                 
sieht das Leben noch 
ziemlich locker                                                                
23 3 
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                                                                                                                                                   gemütlich                                                                                            gemütlich                                                                                            3 1 jung                                                                                                 jung                                                                                                36 1
                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                                                       3 1
                                                                                                                                                   selbstständig                                                                                        selbständig                                                                                  1 1 unsicher                                                                                             unsicher                                                 4 3
                                                                                                                                                   knapp bei Kasse                                                                                      wenig Geld                                            19 2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   engagiert                                                                                            engagiert                                                                            5 1 gemütlich                                                                                            gemütlich                                                                                            3 2
jung                                                                                                 jung                                              36 1 faul                                                                                                 faul                                                                              6 2 intelligent                                                                                          intelligent                                               16 1 
will schnell GWD/Zivi 
erledigen                                                                      
will schnell GWD/ 
Zivi erledigen                                                       
6 3 interessiert                                                                                         interessiert                                                                                         3 1 neugierig                                                                                            neugierig                                                                                            3 1
gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                              24 2 möchte viel Wissen 
erlangen                                                                          
lernfreudig                                                                                          5 1 feiert gerne                                                                                         feiernd                                            6 1
patriotisch                                                                                          patriotisch                                              31 2 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 kritikfähig, kann Kritik 
üben                                                                        
kritikfähig, kann Kritik 
üben                                                                      
3 1 
geistig unterfordert                                                                                 geistig unterfordert                                              34 2 macht gern Party                                                                                     feiernd                                                                                             6 3 faul                                                                                                 faul                                                                                                6 2
konservativ                                                                                          konservativ                                              31 2 wissensdurstig                                                                                       lernfreudig                                               5 1 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                                       6 2 
                                                                                                                                                   politisch links 
gerichtet                                                                            
politisch links                                                                                      30 3 Demonstranten                                                                                        Demonstranten                                                                                    32 2
                                                                                                                                                   wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                                                           19 2 muss viel lernen                                                                                     lernend                                         16 3
keine Eigeninitiative                                                                                keine Eigeninitiative                                              2 2 wirkt oft faul                                                                                       faul                                                  6 2 nicht wirklich arbeitet                                                                              arbeitsunwillig                                                                                     6 3
                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                              6 2 unentschlossen                                                                                       unentschlossen                                                                                    4 3
muss sich 
unterordnen                                                                                
untergeordnet                                                                                        2 3 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                         5 1 zukunftsorientiert                                                                                   zukunftsorientiert                                                                              1 1
                                                                                                                                                   gute Stimmung                                                                                        gute Stimmung                                                                          23 1 selbstständig                                                                                        selbständig                                              1 1
                                                                                                                                                   Brille                                                                                               Brille                                                                               22 3 große 
Tasche/Rucksack                                                                                
Tasche                                                                                               22 1
                                                                                                                                                   intelligent                                                                                          intelligent                                                                                          16 1 kritisch                                                                                             kritisch                                                                                             3 1
                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 Spätaufsteher                                                                                        lange schlafend                                                6 1
                                                                                                                                                   verzweifelt/unsicher                                                                                 verzweifelt                                                                                    24 2 politisch links                                                                                      politisch links                                                30 3 
                                                                                                                                                   bequem                                                                                               bequem                                                                                            6 2 wissensbegierig                                                                                      wissbegierig                                            5 1 
                                                                                                                                                   engagiert                                                                                            engagiert                                                                            5 1 organisiert                                                                                          organisiert                                                                                         1 1
                                                                                                                                                   lernt meist viel                                                                                     lernfreudig                                               5 1 geht fort/Party                                                                                      feiernd                                                 6 3
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3 gesellig                                                                                             lustig                                               3 1
sitzen ihre Zeit ab                                                                                  sitzen ihre Zeit ab                                              6 2 faul                                                                                                faul                                                                            6 2 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                         5 1 
                                                                                                                                                   intelligent                                                                                          intelligent                                                                             16 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                                                             5 1
unlustig                                                                                             humorlos                                                 4 2 verrückt                                                                                             verrückt                                                                                             4 1 bisschen faul                                                                                        faul                                         6 2
männlich                                                                                             männlich                                              36 3 klug                                                                                                 intelligent                                                                    16 1 jung                                                                                                 jung                                                                                                36 1
                                                                                                                                                   gestresst                                                                                            Stress                                             34 2 interessiert                                                                                         interessiert                                                3 1
                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                                                 6 2 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                                                      6 3
gehorsam auch bei 
Anweisungen, die 
man sonst nicht 
befolgen würde                                    
gehorsam                                                                                             2 2 nicht immer motiviert                                                                                unmotiviert                                                                                  6 2 unpünktlich                                                                                          unpünktlich                                                                                       4 2
                                                                                                                                                   gerne liest                                                                                          lesend                                                                              16 1 für sein Studium 
interessiert                                                                        
interessiert                                                                                         3 3
                                                                                                                                                   engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 konfliktbereit                                                                                       konfliktbereit                                                                                   3 1
                                                                                                                                                   Audimaxbesetzer                                                                                      Demonstranten                                                      32 2                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                 36 1 leichtsinnig                                                                                         risikobereit                                                   4 2
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1 lockere Kleidung                                                                                     legere Kleidung                                                                                      22 3
                                                                                                                                                   arme Sau                                                                                             armes Schwein                                                     19 3 Stundenpläne unter 
Kritik                                                                            
Stundenpläne unter 
aller Kritik                                                        
34 4 
faul                                                                                                 faul                                              6 2 strebsam                                                                                             strebsam                                                                             5 1 pünktlich                                                                                            pünktlich                                               3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   Party                                                                                                feiernd                                                 6 1 zuviel Ferienzeit                                                                                    Ferien                                                     6 2
                                                                                                                                                   morgen ist auch noch 
ein Tag                                                                         
untätig                                                                                              6 1 offen für Neues                                                                                      offen für Neues                                                                                      3 1 
                                                                                                                                                   unregelmäßiger 
Tagesrhythmus                                                                         
unregelmäßige 
Arbeitszeiten                                             
34 3 neugierig                                                                                            neugierig                                                                                            3 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                36 3 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                          5 1
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                                                                                                                                                   interessiert                                                                                         interessiert                                                                            3 1 neugierig                                                                                            neugierig                                                3 1
                                                                                                                                                   strebsam                                                                                             strebsam                                                                                             5 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 kein Geld                                                                                            wenig Geld                                                                19 3 
                                                                                                                                                   unsere Zukunftsträger                                                                                der Gesellschaft 
gegenüber 
verantwortlich                                                            
13 1 werden Steine in den 
Weg gelegt                                                                      
es werden Steine in 
den Weg gelegt                                                      
34 2 
                                                                                                                                                   Studentenleben 
genießen                                                                              
Studentenleben 
genießend                                                  
23 1 angesehen                                                                                            besserer Status                                                                                  18 3
berufliche Chancen                                                                                   Aufstiegschancen                                             33 1 Einsatzbereitschaft                                                                                  einsatzbereit                                             5 1 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                          5 1
                                                                                                                                                   wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                         5 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                 5 1
                                                                                                                                                   fauler Sack                                                                                          faul                                                            6 2 demonstrierend                                                                                       Demonstranten                                                            32 2
                                                                                                                                                   sehr stylisch                                                                                        gestylt                                                                   20 3 eher alternativ                                                                                      alternative Gesinnung                                                                               30 3
                                                                                                                                                   selbstorganisiert                                                                                    organisiert                                           1 1 offen/neugierig                                                                                      offen                                       3 1
                                                                                                                                                   stammt meist aus 
gutsituiertem Haus                                                                  
reiche Eltern                                                                                        18 3 studiert ziemlich 
lange mit minimalem 
Aufwand                                                        
ewige Studenten                                                                                      6 2
                                                                                                                                                   fleißig                                                                                              fleißig                                                                             5 1 noch ein wenig 
orientierungslos                                                                      
orientierungslos                                                                                     24 3 
                                                                                                                                                   ist bemüht, seinen 
Weg zu finden                                                                     
zielstrebig                                                                                          5 1 möchte viel Wissen                                                                                   lernfreudig                                                                                         5 1
                                                                                                                                                   strebsam                                                                                             strebsam                                                                                             5 1 vergnügungsorientiert                                                                                vergnügungsorientiert                                                                             6 3 
                                                                                                                                                   grün hinter den Ohren                                                                                unerfahren                                                                                   17 2 hat immer eine 
eigene Meinung                                                                        
hat immer eine 
eigene Meinung                                                                      
1 1 
                                                                                                                                                   strebsam                                                                                             strebsam                                                                             5 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                  5 1 
                                                                                                                                                   sehr anpassungsfähig                                                                                 anpassungsfähig                                                                 3 3 kann viel Wissen 
aufnehmen und 
anwenden                                                              
lernfreudig                                                                                          5 1
                                                                                                                                                   ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                            5 1 bildungsfreudig                                                                                      lernfreudig                                                                           5 1
                                                                                                                                                   sportlich                                                                                            sportlich                                                                             25 1 Kaffe trinkend                                                                                       Kaffee trinkend                                                                                     6 4
                                                                                                                                                   ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                                                          21 2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   weltoffen                                                                                            weltoffen                                                                            3 1 genügsam                                                                                             genügsam                                                                                             3 3
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                 36 1 kämpferisch                                                                                          kämpferisch                                                                                          3 1 
hilft Menschen in der 
Not                                                                            
Sozialdienst                                                                                         13 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                          5 1 hoffentlich begabt                                                                                   begabt                                         16 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                36 3 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                            3 1 
                                                                                                                                                   strebsam                                                                                             strebsam                                                                             5 4 Geld von den Eltern                                                                                  Geld von den Eltern                                                                              2 4
                                                                                                                                                   jugendlich                                                                                           jung                                                     36 1 rebellisch                                                                                           rebellisch                                                                                           4 3 
                                                                                                                                                   lange Haare                                                                                          lange Haare                                                                         22 3 Kette um den Hals                                                                                    Kette um den Hals                                                                                   22 1
                                                                                                                                                   ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                             5 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1 lernwillig                                                                                           lernfreudig                                                  5 1
                                                                                                                                                   bemüht, etwas 
anderes zu sein                                                                        
individualistisch                                                                                    1 3 im praktischen Leben 
unerfahren                                                                      
keine Praxiserfahrung                                                                                17 3 
                                                                                                                                                   Demonstrationen                                                                                      Demonstranten                                                 32 2 Realitätsfremdlinge                                                                                  realitätsfern                                         4 2 
                                                                                                                                                   vorausdenkend                                                                                        zukunftsorientiert                                               1 1 Durchhaltefähigkeit                                                                                  ausdauernd                                          1 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                36 1 gebildet                                                                                             gebildet                                                                                          16 1
                                                                                                                                                   intellegent                                                                                          intelligent                                                                                      16 3 faul                                                                                                 faul                                                  6 3
                                                                                                                                                   lange Haare                                                                                          lange Haare                                                                                          22 2 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                                                      6 3
                                                                                                                                                   strebsam                                                                                             strebsam                                                                             5 1 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                                                     6 4
                                                                                                                                                   viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                                           6 1 arm                                                                                                  wenig Geld                                                                          19 2 
                                                                                                                                                   gestresst                                                                                            Stress                                             34 2 Party feiern                                                                                         feiernd                                            6 1
Kettenraucher                                                                                        Raucher                                         26 2 faul                                                                                                 faul                                                                                                 6 2 Alkoholiker                                                                                          Alkoholprobleme                                                                26 2 
ägert sich über seine 
Tauglichkeit                                                                   
ärgert sich                                                                                          24 2 hat keine kohle                                                                                      wenig Geld                                                19 2 brauchen lange für 
den Abschluss                                                                     
ewige Studenten                                                                                      6 2
angepasste 
Bezahlung                                                                                 
gute Bezahlung                                                                                       33 1 trinkt                                                                                               Alkoholprobleme                                                            26 2 faul                                                                                            faul                                                  6 2
                                                                                                                                                   betrunken                                                                                            Alkoholprobleme                                                       26 1 faul                                                                                            faul                                                                                                 6 3
                                                                                                                                                   aufgeschlossen                                                                                       aufgeschlossen                                                                          3 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1
                                                                                                                                                   interessiert                                                                                         interessiert                                                                           3 1 Engagement                                                                                           engagiert                                           5 1 
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                                                                                                                                                   dumm                                                                                                 dumm                                                                               4 2 diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                1 3
                                                                                                                                                   intellegent                                                                                          intelligent                                               16 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   engagiert                                                                                            engagiert                                                                            5 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   lerntüchtig                                                                                          lernfreudig                                                5 1 Bücherwurm                                                                                           lesend                                        16 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                                                        6 1 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                                                           19 2 
                                                                                                                                                   viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                                           6 2 Party leben                                                                                          feiernd                                             6 1
gefühlskalt                                                                                          keine Empathie                                                                                       14 3 langschläfer                                                                                         lange schlafend                                                   6 1 faul                                                                                               faul                                                  6 1
                                                                                                                                                   alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                           30 3 selbstständig                                                                                        selbständig                                              1 1
                                                                                                                                                   zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                         5 1 unpünktlich                                                                                          unpünktlich                                                                                       4 2
                                                                                                                                                   Demonstrant                                                                                          Demonstranten                                                  32 2 jung                                                                                                 jung                                               36 3
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3 mittellos                                                                                            wenig Geld                                                    19 3 
mit Freunden 
abhängen                                                                                
trifft sich gern mit 
Freunden                                                       
6 1 normal gekleidet                                                                                     normal gekleidet                                                                        22 3 Tasche oder Rucksack 
mit lauter Büchern                                                              
Tasche                                                                                               22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   entspannt                                                                                            entspannt                                                                            23 3 neugierig                                                                                            neugierig                                                                                            3 1
                                                                                                                                                   hinauszögern zum 
Einstieg in die 
Arbeitswelt                                                         
späterer Eintritt in 
das Arbeitsleben                                                                
35 3 zu wenig Einsatz                                                                                     nicht engagiert                                              6 2 
                                                                                                                                                   intellektuell                                                                                        intellektuell                                                                                       16 1 wortgewandt                                                                                          wortgewandt                                                                                        16 1 
                                                                                                                                                   Sozialschmarotzer                                                                                    System ausnützend                                                    14 2 SPÖ Demonstranten                                                                                    Demonstranten                                           32 2
                                                                                                                                                   motiviert                                                                                            motiviert                                                                            5 1 will mehr vom Leben                                                                                  will mehr vom Leben                                                                                 5 1
männlich                                                                                             männlich                                              36 3 jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                       5 1 
                                                                                                                                                   wenig eld                                                                                            lernfreudig                                                  5 4 kämpft ums 
Überleben                                                                                 
am Existenzminimum                                                                                   19 4
                                                                                                                                                   durchkämpfend                                                                                        kämpferisch                                           3 1 will was im Leben 
erreichen                                                                          
zielstrebig                                                                                          5 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3 leicht verwahrlost                                                                                   ungepflegt                                                                                          21 3
geht in einem 
hierarchischen 
System auf                                                              
mag Autoritäten                                                                                      2 2 wird von den Eltern 
finanziert                                                                       
Geld von den Eltern                                                                                  2 2 weltfremd                                                                                            realitätsfern                                                4 2 
                                                                                                                                                   lernbereit                                                                                           lernfreudig                                                            5 1                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   wissensdurstig                                                                                       lernfreudig                                              5 1 gestresst                                                                                            Stress                                             34 1
                                                                                                                                                   intelligent                                                                                          intelligent                                                                             16 1 sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                       13 1
                                                                                                                                                   faul                                                                                                 jung                                                                                                 36 2 drogensüchtig                                                                                        Drogen                                          26 2 
mit riesigem 
Rucksack                                                                                
Rucksack                                                                                             22 2 jung                                                                                                 jung                                                                              36 1 Schlabberlook                                                                                        legere Kleidung                                                 22 3
                                                                                                                                                   gemütlich                                                                                            gemütlich                                                                            3 2 strebsam                                                                                             strebsam                                                 5 1
                                                                                                                                                   locker                                                                                               locker                                                                                               3 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                         5 1 
                                                                                                                                                   fleißig                                                                                              fleißig                                                                             5 4 lernwillig                                                                                           lernfreudig                                                  5 4
                                                                                                                                                   faul                                                                                                 faul                                                                              6 4 wartet bis zu letzt auf 
seine Prüfungen -> 
nimmt den letzt 
möglichen Termin                          
tut nur das 
Notwendigste                                                                             
6 4 
                                                                                                                                                   pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                                                       1 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                              5 1 
                                                                                                                                                   lernfähig                                                                                            lernfähig                                                                            16 1 unter Druck                                                                                          viel Druck                                              34 2
                                                                                                                                                   ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                             5 4 strebsam                                                                                             strebsam                                                                                             5 4
                                                                                                                                                   arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                6 2                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                            5 1 ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                                                          1 3
                                                                                                                                                   lernfähig                                                                                            lernfähig                                                                             16 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                3 1
                                                                                                                                                   jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 1 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                          5 1
                                                                                                                                                   Uni                                                                                                  Studium                                                                                              35 1 studieren                                                                                            Studium                                                                35 1 
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StudAss3 StudAss3b 
StudAss 
3K 
StudAss 
3pm StudAss4 StudAss4b 
StudAss 
4K 
StudAss 
4pm StudAss5 StudAss5b 
StudAss 
5K 
StudAss 
5pm 
eifirg                                                                                               eifrig                                                   5 1 feiern                                                                                               feiernd                                                            6 4 Alkohol                                                                                              Alkohol trinkend                                                                                    26 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
zukunftsbewusst                                                                                      zukunftsorientiert                                                  1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
jung                                                                                                 jung                                                   36 3 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 1 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                               5 1
verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewusst                                                   1 3 bequem                                                                                        bequem                                                     6 3 vital                                                                                                viel Energie                                                                                        25 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
lebenslustig                                                                                         lebensfroh                                                   23 1 erfolgreich                                                                                          erfolgreich                                                   1 1 groß                                                                                                 groß                                                                                               22 3
gelassen                                                                                             entspannt                                                       23 3 entspannt                                                                                            entspannt                                                   23 1 weltfremd                                                                                            realitätsfern                                                                                    4 2
streikt gerne                                                                                        Demonstranten                                                                                        32 3 diskutieren gerne                                                                                    gesprächig                                              3 1                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                   5 3 unselbstständig                                                                                      unselbstständig                                                   2 2 nicht 
entscheidungsfreudig                                                                           
nicht 
entscheidungsfreudig                                                                          
4 2 
motiviert                                                                                            motiviert                                                   5 1 gesellig                                                                                             lustig                                                       3 1 idealistisch                                                                                         idealistisch                                                                                        32 1 
fängt spät zu arbeiten 
an                                                                            
fängt spät zu arbeiten 
an                                                   
33 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
unerfahren                                                                                           unerfahren                                                   17 3 motiviert                                                                                            motiviert                                                    5 1 abhängig von 
Eltern/Staat                                                                            
von anderen abhängig                                                                                 2 3
antisozial                                                                                           asozial                                                 14 2 kämpferisch                                                                                          kämpferisch                                                   3 1 nicht obrigkeitshörig                                                                                obrigkeitsscheu                                                                               4 1
Tag zur Nacht machend 
und umgekehrt                                                                  
feiernd                                                                                              6 4 Nebenjob                                                                                             arbeitet nebenbei                                                                         35 4 Vorlesungssäle zum 
Bersten voll                                                                      
kämpfend um 
Hörsaalplätze                                                                            
38 4 
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                   3 4 unangepasst                                                                                          unangepasst                                                   1 4 Sinle                                                                                              Single                                                                      36 4 
investiert Zeit und geld 
für diese Ziele                                                             
zielstrebig                                                                                          5 1                                                                                                                                                  13                                                                                                                                                                                                         
aufbegehrend                                                                                         rebellisch                                             4 2 gegen das System                                                                                     rebellisch                                             4 2 Träumer                                                                                              träumerisch                                                                                          4 2 
Demonstrant                                                                                          Demonstranten                                                                                        32 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
strebsam                                                                                             strebsam                                                   5 3 lernend                                                                                              lernend                                                   16 1 im Cafe sitzen                                                                                       Kaffee trinkend                                                 6 3 
kann sich das Studium 
einteilen                                                                      
kann sich das Studium 
einteilen                                                   
33 3 oft zu lange 
Studiendauer                                                                            
ewige Studenten                                                                                      6 2 wenig Geld zur 
verfügung                                                                             
wenig Geld                                                                                           19 2
zu wenig Praxis                                                                                      keine Praxiserfahrung                                                                17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                   5 1 nicht wissbegierig                                                                                   interessenslos                                                                                   4 2 fleißig                                                                                             fleißig                                                                                             5 1
maulen über alles                                                                                    jammernd                                                                            4 2 wissen nicht was hart 
arbeiten bedeutet                                                              
realitätsfern                                                                                        4 2 arrogant                                                                                             arrogant                                                                                            4 2
Brille                                                                                               Brille                                                   22 3 abgetragene Kleidung                                                                                 abgetragene Kleidung                                                    19 2 Demonstrant                                                                                          Demonstranten                                                     32 2
arrogant                                                                                             arrogant                                                   4 2 Streberkleidung                                                                                      bestimmte Bekleidung                                                          22 2 unsportlich                                                                                          unsportlich                                                                                         26 2
Besserwisser                                                                                         besserwisserisch                                                      4 2 gebildet                                                                                             gebildet                                                   16 1 Öko-freaks                                                                                           Öko                                          30 3
arrogant                                                                                             arrogant                                                   4 2 intelligent                                                                                          intelligent                                                    16 1 unsportlich                                                                                          unsportlich                                                                                        26 3
studiert um besseren 
Job zu bekommen                                                                 
will mehr vom Leben                                                                                  5 3 hat viel Freizeit                                                                                    viel Freizeit                                                6 2 gebildet(teilweise)                                                                                  gebildet                                                                                            16 3 
hat nach Mitternacht 
nach 5 Bier die besten 
Ideen um die Welt zu 
verbessern                          
Alkohol trinkend                                                                                     26 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
aufgeschlossen                                                                                       aufgeschlossen                                                   3 1 unerfahren                                                                                           unerfahren                                                   17 2 nur Theorie                                                                                          Theoretiker                                                                                         35 2
meistens unschlüssig 
wo sie sich eingliedern 
sollen, was sie werden 
wollen deswegen 
studieren sie    
orientierungslos                                                                                     24 2 oft Staatsschmarotzer                                                                                System ausnützend                                                            14 2 berufsbegleitend 
studieren                                                                           
Weiterbildung                                                                                        16 1 
Langschläfer                                                                                         lange schlafend                                                                                     6 2 in den Tag hineinlebend                                                                              in den Tag hinein leben                                                               6 2 kurz vor den 
Prüfungen strebsam, 
sonst eher nicht sehr 
engagiert                                     
kurz vor der Prüfung 
strebsam, sonst eher 
nicht                                                      
6 2 
teilweise seltsam                                                                                    teilweise seltsam                                                   38 2 nicht arbeitend                                                                                      nicht arbeitend                                                    38 2 Besetzer                                                                                             Demonstranten                                                       32 2
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                            13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
tolerant                                                                                             tolerant                                                   13 1 engagiert                                                                                            engagiert                                                   5 1                                                                                                                                                                                                
zukunftsorientiert                                                                                   zukunftsorientiert                                                   1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
schlaksig                                                                                            schlaksig                                                   22 2 bemüht offen zu sein                                                                                 offen                                                                                               3 3 tolerant                                                                                             tolerant                                                                                          13 1 
gestresst                                                                                            Stress                                                                                               34 2 offenherzig                                                                                          offen                                              3 1 selbstständig                                                                                        selbständig                                              1 1
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kritisch                                                                                             kritisch                                                   3 1 gebildet                                                                                             gebildet                                                   16 1 elitärer Ansatz                                                                                      elitär                                                                               4 2
Single                                                                                               Single                                                   36 3 interessiert                                                                                         interessiert                                                    3 1 sparsam                                                                                              sparsam                                                                                             3 3
unrasiert                                                                                            unrasiert                                                   21 3 Rucksack statt 
Aktentasche                                                                           
Rucksack                                                                                             22 3                                                                                                                                                                                                
revolutionär                                                                                         revolutionär                                                   30 3 idealistisch                                                                                         idealistisch                                                   32 1                                                                                                                                                                                                
launisch                                                                                             launisch                                                   4 3 in Feierlaune                                                                                        feiernd                                                                             6 1 demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                           6 2
demonstrierend                                                                                       Demonstranten                                                   32 3 Systemausnutzer                                                                                      System ausnützend                                                     14 2 faul                                                                                      faul                                                 6 2 
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                            13 1 viele faul                                                                                           faul                                                                                6 2 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                                                       5 1
genießen viel Freizeit                                                                               viel Freizeit                                                   6 1 viele engagiert, wollen 
bald fertig sein                                                             
engagiert                                                                                            5 1 viele studieren weil 
sie nicht arbeiten 
wollen                                                       
arbeitsunwillig                                                                                      6 2
pleite                                                                                               wenig Geld                                                         19 3 demonstrierend                                                                                       Demonstranten                                                   32 3 präpotent                                                                                            arrogant                                                                                             4 2
Systemkritiker                                                                                       Systemkritiker                                                   32 3 faul                                                                                            faul                                                   6 2 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                        5 1
sparsam                                                                                              sparsam                                                   3 1 kreativ                                                                                              kreativ                                                   3 1 innovativ                                                                                            innovativ                                                                                         3 1
Netzwerk bildend                                                                                     netzwerkend                                                   1 1 kreativ, aus geringem 
finanziellen 
Einkommen, das beste 
herauszufinden                               
Überlebenskünstler                                                                                   16 1 feierfreudig                                                                                         feiernd                                            6 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
hat nicht allzu viel Geld, 
muss nebenbei arbeiten                                                    
wenig Geld                                                                                           19 2 nimmt das Studium 
nicht allzu ernst                                                                  
keine Ernsthaftigkeit                                                                                6 2 will mit wenig 
Aufwand zu möglichst 
guten Noten kommen                                               
tut nur das 
Notwendigste                                                                             
6 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
eifrig                                                                                               eifrig                                                   5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                               14 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              
fleißig                                                                                              fleißig                                                   5 1 sitzende Tätigkeit                                                                                   arbeiten im Büro                                                    35 2 wenig Arbeitsstunden                                                                                 wenig arbeiten                                          6 2
gut organisiert                                                                                      organisiert                                                1 1 engagiert (Studium & 
Job)                                                                            
engagiert                                                                                            5 1                                                                                                                                                                  
an der Gesellschaft 
partizipierend                                                                   
Gemeinschaftssinn                                                                                    13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
gebildiet                                                                                            gebildet                                                   16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ausgeglichen                                                                                         entspannt                                                 23 1 höflich                                                                                              höflich                                                   3 1 nicht stressresistent                                                                                nicht belastbar                                            4 3 
gestresst                                                                                            Stress                                                                                               34 2 fleissig                                                                                             fleißig                                                                  5 1 arrogant                                                                                             arrogant                                                                                            4 2
überfordert                                                                                          überfordert                                                   24 2 träumen von einer 
besseren Welt                                                                      
träumerisch                                                                                          4 3 strebsam                                                                                             strebsam                                                                                           5 1 
jung                                                                                                 jung                                                   36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                   19 2 Fortgehmöglichkeiten 
mit Gleichgesinnten                                                             
feiernd                                                                                              6 1 selten nach Hause                                                                                    lange Arbeitszeiten                                                34 2 
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                   5 1 den Dingen ihren Lauf 
lassen                                                                         
untätig                                                                                              6 2                                                                                                                                                 
wissbegierig                                                                                         ehrgeizig                                                5 1 politisch engagiert                                                                                  politisch aktiv                                                                                  32 1 wollen teilweise nicht 
arbeiten                                                                      
arbeitsunwillig                                                                                      6 2
lebensfroh                                                                                           lebensfroh                                                   23 3 lernfreudig                                                                                          lernfreudig                                                   5 1 kämpferisch                                                                                          kämpferisch                                               3 1
viel Unterwegssein                                                                                   viel unterwegs                                               35 3 Proteste                                                                                             Demonstranten                                                           32 3 macht das 
Notwendigste in der 
Studienzeit                                                            
tut nur das 
Notwendigste                                                                             
6 2 
interessiert                                                                                         interessiert                                                   3 1 kulturbegeistert                                                                                     kulturbegeistert                                                    6 1 neugierig                                                                                            neugierig                                                                                           3 1 
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                   3 1 änderungsbereit                                                                                      änderungsbereit                                                   3 1 unwissend                                                                                            unwissend                                                                                           17 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
gegen Änderungen                                                                                     nicht
veränderungsbereit                                                                             
4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
unter Druck stehend                                                                                  viel Druck                                          34 2 lernbereit                                                                                           lernfreudig                                                    5 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                     3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
protestieren                                                                                         Demonstranten                                                        32 2 lernwillig                                                                                           lernfreudig                                                                                          5 1 interessiert am 
Studium                                                                              
interessiert                                                                                         3 1 
leben oft in einer 
"eigenen Welt"                                                                    
realitätsfern                                                                                        4 2 lernen ohne wirkliche 
Ziele zu verfolgen                                                             
ziellos                                                                                              2 3 nicht praxiserprobt                                                                                  keine Praxiserfahrung                                                  17 3
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                   3 1 lebensfroh                                                                                           lebensfroh                                                   23 1                                                                                                                                               
2 Arten von Studenten: 
ewig Studenten                                                                
ewige Studenten                                                                                      6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
faul                                                                                                 faul                                                   6 2 so lange wie möglich 
brauchen für das 
Studium                                                        
ewige Studenten                                                                                      6 2                                                                                                                                           
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viel auf Reisen                                                                                      reisend                                                                                        35 3 viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                   6 3                                                                                                                                                                                                        
stur                                                                                                 stur                                                   4 2 konfrontationsbereit                                                                                 konfliktfreudig                                              4 2                                                                                                                                                 
Hängebauch                                                                                           dick                                           21 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
strebsam                                                                                             strebsam                                                   5 1 faul                                                                                               faul                                                   6 2                                                                                                                                                    
streikt gerne                                                                                        Demonstranten                                                                                        32 2 geht gerne auf Parties                                                                               feiernd                                                                   6 2                                                                                                                                                                                                  
unschlüssig                                                                                          unentschlossen                                                                                      4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sparsam                                                                                              sparsam                                                   3 3 die Sprache                                                                                          wortgewandt                                                      16 1 manchmal hochnäsig                                                                                   arrogant                                    4 3
intelligent                                                                                          intelligent                                                   16 1 Interesse, etwas aus 
sich zu machen                                                                  
interessiert                                                                                         3 1                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
gestresst                                                                                            Stress                                                                                               34 2 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                   5 1                                                                                                                                                                                              
politisch eher links                                                                                 politisch links                                                   30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Eltern müssen 
finanzieren                                                                            
Geld von den Eltern                                                                                  2 2 kein Geld                                                                                            wenig Geld                                                     19 2 schnorren                                                                                            Schnorrer                                                14 2 
lesend                                                                                               lesend                                                   16 1 kommunikativ                                                                                         gesprächig                                                                                  3 3 vielseitig interessiert                                                                              lernfreudig                                          5 1 
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                            13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sonntagsfahrer                                                                                       Sonntagsfahrer                                                   38 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
geht meist zielsicher 
seinen Weg                                                                     
zielstrebig                                                                                          5 1 manchmal Alibistunden                                                                                manchmal Alibi
Studenten                                                                             
6 2                                                                                                                                                      
lernbereit                                                                                           lernfreudig                                                    5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
sind sehr intelligent                                                                                intelligent                                              16 3 in der Praxis meist 
unqualifiziert                                                                   
keine Praxiserfahrung                                                                                17 3                                                                                                                                                                                          
sich interessierend                                                                                  interessiert                                                              3 4 Uni (streiken)                                                                                       Demonstranten                                                        32 4 ewige Studenten                                                                                      ewige Studenten                                                6 4
willensstark                                                                                         willensstark                                                   3 4 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 4 Gemeinschaftssinn                                                                                    Gemeinschaftssinn                                                                                   13 4
gute 
Zukunftsmöglichkeit                                                                             
gute 
Zukunftsmöglichkeiten                                                                           
33 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
überheblich                                                                                          arrogant                                                4 2 keine Pflichten                                                                                      trägt wenig
Verantwortung                                                                            
2 2                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
fleißg                                                                                               fleißg                                                   25 1 intelligent                                                                                          intelligent                                                   16 1 eher wohlhabend                                                                                      viel Geld                                     18 1
so lange wie möglich 
studieren                                                                       
ewige Studenten                                                                                      6 2 unflexibel                                                                                           unflexibel                                                   4 2                                                                                                                                                   
teilweise unrealistisch                                                                              realitätsfern                                                                         4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
fleißig                                                                                              fleißig                                                   5 1 lustig                                                                                               lustig                                                   3 1 karrierebewusst                                                                                      Karrierebewusst                                                                                      5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
strebsam                                                                                             strebsam                                                   5 1 Stubenhocker                                                                                         Stubenhocker                                                   4 2 Diskotiger                                                                                           feiernd                                             6 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
verwöhnt                                                                                             verwöhnt                                                   4 2 motiviert                                                                                            motiviert                                                    5 1 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                       16 1
frei                                                                                                 frei                                                   1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
schlecht gekleidet                                                                                   schlecht gekleidet                                                   21 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
jung                                                                                                 jung                                                   36 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Schmarotzer                                                                                          System ausnützend                                                               14 2 arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                                     6 2                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
feiert gerne                                                                                         feiernd                                                 6 1 unbeschwert                                                                                          unbeschwertes Leben                                                                         23 1 offen                                                                                        offen                                                                                               3 1
einfallsreich                                                                                        einfallsreich                                                   3 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                   5 1                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
lernen                                                                                               lernend                                                              16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
strebsam                                                                                             strebsam                                                   5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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manche zeigen Ehrgeiz                                                                                ehrgeizig                                      5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
faul                                                                                                 faul                                                   6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
von anderen abhängig                                                                                 von anderen abhängig                                                   2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
können irgendwie 
überleben                                                                           
wenig Geld                                                                                           19 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
wissensdurstig                                                                                       lernfreudig                                                                                          5 1 organisiert                                                                                          organisiert                                                   1 1                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
belastbar (nicht alle)                                                                               belastbar                                            3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
faul                                                                                                 faul                                                   6 2 disziplinlos                                                                                         undiszipliniert                                                      2 2                                                                                                                                                  
auf finanzielle Hilfe 
angewiesen                                                                     
von anderen abhängig                                                                                 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
freundlich                                                                                           freundlich                                                   3 1 Ziel vor Augen                                                                                       zielstrebig                                                              5 1 feiern                                                                                               feiernd                                                                                              6 3
frei denkend                                                                                         frei                                             1 1 offen                                                                                                offen                                                   3 1 neugierig                                                                                            neugierig                                                                                           3 1 
klug                                                                                                 intelligent                                                                16 1 interessiert in sein 
Studium                                                                         
interessiert                                                                                         3 1 interessiert in sein 
Studium                                                                         
interessiert                                                                                         3 3
sportlich                                                                                            sportlich                                                   25 1 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                   3 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                 5 1
engagiert bei 
Jugendgruppen in den 
Heimatgemeinden                                                   
engagiert                                                                                            5 1 politisch interessiert                                                                               politisch interessiert                                                   32 1 sportlich                                                                                            sportlich                                                                                          25 1
Öko                                                                                                  Öko                                                   30 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
pendeln                                                                                              Pendler                                                  35 2 Nebenjob                                                                                             arbeitet nebenbei                                                                         35 3 Freizeit                                                                                            viel Freizeit                                                                                       6 1
politisch grün                                                                                       politisch grün                                                   30 3 von Praxis wenig 
Ahnung                                                                              
keine Praxiserfahrung                                                                                17 2                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                        bequem                                                                                               bequem                                                   6 2 fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1
leicht links                                                                                         politisch links                                                     30 3 ziellos                                                                                              ziellos                                                   2 2                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
wollen nicht arbeiten                                                                                arbeitsunwillig                                             6 2 langes studieren                                                                                     ewige Studenten                                                                                     6 2 Freizeit                                                                                            viel Freizeit                                                                                        6 2
angepasst                                                                                            angepasst                                                   2 2 emotional                                                                                            emotional                                                   3 1 träumerisch                                                                                          träumerisch                                                                                         4 1 
ökonomisch 
eingeschränkt                                                                             
wenig Geld                                                                                           19 3 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                   5 3                                                                                                                                                                                                  
besserwisserisch                                                                                     besserwisserisch                                                   4 2 weltoffen                                                                                            weltoffen                                                   3 1                                                                                                                                                                                                     
wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                   5 1 mittellos                                                                                            wenig Geld                                                             19 2                                                                                                                                                                                              
demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                   6 2 gestresst                                                                                            Stress                                                                                               34 2 flexibel                                                                                             flexibel                                                3 1
ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                   1 1 protestierend                                                                                        Demonstranten                                                                                32 3 demonstrierend                                                                                       Demonstranten                                                                                      32 2
ein verschultes Uni-
System bevorzugend                                                               
ein verschultes uni- 
System bevorzugend                                                  
38 2 politisch neutral                                                                                    unpolitsch                                                                                         30 2 politisch 
uninteressiert                                                                             
unpolitisch                                                                                          38 2 
gebildet                                                                                             gebildet                                                   16 1 jung                                                                                                 jung                                                   36 1 aufgeschlossen                                                                                       aufgeschlossen                                                                                      3 1
streben nach Höherem                                                                                 aufstrebend                                                                                      5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
späterer Eintritt ins 
Arbeitsleben                                                                   
späterer Eintritt in das 
Arbeitsleben                                                
35 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
flexibel in der 
Zeiteinteilung                                                                       
freie Zeiteinteilung                                                                                 33 1 motiviert                                                                                            motiviert                                                   5 1 Freude am Lernen                                                                                     lernfreudig                                                                                         5 1 
neugierig                                                                                            neugierig                                                   3 1 strebsam                                                                                             strebsam                                                   5 1 immer knapp bei 
Kasse                                                                                
wenig Geld                                                                                           19 2
manche weniger fleißig                                                                               faul                                   6 2 mehr an Demos 
interessiert                                                                           
Demonstranten                                                                                        32 2 engagiert                                                                                            engagiert                                                                                         5 1
feiernd                                                                                              feiernd                                                   6 2 Studium in die Länge 
ziehen, um noch nicht 
arbeiten zu müssen                                        
ewige Studenten                                                                                      6 2 strebsam                                                                                             strebsam                                                                                            5 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
reisend                                                                                              reisend                                                   35 1 lernend                                                                                              lernend                                                   16 1 kommunikativ                                                                                         gesprächig                                           3 1
tolerant                                                                                             tolerant                                                   13 1 abhängig                                                                                             von anderen abhängig                                                                2 3                                                                                                                                                                                    
mit der U-Bahn 
unterwegs                                                                             
kein Auto                                                                                            19 1 sehr gesprächig                                                                                      gesprächig                                               3 1 intelligent                                                                                          intelligent                                               16 1
intellektuell                                                                                        intellektuell                                                   16 1 wissbegierig                                                                                         unpünktlich                                                   4 1 fröhlich                                                                                             fröhlich                                                                                            23 1 
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lassen sich mit dem 
Studium Zeit                                                                     
ewige Studenten                                                                                      6 2 Jammer wegen Allem                                                                                   jammernd                                         4 2 zeihen das Studium 
zügig durch                                                                       
ziehen das Studium 
zügig durch                                                                      
5 1 
an die Zukunft denkend                                                                               zukunftsorientiert                                               1 4 gestaltet sich die 
Zeiteinteilung gerne 
selbst                                                       
freie Zeiteinteilung                                                                                 33 4 fleißig (falls Studium 
selbstbezahlend)                                                              
fleißig                                                                                              5 4
kammeradschaftlich                                                                                   kollegial                                                   13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
strebsam                                                                                             strebsam                                                   5 1 organisiert                                                                                          organisiert                                                   1 1 neugierig                                                                                            neugierig                                                                                           3 1 
ausgelastet                                                                                          ausgelastet                                                   23 3 teilweise überfordert                                                                                überfordert                                            24 2                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                   6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
energiegeladen                                                                                       energiegeladen                                                   5 1 schlicht gekleidet                                                                                   schlicht gekleidet                                                   22 1 voll Zuversicht                                                                                      zuversichtlich                                                                       3 1
innovativ                                                                                            innovativ                                                   3 1 wissenshungrig                                                                                       wissbegierig                                                             5 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1
kommt sich besser vor                                                                                arrogant                                       4 2 fordert                                                                                              fordernd                                                     4 2                                                                                                                                                                                                
verunsichert                                                                                         verunsichert                                                   4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Demonstrant                                                                                          Demonstranten                                                                                        32 2 in den Tag leben                                                                                     in den Tag hinein leben                                                                   6 2                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
genießend                                                                                            genießt das Leben                                                                  6 1 faul                                                                                        faul                                                   6 1 genervt                                                                                              genervt                                                                                          24 2
locker                                                                                               locker                                                   3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
keine Zeiteinteilung                                                                                 unorganisiert                                                                                        2 2 partygeil                                                                                            feiernd                                                  6 2 abhängig (von den 
Eltern)                                                                            
von anderen abhängig                                                                                 2 2
unpünktlich                                                                                          unpünktlich                                                   4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
intelligent                                                                                          intelligent                                                   16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
freier Mensch                                                                                        frei                                         1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
lernt viel                                                                                           lernend                                                    16 1 hat ein Ziel vor Augen                                                                               zielstrebig                                         5 1 liebt Parties                                                                                        feiernd                                               6 2
kann nicht alle 
notwendigen 
Vorlesungen belegen                                                      
Studiendauer durch 
fehlende Kapazität an 
Unis zu lange                              
34 2 muss nebenbei arbeiten                                                                               arbeitet nebenbei                                             35 1 nutzt oft das Internet                                                                               nutzt oft das Internet                                                                            35 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
engagiert                                                                                            engagiert                                                   5 1 motiviert                                                                                            motiviert                                                    5 1 kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                                                     3 1 
realitätsfern                                                                                        realitätsfern                                                   4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
weiß alles besser                                                                                    besserwisserisch                                                                                     4 2 alle gleichen 
Kleidungsstil                                                                          
Uniform                                                                                              22 2 wollen alle ein 
gewisses Klischee 
erfüllen, weches 
vollkommen 
lächerlich sind                        
wollen alle ein 
gewisses Klischee 
erfüllen, die 
vollkommen 
lächerlich sind                           
4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
froh                                                                                                 froh                                                   23 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                                     6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Partytiger                                                                                           feiernd                                                 6 1 viel Zeit                                                                                            viel Freizeit                                                                                      6 1                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
arbeitet nebenbei                                                                                    arbeitet nebenbei                                                   35 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
will nichts arbeiten                                                                                 arbeitsunwillig                                                6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
gute Allgemeinbidung                                                                                 gute Allgemeinbildung                                                   16 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Alkoholiker                                                                                          Alkoholprobleme                                                                   26 2 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 1                                                                                                                                                                                                         
nicht gestresst                                                                                      stressfrei                                                           33 1 weltfremd                                                                                            realitätsfern                                                        4 2 faul                                                                                                faul                                                                                                6 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
lange schlafen                                                                                       lange schlafend                                                          6 3 später gute Jobchancen                                                                               Aufstiegschancen                                              33 1 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                                                          19 2
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interessiert                                                                                         interessiert                                                   3 1 nicht reich                                                                                          wenig Geld                                                     19 3                                                                                                                                            
Einstieg ins Berufsleben 
steht bevor                                                                 
erster Einstieg ins 
Berufsleben                                                         
5 3 viel Lernen                                                                                          lernend                                                 16 2 weniger Geld                                                                                         wenig Geld                                                                                       19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
jung                                                                                                 jung                                                   36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
hat keine Ahnung vom 
richtigen Leben                                                                 
realitätsfern                                                                                        4 2 ist sozial von Familie 
abhängig                                                                      
von anderen abhängig                                                                                 2 2                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
faul                                                                                                 faul                                                   6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
zeitweise 
orientierungslos                                                                           
orientierungslos                                                                                     24 2 jung                                                                                               jung                                                   36 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1
viele Freiheiten                                                                                     viele Freiheiten                                                   33 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
unorganisiert                                                                                        unorganisiert                                                   2 2 motiviert                                                                                            motiviert                                                    5 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                                                      3 3
motiviert                                                                                            motiviert                                                   5 1 organisiert                                                                                          organisiert                                                   1 1                                                                                                                                                                                                         
flexibel                                                                                             flexibel                                                   3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
selbstständig                                                                                        selbständig                                                   1 1 offen                                                                                                offen                                                   3 1 Orientierung                                                                                         Orientierung                                                                                        38 1
viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                   6 1 wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                   19 2                                                                                                                                            
hängt sich oft nicht 
mehr ins Studium rein 
als notwendig                                             
ewige Studenten                                                                                      6 2 hat noch wenig Ahnung 
vom Berufsleben                                                                
keine Praxiserfahrung                                                                                17 2                                                                                                                                                                                        
faul                                                                                                 faul                                                   6 2 interessiert                                                                                         interessiert                                                   3 1 mittlere Haarlänge                                                                                   lange Haare                                          22 3
lebenslustig                                                                                         lebensfroh                                                   23 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
schlecht organisiert                                                                                 schlecht organisiert                                                   2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
politisch engagiert                                                                                  politisch aktiv                                                                                      32 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
offen                                                                                                offen                                                   3 1 liberal                                                                                              liberal                                                   30 1 unbeholfen                                                                                           unbeholfen                                                                                      4 2 
faul                                                                                                 faul                                                   6 2 intelligent                                                                                          intelligent                                                   16 1 egozentrisch                                                                                         egoistisch                                            4 2 
genießt auch die 
schönen Seiten im 
Leben                                                             
genießt das Leben                                                                                    6 1 wenig finanzielle Mittel                                                                             wenig Geld                                           19 2 an der eigenen 
Zukunft interessiert                                                                  
zukunftsorientiert                                                                                   1 1
viel Freizeit                                                                                        viel Freizeit                                                   6 1 viel lernen                                                                                          lernend                                                  16 1 selbstständig                                                                                        selbstständig                                                                                      1
viel Zeit                                                                                            viel Freizeit                                                                                        6 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                   3 1 braucht nicht viel zum 
Leben                                                                         
genügsam                                                                                             3 1
partyorientiert                                                                                      feiernd                                                               6 3 weltoffen                                                                                            weltoffen                                                   3 1 relaxt                                                                                               entspannt                                                             23 1
Partymenschen                                                                                        feiernd                                          6 1 nicht im Leben stehen                                                                                realitätsfern                                         4 2 streben nach Bildung                                                                                 lernfreudig                                      5 1 
lange Ferien                                                                                         Ferien                                              6 1 oft gute 
Berufsaussichten                                                                            
Aufstiegschancen                                                                                     33 1 alternativ denkend / 
Kleidung                                                                        
alternative Gesinnung                                                                                30 3 
schläft lange                                                                                        lange schlafend                                                                                     6 2 feiert oft                                                                                           feiernd                                                   6 2 führt ein angenehmes 
Leben                                                                           
unbeschwertes Leben                                                                                  23 3
übermotiviert                                                                                        motiviert                                                                                  5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
selbstständig                                                                                        selbständig                                                   1 1 verdient fast nichts 
oder sogar überhaupt 
nichts                                                     
wenig Bezahlung                                                                                      34 2                                                                                                                                                                                                         
gebildet                                                                                             gebildet                                                   16 1 verschlafen                                                                                          lange schlafend                                                                                     6 2                                                                                                                                          
meistens ein Buch in 
der Hand                                                                        
Bücher in der Hand                                                                                   38 1 abgefuckter Stil                                                                                     heruntergekommen                                                           21 3 langweilige Frisuren                                                                                 langweilige Frisuren                                                                                 21 2
selbstbestimmt                                                                                       selbstbestimmt                                                   1 1 politisch interessiert                                                                               politisch interessiert                                                   32 1 abhängig (v. Eltern)                                                                                 von anderen abhängig                                                                                 2 2
aufwandsoptimierend                                                                                  Aufwand optimierend                                                           1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
weltfremd                                                                                            realitätsfern                                                        4 2 Selbstüberschätzung                                                                                  selbstüberschätzend                                                     4 2 naiv                                                                                         naiv                                                                                                17 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
kreativ                                                                                              kreativ                                                   3 1 unpünktlich                                                                                          unpünktlich                                                   4 2                                                                                                                                                                                                         
Prüfungsstreß                                                                                        Prüfungsstress                                                   34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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arbeitend                                                                                            Arbeit                                                                                         35 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
genießt das Leben                                                                                    genießt das Leben                                                   6 1 nicht viel Geld                                                                                      wenig Geld                                                                                           19 3                                                                                                                                            
das Leben genießend                                                                                  genießt das Leben                                                                          6 3 teilweise nebenbei 
arbeitend                                                                         
arbeitet nebenbei                                                                                    35 3                                                                                                                                                                                                      
interessiert                                                                                         interessiert                                                   3 1 bessere Bildung                                                                                      gebildet                                            16 1 kein Geld                                                                                            wenig Geld                                                                                           19 3
Leistungsdruck                                                                                       Leistungsdruck                                                   34 2 arm                                                                                                 wenig Geld                                                          19 2 unterschätzt                                                                                         unterschätzt                                                                                      34 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hauptsache bestanden                                                                                 tut nur das
Notwendigste                                                                             
6 2 viele Tätigkeiten neben 
Studium 
(Freizeit+Beruf)                                                     
viele Tätigkeiten neben 
Studium                                                                      
35 3                                                                                                                                                                                                         
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                   5 1 gelassen                                                                                             entspannt                                                       23 1 multitaskingfähig                                                                                    multitaskingfähig                                                16 1
manchmal etwas faul ist                                                                              faul                                 6 2 der gerne von 
Studentenaktionen 
profitiert                                                           
Vergünstigungen                                                                                      33 3                                                                                                                                                      
kann/muss Arbeit u. Job 
organisieren                                                                 
organisiert                                                                                          1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Zukunftsaussichten                                                                                   zukunftsorientiert                                                                 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Rucksack                                                                                             Rucksack                                                   22 3 Tasche                                                                                               Tasche                                                   22 3 Skripten                                                                                             Skripten                                                                                        22 1 
bei manchen fragt man 
sich wo sie die Matura 
gefunden haben                                          
dumm                                                                                                 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                   1 1 verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewusst                                                   1 1 Langschläfer                                                                                         lange schlafend                                                     6 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
freie Einteilung der 
Lernzeit                                                                        
freie Zeiteinteilung                                                                                 33 1 Stütze der Gesellschaft, 
zukünftige 
Pensionszahler                                                   
der Gesellschaft 
gegenüber 
verantwortlich                                                           
13 1 zu viele Studenten auf 
engem Raum, 
Hörsaal-Probleme                                                  
kämpfend um 
Hörsaalplätze                                                                            
38 3 
kritisch                                                                                             kritisch                                                   3 1 partyfest                                                                                            feiernd                                                         6 1 unter Druck - 
eigentlich                                                                             
viel Druck                                                                                           34 2 
vielbeschäftigt 
(vielleicht Nebenjob)                                                                
arbeitet nebenbei                                                                                    35 3 offen                                                                                           offen                                                   3 1 jung                                                                                                 jung                                               36 3 
offen für Neues                                                                                      offen für Neues                                                   3 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                   5 1 faul                                                                                               faul                                                                                                6 1 
überarbeitet                                                                                         überlastet                                                                        24 2 lustig                                                                                               lustig                                                   3 1 intelligent                                                                                          intelligent                                                                                       16 1
Party-Gänger                                                                                         feiernd                                             6 1 verschlafen                                                                                          lange schlafend                                                                                     6 2                                                                                                                                          
alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                                             30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Streber                                                                                              strebsam                                                                                            5 2 intelligente 
Unterhaltungen                                                                          
wortgewandt                                                                                          16 1 tiefsinnig                                                                                           tiefsinnig                                                                                         3 1
selbstständiges 
Arbeiten                                                                             
selbständig                                                                                          1 1 Barrieren überwinden                                                                                 Barrieren überwinden                                                   38 1 Teamfähigkeit                                                                                        teamfähig                                            1 1
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                   3 1 motivert                                                                                             motiviert                                                   5 1                                                                                                                                                      
fordernd                                                                                             fordernd                                                   4 2 nicht familienorientiert                                                                             familienunfreundlich                                                   14 2 auf Kosten des 
Staates lebend                                                                        
System ausnützend                                                                                    14 2 
Dreadlocks                                                                                           Dreadlocks                                                   22 1 unsportlich, außer bei 
Sportstudenten                                                                
unsportlich                                                                                          26 2                                                                                                                                              
legere Kleidung                                                                                      legere Kleidung                                                   22 3 viele Freunde                                                                                        starkes soziales
Netzwerk                                                                            
33 1                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
progressiv                                                                                           fortschrittlich                                                    3 1 für Neues offen                                                                                      offen für Neues                                                   3 1                                                                                                                                                                                           
passiver Empfänger von 
Wissen                                                                        
passiver Empfänger von 
Wissen                                                   
2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
voller Ideen/Ideale                                                                                  ideenreich                                             3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
naiv                                                                                                 naiv                                                   17 1 lebensfroh                                                                                           lebensfroh                                                   23 1                                                                                                                                                                                                  
wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                   5 1 hinterfragt selten 
Gegebenheiten                                                                     
kritisch                                                                                             3 2                                                                                                                                               
kein Geld                                                                                            wenig Geld                                                     19 2 zahlt noch immer 
versteckte 
Studiengebühren                                                          
zahlt noch immer 
versteckte 
Studiengebühren                                                   
34 2                                                                                                                                                                                                       
Party machen                                                                                         feiernd                                            6 1 mit Jeans und 
Turnschuhen bekleidet                                                                  
Jeans                                                                                                22 1 aktiv                                                                                                aktiv                                                                                             25 1
jung                                                                                                 jung                                                   36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
gemütlich                                                                                            gemütlich                                                   3 3 träge                                                                                                faul                                                                              6 3                                                                                                                                                                                                     
kämpferisch                                                                                          kämpferisch                                                   3 2 umweltbewusst                                                                                        umweltbewusst                                                   30 1 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                               1 1 
nebenher arbeitend                                                                                   arbeitet nebenbei                                                    35 3 um die Häuser ziehend                                                                                feiernd                                                                                          6 2 fürs spätere Leben 
lernend                                                                           
lernfreudig                                                                                          5 1 
wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                   5 1 sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                                   13 3                                                                                                                                                                                                  
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ziellos                                                                                              ziellos                                                   2 4 an Neuem interessiert                                                                                offen für Neues                                             3 4                                                                                                                                                                                           
Langschläfer                                                                                         lange schlafend                                                                                     6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ausgeflippte Kleidung                                                                                individuell gekleidet                                                          20 3 macht alles was 
verboten ist                                                                         
Drogen                                                                                               26 2 fährt Fahhrad                                                                                        Radfahrer                                                                                  30 4 
jung                                                                                                 jung                                                   36 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
arbeitsunerfahren                                                                                    keine Praxiserfahrung                                                                                17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
vielleicht theoretisches 
Wissen                                                                      
Theoretiker                                                                                          35 1 im Gespräch politisch 
links, weil sie keine 
Verantwortung tragen 
müssen                              
im Gespräch politisch 
links, weil sie noch 
keine Verantwortung 
tragen müssen                         
30 3                                                                                                                                                       
hoher Druck bei 
fleißigen Studenten                                                                  
viel Druck                                                                                           34 2 schlechte 
Zukunftsaussichten                                                                         
perspektivenlos                                                                                      24 2                                                                                                                                                                                                        
eher theoretisch 
veranlagt                                                                           
Theoretiker                                                                                          35 2 lernfreudig                                                                                          lernfreudig                                                   5 1 wenig praxisnah                                                                                      Theoretiker                                           35 3
interessiert                                                                                         interessiert                                                   3 1 freundlich                                                                                           freundlich                                                   3 1 auch für Hobbys zu 
gebrauchen                                                                        
viele Hobbys                                                                                         6 1 
stets in Partylaune                                                                                  feiernd                                                                                            6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
dekadent                                                                                             dekadent                                                   4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
drogensüchtig                                                                                        Drogen                                                                                               26 2 Besserwisser                                                                                         besserwisserisch                                                                  4 2 nervig                                                                                            nervig                                                                                              4 2
muss keine 
Studiengebühren 
zahlen                                                                    
muss keine 
Studiengebühren 
zahlen                                                   
33 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
hohe Bildung                                                                                         gebildet                                              16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
schaut ein bisschen 
komisch aus                                                                      
schaut ein bisschen 
komisch aus                                                   
3 2 Zeit für unnötige 
Umfragen                                                                           
unausgelastet                                                                                        24 2 unterbeschäftigt                                                                                     unterfordert                                            34 2 
arm                                                                                                  wenig Geld                                                         19 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
unselbstständig                                                                                      unselbstständig                                                   2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
realitätsfremd                                                                                       realitätsfern                                                                                        4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
lebensfroh                                                                                           lebensfroh                                                   23 1 gebildet                                                                                             gebildet                                                   16 1 abhängig von Eltern                                                                                  von anderen abhängig                                                                              2 2
lerwillig                                                                                            lernfreudig                                                       5 1 Streber                                                                                              strebsam                                                                  5 2 Gruppengemeinschaft                                                                                  starke
Gruppenzugehörigkeit                                                                          
35 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
lernbegierig                                                                                         lernfreudig                                                                      5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Partymensch                                                                                          feiernd                                                                                              6 1 dauerlernend                                                                                         lernfreudig                                                                                        5 2 Gruppenmensch                                                                                        Gesellschaftsmensch                                                 13 1 
lernmotiviert                                                                                        motiviert                                                 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
lernfreudig                                                                                          lernfreudig                                                   5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                   5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
immer in ein Buch in 
der Hand vertieft                                                               
Bücher in der Hand                                                                                   38 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
naiv                                                                                                 naiv                                                   17 2 arrogant                                                                                             arrogant                                                   4 2                                                                                                                                                                                                       
Steigerung des 
allgemeinen 
Bildungsniveaus                                                           
Steigerung des 
allgemeinen 
Bildungsniveau                                                  
16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
arbeitet lieber mit 
Gedanken und Worten 
als mit Händen                                               
geistige Arbeit                                                                                      35 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
orientierungslos                                                                                     orientierungslos                                                   24 3 sozial interessiert                                                                                  sozial eingestellt                                                  13 1                                                                                                                                                                                                 
nicht reich                                                                                          wenig Geld                                                     19 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ca 35 Stunden auf der 
Uni                                                                            
ca. 35 Stundenwoche 
auf der Uni                                                           
35 4 meist zu wenig Platz                                                                                 meist zu wenig Platz                                                   34 4 miese Jobs                                                                                           miese Jobs                                                 34 4
soll weitergeholfen 
werden                                                                           
soll ihm eigentlich 
weitergeholfen werden                                                            
38 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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nicht zielorientiert                                                                                 ziellos                                          2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
bürgerlich                                                                                           Mittelstand                                                                18 2 naiv                                                                                                 naiv                                                   17 2 interessiert                                                                                         interessiert                                               3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
gestresst                                                                                            Stress                                                                                               34 2 arm                                                                                                  wenig Geld                                                         19 2                                                                                                                                                                                              
fleißig                                                                                              fleißig                                                   5 1 wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                   5 1 eher abgetragene 
Kleidung                                                                            
abgetragene Kleidung                                                                                 19 2
arbeitsscheu                                                                                         arbeitsunwillig                                                                                     6 2 kein Geld                                                                                            wenig Geld                                                     19 2                                                                                                                                            
halblange Haare                                                                                      lange Haare                                               22 3 Brille                                                                                               Brille                                                   22 3 Laptoptasche                                                                                         Tasche                                                                                               22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
zeitlos                                                                                              zeitlos                                                   38 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                   5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
berufsorientiert                                                                                     berufsorientiert                                                   1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                   5 1 flexibel                                                                                             flexibel                                                   3 1 sehen Dinge locker                                                                                   locker                                    3 1
herumhängen                                                                                          herum hängen                                                   6 2 Parties                                                                                            feiernd                                                                                6 3                                                                                                                                                                                                  
 
UnAss1 UnAss1b 
UnAs
s 
1K 
UnAs
s 
1pm UnAss2 UnAss2b 
UnAss 
2K 
UnAss 
2pm UnAss3 UnAss3b 
UnAss 
3K 
UnAss 
3pm 
Geld                                                                                                 Geld                                                                      18 4 Angestellte                                                                                          Angestellte                                                                                    35 4 ehrgeizig                                                                                        ehrgeizig                                                                   5 1 
erfolgreich                                                                                          erfolgreich                                                                                         1 1 strebsam                                                                                         strebsam                                                     5 1 organisatorisch                                                                                      organisiert                                               1 1
verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 Teambereitschaft                                                                                     teamfähig                                                                   1 1 weitsichtig                                                                                         zukunftsorientiert                                                                       1 1
Organisator                                                                                          organisiert                                                                                          1 1 skrupellos                                                                                      rücksichtslos                                                                                        14 2 aufgeschlossen                                                                                       aufgeschlossen                                                   3 1 
herzlos                                                                                              herzlos                                                                                              14 2 auf Profit eingestellt                                                                               gewinnorientiert                                                                                   1 3 hart im Umgang mit 
Mitarbeitern                                                                      
hart                                                                                                 4 3
egozentrisch                                                                                         egoistisch                                                4 2 nicht sozial engagiert                                                                               nicht sozial engagiert                                                                            14 2                                                                                                                             
gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                                                    20 1 gute Manieren                                                                                        gute Umgangsformen                                                                              22 1 gepflegt                                                                                            gepflegt                                                   20 1
entschlossen                                                                                         entschlossen                                                                                        3 3 egoistisch                                                                                  egoistisch                                                     4 2 kultiviert                                                                                        gute Umgangsformen                                                                  3 1 
kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                                                      3 1 selbstbewusst                                                                                     selbstbewusst                                                                                    3 1 Anzug-Typ                                                                                           Anzug                                                              22 3
gutes Auftreten                                                                                      gutes Auftreten                                                                                    3 1 seriös                                                                              seriös                                                      3 1 kompetent                                                                                            kompetent                                                   16 1
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 zielstrebig                                                                                         zielstrebig                                                      5 1 verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                    3 1 egoistisch                                                                                         egoistisch                                                   4 2
24h Job                                                                                              lange Arbeitszeiten                                                            34 2 keine Pension                                                                                   keine Pension                                                        34 2 freie Zeiteinteilung                                                                                 freie Zeiteinteilung                                                   33 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
innovativ                                                                                            innovativ                                                                                          3 1 rational                                                                                     rational                                                     3 1 wirtschaftliches Denken                                                                              wirtschaftlich                                                                                       1 1 
seiner sozialen 
Verantwortung nicht 
gerecht werdend                                                  
verantwortungslos                                                                                    2 2 gewinnorientiert                                                                                    gewinnorientiert                                                        1 2 egoistisch                                                                                        egoistisch                                                   4 2
großkotzig                                                                                           arrogant                                                  4 4 breitschultrig                                                                                       arrogant                                                                     4 4 braungebrannt                                                                                        arrogant                                                              4 4
kooperativ                                                                                           kooperativ                                                                                       13 4 rücksichtslos                                                                                      rücksichtslos                                                      14 4 risikofreudig                                                                                        risikobereit                                                  4 4
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 geschäftstüchtig                                                                                     geschäftstüchtig                                                     5 1 geldbessesen                                                                                        geldgierig                                                                   4 2
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 Zukunftssorgen                                                                                       Zukunftsangst                                                      4 2 gebildet                                                                                        gebildet                                                   16 1
weltfremd                                                                                            realitätsfern                                                                      4 2 arrogant                                                                                     arrogant                                                                                          4 2 knausris                                                                                          geizig                                                                                               4 2 
distinguiert                                                                                         gute Umgangsformen                                                                3 3 feine Kleidung                                                                            gut gekleidet                                                                                     20 3 distanziert                                                                                          introvertiert                                                                                     4 2 
verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 große Verantwortung                                                                                  Verantwortung tragend                                                                             33 3 kompetent                                                                                        kompetent                                                   16 1
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kompetent                                                                                            kompetent                                                                                        16 1 langer Arbeitstag                                                                                    lange Arbeitszeiten                                                                               34 2 viel Geld                                                                                 viel Geld                                                   18 1
jugendliches Auftreten                                                                               jung                                    36 2 älterer Herr                                                                                         alt                                             36 1 seriös                                                                                             seriös                                                   3 1
motiviert                                                                                            motiviert                                                                                          5 3 profitorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                         1 3 gierig                                                                                            geldgierig                                                       4 3
Herr über 
Schicksale(Personen)                                                                       
Herr über Schicksale 
(Personen)                                
1 3 ausreichend Geld                                                                                     viel Geld                                            18 1 lange Arbeitszeit                                                                                    lange Arbeitszeiten                                                                                  34 3
viel Geld                                                                                            viel Geld                                                                                           18 1 erfolgreich                                                                                        erfolgreich                                                     1 1 intelligent                                                                                          intelligent                                                   16 1 
arrogant                                                                                             arrogant                                                                                            4 2 Angeber                                                                                      angeberisch                                                       4 2 temperamentvoll                                                                                      leidenschaftlich                                               3 3 
intelligent                                                                                          intelligent                                                                                        16 1 repräsentativ                                                                                        repräsentativ                                                        18 1 streng                                                                                    streng                                                   4 3 
mutig                                                                                                mutig                                                                                               3 1 ausbeuterisch                                                                                        ausbeuterisch                                                      4 2 arbeitet hart                                                                                       hart arbeitend                                                                                    5 1 
mehr Mut als Arbeiter 
oder Angestellter                                                              
risikobereit                                                                                         4 1 Arbeit als "Anschaffer" 
ausführen                                                                    
risikobereit                                                                                         4 1                                                                                                                                               
energisch                                                                                            energisch                                                                                           3 1 rücksichtslos                                                                                       rücksichtslos                                                      14 2 fleißig                                                                                    fleißig                                                   5 1
maximum 
gewinnorientiert                                                                             
gewinnorientiert                                                                                     1 2 bleibt wenig für 
Mitarbeiter der unteren 
Schicht                                                     
bleibt wenig für 
Mitarbeiter der unteren 
Schicht                                                     
38 2 teilt Gewinn mit 
Mitarbeitern aller 
Ebenen(sozial 
orientiert)                                        
sozial eingestellt                                                                                   13 1
großspurig                                                                                           arrogant                                                                                          4 2 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                    3 1 überheblich                                                                                        arrogant                                                4 2
Ausbeuter                                                                                            ausbeuterisch                                                      4 1 Steuerhinterzieher                                                                                   Steuerhinterzieher                                                      14 2 eingebildet                                                                                     arrogant                                                                                             4 2
intelligent                                                                                          intelligent                                                                                        16 1 geizig                                                                                              geizig                                                      4 2 engagiert                                                                                            engagiert                                                   5 1 
Anzugträger                                                                                          Anzug                                                                           22 2 vermögend                                                                                            viel Geld                                                 18 2 arrogant                                                                                           arrogant                                                   4 2
erfolgsorientiert                                                                                    erfolgsorientiert                                                                                   1 1 berechnend                                                                                          berechnend                                                                                        4 3 fleißig                                                                                             fleißig                                                   5 1
mittleres Alter                                                                                      im mittleren Alter                                                                                   36 3 Glatze                                                                                   Glatze                                                     22 2 etwas dicker                                                                                         dick                                                 21 2 
fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                     1 1 organisiert                                                                                        organisiert                                                   1 1 
gewinnorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                                                   1 1 fleißig                                                                           fleißig                                                                                           5 1 Workaholic                                                                                           arbeitet viel                                                 5 3
Alter:40-50                                                                                          alt                                                                       36 3 selbstsicher                                                                                         selbstbewusst                                                        3 3 auf Kleidung/Äußeres 
sehr achtend                                                                    
achtet sehr auf sein 
Äußeres                                                                   
20 1 
Anzug/Kostüm                                                                                         Anzug                                           22 1 Schuhe und hohe 
Absätze bei Frauen                                                                   
Stöckelschuhe                                                                                        22 1 Laptoptasche                                                                                         Tasche                                                                                 22 3
gewissenlos                                                                                          gewissenlos                                                                                         14 2 kostenorientiert                                                                                     wirtschaftlich                                                                 1 2 selten loyal                                                                                        selten loyal                                                   4 2
ergebnisorientiert                                                                                   erfolgsorientiert                                                 1 3 zielstrebig                                                                                         zielstrebig                                                      5 1 zahlenorientiert                                                                                     zahlenorientiert                                                   1 2
verkaufsorientiert                                                                                   verkaufsorientiert                                                                                5 3 freundliches auftreten                                                                               freundlich                                            3 1 konsequent                                                                                           konsequent                                                   3 3 
zielsicher                                                                                           zielstrebig                                                    5 1 aufstrebig                                                                                       aufstrebend                                                                                         5 1 verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                       3 1 kalt kalkulierend                                                                                    berechnend                                                                         4 1 risikofreuig                                                                                         risikobereit                                                                                         4 1
vermögend                                                                                            viel Geld                                                                       18 1 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                         20 1 überheblich                                                                                          arrogant                                                4 2
gewinnorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                                                   1 3 kundenfreundlich                                                                                     kundenfreundlich                                                                                 1 1 überheblich                                                                                       arrogant                                                4 2
egozentrisch                                                                                         egoistisch                                                4 3 skrupellos                                                                                      rücksichtslos                                                                                        14 2 verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1
sehr unregelmäßie 
Arbeitszeiten                                                                      
unregelmäßige 
Arbeitszeiten                                                                        
34 3 trägt sehr hohe 
Verantwortung: Erfolg 
des Unternehmens 
hängt von ihm/ihr ab                          
Verantwortung tragend                                                                                33 3 wenig Freizeit                                                                                     wenig Freizeit                                                   34 2 
erfolgsorientiert                                                                                    erfolgsorientiert                                                                                   1 1 loyal zu Mitarbeiter?                                                                                loyal                                        1 1 kundeorientiert                                                                                      kundenorientiert                                                             1 1
zu sehr von sich selber 
überzeugt                                                                    
arrogant                                                                                             4 2 glaubt etwas Besseres zu 
sein / fühlt sich anderen 
überlegen)                                        
arrogant                                                                                             4 2 in Anzug+Krawatte, 
Manschettenknöpfe, 
saubere Lederschuhe                                            
Anzug                                                                                                22 1
pedantisch                                                                                           pedantisch                                                                                          2 2 freundlich                                                                                    freundlich                                                     3 1 fleißig                                                                                       fleißig                                                   5 1
selbstsicher                                                                                         selbstbewusst                                                                                3 1 streng                                                                                         streng                                                     4 3 achtsam                                                                                             aufmerksam                                                                                           3 1
Anzugträger                                                                                          Anzug                                                                           22 3 eher reich                                                                                          viel Geld                                                   18 3 teures Auto                                                                                          teures Auto                                                   18 2 
freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 immer am Arbeiten                                                                                    arbeitet viel                                                5 2 Gewinngierig                                                                                         geldgierig                                               4 2
innovativ                                                                                            innovativ                                                                                          3 1 kontrollierend                                                                                       kontrollierend                                                        4 3 dynamisch                                                                                          dynamisch                                                   3 1 
ambitioniert                                                                                         ambitioniert                                                                                        5 1 verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewusst                                                                             1 1                                                                                                                                                         
verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
viel arbeitend                                                                                       arbeitet viel                                                 5 3 wohlhabend                                                                                         viel Geld                                                18 3 zielorientiert                                                                                       zielstrebig                                                 5 1 
Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 3 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                       3 3 meistens ungut                                                                                       unangenehm                                                   4 2
freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 gestresst                                                                                        Stress                                                  34 2 motiviert                                                                                            motiviert                                                   5 1
freiheitsliebend                                                                                     freiheitsliebend                                                                                    1 3 fleißig                                                                             fleißig                                                      5 1 freundlich                                                                                           freundlich                                                   3 1 
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gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 teilweise unfair                                                                                     ungerecht                                                                                  4 2 geldgierig                                                                                         geldgierig                                                   4 2
Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 1 überheblich                                                                                          arrogant                                                                      4 2 Krawatte                                                                                            Anzug                                                   22 1
hart durchgreifend                                                                                   hart                                       4 2 gewinnorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                        1 3                                                                                                                                            
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 arrogant                                                                                         arrogant                                                     4 2 autoritär                                                                                           autoritär                                                   2 3 
kompetent                                                                                            kompetent                                                                                        16 1 freundlich                                                                                    freundlich                                                                                      3 1 erfolgsorientiert                                                                                    erfolgsorientiert                                                   1 1 
Freidenker                                                                                           Freidenker                                                                                         3 3 seinen Arbeiten und 
Angestellten zu 
vermitteln, dass immer 
wer anwesend ist                          
arbeitgebend                                                                                         35 2 autoritär                                                                                       autoritär                                                   2 3 
clever                                                                                               intelligent                                                                      16 1 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                         20 1 modisch                                                                                         modisch                                                   4 1 
einsatzbereit                                                                                        einsatzbereit                                                                                     5 1 dynamisch                                                                                       dynamisch                                                                                       3 1 engagiert                                                                                        engagiert                                                   5 1 
gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                                                    20 1 gepflegt                                                                                   gepflegt                                                     20 1 wenn erfolgreich - mit 
großem Auto                                                                   
viel Geld                                                                                            18 3
gerissen                                                                                             gerissen                                                                                            3 3 leistungsbewusst                                                                                     leistungsorientiert                                                    5 3                                                                                                                                
möchte ein Alles Könner 
sein                                                                         
Alleskönner                                                                                          16 2 möchte am liebsten 
ohne Arbeitnehmer 
auskommen                                                       
möchte am liebsten 
ohne Arbeitsnehmer 
auskommen                                                      
1 2 sind sich ihres 
volkswirtschaftlichen 
Auftrages bewusst                                              
der Gesellschaft 
gegenüber 
verantwortlich                                                          
13 1 
Wagnisse eingehend                                                                                   risikobereit                                                                          4 1 zielorientiert                                                                                      zielstrebig                                                   5 1 arbeitswillig                                                                                        arbeitswillig                                                   5 1
zielorientiert                                                                                       zielstrebig                                                                                    5 1 kompetent                                                                                          kompetent                                                                                        16 1 optimistisch                                                                                         zuversichtlich                                                     3 1
Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 3 Krawatte                                                                                        Anzug                                                                               22 3 Aktenkoffer                                                                                          Aktenkoffer                                                   22 3
verantwortungsbeusst                                                                                 verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 sehr gestresst                                                                                       Stress                                                                                           34 2 Führungsperson                                                                                       Führungsqualität                                                                               16 1
erfolgreich                                                                                          erfolgreich                                                                                         1 1 intelligent                                                                                    intelligent                                                       16 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 1 
spontan                                                                                              spontan                                                                                            3 1 freundlich                                                                                      freundlich                                                                                      3 1 erfolgreich                                                                                          erfolgreich                                                   1 1
Führungskraft                                                                                        Führungsqualität                                                          16 3 Vorbild                                                                             Vorbild                                                     3 3 kompentent                                                                                           kompetent                                                    16 3
Marktlage abschätzen                                                                                 überlegt                                       1 3 beschäftigt Angestellte                                                                              arbeitgebend                                                                         35 1 beschäftigt Arbeiter                                                                                 arbeitgebend                                                                                    35 1 
wohlhabend                                                                                           viel Geld                                                                                           18 1 bestimmt                                                                                        bestimmt                                                                                       3 1 Führungskraft                                                                                        Führungsqualität                                                                                     16 1
Designer-Klamotten                                                                                   teure Kleidung                                                      18 1 Anzug                                                                               Anzug                                                      22 1 gutes Erscheinungsbild                                                                               gutes Erscheinungsbild                                                   20 1 
engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 motiviert                                                                                     motiviert                                                       5 1 intelligent                                                                                         intelligent                                                   16 1 
geldgierig                                                                                           geldgierig                                                                                          4 2 schafft Arbeitsplätze                                                                                arbeitgebend                                                     35 1 redegewandt                                                                                          wortgewandt                                                                                16 1 
keine geregelte 
Arbeitszeit                                                                          
unregelmäßige 
Arbeitszeiten                                                        
34 4 braucht 
Führungskenntnisse                                                                           
Führungsqualität                                                                                     16 4 braucht
Menschenkenntnisse                                                                           
Führungsqualität                                                                                     16 4
Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 1 Krawatte                                                                                        Anzug                                                                               22 1 vornehmes Benehmen                                                                                   gute Umgangsformen                                                                                   3 1
finanziell gut situiert                                                                              viel Geld                                            18 1 Anzug                                                                                     Anzug                                                                                          22 1 Auto                                                                                             Auto                                                   18 1
the boss                                                                                             arbeitgebend                                                                                      35 2 anstrengend                                                                                     anstrengend                                                        34 2 nervt                                                                                     nervt                                                   4 2
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 3 teilweise ungerecht den 
Mitarbeitern gegenüber                                                       
ungerecht                                                                                            4 2                                                                                                                                       
profitorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                                                     1 2 Managertyp                                                                                   Anzug                                               22 3 Anzug                                                                                          Anzug                                                   22 3
arbeitet gerne                                                                                       Freude an der Arbeit                                                         5 3 arbeitet lange                                                                                arbeitet viel                                                  5 3 viel Geld                                                                                        viel Geld                                                   18 1
16-Stunden-Arbeitstag                                                                                lange Arbeitszeiten                                               34 3 müde                                                                                müde                                                                                           24 2 gestresst                                                                                            Stress                                                                34 2
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 2 charismatisches 
Auftreten                                                                            
charismatisch                                                                                        3 1 gestresst                                                                                         Stress                                                              34 2
stolz                                                                                                selbstbewusst                                                                             3 1 zielstrebig                                                                                       zielstrebig                                                      5 1 viel Stress                                                                                         Stress                                                 34 2
ist zur Zeit an der Macht 
dem Arbeitnehmer 
gegenüber                                                 
mächtig                                                                                              1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
redegewandt                                                                                          wortgewandt                                                                                    16 1 organisiert                                                                                      organisiert                                                      1 1 fleißig                                                                                              fleißig                                                   5 1
wohlhabend                                                                                           viel Geld                                                                                           18 3 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                         20 3 ältere person                                                                                        alt                                                                                    36 3
dunkler Anzug                                                                                        Anzug                                                                                    22 4 Krawatte                                                                                        Anzug                                                                               22 4 schönes Auto                                                                                         teures Auto                                                 18 4 
Durchsetzungsvermöge
n                                                                                
durchsetzungsfähig                                                                                   3 4 willensstark                                                                               willensstark                                                                                  3 4 kompetent                                                                                           kompetent                                                   16 4
kann sich gut 
durchsetzen                                                                            
durchsetzungsfähig                                                                                   3 1 motiviert seine Arbeiter                                                                             motiviert seine 
Mitarbeiter                                                                          
1 1 gute Allgemeinbildung                                                                                gute Allgemeinbildung                                                   16 1
guter Manager                                                                                        arbeitgebend                                                                 35 1 Fürhungsqualitäten                                                                                   Führungsqualität                                                  16 1 respektvoll                                                                                      respektiert                                                   18 1
zukunftsorienitert                                                                                   zukunftsorientiert                                                                                1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 strebsam                                                                                       strebsam                                                     5 1 chaotisch                                                                                          chaotisch                                                   4 2 
selbständig                                                                                          selbständig                                                                                         1 1 mittelalt                                                                                          im mittleren Alter                                                                                   36 3 alt                                                                                                 alt                                                   36 3
aufgeschlossen                                                                                       aufgeschlossen                                                                                      3 1 selbstbewusst                                                                                       selbstbewusst                                                                                    3 1 kreativ                                                                                   kreativ                                                   3 1 
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zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 keine fixen Arbeitszeiten                                                                            unregelmäßige
Arbeitszeiten                                                                          
34 2 braucht Selbstdisziplin                                                                              braucht Selbstdisziplin                                                   1 1
geldgierig                                                                                           geldgierig                                                                                          4 2 arrogant                                                                                            arrogant                                                     4 2 überpünktlich                                                                                        pünktlich                                                                                     3 1
kreativ                                                                                              kreativ                                                                                            3 4 innovativ                                                                                            innovativ                                                                                        3 4                                                                                                                                                         
erfolgreich                                                                                          erfolgreich                                                                                         1 1 zielstrebig                                                                                        zielstrebig                                                      5 1 reich                                                                                                viel Geld                                                       18 1
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 zukunftsorientiert                                                                                   zukunftsorientiert                                                         1 1 risikofreudig                                                                                     risikobereit                                                  4 1
soziale Einstellung                                                                                  sozial eingestellt                                                 13 1 Gehaltskürzung                                                                                       Gehaltskürzung                                                      34 2                                                                                                                                
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 konsequent                                                                                         konsequent                                                        3 1 diszipliniert                                                                                       diszipliniert                                                   1 1
stressig                                                                                             Stress                                                                                               34 3 unangenehm                                                                                           unangenehm                                                        4 2 geizig                                                                                              geizig                                                   4 2 
wohlhabend                                                                                           viel Geld                                                                                           18 4 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                                                   20 4 schöne Frauen                                                                                        hat schöne Frauen                                                      18 4
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 3 erfolgreich                                                                                         erfolgreich                                                                                    1 1 wohlhabend                                                                                           viel Geld                                              18 1
seriös                                                                                               seriös                                                                                              3 1 viel Geld                                                                                           viel Geld                                                     18 1 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                   20 1
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 fleißig                                                                                  fleißig                                                      5 1 motiviert                                                                                            motiviert                                                   5 1
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 arbeitet viel                                                                                        arbeitet viel                                                                                   5 1 trägt hohe
Verantwortung                                                                             
Verantwortung tragend                                                                                33 2
zielorientiert                                                                                       zielstrebig                                                                                    5 1 flexibel                                                                                   flexibel                                                      3 1 geistreich                                                                                           geistreich                                                   3 1
überheblich                                                                                          arrogant                                                                                             4 2 dominant                                                                                         autoritär                                                  2 2                                                                                                                                       
Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
reich                                                                                                viel Geld                                                      18 1 hektisch                                                                                      hektisch                                                       4 2 gestresst                                                                                          Stress                                                                                               34 2
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 zielstrebig                                                                                        zielstrebig                                                                                     5 1 reich                                                                                         viel Geld                                                        18 1
Sicherheit                                                                                           Arbeitsplatzsicherheit                                                                33 1 Sicherheit                                                                            Arbeitsplatzsicherheit                                                              33 2                                                                                                                                          
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 trägt Verantwortung                                                                                  Verantwortung tragend                                                            33 1 hat wenig Freizeit                                                                                  wenig Freizeit                                                34 3 
große Verantwortung                                                                                  Verantwortung tragend                                                     33 3 viel Arbeit                                                                              arbeitet viel                                                      5 2 viel Geld                                                                                        viel Geld                                                   18 1
gepflegtes Auftreten                                                                                 gutes Auftreten                                                                                      3 1 redegewandt                                                                                     wortgewandt                                                      16 3                                                                                                                                 
kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                                                      3 1 freundlich                                                                                 freundlich                                                     3 3 mit Handy                                                                                           Handy                                                22 3
elitär                                                                                               elitär                                                                                              4 2 gewissenlos                                                                                          gewissenlos                                                      14 2 habgierig                                                                                       geldgierig                                                   4 2
fesch                                                                                                attraktiv                                                         20 1 Führungsqualitäten                                                                                   Führungsqualitäten                                                                               20 1 herrscherisch                                                                                    herrisch                                                                                           4 2
gewinnorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                                                   1 3 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                       3 1 gestresst                                                                                     Stress                                                              34 2
kreativ                                                                                              kreativ                                                                                            3 4 mutig                                                                                               mutig                                                     3 4                                                                                                                                                          
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           3 1 stark                                                                               stark                                                     25 1 diplomatisch                                                                                         diplomatisch                                                   3 1 
vielwissend (sollte über 
seine Arbeit immer auf 
dem neuesten Stand 
sein)                             
gute Allgemeinbildung                                                                                16 1 erfolgreich                                                                                         erfolgreich                                                                                    1 1 diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                   1 1
streng                                                                                               streng                                                                                               4 2 patriachalisch                                                                                       patriarchalisch                                                           31 2 konsequent                                                                                           konsequent                                                   3 3 
männlich                                                                                             männlich                                                                                            36 3 arrogant                                                                                            arrogant                                                     4 2 wohlhabend                                                                                           viel Geld                                              18 3
streng                                                                                               streng                                                                                               4 3 kooperativ                                                                                         kooperativ                                                         13 1 gierig                                                                                          geldgierig                                                       4 2
initiativ                                                                                            initiativ                                                                                           3 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                    3 1 ideenreich                                                                                          ideenreich                                                   3 1 
klug                                                                                                 intelligent                                                       16 1 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                         20 1 genervt                                                                                       genervt                                                   24 2
Alter 30-60                                                                                          alt                                             36 3 Anzugträger                                                                                          Anzug                                                 22 1 engagiert                                                                                            engagiert                                                   5 1 
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           3 1 engagiert                                                                                     engagiert                                                                                       5 1 Schulungen für 
Mitarbeiter                                                                           
Weiterbildung                                                                                        16 1
mutig                                                                                                mutig                                                                                               3 1 Allgemeinwissen                                                                                      gute Allgemeinbildung                                                         16 1 hohes Startkapital 
(Schulden)                                                                        
verschuldet                                                                                          19 2 
ewiger Stress                                                                                        Stress                                             34 2 keine fixen Dienstzeiten                                                                             unregelmäßige 
Arbeitszeiten                                                                          
34 2 familienunfreundlich                                                                                 familienunfreundlich                                                   14 2
mittleren Alters                                                                                     im mittleren Alter                                                               36 3 gut gekleidet                                                                                      gut gekleidet                                                         20 1 starke Persönlichkeit                                                                                starke Persönlichkeit                                                   3 1
intelligent                                                                                          intelligent                                                                                        16 1 gierig                                                                                  geldgierig                                                                              4 2 rücksichtslos                                                                                        rücksichtslos                                                   14 2 
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           3 1 ehrgeizig                                                                                           ehrgeizig                                                      5 3 gebildet                                                                                         gebildet                                                   16 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
mit Anzug/Kostüm                                                                                     Anzug                                        22 1 Aktenkoffer                                                                                          Aktenkoffer                                                       22 3 hektisch                                                                                             hektisch                                                   4 2
fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 überarbeitet                                                                                         überlastet                                                                                  24 2 konservativ                                                                                          konservativ                                                   31 2
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engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 durchsetzungsstark                                                                                   durchsetzungsfähig                                                                               3 1 zielstrebig                                                                                         zielstrebig                                                   5 1 
arrogant                                                                                             arrogant                                                                                            4 2 weltmännisch                                                                                         weltoffen                                                3 3 selbstausbeuterisch                                                                                  selbstausbeuterisch                                                   5 3
verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 selbständig                                                                                          selbständig                                                     1 1 ausbeuterisch                                                                                        ausbeuterisch                                                   4 2 
rücksichtslos                                                                                        rücksichtslos                                                                                       14 2 egoistisch                                                                                   egoistisch                                                                                        4 2 kaum Empathie                                                                                        keine Empathie                                                  14 2
erfolgsorientiert                                                                                    erfolgsorientiert                                                                                   1 1 unmenschlich                                                                                      unmenschlich                                                     14 2 weltoffen                                                                                           weltoffen                                                   3 3
zielorientiert                                                                                       zielstrebig                                                                                    5 1 einsatzfreudig                                                                                       einsatzbereit                                                                   5 1 risikobereit                                                                                        risikobereit                                                   4 3
interessiert                                                                                         interessiert                                                                                       3 1 fleißig                                                                                 fleißig                                                      5 1 gebildet                                                                                            gebildet                                                   16 1
Chef                                                                                                 arbeitgebend                                                                                 35 4 Arbeitgeber                                                                                     arbeitgebend                                                                                  35 4 Businessman                                                                                          wirtschaftlich                                                 1 4 
selbständig                                                                                          selbständig                                                                                         1 3 Schaffung von
Arbeitsplätzen                                                                         
arbeitgebend                                                                                         35 1 Ausbeutung der 
Arbeitnehmer                                                                          
ausnützend                                                                                           2 2
Schaffung von 
Arbeitsplätzen                                                                         
arbeitgebend                                                                                         35 1 Ausbeutung der 
Arbeitnehmer                                                                          
ausbeuterisch                                                                                        4 2 engagiert                                                                                      engagiert                                                   5 1 
hektisch                                                                                             hektisch                                                                                            4 2 verbissen                                                                                           verbissen                                                      4 2 leistungsorientiert                                                                                  leistungsorientiert                                                   5 1 
erfolgreich                                                                                          erfolgreich                                                                                         1 1 viel Arbeit                                                                                      arbeitet viel                                                        5 2 ehrgeizig                                                                                          ehrgeizig                                                   5 3 
Anzugträger                                                                                          Anzug                                                                           22 3 auf Vorteil bedacht, 
besonders finanziell                                                            
egoistisch                                                                                           4 2 seiner Rolle im Leben 
bewusst                                                                        
seiner Rolle im Leben 
bewusst                                                   
1 1 
gewinnorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                                                   1 2 erwartet von
Angestellten 
Aufopferung                                                                
erwartet von 
Angestellten 
Aufopferung                                                      
2 2 will nie den 
Angestellten 
entsprechend 
entlohnen                                                     
ausnützend                                                                                           2 2
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 genau                                                                                       genau                                                                                           1 1 guter Umgang mit 
Menschen                                                                            
guter Umgang mit 
Menschen                                                   
13 1 
gepflegt                                                                                             gepflegt                                                                                            20 1 wortgewandt                                                                                          wortgewandt                                                       16 1 strahlt Macht aus                                                                                    mächtig                                            1 2
mächtig                                                                                              mächtig                                                                                             1 1 stark                                                                                  stark                                                     25 1 schick                                                                                           attraktiv                                                                                           20 1 
mit Anzug und Krawatte 
gekleidet                                                                     
Anzug                                                                                                22 3 reich                                                                                             viel Geld                                                                         18 1 egoistisch                                                                                           egoistisch                                                   4 2
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 ehrgeizig                                                                                           ehrgeizig                                                      5 2 wirtschaftlich denkend                                                                               wirtschaftlich                                                                                      1 1 
selbstsicher                                                                                         selbstbewusst                                                                                3 3 zielorientiert                                                                                  zielstrebig                                                   5 1 rücksichtslos                                                                                        rücksichtslos                                                   14 2 
leistungsorientiert                                                                                  leistungsorientiert                                                                                5 1 wenig Zeit für die Familie                                                                           wenig Freizeit                                                                                       34 2 durch wirtschaftliche 
Situation Existenzängste                                                       
Zukunftsangst                                                                                        4 2 
die Wirtschaft (etwas) 
mitgestaltend                                                                 
kurbelt die Wirtschaft 
an                                          
35 4 kreativ                                                                                              kreativ                                                                                            3 4 innovativ                                                                                            innovativ                                                   3 4
herrschsüchtig                                                                                       herrschsüchtig                                                                                      4 2 ausdauernd                                                                                         ausdauernd                                                      1 1 knallhart                                                                                            hart                                                                  4 2
innovativ                                                                                            innovativ                                                                                          3 4 schlitzohrig                                                                                       unehrlich                                                    4 4                                                                                                                                      
abgehoben                                                                                            arrogant                                                                      4 2 lebt in seiner eigenen 
Welt                                                                          
realitätsfern                                                                                        4 2 kennt die Sorgen seiner 
Arbeiter nicht                                                               
kennt seine Mitarbeiter 
zumeist nicht                                                       
2 2 
mit 
Durchsetzungsvermöge
n                                                                            
durchsetzungsfähig                                                                                   3 1 Ellbogentechnik                                                                                  rücksichtslos                                                 14 2 dynamisch                                                                                          dynamisch                                                   3 1 
seriös                                                                                               seriös                                                                                              3 3 mutig
(Risikobereitschaft)                                                                           
mutig                                                                                                3 3 tüchtig                                                                                          tüchtig                                                   5 1
muss selbst im Betrieb 
mitanpacken                                                                   
anpackend                                                                                            5 4 hat Anzug an                                                                                      Anzug                                               22 4 telefoniert ständig                                                                                  telefoniert viel                                                        22 4 
selbstsicher                                                                                         selbstbewusst                                                                                3 1 gute Kleidung                                                                                       gut gekleidet                                                                                     20 1 geschäftstüchtig                                                                                     geschäftstüchtig                                                   5 1
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                       3 1 überfordert                                                                                         überfordert                                                   24 2 
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                       3 3 fühlt sich der "oberen 
sozialen Schicht" 
angehörend                                                  
besserer Status                                                                                      18 2 sehr sparsam bei 
anderen                                                                             
sehr sparsam bei 
anderen                                                   
14 2 
mutig                                                                                                mutig                                                                                               3 1 fleißig                                                                                    fleißig                                                      5 1 berechnend                                                                                           berechnend                                                   4 3
Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 1 Kofferträger                                                                                         Aktenkoffer                                                     22 2 liebt Luxus                                                                                         liebt Luxus                                                   18 3 
Aktenkoffer                                                                                          Aktenkoffer                                                                                        22 3 Anzug                                                                                 Anzug                                                      22 2 männlich                                                                                             männlich                                                   36 2
motiviert                                                                                            motiviert                                                                                          5 1 gewitzt                                                                                    lustig                                                  3 3 verschwenderisch                                                                                     verschwenderisch                                                   4 2 
kompromisslos                                                                                        kompromisslos                                                                                       4 2 egoistisch                                                                               egoistisch                                                     4 2 gierig                                                                                      geldgierig                                                       4 3
korrupt                                                                                              korrupt                                                                                            4 2 geldgeil                                                                                     geldgierig                                                                            4 2 asozial                                                                                           asozial                                                   14 3
strebsam                                                                                             strebsam                                                                                            5 1 fleissig                                                                                 fleißig                                                                                              5 1 gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                   1 1
selbstsicher                                                                                         selbstbewusst                                                                                3 1 streng                                                                                         streng                                                     4 3 achtsam                                                                                             aufmerksam                                                                                           3 1
unsozial                                                                                             asozial                                                  14 2 reich                                                                                          viel Geld                                                                                           18 1 egoistisch                                                                                           egoistisch                                                   4 2
Steuerhinterzieher                                                                                   Steuerhinterzieher                                                                                  14 2 Luxusauto                                                                               teures Auto                                                                                         18 2 Villa                                                                                            großes Haus                                                                               18 2 
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                       3 1 ehrgeizig                                                                                ehrgeizig                                                      5 1 egoistisch                                                                                           egoistisch                                                   4 2
freie Zeiteinteilung                                                                                 freie Zeiteinteilung                                                                                33 1 viel Verantwortung                                                                                   Verantwortung tragend                                                                           33 3 hohes Risiko                                                                               hohes Risiko                                                   34 3
hat viel Geld                                                                                        viel Geld                                                                                    18 2 viel Verantwortung                                                                                   Verantwortung tragend                                                                          33 1                                                                                                                                                  
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im Stress                                                                                            Stress                                                  34 3 überlastet                                                                                         überlastet                                                        24 3 selbstbezogen                                                                                        egoistisch                                              4 2
selbstständig                                                                                        selbständig                                                          1 1 fleißig                                                                                fleißig                                                      5 1 gewinnorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                   1 1 
gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                                                    20 1 gepflegtes Äußeres                                                                                   gepflegt                                           20 1 super Notebook und 
Handy                                                                             
super Notebook                                                                                       18 1 
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                       3 1 korpulent                                                                                          dick                                               21 1 großes
Durchsetzungsvermöge
n                                                                         
durchsetzungsfähig                                                                                   3 1
Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 1 Krawatte                                                                                        Anzug                                                                                 22 1                                                                                                                                        
intelligent                                                                                          intelligent                                                                                        16 1 ehrgeizig                                                                                           ehrgeizig                                                      5 1 ideenreich                                                                                           ideenreich                                                   3 1 
viel Arbeit                                                                                          arbeitet viel                                                                                   5 3 für alles verantwortlich                                                                             Verantwortung tragend                                                                              33 2 gescheit                                                                                            intelligent                                                                                         16 1 
mit Anzug                                                                                            Anzug                                                           22 3 reich                                                                                             viel Geld                                                                                           18 1 unehrlich                                                                                           unehrlich                                                   4 2 
motiviert                                                                                            motiviert                                                                                          5 1 visioniert                                                                                          Visionär                                                                3 1 gebildet                                                                                          gebildet                                                   16 1
mittleres Alter                                                                                      im mittleren Alter                                                                                   36 3 Anzug                                                                                        Anzug                                                                                          22 3 ehrgeizig                                                                                           ehrgeizig                                                   5 1 
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 freundlich                                                                                          freundlich                                                     3 1 gepflegt                                                                                          gepflegt                                                   20 1
schaut auf seine Leute                                                                               kollegial                                       13 4 muss schauen, dass alles 
läuft                                                                       
muss schauen das alles 
läuft                                                       
35 4                                                                                                                                                          
Schnauzer                                                                                            Bart                                                                                      22 1 Geld                                                                                      Geld                                                      18 1                                                                                                                                                       
erfolgsorientiert                                                                                    erfolgsorientiert                                                                                   1 1                                                                                                                                                                                                                                                                              
geldgierig                                                                                           geldgierig                                                                                          4 2 machtorientiert                                                                                      machtorientiert                                                       2 2 zielstrebig                                                                                    zielstrebig                                                   5 1 
hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                                                     5 1 muss alles
überblicken/kontrolliere
n                                                                 
muss alles 
überblicken/kontrolliere
n                                                     
1 3 gut mit Geld                                                                                         guter Umgang mit Geld                                                              3 1 
sorgt dafür, dass 
Personen Arbeitsplätze 
bekommen                                                    
arbeitgebend                                                                                         35 1 kurbeln die Wirtschaft 
an                                                                            
kurbelt die Wirtschaft an                                                                            35 1                                                                                                                                         
aktiv                                                                                                aktiv                                                                                              25 1 intelligent                                                                                          intelligent                                                       16 1 strebsam                                                                                           strebsam                                                   5 1
aktiv                                                                                                aktiv                                                                                              25 1 nicht arbeitsscheu                                                                                   arbeitswillig                                                                              5 3 motiviert                                                                                         motiviert                                                   5 1
sehr beschäftigt                                                                                     arbeitet viel                                               5 2 weiß sich selbst zu 
helfen                                                                           
weiß sich selbst zu 
helfen                                                      
1 1 zielstrebendes 
Auftreten                                                                             
zielstrebig                                                                                          5 1 
gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                                                    20 1 markantes Auftreten                                                                                  gutes Auftreten                                                                                  3 1 eloquent                                                                                     wortgewandt                                                                    16 1 
groß                                                                                                 groß                                                                                                22 3 mollig                                                                                      dick                                                   21 3 hatnäckig                                                                                            hartnäckig                                                                                          3 3
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 weiß, was er will                                                                                    zielstrebig                                               5 1 zukunftsorientiert                                                                                   zukunftsorientiert                                                   1 1
hohes Gehalt                                                                                         gute Bezahlung                                                           33 1 viel Verantwortung                                                                                   Verantwortung tragend                                                                           33 2 Leistungsdruck                                                                                 Leistungsdruck                                                   34 3
meist gebildet oder 
talentiert                                                                       
gebildet                                                                                             16 1 arbeitsintensiv                                                                                      arbeitet viel                                                   5 1                                                                                                                                                         
möchte vieles erreichen 
und bewirken                                                                 
möchte vieles 
erreichen und 
bewirken                                                                 
5 1 scheut nicht zurück vor 
viel Arbeit                                                                  
arbeitswillig                                                                                        5 1 naiv                                                                                     naiv                                                   17 2
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 macht meist seine Arbeit 
gewissenhaft                                                                
gewissenhaft                                                                                         1 1                                                                                                                                  
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                       3 1 Risikobereitschaft 
vorhanden                                                                         
risikobereit                                                                                         4 3 großer Stressfaktor                                                                                  Stress                                        34 2
Mitte 40                                                                                             im mittleren Alter                                                          36 3 Anzugtragend                                                                                      Anzug                                                                                                22 3 erfolgreich                                                                                          erfolgreich                                                   1 1
reich                                                                                                viel Geld                                                      18 3 wenig reflektiert                                                                                    wenig reflektiert                                                                                  17 2 unterschiedlicher 
Umgang mit den 
Untertanen                                                          
ungerecht                                                                                            4 3 
verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewuss
t                                                                                
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 motiviert                                                                                         motiviert                                                       5 1 erfolgsorientiert                                                                                    erfolgsorientiert                                                   1 3 
gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                                                    20 3 selbstbewusst                                                                                       selbstbewusst                                                       3 1 durchsetzungsfähig                                                                                   durchsetzungsfähig                                                   3 1
selbstsicheres Auftreten                                                                             selbstbewusst                                            3 1 freundlich                                                                                     freundlich                                                                                      3 1 durchsetzungsfähig                                                                                   durchsetzungsfähig                                                   3 1
selbstständig                                                                                        selbständig                                                          1 1 energisch                                                                                           energisch                                                     3 1 ergebnisorientiert                                                                                   erfolgsorientiert                                                 1 1 
kommunikativ                                                                                         gesprächig                                               3 1 ehrgeizig                                                                                          ehrgeizig                                                      5 1 diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                   1 1
selbstbewusstes 
Auftreten                                                                            
selbstbewusst                                                                                        3 1 gepflegter Umgang mit 
Geschäftspartnern                                                              
gepflegter Umgang mit 
Geschäftspartnern                                                     
1 1 selbstständiges 
Arbeiten                                                                             
selbständig                                                                                          1 1 
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 ehrgeizig                                                                                         ehrgeizig                                                      5 1 Ausbeuter                                                                                            ausbeuterisch                                                                     4 2 
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 selbstständig                                                                                        selbständig                                                                                          1 1 ehrgeizig                                                                                        ehrgeizig                                                   5 1 
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 selbstsicher                                                                                        selbstbewusst                                                        3 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                   3 1
Profitgier                                                                                           geldgierig                                                    4 2 gestresst                                                                                     Stress                                                        34 2 ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                   5 1 
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 zielbewusst                                                                                        zielstrebig                                                  5 1 einseitig                                                                                          langweilig                                                     4 2
tatkräftig                                                                                           tatkräftig                                                                                          5 1 unternehmerisch                                                                                      wirtschaftlich                                               1 1 aktiv                                                                                            aktiv                                                   25 1
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ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 fleißig                                                                                   fleißig                                                      5 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 1 
Visionär                                                                                             Visionär                                                                                            3 1 materialistisch orientiert                                                                           gewinnorientiert                                                                   1 2 will aus eigener Kraft 
was schaffen                                                                  
will aus eigener Kraft 
was schaffen                                                   
5 1 
profitorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                                                     1 2 kreativ                                                                                          kreativ                                                                                            3 1 risikofreudig                                                                                        risikobereit                                                  4 3
wenig Zeit                                                                                           wenig Zeit                                                                                          34 2 viel Verantwortung                                                                                   Verantwortung tragend                                                                           33 3 viele 
Pflichten/Aufgaben                                                                             
viele 
Pflichten/Aufgaben                                                   
35 3 
größenwahnsinnig                                                                                     größenwahnsinnig                                                                                    4 2 freundlich                                                                                          freundlich                                                     3 1 beinhart                                                                                         hart                                               4 1
Arbeitsmensch                                                                                        arbeitet viel                                              5 1 gut gekleidet                                                                                       gut gekleidet                                                         20 1 geldgierig                                                                                       geldgierig                                                   4 2
verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 autoritär                                                                                            autoritär                                                                                          2 1 profitbedacht                                                                                        gewinnorientiert                                                             1 3 
bedacht Gewinn zu 
machen                                                                             
gewinnorientiert                                                                                     1 3 hohe wirtschaftliche 
Fachkompetenz                                                                   
wirtschaftlich                                                                                       1 1 höhere (Aus-)Bildung                                                                                 gute Ausbildung                                               16 1 
selbstständig                                                                                        selbstständig                                                                                       32 1 emtschlossen                                                                                       entschlossen                                                                                         3 1 hoch motiviert                                                                                       motiviert                                                          5 1
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 mutig                                                                                     mutig                                                                                          3 1 risikofreudig                                                                                        risikobereit                                                  4 3
genau                                                                                                genau                                                                                               1 1 finanzorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                       1 1 motiviert                                                                                   motiviert                                                   5 1
Anzug & Hemd                                                                                         Anzug                                                                                                22 1 Aktentasche-koffer                                                                                   Aktenkoffer                                                                22 3 gestylt                                                                                        gestylt                                                   20 1
engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 unabhängig                                                                                          unabhängig                                                                                        1 1 kommunikativ                                                                                         gesprächig                                                3 1 
verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 vertrauenswürdig                                                                                     vertrauenswürdig                                                      3 1 umsichtig                                                                                       umsichtig                                                   3 1 
attraktiv                                                                                            attraktiv                                                                                         20 1 mittleres Alter                                                                                      im mittleren Alter                                                        36 3 redegewandt                                                                                          wortgewandt                                                                                 16 1 
rational                                                                                             rational                                                                                            3 3 zielstrebig                                                                                        zielstrebig                                                                                     5 1                                                                                                                                         
hart arbeitend                                                                                       hart arbeitend                                                                                     5 1 burn out gefährdet                                                                                   Burn Out                                             24 3 ausbeuterisch                                                                                        ausbeuterisch                                                   4 2 
reif                                                                                                 reif                                                                                                3 1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                     1 1 machtgeil                                                                                          machtorientiert                                                         2 2
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                           3 1 kommunikativ                                                                                         gesprächig                                                                  3 1 gut oragnisiert                                                                                      organisiert                                                1 1 
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 Umsatzorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                                           1 3 ehrgeizig                                                                                   ehrgeizig                                                   5 1 
verantwortungsbewußt                                                                                 verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 profitgierig                                                                                         geldgierig                                                                   4 2 lange Arbeitszeiten                                                                                  lange Arbeitszeiten                                                   34 2
innovativ                                                                                            innovativ                                                                                          3 1 freie Arbeitszeiten                                                                                  flexible Arbeitszeiten                                                                               33 1 gestresst                                                                                       Stress                                                                                               34 2
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 reich                                                                                       viel Geld                                                                         18 1 fleißig                                                                                             fleißig                                                   5 1
durchgestylt                                                                                         gestylt                                              20 2 oberflächlich                                                                                        oberflächlich                                                     4 2 zusammengeflickte 
Moral                                                                              
unmoralisch                                                                                          14 2 
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 weiß was er will                                                                                     zielstrebig                                                                                       5 1 auf eigenes Fachgebiet 
beschränkt                                                                    
spezialisiert                                                                                        16 2 
zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                                                         1 1 motiviert                                                                                            motiviert                                                                                       5 1 pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                   1 1 
Mann in Anzug                                                                                        Anzug                                                                                               22 1 ehrgeizig                                                                                         ehrgeizig                                                      5 1 ökonomisch 
ausgerichtet                                                                              
wirtschaftlich                                                                                       1 2 
seiner Zeit voraus                                                                                   seiner Zeit voraus                                                                                  3 1 ehrgeizig                                                                               ehrgeizig                                                      5 1 hat Macher Qualitäten                                                                                Macher                                       3 1
engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                       3 1 weitsichtig                                                                                       zukunftsorientiert                                                             1 1 umsichtig                                                                                    umsichtig                                                   3 1 
sprtlich elegant bis 
elegant gekleidet                                                               
gut gekleidet                                                                                        20 1 Aktentasche                                                                                      Aktenkoffer                                                     22 1 stylischer Haarschnitt                                                                               gestylt                                                     20 1
fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 unterbezahlt                                                                                         unterbezahlt                                                         34 2 leistungsbereit                                                                                      leistungsorientiert                                                                                 5 1 
gut angezogen                                                                                        gut gekleidet                                                                                       20 1 gepflegt                                                                                   gepflegt                                                                                        20 1 zukunftsorientiert                                                                                   zukunftsorientiert                                                   1 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
risikofreudig                                                                                        risikobereit                                                                                       4 1 großteils arbeitssam                                                                                 fleißig                                        5 1 wenig Freizeit, wenig 
Familienleben                                                                  
wenig Freizeit                                                                                       34 2 
kritisch                                                                                             kritisch                                                                                            3 1 konsequent                                                                                           konsequent                                                        3 1 egozentrisch                                                                                         egoistisch                                                4 2
eigenständig                                                                                         selbständig                                                  1 1 trägt viel Verantwortung                                                                             Verantwortung tragend                                                       33 3 multitasking fähig                                                                                  multitaskingfähig                                                   16 1 
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 innovativ                                                                                        innovativ                                                                                        3 1 Workaholic                                                                                           arbeitet viel                                                 5 2
überarbeitet                                                                                         überlastet                                                 24 2 zielstrebig                                                                                         zielstrebig                                                      5 1 risikofreudig                                                                                        risikobereit                                                  4 1
innovativ                                                                                            innovativ                                                                                          3 1 unabhängig                                                                                         unabhängig                                                      1 1 kreativ                                                                                        kreativ                                                   3 1 
kühn                                                                                                 kühn                                                                                               3 1 sparsam                                                                                            sparsam                                                                                         3 1 modern                                                                                          modisch                                                   20 1 
mehr zu bieten haben                                                                                 zielstrebig                                       5 1 innovativ                                                                                         innovativ                                                       3 1 beständig gut                                                                                        bodenständig                                                                                 3 1
ausgefuchst                                                                                          gerissen                                                                            3 3 Verantwortung                                                                                        Verantwortung tragend                                                              33 3 Burn-Out                                                                             Burn Out                                                   24 2 
berufliche Ziele 
umsetzen                                                                            
zielstrebig                                                                                          5 1 kompetent                                                                                          kompetent                                                          16 1 freundlich                                                                                          freundlich                                                   3 1 
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risikobereit                                                                                         risikobereit                                                                                        4 3 zielstrebig                                                                                         zielstrebig                                                                                     5 1 motiviert                                                                                          motiviert                                                   5 1
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 genervt                                                                                            genervt                                                        24 2 präpotent                                                                                            arrogant                                                                                          4 2
gepflegtes Auftreten                                                                                 gepflegt                                         20 1 sehr engagiert                                                                                       engagiert                                                 5 1 stets das Ziel vor den 
Augen                                                                         
zielstrebig                                                                                          5 1 
konservatives Äußeres                                                                                konservativ                                                                                        31 3 gute Rhetorik                                                                                       wortgewandt                                                                                          16 3 verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 
risikobereiter 
Wahnsinniger                                                                          
risikobereit                                                                                         4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
durchsetzungsfähig                                                                                   durchsetzungsfähig                                                                                  3 1 stark                                                                                               stark                                                     25 1 ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                   1 1 
immer beschäftigt                                                                                    immer beschäftigt                                                                                   5 2 wachsam                                                                                             aufmerksam                                                                                          3 1 opfert viel Zeit                                                                                     investiert Zeit                                                                                      5 1
diszipliniert                                                                                        diszipliniert                                                                                       1 1 engagiert                                                                                       engagiert                                                       5 1 bereit, viel aufzugeben                                                                              investiert Zeit                                                                  5 1
arbeitet hart                                                                                        hart arbeitend                                                                                       5 1 kann zwischen wichtigen 
und unwichtigen Dingen 
unterscheiden                                         
kann Prioritäten setzen                                                                              1 1                                                                                                                                
selbstständig                                                                                        selbständig                                                          1 1 ehrgeizig                                                                                        ehrgeizig                                                      5 1 kämpferisch                                                                                          kämpferisch                                                   3 1 
hoch angesehen                                                                                       besserer Status                                                                           18 1 respektiert                                                                                         respektiert                                                       18 1 arrogant                                                                                          arrogant                                                   4 2
sorgfältig                                                                                           genau                                                                             1 1 ehrlich                                                                                      ehrlich                                                                                        3 1 Fürhungskraft                                                                                        Führungsqualität                                                                                     16 1
Zigarre rauchend                                                                                     Raucher                                                                                              26 2 dominant                                                                                       autoritär                                                    2 2 rücksichtslos                                                                                        rücksichtslos                                                   14 2 
innovativ                                                                                            innovativ                                                                                          3 1 selbstständig                                                                                        selbständig                                                                                          1 1 verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 3 
arbeitet selbst und 
ständig                                                                          
innovativ                                                                                            3 3 erfolgsorientiert                                                                                    erfolgsorientiert                                                                                 1 1 übernimmt viele 
Aufgaben                                                                             
viele 
Pflichten/Aufgaben                                                                     
35 1 
fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 innovativ                                                                                         innovativ                                                       3 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 1 
sehr viel Schreibarbeit                                                                              arbeiten im Büro                                                           35 2 beweglich                                                                                    sportlich                                                  25 1 orientiert                                                                                          Orientierung                                                       38 1 
initiativ                                                                                            initiativ                                                                                           3 1 meist klar orientiert                                                                                Orientierung                                                 38 1 folgt den Gesetzen der 
Marktwirtschaft                                                               
wirtschaftlich                                                                                       1 3 
adrett gekleidet                                                                                     gut gekleidet                                                 20 4 strebsam                                                                                      strebsam                                                     5 4 gute Ausbildung                                                                                      gute Ausbildung                                                   16
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                       3 3 dominant                                                                                           autoritär                                                  2 2 fleißig                                                                                       fleißig                                                   5 1
hektisch                                                                                             hektisch                                                                                            4 2 ungeduldig                                                                                          ungeduldig                                                     4 2 herrisch                                                                                          herrisch                                                   4 2
verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                                       3 1 übermüdet                                                                                            müde                                                    24 2 
berechnend                                                                                           berechnend                                                                                        4 2 vorausschauend                                                                                       zukunftsorientiert                                                     1 1 verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1
immer im Stress                                                                                      Stress                                          34 3 kurz angebunden, weil 
sie glauben, etwas zu 
versäumen                                                
kurz angebunden                                                                                      4 2 gut gekleidet                                                                                    gut gekleidet                                                   20 1
Arbeit                                                                                               Arbeit                                                                                             35 1 Eigeninitiative                                                                                      hohe Eigeninitiative                                                           1 1 Risiko                                                                                risikobereit                                                       4 1
visionär denkend                                                                                     Visionär                                           3 1 mutig                                                                                         mutig                                                     3 1 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 1 
kompentent                                                                                           kompetent                                                  16 1 überheblich                                                                                     arrogant                                                  4 2 geldgierig                                                                                          geldgierig                                                   4 2
fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 3 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                    3 3 gierig                                                                                              geldgierig                                                       4 3
im Team arbeitend                                                                                    teamfähig                                                                                            1 1 auf ein Ziel hinarbeitend                                                                            zielstrebig                                                       5 3                                                                                                                                                          
strebsam                                                                                             strebsam                                                                                            5 1 genau                                                                                   genau                                                      1 1 machtbesessen                                                                                        machtorientiert                                                               2 2
hochnäsig                                                                                            arrogant                                                  4 2 der Juppi schlechthin                                                                                der Juppi schlechthin                                                                             20 2 Aktenkoffer tragend                                                                                  Aktenkoffer                                            22 2 
skrupellos                                                                                           rücksichtslos                                                      14 2 Profit orientiert                                                                                    gewinnorientiert                                                         1 2 geizig                                                                                geizig                                                   4 2 
eingebildet                                                                                          arrogant                                                           4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   
fleißig                                                                                              fleißig                                                                                             5 1 muss einen Anzug tragen                                                                              Anzug                                                                           22 2 zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                   5 1
geldgierig                                                                                           geldgierig                                                                                          4 2 fleißig                                                                                  fleißig                                                      5 1 gebildet                                                                                            gebildet                                                   16 1
vornehm                                                                                              gute Umgangsformen                                                                      3 1 geile Sau als Frau                                                                             geile Sau als Frau                                                     18 1 reich                                                                                 viel geld                                                     3 1
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                                                           5 1 zielstrebig                                                                                         zielstrebig                                                                                     5 1 rücksichtslos                                                                                        rücksichtslos                                                   14 2 
hat das Gesamtbild im 
Kopf und koordiniert 
seine Kräfte                                              
organisiert                                                                                          1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  
zielorientiert                                                                                       zielstrebig                                                                                    5 1 diszipliniert                                                                                       diszipliniert                                                     1 1 streng                                                                                           streng                                                   4 3 
sehr fleißig                                                                                         fließig                                                                                              6 1 sein/ihr Ziel im Auge 
habend                                                                         
zielstrebig                                                                                          5 1 skrupellos                                                                                           rücksichtslos                                                     14 2 
engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1 selbstständig                                                                                        selbstständig                                                     5 1 Fachkenntnisse                                                                                       Fachkompetenz                                                     16 1
geizig                                                                                               geizig                                                                                              4 2 sehr viel arbeitender 
Mensch                                                                         
arbeitet viel                                                                                        5 1 ungerecht                                                                                            ungerecht                                                   4 2 
Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 1 schönes Auto                                                                                         teures Auto                                                                                         18 1                                                                                                                                    
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engagiert                                                                                            engagiert                                                                                           5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
verdient viel Geld                                                                                   gute Bezahlung                                                                                      33 1                                                                                                                                                                                                                                                                             
ambitioniert                                                                                         ambitioniert                                                                                        5 1 erfinderisch                                                                                        ideenreich                                                                 3 1 kompromisslos                                                                                        kompromisslos                                                   4 2 
ständig unter Stress                                                                                 Stress                                                                            34 2 präsent                                                                                            präsent                                                                                           3 3 starkes Selbstvertrauen                                                                              selbstbewusst                                            3 1
geschäftstüchtig                                                                                     geschäftstüchtig                                                                                    5 1 sicheres Auftreten                                                                                   selbstbewusst                                                  3 1 kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                   3 1
gute Umgangsformen                                                                                   gute Umgangsformen                                                                                  3 1 kontaktfreudig                                                                             kontaktfreudig                                                      3 1                                                                                                                                       
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                                                       3 1 oft kein Verständnis für 
Mitarbeiter                                                                 
oft kein Verständnis für 
Mitarbeiter                                                         
34 2 gierig nach immer mehr 
Geld                                                                          
geldgierig                                                                                           4 2
in Anzug gekleidet                                                                                   Anzug                                                                                               22 3 Krawatte                                                                                        Anzug                                                                               22 3 achtet sehr auf sein 
Äußeres                                                                         
achtet sehr auf sein 
Äußeres                                                   
20 1 
Entscheidungsträger                                                                                  Entscheidungsträger                                                                                 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 verantwortungsvoll                                                                                   verantwortungsbewusst                                                                            1 1 oberflächlich                                                                               oberflächlich                                                   4 2 
Schaffung von 
Arbeitsplätzen                                                                         
arbeitgebend                                                                                         35 1 Ausbeutung der 
Arbeitnehmer                                                                          
ausnützend                                                                                           2 2                                                                                                                                   
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 1 ordnungsliebend                                                                                      ordentlich                                              1 1 profitorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                                          1 3 
überfordert                                                                                          überfordert                                                                                        24 2 gestresst                                                                                           Stress                                                      34 2                                                                                                                                                 
motiviert                                                                                            motiviert                                                                                          5 1 mündig                                                                                              mündig werden                                                                                        1 1 sinnvoll unzufrieden 
(will mehr vom Leben)                                                           
will mehr vom Leben                                                                                  5 1
umtriebig                                                                                            umtriebig                                                                                           6 1 geldgeil                                                                                   geldgierig                                                                            4 2 notwendig                                                                                            notwendig                                                   38 3 
viele Stunden, auch 
nach Dienstschluss                                                               
viele Überstunden                                                                                    34 4 hohes Risiko                                                                                 hohes Risiko                                                     34 4 Gehalt gut                                                                                          Gehalt gut bis schlecht                                                            37 4
kein Mitgefühl                                                                                       keine Empathie                                                           14 3 eigene Vorstellungen 
über Leute                                                                      
konkrete 
Lebensvorstellungen                                                                         
3 3                                                                                                                                                         
zielorientiertes 
Auftreten                                                                           
zielstrebig                                                                                          5 1 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                       3 1 wortgewandt                                                                                          wortgewandt                                                   16 1 
initiativ                                                                                            initiativ                                                                                           3 1 eigener Chef                                                                                         arbeitgebend                                                      35 1 eigenständig                                                                                         selbständig                                                                                          1 1 
Menschenkenntnis                                                                                     guter Umgang mit
Menschen                                                                            
13 1 konsequent                                                                                           konsequent                                                                                      3 1 Stress verbreiten                                                                                    Stress                                                             34 2
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 unausgeglichen                                                                                       unentspannt                                                    24 2 kaufkräftig                                                                                         viel Geld                                                               18 1
kreativ                                                                                              kreativ                                                                                            3 1 gepflegtes Auftreten                                                                                 gutes Auftreten                                                 3 1 menschenkenntnis                                                                                     Führungsqualität                                                 16 1
seriös                                                                                               seriös                                                                                              3 1 selbständig                                                                                          selbständig                                                     1 1 immer gut gekleidet                                                                                  gut gekleidet                                            20 1
leicht übergewichtig                                                                                 dick                                      21 3 männlich                                                                                            männlich                                                                                        36 3 Anzug                                                                                              Anzug                                                   22 1
gewinnorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                                                   1 2 penibel                                                                                      penibel                                                                                         4 2 arbeitgebend                                                                                         arbeitgebend                                                   35 1 
gestresst                                                                                            Stress                                                 34 2 machtbewusst                                                                                         mächtig                                              1 1 machtorientiert                                                                                      machtorientiert                                                   2 1
freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 1 entgegenkommend                                                                                      zuvorkommend                                                    3 3                                                                                                                               
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                                                         5 4 genau                                                                                    genau                                                                                           1 4 kompitent                                                                                            kompetent                                                                                        16 4
ideenreich                                                                                           ideenreich                                                                                          3 1 dynamisch                                                                                        dynamisch                                                     3 1 positiv denkend                                                                                      zuversichtlich                                                3 1
Herrscher                                                                                            herrisch                                                                      4 2 König                                                                                    König                                                      18 2                                                                                                                                         
freundlich                                                                                           freundlich                                                                                          3 4 kompetent                                                                                        kompetent                                                          16 4 ehrgeizig                                                                                           ehrgeizig                                                   5 4 
beinhart                                                                                             hart                                                                                                4 2 kalkulierend                                                                                         berechnend                                                        4 2                                                                                                                                   
seriös                                                                                               seriös                                                                                              3 1 kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                      3 1 Anzug tragend                                                                                        Anzug                                            22 3
sympathisch                                                                                          sympathisch                                                                                         3 1 respektvoll                                                                                    respektiert                                                                                          18 1 gerecht                                                                                        gerecht                                                   3 1
initiativ                                                                                            initivativ                                                                                          3 1 risikobereit                                                                                        risikobereit                                                                                     4 1 großes Wissen                                                                                        gute Allgemeinbildung                                                                               16 1
Anzug                                                                                                Anzug                                                                                               22 1 gut gekleidet                                                                                        gut gekleidet                                                         20 1 Chef                                                                                       arbeitgebend                                                           35 3 
 
UnAss4 UnAss4b 
UnAss 
4K 
UnAss 
4pm UnAss5 UnAss5b 
UnAss 
5K 
UnAss 
5pm ZiviAss1 ZiviAss1b 
ZiviAss 
1K 
ZiviAss 
1pm 
streng                                                                                               streng                                                             4 2 modich                                                                                              modisch                                                                                             20 1 jung                                                                                       jung                                                 36 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                          13 1 
organisatorisch gut                                                                                  organisiert                                      1 1                                                                                                                               pazifistisch                                                                                         pazifistisch                                                 30 1 
verantwortungslos                                                                                    verantwortungslos                                                       2 2                                                                                                                            untauglich                                                                                           untauglich                                                 38 2
gierig                                                                                               geldgierig                                                 4 2 selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                   3 1 lässig                                                                                  locker                                                               3 3
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sozial engagiert                                                                                     sozial eingestellt                                                  13 1 
arrogant                                                                                             arrogant                                                           4 2 Geschichtenerzähler                                                                                  Geschichtenerzähler                                                   4 2 laut                                                                                                 laut                                                 4 2
ehrlich                                                                                              ehrlich                                                              3 1 materiell                                                                                      gewinnorientiert                                                            1 2 Student                                                                                            Student                                                  35 4
steht fest im Leben                                                                                  steht fest im Leben                                                         3 1 gern unter Menschen                                                                                  Gesellschaftsmensch                                                                               13 1 dicklich                                                                                            dick                                                 21 2
dominant                                                                                             autoritär                                            2 2                                                                                                                                                      jung                                                                                               jung                                                 36 1 
oft mit mangelnder 
sozialer Kompetenz                                                                
asozial                                                                                              14 2 oft fachfremd                                                                                        keine Praxiserfahrung                                                                               17 2 pazifistisch                                                                                pazifistisch                                                 30 1 
geizig                                                                                               geizig                                                            4 2 rücksichtslos                                                                                        rücksichtslos                                                   14 2 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         längere Zivildienstzeit 
als Grundwehrdiener                                                          
längere Zivildienstzeit 
als Grundwehrdienst                                                          
34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
konsequent                                                                                           konsequent                                                          3 1 unabhängig                                                                                    unabhängig                                                   1 1 ausgenutzt                                                                                         ausgenutzt                                                 34 2 
Armani-Anzug-
tragend                                                                                 
Anzug                                                                                                22 2 arrogant                                                                                      arrogant                                                   4 2 sozial                                                                                       sozial                                                 1 1
gutaussehend                                                                                         arrogant                                                     4 4 Typ mit Aktenkoffer                                                                                  arrogant                                                                    4 4 junger Bursche                                                                                       jung                                            36 4 
fleißig                                                                                              fleißig                                                            5 4 kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                   3 4 sozial                                                                                  sozial eingestellt                                                          13 4 
wenig zeit für 
Freunde und Familie                                                                   
wenig Freizeit                                                                                       34 2 tough                                                                               hart                                                 4 1 längere haare                                                                                        lange Haare                                                   22 3
organisiert                                                                                          organisiert                                                            1 1 engagiert                                                                                    engagiert                                                   5 1 faul                                                                                            faul                                                 6 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         lange Haare                                                                                          lange Haare                                                 22 2
hohes 
Selbstwertgefühl                                                                               
selbstbewusst                                                                                        3 3 gute Fürhungskraft                                                                                   Führungsqualität                                                     16 1 Anzug                                                                                  Anzug                                                 22 1
langer Arbeitstag                                                                                    lange Arbeitszeiten                                               34 3 guter Verdienst                                                                                    gute Bezahlung                                                                    33 1 festen Job                                                                                      Arbeitsplatzsicherheit                                                          33 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         überheblich                                                                                          arrogant                                              4 2
unseriös                                                                                             unseriös                                                             4 2 Checkertyp                                                                                         Checkertyp                                                   4 2 still                                                                                           ruhig                                                    3 3
sehr ehrgeizig                                                                                       ehrgeizig                                                                                            5 1 strebsam                                                                                       strebsam                                                   5 1 motivationslos                                                                                       unmotiviert                                                                 6 2
wenig Urlaub                                                                                         wenig Urlaub                                                            34 2 großes Haus                                                                                        großes Haus                                                   18 1 politisch links                                                                                      politisch links                                                 30 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         untauglich                                                                                           untauglich                                                 38 2
hält sich für was 
besseres                                                                           
arrogant                                                                                             4 2 engagiert                                                                                     egagiert                                                                     6 1 jung                                                                                                 jung                                                 36 3 
Arbeitstier                                                                                          arbeitet viel                                                 5 1                                                                                                                                jung                                                                                                jung                                                 36 3 
verdient gut                                                                                         gute Bezahlung                                                 33 3                                                                                                                           alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                                               30 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         erscheint Dienst beim 
Bundesheer sinnlos                                                             
Wehrdienstverweigerer                                                                                38 1 
stressgeplagt                                                                                        Stress                                                      34 2 ungesunder 
Lebenswandel                                                                              
ungesund                                                                                             26 2 tut keiner Fliege etwas                                                                              harmlos                                          3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        genauso wie die GWD 
nur wollen sie sich 
nicht kommandieren 
lassen                                    
selbstbestimmt                                                                                       1 2 
selbstständig                                                                                        selbständig                                            1 1 weltoffen                                                                                           weltoffen                                                   3 1 jugendlich                                                                                           jung                                                    36 1 
Do&Co Besessener                                                                                     Do & Co Besessener                                                       18 2 will bei jedem 
Sautreiben dabei sein                                                                 
feiernd                                                                                              6 2 langhaarig                                                                                           lange Haare                                                    22 1
genau                                                                                                genau                                                            1 1                                                                                                                                             langsam                                                                                              etwas langsam                                                       2 2 
oberflächlich                                                                                        oberflächlich                                                          4 2                                                                                                                             lange Haare                                                                                          lange Haare                                                 22 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         freundlich                                                                                           freundlich                                                 3 1
redselig                                                                                             gesprächig                                                                                           3 3 praktisch veranlagt                                                                                  praktisch veranlagt                                                   3 3 dünn                                                                                              schlank                                                  20 3
gestresst                                                                                            Stress                                            34 2 emotional abgehärtet                                                                                 abgehärtet                                                                         3 2 unerfahren                                                                                           unerfahren                                                 17 3
innovativ                                                                                            innovativ                                                           3 1 selbstständig                                                                                       selbstständig                                                   6 1 gebildet                                                                                           gebildet                                                 16 1 
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                           5 3 im Stress                                                                                           Stress                                                                                           34 2 in Rot-Kreuz-Uniform                                                                                 Uniform                                                               22 3
gepflegte Frisur                                                                                     gepflegt                                         20 3 auffallende
Armbanduhr(groß, 
teuer)                                                                  
teure Uhr                                                                                            18 2 lange Haare                                                                                          lange Haare                                                 22 1
arbeitswütend                                                                                        arbeitet viel                                                        5 2 kompromisslos                                                                                        kompromisslos                                                   4 2 Altersbetreuung                                                                                      Sozialdienst                                            13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilfeleistend                                                                                        hilfsbereit                                               13 1
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                            5 3 gewinnorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                   1 3 hilfsbereit                                                                                       hilfsbereit                                                 13 1
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                     13 1                                                                                                                                hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
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unabhängig zu sein                                                                                   unabhängig                                        1 1 können freie
Entscheidungen treffen                                                                  
selbstbestimmt                                                                                       1 3 sozial eingestellt                                                                                   sozial eingestellt                                                 13 1 
gestresst                                                                                            Stress                                            34 3 genervt                                                                                           genervt                                                   24 3 sozial                                                                                         sozial eingestellt                                                          13 1 
risikofreudig                                                                                        risikobereit                                            4 3 erfolgreich                                                                                         erfolgreich                                                   1 3 sozual                                                                                              sozial eingestellt                                                                                   13 1 
risikofreudig                                                                                        risikobereit                                            4 3                                                                                                                               langhaarig                                                                                           lange Haare                                                    22 3 
hat seine 
Mitarbeiter zu 
führen                                                                      
arbeitgebend                                                                                         35 3 flexibel&spontan                                                                                     flexibel                                                            3 1 sich seiner Zeit 
beraubt fühlend                                                                     
sich seiner Zeit beraubt 
fühlend                                    
24 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sozialdienst                                                                                         Sozialdienst                                                 13 1
Protzuhr, Goldring                                                                                   teure Uhr                                                           18 2                                                                                                                              findet den 
Militärdienst zu 
anstrengend                                                              
anstrengungsvermeiden
d                                                                               
6 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                          13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         unrealistisch                                                                                        realitätsfern                                                                                        4 2
berechnend                                                                                           berechnend                                                         4 2                                                                                                                            hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
kreativ                                                                                              kreativ                                                           3 1                                                                                                                                  jung                                                                                                jung                                                 36 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sozial verantwortlich                                                                                sozial eingestellt                                                                   13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dreadlocks                                                                                           Dreadlocks                                                 22 4 
zukunftsorientiert                                                                                   zukunftsorientiert                                                      1 1                                                                                                                         unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                  6 3
Aktenkoffer                                                                                          Aktenkoffer                                                          22 3 Magister                                                                                  Studium                                                   35 3 Studenten                                                                                            Student                                                                                            35 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                 6 2
gewinnorientiert                                                                                     gewinnorientiert                                                       1 3 kundenorientiert                                                                                    kundenorientiert                                                   1 1 gelangweilt                                                                                        gelangweilt                                                 24 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
keine Familie                                                                                        Single                                                     36 2 Aktenkoffer                                                                                          Aktenkoffer                                                   22 1 Öko                                                                                                 Öko                                                 30 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                          13 1 
redegewandt                                                                                          wortgewandt                                                                                      16 1 gewitzt                                                                                       lustig                                                                                               3 3 alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                                    30 3 
asozial                                                                                              asozial                                                             14 2                                                                                                                                            jung                                                                                                jung                                                 36 3 
Angst im 
Hintergrund zu 
wenig leisten                                                                
Angst im 
Hintergrund zu 
wenig zu leisten                                                          
4 2 Spekulant                                                                                            Spekulant                                                   2 2 möchte nicht mit der 
Waffe dienen                                                                    
pazifistisch                                                                                         30 3 
gebildet                                                                                             gebildet                                                          16 1 eloquent                                                                                      wortgewandt                                                        16 1 jung                                                                                 jung                                                 36 1 
lange arbeitend                                                                                      arbeitet viel                                                                   5 3 geldgierig                                                                                         geldgierig                                                   4 2 faul                                                                                       faul                                                 6 2 
immer mit Laptop 
unterwegs                                                                           
immer mit Laptop 
unterwegs                                                     
22 2 dicker Terminkalender                                                                                dichter Terminkalender                                                      34 2 alternativ                                                                                      alternative Gesinnung                                                                               30 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        demotiviert                                                                                          unmotiviert                                                 6 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         soziales Engagement                                                                                  sozial eingestellt                                          13 1 
motiviert                                                                                            motiviert                                                            5 1 Verantwortung 
übernehmend                                                                            
Verantwortung tragend                                                                                33 1 soziaal engagiert                                                                                  sozial eingestellt                                                                        13 1 
überlegt                                                                                             überlegt                                                           1 1                                                                                                                                berechnend                                                                                           berechnend                                                   4 3 
viel reden                                                                                           gesprächig                                                3 3 trägt viel
Verantwortung                                                                             
Verantwortung tragend                                                                                33 3 Helfertyp                                                                             hilfsbereit                                                                      13 1
keine fixen 
Einnahmen                                                                                
keine fixen 
Einnahmen                                                        
34 2 von der Wirtschaft 
abhängig                                                                          
abhängig von der 
Wirtschaft                                                                          
35 2 sozial meist engagiert                                                                               sozial eingestellt                                                                           13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         intelligent                                                                                          intelligent                                                 16 1
gepflegt                                                                                             gepflegt                                                            20 1                                                                                                                                        jung                                                                                               jung                                                 36 1 
Weiterbildung                                                                                        Weiterbildung                                                          16 3                                                                                                                                           jung                                                                                                jung                                                 36 3 
Eigenkapital                                                                                         Eigenkapital                                                         18 1 Risiko                                                                               risikobereit                                                       4 3 Krankentransport                                                                                     Sozialdienst                                                            13 1
gepflegt                                                                                             gepflegt                                                            20 1 berechnend                                                                                         berechnend                                                   4 2 hilfsbereit                                                                                      hilfsbereit                                                 13 1
gutes Auftreten                                                                                      gutes
Erscheinungsbild                                                                               
20 1                                                                                                                                                         dick                                                                                               dick                                                 21 3
überheblich                                                                                          arrogant                                                                                4 2                                                                                                                                hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         faul                                                                                               faul                                                 6 2 
hohes Wissen                                                                                         gute
Allgemeinbildung                                                                                
16 4                                                                                                                                                         möchte anderen 
helfen                                                                                
hilfsbereit                                                                                          13 1
geputzte Schuhe                                                                                      gepflegt                                     20 1 Laptop                                                                                    Laptop                                                   22 3                                                                                                                                    
gepflegt                                                                                             gepflegt                                                            20 1 hochnäsig                                                                                        arrogant                                                                                   4 2 will dem Heer nicht 
dienen                                                                           
Wehrdienstverweigerer                                                                                38 2 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        noch fauler                                                                                          faul                                                                                                 6 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         freundlich                                                                                           freundlich                                                 3 1
Krawatte                                                                                             Anzug                                           22 3 machtgierig                                                                                          machtorientiert                                                                    2 2 jung                                                                                 jung                                                 36 1 
will viel Gewinn 
machen                                                                              
gewinnorientiert                                                                                     1 1 Geldgeil                                                                              geldgierig                                                     4 2 lange Haare                                                                                          lange Haare                                                 22 3
                                                                                                                                                                   20                                                                                                                                                      freundlich                                                                                           freundlich                                                 3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fröhlich                                                                                             fröhlich                                                 23 1 
intelligent                                                                                          intelligent                                                         16 1                                                                                                                                jung                                                                                                jung                                                 36 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Abneigung gegen das 
Bundesheer                                                                       
Wehrdienstverweigerer                                                                                38 2 
innovativ                                                                                            innovativ                                                           3 1                                                                                                                                 jung                                                                                                jung                                                 36 3 
sehr kompetent                                                                                       kompetent                                                                                         16 3                                                                                                                                                       transportieren Kranke                                                                                Sozialdienst                                              13 1
selbstsicher                                                                                         selbstbewusst                                                                                3 4 Familienunternehmen                                                                                  traditionell                                       31 4 Student                                                                                           Student                                                  35 4
Führungsqualität                                                                                     Führungsqualität                                                          16 4 Gesellschaftsmensch                                                                                  Gesellschaftsmensch                                                   13 4 ruhig                                                                                        ruhig                                                  3 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ablehnen der Waffen                                                                                  pazifistisch                                                                        30 3
Arbeitgeber                                                                                          arbeitgebend                                               35 1                                                                                                                               jung                                                                                                jung                                                 36 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                          13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        freundlich                                                                                           freundlich                                                 3 1
wohlhabend                                                                                           viel Geld                                                                                       18 1 gewisse
Berufserfahrung                                                                              
viel Erfahrung                                                                                       16 1 jung                                                                                              jung                                                 36 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         will dieses halbe jahr 
sinnvoll nützen                                                               
will sinnvolles machen                                                                               1 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        mag nicht zum 
Bundesheer                                                                             
Wehrdienstverweigerer                                                                                38 3 
streitsüchtig                                                                                        streitsüchtig                                                         4 2 schnell beleidigend                                                                                  emotional                                              3 2 jung                                                                                     jung                                                 36 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         zu nichts zu 
gebrauchen                                                                              
zu nichts zu gebrauchen                                                                              17 4
Geschäftsreisender                                                                                   Geschäftsreisender                                                         35 1 verantwortungsbewusst                                                                                verantwortungsbewuss
t                                                                                
1 1 trinkt gerne über den 
Durst                                                                          
Alkoholprobleme                                                                                      26 2
Kompetenz                                                                                            kompetent                                                 16 1 gute Personalfürhung                                                                                 Führungsqualität                                                                   16 1 soziales Engagement                                                                                  sozial eingestellt                                          13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         soziale Ader                                                                                         sozial eingestellt                                                   13 1 
streng                                                                                               streng                                                             4 2                                                                                                                                  faul                                                                                               faul                                                 6 2
fett                                                                                                 dick                                              21 2 dominant                                                                                             autoritär                                                                                            2 1 schlechte Frisur                                                                                     schlechte Frisur                                                 21 3
geile Autos                                                                                          teures Auto                                                                                          18 4                                                                                                                             arbeitswillig                                                                                        arbeitswillig                                                 5 4 
arrogant                                                                                             arrogant                                                           4 2                                                                                                                                lässig                                                                                              locker                                                               3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pazifist                                                                                             pazifistisch                                                    30 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dem BH abgeneigt                                                                                     Wehrdienstverweigerer                                                         38 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         lange Haare                                                                                          lange Haare                                                 22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        jung                                                                                               jung                                                 36 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         symphatisch                                                                                          sympathisch                                                 3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        wollte nicht ins Heer                                                                                Wehrdienstverweigerer                                                        38 1 
launisch                                                                                             launisch                                                            4 2 mächtig                                                                                     mächtig                                                   1 1 ängstlich                                                                                          ängstlich                                                 4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         arm                                                                                                wenig Geld                                                       19 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                          13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         will nicht zum 
Bundesheer                                                                            
Wehrdienstverweigerer                                                                                38 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         flexibel                                                                                             flexibel                                                 3 1
Stress                                                                                               Stress                                                           34 2                                                                                                                                       Bereitschaft für soziale 
Menschen                                                                    
arbeitet gerne mit 
Menschen                                                       
13 1 
falsch                                                                                               unehrlich                                                  4 2 betrügerisch                                                                                       betrügerisch                                                   4 2 faul                                                                                    faul                                                 6 2 
egozentrisch                                                                                         egoistisch                                          4 2 neutral                                                                                           neutral                                                   37 3 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                           13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        engagiert                                                                                            engagiert                                                 5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         beschäftigt                                                                                          immer beschäftigt                                                        5 4 
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gute Kommunikation                                                                                   wortgewandt                                         16 1                                                                                                                         helfend                                                                                              hilfsbereit                                                                                          13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         faul                                                                                               faul                                                 6 2 
ungerecht                                                                                            ungerecht                                                          4 2 machtgeil                                                                                     machtorientiert                                                         2 2 hilfsbereit                                                                                    hilfsbereit                                                 13 1
kinderfeindlich                                                                                      kinderfeindlich                                                          14 2 zu großes
Selbstvertrauen                                                                            
selbstüberschätzend                                                                                  4 2 hilfsbereit                                                                                 hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                            1 1                                                                                                                           engagiert                                                                                            engagiert                                                 5 1
gestresst                                                                                            Stress                                            34 2 manchmal überfordert                                                                                 überfordert                                        24  vorlaut                                                                                      vorlaut                                                 4 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         junger Bursche                                                                                       jung                                        36 1 
Lehrlingsausbildner                                                                                  Lehrlingsausbildner                                                       35 1 wenig Freizeit                                                                                     wenig Freizeit                                                   34 2 arbeitet gerne mit 
Menschen                                                                          
arbeitet gerne mit 
Menschen                                                 
13 1 
Stress                                                                                               Stress                                                           34 2                                                                                                                                        faul                                                                                               faul                                                 6 2 
Existenzangst                                                                                        Zukunftsangst                                                                   4 2 Schulden                                                                                           verschuldet                                                                                     19 2 Dienst für die 
Allgemeinheit                                                                         
Dienst für die 
Allgemeinheit                                                 
13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Student                                                                                              Student                                                  35 3
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                     13 1 nachhaltig agierend                                                                                  nachhaltig agierend                                                   1 1 faul                                                                             faul                                                 6 2 
risikobereit                                                                                         risikobereit                                                         4 3 engagiert                                                                                    engagiert                                                   5 1 jung                                                                                            jung                                                 36 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Student                                                                                              Student                                                 35 3
abhängig von der 
Wirtschaft                                                                          
abhängig von der 
Wirtschaft                                                     
35 2 Workaholic                                                                                           arbeitet viel                                                 5 2 groß                                                                                      groß                                                 22 3
flexibel                                                                                             flexibel                                                            3 1 kreativ                                                                                        kreativ                                                   3 1 antimilitaristisch                                                                                   Heer abgeneigt                                                                                     30 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         kritisch                                                                                             kritisch                                                 3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sozial engagiert                                                                                     sozial engagiert                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         einsatzfreudig                                                                                       einsatzbereit                                                  5 1
drängend                                                                                             drängend                                                            4 2 überfordernd                                                                                        überfordernd                                                   34 2 engagiert                                                                                      engagiert                                                 5 1
sozial                                                                                               wenig Freizeit                                                                         34 3 zielstrebig                                                                                  zielstrebig                                                   5 1 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
rücksichtslos                                                                                        rücksichtslos                                                           14 2 politisch konservativ                                                                                konservativ                                                           31 2 geneigt, sich 
staatsbürgerlichen 
Pflichten zu entziehen                                              
geneigt sich den 
staatsbürgerlichen 
Pflichten zu entziehen                                           
6 2 
risikofreudig                                                                                        risikobereit                                            4 1 genau                                                                                  genau                                                   1 1 interessiert                                                                                         interessiert                                                 3 1
abgehoben                                                                                            arrogant                                                                        4 4 kennt seine Mitarbeiter 
zumeist nicht                                                                
kennt seine Mitarbeiter 
zumeist nicht                                                   
2 4 hilfsbereitschaft                                                                                    hilfsbereit                                            13 4
teilweise machtgier                                                                                  machtorientiert                                                                              2 2                                                                                                                          soziales Engagement                                                                                  sozial eingestellt                                          13 1 
kümmert sich um 
seine Mitarbeiter                                                                    
kümmert sich um 
seine Mitarbeiter                                                   
13 1                                                                                                                                                        soziales Engagement                                                                                  sozial eingestellt                                                           13 1 
unruhig                                                                                              unruhig                                                            24 2 überlastet                                                                                      überlastet                                                   24 2 motiviert                                                                                            motiviert                                                 5 1 
zielorientiert                                                                                       zielstrebig                                                                                        5 3 geizig                                                                                 geizig                                                   4 3 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                          13 1 
Durchsetzungskraft                                                                                   durchsetzungsfähig                                                      3 3 zielstrebig                                                                            zielstrebig                                                   5 3 am Menschen 
interessiert                                                                             
menschlich                                                                                           13 1
übergeht Angestellte                                                                                 übergehend                                                                          4 2 bezihet Angestellte 
nicht in 
arbeitsrelevante Fragen 
ein                                             
übergehend                                                                                           4 2                                                                                                                                
Fachwissen                                                                                           Fachkompetenz                                                            16 3                                                                                                                       hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
beeindruckend                                                                                        beeindruckend                                                           3 3 mächtig                                                                              mächtig                                                   1 2 lange Haare                                                                                          lange Haare                                                 22 3
cholerisch                                                                                           cholerisch                                                           4 2                                                                                                                               friedlich                                                                                            pazifistisch                                                   30 1 
Stöckelschuhe                                                                                        Stöckelschuhe                                                         22 3 fährt nur mit dem Auto                                                                               fährt nur mit dem Auto                                                   22 2 Maturant                                                                                  Maturaabschluss                                                                                     36 1 
manchmal 
ausbeuterisch                                                                               
ausbeuterisch                                                                                        4 2 ausbeuterisch
gegenüber sich selbst                                                                  
ausbeuterisch                                                                                        4 2 jung                                                                                  jung                                                 36 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         eigenwillig                                                                                          eigenwillig                                                 3 1
Verantwortung 
gegenüber 
Angestellten                                                                 
Verantwortung 
tragend                                                                                
33 3                                                                                                                                                        teilweise soziale 
Kompetenzen                                                                        
sozial eingestellt                                                                                   13 1 
reich                                                                                                viel Geld                                                 18 4 korrupt                                                                                          korrupt                                                   4 4 warmherzig                                                                                           warmherzig                                                 13 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         menschlich                                                                                           menschlich                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        schwächlich                                                                                          schwach                                                26 2
reich                                                                                                viel Geld                                                 18 1 verantwortlich für die 
Belegschaft                                                                   
Verantwortung tragend                                                                                33 1 jung                                                                          jung                                                 36 1 
infarktgefährdet                                                                                     Herzinfarkt
gefährdet                                                                                
26 2                                                                                                                                                         zufrieden mit der 
Tatsache, dass er 
keinen Wehrdienst 
leisten muss                                   
Wehrdienstverweigerer                                                                                38 1 
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überarbeitet                                                                                         überlastet                                           24 2 immer in Eile                                                                                       Stress                                               34 2 Wehrdienstverweigere
r                                                                                
Wehrdienstverweigerer                                                                                38 2 
trägt einen 
Aktenkoffer                                                                              
Aktenkoffer                                                                                          22 4 ist zu seinen
Arbeitern/Angestellten 
kurz angebunden                                                 
kurz angebunden                                                                                      4 4 Wehrdienstverweigere
r                                                                                
Wehrdienstverweigerer                                                                                38 4 
eloquent                                                                                             wortgewandt                                                              16 1                                                                                                                          jung                                                                                                jung                                                 36 1 
viele Überstunden                                                                                    viele Überstunden                                                        34 2 kommunikativ                                                                                  gesprächig                                                                                 3 1 anders                                                                                           alternative Gesinnung                                                                                30 3 
häufig guter 
Schauspieler                                                                            
häufig guter 
Schauspieler                                                     
4 2 gutes Auftreten                                                                                      gutes Auftreten                                                   3 1 alternativ wirkend                                                                                   alternative Gesinnung                                                                          30 3 
rücksichtslos                                                                                        rücksichtslos                                                           14 2                                                                                                                                                       feig                                                                                             feig                                                 4 2 
lange Arbeiten                                                                                       arbeitet viel                                                                                      5 3                                                                                                                               hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
Uhr teuer                                                                                            teure Uhr                                                            18 2 wichtig                                                                                  arrogant                                                                                           4 2 uniformiert                                                                                          Uniform 22 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        unmotiviert, das liegt 
am System                                                                     
unmotiviert                                                                                          6 2
selbstsicher                                                                                         selbstbewusst                                                                                3 1 überzeugend                                                                                        überzeugend                                                   3 3 locker                                                                                   locker                                                 3 3
arrogant                                                                                             arrogant                                                           4 3 Anzugträger                                                                                         Anzug                                              22 2 entschlossen                                                                                         entschlossen                                                 3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
Audi-Fahrer                                                                                          teures Auto                                             18 2                                                                                                                            gebildet                                                                                             gebildet                                                 16 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Weichei                                                                                              Softie                                                        4 1
fortschrittlich                                                                                      fortschrittlich                                                          3 3 machthungrig                                                                                        machtorientiert                                                                               2 2 sensibel                                                                                        sensibel                                                 3 2 
hohes Einkommen                                                                                      gute Bezahlung                                                                         33 3                                                                                                                          langsam                                                                                              etwas langsam                                                       2 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hält das Team auf                                                                                    hält das Team auf                                                 2 2
kompetent                                                                                            kompetent                                                         16 1                                                                                                                                                       jung                                                                                               jung                                                 36 3 
gebildet                                                                                             gebildet                                                          16 1                                                                                                                                  ungepflegter "Rasti"-
Look                                                                            
ungepflegt                                                                                           21 2
arrogant                                                                                             arrogant                                                           4 2 belesen                                                                                      gute Allgemeinbildung                                                                               16 1 faul                                                                          faul                                                 6 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        freundlich                                                                                           freundlich                                                 3 1
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                         3 1 gestresst                                                                               Stress                                                                                               34 2 jung                                                                                             jung                                                 36 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         menschenbezogen                                                                                      sozial eingestellt                                          13 1 
hinterlistig                                                                                         hinterlistig                                                          4 2                                                                                                                               fleißig                                                                                              fleißig                                                 5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         jung                                                                                                jung                                                 36 1 
hat es "weit 
gebracht"                                                                               
erfolgreich                                                                                          1 1                                                                                                                               sozial engagiert                                                                                     sozial eingestellt                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         rot                                                                                             politisch rot                                                       30 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilft gerne                                                                                          hilfsbereit                                                          13 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Verweigerer der Waffe                                                                                pazifistisch                                                                                         30 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                                22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        faul                                                                                             faul                                                 6 2 
gestresst                                                                                            Stress                                            34 2                                                                                                                                        sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                          13 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sind bei Notfällen 
besser ausgebildet als 
GWD`s                                                      
gute Ausbildung                                                                                      16 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                          13 1 
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                           5 1 zeitlich ausgelastet                                                                                 wenig Zeit                                                                            34 2 Waffen entsagend                                                                                     pazifistisch                                                   30 1
gute Artikulation                                                                                    wortgewandt                                             16 1 wenig Freizeit                                                                                  wenig Freizeit                                                   34 2 sozial                                                                                           sozial eingestellt                                                          13 1 
freundlich                                                                                           freundlich                                                           3 1                                                                                                                               lange Haare                                                                                          lange Haare                                                 22 2
durchsetzungsfähig                                                                                   durchsetzungsfähig                                                         3 1 leitend                                                                         arbeitgebend                                                                                        35 1 jung                                                                                  jung                                                 36 1 
Führungskraft                                                                                        Führungsqualität                                                         16 1 strategisch denkend                                                                                  Stratege                                         1 1 Angst vor Bundesheer                                                                                 Angst vor dem
Bundesheer                                                                             
4 2 
hohes Ansehen in 
der Gesellschaft                                                                    
besserer Status                                                                                      18 1                                                                                                                            intelligent                                                                                          intelligent                                                 16 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kriegsverweigerer                                                                                    pazifistisch                                         30 2 
oft nur ans Geld 
denken                                                                              
geldgierig                                                                                           4 2                                                                                                                                 gegen den Dienst mit 
der Waffe                                                                       
pazifistisch                                                                                         30 3 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gute Ausbildung von 
Erste Hilfe                                                                      
gute Ausbildung                                                                                      16 1
gute Ausbildung und 
Erfahrung                                                                        
gute Ausbildung                                                                                      16 3                                                                                                                                 armer Junge                                                                                          armes Schwein                                                                        19 2
etwas hochnäsig                                                                                      arrogant                                      4 2 eingebildet                                                                                      arrogant                                                                      4 2 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         relativ viel Geld                                                                                    viel Geld                                                                                            18 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        alles egal                                                                                           unmotiviert                                                       6 4
ausdauernd                                                                                           ausdauernd                                                            1 1 Frustrationstoleranz                                                                                 Frustrationstoleranz                                                   3 1 unmotiviert                                                                                      unmotiviert                                                  6 2
kreativ                                                                                              kreativ                                                           3 1 motiviert                                                                                           motiviert                                                    5 1 faul                                                                                       faul                                                 6 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        überarbeitet                                                                                         überlastet                                                           24 2
offen                                                                                                offen                                                            3 1 geldorientiert                                                                                       gewinnorientiert                                                                                     1 3                                                                                                                                          
gestresst                                                                                            Stress                                            34 2 offen                                                                                    offen                                                   3 3 sozial                                                                                          sozial eingestellt                                                          13 1 
meist mit Anzug und 
Krawatte                                                                         
Anzug                                                                                                22 3 diplomatisch                                                                                         diplomatisch                                                   3 1 meist sozial und 
hilfsbereit                                                                         
sozial eingestellt                                                                                   13 1 
moderner 
Sklaventreiber                                                                              
moderne 
Sklaventreiber                                                       
2 2 motiviert                                                                                            motiviert                                                    5 1 kann mit
Heeresstruktur nichts 
anfangen                                                              
obrigkeitsscheu                                                                                      4 1
berechnend                                                                                           berechnend                                                         4 2 motiviert                                                                                      motiviert                                                   5 1 faul                                                                                            faul                                                 6 3 
aufopfernd                                                                                           aufopfernd                                                          13 1 engagiert                                                                                   engagiert                                                   5 1 freundlich                                                                                           freundlich                                                 3 1
gute Kontakte                                                                                        netzwerkend                                                                                        1 1 eher wohlhabend                                                                                      viel Geld                                                                  18 1 sozial engagiert                                                                                     sozial eingestellt                                                   13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        pazifistisch                                                                                         pazifistisch                                                 30 1 
selbstsüchtig                                                                                        egoistisch                                            4 2 gierig                                                                                               geldgierig                                                                                 4 2 freundlich                                                                                           freundlich                                                 3 1
organisiert                                                                                          organisiert                                                            1 3 selbstsüchtig                                                                                      egoistisch                                                                                           4 2 faul                                                                                             faul                                                 6 2 
auf eigenen Vorteil 
bedacht                                                                          
egoistisch                                                                                           4 2 starker Wunsch nach 
Unabhängigkeit                                                                   
Wunsch nach 
Unabhängigkeit                                                           
1 1 jung                                                                                                 jung                                                 36 1 
entscheidungsfreudi
g                                                                                 
entscheidungsfreudi
g                                                         
1 1 finanziell besser gestellt                                                                           viel Geld                                                                                     18 3 fleißig                                                                                        fleißig                                                 5 1
risikofreudig                                                                                        risikobereit                                            4 3 eher gebildet                                                                                        gebildet                                                       16 1 sozial                                                                                        sozial eingestellt                                                          13 1 
gestresst                                                                                            Stress                                            34 3 fachspezifiziert                                                                                     spezialisiert                                                16 3 fröhlich                                                                                        fröhlich                                                 23 1 
Führungsqualitäten                                                                                   Führungsqualität                                             16 1                                                                                                                        meistens 
Wehrdienstverweigere
r                                                                       
Wehrdienstverweigerer                                                                                38 2 
einfallsreich                                                                                        einfallsreich                                                          3 1                                                                                                                                     gewaltablehnend                                                                                      pazifistisch                                                                   30 1 
sehr engagiert                                                                                       engagiert                                                                                            5 1 Unternehmen ist ihm 
sehr wichtig                                                                     
wirtschaftlich                                                                                       1 3 erfüllt seine Pflicht                                                                                erledigt die Arbeit                                                   1 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         faul                                                                                               faul                                                 6 2 
naiv                                                                                                 naiv                                                            17 2                                                                                                                                   hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
sachlich                                                                                             sachlich                                                            3 1 streng                                                                                              streng                                                   4 2 freundlich                                                                                           freundlich                                                 3 1
gepflegt                                                                                             gepflegt                                                            20 1 gestresst                                                                                     Stress                                                                                               34 3 Uniform-Sanitäter                                                                                    Uniform                                                                       22 4
wenig tolerant                                                                                       wenig tolerant                                                         14 2 gierig                                                                            geldgierig                                                                                 4 2 sozial                                                                                       sozial eingestellt                                                          13 1 
geschäftstüchtig                                                                                     geschäftstüchtig                                                         5 1                                                                                                                          sozial kompetent                                                                                     sozial eingestellt                                                   13 1 
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                           3 1 unehrlich                                                                                  unehrlich                                                   4 3 alternativ gekleidet                                                                                 individuell gekleidet                                                        20 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         fröhlich                                                                                             fröhlich                                                 23 1 
reich                                                                                                viel Geld                                                 18 1                                                                                                                                sozial engagiert                                                                                     sozial eingestellt                                                  13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                                22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                                               30 3 
unregelm. 
Arbeitszeiten                                                                              
unregelmäßige 
Arbeitszeiten                                                   
34 3 viele Überstunden                                                                                    viele Überstunden                                                   34 2 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                          13 1 
viel Geld im Idealfall                                                                               viel Geld                                                                                           18 1                                                                                                                                 fleißig                                                                                              fleißig                                                 5 1
mehr Geld                                                                                            viel Geld                                          18 1                                                                                                                                lange Haare                                                                                          lange Haare                                                 22 3
überfordert                                                                                          überfordert                                                         24 2 viel Druck                                                                                  viel Druck                                                   34 2 langhaarig                                                                                           lange Haare                                                    22 3
Selbstüberschätzung                                                                                  selbstüberschätzend                                             4 2                                                                                                                                                      alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                                               30 1 
hält sich für was 
Besseres                                                                           
arrogant                                                                                             4 2                                                                                                                                engagiert                                                                                            engagiert                                                 5 1
guter Umgang mit 
Geld                                                                                
guter Umgang mit 
Geld                                                        
3 1 distanziert                                                                                          introvertiert                                                    4 2 alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                                    30 3 
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der Ahnung von 
seinen Fach har                                                                       
Fachkompetenz                                                                                        16 1 manchmal wenig 
Rücksicht auf seine 
Mitarbeiter nimmt                                                 
rücksichtslos                                                                                        14 2 lockeren Typen                                                                                       locker                                                                                             3 1
bereit hohe 
Verantwortung zu 
tragen                                                                  
Verantwortung 
tragend                                                                                
33 1                                                                                                                                                        engagiert                                                                                            engagiert                                                 5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                                22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                          13 1 
schöne Uhr                                                                                           teure Uhr                                                  18 1 Laptop                                                                                            Laptop                                                   22 1 Uniform                                                                                            Uniform                                                 22 1
ehrlich                                                                                              ehrlich                                                              3 1 dynamisch                                                                                           dynamisch                                                   3 1 jung                                                                                    jung                                                 36 3 
finanziell 
unabhängig                                                                                
finanziell 
unabhängig                                                        
18 1                                                                                                                                                        zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                 1 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
wird schnell 
beurteilt als "hat viel 
Geld"                                                           
viel Geld                                                                                            18 2 Erfolg von ihm selbst 
abhängig                                                                       
Erfolg von ihm selbst 
abhängig                                                   
1 3 wichtige Stütze der 
Sozialdienste                                                                    
Sozialdienst                                                                                         13 1
selbstbewusst                                                                                        selbstbewusst                                                         3 1 kann selten zuhören                                                                                  ungeduldig                                                                                           4 2 untauglich für das 
Militär                                                                           
untauglich                                                                                           38 3
investiert viel zeit in 
seine Arbeit                                                                 
investiert Zeit                                                                                      5 3 Durchsetzungsvermöge
n                                                                                
durchsetzungsfähig                                                                                   3 3 hoffentlich engagiert 
(trotz geringem 
Gehalt)                                                        
engagiert                                                                                            5 1
selbstständig                                                                                        selbständig                                            1 1 erfolgsorientiert                                                                                    erfolgsorientiert                                                   1 1 jung                                                                                  jung                                                 36 3 
riskant                                                                                              risikobereit                                                                                         4 2 ideenreich                                                                                     ideenreich                                                   3 1 gelangweilt                                                                                          gelangweilt                                                 24 2 
intelligent                                                                                          intelligent                                                         16 1 risikobereit                                                                                         risikobereit                                                   4 3 sozial                                                                                      sozial eingestellt                                                          13 1 
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                           3 1                                                                                                                             alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                                               30 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hoffentlich sozial 
bewusst                                                                           
sozial eingestellt                                                                                   13 1 
direkter 
Zusammenhang 
Arbeit-Verdienst                                                               
direkter 
Zusammenhang 
Arbeit - Verdienst                                                           
35 3                                                                                                                                                         alternativ denkend                                                                                   alternative Gesinnung                                                                                30 3 
stressresistent                                                                                      belastbar                                          3 1 schafft Arbeitsplätze                                                                                arbeitgebend                                               35 1 neue
Herausforderungen für 
die Zukunft                                                               
neue Herausforderung 
für die Zukunft                                                                 
33 1 
fleißig                                                                                              fleißig                                                            5 1                                                                                                                                                   neugierig                                                                                            neugierig                                                 3 3 
verschwenderisch                                                                                     verschwenderisch                                                        4 2 gierig und geizig                                                                                geldgierig                                                                                           4 2 das kann meistens nur 
ein Student sein                                                               
das kann meistens nur 
ein Student sein                                                 
38 2 
gut situiert (Auto 
Haus, Urlaub sind 
Träume)                                                         
viel Geld                                                                                            18 4 verbringt fast 100% im 
eigenen Betrieb                                                               
arbeitet viel                                                                                        5 3 starkes soziales 
Denken und Handeln                                                                  
sozial eingestellt                                                                                   13 1 
soft skills                                                                                          Fachkompetenz                                                                                      16 1 delegieren                                                                              arbeitgebend                                                      35 3 Student                                                                                           Student                                                 35 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         lange Haare und 
Rossschwanz                                                                          
lange Haare                                                                                          22 3
kalkulierend                                                                                         berechnend                                                 4 3                                                                                                                            harmlos                                                                                              harmlos                                                 3 3 
guter Umgang mit 
anderen Menschen                                                                    
guter Umgang mit 
Menschen                                          
13 1 kann Proritäten setzen                                                                               kann Prioritäten setzen                                                   1 1 ruhig                                                                            ruhig                                                 3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         friedlich                                                                                            pazifistisch                                                   30 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        träge                                                                                               faul                                                                                          6 2 
kalkulierend                                                                                         berechnend                                                 4 1                                                                                                                             femininer                                                                                            weiblich                                                                                             36 1
zielstrebig                                                                                          zielstrebig                                                            5 1 immer beschäftigt                                                                                    immer beschäftigt                                                   5 3 der Verantwortung aus 
dem Weg gehen                                                                  
verantwortungsscheu                                                                                  2 2
wirtschaftlicher 
Weitblick                                                                           
wirtschaftlich                                                                                       1 1                                                                                                                            schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                                                34 3
immer in Hektik                                                                                      in Hektik                                                                                           4 2 Herzinfarktgefährdet                                                                                 Herzinfarkt gefährdet                                                   26 2 lässig                                                                                          locker                                                               3 3
korrekt                                                                                              korrekt                                                          1 1                                                                                                                                     Waffenverweigerung                                                                                   pazifistisch                                      30 2 
politisch interessiert                                                                               politisch interessiert                                                       32 1                                                                                                                         Softi                                                                                                Softie                                                  4 2
gewissenhaft                                                                                         gewissenhaft                                                          1 1                                                                                                                                  schüchtern                                                                                           schüchtern                                                 4 2
gute 
Menschenkenntnis                                                                                
guter Umgang mit 
Menschen                           
13 1 guter Rechner                                                                                        guter Rechner                                                   16 1 will nicht auf andere 
Menschen schießen                                                              
pazifistisch                                                                                         30 1 
kundenorientiert                                                                                     kundenorientiert                                                        1 1 meist Spezialist in einer 
Sparte                                                                     
Fachkompetenz                                                                                        16 1 sozial                                                                               sozial eingestellt                                                          13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                          13 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        alternativ                                                                                           alternative Gesinnung                                                                               30 3 
drängt sich vor                                                                                      drängt sich vor                                                           4 2 fährt Mercedes                                                                                      teures Auto                                                                                         18 4 lange Haare                                                                                          lange Haare                                                 22 3
selbstbestimmt                                                                                       selbstbestimmt                                                        1 1                                                                                                                                          hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        jung                                                                                               jung                                                 36 3 
für Neuigkeit offen                                                                                  offen für Neues                                                                                     3 1 für gute Geschäfte 
interessiert                                                                      
wirtschaftlich                                                                                       1 3 besserer Verdienst als 
beim Bundesheer                                                               
gute Bezahlung                                                                                       33 3 
Verantwortung                                                                                        Verantwortung
tragend                                                                                
33 1 übermäßiges 
Profitdenken                                                                             
geldgierig                                                                                           4 2 Hilfsorganisationen                                                                                  Sozialdienst                                                                                      13 1
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fleißig                                                                                              fleißig                                                            5 1 ehrgeizig                                                                                           ehrgeizig                                                   5 1 sozial engagiert                                                                                     sozial eingestellt                                                  13 1 
sympathisch                                                                                          sympathisch                                                            3 1 innovativ                                                                                           innovativ                                                   3 1 politisch links                                                                                      politisch links                                                 30 3
intellegent                                                                                          intelligent                                            16 3                                                                                                                                langhaarig                                                                                           lange Haare                                                    22 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Menschen leben 
retten                                                                                
Sozialdienst                                                                                         13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         arbeitsfleißig                                                                                       fleißig                                                                                             5 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        rot                                                                                             politisch rot                                                                 30 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         faul                                                                                               faul                                                 6 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        rot                                                                                             politisch rot                                                                 30 3
reich                                                                                                viel Geld                                                 18 1 versteht sein Geschäft                                                                               Fachkompetenz                                                                          16 1 ist der Depp für alles                                                                               ist Depp für alles                                              34 2
innovativ                                                                                            innovativ                                                           3 1                                                                                                                                 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                 6 2
großes Auto                                                                                          teures Auto                                                                                    18 1 Stress                                                                               Stress                                                   34 2 gut aussehend                                                                                        attraktiv                                          20 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        isst einen kleinen 
Happen um 10:00 Uhr 
und das "Mittagessen" 
um 16:00                                
isst einen kleinen 
Happen um 10:00 Uhr 
und das "Mittagessen" 
um 16:00                                
38 2 
egoistisch                                                                                           egoistisch                                                           4 2 unabhängig                                                                                          unabhängig                                                   1 1 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                          13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         18 - 20 Jahre                                                                                        jung                                           36 3 
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                          3 1                                                                                                                                 unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                 6 2
pünktlich                                                                                            pünktlich                                                          3 1                                                                                                                                  pünktlich                                                                                            pünktlich                                                 3 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Uniform                                                                                              Uniform                                                 22 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gezungen wiederliche 
Dinge zu tun                                                                    
gezwungen widerliche 
Dinge zu tun                                                 
34 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ist oft krank                                                                                        gesundheitliche
Probleme                                                                             
26 2 
stur                                                                                                 stur                                                             4 2 eitel                                                                                    eitel                                                   4 2 sportlich                                                                                            sportlich                                                 25 1 
gebildet                                                                                             gebildet                                                          16 1 streng                                                                                   streng                                                   4 3 ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                 21 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        zuvorkommend                                                                                         zuvorkommend                                                 3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
hektisch                                                                                             hektisch                                                           4 2 meistens am
Telefonieren                                                                             
telefoniert viel                                                                                     22 3 überwachend                                                                                          kontrollierend                                               4 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         freiwillig                                                                                           freiwillig                                                 1 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sozial engagiert                                                                                     sozial engagiert                                                 4 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sozial engagiert                                                                                     sozial engagiert                                                 13 1
humorlos                                                                                             humorlos                                                           4 2                                                                                                                                 sozial                                                                                               sozial engagiert                                                         13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
greift Möglichkeiten 
auf                                                                             
innovativ                                                                                            3 1 sozial desinteressiert                                                                               nicht sozial engagiert                                                            14 2 happy go lucky                                                                                       sorglos                                          3 3 
Anzug                                                                                                Anzug                                                             22 3                                                                                                                                                jung                                                                                                jung                                                 36 1 
Gehalt schlecht                                                                                      wenig Bezahlung                                                34 4 braucht viel Zeit                                                                                 etwas langsam                                                                            2 4 mag kein Heer                                                                                        Heer abgeneigt                                                                                   30 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         man kann auf sie 
zählen                                                                              
verlässlich                                                                                          1 1
erfolgreiche 
Ausstrahlung                                                                            
erfolgreiche 
Ausstrahlung                                                      
3 3 aalglatt (mit 
Argumenten nicht 
greifbar)                                                             
Aalglatt                                                                                             4 2 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 3
risikobereit                                                                                         risikobereit                                                         4 1 gierig                                                                                geldgierig                                                                                 4 2 sozial engagiert                                                                                     sozial engagiert                                                 13 1
Unterschiede 
zwischen den 
Arbeitern                                                                  
Unterschiede 
zwischen Arbeitern                                                                      
37 2                                                                                                                                                         Altenbetreuung                                                                                       Sozialdienst                                            13 1
vernachlässigt die 
Familie                                                                           
wenig Freizeit                                                                                       34 2                                                                                                                                                arm                                                                                                 wenig Geld                                                       19 2
Abzocker                                                                                             Abzocker                                                          14 2                                                                                                                                engagiert                                                                                            engagiert                                                 5 1
hat genug Geld                                                                                       viel Geld                                                                            18 1                                                                                                                                kein richtiger Mann                                                                                  Softie                                       4 2
Handy am Ohr                                                                                         Handy                                      22 2 Autschlüssel in der 
Hand                                                                             
Autoschlüssel in der 
Hand                                                  
22 2 Uniform vom Roten 
Kreuz                                                                              
Uniform                                                                                              22 1
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        freundlich                                                                                           freundlich                                                 3 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        wird ausgenutzt                                                                                      ausgenutzt                                             34 4 
wirtschaftlich                                                                                       wirtschaftlich                                                            1 1                                                                                                                             hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                 13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hilfreich                                                                                            hilfsbereit                                                                                       13 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         guter Umgang mit 
Menschen                                                                            
guter Umgang mit 
Menschen                                                 
13 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        schwul                                                                                               schwul                                                 38 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         bequem                                                                                               bequem                                                  6 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        arbeitssam                                                                                           fleißig                                           5 1
breites Wissen                                                                                       gute
Allgemeinbildung                                                                                
16 1 übernimmt 
Verantwortung                                                                              
Verantwortung tragend                                                                                33 2 jung                                                                          jung                                                 36 1 
telefoniert                                                                                          telefoniert viel                                                                                    22 3 Führungsqualitäten                                                                                   Führungsqualität                                                                                   16 1 Sanitäter                                                                                     Sozialdienst                                                   13 1
 
ZiviAss2 ZiviAss2b 
Zivi
Ass 
2K 
Zivi
Ass 
2pm ZiviAss3 ZiviAss3b 
Zivi
Ass 
3K 
Zivi
Ass 
3pm ZiviAss4 ZiviAss4b 
Zivi
Ass 
4K 
Zivi
Ass 
4pm ZiviAss5 ZiviAss5b 
Zivi
Ass 
5K 
Zivi
Ass 
5pm 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                                                  13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
sozial eingestellt                                                                                   sozial eingestellt                                                           13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
undiszipliniert                                                                                      undiszipliniert                                                   2 2 hilfsbereit                                                                                      hilfsbereit                                             13 1 jung                                                                                      jung                                  36 3                                                                                                                                                                     
interessenslos                                                                                       interessenslos                                                                                       4 3 faul                                                           faul                                                          6 3                                                                                                                                                                                                                                                                  
hat 
Zielvorstellungen                                                                                
zielstrebig                                                                                          5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3 Rot-Kreuzfahrer                                                                               Sozialdienst                                     13 1 dünn                                                                schlank                                  20 3 klein                                                                                                klein                                                            22 3
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1 hilfsbereit                                                               hilfsbereit                                             13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
alternativ                                                                                           alternative 
Gesinnung                                                                                
30 3 Milch-Bubi                                                                                           Softie                                                                                          4 2 schüchtern                                                                                          schüchtern                                 4 2 fürsorglich                                                                                         fürsorglich                                                        13 1
männlich                                                                                             männlich                                                               36 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
rebellisch                                                                                           rebellisch                                                                   4 3 Samariter                                                                     Sozialdienst                                                                            13 1 antinationalist
isch                                                                                  
politisch links                                                                                      30 3 individualistisch                                                                      individualistisch                                                       1 1
motiviert                                                                                            motiviert                                                               5 1 fürsorglich                                                                          fürsorglich                                          13 1 lebensbejahe
nd                                                                                       
lebensfroh                                                                                           23 1 engagiert                                                                  engagiert                                                               5 1
Interesse an 
unterstützender 
Arbeit                                                                  
hilfsbereit                                                                                          13 1 zu faul für
Grundwehrdiens
t                                                                          
faul                                                                                                 6 2                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
sozial veranlagt                                                                                     sozial eingestellt                                                                                   13 1 friedfertig                                                               pazifistisch                                      30 1 selbstbewusst                                                                                selbstbewusst                                 3 1 liberal                                                           liberal                                                        30 1
Sozialromantiker                                                                                     Sozialromantiker                                                             30 1 der Gesellschaft
gegenüber 
verantwortlich                                                            
der Gesellschaft 
gegenüber 
verantwortlich                                           
13 1 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                 13 1 gewissenhaft                                                                        gewissenhaft                                                                                         1 1
lange Haare                                                                                          lange Haare                                                            22 4 Individualist                                                                  individualistisch                                                                                    1 4 gegen
Waffengewalt                                                                                   
pazifistisch                                                                                         30 4 Wehrersatzdienst                                                                                  Wehrersatzdienst                                                  35 4 
pazifistisch                                                                                         pazifistisch                                                              30 4 obrigkeitsscheu                                                                         obrigkeitsscheu                                            4 4 hilfsbereit                                                              hilfsbereit                                 13 4 gebildet                                                                     gebildet                                                                 16 4
Dreitagebart                                                                                         Bart                                                                          22 3 alternativ                                                                                         alternative 
Gesinnung                                                                                
30 3 freundlich im 
Umgang mit
anderen 
Menschen                                                            
freundlich                                                                                           3 1 hilfsbereit                                                                             hilfsbereit                                                         13 1
ungepflegt                                                                                           ungepflegt                                                               21 2 stinkend                                                                                     stinkend                                                21 2 unreif                                                                         kindisch                                   4 2                                                                                                                                                               
Schulabgänger                                                                                        Schulabgänger                                                              17 1 nicht motiviert                                                                  unmotiviert                                                                    6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Krawatte                                                                                             Anzug                                               22 3 höflich                                                                   höflich                                             3 1 distanziert                                                                           introvertiert                                        4 2                                                                                                                                                                 
sirgenfrei                                                                                           sorglos                                                                           3 3 sicheres 
Einkommen                                                                                   
sicheres 
Einkommen                                           
33 1 pflichtbewuss
t                                                    
pflichtbewusst                                                                                       1 3                                                                                                                             
pflichtbewusst                                                                                       pflichtbewusst                                                             1 1 freundlich                                                                 freundlich                                                                                         3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ruhiges Geüt bei 
der Arbeit                                                                          
ruhig                                                                                                3 1 ruhiges Gemüt
bei der Arbeit                                                                         
ruhig                                                                                                3 3 erledigt die
Dinge, die ihm 
übertragen 
sind                                                          
erledigt die 
Arbeit                                                                                  
1 1 wenig 
Engagement für 
eigenständiges 
Arbeiten                                                         
nicht engagiert                                                                                      6 2 
wird eher als 
muss angesehen, 
daher mit wenig 
Energie betrieben                                      
Pflicht (muss 
sein)                                                                                  
2 4 Bundesheer 
meiden wollen                                                                             
Wehrdienstverw
eigerer                                 
38 3                                                                                                                                                                                                                                                                                
gegen das Militär                                                                                    Heer abgeneigt                                       30 2 gegen den
Wehrdienst                                                                                 
Wehrdienstverw
eigerer                                                                         
38 2 sozial 
eingestellt                                                                             
sozial eingestellt                                                                                   13 1 Alternative 
Gesinnung                                                                                
alternative 
Gesinnung                                                                                
30 3 
jung                                                                                                 jung                                                                            36 3 faul                                                                    faul                                          6 2                                                                                                                                                                                                                                                                  
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meistens 
Studenten                                                                                   
Studenten                                                                                            6 3 nicht geeignet 
fürs richtige 
Bundesheer                                                              
nicht geeignet 
für das richtige 
Bundesheer                                         
26 2 Angsthasen                                                                                           ängstlich                             4 2 faul                                                                     faul                                                                         6 2
faul                                                                                                 faul                                                               6 2 uninteressiert                                                                            interessenslos                                      4 2 schlampig                                                                                       schlampig                                  2 2 lässt sich nichts
sagen                                                                              
stur                                                                                                 4 2 
verrichtet 
sinnvolle 
Tätigkeit                                                                       
sinnvolle 
Tätigkeit                                                                                  
33 1 hat wenig Geld                                                                                       wenig Geld                                    19 3 engagiert                                                                  engagiert                                 5 1 exzessiv                                                                   exzessiv                                                                                             4 2
ist Dienst für die 
Allgemeinheit 
wichtig                                                             
Dienst für die 
Allgemeinheit                                                                         
13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
jung                                                                                                 jung                                                                 36 1 Idealist                                                                     idealistisch                                                                                         32 1                                                                                                                                                                                                                                                                
selten soziale 
Hintergedanken                                                                        
nicht sozial 
engagiert                                   
14 1 Kameradschaft 
nicht so groß
wie beim Heer                                                            
unkollegial                                                                                          14 3 die Wahl des 
geringeren 
Übels                                                                        
die Wahl des 
geringeren 
Übels                                 
38 2                                                                                                                                                                        
sozial engagiert                                                                                     sozial eingestellt                                                              13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
liberal                                                                                              liberal                                                              30 1 Landesverräter                                                                                Landesverräter                                              38 2 faul                                                                                             faul                                 6 2                                                                                                                                                                        
unpünktlich                                                                                          unpünktlich                                                    4 2 ungenau                                                                  ungenau                                               2 2                                                                                                                                                                                                                                                                 
tolerant                                                                                             tolerant                                                                  13 1 sozial engagiert                                                                            sozial eingestellt                                                               13 1                                                                                                                                                                                                                                              
lebenslustig                                                                                         lebensfroh                                                                                           23 1 übernimmt 
keine 
Verantwortung                                                                        
verantwortungss
cheu                                                                                  
2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
lange Haare                                                                                          lange Haare                                                            22 1 Brille                                                                                              Brille                                                               22 3 groß                                                                     groß                                 22 1 Pickel                                                                                               Akne                                                                         21 2
neugierig                                                                                            neugierig                                                                3 1 jung                                                                                  jung                                              36 3 motiviert                                                                           motiviert                                 5 1 ehrgeizig                                                                   ehrgeizig                                                              5 1
aus bürgerlichem 
Haus                                                                                
Mittelstand                                                                                          18 1 verantwortungs
bewusst                                                                                
verantwortungs
bewusst                                                                                
1 1 Probleme mit 
Autoritäten                                                                        
antiautorität                                                                                        6 2 faul                                                                                         faul                                                          6 2
Anfang 20 Jahre 
alt                                                                                  
jung                                                                                                 36 3 eventuell lange
Haare                                                                                
lange Haare                                                                                          22 3 eher sozial
engagiert                                                                                
sozial eingestellt                                                                                   13 1 interessiert                                                                interessiert                                                                                        3 1
legere Kleidung                                                                                      legere Kleidung                                                              22 3 freundlich                                                               freundlich                                                                                           3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Sozialdienst                                                                                         Sozialdienst                                                              13 1 Pflegebetreuung                                                                               Sozialdienst                                   13 1 Rotes Kreuz                                                                        Sozialdienst                                13 1                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
freundlich                                                                                           freundlich                                                              3 1 kollegial                                                                     kollegial                                            13 1 wehrdienstha
sser                                                                                     
Wehrdienstver
weigerer                                     
38 3 Pazifist                                                                                             pazifistisch                                                                                         30 3
genau                                                                                                genau                                                                 1 1 sozial                                                                       sozial eingestellt                                                                                  13 1 faul                                                           faul                                 6 2                                                                                                                                                                 
ungepflegtes 
äußerliches 
Erscheinungsbild                                                            
ungepflegt                                                                                           21 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 fenimin                                                                                weiblich                                               36 3 waffenverwei
gernd                                                                                    
pazifistisch                                                                                         30 3                                                                                                                                                                
faul                                                                                                 faul                                                               6 2 freundlich                                                                          freundlich                                           3 1 human                                                                   menschlich                                                 13 1 drückeberger                                                                                 Drückeberger                                        6 2
sozial engagiert                                                                                     sozial eingestellt                                                              13 1 träge                                                                                               faul                                     6 2 leberkäsesüch
tig                                                                                     
leberkäsesüchti
g                                                                    
26 3 prinzipientreu                                                                                       prinzipientreu                                                        3 1
jung                                                                                                 jung                                                                 36 3 bereit, sich in
einem 
bestimmten 
Bereich 
ausbilden zu 
lassen                                         
lernfreudig                                                                                          5 1                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Pazifist                                                                                             pazifistisch                                                                     30 2 politisch
Sympatisant der 
Grünen                                                                     
politisch grün                                                                                       30 2 Null-Bock
Einstellung                                                                                
unmotiviert                                                                                          6 2 arbeitet im
Krankenhaus                                                                              
Krankenhaus 
tätig                                                                                    
35 3 
Pazifist                                                                                             pazifistisch                                                       30 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
freundlich                                                                                           freundlich                                                              3 1 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                                                  13 1                                                                                                                                                                                                                                                           
zukünftiger 
Student                                                                                  
zukünftiger 
Student                                                           
38 3 alternative 
Lebensweise                                                                        
alternative 
Gesinnung                                     
30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
faul                                                                                                 faul                                                                                                 6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
alternativ                                                                                           alternative 
Gesinnung                                                                                
30 1 sozial engagiet                                                                                      sozial eingestellt                                      13 1 unselbstständ
ig                                                                                      
unselbstständig                                                                                      2 2 unerfahren                                                                                         unerfahren                                                                17 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
wenig Verdienst                                                                                      wenig Bezahlung                                          34 3 höflich                                                                                              höflich                                           3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Krankenhaus 
tätig                                                                                    
Krankenhaus 
tätig                                                             
35 1 lässige Burschen                                                                                     locker                               3 1                                                                                                                                                                                                                                                                
unzufrieden                                                                                          unzufrieden                                                               24 2 faul                                                                        faul                                             6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
geschockt                                                                                            geschockt                                                                 24 2 hilfsbereit                                                                  hilfsbereit                                                                                          13 1 engagiert                                                                      engagiert                                 5 1                                                                                                                                                  
freundlich                                                                                           freundlich                                                              3 1 sozial                                                                              sozial eingestellt                                                                                  13 1 lernfähig                                                               lernfähig                                 16 1                                                                                                                                                                                                 
hat Realschule 
gemacht                                                                               
hat Realschule 
gemacht                                                                  
36 3 Vegetarier                                                                                           Vegetarier                                               38 3 Angst vor
Waffen                                                                                     
pazifistisch                                                                                         30 3 Eltern sind reich                                                                                 reiche Eltern                                                                                        18 3
Waffengegner                                                                                         pazifistisch                                                        30 3 Militärgegner                                                                                       Heer abgeneigt                                         30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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faul                                                                                                 faul                                                      6 2 öko                                                                                                 Öko                                                      30 3 wollte den 
Wehrdienst 
nicht machen                                                                   
Wehrdienstver
weigerer                                                                                
38 3 sozial engagiert                                                                                     sozial engagiert                                                           13 1
unbeschwert                                                                                          unbeschwertes
Leben                                                                                  
23 3 Pazifist                                                                                             pazifistisch                                                                   30 3 lernt soziale
Dienstleistung
en                                                                       
Sozialdienst                                                                                         13 1                                                                                                                            
muss in keine 
kaserne - kann 
immer nach 
hause                                                        
Wehrdienstverw
eigerer                                                                                
38 3 möchte im 
Sozialdienst
arbeiten                                                                      
sozial eingestellt                                                                                   13 1                                                                                                                                                                                                                                                               
männlich                                                                                             männlich                                                    36 3 sozial                                                               sozial eingestellt                                                                                  13 1 alternativ                                                                             alternative
Gesinnung                                                                                
30 2 rebellisch                                                                                           rebellisch                                                             4 2
links                                                                                                politisch links                                               30 3 dumm                                                                       dumm                                                             4 2 glaubt die
Welt retten zu 
können                                                                     
idealistisch                                                                                         32 3 zählt Tage                                                                             zählt Tage                                                               6 2
lehnt Gealt ab                                                                                       pazifistisch                                    30 1 sozial denkend                                                                            sozial eingestellt                                      13 1                                                                                                                                                                                                                                                               
stolz auf Tätigkeit                                                                                  selbstbewusst                                                                             3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
in der 
Bevölkerung 
beliebt                                                                           
besserer Status                                                                                      18 1 beliebt bei
bedürftigen 
Gruppen                                                                      
besserer Status                                                                                      18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         
politisch 
interessiert                                                                               
politisch 
interessiert                                                            
32 1 schlecht bezahlt                                                                                     wenig Bezahlung                                        34 2 motiviert                                                            motiviert                                 5 1 hilfsbereit                                                                   hilfsbereit                                                              13 1
konfliktscheu                                                                                        pazifistisch                                                                        30 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Uniform                                                                                              Uniform                                                                      22 3 wollen keinen
Grundwehrdiens
t leisten                                                                
Wehrdienstverw
eigerer                                                                                
38 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             
verabscheut 
Waffen                                                                                   
pazifistisch                                                                                         30 1 manchmal zu
gutmütig                                                                                 
gutmütig                                                                                             3 2 typischer
Student                                                                                  
typischer 
Student                                 
38 3                                                                                                                                                                    
faul                                                                                                 faul                                                               6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                                   3 1 sozial                                                           sozial eingestellt                                                                           13 1                                                                                                                                                                                                                                                 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 3 kontaktfreudig                                                                         kontaktfreudig                                                                                       3 3 interessiert                                                                            interessiert                                 3 3                                                                                                                          
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 kein Bundesheer                                                                                Wehrdienstverw
eigerer                                                                                
38 3 bequem                                                                                               bequem                                 6 2                                                                                                                                                                                                
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                 13 1 lernfähig                                                               lernfähig                                          16 1 freundlich                                                                     freundlich                                 3 1                                                                                                                               
faul                                                                                                 faul                                                               6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
engagiert                                                                                            engagiert                                                               5 1 sozial                                                                                          sozial eingestellt                                                                                  13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             
unpünktlich                                                                                          unpünktlich                                                                      4 2 unaufmerksam                                                                                        unaufmerksam                                           2 2 Mitgefühl für 
Mitmenschen                                                                            
mitfühlend                                                                                           13 1                                                                                                                                                        
will Zeit nicht 
totschlagen                                                                          
will sinnvolles 
machen                                      
1 1 hält nichts vom 
Krieg                                                                               
pazifistisch                                                                                         30 1                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
geht schwierigen 
Situationen im 
Leben eher aus 
dem Weg                                               
Drückeberger                                                                                         6 2 hilfsbereit                                                                                       hilfsbereit                                                        13 1 Interesse am
Beruf 
(Berufseinstie
g)                                                                  
Freude an der 
Arbeit                                                                                 
5 1                                                                                                                                                                        
will keine 
Verantwortung 
übernehmen                                                                  
verantwortungss
cheu                                                                                  
2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                     13 1 soziale Ader                                                                      sozial eingestellt                                                                  13 1                                                                                                                                                                                                                                                             
sozial engagiert                                                                                     sozial eingestellt                                                              13 1 friedliebend                                                                  pazifistisch                                                                            30 1 alternativ                                                                                          alternative
Gesinnung                                                                                
30 3                                                                                                                                                              
nimmt immer 
mehr zu 
(Gewicht)                                                                        
dick                                                                                                 21 2 mehr Geld wie
beim 
Bundesheer                                                                        
verdient mehr 
als beim Heer                                                                          
33 2 Piercings                                                                                            Piercings                                 22 3 faul                                                               faul                                                                6 2
lächelnder 
Gesichtsausdruck                                                                          
tolles Lächeln                                                                                       20 1 kommunikativ                                                                         gesprächig                                              3 1 hilfsbereit                                                                   hilfsbereit                                 13 1 individuelles 
Äußeres                                                                                
individuelles 
Äußeres                                                       
20 1 
erschöpft                                                                                            erschöpft                                                               24 2 sozial                                                                              sozial eingestellt                                                                                  13 1                                                                                                                                                                                                                                                                               
wenig Geld                                                                                           wenig Geld                                                             19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Abneigung gegen 
Waffen                                                                               
pazifistisch                                                                                         30 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                    13 1 motiviert                                                                    motiviert                                            5 1                                                                                                                                                                                                                                                          
helfen bei 
Blutspende                                                                                
Sozialdienst                                                                                         13 1 arbeiten im
Krankenhaus                                                                              
Krankenhaus 
tätig                                                                        
35 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
lange Haare                                                                                          lange Haare                                                            22 4 kritischer Typ                                                                         kritisch                                                                                            3 4 sinnvolle
Tätigkeit                                                                                  
sinnvolle 
Tätigkeit                                 
33 4 viel werfahrung 
sammeln fürs 
Leben                                                                   
viel Erfahrung                                                                                       16 4
will sinnvolles 
machen                                                                               
will sinnvolles 
machen                                                                    
1 4 kann mit 
Menschen
umgehen                                                                            
guter Umgang 
mit Menschen                                                                            
13 4 ist sozial                                                                                           sozial eingestellt                                                                  13 4                                                                                                                                                      
bequem                                                                                               bequem                                                                   6 3 ängstlich                                                                   ängstlich                                                                                         4 3                                                                                                                                                                                                                                                              
wissbegierig                                                                                         wissbegierig                                                            5 1 engagiert                                                                    engagiert                                             5 1 sorglos                                                                                              sorglos                                 3 1                                                                                                                                                                 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 belastbar                                                                                          belastbar                                                                3 1 einsatzfreudig                                                                                      einsatzbereit                                5 1                                                                                                                             
kreativ                                                                                              kreativ                                                                   3 1 redselig                                                                                            gesprächig                                          3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
männlich                                                                                             männlich                                                    36 3 sozial engagiert                                                                       sozial eingestellt                                                                           13 1 friedliebend                                                                  pazifistisch                               30 1 gesund                                                                          gesund                                                                25 1 
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1 will sich
weiterbilden                                                                               
Weiterbildung                                                                                        16 1                                                                                                                                                                                                                                  
jung                                                                                                 jung                                                                 36 3 hilfsbereit                                                                       hilfsbereit                                             13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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dynamisch                                                                                            dynamisch                                                                    3 1 lustig                                                             lustig                                             3 1 müde von der
Arbeit                                                                                  
müde                                                                                                 24 3 nett                                                                                              nett                                                               3 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 lustig                                                                lustig                                             3 1 keine 
Ernsthaftigkei
t                                                                                
keine 
Ernsthaftigkeit                                                                                
6 2                                                                                                                                                                   
kein 
Waffenbezug                                                                                     
pazifistisch                                                                                         30 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
zuverlässig                                                                                          zuverlässig                                                                     1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
quälend                                                                                              quälend                                                               4 2 besoffen                                                                    Alkoholproblem
e                                                                                      
26 4 fleißig                                                                                              fleißig                                 5 1 diszipliniert                                                                       diszipliniert                                                             1 1
Ja-Sager                                                                                             gehorsam                                                      2 3 unpersönlich                                                                     große graue
Masse                                                                                    
38 3 knabenhaft                                                                                           jung                                                 36 3                                                                                                                                                           
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                          13 4 freundlich                                                                      freundlich                                                         3 4 lebensfroh                                                                     lebensfroh                                      23 4                                                                                                                            
lebenslustig                                                                                         lebensfroh                                                                                           23 1 sozial                                                                                         sozial eingestellt                                                                                  13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             
lebenslustig                                                                                         lebensfroh                                                                                       23 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
dünn                                                                                                 schlank                                          20 3 Vaterlandsverrät
er                                                                                   
Landesverräter                                                                                       38 2 Weichei                                                              Softie                              4 2 Weg des
geringsten 
Widerstands                                                                       
Weg des 
geringsten 
Widerstandes                                         
6 4 
unreif                                                                                               kindisch                                                                                             4 2 orientierungslos                                                                                orientierungslos                                           24 2 unerfahren                                                                 unerfahren                                 17 2                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
jung                                                                                                 jung                                                                 36 1 faul                                                                            faul                                             6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                   13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 freundlich                                                                      freundlich                                                                                          3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               
man lernt zu 
trinken                                                                                 
Alkohol trinkend                                                                                     26 2 verdient mehr                                                                              gute Bezahlung                                                              33 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Heeresdienstver
weigerer                                                                              
Wehrdienstverw
eigerer                                                                                
38 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ausgenutzt                                                                                           ausgenutzt                                                                       34 2 unterbezahlt                                                                     wenig Bezahlung                                          34 2 jung                                                                                            jung                                      36 3                                                                                                                                                                     
freundlich                                                                                           freundlich                                                              3 1 hilfsbereit                                                                        hilfsbereit                                             13 1 jung                                                                                                jung                                  36 1 fesch                                                                    attraktiv                                                                                     20 1
gestresst                                                                                            Stress                                                        34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Pflicht                                                                                              pflichtbewusst                                                                    1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
pazifistisch                                                                                         pazifistisch                                                              30 1 friedliebend                                                                                  pazifistisch                                                                             30 1 altruistisch                                                                     uneigennützig                                      13 3                                                                                                                                  
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
freundlich                                                                                           freundlich                                                              3 1 zuvorkommend                                                                                    zuvorkommend                                                 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
überzegt                                                                                             selbstbewusst                                            3 1 friedfertig                                                                                         pazifistisch                                                                        30 1 visionär                                                                  Visionär                                                                      3 1                                                                                                                                                
überfordert                                                                                          überfordert                                                                24 2 gestresst                                                                                   Stress                                   34 2                                                                                                                                                                                                                                                                      
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                   13 1 nett zu älteren 
Leuten bei 
Rettungsfahrten                                                           
arbeitet gerne 
mit Menschen                                                                          
13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1 ruhig                                                                                  entspannt                                                              23 1 viele Erste-
Hilfe Kurse 
absolviert                                                                   
viel erste Hilfe 
Kurse absolviert                                                                    
16 1                                                                                                                                                                        
Desinteresse                                                                                         interessenslos                                        4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
sinnvoll                                                                                             will sinnvolles
machen                                                                               
1 1 bestimmte 
Bekleidung, wo 
die Zivildiener 
eingestellt sind                                            
bestimmte 
Bekleidung                                                                                 
22 1 längere 
Einsatzzeit als
bei den GWD                                                                  
längere 
Zivildienstzeit 
als
Grundwehrdien
st                                                          
34 2 mehr Verdienst 
als bei dem OBH                                                                       
verdient mehr als 
beim Heer                                
33 1 
wohnt noch 
Daheim                                                                                    
Geld von den 
Eltern                                                                                 
2 3 lehnt Waffen ab                                                                                      pazifistisch                                                                30 1 sieht Militär
als unnötig                                                                            
Heer abgeneigt                                                                                       30 2                                                                                                                              
mutig                                                                                                mutig                                                                3 1 berechnend                                                                          berechnend                                                                                           4 2 gierig                                                             geldgierig                                      4 2 engagiert                                                                    engagiert                                                           5 1
unmotiviert                                                                                          unmotiviert                                                                6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
dünn                                                                                                 schlank                                          20 3 bubihaft                                                                                Softie                                   4 3 lachs                                                                                       faul                                             6 3 soziale Menschen                                                                                    sozial engagiert                                     13 1 
engagiert                                                                                            engagiert                                                    5 1 pazifistisch                                                                      pazifistisch                                              30 1 meist
Maturaniveau                                                                                   
Maturaabschlus
s                                                                                     
36 1                                                                                                                                                                        
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jung                                                                                                 jung                                                                                                 36 3 sozial engagiert                                                                            sozial eingestellt                                                               13 1 kommunikativ                                                                      gesprächig                                        3 3                                                                                                                      
fühlt sich als 
Weltverbesserer                                                                       
Weltverbesserer                                                                                      13 2 Softie                                                                           Softie                                             4 3 höflich                                                                                       höflich                                 3 1                                                                                                                                
verantwortungsb
ewusst                                                                                
verantwortungs
bewusst                                          
1 1 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1 friedlich                                                                                         pazifistisch                                         30 1 konfliktbereit                                                                                    konfliktfreudig                                  4 1 kompromissberei
t                                                                                     
kompromissberei
t                                                                                     
3 1 
Friedensmensch                                                                                       pazifistisch                                30 1 sozial                                                                sozial eingestellt                                                                                  13 3 pflichtbewuss
t                                                                                       
pflichtbewusst                                                                                       1 1                                                                                                                   
arbeitsunwillig                                                                                      arbeitsunwillig                                                             6 2 anpassungsfähig                                                                       anpassungsfähig                                             3 2 alternativ                                                                                           alternative
Gesinnung                                                                                
30 2 links orientiert                                                                                     politisch links                                                                  30 1
fleißig                                                                                              fleißig                                                                 5 1 gebildet                                                                                        gebildet                                                            16 1 jung                                                                 jung                                      36 1 aufgeschlossen                                                                             aufgeschlossen                                                             3 1
Wehrdienstverwe
igerer                                                                                
Wehrdienstverw
eigerer                                          
38 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
kein Dienst an 
der Waffe                                                                             
pazifistisch                                                                                         30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
kein Dienst an 
der Waffe                                                                             
pazifistisch                                                                                         30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
sinnvoll                                                                                             will sinnvolles
machen                                                                               
1 1 Freude helfen zu 
können                                                                   
hilfsbereit                                                                                          13 1 Lernen fürs
Leben                                                                                    
Lernen fürs 
Leben                                 
16 1 anstrengend                                                                                          anstrengend                                                                 34 3
links alternativ                                                                                     politisch links                                                                      30 3 grün                                                                         politisch grün                                             30 3 Weltverbesse
rer                                                                                      
Weltverbesserer                                                                                      13 3                                                                                                                                                                   
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                          13 1 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                                    13 1 rebellierend
gegen 
vorgegebene 
Strukturen                                                            
rebellisch                                                                                           4 3                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Pazifist                                                                                             pazifistisch                                                           30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
jung                                                                                                 jung                                                                 36 1 unischer                                                                               unsicher                                                                                          4 2 frei                                                                                               frei                                 1 1 friedliebend                                                                           pazifistisch                                                                            30 1 
jung                                                                                                 jung                                                                 36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
angehender 
Student                                                                                   
Student                                                                                              35 1 lange Haare                                                                       lange Haare                                                         22 2 weltoffen                                                                  weltoffen                                 3 1 sozial                                                               sozial engagiert                                                       13 1 
männlich                                                                                             männlich                                                   36 3 engagiert                                                                   engagiert                                             5 1 sozial                                                                                  sozial eingestellt                                          13 1 mitfühlend                                                                                  mitfühlend                                                             13 1 
pazifistisch                                                                                         pazifistisch                                                              30 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
wollen nicht zum 
Bundesheer                                                                          
Wehrdienstverw
eigerer                                      
38 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
mitfühlend                                                                                           mitfühlend                                                             13 4 Einsatzbereitsch
aft für andere 
Menschen                                                              
einsatzbereit                                                                                        5 4 Dienst mit
Waffen 
ablehnend                                                                          
pazifistisch                                                                                         30 4                                                                                                                                                                      
schnell                                                                                              schnell                                                                 1 1 flexibel                                                                               flexibel                                            3 1                                                                                                                                                                                                                                                                     
intellektuell                                                                                        intelligent                                                                      16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                              3 1 Idealist                                                                                             idealistisch                                                                                         32 1 Helfersyndro
m                                                                                        
hilfsbereit                                                                                          13 1 Maturant                                                                                      Maturaabschluss                                              36 1
unzufrieden mit 
seiner Tätigkeit                                                                     
unzufrieden                                                                                          24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
soziales 
Engagement                                                                                  
sozial eingestellt                                                                                   13 1 Einordnung der
Gruppe der 
Maturanten                                                                 
Maturaabschlus
s                                                                                      
36 3 Alternativ                                                                                           alternative 
Gesinnung                                                                                
30 2 schlagsig                                                                                            faul                                                                                                6 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                              3 1 uniformiert                                                                   Uniform                                    22 1 selbstsicher                                                                     selbstbewusst                                                                   3 1 teilweise 
gelangweilt                                                                                
gelangweilt                                                                                          24 1
unangepasst                                                                                          unangepasst                                                                1 2 setzt seine Ideen 
durch                                                                              
durchsetzungsfä
hig                                       
3 3 sozial                                                                                               sozial eingestellt                                          13 1 neurotisch                                                                 neurotisch                                                                4 2
eher ein Weichei                                                                                     Softie                                                                                              4 2 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                                                          13 1 manchmal 
bewertet er 
sich selbst 
über                                                                
selbstüberschät
zend                                                                                  
4 2 wichtigtuend                                                                                         arrogant                                                                                 4 2
Feminist                                                                                             Feminist                                                                 30 2 Hang zur
Esotherik                                                                                   
Hang zu Esoterik                                                                                     38 2 realitätsfern                                                               realitätsfern                                 4 2 möglicherweise 
schwul                                                                                
möglicherweise 
schwul                                                           
38 2 
Student                                                                                              Student                                                                35 3 Berufskleidung 
(rotes Kreuz)                                                                         
Uniform                                                                                              22 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             
jung                                                                                                 jung                                                                        36 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
betrunken                                                                                            Alkoholproblem
e                                                                                      
26 3 gewitzt                                                                                              lustig                                   3 3                                                                                                                                                                                                                                                                           
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 spontan                                                                    spontan                                               3 1 friedliebend                                                                      pazifistisch                               30 3                                                                                                                                                                                              
Pazifist                                                                                             pazifistisch                                                                            30 1 hilfsbereit                                                                   hilfsbereit                                         13 1 engagiert                                                                                  engagiert                                 5 1                                                                                                                                             
Träumer                                                                                              träumerisch                                           4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
freundlich                                                                                           freundlich                                                              3 1 menschlich                                                                          menschlich                                           13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 sozial                                                                                   sozial eingestellt                                                                                  13 1                                                                                                                                                                                                                                                                           
Gutmensch                                                                                            sozial eingestellt                                         13 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Herzenswärme                                                                                         warmherzig                                                  13 1 nicht sehr eifrig                                                                                   faul                                                                                               6 2 unsicher                                                                                            unsicher                                 4 2                                                                                                                                                            
ungenau                                                                                              ungenau                                                                         2 2 bindet 
Ressourcen                                                                                    
bindet 
Ressourcen                                        
38 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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unproduktiv                                                                                          unproduktiv                                                               2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
schlank                                                                                              schlank                                                              20 3 langhaarig                                                                      lange Haare                                                                                         22 3 ruhig                                                                                       ruhig                                 3 1 gebildet                                                                        gebildet                                                                                             16 1
untauglich                                                                                           untauglich                                                                      38 2 hilfsbereit                                                                  hilfsbereit                                         13 1                                                                                                                                                                                                                                                                              
Angst vor 
Bundesheer                                                                                 
Angst vor dem 
Bundesheer                                                       
4 2 verdient mehr 
als beim Heer                                                                    
verdient mehr 
als beim Heer                                                                          
33 1 gute 
Ausbildung
(Erste Hilfe)                                                                        
gute Ausbildung                                                                                      16 1 NERDS                                                                                              Nerd                                                                                      4 2
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                              5 1 immer
einsatzbereit                                                                                  
einsatzbereit                                                                                        5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
nett                                                                                                 nett                                                                           3 1 philantroph                                                                                        menschlich                                      13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1 freundlich                                                                                freundlich                                                                                          3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 jung                                                                                     jung                                             36 3                                                                                                                                                                                                                                                                 
ehrgeizig                                                                                            ehrgeizig                                                              5 1 nichts
weitersagen                                                                                   
nichts 
weitersagen                                               
38 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
weltoffen                                                                                            weltoffen                                                               3 1 chillig                                                                                              locker                                                                        3 1                                                                                                                                                                                                                                                                    
verweigert Dienst 
mit der Waffe                                                                      
pazifistisch                                                                                         30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
faul                                                                                                 faul                                                                      6 4 Angst vorm 
Dreck                                                                                     
Angst vorm 
Dreck                                         
4 4 tussig                                                                                               tussig                                 4 4 ist sich zu gut fürs
ÖBH                                                                             
ist sich zu gut für 
Heer                                         
2 4 
immer positiv 
eingestellt                                                                            
zuversichtlich                                                                                       3 4 einsatzbereit                                                                         einsatzbereit                                                                                      5 4 wenig Schlaf                                                                    müde                              24 4                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
geldgierig                                                                                           geldgierig                                                              4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
naiv                                                                                                 naiv                                                                  17 2 idealistisch                                                                        idealistisch                                              32 3 moralisch                                                                                     moralisch                                 3 1                                                                                                                               
haben bei 
Landesverteidigu
ng wiederum 
keine Ausbildung                                               
keine 
Ausbildung                                                                                     
17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
mehr Geld                                                                                            viel Geld                                            18 3 will sich nicht 
gern anschreien 
lassen                                                               
obrigkeitsscheu                                                                                      4 2 befolgt keine
Befehle                                                                                
rebellisch                                                                                           4 2                                                                                                                             
alternativ                                                                                           alternative 
Gesinnung                                                                                
30 1 langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                                         22 1 antiautoritär
erzogen                                                                                
antiautoritär                                                                                        30 2                                                                                                                                                                    
kann mit 
Menschen 
umgehen                                                                            
guter Umgang 
mit Menschen                                                                            
13 1 mehr 
Zeitaufwand                                                                                    
mehr 
Zeitaufwand                                                         
34 2 mehr Geld                                                                                            viel Geld                              18 2 angenehmeres
Klima (Arbeit)                                                                          
angenehmes 
Klima                                     
33 1 
kaum 
ausreichende 
Körperpflege                                                                       
ungepflegt                                                                                           21 2 selbst mit wenig
Arbeit 
überfordert                                                                  
selbst mit wenig 
Arbeit 
überfordert                                           
17 2 Gutmensch                                                                                          sozial eingestellt                                   13 2 nützt den Staat
aus mit dem 
Vorwand keine 
Waffe angreifen 
zu wollen                                  
System 
ausnützend                                                                                    
14 2 
männlich                                                                                             männlich                                                               36 2 körperlich fit                                                                       sportlich                                                                 25 1 sozial                                                                 sozial eingestellt                                          13 1 ruhig                                                            ruhig                                                          3 3
hält nichts aus                                                                                      nicht belastbar                                                          4 2 sozial eingestellt                                                                     sozial eingestellt                                            13 1 Berufung
schon 
gefunden 
(Feuerwerker, 
Kindergärtner 
für Leben)                                       
Berufung schon 
gefunden 
(Feuerwehr,...)                                                              
38 1 wirtschaftlich 
denkend (mehr 
Geld als BH)                                                            
wirtschaftlich                                                                                       1 3 
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1 weiß, dass Bh 
Zeitvergeudung 
und 
Vervolummung 
bedeuted                                               
weiß, dass BH 
Zeitvergeudung  
und 
Verdummung 
bedeutet                                        
34 1 widersetzt 
sich dem 
Vorurteil, 
dass jeder 
Mann zum BH 
muss                                           
widersetzt sich 
dem Vorurteil, 
dass jeder Mann 
zum Heer muss                                         
38 1 weiß, dass 0,80 
Euro kein guter 
Stundenlohn ist                                                      
ausgenutzt                                                                                           34 1
sozial engagiert                                                                                     sozial eingestellt                                                              13 1 meist lange
Haare                                                                                    
lange Haare                                                                                          22 2 Problem mit
Aautoritätspe
rsonen                                                                      
antiautorität                                                                                        30 2 waffenfeindlich                                                                                     pazifistisch                                     30 2
lange Haare                                                                                          lange Haare                                                                      22 4 sozial engagiert                                                                           sozial eingestellt                                                                         13 1 arbeitet gerne 
mit anderen 
Menschen                                                                  
arbeitet gerne 
mit Menschen                                                                          
13 1                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
männlich                                                                                             männlich                                                                     36 3 Abiturient                                                                                         Maturaabschlus
s                                                                                      
36 1 sozial 
engagiert                                                                                  
sozial eingestellt                                                                                   13 1 Schulabgänger                                                                     Schulabgänger                                                              17 1
Spaß                                                                                                 lustig                                                                                              3 1 Orientierungsph
ase                                                                                   
Orientierungsph
ase                                                                                   
35 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
wenns sein muss                                                                                      wenns sein muss                                                                  38 4 Party                                                              feiernd                                                            6 4                                                                                                                                                                                                                                                               
flexibel                                                                                             flexibel                                                              3 1 Drückeberger                                                                           Drückeberger                                               6 2 wills nur 
hinter sich 
bringen                                                                        
will schnell 
GWD/ Zivi 
erledigen                                
5 3 Anstrengungsber
eitschaft                                                                             
Anstrengungsber
eitschaft                                                                  
5 3 
sozial engagiert                                                                                     sozial eingestellt                                                              13 1 hilfsbereit                                                                  hilfsbereit                                             13 1 bequem                                                                                 bequem                                   6 2                                                                                                                                                  
ein Jahr seines 
Lebens beraubt                                                                       
längere 
Zivildienstzeit
als 
Grundwehrdiens
t                                                          
34 2 verantwortungs
bewusst                                                                                
verantwortungs
bewusst                                            
1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 jung                                                                                     jung                                                                                          36 3 männlich                                                                             männlich                                 36 3 anti-autoritär                                                                     antiautoritär                                       30 1
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gutes Auftreten 
in der 
Öffentlichkeit                                                                
gutes Auftreten                                                                                      3 1 jung und
dynamisch                                                                                   
jung                                                                                               36 1 humorvoll                                                                                         lustig                                                         3 1                                                                                                                              
will anderen 
Leuten helfen                                                                           
hilfsbereit                                                                                          13 1 will keine 
"merkwürdigen" 
Befehle von 
Ausbildnern 
entgegennehme
n                                     
obrigkeitsscheu                                                                                      4 1 genauso
armes 
Schwein wie 
GWD                                                                        
armes Schwein                                                                                        19 3                                                                                                                               
unmotiviert 
aufgrund 
schlechter 
Bezahlung                                                            
unmotiviert                                                                                          6 3 wartet bis die
Zeit vergeht                                                                          
Zeit totschlagen                                                                                     6 3                                                                                                                                                                                                                                                           
gezwungen                                                                                            gezwungen                                                       34 3 hilfsbereit                                                                              hilfsbereit                                             13 1 aufopfernd                                                                                 aufopfernd                                 13 1                                                                                                                          
gemütlich                                                                                            gemütlich                                                                                            3 1 politisch eher
links                                                                                 
politisch links                                                                                      30 1                                                                                                                                                                                                                                                                         
höher gebildet                                                                                       gebildet                                  16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
jung                                                                                                 jung                                                                 36 1 dynamisch                                                                          dynamisch                                                          3 1 männlich                                                                  männlich                                 36 1 hilfsbereit                                                                  hilfsbereit                                                        13 1
Krankenstand                                                                                         viel
Krankenstand                                                                                    
26 2 Kiffer                                                                                               Drogen                                         26 2 leistet 
soziales                                                                                     
sozial eingestellt                                                                                   13 1 wichtig für
Gesundheitssyste
m                                                                        
wichtig für 
Gesundheitssyste
m                                                      
13 1 
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                              3 1 vom Job
gelangweilt                                                                                  
gelangweilt                                                                                          24 2 idealistisch                                                                  idealistisch                                 32 1 sieht positiv in 
die Zukunft                                                                         
zuversichtlich                                                                                       3 1
interessiert an 
Tätigkeit                                                                            
interessiert                                                                                         3 1 zuvorkommend                                                                           zuvorkommend                                                 3 1 wenig Freizeit                                                                                  wenig Freizeit                                 34 2 sozial engagiert                                                                                  sozial engagiert                                                                                     13 1
verantwortungslo
s                                                                                    
verantwortungss
cheu                                                                          
2 1 Mut gegen den 
Strom zu
schwimmen                                                                     
rebellisch                                                                                           4 1 ev. eher
unsportlich                                                                                 
unsportlich                                                                                          26 2 links                                                             politisch links                                               30 3 
zufrieden                                                                                            zufrieden                                                                 23 1 Freizeit-fixiert                                                                      freizeitorientiert                                              6 3 wartend                                                                                          Zeit totschlagen                                                                                    3 2 freundlich                                                               freundlich                                                              3 1
manche wollen 
wirklich eine 
soziale Arbeit                                                           
sozial eingestellt                                                                                   13 1 politisch extrem
links                                                                               
politisch links                                                                                      30 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dienst für die 
Allgemeinheit                                                                         
Dienst für die 
Allgemeinheit                                                        
13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
tut nicht mehr als 
nötig ist                                                                         
tut nur das 
Notwendigste                                                                 
6 2 Problem mit 
dem Wehrdienst 
oder mit 
Rangordnungen                                                    
antiautoritär                                                                                        30 3 lebt locker                                                                  unbeschwertes
Leben                                                                                  
23 3                                                                                                                                                               
sozialistsich                                                                                        politisch rot                                        30 2 langhaarig                                                                    lange Haare                                                                                         22 2 naiv                                                                           naiv                                 17 3 idealistisch                                                                         idealistisch                                                              32 1
sozial veranlagt                                                                                     sozial eingestellt                                                                                   13 1 jung                                                                   jung                                                              36 3 teilweise
unwissend 
über soziale 
Dienste                                                             
unwissend                                                                                            17 2                                                                                                                        
fleißig                                                                                              fleißig                                                                 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
gepflegt                                                                                             gepflegt                                                       20 1 jung                                                                             jung                                              36 3 genervt/gelan
gweilt                                                                                  
genervt                                                                                              24 2                                                                                                                                                                     
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                          13 1 kommunikativ                                                                          gesprächig                                          3 1 alternativ                                                                  alternative
Gesinnung                                                                                
30 3                                                                                                                                                              
umsichtig                                                                                            umsichtig                                                               3 1 intelligent                                                                                        intelligent                                               16 1 pazifistisch 
eingestellt                                                                             
pazifistisch                                                                                         30 1                                                                                                                                                                     
übergewichtig                                                                                        dick                                                                 21 2 weltfremd                                                                          realitätsfern                                     4 2 politisch links                                                                    politisch links                                 30 3                                                                                                                     
voller positiver 
Erwartungen was 
den weiteren 
Verlauf seines 
Lebens angeht                           
hoffnungsvoll                                                                                        23 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
unpünktlich                                                                                          unpünktlich                                                               4 2 hübsch                                                                             attraktiv                                     20 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ungewaschen                                                                                          ungepflegt                                                                       21 2 naiv                                                                       naiv                                               17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
eher unsportlich                                                                                     unsportlich                                                                  26 2 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                                          13 1 gemütlich                                                                 gemütlich                                 3 3                                                                                                                                                    
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 faul                                                                                        faul                                                                                            6 2 unentschlosse
n                                                                                       
unentschlossen                                                                                       4 2                                                                                                                                    
Sklave des 
Staates                                                                                   
Wirtschaftssklav
e                                            
34 2 Kaffee trinkend                                                                                      Kaffee trinkend                                            6 3 letztes Glied
in der 
Hierachiekett
e                                                                  
letztes Glied in 
der Hierarchie                                                                      
19 2                                                                                                                                                                   
Rotes Kreuz                                                                                          Sozialdienst                                          13 3 nett                                                                           nett                                                  3 1 verweigert
Waffen                                                                                    
pazifistisch                                                                                         30 1                                                                                                                                                                                   
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1 hilfsbereit                                                                  hilfsbereit                                           13 1 alternativ                                                                    alternative
Gesinnung                                                                                
30 3 jung                                                                                                jung                                                                 36 1
interessiert                                                                                         interessiert                                                               3 1 aufgeweckt                                                                      aufgeweckt                                                                                           3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          
befindet sich in 
Orientierungspha
se                                                                  
Orientierungsph
ase                                                                                   
35 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
sozial eingestellt                                                                                   sozial eingestellt                                                           13 1 jung                                                                   jung                                                                                          36 3 Ablehnung
von 
hierachischen 
Prinzipien                                                               
obrigkeitsscheu                                                                                      4 3                                                                                                                     
jungen Typen                                                                                         jung                                    36 1 sozial orientiert                                                                           sozial eingestellt                                                    13 1 nicht die
Einstellung 
vertritt, dass 
das 
Bundesheer 
einen Mann 
erst zum 
Mann macht                   
Heer abgeneigt                                                                                       30 1                                                                                                                              
unbestimmt                                                                                           unbestimmt                                                                 37 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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jung                                                                                                 jung                                                                        36 1 hilfsbereit                                                                       hilfsbereit                                         13 1 Wurstsemmel 
in der Hand                                                                              
Wurstsemmel                                                                                          38 3                                                                                                                             
dynamisch                                                                                            dynamisch                                                              3 3 flexibel                                                                                             flexibel                                                                                         3 3                                                                                                                                                                                                                                                                 
sparsam                                                                                              sparsam                                                               3 2 lebensfroh                                                                         lebensfroh                                              23 3 Pazifist                                                                                pazifistisch                                    30 3 locker                                                                          locker                                                                                             3 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Drückeberger                                                                                         Drückeberger                                                              6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 friedensliebend                                                                               pazifistisch                                                        30 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
nicht viel Ahnung 
von der Realität                                                                   
realitätsfern                                                                                        4 2 nimmt seine
Arbeit nicht 
immer sehr 
ernst                                                            
keine 
Ernsthaftigkeit                                                                                
6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 freundlich                                                                      freundlich                                                                                          3 1 motiviert                                                                     motiviert                                 5 1 unerfahren                                                                      unerfahren                                                         17 2
Student                                                                                              Student                                                                35 3 Drogen                                                                     Drogen                                               26 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                
meist alternativ                                                                                     alternative 
Gesinnung                                                                                
30 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Gegenstromschw
immer                                                                                  
rebellisch                                                                                           4 2 soziale
Erfahrungen 
sammeln                                                                          
sozial eingestellt                                                                                   13 1 im Leben 
stehend                                                                                     
steht fest im 
Leben                                                              
3 1                                                                                                                                                            
Entschlossenheit                                                                                     zielstrebig                                  5 3 realistisch                                                                                         realistisch                                            3 3 positive 
Lebenseinstell
ung                                                                           
lebensfroh                                                                                           23 1 eigenständiges
Arbeiten                                                                              
selbständig                                                                                          1 1 
flexibel                                                                                             flexibel                                                              3 1 sozial                                                                      sozial eingestellt                                                               13 1 jung                                                            jung                                 36 3                                                                                                                                                                
metrosexueller 
Typ                                                                                   
metrosexueller 
Typ                                                            
20 3 sozial eingestellt                                                                                   sozial eingestellt                                            13 1 verweichlicht
e und 
verhätschelte 
Person                                                              
Softie                                                                                               4 2 feig                                                                             feig                                                                              4 3
enge Zugänge zu 
Bedürftigen                                                                          
Sozialdienst                                                                                         13 1 will nicht zum
Heer                                                                                  
Wehrdienstverw
eigerer                                        
38 1 sind Softies                                                                                         Softie                             4 2                                                                                                                                 
alternativ                                                                                           alternative 
Gesinnung                                                                                
30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
kiffernder Linker                                                                                    Drogen                                     26 2 Waffen
verweigern                                                                                    
pazifistisch                                                                                         30 1                                                                                                                                                                                                                                                   
bequem                                                                                               bequem                                                                   6 3 ein bisschen faul                                                                         faul                                                                                      6 3                                                                                                                                                                                                                                                                  
freundlich                                                                                           freundlich                                                              3 1 drückt sich vor
Herausforderun
gen                                                                    
Drückeberger                                                                                         6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
sozial engagiert                                                                                     sozial engagiert                                                                  13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
verweigernd                                                                                          Wehrdienstverw
eigerer                                                                                
38 2 orientierungslos 
im Leben                                                                           
orientierungslos                                                                                     24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          
nachdenklich                                                                                         nachdenklich                                                              3 1 hilfsbereit                                                               hilfsbereit                                             13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
muss länger 
Zivildiener sein 
als Bundesheer                                                          
längere 
Zivildienstzeit 
als
Grundwehrdiens
t                                                          
34 3 verlorene Zeit                                                                                       verlorene Zeit                                                                                      34 3                                                                                                                                                                                                                                                                       
geduldig                                                                                             geduldig                                                                 3 1 hilfsbereit                                                                          hilfsbereit                                             13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
lange Haare                                                                                          lange Haare                                                            22 2 hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                          13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    
lange Haare                                                                                          lange Haare                                                            22 3 studierend                                                                      Studium                                                       35 3                                                                                                                                                                                                                                                                
auf Sinnsuche                                                                                        Sinnkrise                                    24 3 hilfsbereit                                                                     hilfsbereit                                                              13 1 freundlich                                                                     freundlich                                 3 1                                                                                                                             
muss länger 
dienen                                                                                   
längere 
Zivildienstzeit
als 
Grundwehrdiens
t                                                          
34 3 werden auf 
vielen Stellen 
gebraucht                                                                  
vielseitig                                                                                           3 1 sammelt viel
Erfahrung für 
sein Leben                                                                
viel Erfahrung                                                                                       16 1                                                                                                                                                                   
interessiert                                                                                         interessiert                                                               3 1 meist sehr
kritisch                                                                                  
kritisch                                                                                             3 3                                                                                                                                                                                                                                                                
menschlich                                                                                           menschlich                                                              13 4 Ablehnung von 
Waffengewalt                                                                           
pazifistisch                                                                                         30 4                                                                                                                                                                                                                                                                 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                                                          13 1 friedfertig                                                                         pazifistisch                                                   30 3                                                                                                                                                                                                                                        
Kette um den 
Hals                                                                                    
Kette um den 
Hals                                                            
22 1 ausgeflippte 
Kleidung                                                                         
individuell 
gekleidet                                                          
20 3 macht alles 
was verboten 
ist                                                                         
ungehorsam                                                                                           2 2 fährt Fahrrad                                                                   Radfahrer                                        30 4 
umgänglich                                                                                           umgänglich                                                   3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1 pazifistisch                                                                 pazifistisch                                                         30 3 unsportlich                                                                                         unsportlich                                      26 2                                                                                                                              
Überzeugung, 
Krieg ist schlecht                                                                      
pazifistisch                                                                                         30 1 Sozialarbeit ist
besser                                                                              
Sozialarbeit ist 
besser                                             
38 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Menschenfreund                                                                                       menschlich                                 13 1 leitet seine
Aufgaben im 
Sinne eines 
höheren Ziels                                                   
zielstrebig                                                                                          5 1 körperlich
wenig stark                                                                               
schwach                                                                                              26 3                                                                                                                         
langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                            22 3 freundlich                                                                                    freundlich                                          3 1 sozial 
engagiert                                                                                     
sozial eingestellt                                                                                   13 1                                                                                                                                                                    
intellegent                                                                                          intelligent                                                                                         16 3 faul                                                                                                faul                                                                6 3                                                                                                                                                                                                                                                                      
Raucher                                                                                              Raucher                                                      26 3 er ist rot                                                                 politisch rot                                         30 1 schöne
Uniform                                                                                       
Uniform                                                                                              22 1 Tätigkeiten genau 
ausführen                                                                          
genau                                                                                                1 1
Bundesheerverw
eigerung                                                                               
Wehrdienstverw
eigerer                                                      
38 3 helfen                                                                                               hilfsbereit                                                                                          13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          
langhaarig                                                                                           lange Haare                                                                            22 1 viel Super-
Sonder Dienst                                                                            
viele 
Überstunden                                            
34 2 starker 
Raucher                                                             
Raucher                                                                                              26 4                                                                                                                                                                                                   
unterbezahlt                                                                                         unterbezahlt                                                                      34 2 leistet 
gesellschaftliche
n Beitrag                                                                   
Dienst für die 
Allgemeinheit                                                                         
13 1 Schüler                                                                                              Schüler                                 35 3 einmalige 
Lebenserfahrung                                                                            
einmalige 
Lebenserfahrung                                                      
38 4 
verdient 
mittelmäßig                                                                                 
mittlere 
Einkommensschi
cht                                                                           
18 3 Pazifist                                                                                             pazifistisch                                                                                         30 1 gut
ausgebildet                                                                                      
gute Ausbildung                                                                                      16 1 freundlich                                                                                           freundlich                                                       3 1
wird nicht für 
ernst genommen                                                                        
wird nicht für 
ernst
genommen                                                                        
34 2 ohne Zivildiener 
nicht 
lebensfähig                                                               
ohne Zivildiener 
nicht 
lebensfähig                                         
38 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Querulant                                                                                            Querulant                                                                    4 2 faul                                                                  faul                                          6 2 sozial
kompetent                                                                                     
sozial eingestellt                                                                                   13 1 gebildet                                                                       gebildet                                                                 16 1
intellegent                                                                                          intellegent                                                                 3 1 zuvorkommend                                                                                   zuvorkommend                                                                                         3 1 hilfsbereit                                                           hilfsbereit                                 13 1 nett                                                                      nett                                                                    3 1
zuvorkommend                                                                                         zuvorkommend                                                      3 1 geistig
unterfordert                                                                                 
geistig 
unterfordert                                              
34 2 faul                                                                                                 faul                                 6 2                                                                                                                                                                      
muss oft 
Überstunden 
machen                                                                          
viele 
Überstunden                                                                                    
34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 teilweise faul                                                                                     faul                                               6 2 minimalistisc                                                                                       minimalistisch                                                                                    6 3                                                                                                                                                                                    
männlich                                                                                             männlich                                                                      36 3 hilfsbereit                                                                                         hilfsbereit                                         13 1 teamfähig                                                                      teamfähig                                 1 1 manchmal faul                                                                        faul                             6 2
genervt                                                                                              genervt                                                                 24 2 unausgeschlafen                                                                                 müde                             24 2 gestresst                                                                       Stress                                                                                               34 2 engagiert                                                                        engagiert                                                                             5 1
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1 guter Umgang
mit Menschen                                                                            
guter Umgang 
mit Menschen                                            
13 1 ausgenützt                                                                                           ausgenutzt                                 34 2 Krankenpflege                                                                                   Sozialdienst                                      13 1 
lange Haare                                                                                          lange Haare                                                22 1 höflich                                                                                  höflich                                             3 1 zuvorkommen
d                                                                                         
zuvorkommend                                                                                         3 1                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
zu viel arbeiten 
für wenig Geld                                                                      
wenig Bezahlung                                                                                      34 2 waffenscheu                                                                                      pazifistisch                                                                                        30 3                                                                                                                                                                                                                                                                 
hat Angst vorm 
Gewehr                                                                                
Angst vor 
Waffen                                               
4 2 will sich nicht 
herumkommand
ieren lassen                                                             
obrigkeitsscheu                                                                                      4 3 Sanitäter                                                              Sozialdienst                                   13 1                                                                                                                            
intelligent                                                                                          intelligent                                                                                          16 1 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                                    13 1 faul                                                           faul                                        6 2 Partymensch                                                                             feiernd                                 6 1
abenteuerlustig                                                                                      abenteuerlustig                                                              3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
einsatzfreudig (zb 
Rettung)                                                                          
einsatzbereit                                                                                        5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                              13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
jung                                                                                                 jung                                                                 36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
lauernd                                                                                              lauernd                                                                 4 3 nicht zu
erkennen                                                                                    
nicht zu 
erkennen                                                            
37 3 ganz normaler 
Passant wie
jeder andere 
auch                                                          
auch nur ein 
Mensch                                                                                  
37 3 streng                                                                                               streng                                                          4 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
sozial interessiert                                                                                  sozial eingestellt                                       13 1 liberal                                                                       liberal                                             30 3 offen                                                                         offen                                    3 1 schwimmt eher 
gegen den Strom                                                                        
rebellisch                                                                                           4 3 
kein Dienst an 
der Waffe                                                                             
pazifistisch                                                                                         30 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
friedfertig                                                                                          pazifistisch                                         30 1 motiviert                                                                               motiviert                                            5 1                                                                                                                                                                                                                                                          
kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                             3 1 Wehrdienstverw
eigerer                                                                                
Wehrdienstverw
eigerer                                            
38 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
wenig Sorgen                                                                                         sorglos                                        3 3 am Anfang                                                                        unerfahren                                                                                           17 3 sozial 
interessiert                                                                                  
sozial eingestellt                                                                                   13 1                                                                                                                                                                    
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1 hilfsbereit                                                                  hilfsbereit                                                         13 1                                                                                                                                                                                                                                                                    
Samariter                                                                                            Sozialdienst                                                                              13 4 Rotes Kreuz                                                                        Sozialdienst                                       13 4 Arbeit im
Sozialbereich 
sehr gut                                                                     
Sozialdienst                                                                                         13 4                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
freundlich                                                                                           freundlich                                                                                           3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
freundlich                                                                                           freundlich                                                              3 1 friedlich                                                                 friedlich                                               3 1 eher gebildet                                                                         gebildet                              16 1                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
unterfordert                                                                                         unterfordert                                                              34 2 nicht kaufkräftig                                                                         wenig Geld                                                                                 19 2 sozial
interessiert                                                                                  
sozial eingestellt                                                                                   13 1                                                                                                                                                                                
sehr human                                                                                           menschlich                                                                                          13 1 sozial                                                                                              sozial eingestellt                                                                                 13 1 freundlich                                                                                 freundlich                                 3 1                                                                                                                        
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langsamer Schritt                                                                                    etwas langsam                                           2 2 planend                                                                                 organisiert                                                                              1 3 jung                                                               jung                                 36 1 männlich                                                                        männlich                                                               36 3
sozial                                                                                               sozial eingestellt                                                                          13 1 gewissenhaft                                                                     gewissenhaft                                                                                         1 1 unterbezahlt                                                                          wenig
Bezahlung                                                                                      
34 2                                                                                                                                                                 
hilfsbereit                                                                                          hilfsbereit                                                   13 1 sozial                                                                                   sozial eingestellt                                                                                  13 1                                                                                                                                                                                                                                                              
geduldig                                                                                             geduldig                                                                                             3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Hilfsbereitschaft                                                                                    hilfsbereit                                                            13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
dämlich                                                                                              dumm                                                   4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
kontaktfreudig                                                                                       kontaktfreudig                                                                                       3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Menschlichkeit                                                                                       menschlich                                                 13 1 liebevoll                                                                                            liebevoll                                            3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  
idealistisch                                                                                         idealistisch                                                              32 1 sozial
kompetent                                                                                     
sozial eingestellt                                                                                   13 1 entspannt                                                                                        entspannt                                 23 3 locker eingestellt                                                                        locker                                3 3
Krankenpfleger                                                                                       Krankenhaus
tätig                                                                                    
35 1 möchte seine 
Zeit sinnvoll
verbringen                                                                
will sinnvolles 
machen                                                                               
1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Alter Mann_Frau Familienstand Kinder_Anzahl Berufstätigjanein Berufsgruppe Monate_Al 
19 1 1 0 1 1  
45 2 2 2 1 1  
54 2 3 2 1 1  
50 1 2 1 1 1  
48 2 2 1 1 1  
42 1 1 0 1 1  
47 2 2 2 1 1  
29 1 2 0 1 1  
27 2 2 0 1 1  
45 2 3 2 1 1  
42 1 1 0 1 1  
50 1 2 1 1 1  
23 2 1 0 1 1  
44 2 1 0 1 1  
25 1 1 0 1 1  
36 1 1 0 1 1  
48 2 2 2 1 1  
54 1 2 2 1 1  
26 2 2 0 1 1  
24 1 1 0 1 1  
29 1 1 0 1 1  
53 2 2 1 1 1  
50 2 2 2 1 1  
50 1 2 2 1 1  
35 2 2 1 1 1  
24 1 1 0 1 1  
61 1 2 2 1 1  
23 2 1 0 1 1  
24 2 2 0 1 1  
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25 2 1 0 1 1  
25 1 1 0 1 1  
59 1 2 0 1 1  
50 1 2 2 1 1  
26 1 1 0 1 1  
46 2 2 3 1 1  
31 1 3 1 1 1  
27 2 1 3 1 1  
27 2 1 0 1 1  
28 2 2 0 1 1  
25 2 1 0 1 1  
26 2 1 0 1 1  
32 1 1 0 1 1  
32 2 2 0 1 1  
39 1 1 0 1 1  
30 2 1 0 1 1  
33 1 1 0 1 1  
53 2 2 2 1 1 0 
38 1 2 4 1 1 0 
50 2 2 2 1 1 0 
44 2 3 3 1 1 0 
56 1 2 2 1 1 0 
27 1 1 3 1 1 0 
24 2 1 0 1 1 0 
46 2 2 1 1 1 0 
31 2 1 0 1 1 0 
26 2 2 0 1 1 0 
25 2 1 1 1 1 0 
27 2 2 0 1 1 0 
31 1 2 0 1 1 0 
28 2 1 0 1 1  
45 1 2 1 1 1  
33 1 1 0 1 1  
23 2 1 0 1 1  
28 2 1 1 1 1  
26 2 1 0 1 1  
27 1 1 0 1 1  
21 2 2 0 1 1  
24 2 1 1 1 1  
53 2 2 1 1 1  
47 1 1 0 1 1  
60 1 2 1 1 1  
41 2 2 3 1 1  
34 1 2 0 1 1  
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40 1 2 0 1 1  
40 2 2 2 1 1  
30 1 1 0 1 1  
62 1 2 3 1 1  
59 2 2 3 1 1  
 1 2 3 1 1  
21 2 1 0 1 1 0 
34 2 1 0 1 1 0 
18 1 1 0 1 1 0 
19 2 1 0 1 1 0 
47 2 2 1 1 1 0 
53 1 2 2 1 1 0 
49 2 4 2 1 1 0 
22 1 1 0 1 2  
21 2 1 0 1 2  
49 2 1 0 1 2  
51 1 2 2 1 2  
49 2 3 2 1 2  
29 1 1 0 1 2  
19 1 1 0 1 2  
26 1 2 0 1 2  
48 1 3 2 1 2  
20 1 1 0 1 2  
46 2 2 2 1 2  
21 1 1 0 1 2  
25 1 1 0 1 2  
50 2 2 1 1 2  
46 2 4 1 1 2  
42 2 2 3 1 2  
46 2 2 2 1 2  
42 2 2 3 1 2  
44 2 2 2 1 2  
21 1 1 1 1 2  
19 1 1 0 1 2  
51 2 2 2 1 2  
45 1 2 3 1 2  
48 1 2 3 1 2  
23 1 1 0 1 2 0 
31,5 2 2 0 1 2  
21 1 1 1 1 2  
22 2 1 0 2 3 1 
45 2 2 2 2 3 8 
50 1 2 2 2 3 4 
32 1 2 2 2 3 36 
29 1 2 2 2 3 6 
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29 1 2 2 2 3 14 
22 2 1 0 2 3 7 
38 1 1 0 2 3 6 
22 1 1 0 2 3 5 
30 1 1 0 2 3 6 
33 1 3 1 2 3 8 
47 2 3 1 2 3 1 
25 1 1 0 2 3 2 
40 1 1 2 2 3 4 
43 2 3 1 2 3 7 
22 2 1 0 2 3 12 
32 2 1 0 2 3 53 
32 1 1 0 2 3  
25 1 1 0 2 3 18 
46 2 1 0 2 3 2 
30 1 1 0 2 3 5 
26 2 4 3 2 3 29 
50 2 2 3 2 3 24 
45 2 3 5 2 3 12 
31 2 1 0 2 3 14 
25 2 1 1 2 3 3 
43 1 1 0 2 3 14 
20 2 1 0 2 3 9 
18 2 1 0 2 3 4 
58 1 1 0 2 3  
19 2 1 0 2 3 6 
40 2 1 0 1 4  
47 2 3 2 1 4  
25 2 1 1 2 4  
44 2 3 2 1 4  
34 1 1 0 1 4  
45 1 1 1 1 4  
27 2 1 0 1 4  
37 2 2 1 1 4  
37 2 1 0 1 4  
51 1 2 0 1 4  
43 2 1 0 1 4  
54 1 1 1 1 4  
57 1 2 2 1 4  
48 2 2 2 1 4  
51 1 2 2 1 4  
56 1 2 1 1 4  
44 1 2 0 1 4  
52 2 2 1 1 4  
55 2 2 1 1 4  
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58 2 2 1 1 4  
39 2 2 1 1 4  
28 2 2 0 1 4  
38 2 3 0 1 4  
31 2 3 0 1 4  
36 1 1 0 1 4  
24 2 1 0 1 4  
36 2 1 0 1 4  
36 2 2 2 1 4  
39 2 2 2 1 4  
 1 1 0 1 4  
45 2 2 1 1 4  
52 2 3  1 4  
47 2 2 2 1 4  
51 1 2 3 1 4  
54 2 2 2 1 4  
53 1 2 2 1 4  
39 2 1  1 4  
53 1 2 2 1 4  
50 2 3 3 1 4  
51 2 2 2 1 4  
54 2 4 2 1 4  
54 1 2 2 1 4  
39 1 1  1 4  
46 1 2 3 1 4  
27 1 1  1 4  
24 2 1  1 4  
54 1 2 1 1 4  
60 1 3 1 1 4  
42 2 2 2 1 4  
35 1 1 2 1 4  
40 1 1 0 1 4  
53 2 2 2 1 4  
35 1 2 2 1 4  
50 1 1 3 1 4  
 1 1 0 1 4  
19 1 1 0 1 5  
21 1 1 0 2 5  
18 1 1 0 1 5  
20 1 1 0 1 5  
19 1 1 0 1 5  
21 1 1 0 2 5  
19 1 1 0 1 5  
20 1 1 0 2 5  
19 1 1 0 1 5  
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20 1 1 0 1 5  
20 1 1 0 1 5  
18 1 1 0 1 5  
27 1 1 1 1 5  
19 1 1 0 1 5  
18 1 1 0 1 5  
18 1 1 0 1 5  
19 1 1 0 1 5  
20 1 1 0 1 5  
21 1 1 0 1 5  
18 1 1 0 1 5  
19 1 1 0 1 5  
20 1 1 0 1 5  
19 1 1 0 2 5  
21 1 1 0 2 5  
19 1 1 0 1 5  
19 1 1 0 1 5  
21 2 1 0 2 6  
22 2 1 0 2 6  
22 1 1 0 2 6  
27 1 1 0 1 6  
26 2 1 0 1 6  
27 1 1 0 1 6  
21 1 1 0 1 6  
24 2 1 0 1 6  
26 1 1 0 2 6  
33 1 1 0 2 6  
27 1 1 0 2 6  
25 2 1 0 1 6  
25 1 1 0 1 6  
21 2 1 0 2 6  
22 1 1 0 1 6  
22 1 1 0 1 6  
25 1 1 0 1 6  
23 2 1 0 2 6  
23 2 1 0 1 6  
25 2 1 0 2 6  
24 1 1 0 2 6  
22 1 1 0 1 6  
20 2 1 0 2 6 0 
20 1 1 0 1 6 0 
24 1 1 0 1 6 0 
22 2 1 0 2 6 0 
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22 1 1 0 1 6 0 
19 2 1 0 1 6 0 
29 1 1 0 2 6 0 
31 1 1 0 1 6 0 
24 1 1 0 2 6 0 
26 2 1 0 2 6 0 
19 2 1 0 2 6 0 
20 2 1 0 2 6 0 
26 2 1 0 1 6 0 
25 2 1 0 1 6 0 
25 1 1 0 2 6 0 
19 2 1 0 2 6 0 
27 2 1 0 2 6 0 
20 1 1 0 2 6 0 
21 2 1 0 1 6 0 
32 2 1 0 2 6 0 
24 2 1 0 1 6 0 
23 2 1 0 2 6 0 
23 1 1 0 1 6 0 
51 2 2 2 1 7  
28 1 1 0 1 7  
28 1 1 0 1 7  
28 2 1 0 1 7  
39 1 1 0 1 7  
36 1 1 0 1 7  
49 1 2 2 1 7  
33 2 2 0 1 7  
40 2 2 2 1 7  
53 1 1 0 1 7  
28 1 2 0 1 7  
27 1 1 0 1 7  
37 2 3 0 1 7  
32 2 1 0 1 7  
55 2 2 1 1 7  
44 2 2 1 1 7  
45 1 3 1 1 7  
53 2 2 3 1 7  
41 2 3 3 1 7  
47 1 3 2 1 7  
52 2 3 1 1 7  
38 1 1 0 1 7  
43 1 2 1 1 7  
41 1 2 2 1 7  
38 1 1 0 1 7  
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43 1 1 0 1 7  
33 1 1 0 1 7  
 2 2 2 1 7  
45 1 3 2 1 7  
32 2 2 2 1 7  
46 1  1 1 7  
48 2 2 2 1 7  
43 1 2 2 1 7  
43 1 2 2 1 7  
42 1 2 0 1 7  
53 1 2 2 1 7  
32 2 2 1 1 7  
37 2 1 0 1 7  
53 1 2 0 1 7  
52 1 2 3 1 7  
27 1 1 0 1 7  
49 1 2 2 1 7 0 
19 1 1 0 1 8  
21 1 1 0 1 8  
20 1 1 0 1 8  
22 1 1 0 1 8  
20 1 1 0 1 8  
19 1 1 0 1 8  
18 1 1 0 1 8  
19 1 1 0 1 8  
20 1 1 0 1 8  
20 1 1 0 1 8  
19 1 1 0 1 8  
20 1 1 0 1 8  
18 1 1 0 1 8  
19 1 1 0 1 8  
20 1 1 1 1 8  
19 1 1 0 1 8  
19 1 1 0 1 8  
21 1 1 0 1 8  
18 1 1 0 1 8 0 
19 1 1 0 1 8 0 
19 2 1 0 2 9  
60 1 2 2 2 9  
56 2 2 1 2 9  
52 2 2 2 2 9  
23 1 1 1 2 9 6 
39 1 2 0 2 9 12 
32 2 1 0 2 9 3 
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51 1 2 1 2 9 8 
48 2 2 2 2 9  
42 1 2 2 2 9 48 
28 1 1 0 2 9 6 
40 1 1 0 2 9  
39 1 2 1 2 9  
37 2 2 3 2 9 13 
44 1 2 1 2 9  
25 1 1 0 2 9 10 
46 1 3 1 2 9  
27 1 1 0 2 9 4 
22 2 1 0 2 9  
30 1 2 1 2 9  
49 2 2 2 2 9  
25 1 1 0 2 9  
47 2 2 2 2 9  
 2 2 2 2 9  
29 2 1 3 2 9  
51 2 2 2 2 9  
48 1 1 0 2 9 120 
41 2 1 2 2 9  
47 1 2 4 2 9 60 
28 2 3 1 2 9  
45 2 3 0 2 9  
31 2 1 0 2 9 4 
43 1 1 0 2 9 18 
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Tabellarischer Lebenslauf 
Angaben zur Person  
  
Familienname Krauss 
  Vorname Peter 
  Geburtsdatum 22.09.1983 
  Staatangehörigkeit Österreich 
  
  
Schul- und Berufsbildung  
  
1989-1993 Volksschule Knollgasse 1170 Wien 
  
1993-2001 Bundesrealgymnasium Geblergasse 1170 Wien 
  
seit 2003 Studium der Psychologie an der Universität Wien 
  
  
Berufserfahrung  
  
10/2010-01/2011 Planung und Durchführung eines Impuls-Test-
Projekts in einem Autohaus 
  
10/2009-01/2010 Planung und Durchführung einer Werbekampagne 
für eine Firma für Arbeitskleidung und -zubehör 
 
 3/2010-6/2010 Psychologische Diagnostik zur Eignungsbeurteilung 
zum Auslandseinsatz beim Bundesheer - 
Durchführung von Explorationsgesprächen und 
Analyse von Testprofilen 
 
 10/2009 Mitarbeiter am Formel-1 Grandprix in AbuDhabi 
 
 4/2009 Testleiter im Rahmen einer Untersuchung der 
Universität Berlin - über den Einfluss von 
Persönlichkeitseigenschaften auf die Intelligenz 
 
 11/2008-4/2009 Praktikum bei BEST - Human Resources 
 
 9/2007-2/2009 Securitas - Dienstleistungen im Sicherheitssektor 
  
9/2006-4/2007 GFK Austria - Marktforschung 
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5/2006-10/2007 Parkas Eventservice 
  
3/2003-2/2004 Pizza Flitzer 
  
2/2002-2/2003  Zivildienst (Krankenhaus Göttlicher Heiland) 
  
10/1999 Sprachreisen in England/Schottland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
